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comun de l a s  d i  v e r s a s  o r g a n  i z a c i o n e s  o g r u p o s ,  i d e o l ô g i c o s ,  cu_l_ 
t u r a l e s ,  e c o n ô m i c o s ,  s y n d i c a l e s  o de pur . os a c t i v i s t e s  de 1 e u r o -  
p e i s m o ,  en g e n e r a l  f e d e r a l  i s t a s ,  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  de 1 
c o n t i n e n t e  e u r o p e o .  %
C o n v i e n e  r e c o r d e r  a l  r e s p e c t o  l a s  t e n s i o n e s  e n t r e  " u n i o n i ^  
t a s "  y " f é d é r a l i s t e s "  en e 1 s e n o  de l a  C o m i s i ô n  P o l f t i c a  de 1 
C o n g r e s o .
El  l a n z a m i e n t o  de l a  i d e a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  de E^  
r o p a  c o n c r e t a d a  en l a  r e u n i ô n  de una  " A s a m b l e a  E u r o p e a " ,  es r e -  
c o g i d o  no s o l o  p o r  l o s  g r u p o s  a c t i v i s t e s  de 1 e u r o p e i s m o ,  s i  no -  
t a m b i é n  p o r  l a s  d i s t i n t a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  c o l e c t i v a s  y ,  e s p e - -  
c i a ' m e n t e ,  p o r  l o s  p a r t i  dos  p o l f t i c o s  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s y n ­
d i c a l e s  que c o m i e n z a n  a a d o p t e r  p o s t u r a s  p o l é m i c a s  a n t e  e 1 t ema  
que  va  a i r t r a n s c e n d i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  a l a  o p i n i ô n  p u b l i c a -  
e u r o p e ^ ,  a un e x c e s i v a m e n t e  i n f l u i d a  p o r  l a s  t r a d i c l o n e s  na c i on a ^  
l i s t a s  p a r a  c o m p r e n d e r  l a  t r a n s c e n d e n c i a  y n e c e s i d a d  de 1 p r o g r ^
ma u n i f i c a d o r .
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A n i v e l  de G o b i e r n o s ,  l a  co i n c i d e n c i a  de 1 " m c v i m i e n t o  e u r o -  
p e i s t a "  con  l a  i n i c i a c i ô n  de " l a  g u e r r e  f r f a "  con l a  U . R . S . S .  -  
d e t e r m i n e  e 1 n a c i m i e n t o  de d i v e r s e s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r e s t a t a -  
l e s ,  q u e  en ma y o r  o me n o r  g r a d o  i n c l u y e n  e n t r e  sus o b j e t  i v o s  fun^ 
d a m e n t a l e s  e 1 d é s a r r o i l o  o f o m e n t o  de l a  u n i ô n  de l o s  e s t a d o s  -  
que  f o r m a n  p a r t e  de l a  E u r o p a  no s u j e t a  a l  c o n t r o l  s o v i e t i c o ,  y 
en l a  que  p r e v a l e c e  u n a s  c o n c e p c i o n e s  comunes  de 1 o r d e n  s o c i o - -  
p o l f t i c o  y de l a s  f o r m a s  de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  j u r f d i c o  c o n s ­
t i t u e  i ona  1 y de p a r t i e i p a c i ô n  y c o n s e n s u s .
El  T r a t a d o  de B r u s e l a s ,  " d e  l o s  C i n c o " ,  que  o r g a n i z e  1 a -  -  
U n i o n  O c c i d e n t a l  en M a r z o  de 1 . 9 4 8 ,  y que  l u e g o  se t r a n s f o r m e r a ,  
en O c t u b r e  de 1 . 9 5 4 ,  en l a  U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l  ( U . E . O . ) ,  y -  
e 1 E s t a t u t o  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a ,  f i r m e  do en L o n d r e s  e 1 5 de  
yo de 1 . 9 4 9 , son m a n i f e s  t a c i o n e s  c o n c r e t e s  de e s t a  a c c i ô n  g u b e r -  
namen t a  1.  '
S i n e m b a r g o ,  l o s  G o b i e r n o s  c o n s c i e n t e s  d e l  a r r a i g o  q u e  e 1 -  
s e n t î m i e n t o  n a c i o n a l  t i e n e  en sus r e s p e c t i v e s  p a i s e s  y de  l a  o p £  
s i c  i o n  con que  t r o p e z a r T a n  c e s i o n e s  s u s t a n c i a l e s  de  su p r o p i a  S £  
b e r a n f a  e s t a t a l ,  se  I n c l i n a n  ma s h a c i a  l a  c r e a c i ô n  de  o r g a n i z a - -  
c i o n e s  de c o o p e r a c i ô n  e s t a t a l ,  con c o m p e t e n c i e s  s o b r e  m a t e r i a s  -  
d e f e n s i v e s ,  c u l t u r a l e s  y e c o n ô m i c a s .
Dos p 1 a n t e a m i e n t o s  c o n v e r g e n t e s  en sus u l t i m o s  o b j e t i v o s ,  -  
p e r o  d i s p a r e s  en l a  e s t r a t e g i a  o f o r m a  de a c c i ô n ,  s u r g e n  r e s p e c ­
t o  a l  m é t o d o  ma s e f i c a z  p a r a  c o n s e g u i r  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  -  
de E u r o p a ,
El  " m é t o d o  f u n c i o n a l i s  t a "  p o s t u l a  l a  i n t e g r a c i ô n  p r o g r è s i v a  
p o r  s e c t o r e s  de l a s  d i v e r s e s  c o m p e t e n c i e s  e s t a t e  l e s  p a r a  e s t a b l £  
ce  r un e n t r a m a  do de i n t e r d e p e n d e n c i e s  de l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s ,  -  
que  l o s  l l e v e ,  q u i z a  l e n t a m e n t e ,  p e r o  de f o r m a  i r r e v e r s i b l e , a l a  
c e s i ô n  de  Z o n a s  de su s o b e r a n f a ,  que  p e r m i t a  en un mo me n t o  d e t e r _  
m i n a d o ,  c u y a  s i t u a c i ô n  en e 1 t r a n s c u r s o  de l o s  a n o s  n a d i e  se  a t r e  
v e  a c o n c r e t a r ,  e 1 que  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  sea  t a n  f a c t i b l e -  
como n e c e s a r î  a .
El  j l a m a d o  " m é t o d o  f é d é r a l i s t e "  p r o p u g n a  una a c c i ô n  d i r e c t e  
s o b r e  l a s  p o b l a c i o n e s  de l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  p a r a  q u e ,  m e d i a n t e  
l a  c r e a c i ô n  de f u e r t e s  c o r r i e n t e s  de o p i n i ô n ,  l o s  g o b i e r n o s  se -  
v e a n  c o m p e l i d o s  a s u s c r i b i r  un p a c t o  f e d e r a l  d e l  q u e  r e s u i t e  l a ­
des  a p a r i c i ô n  de l o s  a c t u a l e s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s ,  p a r a  se r s u s t i -
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t u i d o s  como s u j e t o  en e l  campo  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a .  La c o n v o c a t o r i a  de una A s a m - -  
b l e a  C o n s t i t u y e n t e  E u r o p e a ,  e l e g i d a  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  es -  
una  de sus  p r o p o s i c i o n e s .
El  me r o  e x a me n  de 1 T r a t a d o  de P a r f s  de 18 de A b r i l  de 1 . 9 5 1 ,
o r i g e n  de l a  C o mu n i d a d  E u r o p e a  d e l  C a r b o n  y de 1 A c e r o ;  de  1 T r a ­
t a d o  f i r m a d o  en P a r t s  e l  27  de Mayo de 1 . 9 5 2  , que  t e n t a  p o r  obj j e  
t o  l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a ,  que  no l l e g ô  a e n t r a r  en v i ­
g o r  p o r  l a  f a l t a  de r a t i f i c a c i ô n  f r a n c e s a ;  de 1 T r a t a d o  de Poma­
de 2 5 de M a r z o  de 1 . 9 5 7 ,  que  i n s t i t u y ô  l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a  
E u r o p e a  y de E n e r g t a  At om i c a ;  nos d e m u e s t r a  c l a r a m e n t e  l a  p r e v £
l e n c i a ,  a n i v e l  g u b e r n a m e n t a  1 , de 1 m é t o d o  f u n c i o n a l i s t a .
El  p r o c e s o  de u n i f i c a c i ô n  de E u r o p a  p o r  una p r o g r è s i v a  a c - -  
c i ô n  f u n c i o n a l  ha a v a n z a d o ,  como es n o t o r i o ,  p o r  e l  t e r r e n o  de -  
l a s  c o m p e t e n c i a s  e c o n ô m i c a s ,  ma x i me  d e s p u é s  de l a s  ma s r e c i e n t e s  
p e t i c i o n e s  de a d h e s i ô n  de I n g l a t e r r a ,  I r l a n d e ,  D i n a m a r c a  y N o r u £  
ga a l a  C o m u n i d a d  E c o n ô m i c a  E u r o p e a .
No o b s t a n t e ,  en e l  t e r r e n o  p u r a m e n t e  p o l t t i c o  no p u e d e  h a - -  
b l a r s e  p r o p i a m e n t e  de p r o g r e s o  u n i f i c a d o r ,  s i n o  de me r o  a n a l  i s  i s  
o c o n t e m p 1 a c i ô n  de d i v e r s e s  p r o p u e s t a s  de c o l a b o r a c i ô n  p o l T t i c a ,  
r é s u l t a n t e s  de l a  i n t e r r e  l a c i ô n  de l a s  E c o n o m t a s  y F i n a n z a s  de -  
l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s  de l a s  t r è s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .
El  P r i n c i p i o  de S u p r a n a c i o n a l i d a d  i n m e r s o  en e l  T r a t a d o  d e ­
p a r t s  se va a v e r  e x t r a o r d i n a r i a m e n  t e  " r e c o r  t a d o "  como c o n s e c u e £  
c i a  d e l  T r a t a d o  de Roma y de l a  f u s i ô n  de l o s  ô r g a n o s  e j e c u t i v o s  
y p a r 1 amen t a r i o s  ( ? )  de l a s  C o m u n i d a d e s .
La c o n c l u s i ô n  es c l  a r a :  l a  i n t e g r a c i ô n  e c o n ô m i c a  ha p r o g r £
s a d o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e n t r e  l o s  se i s p a i s e s  m i e m b r o s  de l a s  -
C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  p e r o  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  se s i g u e  con~  
t e m p l a n d o  como un u t ô p i c o  d e s e o .
La p r é s e n t e  t e s  i s  d o c t o r a l  no se va a o c u p a r  de l a  g è n e s i s -  
h i s t ô r i c a  de l a  i d e a  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a .  Muc ho  se  ha e s -  
c r i  t o  y a , como s e h a l a b a m o s  a l  p r i n c i p i o ,  y c u a n t o  se d i g a  a d o l e -  
c e r î a  de c o p i a  o r e p e t i c i ô n ,  n a d a  mas c o n t r a r i o  a l  o b j e t o  de  una  
t e s  i s d o c t o r a 1.
T a mp o c o  p r e t e n d e m o s  a n a l i z a r  que  m é t o d o  es e l  mas e f i c a z  p £  
r a  c o n s e g u i r  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  n i  que  r a z o n e s  a b o n a n  y j u £  
t  i f  i c a n  t a  î i d e a .
El  o b j e t i v o  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  se c e n t r a  en e l  a n a l  i s  i s  de  
l a s  d i v e r s e s  f o r m a s  j u r f d i c a s  que  p o d r f a n  a d o p t a r  l o s  e s t a d o s  n £  
c i o n a l e s  e u r o p e o s  a n t e  e l  d i f f c i l m e n t e  r e a l i z a b l e  p r o y e c t o  de  
u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a .
Como ya r e i t e r a r e m o s  de m a n e r a  ma s c o n c r e t e ,  en e l  c a p f t u l o  
s i g u i e n t e ,  e l  a u t o r  de l a  T e s  i s  es un e u r o p e i s t a  c o n v e n e i d o ,  p e ­
r o , a  t r a v e s  de una l a r g e  e x p e r i e n c i a  de a c t u a c i o n e s  y c o n t a c t o s -  
e n l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de l a . ,  i n s t i t u c i o n e s  y o r g a n  i z a c i  o n e s -  
e u r o p e a s ,  ha l l e g a d o  a l a  c o n c l u s i ô n  de que  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f ­
t i c a  de E u r o p a ,  s i  no a v a n z a ,  se d e b e ,  p o r  un l a d o ,  a l a  r e s i s - -  
t e n c i a  de l o s  G o b i e r n o s  N a c i o n a l e s  y l a  s u b s i s t e n c i a  de l o s  s e n ­
t i  m i e n t o s  e i d é a l e s  n a c i o n a l i s t a s ,  en l a s  p o b l a c i o n e s  de l o s  e s ­
t a d o s ,  e s p e c  i a 1 men t e  en F r a n c i a ,  p e r o ,  p o r  o t r o  l a d o ,  ha de a t  r 
b u i r s e  e s t a  c a r e n c i a  de d é s a r r o i l o  p o l f t i c o  a l a  c o n t i n u a d a  y 
r e i t e r a d a  p r o p u e s t a  de l a  " F E D E R A C I ON "  de l o s  a c t u a l e s  e s t a d o s  -  
n a c i o n a l e s ,  como f o r m a  un i c a  de i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a .
N u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  t r a t a r a  de p o n e r  de r e l i e v e ,  en  p r i - -  
mer  l u g a r ,  l a  r e i t e r a d a  s u g e r e n c i a  y p r o p o s i c i ô n  de l a  f ô r m u l a  -
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f e d e r a l ,  que  s e r a  o b j e t o  de p o s t e r i o r  a n a l  i s  i s ,  no p a r a  r e p r o d u - -  
c i r  una T e o r î a  de l a  F E DERACI ON,  t ema ya muy m a n i d o  e i n v e s t i g a d o ,  
s i  no p a r a  r e s a l t a r , p o r  sus e l e m e n t o s  y c a r a c t e r î s t i c a s  , q u e  l o s -  
d i v e r s e s  s u p u e s t o s  h i s t ô r i c o s ,  p a s a d o s  y p r é s e n t e s ,  en l o s  que  se  
ha a p l i c a d o  l a  f o r m a  f e d e r a l ,  l a s  c i r c u n s  t a n c  i as y co n d  i c i onam i ejn 
t o s  é t n i c o s ,  h i s t ô r i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  c u l t u r a l e s ,  l i n g u î s t i c o s ,  
e c o n ô m i c o s ,  i n s t i t u c i o n a l e s ,  p o l f t i c o s ,  e t c . ,  p o c o  t i e n e n  de c o - -
n*
mun con l o s  que  c o n c u r r e n  e n t r e  l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  de l a  s e g u n -  
da m i t a d  de 1 s i g l o  XX.
La f e d e r a c i ô n  es hoy  a n t e  e l  p r o c e s o  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f ­
t i c a  e u r o p e a  una u t o p f a ,  s a I v o  que  una c i r c u n s t a n c i a  b e l  i c a  o e c £  
n ô m i c a  de g r a n  t r a n s c e n d e n c i a ,  i n c l u s o  d i r f a m o s  c a t a s t r ô f i c a ,  p r £  
d u j e r a  una  c o m u l s i ô n  que  d i s o l v i e r a  a l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s ,  s o ­
b r e  c u y a s  r u i n a s  p u d i e r a  e d i f i c a r s e  una n u e v a  E u r o p a  que  f e d e r a s e  
l o s  r e s i d u o s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e s t a t a l e s .
L l e g a r f a m o s  ri un r e s u  1 t a d o  n e g a t i v o  s i  e s t a s  f u e r a n  n u e s t r a s  
c o n c 1u s i o n  e s . P r e t e n d e m o s  p o r  e l  c o n t r a r i o  p r o s e g u i r  n u e s t r a  a c -  
t i v i d a d  i n v e s t i g a d o r a  p a r a  p r o p o n e r  o t r a s  f o r m a s  o v f a s  p a r a  l a  -  
i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a  de una E u r o p a ,  c u y o s  I f m i t e s  g e o g r â f i c o s  son
ya de p o r  s f  p o l ë m i c o s  e i m p r e c i s o s ,
C
C o n s i d e r a r e m o s  , a n t e  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a  C o n f e d e r a c i ô n ,  -  
una p o s i b i l i d a d  i n t e r m e d i a  e n t r e  e s t a  y l a  F e d e r a c i ô n ,  d e s a r r o l l a £  
do un p r o y e c t o  de "COMUNI DAD P OL I T  ICA DE ESTADOS" ,  i n s p i r a d o  en -  
l o s  P r o y e c t o s  de 1 . 9 5 2  y en l a s  d i f e r e n t e s  p r o p u e s t a s  de  c o o r d i n £  
c i ô n  p o l f t i c a  e l a b o r a d o s  d e s d e  e n t o n c e s  h a s t a  1 . 9 7 1 . ^  ( I ^ r  p l a n  -  
F o u c h e t ;  2 î  P l a n  F o u c h e t ;  T r a t a d o  de A m i s t a d  F r a n c o  A l e m a n ;  R£  
p p o r t  D a v i g n o n ;  P r o p u e s t a s  de 1 P a r l a m e n t o  E u r o p e o ;  D e c l a r a c i o n e s  
d e l  P r é s i d e n t e  P o mp i d o u  en 1 . 9 7 0 ;  R e s o l u c i o n e s  de 1 M o v i m i e n t o  E£  
r o p e o  y de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e i s t a s  no e s t a t a l e s ;  P r o y e c t o
de C o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  de R e l a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s ;  e t c . )
F i n a l m e n t e ,  l a  T es  i s  a b o r d a  l a  p r o b l e m a t i c a  de 1 p r o g r è s i v o  -  
d é s a r r o i l o  de l a s  Ré g i  o n e s ,  d e n t r o  de l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s ,  y 1a -  
p o s î b i l i d a d  de que  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a  p u e d a  l l e g a r  
a c o n s o l i d a r s e ,  t o ma n d o  como b a s e  a l a s  R e g i o n e s  en l u g a r  de a 
1 os a c t u a l e s  E s t a d o s ,  s i  c o n t i n u a r a  e l  p r o c e s o  de p é r d i d a  de c om­
p e t e n c i a s  de l o s  E s t a d o s ,  a l  a u m e n t a r  p a r a 1e 1 amen t e  l a s  de  l a s  Or  
g a n i z a c i o n e s  C o m u n i t a r i a s  y l a s  de l a s  p r o p i a s  R e g i o n e s .  Tema p £  
l é m i c o  y d i f T c i l  de a b o r d a r ,  ya que  e l  p r i m e r  p r o b l e m a  con que  se  
e n f r e n t a  e l  a n a l  i s  i s  o b j e t i v o  de e s t a  m a t e r i a  es e l  d e t e r m i n e r  e l  
c o n c e p t o  de " Reg i ô n " .
D e s d e  que  e l e g i m o s  e l  t ema  de l a  T e s  i s  D o c t o r a l ,  t u v i m o s  p r £  
s e n t e  l o s  r i e s g o s  que  n u e s t r a  d ec  i s i ôn  i m p l i c a b a ,
P o d î a m o s  i n c i d i r  en r e i t e r a c i o n e s ,  c u a n d o  no en l a  a p a r i e n - -  
c i a de  que  n u e s t r o  t r a b a j o  se l i m i t a b a  a r e c o p i l a r  i n f o r m a c i o n e s -  
d i v e r s a s  s o b r e  m a t e r i a s  que  hoy  son ya b a s t a n t e  b i e n  c o n o c i d a s  en 
n u e s t r o  p a î s .
La p r o p i a  t e m a t i c a ,  en c u a n t o  i n c i d e  en p r o b l è m e s  e i n s t i t u ­
c i o n e s  que  son o b j e t o  de 1 c o n o c i m i e n t o  d e l  D? P o l î t i c o  y C o n s t i t £  
c i o n a l ,  y a l  t i e m p o  d e l  D? I n t e r n a c i o n a 1 , p o d r î a  o r i g i n a r  d u d a s  -  
s o b r e  su e n c u a d r a m i e n t o  e n t r e  ambas d i s c i p l i n a s .
F i n a l m e n t e ,  t r a t a m o s  de r e a l i z a r ,  no s i n t e m o r ,  e l  a n a l i s i s -  
de un t e ma  q u e ,  p o r  su t r a n s c e n d e n c i a  y p o r  e l  a c t u a l  e s t a d o  d e l -  
d e s a r r o l l o  de l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a ,  p o d r î a  m o t i v a r  e l  que  se  
nos i m p u t a r a  un p r e s u n t u o s o  t r a n s c e n d e n t a l i s m o ,  o c u a n d o  menos  
c i e r t o  u t o p i s m o .
No o b s t a n t e ,  c o n s c î e n t e m e n t e  hemos a b o r d a d o  e s t e  t e ma  r e l a ­
t i v e  a l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a ,  p o r  su i n t e r e s  c i e n t T -  
f i c o ,  p o r  su i m p o r t a n c i a  e i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  f u t u r o  d e l  E s t a d o  
e s p a n o l  y p o r  n u e s t r a  v o c a c i ô n  de m i l i t a n t e  d e l  e u r o p e i s m o  a c t i ­
v e  d e s d e  h a c e  ya v e i n t e  a n o s .
C o n c l u i m o s  e s t a  I n t r o d u c e i ô n  r e p r o d u c i e n d o  dos m a n i f e s t a c i £  
nes que  en l o s  a n o s  1 . 9 5 0  y 1 . 9 & 3  h i z o  R o b e r t  Sc human:
" E u r o p a  no se h a r a  de un g o l p e ,  n i  p o r  una c o n s t r u c c i ô n  s i -  
m u l t a n e a :  e 11 a se  h a r a  p o r  r e a l  i z a c i o n e s  c o n c r e t e s ,  c r e a n d o ,  en
p r i m e r  l u g a r ,  una s o l  i d a r i d a d  de h e c h o . "
" E u r o p a  no se h a r a  en un d Ta s i n t r o p i e z o s .  Nada d u r a b l e  -  
se c o n s i g u e  f a c i l m e n t e " .
-  CAP I TULO I I -
FUENTES,  METODO Y FASES PE LA I N V E S T I G A C I  ON
SI  b i e n  e l  c o n t e n i d o  d e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  s e r a  a m p l i a d o  
o r a l m e n t e  c u a n d o  e l  d o c t o r a n d o ,  en c u m p l i m i e n t o  de l a s  n o r ma s  
a p l i c a b l e s ,  e x p o n g a  a 1 T r i b u n a l  C a l i f i c a d o r  l a  l a b o r  p r e p a r a t o - -  
r i a ,  f a s e s  de l a  i n v e s t i g a c i o n ,  f u e n t e s  b i b l i o g r a f i c a s  u t i l i z a - -  
das y demas m e d i o s  i n s t r u m e n t a l e s  e m p l e a d o s ,  se ha c o n s i d e r a d o  -  
o p o r t u n o  i n c l u i r  una  r e f e r e n c i a  a l a s  f u e n t e s  u t i l i z a d a s ,  a 1 mé­
t o d o  de i n v e s t i g a c i ô n  s e g u i d o  y a l a s  d i f e r e n t e s  f a s e s  en que  
p u e d e  d i v i d i r s e  e l  a n a l  i s  i s  de l a  t e m a t i c a  o b j e t o  de l a  T e s  i s ,  -  
que han p e r m i t i d o  l l e g a r  a l a s  c o n c l u s i o n e s  que  se e x p o n e n  en e l  
u l t i m o  c a p f t u l o .
En l o s  t r a b a j o s  de i n v e s t i g a c i ô n ,  a n a l  i s  i s  y e l a b o r a c i ô n  de  
l a  p r e s e n t e  T e s  i s  se ha p a r t i d o ,  de a c u e r d o  con l a s  t é c n i c a s  me -  
t o d o l ô g i c a s  a c t u a l e s  de l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s  y ,  mas c o n c r e t a m e n _  
t e ,  de l a s  C i e n c i a s  P o l f t i c a s ,  de l a  s i s t e m a t i z a c i ô n  "a  p r i o r i " -  
d e urCas h i p ô t e s i s  de t r a b a j o  q u e ,  s i n e m b a r g o ,  han s i d o  f o r m u l a -  
d a s y c o n c r e t a d a s  como c o n s e c u e n c i a  de una  i n v e s t i g a c i ô n  p r e l i m j _  
na r o , mas c o n c r e t a m e n t e , de una a c u m u l a c i ô n  de d a t o s  o e x p e r i e £  
c i a s p e r s o n a  l e s  del  a u t o r  de  l a  T es  i s .
No o b s t a n t e ,  se ha t r a t a d o  de no i n c i d i r  en e l  " h i p e r f a c t u a -  
l i s m c "  que  c a r a c t e r i z a  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  m e t o d o l ô g i c o s  de  1 a -  
C i e n c i a  P o l f t i c a  n o r t e a m e r i c a n a .
F o r m u l â m e s  l a s  s i  g u i  e n t e s  " H i p ô t e s i s  de T r a b a j o " :
13 .  La i n t e g r a c i ô n  e c o n ô m i c a  de p a r t e  de l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s -
de E u r o p a  en C o m u n i d a d e s  s u p r a n a c i o n a l e s  ha t e n i d o  un n o t o - -
r  i o d é s a r r o i l o  e n t r e  l o s  a h o s  1 . 9 5 1  y 1 . 9 7 1 ,  p e r o  l a  u n i f i c a ­
c i ô n  p o l f t i c a  de l o s  mi smos  e s t a d o s  no p r o g r e s a ,  no h a b i e n d o  
p a s a d o  de me r o s  a c u e r d o s  de c o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  de r e l a - -
c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  b  de d e f e n s a . '
2 ^ .  Los P r o y e c t o s  o P r o p u e s t a s  r e l a t i v o s  a l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f - -  
t  i ca de l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s  de l a  E u r o p a , n o  s e m e t i d a  a l a  
U . R . S . S . ,  han a d o l e c i d o  de una f a l t a  de r e a 1 i s m o , p o r  no c o n -  
s i d e r a r ,  g e n e r a  1 men t e , l a  v i g e n c i a  de l a s  i d e a s  y c o n d i c i o n £  
m i e n t o s  n a c i o n a l i s t a s .
3 ^ .  El  P r i n c i p i o  de S u p r a n a c i o n a l i d a d  i n s e r t o  en d e s i g u a l  m e d i d a  
en l a s  t r è s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a s  ( CECA;  C . E . E .  y EURATOM) -  
- no p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como e l e m e n t o  c o n s t i t u t i v o  de l a  u n i f i ­
c a c i ô n  p o l f t i c a .
4 ^ . La F e d e r a c i ô n , como f o r m a  de i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a  a c t u a l  d e -  
l o s  e s t a d o s - n a c i o n a 1 es  e u r o p e o s ,  es i n a p l i c a b l e  y , p o r  t a n t o ,  
u t ô p i c a .
5 ^ .  Los s u p u e s t o s  h i s t ô r i c o s  de a p l i c a c i ô n  de l a  f o r m a  f e d e r a l  -  
g u a r d a n  s u s t a n c i a l e s  d i f e r e n c i a s  con l a s  c i r c u n s t a n c  i a s  de -  
d i v e r s e  f n d o l e  que  c o n c u r r e n  en l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s  e u r o ­
p e o s  , p o r  l o  q u e ,  una de l a s  c a u s a s  de que  no p r o g r e s e  l a  
u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  es l a  i n a d e c u a c i ô n  de l a s  f o r m a s  p r o p u e £  
t a s .
6 ^ .  La C o n f e d e r a c i ô n  y l o s  T r a t a d o s  de C o o p e r a c i ô n  a p a r e c e n  como 
f o r m a s  i n s u f i c i e n  t e s  p a r a  e l  g r a d o  de i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a  -  
que  e x i g e  e l  a c t u a l  d é s a r r o i l o  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  p o r  
e l  m é t o d o  f u n c i o n a l .
I I .
7 ^ .  La C o m u n i d a d  P o l f t i c a  de E s t a d o s , f o r m a  i n t e r m e d i a  e n t r e  I a -  
C o n f e d e r a c i ô n  y l a  F e d e r a c i ô n ,  p o d r f a  a c e l e r a r  e l  p r o g r e s o  -  
de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a ,  p o r  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  a s u m i - -  
r f a y l a s  que  d e j a r f a  s u b s i s t e n t e s  en l o s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s .
8 ^ .  La c o n s o l i d é e i ô n  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  de E u r o p a  p o d r a -  
b a s a r s e  en e l  f u t u r o  s o b r e  l a  d e s i n t e g r a c i ô n  de l o s  e s t a d o s -  
n a c i o n a l e s  en e n t i d a d e s  r é g i o n a l e s » ^
P a r t i e n d o  de e s t a s  h i p ô t e s i s ,  vamos a e x p o n e r  a c o n t i n u é e i ô n  
l a s  F UENT ES ,  METODOS y FASES de l a  I n v e s t i g a c i ô n .
1 1 . 1  FUENTES U T I L I Z A D A S .
Las  f u e n t e s  de i n f o r m é e i ô n  y c o n o c i m i e n t o  de que  nos  h e mo s -
v a l i d o  p o d r f a m o s  c 1 a s i f i c a r 1 a s , i n i c i a  1 m e n t e , en dos  ca t e g £
r f a s  g é n é r a l e s :  O b s e r v a c i ô n  D o c u m e n t a i  y l a  O b s e r v a c i ô n  D i ­
r e c t e  .
I I .  K l  OBSERVAC ION DOCUMENTAL.
E s t e  m e d i o  de o b s e r v a c i ô n  nos ha f a c i l i t a d o ,  en unos  
c a s o s ,  i n f o r m a c i ô n  d i r e c t e  y ,  en o t r o s ,  d a t o s  que  p £  
d r f a m o s  c o n s i d é r e r  como c o n s t a t é e i ô n  i n d i r e c t a .
En c u a n t o  a DOCUMENTACI ON ELABORADA, hemos e n c o n t r a -  
do una e m p l i e  B i b l i o g r a f f a  G e n e r a l  s o b r e  l a s  F o r m a s -  
de U n i ô n  de E s t a d o  y ,  en e s p e c i a l ,  s o b r e  l a  T e o r f a  -  
G e n e r a l  de l a  F e d e r a c i ô n .  ( 1 )
E n u n c i a r e m o s  a l  f i n a l  de c a d a  c a p f t u l o  l a  B i b l i o g r a ­
f f a  c o n s u l t a d a ,  t a n t o  de o b r a s  g é n é r a l e s  de D e r e c h o -
P o l f t i c o  y de T e o r f a  d e l  E s t a d o ,  como o b r a s  d e d i c a - -  
d a s e s p e c i a l m e n t e  a l  F é d é r a l i s m e .
En l a  " C i e n c i a  P o l f t i c a  C o n t e m p o r a n e a "  e d i t a d a  p o r  -
( 1 )  Los " a b s t r a c t s "  o D o c u m e n t â t i ô n  P o l i t i q u e  I n t e r n a t i o n a l e "  
que pub 1 i c a  t r i m e s t r a l m e n t e  l a  A s o c i a c i ô n  I n t e r n a c i o n a 1 de Ci  en 
c i a  P o l f t i c a  c o n s t i t u y e  una e x t r a o r d i n a r i a  f u e n t e  i n f o r m a t i v a .
Gl a  UNESCO en 1 . 9 5 1 ,  e n c o n t r a m o s  b i b l i o g r a f f a  d e l  t e ­
ma f e d e r a l  h a s t a  e l  a h o 1 . 9 4 8 ,  a p r o x i m a d a m e n t e , s i  -  
b i e n ,  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o n s u l t a  se  han 1 imj_ 
t a d o  a p a r t e  r e d u c i d a  de l a s  o b r a s  o p u b l i c a c i o n e s  -  
m e n c i o n a d a s .
S o b r e  l a  p r o b l e m a t i c a  de l a  U n i f i c a c i ô n  E u r o p e a  y ,  -  
e s p e c i a l m e n t e ,  s o b r e  l a  U n i f i c a c i ô n  P o l f t i c a , l o s  - -  
dos  t omos  s o b r e  " P u b l i c a t i o n s  J u r i d i q u e s  c o n c e r n â t  -  
l ' i n t é g r a t i o n  e u r o p é e n n e " ,  e d i t a d o  p o r  e l  S e r v i e i o  -  
de D o c u m e n t é e i ô n  de 1 T r i b u n a l  de J u s t  i c i a de  l a s  C o ­
m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  en S e p t i e m b r e  de 1 . 9 6 7 ,  nos h a n -  
s i d o  de e x t r a o r d i n a r i a  u t i l i d a d ,  ya  que  r e c o g e n ,  t a £  
t o  o b r a s  g é n é r a l e s ,  como a r t  f e u l o s  de r e v i s t a s ,  e i £  
c l u s o  r é s o l u e i o n e s  de l o s  d i f e r e n t e s  ô r g a n o s  de l a s -  
C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .  ( 1 )
De g r a n  i n t e r é s  es l a  o b r a  "ABC de l ' E u r o p e "  de F r a £  
c o i s  V i s i n e ,  de l a  c o l e c c i ô n  " E c o n o m f a  y Leg i s  l a c i ô n  
E u r o p e a s "  de l a  E d i t o r i a l  B l o c h ,  que  i n c l u y e  a m p l i a -  
r e f e r e n c i a  b i b l i o g r a f i c a  s o b r e  l a  E u r o p a  P o l f t i c a .
En r e l a c i ô n  con  e l  Tema R e g i o n a l  , no podemos  s e h a l a r  
una r e c o p i l a c i ô n  g e n e r a l  de b i b l i o g r a f f a ,  p o r  l o  que  
hemos t e n i d o  que  r e a l i z a r  un t r a b a j o  mas a r d u o  de c £  
r a c t e r  b i b l i o g r a f i c o .
Hemos d i s p u e s  t o  de v a r i o s  t omos  d e l  " ANUARI O EUROPEO" 
p u b l i c a d o  p o r  l a  E d i t o r i a l  h o l a n d e s a  M a r t  i n u s  N i j h o f f ,  
b a j o  l o s  a u s p i c i o s  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a ,  y de l a  
"AGENDA EUROPEA'" , e d i  t a d a  en Roma p o r  M a r c e l l o  Pa 1 urn 
b o ,  que  c o n t i e n e n ,  ade ma s  de i n f o r m a c i ô n  g e n e r a l ,  am 
p l i a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r a f i c a s .
( 1 )  Es e l  p r i m e r  s u p l e m e n t o  de dos t omos  a l a  B i b l i o g r a p h i e  1 9 5 2  
1 9 6 6 , que  t a m b i é n  hemos u t i l i z a d o .
Por  l o  que  c o n c l e r n e  a B i b l i o g r a f f a  P a r t i c u l a r , n o s -  
r e f e r i m o s  t a n t o  a l o  que  l o s  e s t u d i o s o s  a m e r i c a n o s  -  
de l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s  11 aman " T r e n d s  r e p o r t s " ,  c £  
mo a l a s  b i b l i o g r a f f a s  p o r  m a t e r i a s  c o n c r e t a s  y n o - -  
t a s  b i b l i o g r a f i c a s  de R e v i s t a s .
Nos han r e s u l t a d o  de e s p e c i a l  i n t e r e s  l a  " R e v u e  F r a £  
ç a i s e  de S c i e n c e  Pol  i t f q u e "  y l a  " R e v u e  P o l i t i q u e  e t  
P a r l e m e n t a i r e " ,  no s o l o  p o r  l o s  a r t i c u l o s  que  en l a s  
mi s ma s  hemos e n c o n t r a d o ,  s i  no p o r  l a  r e c e n s i o n  que  -  
h a c e n  en c a d a  n u mé r o  de o b r a s  que  nos han i n t e r e s a d o  
p a r a  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i o n .
P a r a  l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l o s  E s t a d o s  c u - -  
y a s  c o n s t i t u c i o n e s  t i e n e n  c a r a c t e r  f e d e r a l ,  l a s  " I n ­
f o r m a t i o n s  C o n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  P a r l e m e n t a i r e s "  d e ­
l à  A s o c i a c i ô n  de S e c r e t a r i e s  G é n é r a l e s  de P a r l e m e n t e s  
de l a  U n i ô n  I n t e r p a r 1 amen t a r i a  nos han s i d o  de g r a n -  
u t i l i d a d .
El  S e r v i  c i o  de P u b l i c a c i o n e s  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r £  
p e a s  e d i  t a n  pe r i ôd i camen t  e un Ca t a  1 oqo que  r e c o g e  mj_ 
n u e i o s a m e n t e , de f o r m a  s i s t e m a t i z a d e ,1 a d o c u m e n t é e i ô n  
o f i c i a l ,  i n f o r m e s ,  e n s a y o s  y r e v i s t a s  p u b l i c a d a s  p o r  
p o r  l o s  ô r g a n o s  de l a s  C o m u n i d a d e s  o b a j o  sus a u s p i ­
c i o s .  ( 1 )
S i n e m b a r g o ,  hemos de s e h a l a r  q u e ,  como en o t r a s  ma-  
t e r i a s  de  l a  C i e n c i a  P o l f t i c a ,  se t r o p i e z a  con l a  c £  
r e n c i a  de u n a ' B i b l i o g r a f f a  B a s e " .
La B i b l i o g r a f f a  s o b r e  t r a b a j o s  u n i v e r s i t a r i  os no h a -  
s i d o  f a c i l  o b t e n e r l a  en c u a n t o  a m a t e r i a s  o b j e t o  d e ­
l à  T e s i s ,  ya que  no e x i s t e  una p u b l i c a c i ô n  que  s i s t e
( 1 )  Son muy u t i l e s  l o s  " I N D E X "  de 1 B o l e t f n  de l a s  C o m u n i d a d e s  -  
E u r o p e a s  que  p u b l i c a  l a  O f i c i n a  de P u b l i c a c i o n e s  o f i c i a l e s ^ e  l a s  
C omu n i d a d e s .  • • •
mat  i c e  e l  c o n t e n i d o  de T e s i s  o M e m o r i e s  u n i v e r s i t a - -  
r i a s  en l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s ,  t a l  como l o  h a c e  en E£  
t a d o s  U n i d o s  l a  " A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w " .
En l a s  b i b l i o t e c a s  g é n é r a l e s  a l a s  que  hemos t e n i d o -  
a c c e s o  en E s p a h a ,  ( F a c u l t a d  de D e r e c h o  de l a  U n i v e r -  
s i d a d  C o m p l u t e n s e ;  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  P o l f t i c o s  y 
C o r t e s  E s p a n o l a s ) ,  hemos e n c o n t r a d o  o b r a s  que  nos - -  
han s i d o  de i n t e r e s  p a r a  e l  t ema f e d e r a l .  P e r o ,  t a £  
t o  s o b r e  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  y , c o n c r e t a m e n t e ,  S£  
b r e  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  y s o b r e  l a  a c t u a l  p r o b l e ­
m a t i c a  r e g i o n a l  e u r o p e a ,  e s t a s  b i b l i o t e c a s  a d o l e c e n -  
de f a l t a  de l a s  o b r a s  mas i n t e r e s a n t e s  y a c t u a l e s . ( l )
La r e d u c i d a  b i b l i o t e c a  de l a  A s o c i a c i ô n  E s p a n o l a  d e -  
C o o p e r a c i ô n  E u r o p e a ,  nos ha p r o p o r c i o n a d o  d o c u m e n t a -  
c i ô n  b i b l i o g r a f i c a  muy u t i l  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o .
S i n  p r e s u n c i ô n ,  podemos s e h a l a r  que  n u e s t r a  p r o p i a  -  
b i b l i o t e c a ,  en l a  que  d e s d e  h a c e  ya q u i n c e  a h o s  h e - -  
mos p r o c u r a d o  i n c o r p o r â t  l a s  o b r a s  mas i n t e r e s a n t e s -  
r e l a t i v a s  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  y que  c r n t i e n e , -  
p r i n c i p a l m e n t e ,  o b r a s  de c a r a c t e r  g e n e r a l  y e s p e c i a l  
s o b r e  C i e n c i a  P o l f t i c a ,  ha r e s u l t a d o  s e r  l a  f u e n t e  -  
mas a p r o v e c h a b l e  de l a  b i b l i o g r a f f a  que  hemos m a n e j £  
d o .
P a r a  l a  b u s q u e d a  de a r t f c u l o s  de R e v i s t a s  nos h e mo s -  
de l a s  m e n c i o n a d a s  f u e n t e s  b i b l i o g r a f i c a s  de o b r a s  -  
g é n é r a l e s  y e s p e c i a l e s .
D e n t r o  de l a  " DOCUMENTACI ON PE PRI MERA MANO" , u t i l i -  
z a n d o  l a  t e r m i n o l o g f a  de M a u r i c e  D u v e r g e r ,  hemos d i s  
p u e s t o  de l a s  P u b l i c a c i o n e s  O f i c i a l e s ,  t a n t o  d e l  Con
( 1 )  " L a  B i b l i o g r a p h i e  i n t e r n a t i o n a l e  des  s c i e n c e s  s o c i a l e s " ,  que  
m e n c i o n a m o s  a l  f i n a l  de 1 c a p f t u l o ,  c o n t i e n e  a m p l i a  i n f o r m a c i ô n  -  
d e s d e  1 . 9 6 2 .
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s e j o  de E u r o p a ,  como de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .
La D i r e c c i c n  de I n f o r m a c i ô n  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a  p £  
b l i c a  unos  b o l e t i n e s ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  e d i c i ô n  p £  
r i ô d i c a  de l a s  " N o u v e l l e s  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a " .  La 
i n f o r m a c i ô n  s o b r e  a c t i v i d a d e s  y r é s o l u e  i o n e s  d e l  C o n_ 
s e j o  y sus ô r g a n o s  q u e d a  c o m p l e t a d a  p o r  l o s  T e x t o s  -  
de C o n v e n e i o n e s , E s t u d i o s  e I n f o r m e s  que  p u b l i c a  1 a -  
m e n c i o n a d a  D i r e c c i ô n  de I n f o r m a c i ô n ,  j u n t o  con  l a  c £  
l e c c i ô n  " L e s  a n u a l e s  de l ' E u r o p e " ;  l a  r e v i s t a  " E d u c £  
c i ô n  y C u l t u r a "  e d i t a d a  d e s d e  1 . 9 6 2  p o r  e l  C o n s e j o  -  
de C o o p e r a c i ô n  C u l t u r a l  d e l  r e p e t i d o  C o n s e j o  e u r o p e o ;  
e l  B o l e t f n  de A c u e r d o s  y A c t a s  de Ses i o n e s  de l a  A s ann 
b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  C o n s e j o  y l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  
C o m i s i ô n  y T r i b u n a l  de D e r e c h o s  de 1 N o mb r e .
Las  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  p u b l i c a b a n ,  i n i e i a l m e n t e ,  -  
i n c l u s o  en l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  l a  d o c u m e n t a c i ô n  que  a 
c o n t i n u a c i ô n  m e n c i o n a m o s ,  que  nos ha s i d o  muy u t i l :  
" N o t i c i a s  de l a  C o mu n i d a d  E u r o p e a  de 1 C a r b ô n  y d e l  -  
A c e r o "  ( b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de su Al  t a  A u t o r i d a d )  y 3 £  
l e t f n  de  l a  C o m u n i d a d  E c o n ô m i c a  E u r o p e a  ( m e n s u a l ) .  -  
E s t o s  dos b o l e t i n e s  han q u e d a d o  r e f u n d i d o s ,  d e s p u ë s -  
de l a  f u s i ô n  de l o s  O r g a n o s  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  en -  
e l  " B o l e t f n  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s " ,  que  e l  Se -  
c r e t a r i o  G e n e r a l  de l a  C o m i s i ô n  v i e n e  p u b l i c a n d o  men_ 
s u a i  m e n t e  d e s d e  1 . 9 6 7 .  La s e r i e  " D o c u m e n t e s " que  c £  
me n z ô  a p u b l i c a r s e  en 1 . 9 6 6  c o m p l é t a  e s t a  a c t i v i d a d -  
i n f o r m a t  i v a . ( 1 )
La A s a m b l e a  P a r 1 a m e n t a r i a  E u r o p e a  v e n f a  p u b l i c a n d o  -  
un " I n f o r m e  M e n s u a l "  s o b r e  sus a c t i v i d a d e s ,  j u n t o
( 1 )  La p u b l i c a c i ô n  m e n s u a l  "COMUNI DAD EUROPEA" ,  e d i t a d a  p o r  e l  -  
S e r v i  c i o  de  I n f o r m a c i ô n ,  en c a s t e l l a n o ,  me ha f a c i l i t a d o  n u me r o s a  
i n f o r m a c i ô n  bas i c a .
con unos " C u a d e r n o s  M e n s u a l e s  de D o c u m e n t a c î on E u r o -  
p e a "  ( d e s d e  1 . 9 6 9 ) .  En l a  a c t u a l ! d a d ,  e l  S e c r e t a r i ^  
do G e n e r a l ,  p o r  m e d i o  de l a  D I r e c c i o n  G e n e r a l  de Do-  
c u m e n t a c i o n  P a r 1 a m e n t a r I  a e I n f o r m a c i o n ,  é d i t a  m e n - -  
s u a l  m e n t e  " I n f o r m a t  i on s ' " que  r e c o g e  l a s  a c t i v i d a d e s -  
d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,  a s T como l a s  i n t e r v e n c i o n e s -  
de 1 os p a r l a m e n t a r i o s .  Por  p l a n t e a r s e  a n t e  e s t a  C a ­
ma r a  con  t  i n uamen t  e e l  t ema  de l a  " E ' ù r o p a  Pol  f t  i c a " , -  
su e x a me n  ha s i d o  muy c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  d é s a r r o i l o  
de l a  p r e s e n t e  Te s  i s  D o c t o r a l .
" El  M o v i m i e n t o  E u r o p e o " ha p u b l i c a d o  a l g u n o s  i n f o i -----
mes de g r a n  i n t e r e s ,  y e n t r e  l a s  e n t i d a d e s  a g r u p a d a s  
d e n t r o  de e s t e  " M o v i m i e n t o "  d e s t a c a n  1 os b o l e t i n e s  -  
d e l  C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a  y , e n t r e  e l l o s ,  h e -  
mos c o n s u l t a d o ,  e s p e c i a l  m e n t e ,  1 os n u mé r o s  d e d i c a d o s  
a " M e t o d o s  y M o v i m i e n t o s  p a r a  u n i r  a E u r o p a " ;  " P r e - -  
d i c e  i on  y r e a l i d a d e s " ;  " C i e n c ' 3  P o l T t i c a  e I n t e g r a - -  
c i o n  E u r o p e a " ;  " N a c i m i e n t o  de l a  E u r o p a  de l a s  R e g i £  
n e s "  y " L a  E u r o p a  de  l a s  R e g i o n e s " .
La P r e n s a  en m a t e r i a  de d o c u m e n t a c i o n  p o l T t i c a  es  - -  
una f u e n t e  e s e n c i a l .  P a r a  1 os t e ma s  de n u e s t r a  T e - -  
s i s  hemos u t i l i z a d o  i n f o r m a c i o n  p r o c é d a n t e  de l a s  d 
v e r s a s  c a t e g o r f a s  de P r e n s a .
De l a  P r e n s a  G e n e r a  1 c o n v i e n e  s e h a l a r  que  l a  P r e n s a -  
d i a r i a  e s p a h o l a  nos ha s i d o  de muy l i m i t a d a  u t i l i d a d .  
U n i c a m e n t e ,  a l g u n a s  c r o n i cas  de c o r  r e s p o n s e  1 es de 
" A B C " , " Y A "  y " LA VANGUARD! A " ,  que  t e n f a m o s  a r c h i v a -  
d a s ,  nos ha n a p o r t a d o  a l g u n a  i n f o r m a c i o n .  La P r e n s a  
e s p a h o l a  ha v i s t o  d u r a n t e  muchos  a h o s  e 1 t e ma  de l a -
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" u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a "  con r e c e l o ,  s i n  p e r j u i c i o  d e -  
r e c o r d e r  que  l a  C e n s u r a  p r e v i a , e x i s t e n t e  h a s t a  l a  -  
p u b l i c a c i ô n  de l a  v i g e n t e  Le y  de P r e n s a , s e  h a c î a  no^  
t a r .  D e s d e  I . 9 6 3  m e j o r a  l a  i n f o r m a c i o n ,  p e r o  no se  
d e d i c a  a e s t a  m a t e r i a  e 1 s u f i c i  e n t e  e s p a c i o .
C o n t r a s t a  con  l a  p r e n s a  d i a r i a e u r o p e a ,  y muy e s p e -  
c î a l m e n t e  con  l a  f r a n c e s a ,  i t a  l i a n a  y b e l g a ,  q u e , - -  
p o r  l a  t r a n s c e n d e n c i a  que  e 1 a s u n t o  t i e n e  en sus  
r e s p e c t i v e s  p a i s e s ,  m a n t i e n e n  s e c c i o n e s  f i j a s  d e d i ­
ca da s a 1 os p r o b l è m e s  e u r o p e o s .  N u e s t r o s  r e c o r t e s -  
de " L E  MONDE" a c u m u l a d o s  y a r c h i v a d o s  d e s d e  h a c e  
d i e z  a h o s  ha n s i d o  c o n s u l t a d o s  c o n t i n u a m e n t e .
De l a  P r e n s a  s e m a n a l  y m e n s u e l , en E s p a h a  l a  r e v i s -  
t a  " M u n d o "  es l a  q u e  nos ha o f r e c i d o  una m a y o r  i r e ­
f o r m é e  i o n ,  s o b r e  t o d o  d u r a n t e  l a  é p o c a  en que  f u é  -  
d i r i g i da p o r  D.  V i c e n t e  Ga l  l e g o ,  y a l g u n  a r t  f e u l o  -  
de " C u a d e r n o s  p a r a  e 1 D i a l o g o "  y " D i s c u s  i o n  y Conv_i_ 
v e n c i a " .  De l a  e x t r a n j  e r a ,  de " P a r T s - M a c h "  y " L ' Ex_ 
p r e s s " ,  a l g u n o s  a r t f c u l o s  o r e p o r t a j e s  a r c h i v a d o s  -  
nos han p r o p o r c i o n a d o  d a t o s  de i n t e r é s .
C D e l à  P r e n s a  y P u b l i c a c i o n e s  e s p e c i a l  i z a d a s  hemos -
m a n e j a d o ,  e n t r e  l a s  e s p a h o l a s ,  l a  " R e v i s t a  de  E s t u -  
d i o s  P o l T t i c o s "  y l a  " R e v i s t a  de P o l T t i c a  I n t e r n a - -  
c i o n a l " .  De l a s  e u r o p e a s ,  1 os B o l e t i n e s  de 1 " Mov  i -  
m i e n t o  L i b e r a l  p o r  l a  E u r o p a  Un i d a "  ; "Gauche E u r o p é ­
e n n e "  y a l g u n o s  e n s a y o s  de 1 " M o v i m i e n t o  S o c i a l  i s t a -  
p a r a  1 os E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a " ,  y 1 os c u a d e r n o s  
d e l  " C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  D e m ô c r a t a - C r i s t i a n o  de In^  
f o r m a c i ô n  y D o c u m e n t a c i o n "  y l a  r e v i s t a  m e n s u a l  " Pa
1 t t .
no r a ma "  de l a  mi sma i n s p i r a c i ô n  i d e o l ô g i c a .
De 1 os m o v i m i e n t o s  y g r u p o s  e u r o p e i s t a s  " I o s c u a d ejr 
n o s "  de  1 " P o p o l o  E u r o p e o " ;  l a  p u b l i c a c i ô n  m e n s u a l  -  
de l a  O f i c i n a  C a t ô l i c a  de  I n f o r m a c i o n  s o b r e  1 os p r £  
b l e m a s  e u r o p e o s  " L e t t r e  de l ' o c i p e " ;  n u mé r o s  a n t i - -  
g u o s  de r e v i s t a s ,  que  p a r e c e  que  ya  no se p u b l i c a n -  
como " I l  F e d e r a l  i s t a "  y " F é d é r a l i s m e  E u r o p é e n " ,  M e £  
c i o n a r e m o s  o t r a s  r e f e r e n c i a s  en l a  p a r t e  de i n f o r m ^  
c i ô n  b i b l i o g r a f i c a  de 1 os s i g u i e n t e s  c a p f t u l o s .
La " R e v u e  P o l i t i q u e  e t  P a r l e m e n t a i r e "  y l a  " C h r o n i ­
q u e  de P o l i t i q u e  E t r a n g è r e "  nos han s i d o  de u t i l  m£  
n e j o  y f r u c t f f e r a  i n f o r m a c i o n ,  como c o n s e c u e n c i a  de  
e s t a r  s u s c r i t o  a l a s  m i s m a s .
De A r c h i v e s  P r i v a d o s , como f u e n t e  de o b s e r v a c i ô n  e -  
î n f o r m a c i ô n ,  s e h a l a m o s  u n i c a m e n t e  e 1 de l a  A s o c i a - -  
c i ô n  E s p a h o l a  de C o o p e r a c i ô n  E u r o p e a  y e 1 p r o p i o  de 1 
a u t o r  de  l a  T e s  i s .
A d e m a s ,  como D o c u m e n t a c i 6 n  I n d i r e c t e , se han ma n e j £  
do a l g u n a s  o b r a s  de l i t e r a t u r e  p o l T t i c a  c o n t e m p o r a -  
n e a ,  que  a l u d e n  a l  p r o b l è m e  de l a  i n t é g r é e  i o n  p o l T ­
t i c a  de E u r o p a ,  s e h a l a n d o  e n t r e  e l l e s  l a s  " M e m o r i e s  
d e l  G e n e r a l  De G a u l l e " ,  " L a s  19 E u r o p a s "  de R.  C a r ­
t i e r ,  " D i a l o g o  de C o n t i n e n t e s "  de P i e r r e  U r i ;  " L ' E £  
r o p e  p r e n d  l e  l a r g e "  de  H.  B r u g m a n s ;  " L e  P a r i  E u r o ­
p é e n "  de L o u i s  Ar mand y M i c h e l  D r a n c o u r t ;  " D e r  Un v o  
l l e n d e t e  B u n d e s s t a a t "  de W a l t e r  H a l l s t e i n  ( en  su 
v e r s i o n  f r a n c e s a )  y " H e r a n s f o r d e r u n g  un A n t w o r t  -  
E i n P r o g r a mm f u r  E u r o p a "  de F . S .  S t r a u s s  ( i g u a l m e n -  
t e  en su v e r s i o n  f r a n c e s a ) .
1 9 .
La o b r a  d e l  D i r e c t o r  de l a  T e s  i s ,  e l  C a t e d r a t i c o  de 
D e r e c h o  P o l f t i c o ,  Excmo.  S r .  D.  L u i s  S a n c h e z  A g e s t a ,  
" E s p a h a  a 1 E n c u e n t r o  de E u r o p a " ,  nos ha s e r v i  do d e -  
v a l i o s a  o r i e n t a c i o n  p a r a  c u a n t o  se r e f i e r e  a l a  n a -  
c i o n ,  n a c i o n a l i s m o  y c o n c e p t o  de E u r o p a .
1 1 . 1 . 2  OBSERVACI  ON DI  RECTA.
Es t r a d  i c i o n a l  en l a s  i n v e s t i g a c i o r t - e s  r e l a c i o n a d a s -  
con m a t e r i a s  de C i e n c i a  P o l T t i c a  l a  u t i l i z a c i o n  d e - 
l a  o b s e r v a c i o n  d i r e c t a .
En n u e s t r o  t r a b a j o  ha t e n i d o  g r a n  i m p o r t a n c i a  e s t e -  
s i s t e r n a  de i n f o r m a c i o n .
P o d r T a mo s  t i p i f i c a r  como " O b s e r v a c i o n  I n t e n s i v e " ,  -  
s i g u i e n d o  de n u e v o  l a  t e r m i n o l o g  Ta de D u v e r g e r ,  1 a -  
I n f o r m a c i o n  o b t e n i d a  de c o n v e r s a c i o n e s  d i r e c t e s  con  
d i v e r s e s  p e r s o n a l i d a d e s  " d e l  E u r o p e i s m o " ,  con l a s  -  
q u e  e l  a u t o r  de l a  T es  i s  se he e n t r e v i s t a d o  en I o s ­
ya  n u m e r o s o s  a h o s  de a c t i v i d a d  d e n t r o  de l a  A s o c i a -  
c i o n  E s p a h o l a  de C o o p e r a c i ô n  E u r o p e a ,  y con o c a s i ô n  
de a c t u a c i o n e s  d e s p l e g a d a s  d e n t r o  d e l  campo d e l  e u -  
r o p e  i s mo .
C i t a r e m o s ,  s e h a l a n d o  l a s  mas r e l e v a n t e s  p e r s o n a l i d £  
d e s ,  con  f e c h a s  y l u g a r e s  de  n u e s t r o s  e n c u e n t r o s ,  a 
l a s  q u e ,  de  f o r m a  s i s t e m a t i c a ,  hemos p l a n t e a d o  e l  -  
t e ma  d e l  f u t u r o  de l a  E u r o p a  p o l T t i c a  y de l a  inco_r  
p o r a c i ô n  de E s p a h a  a l a  E u r o p a  en c o n s t r u c c i ô n .
En A b r i l  de 1 . 9 5 9 ,  en E s t r a s b u r g o ,  con o c a s i ô n  d e l -  
X A n i v e r s a r i o  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a  y c o m i e n z o  d e l -  
f u n e i o n a m i e n t o  de 1 T r i b u n a l  E u r o p e o  de D e r e c h o s  d e l  
N o m b r e ,  a ROBERT SCHUMAN ( u n o  de 1 os a r t T f i c e s  de -  
l a  i n i c i a c i ô n  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ) .
En A b r i l  y Mayo de 1 . 9 & 0 ,  con M . MOD I NOS ( G r e f i e r  -  
d e l  T r i b u n a l  E u r o p e o  de D e r e c h o s  d e l  N o mb r e )  y A . N . 
RO BERT SON ( D i r e c t o r  de l a  S e c c i o n  de D e r e c h o s  d e l  -  
Nombr e  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a ) ,  con m o t i v o  de s e n d a s  
c o n f e r e n c i a s  que  p r o n u n c i a r o n  en M a d r i d ,  b a j o  l o s  -  
a u s p i c i o s  de l a  AECE.
En J u n i o  de 1 , 9 6 0 ,  a P l I R O  M A L V E S T I T I  ( P r e s i d e n t e  -
de l a  A l t a  Au t o r i  dad  de l a  C E C A ) ,  con m o t i v o  de 1 a -
v i s i t a  a M a d r i d ,  i n v i t a d o  p o r  l a  AECE.
En Mayo de I . 9 6 I ,  a PER FED ERSPI  EL ( P r é s i d e n t e  de -
l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a )  con -
o c a s i ô n  de a s i s t  i r en P a r T s  a una r e u n i ô n  de l a  Co-  
m i s i ô n  de P a i s e s  no r e p r é s e n t a n t e s  d e l  C o n s e j o  de -  
E u r o p a .
En 1 . 9 6 1 , en M a d r i d ,  a ANDRE P H I L I P  ( P r é s i d e n t e  de 1 
M o v i m i e n t o  S o c i a l i s t e  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de  Eu -  
r o p a ) .
En 1 . 9 6 1 , a K . J . NANN ( S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  C e n ­
t r o  I n t e r n a c i o n a l  D e m ô c r a t a  C r i s t i a n o ) ,  con o c a s i ô n  
de s e n d a s  c o n f e r e n c i a s  o r g a n i z a d a s  p o r  l a  AECE.
C En v a r i a s  o c a s i o n e s  con R . VAN SC l iEND EL ( S e c r e t a r i o
G e n e r a l  de 1 M o v i m i e n t o  E u r o p e o ) .
En M u n i c h ,  en J u n i o  de 1 . 9 6 2 ,  con MAU RI CE FAURE ( P r £  
s î d e n t e  de 1 M o v i m i e n t o  E u r o p e o ) ,  con m o t i v o  de 1 Coin 
g r e s o  o r g a n i z a d o  p o r  d i c h o  M o v i m i e n t o .
En 1 . 9 6 9 , con  W. H A L L S T E I N , a su p a s o  p o r  M a d r i d ,  -  
d e s p u é s  de l a  C o n f e r e n c i a  que  p r o n u n c i ô  en l a  U n i - -  
v e r s i d a d  de O v i e d o .
1 1 .
E s t a  " O b s e r v a c i o n  i n t e n s i v e " q u e d a  c o m p l e t a d a  c o n - -
l a  " O b s e r v a c  i o n - p a r t  i c i pa c i o n " c o n s e g u i d a  de f o r m a -
d i r e c t a  p o r  e l  d o c t o r a n d o  en l o s  s i g u i e n t e s  c u r s o s -
s o b r e :  " Co mu n i d a d e s  E u r o p e a s " ,  s e g u i d o  en 1 . 9 6 1  en
l a  Un i  v e r s i dad de D e r e c h o  C o m p a r a d o  de L u x e m b u r g o ; -
de  T o u l o u s e  de I . 9 6 I ,  o r g a n  I z  a d o  p o r  l a  F u n d a c i ô n  -
E u r o p e a  de l a  C u l t u r a ;  A c a d e m i a  de D e r e c h o  I n t e r n £
»,
c i o n a l  en La H a y a ,  en 1 . 9 6 3 ,  y Un i  v e r s i d a d  de D e r e ­
c h o  C o m p a r a d o  de E s t r a s b u r g o  ( Se s  i o n  de M a d r i d )  e n -
1 . 9 6 1 .
La a s î s t e n c i a  a :  l a  s e s  i on  c o n m e m o r a t i v a  de 1 X Ani
v e r s a r i o  d e l  C o n s e j o  de  E u r o p a ;  l a  ses  i o n  de l a  
A s a m b l e a  C o n s u l t ! va de 1 C o n s e j o  de E u r o p a ;  l o s  C o n -  
g r e s o s  E x t r a o r d i n a r i o s  de M u n i c h  ( I . 9 6 2 ) y de Ca n n e s  
( 1 . 9 6 5 ) de 1 M o v i m i e n t o  E u r o p e o ,  y l a s  v i s i t a s  a l o s  
ô r g a n o s  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  en B r u s e l a s  y -  
L u x e m b u r g o ,  a s f  como l o s  c o n t a c t o s  con o t r a s  o r g a n j ^  
z a c i o n e s  p r i v a d a s  e u r o p e i s t a s ,  nos ha p r o p o r c i o n a d o  
i n f o r m a c i o n  muy d i  r e c t a  y r e a l  i s t a  de l a  p r o b l e m a t j _  
ca e u r o p e a ,  que  i n d u d a b l e m e n t e  han m o t i v a d o  q u e  l a s  
" h i  p o t e s  i s  de t r a b a j o "  e s t u v i e r a n  p r a c t i c a m e n t e  p r £  
e l a b o r a d a s .
El  h a b e r  s e g u i d o  c a d a  moment o  de 1 d é s a r r o i l o  de 1 a -  
î n t e g r a c i ô n  e u r o p e a ,  d e s d e  que  en 1 . 9 5 4  p a r t i c i p a - -  
mos en l a  f u n d a c i ô n  de l a  " A s o c i a c i ô n  E s p a h o l a  de -  
C o o p e r a c i ô n  E u r o p e a '  ' ,  l a s  f u n c i o n e s  d i r e c t ! v a s  a s u -  
m i d a s  en l a  mi sma y l a  de r e d a c c i ô n  de 1 B o l e t T n  que  
p u b l i c a b a  d i c h a  A s o c i a c i ô n ,  j u n t o  con l a s  a n t e s  e x -  
p u e s t a s  e x p e r i e n c i a s ,  f u n d a m e n t a  e 1 que  podamos  c a -  
l i f i c a r  n u e s t r a  " o b s e r v a c i ô n "  de " i n t e n s i v e "  y de -
2 2 .
" p a r t i c i p a c i ô n " .
A l g u n a s  c o n f e r e n c i a s  que  p r o n u n c i a m o s  y v a r i o s  a r t £  
c u l o s  que  p u b l i c a m o s  s i r v i e r o n  como a n t e c e d e n t e  de -  
a l g u n a  de l a s  i d e a s  d é s a r r o i l a d a s  en l a  p r é s e n t e  T e -  
s i s .
1 1 . 2  METODO S E G U I D O . \
».
El  METODO que  hemos s e g u i d o  es de c a r a c t e r  COMPARAT IV 0 . ( 1 )
R e s p e c t o  a l  a n a l  i s  i s  de l a  f o r m a  f e d e r a l , l a  a n a l o g f a  e s t r u £  
t u r a l  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  s u p u e s t o s  de " F e d e r a c i ô n "  e x a m i n a -  
dos  nos ha p e r m i t ! d o ,  con c i e r t o  e m p i r i s m o ,  e s t a b l e c e r  unos  
c a r a c t è r e s  o c i r c u n s t a  n e i a  s comunes  e n t r e  l o s  e s t a d o s  que  -  
ha n  a d o p t a d o  e s t a  f o r m a  de u n i ô n ,  y ,  a l  t i e m p o ,  nos ha r e - -  
s u l t a d o  f a c t i b l e  r e a l i z a r  una c o m p a r a c i ô n  e s t r u c t u r a l  y fun_ 
c i o n a l  d e n t r o  de 1 c o n t e x t o  d i m e n s i o n a l  de l o s  p a f s e s  e u r o - -  
p e o s  a l o s  que  a f e c t a r f a  l a  p r e t e n d i d a  u n i f i c a c i ô n  f e d e r a l .
Con r e l a c i ô n  a e s t e  mi s mo t ema  p o d r f a m o s  s e h a l a r  q u e ,  con -  
a r r e g l o  a l a  m e t o d o l o g f a  f r a n c e s a ,  n u e s t r a  f o r m a  de a n a l i - -  
z a r e s p o n d e  a l a  l l a m a d a  " C o m p a r a c i ô n  a d i s t a n c i a " .
P a r a  e 1 a n a l  i s  i s  de  l a  " S u p r a n a c i o n a l  i d a d " ,  s i g u i e n d o  e 1 mje 
^ o d o  c o m p a r a t i v o  de e s t a b l e c e r  l a s  c a r a c t e r T s t i c a s  de e s t e -  
p r i n c i p i o ,  se han exam i n a d o  l o s  T r a t a d o s  de P a r f s  y R o ma , y 
l a  é v o l u e i ô n  de l a s  C o m u n i d a d e s .
Hemos e m p l e a d o  e 1 m é t o d o  c o m p a r a t i v o ,  t a m b i é n ,  r e s p e c t o  a -  
l a s  d i f e r e n t e s  f o r m u l a e ! o n e s  que  se han v e n i d o  p l a n t e a n d o  -  
r e s p e c t o  a l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a , i n c l u y e n d o  e n t r e  e l l a s -  
a l a  C o n f e d e r a c i ô n .
El  P r o y e c t o  de un t î p o  de COMUNI DAD PPL I T  ICA EUROPEA , es e 1 
r e s u  1 t a d o  de 1 e x a me n  d e l  c o n t e n i d o  de l o s  P r o y e c t o s  de Comu
( l )  V e r  B i b l i o g r a f T a  c i t a d a  a l  f i n a l  d e l  c a p T t u l o .
ù :> .
n i  dad E u r o p e a  de D e f e n s a  y de U n i o n  P o l T t i c a ,  c o m p a r a d o s  
c on  l a s  C o m u n i d a d e s  r é s u l t a n t e s  de l o s  T r a t a d o s  de P a r T s  y -  
Ro ma ,  con  i n s p i r a c i o n e s  p r o c e d e n t e s  de o t r o s  p r o y e c t o s  r e - -  
d a c t a d o s  no s o l o  a n i v e l  g u b e r n a m e n t a  1 .
F î n a l m e n t e ,  con  r e l a c i ô n  a l  t e ma  R E G 10 N A L y a l a  p r o g r è s ! v a  
v i g e n c i a  de l a  i n s t i t u e i o n a l i z a c i ô n  de l a  " R e g i ô n " ,  como  
u n i d a d  de v i d a  c o m u n i t a r i a  que  s u s t i t u y a  a l  e s t a d o - n a c i o n a 1 ,
»i
se  ha r e c o p i l a d o  l i t e r a t u r a  p o l T t i c a  y p u b l i c a c i o n e s  r e f e - -  
r e n t e s  a e s t a  m a t e r i a ,  e x a m i n a n d o  t a m b i é n  con una  m e t o d o l o -  
g Ta c o m p a r â t ! v a  l a  r e g u l a c i ô n  j u r T d i c a ,  p o l T t i c a  y a d m i n i s ­
t r a t i v e  que  l a  " R e g i ô n "  u o t r a s  e n t i d a d e s  s i m i l a r e s  t i e n e  -  
en l o s  t e x t o s  c o n s t i t u e i o n a l e s  de l o s  e s t a d o s  de l a  E u r o p a -  
O c c i d e n t a l .
P a r a  l a  f i j a c i ô n  de  l o s  e s p a c i o s  t e r r i t o r i a l e s ,  hemos c o n - -  
t e m p l a d o  l a  f o r m a c i ô n  de l a s  " A r e a s  S t u d i e s " de l a  t é c n i c a -  
m e t o d o l ô g i c a  a m e r i c a n a .
1 1 . 3  FASES DE LA I NVEST I GAC I ON.
Como ya se  ha s e h a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  con e l  b a g a j e  de e x p £  
r i e n c i a s  y c o n o c i m i e n t o s  que  e l  a u t o r  de l a  T e s  i s  c o n s i g u i ô  
i r a c u m u l a n d o  en ahos  a n t e r i o r e s  a su r e d a c c i ô n ,  se  pu d o - -
C
p a r t i r  de l a s  o c h o  " h i p ô t e s i s  de t r a b a j o *' e n u n c i a d a s  a l  pr i j n  
c î p i o  de e s t e  C a p T t u l o ,  en e l  a p a r t a d o  1 1 . 1 .
La f a s e  p r e l i m i n a r  de d é f i n i c i ô n  de l a s  h i p ô t e s i s  e s t a b a  
p r a c t i c a m e n t e  r e a l i z a d a  a l  c o m e n z a r  l a  T e s  i s .
P o r - e l l o ,  se  i n i c i ô  e l  t r a b a j o  con l a  FASE DE I N V E S T I G A C I O N , 
q u e  ha t e n i d o  p o r  o b j e t o  v e r i f i c a r  l a s  h i p ô t e s i s  a n t e r i o r - -  
m e n t e  d e f i n i d a s .
Ya se  ha p r e c i s a d o  e l  METODO s e g u i d o ,  p o r  l o  que  f i n a l  i z a r e
L 4 .
mos e s t e  C a p T t u l o  p o n l e n d o  de r e l i e v e  que  e l  a n a l  i s i s de l a  
d o c u m e n t a c i o n  l o  hemos e f e c t u a d o  a p l i c a n d o  r a c  i o n a 1 men t e  e 1 
m é t o d o  i n t e n s i v e , m a n i f e s t a n d o s e , en c o n s e c u e n c i a ,  una  c a - -  
r a c t e r T s t i c a  de  s u b j e t i v i d a d  en n u e s t r o  t r a b a j o .
No se ha o l v i d a d o  s i t u a r  e l  a n a l  i s  i s  de l o s  d o c u m e n t e s  en -
su a s p e c t o  e x t e r n e ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s , -
mo me n t o  de  c a d a  d o c u m e n t e ,  a s T como su r e p e r c u s i ô n .
»,
Los d o c u m e n t e s  m a n e j a d o s  y l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  o b s e £  
v a c i o n  d i r e c t a  han s i d o  o b j e t o  de un ' b n a l  i s i s h i s t o r i c o V 
Los t e x t o s  de d o c u m e n t e s  p o l T t i c o s ,  c o n s t i t u e i o n a l e s ,  t r a t £  
d o s  y p r o y e c t o s  han s i d o  exam i n a d o s  con un ' b n a l i s i s  j  u r Td i -  
c o '.' Por  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  man i f e s t a c i  o n e s  o b t e n i d a s  p o r  l a  
" O b s e r v a c i o n  D i r e c t a " han s i d o  d e p u r a d a s  en un ‘b n a l i s i s  p s i - 
c o l  6g i c o * ' .
B I B L I O G R A F I A  GENERAL Y SOBRE METODOLOGI A
A n n u a i r e  E u r o p é e n  /  E u r o p e a n  Y e a r b o o k .  Publ  i c a d o  b a j o  l o s  a u £  
p i c i o s  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a .  La H a y a .  Ed.  M a r t  i n u s  N i j h o f f .  
I n c l u y e  a l  f i n a l  una s e c c i ô n  b i b l i o g r a f i c a .
A n n u a i r e  de s  O r g a n i s a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s  /  Y e a r b o o k  o f  l n t e r _  
n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s .  Lo p u b l i c a  d e s d e  1 . 9 4 8  l a  U n i o n  d e s  -  
A s o c i a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s .  B r u s e l a s .  P a l a i s  d ' E g m o n t .
B i b l i o g r a p h i e  e u r o p é e n n e  -  E u r o p e a n  B i b l i o g r a p h y .  La p r e p a r a -  
e 1 C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a  de  G i n e b r a .  Ed.  S y t h o f f  -  L 
d e .  1 . 9 6 5 .
B i b l i o g r a p h i e  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  S c i e n c e s  S o c i a l e s :  R e c o p i l a -
da p o r  e l  C o m i t é  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  d o c u m e n t a c i o n  de l a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s .  L o n d r e s ,  T a v i s t o c k  P u b l i c a t i o n s .  C h i c a g o -
( i l l ) ,  A l d i n e  P u b l i s h i n g  Co.  A n u a 1.  ( Se  i n i c i ô  en 1 . 9 5 2 ) .
C a t a l o g u e  de P u b l i c a t i o n s  d es  C o mmu n a u t é s  E u r o p é e n n e s .  Lo edj_ 
t a  e l  S e r v i e ( o  de P u b l i c a c i o n e s  de  l a s  C o m u n i d a d e s .  L u x e m b u r -  
go y B r u s e l a s .  Hemos u t i l i z a d o  e l  que  c o n t i e n e  l a s  p u b l i c a c i £  
nes  de  M a r z o  de  1 . 9 5 4  a J u l i o  de 1 . 9 6 7 ,  que  t i e n e  147 p a g i n a s .
C a t a l o g u e  d es  s o u r c e s  de d o c u m e n t a t i o n  j u r i d i q u e  d a n s  l e  mo n d e .
P r e p a r a d o  p o r  l a  A s o c i a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  de  C i e n c i a s  J u r T d i - -
»,
c a s  y e l  C o m i t é  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  D o c u m e n t a c  i ô n  de  l a s  C i ej i  
c i a s  S o c i a l e s .  P a r T s .  U n e s c o .  1 . 9 5 7 .  La s e g u n d a  e d i c i ô n  
t i e n e  4 2 4  p a g i n a s .
D o c u m e n t a t i o n  P o l i t i q u e  I n t e r n a t i o n a l e / I n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  a b s t r a c t s .  R e d a c t a d a  p o r  l a  A s o c i a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l -  
de C i e n c i a  P o l T t i c a .  O x f o r d ,  B.  B l a c k w e l l .  T r i m e s t r a l  d e s d e -  
1 . 9 5 1 .
I n d e x  de s  B u l l e t i n s  d es  C o mmu n a u t é s  E u r o p é e n n e s .  D e s d e  1 . 9 6 8 ,  
se  p u b l  i c a  m e n s u a l m e n t e  e l  B o l e t T n .  Cada a ho e l  I n d e x  r e c o g e -  
una r e c o p i l a c i ô n  a n a l T t i c a  p o r  m a t e r i a s .
J u r i s t i s c h e  V e r o f f e n t 1 i c h u n g e n  u b e r  d i e  e u r o p a i s c h e  I n t e g r a - -  
t i o n  /  P u b l i c a t i o n s  j u r i d i q u e s  c o n c e r n a n t  l ' i n t é g r a t i o n  e u r o - -  
p é e n n e .  De 1 . 9 5 2  a 1 . 9 6 6  se p u b l i c a r o n  5 s u p l e m e n t o s  de b i b l i £  
g r a f T a  j u r T d i c a  p o r  e l  S e r v i c i o  de  P u b l i c a c i o n e s  d e l  T r i b u n a l -  
d e  J u s t i c i a  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .  P o s t e r i o r m e n t e  se p £  
b l i c ô  l a  B i b l i o g r a f T a  de 1 . 9 6 7  ( 1 )  y de 1 . 9 6 8  ( 2 ) .
T a b l e  des  M a t i è r e s  de l e s  C a h i e r s  d e  D o c u m e n t a t i o n  E u r o p é e n n e .  
Los " c a h i e r s "  d e s d e  J u l i o  de  1 . 9 6 7  se p u b l i c a n  t r i m e s t r a l m e n t e .  
Las  r e c o p i l a c i o n e s  que  se han u t i l i z a d o  son l a  de 1 . 9 6 6 / 6 9  y -  
1 . 9 7 0 . Lo é d i t a  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de D o c u m e n t a c i ô n  P a r l a - -  
m e n t a r i a  y de  I n f o r m é e i ô n  de  l a  S e c r e t a r T a  G e n e r a l  de l a s  Com£  
n i d a d e s .
-  BURDEAU,  G e o r g e s :  " M é t h o d e  de l a  S c i e n c e  P o l i t i q u e "  -  D a l l o c
P a r T s  1 . 9 5 9 .
-  DUVERGER;  M a u r i c e :  " M é t h o d e s  de l a  S c i e n c e  P o l i t i q u e "  -  P r e ­
s s e s  U n i v e r s i t a r i e s  de  F r a n c e  -  C o l e c c i ô n  T h é m i s  -  P a r T s  1 9 5 9  
En l a s  p a g i n a s  96  a 100  se r e f i e r e  a l " a n a l i s i s  de d o c u m e n t a " .
-  GEE;  W . : " S o c i a l  S c i e n c e  r e s e a r c h  m e t h o d s "  -  New Y o r k  1 . 9 5 0 .
-  GOODE,  W . J .  y MATT,  P . K . :  " M é t h o d s  i n s o c i a l ,  r e s e a r c h "  -  New 
Y o r k  -  1 . 9 5 2 .
-  HECKSCHER,  G . :  " T h e  S t u d y  o f  C o m p a r a t i v e  G o v e r n e m e n t  and Po­
l i t i c s "  -  L o n d r e s  1 . 9 5 7  “ T r a t a  de l a  c o m p a r a c i ô n  " f u n c i o n a l "  
e " i n s t i t u e i o n a 1" en l a  p a g .  I 08  y s i g u i e n t e s .
-  KAUFMAN,  F . :  " M e t h o d o l o g y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e "  -  New Y o r k -
1 . 9 4 4 .
-  ROSE,  A . M . :  " T h e o r y  and m e t h o d s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e "  -  M i -
n e a p o l i s  -  1 . 9 5 4 .
-  SANCHEZ AGESTA,  L u i s :  "C u r so de D e r e c h o  C o n s t i t u e ! o n a 1 Comp£  
r a d o "  -  E d i t o r a  N a c i o n a l  -  M a d r i d ,  I . 9 6 8 . En l a  p a g .  14 se -  
o c u p a  d e l  e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  de l a s  c o n s t a t a c i one  s .
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EUROPA COMO IDEA
I 1 1 . 1  D E L I M I T A C I O N  CONCEPTUAL Y T E R R I T O R I A L  DE EUROPA.
A 1 I n l c i a r  e l  a na  l i s  i s  d e l  t e ma  f u n d a m e n t a l  de l a  p r e s e n t e  
T e s  i s  D o c t o r a l ,  " L a  U n i f i c a c i ô n  P o l T t i c a  <;j_e E u r o p a " ,  no p £  
demos e l u d i r  dos  i n t e r r o g a n t e s  que  s u r g e n  i n m e d i a t a m e n t e , -  
r e l a t i v a s  a su e n c u a d r a m i en t o  c o n c e p t u a l  y a su d e t e r m i n a -  
c i ô n  t e r r i t o r i a l .
-  A)  DEL IM I T ACI  ON CONCEPT UAL . 
C u a n d o  m a n e j a m o s  e l  t e r m i n o  " E u r o p a "  t e n e m o s  que  p r e g u n t a £ ,
nos : I A que  ' Eu r o p a "  nos r e f e r  i m o s ?
Z E s t a m o s  a l u d i e n d o  a un e s p a c i o  g e o g r a f i c o ,  a una  r e a l i d a d  
h i s t ô r i c a ,  a una c i v i l i z a c i ô n ,  a un d é s a r r o i l o  c u l t u r a l ,  a 
una c o n c e p c i ô n  e c o n ô m i c a ,  a una a g r u p a c i ô n  p o l T t i c a ?
Ta 1 v e z  l a  g r a n  d i f i c u l t a d  p a r a  r e s p o n d e r  a e s t a s  i n t e r r o ­
g a n t e s  r a d i que  en que  e l  v o c a b l o  " E u r o p a " ,  t a n  r e d u c i d o  y -  
con  t a n t a s  s e m e j a n z a s  f o n e t i c a s  en l a s  v a r i a s  l e n g u a s  q u e -  
se  h a b l a n  en e l  C o n t i n e n t e ,  i n t e g r a  una i d e a  de c o m p l e j o  y 
v a r i o  c o n t e n i d o .
P e r o  l a  i n v e s t i g a c i ô n  se c o m p l i c e  p o r  c u a n t o  de c o n t i n g e n ­
t e  o v a r i a b l e  t i e n e  l a  i d e a  de " E u r o p a "  en e l  d e v e n i r  h i s ~  
t ô r i c o  de l o s  p u e b l o s ,  a g r u p a c i o n e s  e i n s t i t u e i o n e s  d e l  e £  
p a c i o  f T s i c o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  F i n i s t e r r e  y Los U r a l  e s .
Nos p e r d e r T a m o s  en una e x p o s i c i ô n  d e m a s i a d o  e x t e n s a  s i  t  r £  
t a r a m o s  de r e c o g e r  l a  v a r i e d a d  de t e o r T a s  y d i s p o s i c i o n e s -  
a d o p t a d a s  en c u a n t o  a l  o r i g e n  de l a  i d e a  de " E u r o p a "  y a 1 -  
mo me n t o  en que  a p a r e c e n  l a s  p r i m e r a s  i n t e r p r e t a c i one  s u n i -  
t a r i a s .
Zb .
Sena l a  e l  P r o f e s o r  S a n c h e z  Ages  t a  , en su r e c i e n t e  o b r a  ( l )  
' ' E s p a h a  a1 e n c u e n t r o  de E u r o p a ' ' ,  a l u d i e n d o  a l a s  i n v e s t i -  
g a c i o n e s  de C.  Dawson(Z)  que  e l  p r o c e s o  h i s t o r i c o  de l a  f o £  
mac i on  de " E u r o p a "  se c o n c r e t e  " en una u n i d a d  de c i v i l i z a ­
c i ô n  y c u l t u r a " , que  ha i n f o r m a d o  e l  d é s a r r o i  l o  d e l  ContJ_  
n e n t e  y de c u y o  t r o n c o  comun se hah d e s g a j a d o  l a s  c u l t u - -
r a s  n a c i o n a l e s .  La c o n s e c u e n c i a  de e s t a  m a n e r a  de e n t e n -
»,
d e r  a E u r o p a  es e l  p o s t u l e r  e l  e s t u d i o  de l a  h i s t o r i é  d e -  
1 os p u e b l o s  e u r o p e o s  con un s e n t i d o  u n i t a r i o .
C o i n c i d e  e s t a  c o n c e p c i ô n  u n i  t a r i s t a  de l a  H i s t o r i é  E u r o - -  
pea con e l  n u e v o  p 1 an t e a m i e n t o  que  a l o s  e s t u d i o s - h i s t ô r i ~ 
COS de l o s  e s c o l a r e s  se e s t a  d a n d o  en a l g u n o s  p a i s e s  de -  
l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  en l o s  q u e , p a r a  e v i t a r  l a  f o r m £  
c i ô n  de un e s p T r i t u  de " n a c i o n a l i s m o  a g r è s i v o " ,  se  p r e s e £  
t a  en l o s  m a n u a l e s  de H i s t o r i é  una i n t e r p r é t é e i ô n  u n i t a - -  
r i a de 1 d é s a r r o i  l o  comun de l o s  p u e b l o s  e u r o p e o s .
La c o n c e p c i ô n  u n i  t a r i e  de l a  h i s t o r i é  y de l a  c u l t u r a  e u ­
r o p e a  se ha e x t e n d i d o  en t e l  g r a d o , q u e  e l  e x a me n  de l o s  -  
a c o n t e c e r e s  d e l  s i g l o  XI  a l  s i g l o  XV se p r e s e n t a n  con una  
p a n o r a m i c a  mas e u r o p e a  que  r e g i o n a l  o l o c a l i s t a .
O r t e g a  y G a s s e t  en su " M e d i t a c i ô n  de E u r o p a "  d e c T a  " q u e  -
p a r a  e s t o s  p u e b l o s  e u r o p e o s  v i v i r  ha s i d o  s i e m p r e  ..................
. . . ,  m o v e r s e  y a c t u a r  en un e s p a c i o  o a m b i t o  c o m u n " , r e - -  
s a l t a n d o  q u e  " l o  de menos es que  a e s e  e s p a c i o  h i s t ô r i c o -  
c o m u n , d o n d e  t o d a s  l a s  g e n t e s  de O c c i d e n t e  se s e n t  Tan como  
en'  su c a s a , c o r r e s p o n d e  un e s p a c i o  f T s i c o  que  l a  g e o g r a f T a  
denom i na E u r o p a " .
Y e s t a  c o n c e p c i ô n  u n i t a r i a  no se c i r c u n s c r i b e  a l  M e d i o e v o ,  
s i  no q u e  c u a n d o  a l  i n i c i a r s e  l a  E r a  M o d e r n a ,  y c o i n c i d i e n
( 1 )  En l a  p a g .  18 de  e s t a  o b r a  p l a n t e a  e l  i n t e r r o g a n t e  i q u ê  e s -  
E u r o p a  ?
( 2 )  " L o s  o r T g e n e s  de E u r o p a "  -  t r a d u c e i ôn  e s p a h o l a  1 . 9 4 5  " P a g ^  
nas 9 ,  11 y 3 0 9 .
2 7 .
do con l a s  i d e a s  r e n a c e n t i s t a s ,  se c o n s t a t a n  l a s  d i f e r e n - -  
c i a s  i d i o m a t i c a s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  de E u r o p a , y e l  g e r m e n - -  
d e l  n a c i o n a l i s m o  i r r u m p e  con una p r o g r è s i va a c e l e r a c i o n ,  -  
que  a l c a n z a r a  su c u l m i n a c i o n  en e l  s i g l o  X I X ,  t o d a v T a  en -  
m e d i o  de l o s  a n t a g o n i s m o s  b e l i c o s  s i g u e  t e n i e n d o  v i g e n c i a -  
una  c o n c e p c i ô n  i d e a l  de  E u r o p a ,  como una  c u l t u r a  h u m a n i s t a ,
con  i n g r e d i e n t e s  g r i e g o s ,  j u d a i c o s ,  l a t i n o s  y c r i s t i a n o s .
»,
Las  d i f e r e n c i a s  l i n g u T s t i c a s  no i m p i d e n  que  l o s  m o v i m i e n t o s  
f i l o s ô f i c o s ,  i d e o l ô g i c o s ,  e c o n ô m i c o s  y s o c i a l e s  que  se i n_i_ 
c i  en en un p a f s  no l l e q u e n  a e x t e n d e r s e  r a p i d a m e n t e  y a a l ~ 
c a n z a r  una d i m e n s i ô n  " e u r o p e a " .
El  " h u m a n i s m e  r e n a c e n t  i s t a "  f u e  un m o v i m i e n t o  de a m b i t o  ej£ 
r o p e o ,  como l o  f u e r o n  e l  i n s n a t u r a l i s m o ,  e l  a u t o r i t a r i s m e ,  
e l  e n c i c o p i e d i s m o ,  e l  r a c i o n a 1 i s m o ,  e l  n a c i o n a l i s m o ,  e l  1J_ 
b e r a l i s m o ,  e l  l i b r e  c a m b i s m e ,  e l  c o n s t i t u e i o n a 1 i smo y e l  -  
s o c i a l i s m o .
En m e d i o  de l a s  g u e r r a s  h e g e m ô n i c e s  que  se i n i c i a n a f i n a l  
d e l  s i g l o  X V , e n t r e  R e i n o s  q u e ,  d e p u r a d o s  p o r  l a  l u c h a ,  se  
i an c o n v i r t i e n d o  en " N a c  i o n e s " , l a  c o n c e p c i ô n  u n i t a r i a  s i ­
gue  t e n i e n d o  v i g e n c i a .
(f r a n z  S c h n a b e l  en su " H i s t o r i a  d e l  s i g l o  X I X "  r e s a l t a  e l  -  
q u e :  "A p e s a r  de l o s  c o m b a t e s  i n c e s a n t e s  que  l i b r a n  l o s  -  
E s t a d o s  a f i n  de a s e g u r a r  su hegemon f a ,  E u r o p a  s u b s i s t e  en  
t a n t o  que  e n t i d a d  e s p i r i  t u a i  y c u l t u r a l " .  El  p r o p i o  R o u - -  
s s e a u  a f i r m a b a :  "No h a y  mas que  e u r o p e o s " .
S i n e m b a r g o ,  e s t e  s e n t i d o  i d e a l  de E u r o p a  va a a t r a v e s a r  -  
s u c r i s i s  mas p r o f u n d a ,  d e s d e  l a  R é v o l u e i ô n  F r a n c e s a  h a s t a  
1 . 9 1 8 .
Las  n u e v a s  c o n c e p c i o n e s  de 1 o r i g e n  y l e g  i t  i m a c i ô n  de 1 p o d e r ,
con  l a  n u e v a  t i t u l a r i d a d  de l a  S o b e r a n T a ,  o r i g i n a r a n  e l  m£  
Xi mo  d é s a r r o i l o  de l a s  c o n c e p c i o n e s  n a c i o n a l i s t a s  y de l o s  
a n t a g o n i s m o s  e n t r e  n u e v o s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s ,  p o r  m o t i v o s -  
de hege mon Ta o de  sus i n t e r e s e s  p r i v â t i v o s .
Las  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s  t e n d r a n  t a m b i é n  su i n f l u e n - -  
c i a  en e s t a  c r i s i s  de l a  " i d e a  de E u r o p a " , y a que  en l a  no
b l e z a  y c l a s e s  c u l t i v a d a s  de a n t a f i o  e x i s t  Tan u nos  s e n t i - -
 ^ », 
m i e n t o s  ma s u n i v e r s a l  i s t a s  y e u r o p e o s  que  en l a s  n u e v a s
b u r g u e s T a s  c o m m e r c i a l e s  e i n d u s t r i a l e s  que  p a s a n  a o c u p a  r  -
p o s i c i o n e s  p r é d o m i n a n t e s  en l a  S o c i e d a d  de l o s  e s t a d o s - n a -
c i o n a l e s .
R é s u l t a  p a r a d ô j i c o  q u e ,  c u a n d o  l a  c u l t u r a  y c i v i l i z a c i ô n  -  
e u r o p e a  a l c a n z a n  e l  c e n i t  de su u n i v e r s a l  i s m o ,  y l a  p o 1 T t  
ca m u n d i a l  g i r a  en m e d i o  de 1 d i f î c i l  e q u i l i b r i o  h e g e m ô n i c o  
de l a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s ,  sea  m a y o r  l a  c r i s i s  d e l  s e n t i d o  
de u n i d a d  d e l  c o n t i n e n t e  e u r o p e o .
A e s t e  r e s p e c t o  d e c T a  He g e l  : " E l  mundo e s t a  e x p l o r a d o ,  -
c i r c u n n a v e g a d o  y p a r a  l o s  e u r o p e o s  es una e s f e r a .  Lo q u e -  
no ha s i d o  d o m i n a d o  p o r  e l l o s  es que  no m e r e c e  l a  pena  o -  
no e s t a  d e s t i n a d o  a s e r d o m i n a d o " .  ( 1 )
^En m e d i o  de e s t a  c r i s i s  d e l  s e n t i d o  u n i t a r i o ,  s i g u e n  s u b - -  
s i s t i e n d o  v i s i o n e s  g l o b a l e s  de E u r o p a .  La d i f î c i l ,  y t a n ­
t a s  v e c e s  r o t a ,  paz  e n t r e  l a s  p o t e n c i a s  de 1 c o n t i n e n t e  r e ­
e l  be e l  n o m b r e  de " e q u i l i b r i o  e u r o p e o " .
D f e z  d e l  C o r r a l  en su e x t r a o r d i n a r i o  e n s a y o  " E l  R a p t o  de -  
Eur 'O pa"  ( ^ c o n  c i t a s  de H e g e l  y C o m t e ,  r e s a l t a  l a  d i n a m i c l - -  
dad  y t r a n s i  t o r i e d a d  de 1 d é s a r r o i  l o  h i s t ô r i c o  e u r o p e o ,  l o ­
q u e ,  l ô g i  c a m e n t e ,  c o m p l i c e  l a  c o m p a r a c i ô n  con  o t r a s  cul t  u -  - 
r a s  o " a p o r t a c i o n e s  a l a  h i s t o r i a  u n i v e r s a l ,  como e l  b u d i s
( 1 )  " L e c c i o n e s  s o b r e  l a  F i l o s o f f a  de l a  H i s t o r i a  U n i v e r s a l " .  T r £  
d u c c i ô n  a l  c a s t e l l a n o  de J o s é  G a o s .  R e v i s t a  de O c c i d e n t e  1 . 9 5 3 *  
Dos v o l û m e n e s ;  3 9 5  y 4 1 5 .
( 2 )  L u i s  DTe z  d e l  C o r r a l .  " E l  r a p t o  de E u r o p a " .  M a d r i d  1 . 9 5 4 .  R£  
v i s t a  de O c c i d e n t e .  . . .
mo,  e l  i s l a m i s m o  o e l  mundo b i z a n t î n o " .
S i n  d e t e n e r m o s  mas en e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de m a t e r i a  s o ­
b r e  l a  que  t a n t o  se  ha p u b l i c a d o  y a , t e n d r T a m o s  que  t r a t a r  
de f i j a r  una d e f i n i c i o n  d e s c r i p t i v a  de E u r o p a  y un d e s l i n -  
d e g e o g  r a f i c o  d e l  e s p a c i o  a 1 que  se va a r e f e r i r  n u e s t r a  -  
i n v e s t i g a c i ô n  de l a  p r o b l e m â t i c a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i -  
c a .
»,
La o b s e r v a c i ô n  h i s t ô r i c a  nos l l e v a  a a f i r m a r  que  E u r o p a  - -  
p r é s e n t a  una u n i d a d  de b a s e  i n d i s c u t i b l e .
E s t a  u n i d a d  e s t a  f undada en una comun c i v i l i z a c i ô n , una c o i n  
c i d e n c i a  de c o n d u c t a s  m o r a l e s  y s o c i a l e s , una s i m i l i t u d  de~  
i n s t i t u e i o n e s  p o l T t i c a s ,  un e n t r a m a  do de t r a d i c i o n e s  y d e -  
c r e a c i o n e s  c o n c u r r e n t e s .
La u n i d a d  i d e a l  es un h e c h o ,  l a  u n i f i c a c i ô n  s e r a  a l  go q u e -  
p u e d e  r e a l l z a r s e  s o b r e  b a s e s  p r e e x i s t e n t e s .
En e s t a  C o m u n i d a d  de o r i g e n  y de é v o l u e i ô n  ha de a n a l i z a r -  
se con una  c o n c e p c i ô n  u n i t a r i a  de su h i s t o r i a . S i g u i e n d o -  
1 a s i s t e m a t i c a  que  p r o p o n e  en sus e n s a y o s  y e s t u d i o s  e l  - -  
C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u 1 t u r a  0 ) c a be d i s t i n g u i r  l a s  s i g u i e n ­
t e s  e t a p a s  que  e x p o n e mo s  de f o r m a  e s q u e m a t i c a :
1^ . F a s e  p r e - e u r o p e a : En A s i a  M e n o r  ( E g i p t o ,  S u m e r i a ,  Ba-
b i l o n i a )  se d é s a r r o i  1 an u na s  c u l t u r a s  que  f a c i l i t a r a n -  
a E u r o p a ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e ,  o a t r a v e s  de 1 j u d a i s m o  o 
i s l a m i s m o ,  e l  n o n o t e h i s m o  r e l i g i o s o ,  y l o s  e s q u e ma s
i n i c i a 1e s de 1 d e r e c h o ,  l a s  m a t e m a t i c a s  y l a  a r q u i t e c t £
r a  .
2 ^ . P e r i o d o  de f o r m a c i ô n : Se c e n t r a  en e l  M e d i t e r r â n e o .  -
Se d é s a r r o i  l a  m e d i a n t e  l a  t r a s  l a c i ô n  a E u r o p a , p o r  m e d i o
( l )  V e r  " L ' E u r o p e  s ' i n s c r i t  d a n s  l e s  f a i t s " .  B o l e t T n  e d i t a d o  p o r  
e l  C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a .  L a u s a n e  ( p a g .  5 ) .
de l o s  g r i e g o s  y de l o s  r o m a n o s ,  ad e ma s  de l a s  f o r m a s -  
de v i d a  y c u l t u r a  a e l l o s  p r o p i a ,  de l a s  c o n c e p c i o n e s -  
e i d e a s  de o r i g e n  o r i e n t a l .
3 ^ .  P e r i o d o  de s T n t e s i s : El  d é s a r r o i l o  c u l t u r a l  se  d e s p l £
z a ma s a l  N o r t e  de l o s  A l p e s  y l a s  z o n a s  p r ô x i m a s  a l  -  
R h i n  ( l a  R h e n a m i a  C a r o l i n g i a ) .  Los p u e b l o s  g e r m a n i c o s  
se  s i e n t e n  p r o t a g o n i s t e s  de 1 S a n t o - I m p e r i o  que  d i s p u - -  
t a n  a l  P a p a d o .  El  c r i s t i a n i s m o  i l u m i n a  a l a  E u r o p a  
d i e v a l .
4 ^ .  P e r i o d o  de e x p a n s i o n : La p r è s  i o n  i s l a m i c a  p r o c e d e n t e -
de O r i e n t e  l l e v a  a l o s  e u r o p e o s  a b u s c a r  l o s  i T m i t e s  -
de  1 A t l a n t i c o .  Es l a  é p o c a  de l o s  g r a n d e s  d e s c u b r i m i e i n  
t o s ,  d e l  R e n a c i m i e n t o  y de l a  c o n s o l i d é e  i on  t e r r i t o r i a l  
de l o s  r e i n o s .
5 ^ . P e r i o d o  de i m p e r i a l  i smo y d i v i s i o n e s : Las n u e v a s  c o n ­
q u i s  t a s  y l o s  n u e v o s  e s p a c i o s  d e s p i e r t a n  l o s  s e n t i m i e £  
t o s  h e g e m o n i c o s ,  c o i n c i d e n t e s  con e l  d é s a r r o i l o  de n u £  
v a s  c o n c e p c i o n e s  f i l o s ô f i c a s ,  p o l T t i c a s  y e c o n ô m i c a s . -  
En e l  l i d e r a z g o  se s u c e d e n  E s p a h a ,  F r a n c i a  e I n g l a t e - -  
r r a .
6 ^ .  P e r i o d o  de e x p o r t a c i ô n  de n u e s t r a  c i v i l i z a c i ô n :  La co
C . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l o n i z a c i ô n  a m e r i c a n a ,  a f r i c a n a  y a s i a t  i c a  es v e h T c u l o -  
d e e x p o r t a c i ô n  de l a  c u l t u r a  E u r o p e a .  Se i n i c i a " E l  -  
r a p t o "  q u e  e s t u d i a  DT e z  d e l  C o r r a l ,  a u n q u e  " l a  r a p t a d a "  
t r a t a  d e ,  a su v e z ,  a s u m i r el p o d e r  s o b r e  l o s  p u e b l o s  -  
y r i q u e z a s  de a q u e l l o s  c o n t i n e n t e s .  Los n a c i o n a l i s mos 
e u r o p e o s  d e t e r m i n a n  l a  g u e r r a  de 1 . 9 1 4 ,  que  d e s p i e r t a -  
o t r o s  n a c i o n a l i s m o s  e x t r a e u r o p e o s  , con  e l  p r o g r è s i v o  -  
d e c l  i n a m i e n t o  de l a  hege mon Ta m u n d i a l  de l o s  e s t a d o s  -  
e u r o p e o s  .
7 ^ . P e r i o d o  de r e p l i e g u e  y c r i s i s  : P o t e n c i a s  e x t r a - e u r o - -
p e a s  p a s a n  a p r o t a g o n i z a r  l a  h i s t o r i a  m u n d i a l .  Las  co  
I o n i a s  se p i e r d e n  o se a b a n d o n a n .  La g u e r r a  de 1 . 9 3 9 ” 
a 1 . 9 4 5  ha c o l o c a d o  a E u r o p a  a 1 b o r d e  de su d e s a p a r i - -  
c i ô n .  Los p r o b l e m a s  con que  se e n f r e n t a n  l o s  p u e b l o s -  
e u r o p e o s  no p u e d e n  s e r  r e s u e l t o s '  d e n t r o  de 1 a m b i t o  d e -  
l o s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s .  De l a  c r i s i s  e i n s u f i c i e n c i a -  
s u r g e n  p r o y e c t o s  y f  o rmu 1 ac i one  s c o n c r é ’t a s  p a r a  l a  u nj_ 
f i c a c i ô n  de a q u e l l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s ,  con  c o i n c i d e n ­
ce as en l o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  v i d a  c o m u n i -  
t  a r i a .
La v i s i o n  u n i t a r i a  de l a  é v o l u e  i o n  h i s t ô r i c a  de E u r o p a  -  -  
p r u e b a  e s a b a s e  i d e a l  comun que  v e n i m o s  a f i r m a n d o .
La E u r o p a  que  c o n t e m p l â m e s  en n u e s t r o  e s t u d i o  i n c l u y e  un -
e s p a c i o  t e r r i t o r i a l  d e l  C o n t i n e n t e  en e l  que  c o n v i v e n  l o s -
h a b i t a n t e s  de l o s  d i v e r s e s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s ,  p r e d o m i n a n -  
do una c o n c i e n c i a  de su un i d a d  de c i v î .  i z a c i ô n ,  e l  n e x o  co_ 
mûn e n t r e  l a s  d i  v e r s a s  c u l t u r a s  nac  i o n a  l e s  y su t r a n s c e n d e r ^  
t a  1 i smo h i s t ô r i c o ,  con  una c o n s t a n t e  p r e t e n s i ô n  de u n i v e r ­
s a l  i s mo .
-  B) DEL IM I TACI ON TERR I TOR I A L .
Nos s i t u â m e s  a n t e  una E u r o p a  en l a  que  l a s  o r g a n i z a c i o n e s -
p o l T t i c a s  r e c o n o c e n  y g a r a n t i z a n  l a  p r i m a c î a  de 1 h o mb r e  C£
mo p o r t a d o r ,  p o r  su p r o p i a  e s e n c i a ,  de unos  d e r e c h o s  î n a - -
l i e n a b l e s  q u e  l e  f a c u l t a n  a e l e g i r  su p r o p i o  d e s t i n e  y a -
o p t a r  p o r  l a s  f o r m a s  de o r g a n i z a c i ô h  c o m u n i t a r i a  y de c o n -
v i v e n c i a  que  e s t i m e  ma s c o n v e n i e n t e s .
Nos r e f e r i mos a una  E u r o p a  en l a  q u e ,  no o b s t a n t e  l a  pe i ------
s i s t e n c i a  de l o s  s e n t i m i e n t o s  n a c i o n a l i s t a s ,  h a y ,  en l o  
f u n d a m e n t a l ,  una c o n c u r r e n c i a  de c o n c e p c i o n e s ,  en c u a n t o  -
u -t
a l  o r d e n  p o l î t i c o ,  s o c i a l  y e c o n ô m i c o .
P e r o  e s t o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  y l a  n e c e s i d a d  de s i t u a r  t e - -  
r r i t o r i a  1 m e n t e  n u e s t r o  t r a b a j o , nos o b l i g a n  a r e c o r d a r  que  
d e s d e  1 . 9 4 5 ,  y como c o n s e c u e n c i a  de l a  p o s i c i ô n  a d o p t a d a  -  
p o r  v a r i o s  e s t a d o s  c e n t r o - e u r o p e o s  r e s p e c t o  a R u s i a  en 1 a -  
2 ^ .  G u e r r a  M u n d i a l ,  q u e d a r o n  con su " s o b e r a n î a  l i m i t a d a "  -  
d e n t r o  d e l  a r e a  de i n t e r v e n c i ô n  de l a  U . R . S . S . ,  p o t e n c i a  a 
l a  q u e  l o s  C o n v e n i o s  de  Y a l t a  y P o s t d a m  " r e c o n o c î a n "  una -  
a m p l i a  z o n a  de i n f l u e n c i a  que  a f e c t a b a  a P o l o n i a ,  H u n g r T a ,  
RumanTa y B u l g a r i a , y l a  a n e x i ô n  t e r r i t o r i a l  de l o s  t r è s  -  
e s t a d o s  b a i t i c o s  y de p a r t e  de l a  A l e m a n i a  O r i e n t a l . O t r a  
p a r t e  de 1 t e r  r i  t o r i o  a l e m a n  q u e d a b a  d e n t r o  de l a  z o n a  de -  
o c u p a c i ô n  s o v i e t  i c a .  A u s t r i a  y F i n l a n d i a  t a m b i é n  q u e d a b a n  
o c u p a d a s  en g r a n  p a r t e .  Y u g o e s l a v i a  y A l b a n i a  e s t a b l e c î a n  
unos  s i s t e m a s  p o l T t i c o s  a u t ô n o m o s ,  a un c u a n d o  i n s p i r a d o s  -  
p o r  una i d e o l o g T a  s e m e j a n t e  a l a  U . R . S . A .
La i n i c i a c i ô n ,  en 1 . 9 4 7 ,  de l a  t e n s i o n  p o s t b é l i c a  e n t r e  l a  
U . R . S . S .  y ESTADOS U N I D O S ,  con  r e l a c i ô n  a l  e s t a t u t o  de o c £  
p a c i ô n  de  B e r l T n  y e l  c a m b i o  de s i t u a c i ô n  p o l T t i c a  en C h e -  
c o e s l o v a q u i a  en 1 . 9 4 8 ,  que  p a s a  a i n t e g r a r  l a  ô r b i t a  sov  i £  
t i c a ,  d e t e r m i n ô  e l  que  l a  d i v i s i ô n  de E u r o p a  se f u e r a  a c r e -
C:
; c e n t a n d o . La l l a m a d a  ' g u e r r a  f  r Ta"  s é p a r a  a E u r o p a  en d o s -  
b l o q u e s , s i m b o l i z a d a  p o r  l o  q u e  l a  p r e n s a  e mp e z ô  a d e n o m i -  
n a r  " e l  T e l ô n  de A c e r o " .
El  b l o q u e  O c c i d e n t a l  q u e d a r T a  i n t e g r a d o  p o r  l a s  z o n a s  de -  
o c u p a c i ô n  a l i a d a s  en A i e ma  n i a ,  B é l g i c a ,  D i n a m a r c a ,  F r a n c i a ,  
G r a n  B r e t a h a ,  G r e c i a ,  H o l a n d a ,  I r l a n d a ,  I s l a n d i a ,  N o r u e g a -  
y T u r q u T a .  A u s t r i a  y F i n l a n d i a  no c o n s e g u i r T a n  n o r m a l i z a r  
su s i t u a c i ô n  h a s t a  a l g u n o s  a h o s  d e s p u é s ,  con  t r a t a d o s  c o n -
l a  U . R . S . S . ,  en l o s  que  c o m p r o m e t  Tan su p e r m a n e n t e  n e u t r £  
l i d a d  f u t u r a .  S u e c i a  y S u i z a  r e a  f  î rma ban su v i g i l a n t e  n e £  
t r a l i d a d .  E s p a h a  q u e d a b a  p o l T t i c a m e n t e  a i s l a d a  h a s t a  1 9 5 3  
y P o r t u g a 1 se v i n c u l a b a  m i l i t a r m e n t e  a l  T r a t a d o  d e l  A t l a n ­
t i c o  N o r t e ,  a u n q u e  q u e d a b a  a p a r t a d a  de o t r a s  o r g a n i z a c i o - -  
nes  de c o o p e r a c i ô n  e i n t e g r a c i ô n .  '
En e l  o t r o  b l o q u e ,  o en l a  E u r o p a  O r i e n t a l , t e n e m o s  que  sj_ 
t u a r  a l a  U . R . S . S . , con l o s  t e r r i t o r i o s  y e s t a d o s  e u r o p e o s  
a n e x i o n a d o s ,  ma s l o s  e s t a d o s  de " s o b e r a n î a  l i m i t a d a "  c o mo -  
B u l g a r i a ,  C h e c o e s 1o v a q u i a  , H u n g r T a ,  P o l o n i a  y Ru ma n T a .  AJ_ 
b a n i a  y Y u g o e s l a v i a ,  u b i c a d a s  i d e o l ô g i c a m e n t e  en l a  E u r o p a  
O r i e n t a l , m a n t e n d r a n  una e n f r e n t a d a  e i n a m i s t o s a  i n d e p e n - -  
d e n c i a  a n t e  l a  U . R . S . S .
En 1 . 9 4 8 , E u r o p a  e s t a  t o d a v T a  d e s h e c h a  y d i v i d i d a  en dos  
b l o q u e s  a n t a g ô n i c o s .  Las f r o n t e r a s  de 1 . 9 1 4  y 1 . 9 3 9  han -  
q u e d a d o  n o t o r l a m e n t e  a l t e r a d a s .  Los mapas  de E u r o p a  de 
1 . 9 4 8  nos d e m u e s t r a n  l a s  v a r i a c i o n e s  c e n t r o - e u r o p e a s .
Z Qué E u r o p a  es o b j e t o  de  n u e s t r o  e s t u d i o ?
C u a n d o  v e n T a mo s  e x a m i n a n d c  de f o r m a  e s q u e m a t i c a  l a  g e n e s i s  
y é v o l u e i ô n  de l a  i d e a  de E u r o p a  como u n i d a d  c o n c e p t u a l ,  -  
c o n t e m p l â m e s  una E u r o p a  c u y o s  I T m i t e s  o r i e n t a l e s  e s t a b a n  -  
en R u s i a  y en l o s  I T m i t e s  d e l  I s l a n .  S u r g e ,  a n t e s  de c o n ­
t i n u e r ,  una n u e v a  p r e g u n t a :  ZR u s i a  f o r m a  p a r t e  de E u r o p a ?
El  t ema t i e n e  una t r a d i c c i ô n  p o l é m i c a .  Ya c u a n d o  l o s  E s t £  
dos  E u r o p e o s  o b s e r v a n  como se va e x t e n d i e n d o  e l  G r a n  D u c a -  
do de M o s c o v i a ,  en l o s  d i s t i n t o s  p r o y e c t o s  de u n i ô n  e u r o - -  
pea  se  v a n  i n c l u y e n d o  o e x c l u y e n d o  l o s  t e r r i t o r i o s  r u s o s .
El  mon j e  E me r i  c C r u c é ,  eh e l  s i g l o  X V I I ,  i n c l u y e  en " l a  N o j j  
v e a u  C y n é e "  a R u s i a  como p a r t e  de E u r o p a ,  p e r o  en e l  " G r a n
D e s s e i n " ,  " Sul  1 y " c o n s i d é r a  a l o s  M o s c o v i t a s  como e x c l u i - -  
dos de l a  c o m u n i d a d  c r i s t i a n a  e u r o p e a .
Come ni  us en su " P a n e r g e s i a "  i n c o r p o r a  a R u s i a  a su p l a n  de 
E s t a d o s  e I g l e s i a s .
W i l l i a m  Pen n a d m i t e  en su "D i e t  a de E u r o p a "  a 10 d e l e g a d o s  
r u s o s  y t u r c o s .
El  A b a t e  de S a i n t - P i e r r e , en e l  s i g l o  X V I j M  , en su " P r o y e £  
t o  de Paz  p e r p é t u a " ,  i n c l u y e  a l o s  m o s c o v i t a s  en su J u r a d o  
E u r o p e o .
L e i b n i z  c o n s i d é r a  a R u s i a  como p a r t e  de E u r o p a .
M o n t e s q u  i eu c o n s i d é r a  a R u s i a  como ma s a s i a t i c a  q u e  e u r o - -  
pea  .
El  i n t e n t o  de eu r o p e i z a c i ô n  de R u s i a  l l e v a d o  a c a b o  p o r  P£  
d r o  El  G r a n d e  va a i n f l u i r  a f i n a l  d e l  s i g l o  X V I I I  en l a  -  
i d e a  q u e  l o s  e u r o p e o s  t i e n e n  de R u s i a .
De 1 a u n y , en 1 . 7 9 4 ,  p u b l i c a b a  su " P l a n  de P a c i f i c a c i ô n  G e n £  
r a 1 de E u r o p a " ,  en e l  q u e  p r o p o n e  una " C o n v e n e i ô n  E u r o p e a -  
p a r a  l u c h a r  c o n t r a  l o s  r u s o s "  a l o s  que  s i t u a  en l a  C o n f e ­
d e r a c i ô n  de O c c i d e n t e .
A s f  V o l t a i r e  s i t u a b a  l o s  I T m i t e s  de E u r o p a  en e l  Don.
Las  g u e r r a s  n a p o l e ô n i c a s ,  e l  C o n g r e s o  de V i e n a  y l a  S a n t a -  
A l i a n z a  a p r o x i m a r o n  e l  I m p e r i o  Ruso a l o s  e s t a d o s - n a c i o n a -  
1e s e u r o p e o s .  Las a l i a n z a s  y e l  e q u i l i b r i o  no s e r a n  s u f i -  
c i e n t e s  p a r a  que  l a  R u s i a  I m p e r i a l  r ompa su a i s l a m i e n t o .
Las  v i c i s i t u d e s  de l a  g u e r r a  r u s o - j a p o n e s a  de 1 . 9 0 5  p r u e - -  
ban e l  r e c e l o  y l a  i n a s i s t e n c i a  de l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s .
La e x p a n s i ô n  a s i a t i c a  d e l  I m p e r i o  R u s o ,  e l  m e s i a n i s m o  que  
d e s d e  Mosc u  se p r o y e c t ô  s o b r e  l o s  p u e b l o s  e s l a v o s ,  e l  -  -
s i s t e m a  a u t o c r a t i c o ,  c a s i  f e d e r a l ,  y l a  p r o p i a  p e r s o n a ! i - -  
dad d e l  p u e b l o  r u s o  han v e n i d o  i n f l u y e n d o  en e s a  a m b i g u a  -  
s i t u a c i ô n  de R u s i a ,  que  i n c l u s o  con e l  r e g i m e n  s o v i e t i c o  -  
no a c a b a  de s e r  p l e n a m e n t e  e u r o p e a ,  p o r  e l  p e s o  de sus t e ­
r r i t o r i e s ,  p o b l a c i ô n  e i n t e r e s e s  s i t u a d o s  en e l  c o n t i n e n t e  
a s i a t  i CO. ‘
La duda  r e s p e c t o  a l  c a r a c t e r  e u r o p e o  de R u s i a  es t r a d i c i o -
»,
n a l .
Los mi smos  r u s o s  n u n c a  han r e a f i r m a d o  su c o n d i c i ô n  de e u r o ­
p e o s  . y l a  a m b i g u e d a d  ha s i d o  c o n s t a n t e .
D o s t o l e w s k v  a f i r m a b a  en I . 8 7 6 : " E l  f u t u r o  de E u r o p a  p e r t £
n e c e  a R u s i a " ,  y a h a d î a :  " N o s o t r o s  l o s  Rus os  t e n e m o s  d o s -
p a t  r i a s ,  R u s i a  y E u r o p a " .  S i n e m b a r g o ,  en l a  o b r a  de F i o -  
d o r  M i c h a i l o v i t c h  D o s t o ' i e w s k y  se man i f i e s t a  e l  r e c e l o  y r £  
t i c e n c i a  de  1 r u s o  a n t e  e l  r e s t o  de  l o s  p u e b l o s  e u r o p e o s .
N i e t z s c h e  r e c o g e  en su "Mas  a l l a  d e l  b i e n  y d e l  m a l "  su 
c o n v e n e ! m i e n t o  de que  E u r o p a  se  u n i r a ,  p e r o  s i n R u s i a .
En 1 . 8 6 0 , en E s p a h a ,  D o n o s o  P o r t é s  e x p o n î a  a n t e  Las C o r t e s  
l o  r e m o t o  d e l  r i e s g o  q u e  i m p l i c a b a  R u s i a  p a r a  E u r o p a .
S o r e l  p r o f é t i c a m e n t e  en sus " R e f l e x i o n s  s u r  l a  V i o l e n c e "  -  
d e c î a :  " Y o  os d i g o  que  l a  g u e r r a  v e n d r a  de R u s i a " .
No es  p o s i b l e  da r una s o l u c i ô n  c o n c r e t e  y d é t e r m i n a n t e  a 1 -  
g r a d o  " e u r o p e i d a d "  de R u s i a .
En t o d o  c a s o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  de c o n c e p c i o n e s  de va l o r e s  -  
huma n o s ,  s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s  y e c o n ô m i c o s  de l a  U . R . S . S .  -  
r e s p e c t o  a l a s  t r a d i c i o n a l e s  e u r o p e a s ,  nos s i mpi  i f  i c a  e l  -  
p r o b l è m e  y nos p e r m i t e  a f i r m a r  que  n u e s t r o  e s t u d i o  e i n v e s -  
t i q a c i ô n  e x c l u y e  a R u s i a  y a l o s  t e r r i t o r i o s  y e s t a d o s  c u y a
s o b e r a n f a  c o n d i c i o n a  l a  U . R . S . S . 1------------
R e s u m i e n d o : Si  h i s t o r j c a m e n t e  hemos p o d i d o  c o n t e m p t a r  una
c o n c e p c i ô n  t e r r i t o r i a l  a m p l i a  de E u r o p a , en  su s e n t i d o  g e £  
g r a f i c o ,  c u a n d o  e s t u d i e m o s  e l  p r o c e s o  de  u n i f i c a c i ô n  i n i - -  
c i a d o  d e s p u é s  de 1 . 9 4 3 .  c i r c u n s c r i b i r e m o s  e 1 v o c a b l o  " Eu - -  
r o p a "  a l o  que  en t e r m i n o l o g i e  p e r i o d T s t i c a  y comun se c o -  
n o c e  hoy  como " E u r o p e  O c c i d e n t a l " .
»,
El  B a r ô n  G r i mm. c o n t e m p o r a n e o  de l a  G r a n  C a t a l i n a  de  R u s i a ,  
p r o f e t i z a b a  que  " d o s  I m p e r i o s  se r e p a r t i r l a n  l a  h e g e m o n l a -
y v e n t a j a s  s o b r e  l a  C i v i l i z a c i ô n ..................................   R u s i a  d e l  1 £
do O r i e n t a l  y A m é r i c a  d e l  l a d o  O c c i d e n t a l " .
R u s i a  ma s que  una  p a r t e  de E u r o p a  es un i n t e n t o  p e r m a n e n t e  
de a b s o r c i ô n  de E u r o p a .  De Gr i mm a S o r e l  a b o n d a n t e s  son -  
l a s  p r o f e c T a s  s o b r e  e l  r i e s g o  y p r e d o m i n i o  m o s c o v i t e .
F i j a d a  una c o n c e p c i ô n  de E u r o p a  y una de 1 i m i t a c  i ôn t e r r i  t £  
r i a l  v a r i a b l e ,  es n e c e s a r i o  i n v e s t i g a r  s o b r e  l o s  a n t e c e d e £  
t e s  h i s t ô r i c o s  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de  E u r o p a ,  t a n t o  
en e l  a m b i t o  de l o s  h e c h o s ,  como en e l  de  l o s  p l a n t e a m i e n -  
t o s  i d é a l e s ,  con  l a  f i n a l  i d a d  de e x a m i n e r  l o s  a c t u a . e s  i n -  
t e n t o s  de i n t e g r a c i ô n  p o l T t i c a ,  c o n  l a  p o s i b i  l i d a d  de c o n £  
c e  r t o d o  e l  p r o c e s o  e v o l u t i v o .
El  e s q u e ma  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  s e r T a  e l  s i g u i e n t e :
A)  R e c o r r i d o  h i s t ô r i c o  de l o s  i n t e n t o s  de i n v e s t i g a c i ô n  
h a s t a  1 . 9 1 8 : Se d é s a r r o i  l a r a  en e l  a p a r t a d o  I I  1 - 2 .
B) La E u r o p a  p o l T t i c a  como c o n s t r u c c i ô n  i d e a l :  Se d e s a r r £
l l a r â  en e l  a p a r t a d o  I I  1 - 3 .
c )  La i d e a  de l a  u n i f i c a c i ô n  e n t r e  V e r s a i  l e s  y P o s t d a m :  Se 
d é s a r r o i  l a r a  en e l  a p a r t a d o  I I  1 - 4 .
Lo que  se p r e t e n d e  d e m o s t r a r  e s :
A)  Que l o s  i n t e n t o s  de u n i f i c a c i ô n  d e s d e  e l  I m p e r i o  Romano  
f u e r o n  e f T m e r o s ,  m a n i f e s t a n d o s e , s i n  e m b a r g o ,  un o s  v T n c u l o s  
e s p i r i t u a l e s  y c u l t u r a l e s ,  d e n t r o  de un a m b i t o  c i r c u n s c r i -
t o  a l a  p a r t e  O c c i d e n t a l  de E u r o p a .
B) Que en e l  o r d e n  de l a s  i d e a s  se han f o r m u l a d o  n u m e r o s a s  
y v a r i a d a s  p r o p u e s t a s d e  u n i f i c a c i ô p ,  u t i l i z a n d o  f o r m a s  j  £  
r î d i c a s  d i v e r s a s ,  con o b j e t i v o s  de  p a c i f i c a c i ô n  y t r a n s c e £  
d e n t a l i s m o  u n i v e r s a l  i s t a .
C)  Que d e s d e  1 . 9 1 8  son h o mb r e s  de  e s t a d o  q u i e n e s  p r o m u e v e n
l a  u n i f i c a c i ô n ,  que  s o l o  i n t e r e s a  a m i n o r f a s  r e d u c i d a s ,  apun_ 
t a n d o s e  ya l a  p o s i b l e  u t i l  i z a c i ô n  d e l  m é t o d o  f u n c i o n a l  i s t a .
P a r a  e l  d é s a r r o i l o  de l o s  p u n t o s  A)  y B) d e l  e s q u e m a ,  t e n f £  
mos l a  p o s i b i l i d a d  de b a s a r n o s  en a l g u n a s  de l a s  o b r a s  que  
a c o n t i n u a c i ô n  c i  t a m o s ,  ya que  no t i e n e  o b j e t o  e l  i n t e n t a r  
una  i n v e s t i g a c i ô n  o r i g i n a l  que  d e s b o r d a r T a  e l  a l c a n c e  y o ^  
j e t i V O S  de l a  p r e s e n t e  T e s  i s :
-  " L ' i d é e  d ' E u r o p e  d a n s  l ' h i s t o i r e "  de J . B .  D u r o s e l l e .
-  " L ' E u r o p e  p r e n d  l e  l a r g e "  de H e n r i  B r u g m a n s .
-  " L ' i d é e  d ' u n i ô n  f é d é r a  l e  e u r o p é e n "  de L . d e  S a i n t e  L o r e t t e ,
-  y " P e t i t e  h i s t o i r e  de l ' i d é e  e u r o p é e n n e "  de  B e r n a r d  V o y e £  
n e . ( 1 )
Op t a mo s  p o r  s e g u i r  l a  u l t i m a  con  l a  a y u d a  de l a s  o t r a s  t r è s .  
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PPL IT ICA DE EUROPA HASTA 1 . 9 1 8 .
Un some ro examen nos per mi t i r a  d i s t i ng u i r  los siguientes m o m e n t o s :
A)  EL IMPER 10 ROMANO.
C u a n d o  C é s a r  c o n s i g u e  i n c o r p o r a r  a l a  m a y o r  p a r t e  de l a  
E u r o p a  o c c i d e n t a l  a Roma,  es e l  p r i m e r  mo me nt o  h i s t ô r i ­
co en que  p u e d e  h a b l a r s e  de que  en e l  C o n t i n e n t e  e x i s t e  
una u n i d a d  de p o d e r .  De l  A t l a n t i c o  a l  M e d i t e r r â n e o  y -  
con  f r o n t e r a s  p o r  e l  N o r t e  en e l  R h i n  y e l  D a n u b i o ,  v a n  
l o s  I T m i t e s  de l a  E u r o p a  r o m a n i z a d a .  A u g u s t o  e l e v a r a  a
( 1 )  U t i l i z a m o s  l a  e d i c i ô n  f r a n c e s a  r e a l i z a d a  p o r  l a  Campaha Eu r £  
p ea  de l a  J u v e n t u d .  P a r T s  1 9 5 4 .  Hay una e d i c i ô n  e s p a h o l a  de L a b o r  
de 1 . 9 6 9 .
n i v e l es  s u b l i m e s  l a  i d e a  d e l  I m p e r i o  y ,  a u n q u e  Roma c o £  
t r o l a  t e r r i  t o r i o s  a s i a t i c o s  y a f r i c a n o s ,  s e r a  en e l  Co £
t i n e n t e  e u r o p e o  d o n d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  j u r T d i c a  y a d m i - -
n i S t  r a t i  va r o ma n a  se a p l i c a r a  con m a y o r  h o m o g e n e i d a d .
B e r n a r d  V o y e n n e , e n  su " P e q u e h a  h i s t o r i a  de l a  i d e a  e u r o  
pea' , '  e x p o n e  l a  t e s  i s  de que  " l a  p a z  d e c r e t a d a  p o r  A u g u £  
t o  no es s i  no que  l a  f e d e r a c i ô n  de un mundo l i b r e " .  Por  
su p a r t e ,  P r o u d h o n  , en su o b r a  " C e s a r i sme e t  C h r i s t i a n i £  
m e " ,  m a n i f e s t e r a  p e y o r a t i v a m e n t e  que  " l a  Paz  de Roma 
f u é  l a  l u g u b r e  p a z  de l a s  t u m b a s " .  H a b r â  q u i z â  que e s -  
p e r a r  a l  2 1 2 ,  en que  C a r a c a l  l a  f i r m e  e l  D e c r e t o  en e l  -  
que  c o n c e d e  l a  c i u d a d a n T a  a t o d o s  l o s  h o mb r e s  l i b r e s  
de 1 I m p e r i o ,  p a r a  a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  de una  v e r d a d e -  
r a  c o m u n i d a d  de v i d a  e u r o p e a  en e l  I m p e r i o  Romano.
El  I m p e r i o  se  c o n v e r t i r a  a s T en una i d e a  p e r m a n e n t e  
q u e  t a n t a  f a s c i n a c i ô n  e j e r c e r a  s o b r e  C a r l o m a g n o ,  O t t o n ,
B a r b a r r o j a ,  C a r l o s  V N a p o l e ô n  e i n c l u s o  p a r a  e l  p r o p i o
/
H i t l e r .
Con l a  d e s m e m b r a c i ô n  de 1 I m p e r i o  Romano en e l  3 9 5  , e 1 -  
I m p e r i o  de B i z a n c i o  s e r a  un r e s i d u o  d é c a d e n t e  que  s u b - -  
s i s t i r a  h a s t a  que  l o s  p u e b l o s  i s l a m i c o s  a c a b e n  p o r  d e s -  
t r u i r 1o .
B) EL I MPER I 0 CAROL I NGI O
La s i g u i e n t e  r e a l  i z a c i ô n  u n i t a r i a  es e l  I m p e r  i o  C a r o l  i in 
g i o .  El  h i j  o de P e p i n o  El  B r e y e ,  de l a  e s t i r p e  de C a r ­
l o s  M a r t e l ,  va a r e u n i r  b a j o  su c e t r o  un t e r  r i  t o r i o  que  
g e o g r a f i c a m e n t e  t i e n e  c i e r t a s  c o i n c i d e n c i a s  con l a  a c - -  
t u a l  " E u r o p a  de l o s  6 " .
El  g r a n  C a r l o m a g n o  p r e t e n d i ô ,  como s e h a l a  B e r n a r d  V o y e £  
n e , " e x h u m a r  l a  C o r o n a  I m p e r i a l  de O c c i d e n t e " .
El  I m p e r i o  C a r o l i n g i o  no es une  r e c o n s t r u c c i ô n  l i m î t a d a  
d e l  I mp e r  i o  R o m a n o . Le f a l t a  l a  u n i d a d  de l e n g u a  y cuj_ 
t u r a  de e s t e  u l t i m o .
Es un e n t r a m a d o  de l a t î n i d a d  y g e r m a n i s m e .  Su c a p i t a l -  
se d e s p l a z a  h a c i a  e 1 N o r t e :  A i x - l a - C h a p e l l e .
C a r l o m a g n o ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s c i e n t e  de l a  e x i s t e n c i a  de  
un p o d e r  e s p i  r i  t u a i ,  i r a  a Roma p a r a  se^; c o r o n a d o  como-  
E m p e r a d o r  p o r  e 1 Papa  Léon  I I I , e 1 d f a  de N a v i d a d  de 1 
8 0 0 .
E s t a  r e a l i d a d  i m p e r i a l  no va a e s t a r  f u n d a d a  e x c l u s i v a -  
m e n t e  en e 1 h e c h o  m a t e r i a l  de l a  c o n q u i s t a  o l a  d o m i n a -  
c i o n .
Su c o h e s i o n  o s e n t i  do u n i t a r i o  no va a p r o c é d e r  de un -
e n t r a m a j e  j u r î d i c o  como e 1 I m p e r i o  Roma n o ,  s i n o  de un -
e l e m e n t o  e s p i r i  t u a i  y de una  c o i n c i d e n c i a  r e l i g i o s a :  e 1 
c r  i s t i a n i s m o .
El  o r d e n  p o l f t i c o  va a q u e d a r  l i g a d o  a su p e r s o n a ,  p e r o
l a  u n i d a d  se f u n d a r â  en l a s  c o munes  c r e e n c i a s  y en l a  -
c o r o n a c i ô n  p a p a l .
S i n  e m b a r g o ,  a l a  m u e r t e  de C a r l o m a g n o ,  a p e n a s  p a s a d o s -  
t r e i n t a  a h o s ,  su i m p e r i o  se d e s m e m b r a r a  p o r  e 1 T r a t a d o -  
de V e r d u n  de 1 8 4 3 .  Ni  e 1 r e i n o  l o t h a r i n g i o ,  n i  1 os d e -  
F r a n c i a  o A l e m a n i a  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como s u c e s o r e s  -  
d e l  I m p e r i o  C a r o l i n g i o .
T e n d r a  s e n t i d o ,  p o r  e l l o ,  e 1 c o m e n t a r i o  de V o y e n n e  de -  
q u e  a l a  " E u r o p a  H o r i z o n t a l  " l e  s u c e d e r â  l a  " E u r o p a  - -  
V e r t i c a l ' ' .  ( 1 )
C ) LOS I NTENTOS I MPERI AL ES GERMANI C O S .
Mas a p a r e n t e s  p o r  e 1 uso d e l  t e r m i n o  i m p e r i a l  que  e f e c -
( 1 )  Un e x a me n  g e n e r a l  de l a  I d e a  de E u r o p a  en l a  Edad M e d i a  1o -  
e n c o n t r a m o s  en D e n i s  May .  " E u r o p e :  t h e  e m e r g e n c e  o f  an i d e a " .  -
E d i n b u r g o , 1 . 9 5 7 . . . .
t i v o s  p o r  l o s  t e r r i  t o r i  os o r e i n o s  u n i d o s  b a j o  una  m i s -  
ma a u t o r i d a d ,  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  l o s  i n t e n t o s  de  0 1 on -  
" E l  G r a n d e "  q u e ,  R e y de A l e m a n i a ,  se  h a c e  1 1 a ma r  en e l -  
9 6 2  " E m p e r a d o r  d e l  S a c r o  I m p e r i o  R o ma n o " ,  en t a n t o  q u e ­
en e l  9 8 0 , e l  G r a n  Duque  de K i e w ,  V l a d i m i r ,  s e r a  c o r o n ^  
do con e l  n o mb r e  de " C e s a r - S a g r a d o "  o " Z a r " .
Lo n o t a b l e  de ambos i n t e n t o s  es l a  r e i t e r a d a  p r e t e n s i o n  
de v u n d a m e n t a r  en una b a s e  e s p i r i t u a l  e l  n e x o  u n i t a r i o , 
con l a  s a c r a l  i z a c i o n  de l a  d i g n i d a d  i m p e r i a l .
El  i d e a l  de " l a  C r i s t  i a n d a d "  o r i g i n a r a  un e n f  r e n t a m  i e n t o  
e n t r e  e l  P a p a d o  y l o s  r e y e s  g e r m a n o s ,  y una amp l i a  p o l £  
m i c a  d o c t r i n a l  a c e r c a  d e l  a l c a n c e  y d e l  i m i t a c  i o n  d e l  -  
o r d e n  e s p i r i t u a l  y de l a  s o b e r a n f a  t e m p o r a l .
A F e d e r i c o  B a r b a r r o j a  no p u e d e ,  r e a l  m e n t e ,  c o n s i d e r a r s £  
l e  como un e m p e r a d o r  e u r o p e o .  Si  se ha o c u p a d o  t a n t o  -  
de su r e i n a d o  l a  h i s  c o r i a ,  ma s h ay  que a t r i b u i r l o  a 1 a -  
q u e r e l l a  s o b r e  " l a s  I n v e s t i  d u r a s "  y a su p r o p o s i t o  de  -  
r e a f i r m a r  l a  s u p r e m a c T a  d e l  E m p e r a d o r ,  r e s e r v a n d o  a l  P£  
p a d o  c o m p e t e n c i a s  e s p i r i  t u a  l e s  y a r b i t r a l e s .
D)  LA EUROPA MED I E V A L . ( l )
Las  C r u z a d a s  c o n s t i t u y e r o n  una l l a m a d a  a l a  s o l i d a r i d a d  
y ,  en c o n s e c u e n c i a  , a l a  u n i o n  de l o s  r e i n o s  c r i s t i a n o s  
e u r o p e o s ,  q u e ,  de t i e m p o  en t i e m p o ,  con sus e n f  r e n  t  am i en_ 
t o  s con e 1 I s l a m ,  I r a n  c o b r a n d p  c o n c i e n c i a  de su u n i d a d  
e s p i r i  t u a i  y c u l t u r a l .
S a i n t  S i mon a f i r m a r â ,  a u n q u e  su o p i n i o n  no sea compar t _î _  
d a , q u e  a l  f i n a l  de 1 M e d i o e v o  " t o d a s  l a s  n a c i o n e s  de Ej^ 
r o p a  f o r m a b a n  un s o l o  c u e r p o  p o l f t i c o " ,  f u n d a n d o  su al e^  
g a t o  en l o s  l a z o s  e s p i r i  t u a  l e s  d e r i v a d o s  de l a  i d e n t i d a d
( 1 ) V e r  l a  o b r a  de H e n r i  B r u g ma n s  " L ' E u r o p e  p r e n d  l e  l a r g e " .  E d i c  
L i b r a i r e  G é n é r a l e  de D r o i t  e t  de J u r i s p r u d e n c e " .  P a r f s ,  1 . 9 6 1 .  -  
Los c a p f t u l o s  I I  y I I I ,  p a g s .  69  a 1 6 4 .  . . .
de c r e e n c i a s  c r i s t i a n a s ,  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  a u t o ­
r i d a d  a r b i t r a l  de 1 P a p a d o ,  con l a  t e r r i b l e  a r ma  de " l a -  
e x c o m u n i ô n " ,  y en e 1 s e n t i d o  u n i t a r i o  de l a  c u l t u r a  que  
u t i l i z a b a  como l e n g u a  comun e r u d i t a  a l  l a t f n .
E)  LA EUROPA DE CARLOS V .
El  M o v i m i e n t o  R e n a c e n t i s t a  se e x t e n d e r â  p o r  t o d a  E u r o p a ,  
y p o c o  t i e m p o  d e s p u é s ,  c u a n d o  e 1 p o d e r  que  se  a c u m u l a  -  
en e 1 E m p e r a d o r  C a r l o s  V t r a s  d e r r o t a r  a F r a n c i s c o  I ,  -  
p o r  l a  e x t e n s i o n  de sus d o m i n i o s  p o d r î a  h a b e r  p r e p a r a d o  
l a  i n s t i t u e i o n a l i z a c i o n  de una  v e r d a d e r a  u n i d a d  p o l f t i -  
ca de E u r o p a ,  en una c o n f e d e r a c I  on de r e i n o s  c r i s t i a n o s , 
p r e s i d i d a  p o r  e 1 I m p e r i o  de l o s  A u s t r i a s ,  con  un q u e h a -  
c e r  b é l i c o  comûn f r e n t e  a l  p e l i g r o  t u r c o ,  v i n o  " l a  R e - -  
f o r m a "  a q u e b r a r  e 1 e l e m e n t o  de c o h e s i o n  q u e ,  en  m e d i o -  
de l a s  l u c h a s  y g u e r r a s ,  h a b î a  m a n t e n i d o  l a  u n i d a d  esp_î_ 
r i t u a l  de E u r o p a  d u r a n t e  t o d a  l a  Edad M e d i a .
El  c r i s t i a n i s m o  no s e r a ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  i g u a l m e n t e  e n -  
t e n d i d o  e n t r e  t o d o s  l o s  e u r o p e o s .  El  P a p a d o  p e r d e r a  su 
a u t o r i d a d .  La r e l i g i o n  d e j a r a  de s e r  e l e m e n t o  q u e  a g l ^  
t i n a ,  a c a u s a  de g u e r r a s  y e n f r e n t a m i e n t o s .
Los m o n a r c a s  c o m i e n z a n  a s e r  s o b e r a n o s  de t e r r i t o r i e s  -  
l i m i t a d o s  p o r  r î g i d a s  f r o n t e r a s .  La c o h e s i o n  i n t e r n a  -  
de  l o s  h a b i t a n t e s  de c a d a  r e i n o  p o n d r a  ma s de m a n i f i e s -  
t o  sus d i f e r e n c i a s  con l o s  d e mâ s .  El  d é s a r r o i l o  de  l a s  
l e n g u a s  v e r n a c u l a s  m o t i v a r a  l a  l o c a l i z a c i o n  de l a  c u l t £  
r a .  E u r o p a  no s e r a  ya  un i d e a l  u n i t a r i o .  Se t r a n s f o r ­
me r a  en un c o n t i n e n t e  de r e i n o s  s e p a r a d o s  y a n t a g ô n i c o s .  
T a 1 p l u r i v e r s o  d e t e r m i n a r â  e 1 n a c i m i e n t o  de l a s  r e l a c i ^  
nés  i n t e r n a c i o n a 1 es y que  e 1 g e n i o  de E r a s m o ,  V i t o r i a , -
S u a r e z  y G r o t  l u s  c r e e n  e l  D e r e c h o  de G e n t e s .
F )  LA EUROPA FRAGMENTADA PE LOS SI GLOS XVI  AL X I X .
La h i s t o r i a  de E u r o p a  de l o s  s i g l o s  X V I ,  X V I I  y X V I I I , -  
es  de en f  r en tarn i e n t  os f  r a t i o  I d a s  y de h e g e m o n f a s  t u r n a n ^  
t e s  y a u n q u e  en e l  campo de l a s  i d e a s  a p a r e z c . a n  s u g e s t j _  
v a s  p r o p o s i c i o n e s  u n i t a r i a s ,  l a  d i v i s i o n  d e l  C o n t i n e n t e  
i m p i d e  s e n a l a r  h e c h o s  en que  f u n d a r  una r e a l i d a d  de c o -  
m u n i d a d  p o l T t i c a  e u r o p e a .
G)  EL I MPERI O NAPOLEON I CO.
C o i n c i d i e n d o  con l a  i r r u p c i o n  de l a s  i d e a s  n a c i o n a l i s - -  
t a s ,  e l  e f T m e r o  I m p e r i o  N a p o l e o n i c o  p u e d e  c o n s t i t u i r  
una c o r t a  p a r a d a  en e l  p r o c e s o  de d e s m e m b r a c i o n . N a p o ­
l e o n  no se  r e s i g n a  con s e r  p r o c l a m a d o  C o n s u l  u n i c o ,  n i -  
c o n s i d é r a  s u f i c i e n t e  l a  c o r o n a  de R e y ,  Ha ce  v e n i r  a l  -  
Papa  " m a l g r a i  S . S . "  a P a r T s  p a r a  s e r  c o r o n a d o  E m p e r a d o r .  
Las  a r r o l l a d o r a s  v i c t o r i a s  m i l l  t a r e s  y l a s  c o n q u i s t a s  -  
t e r r i t o r i a l e s  d e l  g e n e r a l  c o r s o  mod i f  l e a n  l a  c o n f i g u r a -  
c i o n  d e l  mapa de E u r o p a .  Ha c e  r e y e s  a sus f a m i l i a r e s  y 
a sus  g é n é r a l e s ,  c u y o s  r e i n o s  q u e d a n  s o m e t i d o s  a su c e -  
t r o  i m p e r i a l .  Une a g r a n  p a r t e  de E u r o p a  p o r  l a s  a r m a s ,  
p e r o  d e t r a s  de e l  l a s  t r a t a  de b a s a r  l a  c o h e s i o n  de su -  
i m p e r i o  en un n e x o  i d e o l ô g i c o  co mû n ,  i n s p i r a d o  en l a  -  
f i l o s o f T a  n a c î o n a l i s t a  y en l a s  f o r m u 1 a c i o n e s p o l T t i c a s  
d e l  1 , 7 8 9 . Su i m p e r i o  se  n u t r e  de n u e v o s  t e r r i t o r i e s  -  
t r a s  d e r r o t a r  a l o s  a n t i g u o s  t i t u l a r e s  de 1 p o d e r ,  p e r o -  
5US p i  l a r e s  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  n u e v a s  c r e a c i o n e s  j u r f d  
c a s  y e 1 D e r e c h o  N a p o l e o n i c o ,  con  e 1 que  i n t e n t a  c o n s e - -  
q u i r  l a  u n i d a d  l e q i s l a t i v a  a l a  p a r  que  l a  p o l T t i c a .
" Y o  no s o y  e 1 s u c e s o r  de L u i s  X I V ,  s i n o  de C a r l o m a g n o " -
e
.a f î r m a r a  B o n a p a r t e .  E s t e  i n t e n t o  de u n i f î c a c i ô n  î m p e - -  
r i a l ;  c o n s e c u e n c i a  de " l ' a l l i a n c e  de l a  p h i l o s o p h i e  e t -  
du s a b r e " ,  s e r a  t a n  b r i l l a n t e  como e f T m e r o .
T r a s  N a p o l e o n ,  l a  E u r o p a  de l a s  N a c i o n a l i d a d e s .
H)  LAS N A C I ON A L I D A D E S  DEL X I X .
Ni  e 1 " D i  r e c t o r  i o  E u r o p e o ' l  r é s u l t a n t e  de  l a  S a n t a  A 1 i a n_ 
z a ,  n i  " l o s  I mp e r  i o s "  qu e  s u r g e n  en el^’ X I X ,  p u e d e n  c o n ­
s i d e r a r s e  d e n t r o  de  l a  c a t e g o r T a  de l a s  r e a l i z a c i o n e s  o 
i n t e n t o s  u n i  t a  r i  o s .  -
I d e a s  y l i t e r a t u r a  u n i o n i s t a s  se p r o d u c  I r a n  con g r a n  
a b u n d a n c i a  h a s t a  1 . 9 1 8 ,  p e r o  h e c h o s  p o l T t i c o s  no p o d e - -  
mos i n c o r p o r e r  s e r i a m e n t e  n i n q û n  o t r o  a n u e s t r o  e s t u d i o .
I ) CONCLUS I O N E S .
De l a  e x p o s i c i o n  h i s t ô r i c a ,  n e c e s a r i a m e n  t e  e s q u e m a t i c a ,
que  hemos r e a l i z a d o ,  podemos c o n c r e t a r  l a s  s i g u i e n t e s  -
/■
CONCLUS I UNES :
1^ . S a l v o  e 1 I m p e r i o  Roma n o ,  t o d o s  l o s  i n t e n t o s  de i n t é ­
g r e r  a E u r o p a  d e n t r o  de un c u e r p o  p o l T t i c o  u n i t a r i o  
ha n s i d o  t a n  e s p e c t a c u l a r e s  como e f T m e r o s .
C 2 ^ .  J u n t o  a l a  c o n q u i s t a  o d o m i n a c i ô n  m i l i t e r  a p a r e c e
c o n s t a n t e m e n t e  un v T n c u l o  de c o h e s i o n  e s p i r i  t u a i  o -  
c u l t u r e l .
3 ^ .  Los û n i c o s  e l e m e n t o s  i n t e g r a d o r e s  que  s u b s i s t e n  en -  
t o d a  l a  h i s t o r i a  p o l T t i c a  e u r o p e a  h a s t a  1 . 9 1 8  son e 1 
s e n t i d o  c o m u n i t e r i o  de l a  c i v i l i z a c i ô n  y c u l t u r e  e u ­
r o p e a  y su c o n c e p c i o n  h u m a n i s t e .
4 3 .  La u n i f i c a c i o n  p o l T t i c a  es p r o t a g o n i z a d a  p o r  l o s  pue  
b l o s  y c o m u n i d a d e s  de l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l . La E u r ^
pa O r i e n t a l  v i v e  su p r o p i  a h i s t o r i a  y l o s  i n t e n t o s -  
de u n i f i c a c i o n  p a s a n  de B i z a n c i o  a M o s c û .
1 1 1 . 3  EUROPA PPL I T ICA COMO CONSTRUCCI ON I D E A L .
Si  l o s  i n t e n t o s  o s i t u a c i o n e s  h i s t ô r i c a s  de c o n s t r u c c i o n  - 
de l a  u n i d a d  p o l T t i c a  ha n s i d o  mu y l i m i t a d o s ,  y no c o n s i - -  
g u i e r o n  c o n s o l i d e r  una  u n i d a d  p e r m a n e n t e  d e l  C o n t i n e n t e ,  -  
p o r  e 1 c o n t r a r i o ,  es p o s i b l e  e n u m e r a r  una e m p l i e  r e l a c i o n -  
de p e n s a d o r e s  que ha n e s c r i t o  s o b r e  l a  u n i f i c a c i o n  e u r o p e a ,  
s u g i r i e n d o  m é t o d o s  o f o r m a s  c o n c r e t e s  de i n t é g r é e  i o n  p a r a -  
1 os p u e b l o s  y c o m u n i d a d e s  e u r o p e o s .
La va r i e d a d  de f o r m u l a e i o n e s  d i f i c u l t a n  l a  t e n t a t i v e  de ca  ^
l i f i c a r  p o r  t e n d e n c i e s  o p r o p o s i c i o n e s  h o m o g é n e a s .  Los  
o b s t a c u l o s  p a r a  una  c o n s i d é r é e  i o n  p o r  g r u p o s  v i e n e n  a u m e n t ^  
dos  p o r  e 1 d i v e r s o  a m b i t o  t e r r i t o r i a l  de l a s  p r o p u e s t a s  unj_ 
f i c a d o r a s ,  y a que  b i e n  a g r u p a n  a p a r t e  de 1 t e r r i t o r i o e n  ba_ 
se a c o n s i d é r é e i o n e s  d i v e r s e s ,  ya  e s t a b l e c e n  una  d i v i s i ô n -  
d e E u r o p a  p o r  r a z o n e s  r e l i g i o s a s ,  é t n i c a s ,  1 i n g u T s t i c e  s , -  
e t c .
P o r  e l l o  vamos a c o n s i d é r e r  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de u i i f i c a - -  
c i o n  de Eu r o p a  , que  o p i n a m o s  de ma y o r  i n t e r é s  a l  o b i e t o  de  
p o d e r  l l e q a r  a l a  c o n c l u s i o n  que l a  i d e a  a l a  i n t é g r é e i ô n -  
p o l T t i c a  de E u r o p a . o p a r t e  s u s t a n c i a l  de 1 C o n t i n e n t e . f u ë  -  
una  c o n s t a n t e  en l a  h i s t o r i a  de 1 p e n s a m i e n t o  d e s d e  e 1 M e - -  
d i o e v o  h a s t a  1 . 9 1 8 .
A)  LA C R I S T I A N D A D . ( l )
Nos hemos r e f e r i d o  a e s t a  i d e a  a l  m e n c i o n a r  l o s  i n t e n - -  
t o s  de C a r l o m a g n o ,  O t o n ,  F e d e r i c o  B a r b a r r o j a  y C a r l o s  V .  
S o l o  i n d i c a r e m o s  que  d e s d e  San A g u s t T n  a S a n t o  Tomas  - -
( 1 ) Son de e s p e c i a l  u t i l i d a d  p a r a  un e x a me n  g e n e r a l :  E w a r t  L e w i s
d i e v a l  p o l i t i c a l  i d e a s  " R o u t  l e d g e  an Reg a n  P a u l .  L o n d r e s  1 . 9 5 4  ( 661  
p a g s . )  -  R o l a n d  M a s p e t i o l  " L a  S o c i é t é  p o l i t i q u e  e t  l e  d r o i t "  M o n t - -  
c h r e s t i e u  1 . 9 5 7  ( 4 2 9  p a g s . )  -  F . J . C .  H e a r n s h a n s  " T h e  S o c i a l  and p o ­
l i t  i c a  i d e a s  o f  some g r e a t  m e d i e v a l  t h i n k e r s " .  B a r n e s  and N o b l e .
New Y o r k  1 . 9 5 0  ( 2 2 4  p a g s . ) .  • • •
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h a y  una  p l e y a d e  de r e f e r e n c i a s  a l a  u n i d a d  d e l  mundo  
c r i s t i a n o .  ( 1 )
B) P I ERRE D U B O I S .
En e l  s i g l o  X I V ,  en su " T r a t a d o  de P o l T t i c a  G e n e r a l " , - -  
p r o p o n e  como m e d i o  p a r a  a l c a n z a r  l a  paz  en E u r o p a  l a  
e l i m i n a c i o n  de l a  i d e a  i m p e r i a l ,  s u s t i t u y e n d o l a  p o r  una  
e n t e n t e  e n t r e  " r e s p o n s a b l e s "  y e l  e s t a  b 1e c i m i e n t o  de  
" buena s  i n s t i t u e i o n e s " .  S u g i e r e  l a  i m p l a n t a c i ô n  de un -  
a r b i t r a j e  i n t e r n a c i o n a 1.  Los r e i n o s  e u r o p e o s  se i n t e - -  
g r a r T a n  en un " C O N C I L I O " l a i q u i z a d o ,  que  s e r a  s e m e j a n t e  
a una  c a m a r a  o a s a m b l e a  de " l a  R e p û b l i c a  mu y c r i s t i a n a " ,  
c u y a  compos  i c  i o n  y f o r m a  de a c t u a r  s u g i e r e  de t  a 1 1 a damen_ 
t  e .
La C o n f é d é r é e  i o n  de R e i n o s  de D u b o i s  se f u n d a m e n t a  en -  
e 1 i n t e r n a c i o n a l i s m o  c r i s t i a n o  e u r o p e o ,  c u y a  r e l a c  i o n  -  
c o n  e 1 P a p a d o  se l i m i t a  a una i n s t a n c i a  a r b i t r a l .  ( 2 )
C)  LA CONGREGATI O CONCORDl AE DE MAR I N I  Y ^ OD I E B R A D .
H a c i a  e 1 1 . 4 6 4 ,  i n s p i r a d o  p o r  e 1 f r a n c e s  A n t o i n e  M a r T n ,
c o n o c i d o  como M a r i n i ,  e 1 " e x c o m u 1g a d o "  Rey de B o h e m i a , -  
J o r g e  P o d i e b r a d ,  l a n z a  su c o n v o c a t o r i a  de una D i e t a  y -  
A s a m b l e a  de r e y e s  y p r T n c i p e s  c r i s t i a n o s .
El  P r o y e c t o  " C o n g r e g a t i o  c o n c o r d i a e " c o n s i s t e  en i n t e - -  
g r a r  e 1 ma y o r  n u m é r o  p o s i b l e  de r e i n o s  y t e r r i  t o r  i o s  ej£ 
r o p e o s  , con  l a  f i n a l i d a d  de a s ê g u r a r  l a  p a z  en l a  c r i s -  
t i a n d a d ,  c on  r e c T p r o c a  a s i s t e n c i a  y p r o t e c c i ô n ,  a c e p t a n  
do s o l u c i o n e s  a r b i t r a l e s  p a r a  l o s  c o n f l i c t o s .
P a c i f i s m o  i n t r a - e u r o p e o ,  d e f e n s a  de E u r o p a  f r e n t e  a l o s  
t u r c o s  y p r i n c i p i o s  c r i s t i a n o s  son l a s  c a r a c t e r T s t i c a s -
( 1 )  S o b r e  l a s  i d e a s  u n i v e r s a l i s t a s  de  S a n t o  Tomas y su f u n d a m e n -  
t a c i ô n  v e r :  L o u i s  L a c h a n c e " L ' h u m a n i s m e  p o l i t i q u e  de S a i n t  Thomas
I n d i v i d u  e t  E t a t " .  P a r T s ,  S i r e y ,  e d .  du L e v r i e r .  1 9 3 9 .  2 v o l û m e -  
nes ( 7 4 6  p a g s . )  - -  ( 2 )  S i n t e t i z a  l a  i d e a  de I m p e r i o  de 1 s i g l o  V -  
a l  X V I :  R o b e r t  F o l z :  " L ' i d e e  d ' E m p i r e  en O c c i d e n t ,  de V a XVI  -
s i è c l e " .  A u b i e r .  " C o l l e c t i o n  h i s t o r i q u e ' . '  P a r T s  1 9 5 3  ( 251  p a g s . ) .
mas a c u s a d a s  de  l a  i d e a  de P o d i e b r a d .
D)  " LA REPUBLI CA MUY C R I S T I A N A "  DEL "GRAND D E S S E I N " .
E s t e  p r o y e c t o  que  r e d a c t a  e 1 Duque  de S u l l y  p a r a  E n r i - -  
que  IV de F r a n c i a ,  es l a n z a d o ,  en r e a l i d a d ,  con  e 1 p r o ­
pos i t o  de  q u e b r a n t g r  e 1 p o d e r To de l a  Ca s a  de A u s t r i a .
P a r t e  de  l a  a c e p t a c i ô n  de una comûn f ë  c r i s t i a n a ,  no  
o b s t a n t e  l a  s u b d i v i s i o n  en l a s  r e l i g i o n r e s  c a t ô l i c a ,  caj _  
v i n i s t a  y l u t e r a n a .
Cada una de l a s  q u i n c e  " d o m i n a t i o n s " c r i s t i a n a s  e s t a r a -  
r e p r e s e n t a d à  p o r  c u a t r o  m i e m b r o s  en e 1 " C on s e j  o " que  se  
s u b d i v i d i r a  en se i s  " C o n s e j o s  l o c a l e s " .
Los c o n f l i c t o s  s e r a n  r e s u e I t o s  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  a r b i ­
t r a l e s .
Lo mas n o v e d o s o  en u no de " l o s  p r o y e c t o s "  es l a  o r g a n i z ^  
c i ô n  de un " e j ë r c i t o  e u r o p e o  p a r a  l u c h a s  c o n t r a  l o s  i n ­
f i e l  e s " .
I g u a l d a d  e n t r e  l o s  r e i n o s ,  e x c l u y e n d o  p r e m i n e n c i a s  i mp ^  
r i a l e s ;  c o m u n i d a d  de c r e e n c i a s  c r i s t i a n a s ;  a r b i t r a j e -  
y e j ë r c i t o  e u r o p e o ,  son l a s  i d e a s  b a s i c a s  p a r a  i n t e g r a r  
^ a E u r o p a  en l a  " G r a n  R e p û b l i c a  C r i s t i a n a " .
E)  " LE NOUVEAU CYNEE DE EMERICO LACROI XEV
" L e  No u v e a u  C y n ë e  ou D i s c o u r s  d e s  O c c a s i o n s  e t  M o y e n s  -  
d ' é t a b l i r  une  P a i x  G é n é r a l e  e t . l a  l i b e r t é  du Co mme r c e  -  
p a r  t o u t  l e  m o n d e " ,  a p a r e c e  ya en e 1 s i g l o  X V I I .
La " p a z  p e r p é t u a " p o r  e 1 a r b i t r a j e  que  s u g i e r e  a L u i s  -  
X I I I  en 1 . 6 2 3 , a u n q u e  t i e n e  una b a s e  e u r o p e a ,  p r e t e n d e -  
i n c o r p o r a r  a T u r q u T a ,  C h i n a  y J a p o n .
C:
La u n i f i c a c i o n  p a r a  a s ê g u r a r  l a  p a z  es e 1 t ema c e n t r a  1-  
de l a  i d e a  de C r u c é ,  con  i n g r e d i e n t e s  de s o l i d a r i d a d  
c r i s t i a n a  y a r b i t r a j e  p a p a l .
F)  EL ENSAYO DE ESTADO EUROPEO DE WI L L I AM PENN. (D
En 1 . 6 9 3  e 1 q u a q u e r o  P e n n , que  t a n t a  i n f l u e n c i a  va  a t  je 
n e r  en l a  c o l o n i z a c i o n  de N o r t e a m é r i c a ,  da a c o n o c e r  su 
" E s s a i  p o u r  l e  p a i x  p r é s e n t e  e t  f u t u r e  de l ' E u r o p e , p a r  
1 ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  d i c t e ,  d ' u n  p a r l e m e n t  ou d ' u n  E t a t  
e u r o p é e n " .
Los s o b e r a n o s  e u r o p e o s  son i n v i t a d o s  a s u s c r i b i r  un T r a ­
t a d o  de paz  p e r p é t u a  y su i n t e g r a c i o n  en un E s t a d o  e u r o ­
peo .
Lo o r i g i n a l  es e 1 sis t e  ma de r e p r e s e n t a c i ô n  p r o p o r c  i o n a l -  
en l a  A s a m b l e a  E u r o p e a , b a s a d o  en e 1 n u mé r o  de h a b i t a n - -  
t e s .  E s t e  s i s t e m a  s e r a  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  s e g u i d o  en  
Las a c t u a l e s  A s a m b l e a s  e u r o p e a s .
Las demas d i f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a l o s  p r o y e c t o s  p r e c e d e n -  
t e s  se c o n c r e t a n ,  en e 1 s i s t e m a  de ma y o r f a , c u a 1 i f i c a d a s  -  
p a r a  l a  a d o p c i ô n  de a c u e r d o s  ( 3 / 4 ) ;  l a  p r e s i d e n c i a  t u r -  
n a n t e  y e 1 e m p l e o  d e l  l a t T n  como l e n g u a  comûn p a r a  l a  -  
D i e t a  y l a  A s a m b l e a .
Al  i g u a l  que  e 1 " G r a n d  D e s s e i n "  p r o p o n e  l a  f o r m a c i ô n  de 
un e j é r c i t o  e u r o p e o , e j e c u t o r  de  l a s  d e c  i s i o n e s .
El  o b j e t i v o  de  l a  O r g a n i z a c i o n  e u r o p e a  de Penn es e 1 
c o n s e r v e r  l a  p a z  y ,  en c o n s e c u e n c i a , l a  p r o s p e r i d a d  p a ­
r a  sus h a b i t a n t e s .
La u n i o n ,  a u n q u e  p a r t e  de u na s  c o n v e r g e n c i a s  p r e v i a s ,  -  
se f u n d a m e n t a  en e 1 c o n s e n t i m i e n t o  l i b r e m e n t e  e x p r e s a d o
( 1 )  V e r  A l b e r t  M a t h i e z  " P a c i f i s m e  e t  n a t i o n a l i s m e  au X V I I I ®  s i è ­
c l e "  en A n n a l e s  H i s t o r i q u e s  de l a  R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e .  P a r T s  -  
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en un p a c t o ,  c o n so 1 î d a d o  p o r  e l  D e r e c h o .
G) LOS PROYECTOS DEL SI GLO DEL RAC I ONAL I SMO.
En e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  h u ma n i s me  y p a c i f i s m o  que  se d e - -  
r i v a  de  l a  f i l o s o f T a  r a c i o n a l i s t a  va a f a v o r e c e r  l a  e x ­
t e n s i o n  de l a s  i d e a s  u n i  t a r i s t a s  e n t r e  l o s  f i l o s o f o s  y -  
p e n s a d o r e s  e u r o p e o s .  ( l )
a )  EL UTOPI CO " R E I N O U N I V E R S A L "  DE L E I B N I Z .
P a r t i e n d o  de sus i d e a s  u n i v e r s a l  i s t a s ,  e x p o n e  L e i b - -  
n i z  su j u i c i o  c r T t i c o  s o b r e  l a  d i v i s i o n  de l o s  p u e - -  
b l o s  g e r m a n i c o s  y s o b r e  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  
1 os r e i n o s  e u r o p e o s .
Su i n t e n t o  de p r e s e n t e r  a L u i s  X I V  su p l a n  de u n i r  a 
E u r o p a ,  b a j o  e l  l i d e r a z g o  de 1 Rey f r a n c ë s ,  p a r a  a c o -  
m e t e r  l a  c o n q u i s t a  de E g i p t o  y de 1 N o r t e  de  A f r i c a , -  
r e v e l a  l a  i n q u i é t a  i m a g i n é e  i o n  de 1 f i l ô s o f o  g e r m a n o .
En 1 . 6 7 7  r e d a c t a  su " De  j u r e  s u p r e m a t u s  e t  l é g a t i o - -  
n i s  p r i n c i p i u m  G e r m a n i a e " ,  q ue  se  r e f i e r e  a l o s  p r o ­
b l è m e s  de l o s  p r i n c i p a d o s  a l  é m a n é s ,  p e r o  en e l  q u e  -  
i n s e r t a  su p r o y e c t o  de C o m u n i d a d  r e l i g i o s a  y p o l T t i ­
ca de l o s  p u e b l o s  c r i s t i a n o s .  ( 2 )
En un M e m o r i a l  p o s t e r i o r ,  " E n t r e t i e n  de Ph i  l a t e  e t  -  
d * E u g e n e  s u r  l a  q u e s t i o n  du t e mp s  a g i t é  a N i m e g u e " , -  
a t r i b u y e  a E u r o p a ,  u n i d a  b a j o  l a  d i r e c c i o n  de un Em­
p e r a d o r  l a  mi s  i o n  de p r o t a g o n i z a r  l a  f a n t a s t i c a  a v e ^  
t u r a  de l a  c r e a c i ô n  de una Comun i d a d  U n i v e r s a l , a t  r j_ 
b u y e n d o  a c a d a  p aTs  e u r o p e o  un campo g e o g r a f i c o  c o n -  
c r e t o  de c o n q u i s t a .  P e r o  p a r a  e l l o  h a y  que  r e o r g a - -  
n i z a r  p r e v l a m e n t e  a E u r o p a  b a j o  l o s  i d é a l e s  de una -
( 1 ) De b e  c i  t a r s e  l a  o b r a  de P a u l  H a z a r d  " L a  p e n s é e  e u r o p é e n n e  au  
XV M l ®  s i è c l e .  De M o n t e s q u i e u  a L e s s i n g s " .  F a y a r d  I 9 6 3  ( 4 6 9  p a g . )
( 2 ) R . W . M e y e r :  " L e i b n i z  und d i e  e u r o p a i s c h e  0 r d m u n g s k r i s e "  -  Ham 
b u r g o  -  1 9 4 8  ( 3 1 8  p a g s . ) .  T h .  R u y s s e n  " L e s  S o u r c e s  d o c t r i n ® 1 ® s -  
de 1'  i n t e r n a c i o n a 1 i s me "  Tomo I I ,  P a g s .  2 4 3 - 2 8 3 .  P r e s s  U n i v e r s i t a i  
r e  F r a n ç a i s e .  1 . 9 5 8 .  —
u n i o n  c r i s t i a n a ,  de un c a t o l i c i s m o  r e f o r m a  do que  
a p r o x i m e  a l o s  p u e b l o s  g e r m a n o s  y l a t i n o s .
" L a  M o n a r q u T a  u n i v e r s a l "  que  u t ô p i c a m e n t e  a n o r a  s e -
i n i c i a r a  p o r  l a  l i b r e  a c e p t a c i ô n  de l o s  r e i n o s  de -
E u r o p a  de un E m p e r a d o r  a r b i t r o  y t u t o r ,  gu T a  en 1a -
a c c i ô n  u n i v e r s a l ,  p e r o  c o n s e r v a n d o  l o s  s o b e r a n o s  su
c o m p e t e n c i a  p a r a  l o s  a s û n t o s  i n t e r n o s  de c a d a  r e i n o .
»,
b)  LA PAZ PERPETUA DEL ABATE DE S A I N T - P I E R R E . ( l )
El  a b a t e  C a r l o s  C a s t e l  de S a i n t - P i e r r e  p u b l i c a  en -  
1 . 7 1 3  su " P r o j e c t  p o u r  r e n d r e  l a  p a i x  p e r p é t u e l l e  -  
en Eu r o p e " .
El  p a n o r a m a  de l a  G u e r r a  de S uc e s  i o n  de l a  c o r o n a  de  
E s p a n a  y l a  n e g o c i a c i ô n  de 1 T r a t a d o  de U t r e c h  m o v i ô -  
a 1 A b a t e ,  i n s p i r a d o  en e l  p r o y e c t o  de " H e n r i  l e  -  -  
G r a n d "  ( " l e  g r a n d  d e s s e i n " ) ,  a p r o p o n e r  l a  u n i f  i c a - -  
X c i ô n  d e l  " c u e r p o  e u r o p e o " .
-  O b j e t i v o  : E v i t a r  l a  g u e r r a  y d é s a r r o i l a r  un i n - -
t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  p e r p e t u o ,  m a n t e n i e n d o  l a s  f r on_  
t e r a s ,  s a l v o  a c u e r d o  u n a n i m e .
-  For ma j u r T d i c a  : Un t r a t a d o  de a l i a n z a  p e r p é t u a  -  
e n t r e  " l a s  I 8 s o b e r a n T a s " .  La r e v i s i ô n  p o r  s i m p l e  
m a y o r T a ,  s a l v o  l o s  p u n t o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  r e q u i ^  
r e n  unan i m i d a d .
-  O r g a n o s  c o l e c t i v o s  : El  J u r a d o  e u r o p e o  que  t e n d r T a
c o m p e t e n c i a s  l e g  i s  1 a t i v a s  y j u d i c i a l e s  y e s t a r T a  -  
c o m p u e s t o  p o r  40  m i e m b r o s ,  e s t a n d o  l o s  e s t a d o s  r e -  
p r e s e n t a d o s  en f u n c i ô n  de l a  p o b l a c i ô n .
El  m a n t e n i m i e n t o  i n m o v i  l i s t a  de l a s  f r o n t e r a s  p r e e x i ^
( 1 ) E s p e c i a l  i n t e r é s  t i e n e :  J o s e p h  D r o u e t ,  " L ' a b b é  de S a i n t - P i e ­
r r e ;  l ' h o m m e  e t  l ' o u v r e " .  C h a m p i o n  1 9 1 2  ( 3 9 9  p a g s . )
t e n t e s  î m p l î c a b a  e l  f r a c a s o  p r e v i o  d e l  " P r o y e c t o " .
c )  EL PROYECTO DE PAZ PERPETUA DE ROUSSEAU, ( l )
El  p e n s a d o r  g i n e b r î n o  g l o s a  l a  o b r a  d e l  A b a t e  de -  -  
S a i n t - P i e r r e ,  p r e c o n i z a n d o  una f o r m u l a  c o n f e d e r a l . -  
C o n s i d é r a  que  s î  e n s a y a s e  un s o l o  d T a l a  R e p û b l i c a  -  
e u r o p e a  s e r T a  e t e r n a m e n t e  a c e p t a d a .  P e r o  e l  o b s t a c ^  
l o  p a r a  J .  J .  e s t a  en l o s  p r i n c i p i o s  a m a n t e s  de su -
N
s o b e r a n f a  y ,  a l  t i e m p o ,  d e s p o t e s .  S o l o  m o v i m i e n t o s -  
r e v o l u c i o n a r i o s  p o d r a n  c r e a r  l a  p r e t e n d  i d a  v i n c u l a c i o n  
• f e d e r a l .
d )  V O L T A I R E . ( 2 )
Se o c u p a  t a m b i é n  de c r i t i c a r  " l a  u t o p î a "  d e l  A b a t e  -  
de S a i n t - P i e r r e .
S e n a l a  que  l o s  e u r o p e o s , n o  o b s t a n t e  sus d i s e n s i o n e s -  
b é l i c a s ,  c o n s e r v a n  e l  s e n t i d o  de sus comune s  c r e e n - -  
c i a s  y c u l t u r a . E s t i m a  que  un Rey como F e d e r i c o  I I -  
s e r T a  c a p a z  de c o n s e g u i r  l a  u n i o n ,  s i  u t i l i z e  un p l a n  
a d e c u a  d o .
e )  MQNTESQUI  EU. ( 3 )
D e s t a c a  M o n t e s q u i e u  e l  s e n t i d o  c o m u n i t e r i o  de l o s  e ^  
r o p e o s  y l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  de unos  E s t a d o s  con  -  -  
o t r o s .  L l e g a  a a f i r m a r  q u e :  " E u r o p a  es un e s t a d o  -
c o m p u e s t o  de v a r i a s  p r o v i n c i a s " .
S u g i e r e  un r é g i  men f e d e r a t i v e , p e r o  con  t o d o  se mue ^  
t  r a  e x c é p t i c o  en c u a n t o  a su r e a l  i z a c i o n .
f  ) KANT.
Emmanuel  Ke n t  p o s t u l a  l a  p a c i f i c a c i o n  d e l  Mundo p o r -  
e 1 De r e c h o , ya  que  m e d i a n t e  r e g l a s  j u r f d i c a s  se p a s ^
( l )  R.  D é r a t h é  " J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  e t  l a  s c i e n c e  p o l i t i q u e  de 
son t e m p s " .  P r e s s  U n i v .  F r . 1 9 5 0  ( 4 6 4  p a g s . ) .  - -  ( 2 )  H e n r i  Sée
" L e s  i d e e s  p o l i t i q u e s  de V o l t a i r e " .  R e v .  H i s t o r i q u e .  I 9 0 8 .
( 3 ) " L a  p e n s e  p o l i t i q u e  e t  c o n s t i t u t i o n n e l l e  de M o n t e s q u i e u "  S i -  
r e y .  1 . 9 5 2 .  ( 3 2 9  p a g s . ) .  . . .
5 ü .
r a de  l a  a n a r q u f a  a l  o r d e n  y de l a  g u e r r a  a l a  p a z .
En su " P r o y e c t o  f i l o s o f i c o  de Paz  p e r p é t u a " ,  r e c h a z a  
t a n t o  a l o s  e s t a d o s  n a c i o n e s ,  e g o i s t a s ,  como a una -  
M o n a r q u T a  u n i v e r s a l ,  que  c o n s i d é r a  d e s p o t  i c a .  E n - -  
c u e n t r a  e l  f i l ô s o f o  de  K o e n i s b e r g  en l a  f o r m a  f e d e - -  
r a 1 l a  p o s i b i l i d a d  de s a l v a g u a r d a r  l a  l i b e r t a d  de  
1 a s p a r t e s  en una s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l .  " E s  n e c e -  
s a r i o  que  e l  d e r e c h o  de g e n t e s  se  f u n d e  en una F e d e -  
r a c i ô n  de E s t a d o s  l i b r e s ' ' .  D u d a ,  s i n  e m b a r g o ,  a l  
c o n s i d e r a r  como l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  se a p e g a n  a 
sus c o m p e t e n c i a s j d e  l a  p o s i b i l i d a d  de su i m p l a n t a - -  
c i ô n .  ( 1)
Con s e n t i d o  r e a l i s t a  c r e e  que  l a  u n i ô n  f e d e r a l  h a b r a  
de r e a l i z a r s e  p o r  e t a p a s , que  p o d r T a  i n i c i a r s e con -  
un i n t e n t o  mas m o d e s t o  de c a r â c t e r  c o n f e d e r a l :  U_n_ -
C o n g r e s o  P e r m a n e n t e  de E s t a d o s .
E s t i m a  que  s i  se p r o p o n e  a l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s  i n - -  
c o r p o r a r s e  de f o r m a  i r r e v o c a b l e  a una  f e d e r a c i ô n ,  1 a 
i d e a  no t e n d r a  é x i t o . La i n c o r p o r a c i ô n  a l  C o n g r e s o -  
e u r o p e o  h a b r a  de s e r  l i b r e  y r e v o c a b l e . La " s o c  i e - -  
da d de na c i o n e s " que  p r e c o n i z a  K a r t  d i f i e r e  de  1 c o n -  
c e p t o  e s t r i c t o  de  f e d e r a c i ô n ,  p e r o  e l  uso i n a p r o p i a -  
do de  l a s  i n s t i t u e i o n e s  y f o r m a s  j u r T d i c o - p o 1 T t i c a s -  
es un mal  e n d é m i c o , e n  e l  que  i n c i d e n  g r a n  p a r t e  de -  
1 os p e n s a d o r e s .
H)  S A I N T - S I M O N .
S a i n t - S i m ô n ,  a q u i  en hemos c i t a d o  ya con o c a s i ô n  de s u -  
a f i r m a c i ô n  de que  a l  f i n a l  de  l a  Edad M e d i a  en E u r o p a  -  
e x i s t  Ta ya un n e x o  u n i t a r i o ,  va a p r o p o n e r ,  d e s p u e s  de -
( l )  Una e d i c i ô n  de " V e r s  l a  p a i x  p e r p é t u e l l e "  f u é  p u b l i c a d a  en -  
1 . 9 5 8  p o r  P r e s s  U n i v .  F r . c o n  un e s t u d i o  p r e l i m i n a r  de J e a n  Daj^ 
b e l  l a y  ( 1 8 8  p a g s . )
p I .
l a s  g u e r r a s  n a p o l e o n î c a s ,  una a l i a n z a  y u n i o n  e n t r e  - -  
F r a n c i a  e I n g l a  t e r r a , que  s i r v a  de b a s e  y mode 1o p a r a -  
r e a l i z a r  l a  u n i f i c a c i o n  e u r o p e a .
La " E u r o p a  de l o s  p u e b l o s " p o d r T a  i n i c i a r s e m e d i a n t e  -  
un p a c t o  c o n f e d e r a l  e n t r e  F r a n c i a  e I n g l a t e r r a .  La so  ^
c i e d a d  e u r o p e a  se p o d r T a  r e o r g a n i z a r  e x t e n d i e n d o  e l  
p r i m e r  e n s a y o  c o n f e d e r a l .
En su o b r a  " De  l a  r e o r g a n i z a c i o n  de l a  S o c i e d a d  e u r o - -  
p e a " ,  s u g i e r e  que  l a  u n i ô n  c o n f e d e r a l  ang 1 o - f r a  n e e s  a -  
se i n s t i t u e i o n a l i c e  m e d i a n t e  un " g r a n  p a r i a m e n t o " c o m­
p u e s t o  de  dos  c a m a r a s .  Una de l a s  c â m a r a s  r e s p o n d e r a -  
a un c i e r t o  c r i  t e r i o  de  r e p r e s e n t a c i ô n  c o r p o r a t i v a .
Su c o m u n i d a d  p o l T t i c a  se i n s p i r a  en l a  c o n s t i t u e i ô n  
a m e r i c a n a  d e l  1 . 8 0 7 ,  con  l a  s a l v e d a d  de que  c o l o c a  a -  
l a  c a b e z a  a un m o n a r c a  " j e f e  c i e n t T f i c o  y p o l T t i c o "  p ^  
r o  e l  s i s t e m a  d e b e r a  s e r  en su c o n j u n t o  r e p r e s e n t  a t i v o . ( 1 )
I ) LOS MAC I ON A L I S T A S U N I T A R I S T A S .
La p a r a d o j a  de 1 p e n s a m i e n t o  de l o s  p e n s a d o r e s  n a c i o n a -  
1 i s t a s  e s t a  en q u e ,  a l  t i e m p o  que  f o r m u l a n  s u b l i m a d o  -  
e l  p r i n c i p i o  de  l a s  n a c i o n a l i d a d e s ,  p r o p o n e n  p r o y e c t o s  
de u n i f i c a c i ô n  e n t r e  l o s  n u e v o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s  y -  
l o s  p r e e x i s t e n t e s .
G i u s e p p e  M A Z Z I N I  h a b l a  de l a  p o s i b i l i d a d  de una g r a n  -  
f e d e r a c i ô n  de  p u e b l o s  l i b r e s  de  E u r o p a ,  en su m a n i f i e s _  
t o  " J o v e n  I t a  1 i a " . F u n d a , p o s t e r i o r m e n t e , e l  e x a l t a d o  -  
p o e t a  de 1 n a c i o n a l i s m o  i t a l i a n o ,  e l  m o v i m i e n t o  " J o v e n -  
Eu r o p a " que  p r e t e n d e  c o n s e g u i r  una " E u r o p a  u n i d a  y l i ­
b r e " ,  y p r o m o v e r ,  m e d i a n t e  m o v i m i e n t o s  r e v o l u c i o n a r i o s ,
" l a  u n i d a d  m o r a l  de E u r o p a  p o r  l a  r e p û b l i c a  d e m o c r a t i -
( l )  " H i s t o r i é  du s a i n t - s i m o n i s m e "  p o r  S e b a s t i a n  C h e r l e t y .  Al  c a n .  
P a r T s .  1 . 9 3 1  ( 3 8 7  p a g s . )  . . .
ca  qu e  d e b e  c o n d u c i r  a l a  F e d e r a c i ô n  de l o s  p u e b l o s ' ' . -  
El  n e x o  no s e r a  ya un i d e a l ,  s i n o  l a  c o n v e  r g e n c  i a de -  
i n t e r e s e s . ( " S a n t a  A l i a n z a  de l o s  P u e b l o s "  p u b .  1 8 4 9 ) .  ( l )
A M a z z i n i  l e  s e g u i r a n  en su i d e a l  i smo r e v o l u c i o n a r i o  y 
u n i t a r i s t a  n u m e r o s o s  r e p u b l i c a n o s  F r a n c e s e s ,  como M I - -  
C H E L E T , BUCHEZ, CONSI DERANT y L ËROUX, e n t r e  o t r o s ,  que  
p r e c o n i z a r a n  una E u r o p a ,  f é d é r a t i v a  y r e p u b l i c a n a ,  que  
û n i c a m e n t e  p u e d e  c o n s e g u i r s e  p o r  m e d i o s  r e v o l u c i o n a r i o s .
El  p o e t a  i t a l i a n o  i n f l u i r a ,  t a m b i é n ,  en o t r o s  p o e t a s  y 
l i t e r a t o s  F r a n c e s e s ,  como L A M E N N A I S , LAMARTI  NE y V I CTOR 
HUGO, q u e  se  p r o n u n c i a r a n  en e x a l t a d o  c a n t o  a l a  r é v o ­
l u e  i ô n  y a l a s  i d e a s  r e f o r m i s t a s ,  b a s i c a s ,  a su e n t e n -  
d e r ,  p a r a  c o n s t  r u i r  l o s  " E s t a d o s  Nudos de E u r o p a  o 1 a -  
R e p û b l i c a  F e d e r a l " .
J )  LOS F E D E R A L I S T A S .
U no de  l o s  c a p T t u l o s  s i g u i e n t e s  l o  d e d i c a r e m o s  a l  a n a -  
l i s i s  de l a  f o r m a  f e d e r a l  como i n s t r u m e n t o  j u r T d i c o - p ^  
I f t i c o ,  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  y nos r e f e r i r e m o s  
e s p e c i a  1 m e n t e  a l  " F é d é r a l i s m o "  como i d e o l o g î a .
No o b s t a n t e ,  no p u e d e  r e a l i z a r s e  un r e c o r r i d o  h i s t ô r i -  
co de l a s  f o r m u l a e i o n e s  i d é a l e s  p r o  u n i f i c a c i ô n  de  Eu r o  
pa s i n  a l u d i r  a l  f é d é r a l i s m o  de  1 s i g l o  X I X ,  y ,  muy p r i r  
c i  p a l  m e n t e ,  a PROUDHON. ( 2 )
PROUDHON e x p o n e  en " P r i n c i p i o  f e d e r a t i v e " como a t r a v é s  
de 1 f é d é r a l i s m o  p u e d e  e n c o n t r a r s e  una s o l u c i ô n  a sus  
p r e o c u p a c i o n e s  p a r a  i n s t a u r a r  l a  p a z ,  f u n d a d a  en l a  s o -  
b e r a n f a  d e l  d e r e c h o ,  en l a  l i b e r t a d  y l a  j u s t i c i a  y e n -  
un n u e v o  c o n c e p t o  de l a  p r o p i e d a d .
Ha c e  de l a s  i d e a s  f é d é r a  l e s  un i n s t r u m e n t o  de su i d e o l o -
( 1 )  M a r T a  d e l  l ' i s o l a  y G e o r g e s  B o u r g  i n "  M a z z i n i ,  p r o m o t e u r  de 1a -  
R e p u b l i q u e  i t a l i e n n e  e t  p i o n n i e r  de l a  F e d e r a t i o n  e u r o p é e n n e " .  R 
v i é r e .  P a r f s  1 9 5 6 .  ( 1 8 4  p a g s . )  - -  ( 2 )  M a d e l e i n e  A m o u d r u z  " P r o u d h o n
e t  l ' E u r o p e ,  l e s  i d e e s  de P r o u d h o n  en p o l i t i q u e  e t r a n g e r e ' . '  D o m a t -  
M o n t c h r e s t i e u .  1 . 9 4 5 .  ( 1 6 0  p a g s . ) .  . . .
g f a . La f o r m u l a  f e d e r a l  p e r m i t  i r a  que  e l  v e r d a d e r o  e s ­
t a d o  que  es " l a  cornu n a " se f u n d a m e n t e  en " l a s  v e r d a d e - -  
r a s  n a c i o n e s ,  que  son l a s  p r o v i n c i a s " .
Una f e d e r a c i ô n  b a s a d a  en e l  n u e v o  s e n t i d o  de l a  j u s t  i - -  
c i a  s e c u l a r i z a r T a  l a s  i d e a s  u n i t a r i a s  y p e r m i t i r T a  a l - -  
c a n z a r  e l  d é s a r r o i l o  que a n t e s  i m p e d T a n o b t e n e r  l o s  o b s ­
t a c u l o s  r e l i g i o s o s  de 1 p a s a d o .
»,
P e r o  no p i e n s a  en una f e d e r a c i ô n  un i c a ,  s i n o  en una  " f e ­
d e r a c i ô n  de f e d e r a c i o n e s " .
Tan  p r o n t o  e m p l e a  e l  t é r m i n o  f e d e r a c i ô n  como e l  de c o n ­
f é d é r é e  i ô n .
En su " P e t i t  C a t e c i s m e " a s e g u r a : " l e  f é d é r a l i s m e  e s t  l a -  
f o r m e  p o l i t i q u e  de 1 ' h u m a n i t é ' ' ,  y p r o n o s t i c a  que e l  s i ­
g l o  XX s e r a  l a  e r a  de l a s  f e d e r a c i o n e s .
El  m e r i t o  de P r o u d h o n  r a d  i c a  en h a b e r  s a b i d o  i n c o r p o r e r  
l à  p r o b l e m â t i c a  s o c i a l  a sus f o r m u l a e i o n e s  f é d é r a l i s t e s  
y en e l  i n t e n t o  de p l a n t e a r  f o r m a s  c o n c r e t e s  p a r a  s o l u -  
c i o n a r  l o s  p r o b l è m e s  de l a  s o c i e d a d  e u r o p e a ,  s e h a l a n d o -  
i n c l u s o  l o s  m e d i o s  y m é t o d o s  que  c o n s i d é r a  a d e c u a d o  em­
p l e a  r .
La i n f l u e n c i a  de P r o u d h o n  ha s i d o  e x t r a o r d i n a r i a  y t o d ^  
V T a s u b s i s t e  en e l  p r o p i o  campo d e l  f é d é r a l i s m o .  E s e -  
e n s e m b l e j e  a n a r c o - r e v o l u c i o n a r i o  con  l a  c o n s t r u c c i ô n  de 
una E u r o p a  f e d e r a l ,  c o m p u e s t a  de f e d e r a c i o n e s ,  s i g u e  t ^  
n i e n d o  a l a  p a r  que  un i n t e r é s  c i e n t T f i c o  una a t r a c t i v a  
s u g e s t i ô n  p a r a  n u m e r o s o s  g r u p o s  s o c i a l e s  y é t n i c o s .
K) OTROS PENSADORES.
A n t e s  de c o n c l u i r ,  a l u d i r e m o s  a l a  p o s i c i ô n  p o c o  f a v o r a -
b l e  a l a s  i d e a s  u n i  f i c a d o r a s  de E u r o p a ,  sus p o s t u r e s  re^ 
1 a t i v i s t a s  a n t e  l o s  n a c i o n a l i s m o s  se p u e d e n  a p l i c a r  a -  
l a  i d e a  de u n i f i c a c i o n  e u r o p e a .  El  i n t e r n a c i o n a l i s m o  -  
de MARX no l e  p e r m i t e  a r g u i r  que  l e  p r e o c u p a b a  l a  u n i f i ­
c a c i o n  e u r o p e a .  Su d i m e n s i o n  u n i t a r i a  es  d i f e r e n t e ,  su 
i n t e r n a c i o n a l i s m o  p r o l e t a r i o  s e p r o y e c t a  h a c i a  o t r o s  am 
b i t o s ,  y sus u l t i m o s f i n e s . son u n i v e r s a l i s t a s  y c o n t r a ­
r i e s  a l a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  e s t a t a l e s ,  c o n t i n e n t a l e s ,  a u in 
que  e s t a s  h a y a n  s u s t i t u i d o  a l o s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s .
Las  f e d e r a c i o n e s  que C o n s t a n t i n o  FRANZ p r e c o n i z a  p a r a  -  
"M I T T EL EUROPA"  mas p u e d e  e n c u a d r a r s e  en l a s  m a n i f e s t a - -  
c i o n e s  d e l  p a n - g e r m a n i s m o  que  d e l  e u r o p e i s m o  u n i t a r i o .
Max WATCHER m e r e c e  c i  t a r s e  p o r  h a b e r  f u n d a d o  l a  " E U R O- -  
PEAN U N I T Y  L EAGUE" ,  y p o r  su r e l a c i ô n  con e l  p e r i ô d i c o -  
p r o u d h o n i a n o  " L o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a " ,  f u n d a d o  
p o r  l a  " L i g a  p o r  l a  Paz  y l a  L i b e r t a d " .
L)  ANATOLE L E R O Y - B E A U L I E U .
Nos o c u p a mo s  de e s t e  j u r i s t e  y s o c i ô l o g o  F r a n c e s  p o r  h ^  
b e r  e x p u e s t o  como t e ma  de 1 C o n g r e s o  de C i e n c i a s  P o l T t i ­
ca s , c e l e b r a d o  en P a r T s  en 1 . 9 0 0 ,  con o c a s i ô n  de 1 XXV -  
a n i v e r s a r i o  de l a  E s c u e l a  L i b r e  de C i e n c i a s  P o l T t i c a s , -  
una p o n e n c i a  s o b r e  " l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a " ,  q u e -  
f u ê  a m p l i a m e n t e  d é b a t i d a .
P r o p u s o  una  f e d e r a c i ô n  e u r o p e a ,  que  h a b r T a  de i n i c i a r s e  
c o n  una c o n f é d é r é e i ô n  s e m e j a n t e  a l a  p r i m i t i v e  H e l v e t i ­
ca o a l a  Ger man  i c a .  C o n s i d e r a b a  e x c l u i b l e s  a I n g l a t e ­
r r a  y Ru s i a .
De l a  e x p o s i c i ô n  q u e  hemos r e a l i z a d o ,  y en l a  que  hemos - -
•s e g u i d o  a B e r n a r d  V o y e n n e ,  podemos c o n c r e t a r  l a s  s i g u l e n - -
t  es
C O N C L U S I O N E S
1^,  D u r a n t e  l a s  e r a s  M o d e r n a  y C o n t e m p o r a n e a  ha e x i s t î d o  -  
e n t r e  l o s  p e n s a d o r e s  e u r o p e o s  mas s i g n i f i c a d o s  una -  -  
p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a .
2 ^ .  A s T como h a s t a  e l  s i g l o  X V I I  e x i s t e  un^a c o i n c i d e n c i a  -  
en s e n a l a r  a l a s  c r e e n c i a s  c r i s t i a n a s  como n e x o  u n i t a ­
r i o ,  a d e ma s  d e l  c u l t u r a l ,  a p a r t i r  de 1 s i g l o  X V I I I  1 a -  
u n i f i c a c i ô n  t i e n e  como f i n a l i d a d  s a l v a g u a r d a r  l a  p a z  y 
p r o m o v e r  e l  p r o g r e s o .
3 3 , P a r a  l e  l a m e n t e  a l a  c o n c i e n c i a  e u r o p e i s t a  se m a n i f i e s t a  
una p r e t e n s i ô n  u n i v e r s a l  i s t a .
4®.  La f ô r m u l a  f e d e r a l  es a m p l i a m e n t e  p r o p u e s t a ,  p e r o  s i n -  
p r e c i s a r  su e s t r u c t u r a  y c o n f u n d i é n d o l a ,  f r e c u e n t e m e n -  
t e , o a p l i c a n d o l a  c o n j u n t a m e n t e  con l a  c o n f e d e r a 1 .
5®.  E n t r e  l o s  p e n s a d o r e s  de i d e a s  ma s p r o g r è s i s t a s  de c a d a  
s i g l o  se m a n i f i e s t a  una ma y o r  p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  u n i ­
f i c a c i ô n  de  l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s .
I I I . 4  LA I DEA DE LA U N I F I C A C I O N  EUROPEA ENTRE VERSALLES Y POSTDAM -
( 1 . 9 1 9 - 1 . 9 4 5 ) .
Los T r a t a d o s  de V e r s a i l l e s ,  de S a i n t - G e r m a i n ,  de N e u i l l y ,  d e -  
T r i a n o n  y de S è v r e s  v a n  a c o n s u m a r  l a  d i v i s i ô n  de l a  E u r o p a  -  
q u e b r a n t a d a  p o r  a q u e l l a  g u e r r a  c i v i l  q u e  r e c i b i ô  l o s  n o m b r e s -  
de " 1 3 .  G u e r r a  M u n d i a l "  o " l a  Gr a n  G u e r r a " .
Con l a  d e s m e m b r a c i ô n  de 1 I mpe r i o A u s t r i a c o  y l a s  a m p u t a c  i o n e s  
d e l  t e r  r i  t o r i o  g e r m a n o  se c r e a n  unos  n u e v o s  e s t a d o s  n a c i o n a - -
5b .
l e s , de  t  a 1 m a n e r a  que  l o s  Mapa s  de E u r o p a  de 1 , 9 2 0  nos permj _  
t e n  c o n t a r  h a s t a  v e i n t i o c h o  d i v i s i o n  es p o l T t i c a s  , s i n  i n c l u i r -  
a l o s  m i n û s c u l o s  L i e c h t e n s t e i n ,  M o n a c o ,  San M a r i n o  y A n d o r r a .
La r é v o l u e i ô n  b o l c h e v i q u e  ha t r i u n f a d o  en R u s i a ,  que  t r a s  e l -  
f a l l i d o  i n t e n t o  de r e c u p e r a r  p a r t e  d e !  t e r r i  t o r i o  p o l a c o  se -  
a i s 1 a de E u r o p a ,  a b r u m a d a  p o r  sus p r o b l e m a s  i n t e r n o s .
La r é v o l u e i ô n  " S p a r t a k i s t a " ,  d i r i g i d a p o r  L i s b k n e c h t  y Rosa -  
L u x e m b o u r g ,  f r a c a s a  en A l e m a n i a ,  como o c u r r e  i g u a l  con e l  goj_ 
pe comun i s t a  de B e l a  Kun en H u n g r T a ,  g r a c i a s  a su p r o p i o  e j  é r_ 
c i  t o  en e l  paTs  g e r m a n i c o  y a l  e j é r c i t o  a l i a d o  en e l  M a g y a r .
Los  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  c o n mu e v e n  a E u r o p a ,  s i n  t i e m p o  p a r a -  
r e p o n e r s e  de l o s  q u e b r a n t o s  de l a  g u e r r a .  I n c l u s o  en e l  p r o ­
p i o  campo de l o s  v e n c e d o r e s ,  I s t r i a  y D a l m a c i a  e n f r e n t a n  a 
I t  a 1 i a y Y u g o e s l a v i a ,  s i n  q ue  e l  T r a t a d o  de R a p a l l o  s a t i s f a g a  
a l a s  p a r t e s .  P o l o n i a  y L i t u a n i a  d i s p u t a n  p o r  V i l n o  y l a  z o ­
na c a r b p n T f e r a  de T e s c h e n  c r é a  o t r o  l i t i g i o  e n t r e  C h e c o e s l o v ^  
q u i a  y P o l o n i a .
La d i v i s i ô n  de E u r o p a  y l a  e x a l t a c i ô n  de l o s  n a c i o n a l i s m o s  ajl_ 
c a n z a n  su g r a d o  n a x i m o  de a p o g e o .  ( l )
El  e q u i l i b r i o  que  ha n i n t e n t a d o  e s t a b l e c e r  l o s  T r a t a d o s  en  
C e n t r o - E u r o p a  es p r e c a r i o ,  y ya d e s d e  1 . 9 2 1  a p a r e c e n  v o c e s  d ^  
s i d e n t e s  que  d i s c u t e n  su v a l i d e z .
W i l s o n ,  p r o m o t o r  de l a  r a d i c a l  a p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  de  
1 a s N a c i o n a l i d a d e s ,  que  l o  i n c l u y e  e n t r e  sus " 1 4  p u n t o s " ,  y -  
que  ha. l a n z a d o  e l  P r o y e c t o  de una S o c i e d a d  de N a c i o n e s ,  a l  
v e r s e  d e s a s i s t i d o  p o r  e l  S e n a d o  n o r t e a m e r i c a n o ,  d e j a  a l o s  e ^  
r o p e o s  s u m i d o s  en sus d i v i s i o n e s  y a n t e  e l  c o n t e n c i o s o  p r o b l £  
ma de " l a s  r e p a r a c i o n e s " ,  con  l a  o c u p a c i ô n  de l a  R h é n a n i a  p o r  
l o s  F r a n c e s e s .
( 1 )  V e r  en  l a  o b r a  de J . B . D u r o s e  1 1 e " L ' I d e e  d e ' E u r o p e  d a n s  l ' h i ^  
t o i  r e "  e l  c a p T t u l o  XI  " L ' E u r o p e  de V e r s a i l l e s "  p a g s .  261 a 2 72 -  
C o l e c c i ô n  " E u r o p a  U n a " .  D e n o e l .  1 . 9 6 5 »
/  •
i Pu e d e  s e r i a m e n t e  c o n c e b i r s e  a n t e  e s t e  d e s o l a d o r  p a n o r a m a  d e -  
d i v i s i o n ,  c r i s i s  y f r a g m e n t a c i o n  de E u r o p a  c u a l q u i e r  p l a n t e a -  
m i e n t o  u n i t a r i o ?
Los p r o b l e m a s  e c o n o m i c o s  a l e m a n e s  p e s a n  s o b r e  E u r o p a .  La A 1^  
m a n i a ,  con  su c o n s t i t u e  i o n  d e m o c r a t i c a  de W e i m a r ,  no p u e d e  p ^  
g a r  a l o s  F r a n c e s e s ,  y , en E n e r o  de 1 . 9 2 3 ,  e l  p a n o r a m a  e u r o - -  
p e o  se c o m p l i c e  aûn  mas con l a  o c u p a c i o n  d e l  R u h r  p o r  l a s  t  ro  ^
p as  F r a n c e s e s ,  que  t r a s  p r e s i o n e s  de sus a l i a d o s ,  y a n t e  l a  -  
r e s i s t e n c i a  p a s i va de l a  p o b l a c i ô n  , s e r a  d e v u e l t o  a l a  p l e n a  
s o b e r a n f a  a l  émana en 1 . 9 2 5 .
Dos h o m b r e s ,  s i n  e m b a r g o ,  v a n  a p a s a r  a l a  h i s t o r i a  e u r o p e a  -  
p o r  su t e n a c i d a d  en e s t a b l e c e r  un e n t e n d i m i e n t o  e n t r e  F r a n c i a  
y A l e m a n i a :  A R I S T I D E  BRI  AND y GUSTAV STRESEMANN.
F r e n t e  a l a  o p i n i ô n  n a c i o n a l i s t a  de  sus r e s p e c t i v e s  p a i s e s ,  -  
B r i a n d  y S t r e s e m a n n  f i r m a r a n  e l  T r a t a d o  de L o c a r n o , que  suav j _  
z a r a  t e n s  i o n e s  y a p a r e c e r a  c o n  un s T m b o l o  de p a z  y p o s i b l e  en  ^
t e n d i m i e n t o .
El  p r o p i o  B r i a n d  p r o p o n d r a  en 1 . 9 2 6  l a  e n t r a d a  de A l e m a n i a  en  
l a  S o c i e d a d  de N a c i o n e s .
El  p a c i f i s m o  i r r u m p i r a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  P a c t o  de B r i a n d -  
con  e l  n o r t e a m e r i c a n o  K e l l o g ,  que  u t ô p i c a m e n t e  d é c l a r a  a l a  -  
g u e r r a  " f u e r a  de l a  L e y " .
A l e m a n i a  c o n s e g u i r a  que  F r a n c i a  a c e p t e  e l  P l a n  Dawes p a r a  e 1 -  
p a g o  de r e p a r a c i o n e s ,  y , e n  1 . 9 3 0 ,  l a s  t r o p a s  f r a n c e s a s  e v a c u ^  
r a n  l a  R h é n a n i a .
C u a n d o  l a  o p i n i ô n  p u b l i c a  e u r o p e a  e m p i e z a  p o r  e l  a h o 1 . 9 2 9  a -  
a b r i g a r  l a  e s p e r a n z a  de que  l a  p a c i f i c a c i ô n  l l e g u e  a s e r  u n a -  
r e a l i d a d ,  e l  a n c i a n o  A r i s t i d e  B r i a n d  s o r p r e n d e  a l  mundo con -
5 8 .
l a  n u e v a  i d e a  que  l a n z a  en G i n e b r a  a n t e  l a  S o c i e d a d  de N a c i o ­
nes  : Hay que  i n t e n t a r  c r e a r  una  l i g a z o n  f e d e r a l  e n t r e  l o s
e s t a d o s  de  E u r o p a ,  p a r a  a s ê g u r a r  en e l  C o n t i n e n t e  l a  p a z  y e l  
e n t e n d i m i e n t o  p e r p e t u o . ( l )
A n t e c e d e n t e s  F r a n c e s e s  de l a  p u b l i c a  a c t i t u d  de B r i a n d  p o d e - -  
mos e n c o n t r a r l o s  en e l  d i s c u r s o  de Edona rd Her  r i o t  a n t e  l a  C £  
ma r a  de D i p u t a d o s ,  e l  25 de  E n e r o  de 1 . 9 2 5 ,  en e l  q ue  d i c e  
t e x t u a l m e n t e :  "Mon p l u s  g r a n  d é s i r  e s t  de v o i r  a p p a r a î t r e  un
j o u r  c e s  E t a t s - U n i  de  l ' E u r o p e " .
L o u i s  L o ü c h e u r  a n t e  l a  5 ^ *  A s a m b l e a  de l a  SON p r o p o n e  una conj  
f e r e n c i a  p a r a  e s t u d i a r  l a  o r g a n i z a c i o n  e u r o p e a  " s e g û n  e l  m é t £  
do l l a m a d o  h o r i z o n t a l " .
A p e n a s  t r a n s c u r r i d o s  d i e z  a h o s  d e s d e  e l  f i n  de l a  g u e r r a  y 
c u a n d o  e l  mapa de E u r o p a  p a r e c e  " u n  r o m p e c a b e z a s "  i n f a n t i l ,  -  
se l a n z a  p o r  B r i a n d  e l  p r o y e c t o  de u n i o n  e u r o p e a .
B r i a n d  d e j a  e n t r e v e r  que  sus E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a  e x i g e n -  
que l o s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s  que  se i n t e g r e n  ha b r a n  de t e n e r  - -  
una s e m e j a n t e  e s t r u c t u r a  p o l T t i c a  y e c o n o m i c a , y que  e s t a r a  -  
f u n d a d a  s o b r e  l a s  c o n c e p c i o n e s  de l a  d e m o c r a c i a  l i b e r a l .
Dos p a i s e s  p a r e c e n  e x c l u i d o s  " a d  i n i t i u m "  d e l  P r o y e c t o  B r i a n d :  
La U . R . S . S .  y l a  I t a l i a  M u s o l i n i a n a .
B r i a n d  d e s d e  a n t e s  de su h i s t ô r i c a  i n t e r v e n e i ô n  de 1 7 de S e p -  
t i e m b r e  de 1 . 9 2 9  a n t e  l a  S o c i e d a d  de N a c i o n e s ,  se s l e n t e  i n t j e  
r e s a d o  p o r  l a s  i d e a s  e u r o p e i s t a s ,  l o  que  l e  l l e v a  a a c e p t a r  -  
l a  P r e s i d e n c i a  h o n o r T f i c a  de l a  U n i ô n  P a n - E u r o p a , f u n d a d a  p o r  
e l  a u s t r i a c o  Conde  de C o n d e n h o v e - K a 1e r g  I . A n t e  l a  p r e n s a  y -  
a n t e  l a  p r o p i a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  f r a n c e s a  h a b f a  i n d i c a d o  su -  
d e s e o  de p r o m o v e r  l a  r e a l i z a c i ô n  de l o s  " E s t a d o s  U n i d o s  de  
E u r o p a " .
( 1 )  C f r .  l a  ya c i t a d a  o b r a  de J . B .  D u r o s e l l e .  P a g s .  2 7 2  a 2 9 0 .
B r i a n d  con t o , en su p l a n t e a m i e n t o  e u r o p e i s t a ,  con  l a  c o l a b o r a -  
c i ôn de E d o u a r d  H e r r  i o t  , e l  Co n de  C o n d e n h o v e  - K a  1 e r g  i y d e l  in_ 
d u s t  r i a l  F r a n c e s  L o u i s  L o u c h e r , que  h a b r a  s i d o  p r e c i s a m e n t e  -  
M i n i s t r o  de A r m a m e n t o s  de 1 G o b i e r n o  C l e m e n c e a u .
La p r o p u e s t a  B r i a n d  a d o l e c e  de una g r a n  i m p r é c i s i ô n  y ,  p o r  - -  
e l l o ,  h a y  q u e  c a l i f i c a r l a  de u t ô p i c a .  T r a t a r e m o s  de s e h a l a r -  
sus  p u n t o s  b a s i c o s :
a )  Amb i t o  t e r r i t o r i a l  : " D e s  p e u p l e s  q u i  son g é o g r a p h i q u e m e n t
g r o u p e s  como l e s  p e u p l e s  d ' E u r o p e " .
b )  F o r ma  de u n i ô n  : T o d a v T a  ma s i m p r e c i s a .  " U n e  s o r t e  de  
l i e u  f e d e r a l " .
c ) O b j e t i v o  : " E v i d e m m e n t  l ' a s s o c i a t i o n  a g i r a  s u s t o u t  d a n s  l e  
d o m a i n e  é c o n o m i q u e " .
d )  G r a d o  de i n t e g r a c i ô n  : La p e r p l e j i d a d  a u m e n t a  a n t e  l a  s i -
g u i e n t e  d e c l a r a c i ô n :  " J e  s u i s  s u r  a u s s i  q u ' a n  p o i n t  de
n e e  p o l i t i q u e ,  au p o i n t  de  v u e  s o c i a l ,  l e  l i e u  f e d e r a l , - -  
s a n s  t o u c h e r  a l a  s o u v e r a i n e t é  d ' a u c u n e  des  n a t i o n s  q u i  
p o u r r a i n t  f a i r e  p a r t i e  d ' u n e  t e l l e  a s s o c i a t i o n ,  p e u t  ê t r e -  
b i e n f a i s a n t " .
No es i m a g i n a b l e  q u e  g r a d o  de  r e l a c i ô n  f e d e r a l  p u e d e  e x i s t i r -  
e n t r e  dos e s t a d o s  que  no a f e c t e  a l a  s o b e r a n f a .
El  a p a s i o n a d o  d e s e o  de B r i a n d  de t r a n s f o r m e r  l o s  e n f  r e n  t am i ej i  
t o s  y f r a g m e n t é e i o n e s  en una a g r u p a c i ô n  de l o s  p u e b l o s  de Eu ­
r o p a ,  l e  l l e v ô  a l a n z a r  su p r o p o s i c i ô n .  P e r o  c o n s c i e n t e  de -  
l a  v i g . e n c i a  de l o s  s e n t i m i e n t o s  nac  i o n a  l i s t a s  y de 1 s a c r o s a n -  
t o  dogma de l a  s o b e r a n f a ,  se v i ô  o b l i g a d o  a c o m p e n s e r  su sugje 
r e n c i a  f e d e r a l  con un r e s p e t o  a l a s  s o b e r a n f a s  de l o s  e s t a d o s .
En r e a l i d a d ,  B r i a n d  d e b e r f a  h a b e r  s u g e r i d o  p r o b a b l e m e n t e  c o n -  
mas a d e c u a c i ô n  de t é r m i n o s  " l e  l i e u  c o n f e d e r a l " .
La p r o p o s i c i ô n  f u é  i n i c i a l m e n t e  b i e n  a c o g i d a  p o r  l o s  d e l e g a - -  
d o s  e u r o p e o s  de l a  S o c i e d a d  de N a c i o n e s ,  con  l a  e x c e p c i ô n  d e l  
r e p r é s e n t a n t e  i n g l é s .
Un MEMQRANDUM c o n t e n i e n d o  l a s  i d e a s  de B r i a n d  f u é  e n v i  a d o  a -  
l o s  g o b i e r n o s  e u r o p e o s  en Mayo de 1 . 9 3 0 .
Como e r a  de  e s p e r a r ,  una  p r o p o s i c i ô n  v a g a  e i m p r e c i s a  r e c i b i ô  
r e s p u e s t a s  de l a s  mi sma s c a r a c t e r î s t i c a s .
No o b s t a n t e ,  se a p u n t a b a  l a  c r e a c i ô n  de " un m e r c a d o  c o mû n " 
que  t u v o  b u e n a  a c o g i d a ,  c o i n c i d i e n d o  con un mome n t o  en que  l a  
c r i s i s  e c o n o m i c a  m u n d i a l  i n v i t a b a  a l a  s o l i d a r i d a d  y a s i s t e n ­
c i a .
El  M i n i s t e r i o  f r a n c é s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  r e d a c t ô  un " L i b r o  
B l a n c o " , con  l a s  r e s p u e s t a s  r e c i b i d a s  a l  " Me mo r a n d u m B r i a n d " .
En S e p t i e m b r e  de 1 . 9 3 0  se c r e ô  en e l  s e n o  de l a  S o c i e d a d  de -  
N a c i o n e s  una " C o m i s i ô n  de E s t u d i o s  p a r a  l a  U n i ô n  E u r o p e a " ,  no 
s i n  l a  o p o s i c i ô n  de a l g u n o s  d e l e g a d o s  q u e  r e c o r d a r o n  que  l a  -  
S o c i e d a d  de N a c i o n e s  e r a  una  e n t i d a d  m u n d i a l .
La C o m i s i ô n  p r e s i d i d a  p o r  B r i a n d  se r e u n i ô  d i e z  v e c e s  en l o s -  
dos  a h o s  s i g u i e n t e s ,  p r o d u c i é n d o s e  en 1 . 9 3 2  e l  ô b i t o  de  B r i a n d ,  
y ,  s u b s i g u i e n t e m e n t e  , l a  d e s i n t e g r a c i ô n  de l a  C o m i s i ô n .
Con o c a s i ô n  de  l a  c r i s i s  e c o n ô m i c a , a l g u n o s  e s p e c i a l  i s t a s  e n -  
m a t e r i a  f i n a n c i e r a  p u b l i c a r o n  en 1 . 9 3 2  a r t  f e u l o s  y c o n f e r e n - -  
c i a s  p r e c o n i z a n d o  un c i e r t o  g r a d o  de u n i ô n  y s o l i d a r i d a d  e c o ­
n o m i c a  e n t r e  l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s  e u r o p e o s .
En m e d i o  de  l a  e s c a l a d a  n a c i o n a l i s t a  y d e l  a c c e s o  d e l  n a c i o - -  
n a l - s o c i a l i s m o  a l  p o d e r  en A l e m a n i a ,  se  v a n  c o n s t i t u y e n d o  e n -  
E u r o p a  a l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  de c a r â c t e r  p r i v a d o  que  pr e c onJ _  
z a n l a  i dea  u n i  t a r i  a .
E n u n c î a r e m o s  a l g u n a s  de e 1 l a s :
-  UNI ON PAN- EUROPEA ( 1 . 9 2 3 ) .
-  A S S O C I A T I O N  POUR L ' U N I O N  ECONOMI QUE EUROPEENNE ( 1 . 9 2 7 ) .  
( C h a r l e s  G i d e ) .
-  COMI T E POUR LA COOPERATI ON EUROPEENE ( 1 . 9 2 7 )  ( E m i l e  B o r e l ) .
-  UNI ON ECONOMI CA Y ADUANERA EUROPEA ( l . 9 3 0 )  ( G a s t o n  Ri  o u ) .
-  EUROPA- UNI ON ( 1 . 9 3 3 ) .
-  UNI ON PARLAMENTARI A EUROPEA.
-  FEDERAL UNI ON ( 1 . 9 3 8 )  ( L o r d  B e v e r i d g e ) .
La o p i n i o n  p u b l i c a  e u r o p e a , t r a u m a t i z a d a  p o r  e l  u l t i m o  e n f r e n ­
t a m i e n t o ,  c o n s i d e r ©  e l  P r o y e c t o  B r i a n d  como una e n t e l e q u i a  de 
un v i e j o  p o l f t i c o  que  b u s c a b a  n o t o r i e d a d .
D e n t r o  de 1 a n e c d o t a r i o  de l a  a c c i ô n  e u r o p e i s t a ,  o f r e c e  una  
p a r t i  e u l a r i d a d  e l  c o n c u r s ©  o r g a n i z e d ©  en 1 . 9 2 9  p o r  l a  " R e v u e -  
d e s  V i v a n t " ,  p a r a  p r e m i e r  con  1 0 . 0 0 0  f r a n c o s  a l  e s t u d i a n t e  
que  e n v i e r a  e l  m e j o r  p r o y e c t o  de  " F e d e r a c i ô n  E u r o p e a " .
Se r e c i b i e r o n  h a s t a  5 0 0  t r a b a j o s .
Aûn e l  p u r ©  p l a n t e a m i e n t o  e c o n ô m i c o  de l a  u n i f i c a c i ô n  t  r o p e z ^  
ba con  l a  s i t u é e i ô n  d e r i v a d a  p o r  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  qu e  s a -  
c u d f a  a t o d a  E u r o p a .
Las  m a n i f e s t a © i o n e s  de p r o p a g a n d e  o r g a n i z a d a s  en V i e n a ,  P r a g a  
y B e r l f n  t u v i e r o n  un é x i t o  muy m o d e r a d o .
El  C o n g r e s o  E c o n ô m i c o  E u r o p e o  que  se c e l e b r ô  en B e r l f n  e l  17"  
de Ma y o  de 1 . 9 3 0 ,  o r g a n i z e d ©  p o r  e l  ÿa c i t a d o  L o u i s  L o u c h e r , -  
b a j o  e l  p a t r o n a z g o  d e l  g r a n  i n d u s t r i a l  a i e man R o b e r t  B o s c h ,  -  
f u é  un f r a c a s o .  S t r e s e m a n  , f a  1 1 e c i d o  e l  3 de O c t u b r e  de  1 . 9 2 9 ,  
h a b r a  p r i v a d o  a l  " e u r o p e i s m o "  a l e m a n  de su p r i n c i p a l  p r o m o t o r .
S i n  e m b a r g o ,  e l  P r o y e c t o  de u n i f i c a c i ô n  e c o n ô m i c a  de E u r o p a  -
b Z .
de L o u c h e r ,  que  no t u v o  é x i t o  a l  s e r  p r e s e n t e d ©  en 1 . 9 2 5  a n t e  
l a  V A s a m b l e a  de l a  S o c i e d a d  de N a c i o n e s ,  y q u e  l u e g o f u é  r e -  
c o g i d o ,  en p a r t e  p o r  B r i a n d ,  t e n d r a  e l  m é r i t o  de p o d e r s e  i n v o­
ce  r como un p r e c e d e n t ©  d e l  P l a n  Schuman q u e ,  en 1 . 9 5 1 ,  d a r a  -  
o r i g e n  a l a  CECA.  L o u i  s L o u c h e  r p r o p o n T a  l a  c e l e b r a c i ô n  de -  
una C o n f e r e n c i a  E c o n o m i c a  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  e s t u d i a r  " l a  o r -  
g a n i z a c i o n  de l a  i n d u s t r i e  e u r o p e a ,  s e g u n  e l  m é t o d o  l l a m a d o  -
h o r i z o n t a l , es d e c i r ,  p o r  i n d u s t r i e s  ................... " .  E s t a  " h o r i z o ^
t e l i d a d "  t r a e r a  c o n s i g o ,  s e g û n  L o u c h e r ,  l a  s u p r e s i ô n  de  l a s  -  
b a r r e r a s  a d u a n e r a s  y l a  m e j o r a  g e n e r a l  d e l  n i v e l  de v i d a .  AJ_ 
g u n o s  g r a n d e s  p a t r ô n e s  de l a  i n d u s t r i e  e u r o p e a  a p o y a r o n  l a  
i d e a ,  como P i r e l l i  ( I t a l i e ) ,  Bosch ( A l e m a n i a )  y M a y r i s c h  ( L u -  
s e m b u r g o ) ,  p e r o , c o m o  ya s e h a l â b a m o s  a l  m e n c i o n a r  a l  C o n g r e s o -  
de B e r l f n  de Mayo de 1 . 9 3 0 ,  e l  p r o y e c t o  q u e d ô  o l v i d a d o  h a s t a -  
que M o n e t  y Schuman se i n s p i r a  r a n  en é 1 , v e i n t e  a h o s  ma s t a r -  
d e .
Al  e s t u d i a r  l a s  a c t i v i d a d e s  en p r o  de  l o u n i f i c a c i o n  e u r o p e a ,  
e n t r e  l a s  1 3 .  y 2 ^ .  G u e r r a s  M u n d i a l e s ,  no p u e d e  d e j a r  de  c i - -  
t a r s e  con m a y o r  a t e n c i ô n  a l  MOVI MI ENT O P A N- EUROPA, c o n o c i d o  -  
t a m b i é n  con e l  n o mb r e  de l a  UNI ON P AN- EUROPEA. ( 1 )
Ya en 1 . 9 2 2  e l  Co nd e  R i c a r d ©  de C o n d e n h o v e - K a l e r g i  h a b f a  l a n ­
z a d o  un m a n i f i e s t o  e u r o p e i s t a ,  que  f u é  r e p r o d u c i d o  p o r  g r a n  -  
p a r t e  de l a  p r e n s a  e u r o p e a .
En 1 . 9 2 3 , p u b l i c a  un l i b r o  " P a n - E u r o p a "  d o n d e  j u s t  i f  i c a  l a  nje 
c e s i d a d  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  y a q u f  e s t a  su p r i n c i p a l  -  
m é r i t o ^  p r o f  é t  i c o ,  p a r a  e v i t a r  l a  c o n q u i s t a  de E u r o p a  p o r  l o s -  
r u s o s  y l a  d o m i n a c i ô n  e c o n ô m i c a  a m e r i c a n a .  P r o p o n e ,  i n c l u s o ,  
un P r o y e c t o  de  C o n s t i t u e i ô n  E u r o p e a , p e r o  r e s a l t a n d o  q u e  se  -  
t r a t a  de una U n i ô n  de E s t a d o s ,  y de  a h f que  se l l a m e  P a n - E u r £
( 1 ) V e r  "ABC de L ' E u r o p e " ,  t omo p r i m e r © ,  p a g s .  3 0 4  y 3 0 5 ,  de F r a n c o i s  
i s i n e .  C o l e c c i ô n  E c o n o mf a  y Leg i s  l a c i ô n .  L i b r e r f a  G e n e r a l  de D e r e c h o  
J u r i s p r u d e n c i a .  P a r f s  1 . 9 & 7 .
p a ,  y no una i n t e g r a c i o n  f e d e r a l  como l e s  E s t a d o s  U n i d o s  de - 
Nor  tearne r i c a .
En 1 . 9 2 3  q u e d a  f u n d a d a  en V i e n a  l a  " U n i o n  P a n - E u r o p e a "  , de l a  
qu e  se  c o n s t i t u y e n  c o m i t é s  n a c i o n a l e s  en v a r i o s  p a i s e s .
Los C o n g r e s o s  de V i e n a  ( 1 . 9 2 6 ) ,  B e r l f n  ( 1 . 9 3 0 ) ,  B a l e  ( 1 . 9 3 2 ) -  
y V i e n a  ( 1 . 9 3 5 )  t u v i e r o n  g r a n  i m p a c t o  en d e t e r m i n a d a s  " e l i t e s ' , '  
mu y e s p e c i a  1 m e n t e , en e l  de 1 . 9 2 6 ,  a l  que  a s i s t i e r o n  2 . 0 0 0  
p e r s o n a s ,  i n t e g r a d a s  en 24 d e l e g a c i o n e s  n a c i o n a l e s .
C o n d e n h o v e - K a l e r g i ,  a 1 i n i c i a r s e  e l  c o n f l i c t o  b e l i c o  en 1 . 9 3 9 ,  
m a r c h o  a 1 os E s t a d o s  U n i d o s  de N o r t e a m e r i c a ,  c o n s t i t u y e n d o  en  
New Y o r k ,  mi e n t r a s  e j e r c f a  f u n c i o n e s  d o c e n t e s ,  e l  " C e n t r o  d e -  
E s t u d i o s  p a r a  una F e d e r a c i o n  E u r o p e a  d e s p u e s  de l a  g u e r r a " .
D e s d e  que  en 1 . 9 3 3  1 os n a c i o n a l - s o c i a l i s t e s  l l e g a n  a l  p o d e r , -  
1 a t e n s i o n  e n t r e  1 os e s t a d o s  e u r o p e o s  es p e r m a n e n t e ,  y se i nj_ 
c i a  p r o g r è s i v a m e n t e  l a  e s c a l a d a  h a c i a  l a  s e g u n d a  g r a n  c a t a s - -  
t r o f e  e u r o p e a ,  que  c o m e n z a r a  en S e p t i e m b r e  de 1 . 9 3 9 *
Las  n a c i o n e s  e u r o p e a s  v u e l v e n  a a g r u p a r s e  en a l i a n z a s  defens_i _  
v a s  o i n c l u s o  o f e n s i v a s ,  como " e l  E j  e Be r 1 f n - R o m a y  l a  u n i f j _  
c a c i ô n  p o r  l a  f u e r z a  se i n i c i a  con  l a s  i n c o r p o r a c i o n e s  de A u ^  
t r i a  y C h e c o e s l o v a q u i a  a l  I I I  R e i c h .
Las c o n c e s i o n e s  de M u n i c h  no c o n s i g u e n  e v i t a r  que  H i t l e r ,  con  
l a  c o n n i v e n c i a  de l a  U . R . S . S . ,  q u î e r a  u n i r  l a  P r u s i a  O r i e n t a l  
h a c i e n d o  s a l t a r  a l  T r a t a d o  de V e r s a  11 es  a c o s t a  de P o l o n i a .
l E x i s t T a  en e l  p e n s a m i e n t o  h i t l e r i a n o  a l g u n a  i d e a  u n î f i c a d o r a  
de E u r o p a ?
B e r n a r d  V o y e n n e  q u i e r e  v e r  en  l a s  i d e a s  de l a  h e g e mo n T a  a r i a -  
que e l  r a c i s m o  d e l  M l  R e i c h  q u i  so i m p o n e r  a E u r o p a ,  una t r a ^  
l a c  i o n  de l a s  t e o r î a s  de 1 n i h i l i s m o  r e v o l u c i o n a r i o  de N i e t z c h e
H I T L E R  t u v o  e v i d e n t e m e n t e  una  I d e a  c o n c r e t e  de l a  u n i f î c a c i ô n  
p o l î t  i c a  de E u r o p a ,  ya a p u n t a d a  en "Me i n K a m p f " ,  y c o n c r e t a d a  
en s u s d i s c u r s o s  y ma p a s ,  en 1 os q u e ,  j u n t o  a l  I I I  R e i c h  q u e  -  
a n e x i o n a r î a  U k r a n i a ,  1 os t e r r i  t o r i o s  de l a  "Ru s i a B l a n c a " ,  P o^  
l o n i a ,  p a r t e  de D i n a m a r c a ,  A u s t r i a ,  C h e c o e s l o v a q u i a ,  H o l a n d a ,  
B ê l g i c a ,  A l s a c i a  y L o r e n . a ,  a p a r e c e n  o t r o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  
que  s o b r e v i v i r â n  como s a t é l i t e s  de  l a  Gr a n  A i e ma  n i  a ,  con  s e i s  
m i l l o n e s  de  Km2 .  y 4 5 0  m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s .  ( 1 )
Ha y c i e r t a m e n t e  una i d e a  de E u r o p a  en l a  f i l o s o f î a  p o l î t  i c a  -  
de 1 I I I  R e i c h , y e l  l a n z a m i e n t o  de 1 s l o g a n  de " l a  l u c h a  p o r  -  
E u r o p a "  s e r a  una c o n s t a n t e  de l a  p r o p a g a n d a  de g o e b b e l s  c u a n -  
do se i n i c i e  e l  e n f r e n t a m i e n t o  b é l i c o  con l a  U . R . S . S .
E s t a mo s  en p r e s e n c i a  de n u e v o  a n t e  un i n t e n t o  de u n i r  a E u r o ­
p a ,  p o r  l a  f u e r z a  y en c u m p l i m i e n t o  de " l a  mi s i o n  h i s t o r l c a " -  
que  l e  c o r r e s p o n d e  a una de  sus n a c i o n e s .  M e d i o s  b é l i c o s ,  h ^  
g e m o n i s mo  y ,  como e l e m e n t o  e s p i r i t u a l ,  l a  i d e n t i f i c a c i o n  de -  
l a  c u l t u r a  e u r o p e a  con  e l  p r o t a g o n i s m o  de l a  r a z a  a r i a  como Sjj 
p e r  i o r a 1 os d e m i s  p u e b l o s  d e l  c o n t i n e n t e  e u r o p e o .  ( 2 )
A n t e s  de  t e r m i n e r  e s t e  a p a r t a d o  d e l  C a p î t u l o  I I I ,  c o n s i d é r â m e s  
o p o r t u n o  m e n c i o n a r  b r e v e m e n t e  dos  h e c h o s  i n t e r e s a n t e s  con  r e l a c i ô n -  
a l a  t e m a t i c a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a  de E u r o p a .
Nos r e f e r i mos a l a  p r o p u e s t a  de u n i o n  f r a n c o - b r i t a n i c a  l a n z a d a  
p o r  C h u r c h i l l  en J u n i o  de 1 . 9 4 0 ,  y a l a s  i d e a s  u n i t a r i a s  de  " l a  R e ­
s i s  t e n c  i a "  .
El  16 de J u n i o  de  1 . 9 4 0  , c u a n d o  l a  o f e n s i v a  a l  émana ha q u e b r a ^  
t a d o  l a s  d e f e n s e s  f r a n c e s a s  y e l  e j é r c i t o  f r a n c e s  e s t a  p r a c t i c e  men­
t e  d e r r o t a d o ,  W i n s t o n  C h u r c h i l l  p r o p u s o  una " i n t e g r a c i o n  p o l î t i c o - -  
m i l i t a r  de F r a n c i a  y e l  R e i n o  U n i d o ' ' , q u e ,  de h a b e r  t e n i d o  a l g u n a  -
( 1 )  A b o r d a  e s t e  t ema J . B .  D u r o s e l l e ,  en su v a r i a s  v e c e s  m e n c i o n a d a  -  
o b r a  " L ' i d e e  d ' E u r o p e  d a n s  l ' h i s t o i r e " ,  en e l  c a p .  X I I ,  " H i t l e r  ou -  
l ' E u r o p e  e s c l a v e " ,  p a g s .  291 a 3 1 2 .  - -  ( 2 )  C f r .  B e r n a r d  V o y e n n e  " Pe^
t i t e  H i s t o i r e  de l ' i d e e  E u r o p é e n n e " .  E d i c i ô n  en f r a n c é s  de l a  C a m - -  
p a g n e  de l a  J e u n e s s e .  1 9 5 4 .  Pa g .  1 7 1 *
op .
v î a b i l î d a d  s e r î a  una b a s e  de p r o c e s o  i n t e g r a d o r .
Los m o v i m i e n t o s  " d e  Res î s t  e n c  i a " , y a en 1 os mo me nt o s  en que  to^ 
d a v T a  l a s  v i c t o r i a s  mi 1i  t a r e s  d e l  E j  e no a v e n t u r a n  c o n o c e r  e l  resu_l_ 
t a d o  d é f i n i t i v o  de l a  g u e r r a ,  se  p r o n u n c i a n  s o b r e  su c o n c e p c i ô n  d e -  
1 a E u r o p a  f u t u r a .
En J u n i o  de  1 . 9 4 1 ,  s e h a l a  F r a n ç o i s  V i s i n e  que  a l g u n o s  i n t e r n a * *  
d o s  i t a l i a n o s  en l a  i s 1 a de V e n t o t e n e  ( I t a l i a )  r e d a c t a r o n  un m a n i - -  
f i e s t o  e x p o n i e n d o  1 os p u n t o s  b a s i c o s  d e l  M o v i m i e n t o  F e d e r a l  i s t a - E u ­
r o p e o .
En H o l a n d a ,  en 1 . 9 4 2 ,  H e n r i  B u r g m a n s s , que  en l a  p a z  s e r a  R e c ­
t o r  d e l  C o l e g i o  E u r o p e o  de B r u j a s ,  t r a b a j a  con  un g r u p o  de i n t e r n a -  
dos  p o r  l a  p r e p a r a c i ô n  d e l  m o v i m i e n t o  f e d e r a l i s t a  de l a  p o s t g u e r r a .
De 1 . 9 4 2  a 1 . 9 4 4  se  p u b l i c a n  en 1 os m e d i o s  de l a  R e s i s t e n c i a  -  
i t a  l i a n a  y f r a n c e s a  v a r i a s  p r o c l a m a s  y p a n f l e t o s ,  y en 1 . 9 4 3  a p a r e -  
ce  e l  p r i m e r  n u m é r o  de " M o v i m i e n t o  F e d e r a l  i s t a  E u r o p e o " .
En g e n e r a l  " l a  R e s i s t e n c i a "  es f a v o r a b l e  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u ^ o  
pea  y se p r o n u n c i a  en t é r m i n o s " f e d e r a l i s t a s " .
Los M o v i m i e n t o s  de l a  R e s i s t e n c i a , c u a n d o  ya se c o n s t a t a  l a  - -  
V i c t o r  i a 1 i a da  , i n c l u y e n  e n t r e  1 os t e ma s  de sus r e u n i  o n e s  c o n f i g u -  
r a d o r a s  d e l  f u t u r o  e l  p r o b l e m a  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a .
En J u l i o  de 1 . 9 4 4  se pub 1 i c a  una " D e c l a r a c i ô n  de l a  R e s i s t e n - -  
c i a E u r o p e a " ,  en l a  q u e ,  j u n t o  a una 1 1 ama'da a l a  u n i d a d ,  se d i c e  -  
" s e u l e  l ' U n i o n  F é d é r a  l e  p e r m e t r a  l a  r e c o n s t r u c t i o n  é c o n o m i q u e  de no^  
t  r e c o n t i n e n t  d a n s  l a  l i b e r t é " .  ( 1 )
De 1o e x p u e s t o ,  podemos o b t e n e r  a l g u n a s
C O N C L U S I O N  E S
( 1 ) Una b r e v e  r e s e n a  h i s t ô r i c a  se e n c u e n t r a  en l a s  p a g s .  88  a 98  d e l  
l i b r o  de V i s i n e ,  ya m e n c i o n a d o  b a j o  e l  t î t u l o  " C r o n o l o g f a  E u r o p e a  
C o n t e m p o r a n e a V  . . .
6 6,
1^ . En e l  p e r î o d o  e n t r e  ambas g u e r r a s ,  a p a r e c e  p o r  p r i m e r a  v e z  d e s ­
de 1 . 8 1 5  l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a  e u r o p e a  a -
n î v e l  de  p o l î t i c o s  en e l  p o d e r .
2^ .  P e r o  s a l v o  m i n o r î a s  mu y r e d u c i d a s ,  e l  p r o b l e m a  no t i e n e  a p e n a s -
a m b i e n t e  en l a s  o p i n i o n e s  p û b l i c a s  de lo.s e s t a d o s  e u r o p e o s .
3^ .  Se p r o p o n e  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  e m p l e o  d e l  m e t o d o  f u n e i o n a l i s t a  -
»,
de i n i c i a r  e l  p r o c e s o  u n î f i c a d o r  p o r  l a  E c o n o m î a .
4^ .  Las  i d e a s  n a c i o n a l i s t a s  p e r s i s t e n  y 1 os t r a t a d o s  qu e  l i q u i d ô  l a  
1 3 .  G r a n  G u e r r a  d i v i d i e r o n  p r o f u n d a m e n t e  a 1 os e s t a d o s  y p u e b l o s  
e u r o p e o s .
5 ^ .  I m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  i t a l i a n o s  y f r a n c e s e s  de " L a  R e s i s t e n c i a  -  
e u r o p e a " ,  no c o m u n i s t a ,  p e n s a r o n  y a , e n  p l e n a  g u e r r a ,  en l a  p o -  
s i b l e  u n i f i c a c i ô n  f e d e r a l  de  E u r o p a .
B I B L I O G R A F I A  SOBRE EL CAPI T UL O I I I
-  ALBERT SOREL,  J . :  " L e  d e s t i n  de l ' E u r o p e "  -  P a y o t  -  P a r F s  1 . 9 5 1 *
-  A L B O N E T I ,  A . :  " P r e h i s t o r l a  de  1 os E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a "  -  R£  
ma 1 . 9 6 4 .
-  A L VAREZ ,  A l e j a n d r o :  " L a  O r g a n i z a c i o n  I n t é r n a c i o n a l .  P r e c e d e n t e s -  
de  l a  S . D . N .  y de  l a  U n i o n  F e d e r a l  E u r o p e a "  -  E d i c i o n e s  I n t e r n a - -  
c i o n a l e s  -  P a r i s  1 . 9 3 1 *
-  AMOUDRUZ,  M a d e l a i n e :  " P r o u d h o n  e t  l ' E u r o p e .  Les  i d e e s  de P r o u d h o n  
en p o l i t i q u e  e t r a n g e r e "  -  Domat  M o n t c h r e s t i e n  -  1 . 9 4 5 *
-  BE L L ,  E mma n u e l :  " H i s t o r i é  de l ' E u r o p e "  -  G a l l i m a r d  -  P a r î s  1 9 4 5 *
-  BENTHAN,  J e r e m f a s :  " P r i n c i p l e s  de  D e r e c h o  I n t é r n a c i o n a l " .
-  BRUGMANS,  H e n r i :  " L ' E u r o p e  p r e n d  l e  l a r g e "  -  E d i c .  L i b r a i r e  Géne  
r a i e  de D r o i t  e t  de  J u r i s p r u d e n c e  -  P a r î s  I . 9 6 I .
-  CALMETTE,  J o s e p h :  " C h a r l e m a g n e ,  sa v i e ,  son o e u v r e "  -  A l b i n  M i - -  
c h e l  -  P a r t s  1 . 9 4 5 *
-  CENTRO EUROPEO DE LA CULTURA:  " L ' E u r o p e  s ' i n s c r i t  d a n s  l e s  f a i t s "
L a u s a n e .
-  C OU D E N H OV E - K A L E R G I , R i c h a r d :  " P A N - E U R OP E "  -  K u s p f  -  New Y o r k  1 9 2 6
-  CHERL ET T ,  S e b a s t i a n :  " H i s t o r i é  du s a i n t - s i m o n i s m e "  -  A l c a n  -  P a ­
r t s  1 . 9 3 1 .
-  C H U R C H I L L ,  S i r  W i n s t o n :  " E u r o p e  U n i t e d "  -  C a n e l  -  L o n d r e s  1 . 9 5 0 .
-  DANTE,  V i s c o n t i :  " L a  C o n c e z i o n e  u n i  t a r i  a d e l  1 ' E u r o p a "  -  F .  Va 11 aj^ 
d i -  M i l a n  1 . 9 4 8 .
-  DERATHE,  R . :  " J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  e t  l a  s c i e n c e  p o l i t i q u e  de -
son t e m p s " .  P r e s s  U n i v .  F r . 1 . 9 5 0 .
-  D I E Z  DEL CORRAL,  L u i s :  " E l  R a p t o  de  E u r o p a "  -  M a d r i d  1 . 9 5 4  -  R e -
v i s t a  de  O c c i d e n t e .
-  DRI EU LA ROCHELLE:  " L e  j e u n e  E u r o p é e n n e "  -  P a r t s  1 . 9 2 8 .
-  DROVET,  J o s e p h :  " L ' a b b é  de S a i n t - P i e r r e :  L ' homme e t  l ' o u v r e "  -
C h a m p i o n  -  1 . 9 1 2 .
-  DUROSEL L E,  J . B . :  " L ' i d e e  d e ' E u r o p e  d a n s  l ' h i s t o i r e "  -  C o l e c .  E^
r o p a  Una -  D e n v e l  -  1 . 9 6 5 -
-  FERRERO,  G . :  " L a  v e c c h i a  E u r o p a  e l a  n o v a "  -  Roma 1 . 9 1 8 .
-  F O L Z ,  R o b e r t :  "L ' I d é e  d ' E m p i r e  en O c c i d e n t  du V au X l V e  s i è c l e "
Aub i e r -  P a r t s  1 . 9 5 3 -
-  FREEMAN,  E d w a r d - A . :  " H i s t o r i é  de l ' E u r o p e "  -  P a y o t  -  P a r t s  1 9 2 9 -
-  HAUSER,  M . : " H i s t o r i a  d i p l o m a t  i c a  de E u r o p a "  ( 1 . 8 7 1 " 1 • 9 1 4 )  -  A n -  
c e l ,  Cohen y G u y o t  -  P a r t s  1 . 9 2 9 -
-  HAY,  D e n i s :  " E u r o p e :  Th e  e m e r g e n c e  o f  an i d e a "  -  E d I n b u r g o  1 9 5 7 -
-  HAZARD,  P a u l :  " L a  p e n s é e  e u r o p é e n n e  au X V I I I ®  s i è c l e .  De M o n t e s ­
q u i e u  a L e s s i n g s "  -  F a y a r d  -  1 . 9 6 3 -
-  HAZARD,  P a u l :  " L a  c r i s  de l a  C o n s c i e n c e  e u r o p é e n n e "  -  P a r t s  1 9 5 3 -
-  HEARNSHANS,  F . J . C . :  " T h e  S o c i a l  and p o l i t  i c a  i d e a s  o f  some g r e a t
m e d i e v a l  t h i n k e r s "  -  B a r n e s  and N o b l e  -  New Y o r k  1 . 9 5 0 .
-  HEGEL:  " L e c c i o n e s  s o b r e  l a  f i l o s o f t a  de  l a  H i s t o r i a  U n i v e r s a l "  -
T r a d u c e  i o n  a 1 c a s t e l l a n o  de J o s é  Gaos -  R e v i s t a  de  O c c i d e n t e  - 1 9 5 3
-  H E R R I O T ,  E d u a r d :  " E u r o p e "  -  R i e d e r  -  P a r t s  1 . 9 3 0 .
-  I SOL A,  M a r t a  de  l a  y BOURG I N ,  G . :  " M a z z i n i ,  p r o m o t e u r  de l a  Repi^ 
b t i q u e  i t a l i e n n e  e t  p i o n i e r  de l a  F e d e r a t i o n  e u r o p é e n n e "  -  R i v i e ­
r e  -  P a r t s  1 . 9 5 6 .
-  KANT,  M a n u e l :  " P r o y e c t o  f i l o s ô f i c o  de Paz  p e r p é t u a " ,  c o n t e n i d o  -
en "Zum e w i n g e n  F r i e d e n "  -  K o e n i s b e r g  -  N i c o l o v i u s  -  1 . 7 9 5 -
-  " L a  p e n s e  p o l i t i q u e  e t  c o n s t i t u t i o n n e l l e  de M o n t e s q u i e u "  -  S i r e y -  
1 - 9 5 2 .
-  LACHANCE,  L o u i s :  " L ' h u m a n i s m e  p o l i t i q u e  de S a i n t  T h o ma s .  I n d î v j _
du e t  E t a t "  -  P a r t s  -  S i r e y  -  Ed.  du L e v r i e r  -  1 . 9 3 9 *
-  L E WI S ,  E w a r t : " M e d i e v a l  p o l i t i c a l  i d e a s "  -  R o u t h e d g e  an Re g a n  P^
ne -  L o n d r e s  1 . 9 5 4 .
-  MADARI AGA,  S a l v a d o r  d e :  " R e t r a t o  de  E u r o p a "  -  C a l m a n n - L é v y  -  P a ­
r t s  1 . 9 5 2 .
-  MADARI AGA,  S a l v a d o r  d e :  " L e  G r a n d  D e s s e i n "  -  F l a m m a s i o n  -  P a r t s -  
1 . 9 3 9 .
-  MAS I S ,  H e n r i :  " D e f e n s e  de l ' O c c i d e n t "  -  P a r t s  1 . 9 2 7 .
-  M A S P E T I O L ,  R o l a n d :  " L a  S o c i é t é  p o l i t i q u e  e t  l e  d r o i t "  -  Mo n t  c h r e ^
t i e n  -  1 . 9 5 7 .
-  M A T H I E Z ,  A l b e r t :  " P a c i f i s m e  e t  n a t i o n a l i s m e  au X V I I I ®  s i è c l e "  -
A n n a l e s  H i s t o r i q u e s  de l a  R e v o l u t i o n  F r a n ç a i s e  -  P a r t s  1 . 9 3 6 .
-  MEYER,  R . W . :  " L e i b n i z  und d i e  e u r o p a i s c h e  Or dmungs  Kr i s e "  -  Ham-  
b u r g o  1 . 9 4 8 .
-  M I R K I N E - G U E T Z E V I T C H ,  B.  y SCEL L E,  B . : " L ' U n i o n  E u r o p é e n n e "  -  B i -
b l i o t e c a  de h i s t o r i a  y de p o l t t i c a  -  P a r t s  1 . 9 3 1 .
-  MORAND I , C a r l o :  " L "  I d e a  d e l l  ' U n i  t a  p o l t t i c a  d ' E u r o p a  i n  q u e s t i o -
n i d i s t o r i a  c o n t e m p o r a n e a " -  M a r z e r a t i  -  M i l a n  1 . 9 4 8 .
-  N I E T Z S C H E ,  F e d e r i c o :  "Mas  a l l a  d e l  b i e n  y d e l  m a l " .
-  ORTEGA Y GASSET,  J o s é :  " M e d i t a c i ô n  de E u r o p a "  -  R e v i s t a  de O c c i ­
d e n t e  -  8® e d i c i ô n  1 . 9 6 6  ( l 60  p a g s . ) .
-  ORTEGA Y GASSET,  J o s é :  " L a  r e b e l i ô n  de l a s  m a s a s "  -  R e v i s t a  de  -  
O c c i d e n t e  -  C o l e c c î ô n  El  a r q u e r o .
-  PROUDHON:  "Du p r i n c i p e  f é d é r a t i f "  -  E d i t o r i a l  R i v i e r e  -  P a r t s .
-  PUHARRE,  A n d r é :  " L e s  P r o j e t s  d ' o r g a n i s a t i o n  e u r o p é e n n e  d ' a p r è s  -  
l e  g r a n d  d e s s e i n  de  H e n r i  IV e t  de  S u l l y "  -  U n i ô n  F é d é r a  l i s t a  I n -  
t e r - U n i v e r s i t a r i a  -  P a r t s  1 . 9 5 4 .
b O . b i s . 2
-  PUTTKAMER,  E l l  i n o r  V o n :  " D e r  B r i a n d - P l a n ,  v o r b o t e  d e r E u r o p a i s -  
c h e n  I n t e g r a t i o n "  -  V e r l a g  C . F .  M u l l e r  -  1 . 9 6 5 *
-  R E N OU V I N ,  P i e r r e :  " L ' l d e e  de F e d e r a t i o n  e u r o p é e n n e  d a n s  l a  p e n ­
s é e  p o l i t i q u e  du X I X ® s i è c l e "  -  Z a c h a r o f f  -  O x f o r d  1 . 9 4 9 *
-  ROUGEMONT,  D e n i s  d e :  " L a  c u l t u r e  e t  1 ' u n i o n  de l ' E u r o p e "  -  C a - -
r a c t e r e  e t  C u l t u r e  de l ' E u r o p e  -  C o n g r e s o  de B r u s e l a s  de l a  F u n -  
d a c i ô n  E u r o p e a  de l a  C u l t u r a  -  p a g .  9 " 1 * 9 6 2 .  »,
-  RUYSSEN,  T h . :  " L e s  S o u r c e s  d o c t r i n a l e s  de 1'  i n t é r n a c i o n a l i s m e " -  
P r e s s  U n i v e r s i t a i r e  F r a n ç a i s e  -  1 * 9 5 8 .
-  SANCHEZ AGESTA,  L u i s :  " E s p a h a  a l  e n c u e n t r o  de E u r o p a "  -  B . A . C . -
M a d r i d  1 * 9 7 1  -  ( 3 6 2  p a g s . ) .
-  SCNABEL,  F r a n z :  " H i s t o r i a  de 1 s i g l o  X I X " .
-  SEE,  H e n r i :  " L e s  i d e e s  p o l i t i q u e s  de V o l t a i r e "  -  R e v .  H i s t o r i - -
que  -  1 . 9 0 8 .
-  SOREL:  " R e f l e s  i o n s  s u r  l a  v i o l e n c e " .
-  SPENGLER,  O s w a l d :  " L a  d e c a d e n c i a  de  O c c i d e n t e " .
-  V I S I N E ,  F r a n c o i s :  "ABC de l ' E u r o p e "  -  C o l e c .  E c o n o mî a  y L e g i s l ^  
c i  on -  L i b r e r î a  G e n e r a l  de D e r e c h o  y J u r i s p r u d e n c i a  -  P a r t s  1 9 6 7 -
-  VOYENNE,  B e r n a r d :  " H i s t o r i a  de l a  I d e a  E u r o p e a "  -  E d i c i ô n  f r a n ­
c e s a :  P a y o t  -  E d i c i ô n  e s p a h o l a :  E d i t o r i a l  L a b o r .
-  CAPI T UL O IV -  
METODOS Y FORMAS DE U N I F I C A C I O N  EUROPEA
El  c a p î t u l o  a n t e r i o r  ha t e n  i do p o r  o b j e t o  una e x p o s  i c  i ô n  h i s t ô ^
r î c a  s o b r e  h e c h o s  y e x p o s  i c i  o n e s  d o c t r i n a l e s ,  con  l a  f i n a l i d a d  de -
i n v e s t i g a r  1 os o r T g e n e s  y g e n e s i s  de l a  i d e a  de u n i r  p o 1 i t i c a m e n t e -
»,
a E u r o p a .
N u e s t r a  e x p o s i c i ô n  de h e c h o s  y f o r m u l a c i o n e s  i d e o l ô q i c a s  l l e q a -  
ba h a s t a  1 . 9 4 5 , c u a n d o  t e r m i n a b a  l a  2 3 .  G u e r r a  M u n d i a l ,  con e l  e n - -  
c u e n t r o  s o b r e  t e r r i  t o r i o  g e r m a n i c o ,  l l e n o  de  r u i n a s  aûn h u m e a n t e s  -  
de l o s  e j é r c i t o s  r u s o  y n o r t e a m e r i c a n o , ambas f u e r z a s  e x t r a e u r o p e a s ,
El  p a n o r a m a  que  o f r e c î a  E u r o p a  es  h i s t o r i a  s u f  i c i e n t e m e n t e  cono^ 
c î d a ,  como l o  es t a m b i é n  que  en E u r o p a ,  en l a  p o s t g u e r r a  i n m e d i a t a ,  
e l  p r o b l e m a  p r i n c i p a l ,  t a n t o  p a r a  l o s  e s t a d o s  c o n s i d e r a d o s  como ven_ 
c e d o r e s ,  como p a r a  l o s  h a b i t a n t e s  de l o s  t e r r ' t o r i o s  o c u p a d o s  p o r  -  
l o s  e j é r c i t o s  a l i a d o s ,  e r a  o r d e n a r  sus l i m i t a d o s  r e c u r s o s  y t r a t a r -  
de n o r m a l i z a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  y l o s  s e r v i c i o s  
p û b l i c o s  y a l i m e n t a r  a l a  p o b l a c i ô n .
En t a i e s  c i r c u n s t a n c i a  s , es l ô g i c o  que  e l  p 1a n t e a m i e n t o  de 1a -  
u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a  de E u r o p a  f u e r a  m a r g i n a d o , en t a n t o  que  se c o -  
n o c î e r a  como i b a n  a q u e d a r  l o s  l î m i t e s  de l a  E u r o p a  de i n f l u e n c i a  y 
o c u p a c i ô n  s o v i é t i c a  y c u a l  s e r î a  l a  s u e r t e  que  a g u a r d a b a  a l a s  c o mu -  
n i d a d e s  n a c i o n a l e s  c e n t r o - e u r o p e a s .
A n t e s  de h a b l a r  de u n i r  a E u r o p a ,  e r a  n e c e s a r i o  c o n o c e r , d e s p u é s  
de l a  r e n d i c i ô n  i n c o n d i c i o n a 1 de l o s  v e n c i d o s  y de l a  o c u p a c i ô n  d e ­
s us  t e r r i t o r i e s ,  en v î r t u d  de l o s  a c u e r d o s  de T e h e r a n ,  Y a l t a  y Pots_ 
dam,  como q u e d a r î a  c o n f i g u r a d a  E u r o p a .
/  u .
P a r a  no i n c i d î r  en un t r a b a j o  de e x p o s  i c  i o n  y g l o s a  de l a  h i s ­
t o r i a  de  l a  E u r o p a  de l a  p o s t - g u e r r a ,  vamos  a H m i t a r n o s  a e n u m e r a r  
p o r  o r d e n  c r o n o l ô g i c o  l o s  h e c h o s  a c a e c i d o s  y l a s  m a n i f e s t a c i ones  de  
o p i n i o n  p r o d u c i d a s  e n t r e  1 . 9 4 5  y Mayo de 1 . 9 4 8 ,  q u e  h a y a n  i n f l u i d o -  
con  r e l a c  i o n  a l  t e ma  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o :  ( l )
-  2 de A g o s t o  de 1 . 9 4 5  : C o m u n i c a d o  f i n a l  de l a  C o n f e r e n c i a  de P o t ^
dam.
-  19 de  S e p t i e m b r e  de 1 . 9 4 6  : D i s c u r s o  de W. C h u r c h i l l  en Z u r i c h , -  
p o n i e n d o  de  m a n i f î e s t o  l a  n e c e s i d a d  de c o n s t i t u i r  l o s  E s t a d o s  U n j_ 
dos  de  E u r o p a .
-  10 de F e b r e r o  de 1 . 9 4 ?  : F i r ma  de l os  T r a t a d o s  de Paz  con B u l g a ­
r i a ,  F i n l a n d i a ,  H u n g r f a ,  I t a l i a  y R u m a n f a .
-  4 de Ma r z o  de 1 . 9 4 7  F i r ma  de 1 T r a t a d o  de D u n k e r q u e , p o r  e l  q u e -  
F r a n c i a  y e l  R e i n o  U n i d o  de l a  G r a n  B r e t a h a  a c u e r d a n  una " A l i a n z a  
y m u t u a  a s i s t e n c i a " .
-  5 de J u n i o  de 1 . 9 4 7  : G e o r g e s  C.  M a r s h a l l  a n u n c i a  en H a r v a r d  s u -  
P l a n  de a y u d a  p a r a  E u r o p a .
-  17 de Ma r z o  de 1 . 9 4 8  : F i r ma  d e l  T r a t a d o  de B r u x e l l e s  e n t r e  B é 1-  
g i c a .  F r a n c i a ,  L u x e m b u r g o ,  H o l a n d a  y e l  R e i n o  U n i d o ,  e s t a b l e c i e n -  
do l a  U n i o n  O c c i d e n t a l  q u e ,  p o s t e r î o r m e n t e  , en 1 . 9 5 4  , con l a  e n - -  
t r a d a  de A l e m a n i a  e I t a l i a ,  se  t r a n s f o r m e r a  en l a  " U n i o n  E u r o p e a -  
Occ i d e n t a l " .
-  31 de  M a r z o  de 1 . 9 4 8  : C o m i e n z a  e l  b l o q u e o  de B e r l f n  y l a  e s c a l a
da de l a  " G u e r r a  f  r T a " .
-  16 de A b r i l  de  1 . 9 4 8  : Los b e n e f i c i a r i o s  de 1 P l a n  M a r s h a l l  f i i -------
man en P a r t s  l a  C o n v e n e  i o n  que  i n s t i t u y e  l a  " O r g a n i z a c i o n  E u r o p e a
( l )  F r a n c o i s  V i s i n e :  " L ' E u r o p e  P o l i t i q u e "  (ABC de L ' E u r o p e ) .  L i b r a i  
r i e  G e n e r a  l e  de D r o i t  e t  de J u r i s p r u d e n c e .  P a r t s  1 . 9 5 7 *  P a g s .  88 a 
98  s o b r e  c r o n o l o g f a  e u r o p e a  ( 1 . 9 4 4 - 1 . 9 6 6 ) .
/ I .
d e  C o o p e r a c î ô n  E c o n o m i c a  ( O E C E ) .
De e n t r e  e l l o s ,  d e s t a c a n  p o r  su i m p o r t a n c i a  l a  l l a m a d a  a l a  - -  
u n i d a d  e u r o p e a , q u e  p o r  e l  p r e s t i g i o  de C h u r c h i 11 p r o d u j o  g r a n  i m - -  
p a c t o ,  a u n q u e  e l  e x - P r e m i e r  no c o n c r e t a r a  l a  f o r m a  en que  p o d t a  -  -  
t r a n s f o r m a r s e  en r e a l i d a d  su p r o p u e s t a .  Es s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c i -  
do l o  q u e  e l  P l a n  M a r s h a l l  s u p u s o  p a r a  r e c o n s t r u c c i ô n  de E u r o p a ,  y -  
es de  r e s a l t a r  l a  i n i c i a c i o n  de l o s  a c u e r d o s  de c o ç p e r a c i ô n , e n t r e -  
a l g u n o s  E s t a d o s  e u r o p e o s ,  d e n t r o  d e l  me r o  a m b i t o  de 1 D? I n t e r n a c i o ­
na 1 ,  y con f i n e s  e c o n o m i c o s  y d e f e n s i v e s .  ( 1 )
E n t r e  e l  f i n a l  de l a  g u e r r a  m u n d i a l  y e l  " C o n g r e s o  de E u r o p a " ,  
que  vamos a e x a m i n e r  a c o n t i n u é e  i o n ,  se c o n s t i t u y e n  a l g u n a s  o r g a n i -  
z a c i o n e s  de c a r a c t e r  p r i v a d o , c u y a  f i n a l i d a d  es p r o m o v e r  l a  u n i f i e ^  
c i ô n  E u r o p e a  en e l  o r d e n  p o l f t i c o  o de l a  c o o p e r a c i ô n  e c o n ô m i c a .
Vamos a m e n c i o n a r  a l g u n a s  de e l l e s ,  con l a  f i n a l i d a d  de p o d e r -  
s e g u i r  a r g u m e n t a n d o  s o b r e  l a  v i g e n c i a , a u n q u e  se l i m i t e  e m i n o r  T a s ,  
de l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  u n i d a d  p o l T t i c a  d e l  C o n t i n e n t e .
Po r  o t r o  l a d o ,  v a r i a s  de e s t a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  f u e r o n  l a s  promo^ 
t o r e s  d e l  C o n g r e s o  de E u r o p a  o de La Haye  q u e ,  como ma s a d e  l e n t e  e_x 
p o n d r e m o s ,  t e n d r a  una g r a n  i m p o r t a n c i a  en e l  d é s a r r o i l o  de l a  i n t e -  
g r a c i ô n  e u r o p e a .
-  L I GA EUROPEA DE COOPERACI ON ECONOMI CA ( L E C E ) .
F u n d a d a  en 1 . 9 4 5  p o r  i n i c i a t i v a  de  P a u l  Van I c e l a n d  y D a n i e l  S a - -  
r r u y s .
T i e n e  p o r  o b j e t o  f a v o r e c e r  l a  c o l a b o r a c i ô n  c u l t u r e l  y e c o n ô m i c a  -  
de l o s  E s t a d o s  que  c omp o n e n  E u r o p a .
Se i n c l i n a  p o r  una " E c o n o mT a  de M e r c a d o " .  T i e n e  17 C o m i t é s  Naci o^  
ne l e s  y uno C e n t r a l .  Es m i e m b r o  f u n d a d o r  d e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o .
( 1 )  C f r .  D e n i s  de  R o u g e m o n t :  " O r T g e n e s  de 1 M o v i m i e n t o  F e d e r a l  i s t a  
de a r t T c u l o  a p a r e c i d o  en l a  Re v u e  de P a r t s  de A b r i l  de 1 . 9 4 9 ,  b a ­
j o  e l  t T t u l o  " L e  mo u v e me n t  e u r o p é e n " .
A l a  J u n t a  D i r e c t i v e  d e l  C o m i t é  E s p a h o l  p e r t e n e c e  e l  a u t o r  de 1 a -  
p r e s e n t e  T e s  i s .
-  UNI ON EUROPEA F EDE R AL I S T A  ( U E F ) .
F u n d a d a  en P a r t s  e l  15 de D i c i e m b r e  de 1 . 9 4 6 ,  d e s p u é s  de l a  c o n - -  
f e r e n c i a  de H e r s t e n s t e i n  ( A g o s t o  de 1 . 9 4 6 ) ,  F e d e r a b a  a l a s  s e c - -  
c i o n e s  n a c i o n a l e s  que  l l e g a r o n  a e x t e n d e r s e  a o c h o  p a i s e s .
En 1 . 9 6 0  se t r a n s f o r m é  en e l  MOV I MI ENT O F EDERAL I ST A EUROPEO ( M F E ) ,  
r e o r g a n i z a n d o s e  su b a s e  s o b r e  g r u p o s  l o c a l e s ,  c o o r d  i n a d o s  p o r  c o -  
m i s i o n e s  n a c i o n a l e s .
El 12 de  A b r i l  de 1 . 9 4 7 ,  c e l e b r a n  un C o n g r e s o  en A m s t e r d a m  p a r a  f_i_ 
j  a r su p r o g r a m a  p o l t t i c o .  En e l  c a p t t u l o  s i  g u i  e n t e  e s t u d i a r e m o s -  
l a s  i d e a s  f e d e r a l i s t a s .
E n t r e  sus f u n d a d o r e s  f i g u r a b a n ,  a d e ma s  de H.  F r e n a y  y A.  M a r c ,  e l
que  l u e g o  f u é  R e c t o r  d e l  C o l e g i o  de E u r o p a  de B r u j a s ,  H e n r i  B r u g -
mans y e l  a c t u a l  m i e m b r o  de l a  C o m i s î ô n  de  l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o - -
p e a s ,  A l t i e r o  S p i n e l l i .
-  MOVI MI ENT O S O C I A L I S T A  POR LOS ESTADOS UNI DOS DE EUROPA ( M S E U E ) .
F u n d a d o  en L o n d r e s  en F e b r e r o  de 1 . 9 4 7 ,  en una C o n f e r e n c i a  I n t e r ­
nac i o n a  1 de  p e r s o n a l  i d a d e s  s o c i a l  i s t a s ,  b a j o  l a  i n i c i a t i v a  d e l  I n^  
d e p e n d a n t  L a b o u r  P a r t y  y ,  e s p e c i a  1 m e n t e , d e l  l i d e r  s i n d i c a  l i s  t a  Bob 
E d w a r d s .  I n i c i a l m e n t e  se l l a m o  " M o v i m i e n t o  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
S o c i a l i s t a s  de E u r o p a "  y " M o v i m i e n t o  D e m o c r a t i c o  y S o c i a l i s t a  p o r  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a "  ( M D S E U E ) ,  a c a b ô  t r a n s f o r m a n d o s e  e n -  
l a  "GAUCHE EUROPEENE" .  Ha y s e c c i o n e s  n a c i o n a l e s  de 10 p a i s e s ,  mas 
l a  e s p a h o l a  ( g r u p o  e x i l a d o )  y las de s e i s  p a i s e s  de l a  E u r o p a  d e l -  
E s t e .
-  NOUVELLES EQUI PES I NT E RNATI ONAL  ( N E I ) .
F u n d a d o s  en F e b r e r o  de 1 . 9 4 7 ,  p o r  i n i c i a t i v a  de R o b e r t  B u c h e t  y -
A u g u s t  S c h r y v e r ,  y que  s u p o n e  l a  a g r u p a c î ô n  e u r o p e i s t a  de l a  Demo 
c r a c l a  C r î s t l a n a  E u r o p e a .  Al  c o n s t i t u i r s e  l a  UNI ON EUROPEA DEMO­
CRI  ST I ANA ( U E D C ) ,  e s t a  a b s o r v i ô  l a  a c c i ô n  de l o s  N E I .
-  UNI ON PARLAMENTARI A EUROPEA.
F u n d a d a  en J u l i o  de 1 . 9 4 7 ,  en  un C o n g r e s o  p r g a n i z a d o  p o r  l a  UNI ON  
PAN- EUROPEA,  o r g a n i z a c i ô n  a l a  q u e  nos hemos r e f e r i d o  en e l  c a p f -  
t u l o  a n t e r i o r .  A g r u p a  p a r 1 a m e n t a r i o s  e u r o p e o s  f a v o r a b l e s  a l a  
u n i f i c a c i ô n .  En 1 . 9 5 2  se  f u s i o n ô  con e l  g r u p o  I n t e r p a r i  a m e n t a r i o  
d e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o  y c o n s t i t u y ô  e l  CONSEJO PARLAMENTAR10 DEL -  
MOVI MI ENT O EUROPEO.  Las  c o n c e p c i o n e s  de U n i ô n  P a n - E u r o p e a  c o i n c J _  
de n con l a s  " g a u l  l i s t a s "  s o b r e  " l a  E u r o p a  de l a s  P a t r i a s " .
-  UNI T ED EUROPE MOVEMENT. ( l )
En e l  A l b e r t  H a l l  de L o n d r e s ,  en una C o n f e r e n c i a  c e l e b r a d a  e l  1 4 -  
de M a y o ,  a l a  que  a i s t i e r o n  4 0 . 0 0 0  p e r s o n a s ,  se c o n s t i t u y ô  e l  "MO­
V I M I E N T O  BRI TAN ICO POR LA EUROPA U N I D A " .  E n t r e  l a s  p e r s o n a l  i d a d e s  
mas n o t a b l e s ,  f i g u r a b a n  a l g u n o s  I f d e r e s  c o n s e r v a d o r e s  " e n  v a c a c i o -  
nes f o r z o s a s " ,  como W i n s t o n  C h u r c h i l l ,  L o r d  L a y t o n  y Ducan  S a n d y s .  
E s t a  o r g a n i z a c i ô n  p a r t i c i p é  mu y a c t i v a m e n t e  en l a  o r g a n i z a c i ô n  -  
d e l  C o n g r e s o  de La Haya  de Mayo de 1 . 9 4 8  y se i n t é g r é  en e l  " M o - -
v i m i e n t o  E u r o p e o " .
C
-  CONSEJO FRANCES POR LA EUROPA U N I D A .
F u n d a d o  en J u n i o  de 1 . 9 4 7  p o r  i n i c i a t i v a  de Rene  C o u r t  i n  ( P r o f e s o r  
de D e r e c h o  y D i r e c t o r - A d j u n t o  de " l e  M o n d e " ) ,  se  i n t é g r é  l u e g o  en 
e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o .
I V . 1 EL CONGRESO DE EUROPA.
Vamos a e x a m i n a r  con ma s e x t e n s i ô n  e s t e  C o n g r e s o  c e l e b r a d o  en  
La Haya  d e l  7 a l  10 de Mayo de 1 . 9 4 8 , p o r  l a  i m p o r t a n c i a  que
1)  C h u r c h i l l  ( S i r  W i n s t o n ) :  " E u r o p e  U n i t e d " .  C a n e l .  L o n d r e s  1 . 9 5 0  
5 0 6  p a g s . ) .
7 4 .
t u v o  p o r  l a  r e u n i o n  de t o d a s  l a s  f u e r z a s  d e l  e u r o p e i s m o  a c t i v o ,  
a s f  como p o r  e l  l a n z a m i e n t o  p u b l î c i t a r i o  que  s u p u s o  p a r a  l a  
i d e a  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  y p o r  l o s  o r g a n  i smos i n t e r g u b e r _  
n a m e n t a l e s  y p r i v a d o s  s u r g i  dos  en e j e c u c i ô n  de l o s  a c u e r d o s  
d e 1 mi s mo .
A)  A N T E C E D E N T E S .
La i n i c i a t i v a  de c o n v o c a r  e l  C o n g r e s o  de E u r o p a  t u v o  su o r J_ 
gen en una  r e u n i o n  c e l e b r a d a  en P a r f s  e l  11 de N o v i e m b r e  de  
1 . 9 4 7 , p o r  e l  " C OMI T E  I NTERNACI ONAL DE COORD I NACI ON DE LOS-  
MOVI MI ENT OS PARA LA UNI DAD EUROPEA" ,  î n t e g r a d o  p o r ;
-  La U n i ô n  E u r o p e a  de  F e d e r a l i s t a s  ( B r u g m a n s ,  V o i s i n ,  M a r c ) .
-  La l i g a  i n d e p e n d i e n t e  de  C o o p e r a c i ô n  E u r o p e a  ( Van  Z e e l a n d  
y D a n i e l  S e r r u y s ) .
-  La U n i ô n  P a r 1a m e n t a r i a  E u r o p e a  ( C o n d e n h o v e  K a l e r g i ) .
-  U n i t e d  E u r o p a  M o v e me n t  ( C h u r c h i l l ,  Mac M i l l a n ,  S a n d y s ) .
-  NEI  ( D e g a s p e r i ,  A d e n a u e r ,  B i d a u l t y ,  B i c h e t ) .
-  C o n s e j o  F r a n c é s  p a r a  una  E u r o p a  u n i d a  ( R e y n a n d  , C o u r t  i n ) .
P o s t e r i o r m e n t e  se i n c o r p o r a r a n  a l o s  t r a b a j o s  p r é p a r â t i v o s :
-  El  M o v i m i e n t o  p a r a  l o s  E s t a d o s  S o c i a l i s t a s  de E u r o p a  ( Ph 
l i p ,  S p a a k ,  G i r o n e l l a ) ,  y
^  La I n t é r n a c i o n a l  L i b e r a l  ( M a d a r i a g a ,  M a y e r ,  R e y ) .
T a n  p r o n t o  como se e m p i e z a  a p r e p a r a r  e l  t e m a r i o ,  s u r g e n  
1 as p r i m e r a s  d i f i c u l t a d e s  p o r  l a s  p o s t u r a s  r a d i c a l e s  de a l ­
g u n o s  f e d e r a l  i s t a s  q u e ,  en a p l i c a c i ô n  de l a s  r é s o l u e i on e s  -  
d e l  C o n g r e s o  de M o n t r e u x ,  d e s e a n  c o n v o c a r  unos  E s t a d o s  C e r ­
n e r a i  es de E u r o p a . Y a e x a m i n a r e m o s  mas a d e l a n t e  l a s  d i v e r ­
sa s p o s i c i o n e s  o t e o r T a s  s o t e n i d a s  a n t e  l a  p r o b l e m a t i c a  de -  
l a  u n i f i c a c i ô n .
l b  .
Po r  e l  m o m e n t o ,  s e h a l a m o s  que  e l  C o m i t é  de C o o r d i n a c i o n  f  i -  
j o  como o b j e t i V O S  d e l  C o n g r e s o  de La Haya  l o s  s i g u i e n t e s :
a )  D e m o s t r a r  de  m a n e r a  i n e q u f v o c a  l a  i m p o r t a n c i a , p o t e n c i a l
y amp l i a  b a s e  de l a s  a d h e s i o n e s  o b t e n i d a s  p a r a  l a  r e a l i -  
z a c i o n  de l a  i d e a  e u r o p e a .
b)  F a c i l i t a r  una b a s e  i m p o r t a n t e  a l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  
u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  p a r a  l a  d i s c u s  i o n ,  l a  p r o p a g a n d a  y -  
l a  r e a l i z a c i o n  de e s t u d i o s  T e e n i c o s .
c )  D a r  un n u e v o  y p o t e n t e  i m p u l s o  a l a  p r o p a g a n d a  p a r a  l a  -
u n i d a d  en e l  c o n j u n t o  de l o s  p u e b l o s  e u r o p e o s .
Los o b j e t i V O S  son a m p l i o s ,  p e r o  no s u f i c i e n t e s  como p a r a  sa  ^
t i s f a c e r  a t o d o s  l o s  c o m p r o m e t i d o s  en l a  p r e p a r a c i ô n  d e l  
C o n g r e s o .  Se c o n f i ô  l a  r e s p o n s a b i 1 i dad  de l a  o r g a n i z a c i ô n -  
a D u n c a n  S a n d y s  y J o s e p  H.  R e t t i n g e r .
El  é x i t o  de  l a  c o n v o c a t o r i a  se d e b i ô  a l  a c e r t a d o  p l a n t e a m i e n ^  
t o  y o r g a n  i z a c  i ô n ,  a l a  r e l a c i ô n  de n o mb r e s  p r e s t i g i o s o s  ej i  
t  r e l o s  Pa t  r o c  i na d o  r e s  y p o n e n t e s ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  a dos  acoin^ 
t e c î m i e n t o s  i n m e d i a t o s ,  que  p r o d u j e r o n  e x t r a o r d i n a r i o  i m p a £  
t o  en t o d a  E u r o p a  O c c i d e n t a l :
El  g o l p e  de E s t a d o  de P r a g a  d e l  22 de F e b r e r o  de  1 . 9 4 8 ,  con
r  ■
l a  s o s p e c h o s a  muer  t e  d e l  M i n i s t r o  M a s a r y k ,  y l a  c a i d a  de
C h e c o e s l o v a q u i a  b a j o  " l a  s o b e r a n î a  l i m i t a d a "  de l a  E u r o p a  -
" s o v i e t i z a d a " ,  y l a  s a l i d a  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  r u s o s ,  e 1 -  
20  de M a r z o  de 1 . 9 4 8 ,  de l a  C o m i s i ô n  de C o n t r o l  A l i  a d o ,  con
l a  s u b s i g u i e n t e  d i v i s i ô n  de A l e m a n i a  y a i s l a m i e n t o  de Be i----
l i n .
Los e s t a d o s  de E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  a n t e  l a  p r è s i ô n  s o v i é t i c a ,  
t e m î a n  s e r i a m e n t e  p o r  su f u t u r o ,  y e l l o  c r e a b a  un c l i m a  f a -
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v o r a b l e  p a r a  e s c u c h a r  a q u e l l a s  p a l a b r a s  que  f i g u r a n  en e l  -  
" M e n s a j e  a l o s  E u r o p e o s " :  " E u r o p a  e s t a  a m e n a z a d a ,  E u r o p a  -
e s t a  d i v i d i d a  y l a s  mas g r a v e s  a m e n a z a s  v i e n e n  de sus d l v î -  
s i o n e s " .  E s t a s  " d i v i s i o n e s "  no e r a n ,  l o g i c a m e n t e ,  u n i d a d e s  
m i l i t a r e s .
B) TEMAS OBJETO PE CONS I DERACI  ON Y RESO LUC I ON E S . ( l )
i n a u g u r a d o  e l  C o n g r e s o  e l  7 de  Mayo de 1 . 9 4 8  con t o d a  s o l  enn 
ni  dad  p o r  l a  e n t o n c e s  P r i n c e s a  J u l i a n a  de H o l a n d a ,  b a j o  l a -  
P r e s i d e n c i a  de W. C h u r c h i l l ,  y con l a  a s i s t e n c i a  de c e r c a  -  
de m i l  d e l e g a d o s ,  p r o c e d e n t e s  de 19 p a i s e s  e u r o p e o s  y de  
1 os mas d i f e r e n t e s  m e d i o s  p o l f t i c o s ,  e c o n o m i c o s ,  s i n d i c a l e s  
y de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e i s t a s ,  se c o n s t i t u y e r o n  t r e s -  
C o m i s i o n e s  de T r a b a j o :  " P o l f t i c a " ,  " E c o n ô m i c a  y S o c i a l "  y -
" C u l t u r a l " .
La C o m i s î ô n  P o l f t i c a , p r e s i d i d a  p o r  R a m a d i e r ,  t u v o  como p o ­
n e n t e s  a C o u r t  i n  y M a c k a y .
A 1 i n i c i a r  e l  e s t u d i o  de l a s  b a s e s  p a r a  l a  f o r m a c i o n  de una  
A s a m b l e a  e u r o p e a ,  sus c o m p e t e n c i a s  y su c o m p o s i c i ô n ,  a p a r e -  
c i e r o n  e n f r e n t a d a s  l a s  dos p r i n c i p a l e s  t e s  i s :  La U N I O N I S T A
y l a  F E D E R A L I S T A .
Vamos a d e d i c a r  una p a r t e  i m p o r t a n t e  de e s t e  c a p f t u l o  a l  
e x a me n  y a n a l  i s  i s  de  l a s  d i v e r s a s  p o s i c i o n e s ,  m é t o d o s  y f o £  
mas a n t e  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  p o r  l o  que  p a s a r e m o s  a e x -  
p o n e r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  f i n a l e s  que  f u e r o n  e l  r e s u l t a d o  -  
de c o m p r o m i s e  e n t r e  l a s  a n t e s  a p u n t a d a s  p o s t u r a s ,  p r o t a g o n j _  
z a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  b r i t a n i c o s  y c o n t i n e n t a l e s .  L a s -  
RECOMENDACI  ONES f u e r o n :
1®.  R e u n i ô n  de una A s a m b l e a  E u r o p e a .
( 1 )  " E l  C o n g r e s o  de E u r o p a " .  C o mu n i d a d  E u r o p e a  n î  35 de Mayo de 1 9 6 8  
p a g s .  2 y 3•  • • •
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2®.  P r e p a r a c i ô n  de una Ca r  t a  de D e r e c l i o s  d e l  Nombr e y c r é a -  
c i ô n  de un T r i b u n a l  de J u s t i c i a  e n c a r g a d o  de g a r a n t i z a r  
su e j e r c i c i o .
3®.  C r e a c i ô n  de una U n i ô n  E u r o p e a  R e g i o n a l  que  i n t e g r a r a  a - 
l o s  p u e b l o s  " e n  l o s  que  l o s  G o b i e r n o s  se c o m p r o m e t a n  a -  
r e s p e t a r  l a  c a r t a  de D e r e c h o s  d e l  Nombr e  y a l  l i b r e  -  -  
e j e r c i c i o  de una o p o s i c i ô n  p o l f t i c a " .
La C o m i s i ô n  E c o n ô m i c a  y S o c i a l , p r e s i d i d a  p o r  Van Z e e l a n d , -  
p r o c u r ô  e l a b o r a r  u n a s  c o n c l u s i o n e s  que  s i n t e t i z a r a n  y concJ_ 
l i a r a n  l a s  e n c o n t r a d a s  p o s i c i o n e s  de l o s  p a r t i d a r i o s  de una  
e c o n o m î a  l i b e r a l  y una p l a n i f i c a c i ô n  s o c i a l  i z a d o r a .  Se p r £  
p u g n ô  una u n i ô n  e c o n ô m i c a , m e d i a n t e  l a  s u p r e s i ô n  de l o s  o b £  
t a c u l o s  que  i mpi  dan  e l  i n t e r c a m b i o  de N o m b r e s ,  b i e n e s  y c a ­
p i t a l e s  y l a  r e a l i z a c i ô n  de p r o g r a m a s  de c o o p e r a c i ô n  en i n -  
v e r s i o n e s  e i n v e s t i g a c i ô n .
F i n a l m e n t e ,  l a  C o m i s i ô n  C u l t u r a l , p r e s i d i d a  p o r  e l  e s p a h o l -  
S a l v a d o r  M a d a r i a g a ,  y s i e n d o  p o n e n t e  D e n i s  de R o u g e m o n t ,  
p r o p o n d r a  l a  c r e a c i ô n  de un " C e n t  r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a , -  
un C e n t r o  de l a  I n f a n c i a  y l a  J u v e n t u d  y un T r i b u n a l  S u p r e ­
mo p a r a  h a c e r  r e s p e t a r  a l o s  E s t a d o s  una D e c l a r a c i ô n  de D e ­
r e c h o s  d e l  N o mb r e .
El  C o n g r e s o  h i z o  s u y a  e s t a s  r e c o m e n d a c i o n e s  y a d o p t ô  l a s  sj_ 
g u i e n t e s  RE SOL UC1 0 N E S :
1.  Ha l l e g a d o  e l  mo m e n t o ,  p a r a  l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s ,  de p r £  
p a r a r s e  a e j e r c e r  en comun una p a r t e  de sus d e r e c h o s  s o -  
b e r a n o s .
2 .  La i n t e g r a c i ô n  de A l e m a n i a  en e l  ma r c o  de  una E u r o p a  un_î_ 
da es l a  un i c a  m a n e r a  de r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  e c o n ô m i -  
c o s ,  p o l i t i c o s  y mi l i t a r e s  que  p l a n t e a  l a  c u e s t i ô n  a i e m £  
na .
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3 .  Una A s a m b l e a  e u r o p e a  d é l i b é r a n t e  , c o m p u e s t a  de r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e s i g n a d o s  p o r  l o s  P a r l a m e n t o s , d e b e  s e r  r a p i d a - -  
m e n t e  c r e a d a .
4 .  Una D e c l a r a c i ô n  de l o s  D e r e c h o s  d e l  Nombr e  s e r a  r e d a c t a -  
da y d e b e r a  s e r  a p r o b a d a  p o r  t o d a s  1 as n a c i o n e s  d e s e o s a s  
de p a r t i c i p e r  en l a  U n i ô n  E u r o p e a .
5 .  Un T r i b u n a l  s u p r e m o  de J u s t i c i a , d o t a d o  ^ e  i n s t r u m e n t e s -  
que  l e  p e r m i t a n  a p l i c a r  l a s  s a n c i o n e s  a p r o p i a d a s ,  s e r a  -  
i n s t i t u î d o  p a r a  que  l a  D e c l a r a c i ô n  sea  r e s p e t a d a .
6 .  T o d o s  l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s  p o s e y e n d o  g o b i e r n o s  d e m o c r a t i -  
c os  p o d r a n  a d h e r i r s e  a l a  U n i ô n  E u r o p e a  p r o y e c t a d a .
7 .  T o d a  t e n t â t i v a  de  r e c o n s t r u i t  l a  e c o n o m î a  e u r o p e a  s o b r e -  
b a s e s  e s t r e c h a m e n t e  n a c i o n a l e s  e s t a  c o n d e n a d a  a l  f r a c a s o .
8 .  T o d a  U n i ô n  e c o n ô m i c a  de E u r o p a  d e b e r a  r e s p e t a r  l o s  l a z o s  
e c o n ô m i c o s  que  e x i s t e n  a c t u a l  m e n t e  e n t r e  c i e r t o s  p a i s e s -  
de E u r o p a  con o t r o s  de U l t r a m a r , t r a t e s e  de t e r r i t o r i o s -  
b a j o  d e p e n d e n c i a  o de E s t a d o s  a s o c i a d o s .
9 .  S e r a n  t o m a d a s  t o d a  c l a s e  de m e d i d a s  p a r a  p r e p a r a r  l a  l i ­
b r e  c o n v e r t i b i l i d a d  de l a s  mo n e d a s  e u r o p e a s .
Una r é s o l u e i ô n  r e l a t i v e  a l a  n e c e s i d a d  de l a  c o n s t i t u e i ô n  -
de un CONSEJO DE EUROPA c o m p 1e m e n t a b a  l a s  n u e v e  a n t e r i o r e s .
E 1 C o n s e j o  e x t r a o r d i n a r i o  de E u r o p a  d e b e r î  a a d o p t e r  d e c i s i o -
nes  p a r a :
-  R e e s t r u c t u r a r  l a  e c o n o m î a .
-  O r g a n i z e r  l a  d e f e n s e .
-  G a r a n t i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a s  l i b e r t a d e s  d e m o c r a t i c a s
-  P r e p a r a r ,  en e t a p a s  s u c e s i v a s ,  l a  i n t e g r a c i ô n  p o l î t  i c a  y -  
e c o n ô m i c a .
Se p r e v e î a  un S e c r e t a r î a d o  p e r m a n e n t e  con S e c c i o n e s  P o i f t i -  
ca , E c o n ô m i c a ,  de D e g e n s a  y de U l t r a m a r .
La p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  h o m o g e n e i d a d  p o l f t i c a  e n t r e  l o s  E s t £  
dos  i n t e g r a d o s  q u e d a  r e f l e j a d a  p o r  l a  d e c  i s  i ôn  de n_o a d m i - -  
t i r  a t  a 1 C o n s e j o  a p a i s e s  que  no s u s c r i b i e r a n  una  D e c l a r a ­
c i ô n  Comûn de D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l  es de l a  P e r s o n a  Humana.
El  C o n s e j o  t e n d r î a  como O r g a n o  e s e n c i a l  una ASAMBLEA E U R O - -  
P E A , q u e ,  en l a  p r i m e r a  e t a p a ,  c a r e c e r f a  de f u n c i o n e s  1 eg i £  
l a t i v a s ,  l i m i t a n d o s e  a f o r m u l a r  o b s e r v a c i o n e s  y a s o l i c i t a r  
i n f o r m a c i ô n .
P a r a  l a  s e g u n d a  e t a p a ,  se p r e v e T a  p a s a r  a una c i u d a d a n f a  co-  
m u n , a un e j é r c i t o  eu r o p e o  u n i c o  y a l a  i n t e g r a c i ô n  en u n a -  
F e d e r a c i ô n  c o m p l é t a , con  un P a r l a m e n t o  e l e g i d o  p o r  s u f r a g i o  
u n i v e r s a l  , s e c r e t o  y d i r e c t o ,  p o r  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  de -  
l o s  p a i s e s  f e d e r a d o s .
c )  T R A S C E N D E N C I A  D E L  C O N G R E S O  D E  L A  H A Y A .
El  C o n g r e s o  de E u r o p a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como uno de l o s  h £  
c h o s  de ma y o r  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  como 
es g e n e r a I m e n t e  a d m i t i d o .
A l g u n o s  de l o s  p r i n c i p a l e s  p r o t a g o n i s t e s  h a n f a  l i é e i d o ,  p e ­
r o  q u i e n  e s t a  r e d a c t a n d o  e s t a  T e s  i s  r e c u e r d a  h a b e r  o i d o  d e ­
a l  gu n o s  de l o s  a s i s t e n t e s ,  R e t t i n g e r  y D e n i s  de R o u g e m o n t , -  
e l  e x t r a o r d i n a r i o  e n t u s i a s m o  de  l o s  c o n g r e s i s t a s  y l a  s e n s £  
c i ô n  g e n e r a l  de  e s t a r  con s t r u y e n d o  • 1 a s b a s e s  p a r a  una i n m e ­
d i a t a  i n i c i a c i ô n  d e l  p r o c e s o  u n i f i c a d o r .
Puede  a r g u m e n t a r s e , s i n d e m a s i a d a  d i f i c u l t a d ,  s o b r e  l a  i m - -  
p o r t a n c i a  y s i n g u l a r i d a d  d e l  C o n g r e s o  de La H a y a ,  d es  t a c a n -  
do l o  s i g u i e n t e :
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a )  Es e l  p r i m e r  C o n g r e s o  que  t a n  amp l i a  como n u m e r o s a  r e p r e - 
s e n t a c i o n  f i j e  como o b j e t i v o s  e x c l u s i v a m e n t e  t e ma s  r e l a -  
t i v o s  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a .
b)  C o n s i g u e  h a c e r  c o i n c i d i r  en una m i s ma r e u n i ô n  a p r o h o m - -
b r e s  de gob Te r n o  . I f d e r e s  de  l o s  p a r t i d o s  d e m o c r i s t i a n o s ,  
s o c i a l  i s t a s  y l i b é r a l e s ,  que  se a g r u p a n  en t r è s  o r g a n i z £  
c i o n e s  e u r o p e i s t a s ,  p a r l a m e n t a r i o s , s i n d i c a l i s t a s , f i n a £  
c i e r o s ,  i n t e l e c t u a l e s ,  u n i v e r s i t a r i o s ,  un l e g a d o  P o n t i f j _  
c i o ,  y r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  p r i n c i p a l e s  o r g a n i z a c i o n e s -  
e u r o p e i s t a s ,  con  p r e d o m i n i o  de l o s  f e d e r a l i s t a s .
c ) Se i n a u g u r a , no o b s t a n t e  no t e n e r  c a r a c t e r  g u b e r n a m e n t a l ,  
p o r  una p r i n c e s a  h e r e d e r a  q u e ,  p o c o  t i e m p o  d e s p u é s ,  a c c e  
d e r a  a l a  J e f a t u r a  de E s t a d o  de su p a f s .
d)  Se p r o p o n e  p o r  p r i m e r a  v e z ,  p o r  Pau 1 R a y n a n d , l a  e l e c c i ô n  
i n m e d i a t a  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  de una A s a m b l e a  c o n s t i -  
t u y e n t e  e u r o p e a  , c o n  un D i p u t a d o  p o r  c a d a  mi l i o n  de habj_  
t a n t e s .
e )  Se r e a l i z a  un p l a n t e a m i e n t o  p o l T t i c o - J u r T d i c o  d e l  f e d  e r £ -  
1 i smo c o n c r c t a d o  en i n s t r u c c i o n e s , c o n  unas  c o m p e t e n c i a s -  
d e t e r m i n a d a s  que  a f e c t a n  a l a  s o b e r a n î a  de e s t a  d o s - n a c i £  
n a l e s  de  m a r c a d a  t r a d i c i ô n  n a c i o n a l i s t a .
f ) Se d é c l a r a  y e x i g e  e n f a t i c a men t e  una i d e n t i d a d  en c u a n t o  
a l a s  c o n c e p c i o n e s  d e m o c r a t  i c a s  de  l o s  e s t a d o s  q u e  se  in_ 
t e g r e n .
g)  Se s o l i c i t a  una D e c l a r a c i ô n  de D e r e c h o s  d e l  N o m b r e , c o n -  
1 a o r i g i n a l i d a d  de a t  r i bu i r su a p l i c a c i ô n  a T r i b u n a l  con  
c o m p e t e n c i a  f e d e r a t i v a .
h)  Se a p u n t a ,  a l  r e c o n o c e r  l a  p o s i b i l i d a d  de 1 d é s a r r o i  l o
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p o r  e t a p a s ,  l a  c o n v e n i e n c i a  de s e g u i r  e l  m e t o d o  " f u n e i o ­
na 1 i s t a " , i n i c i a n d o  l a  i n t e g r a c i o n  p o r  l a  e c o n o m f a .
i )  Se p o n e  de m a n i f i e s t o  l a  d i f e r e n c i a  de c o n c e p c i o n e s ,  mé­
t o d o s  o e t a p a s  p a r a  r e a l i z a r  l a  i n t e g r a c i o n  e u r o p e i s t a  -  
( U n i  o n i s t a s  o C o n s t i t u e i o n a l i s t a s ,  F u n c i o n a l  i s t a s  o F e d £  
r a l i s t a s ) ,  s i n  p r o n u n c i a r s e  p o r  l a  f o r m a , a 1 e m p l e a r  en -  
l o s  t e x t o s  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  c o n j u n t a m e n t e  l a s  e x p r e -  
s i o n e s  " u n i o n  o f e d e r a c i o n " .
j )  C o n s i g u e  l a  i n c o r p o r a c i o n  de l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s
g r u p o s  y a s o c i a c i o n e s  e u r o p e i s t a s  a una e n t i d a d ,  no g u - -  
be rnamer .  t a  1 , " EL MOVI MI ENT O EUROPEO" ,  que  se f u n d a r a  en -  
O c t u b r e  d e l  mi smo a h o  y q u e ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  s e r a  e l  mo­
t o r  de l a  a c c i ô n  e u r o p e i s t a .
k ) D e j a r a  a p u n t a d a s  l a s  b a s e s  p a r a  l a  c r e a c i ô n  d e l  "CONSEJO  
PE E U R O P A " , con  una A s a m b l e a  C o n s u l t i v a ,  p a r e c i d a  a l a  -  
qua f i g u r a  en l a  D e c l a r a c i ô n  P o l f t i c a .
1)  I n s p i r a r a  l a  f u n d a c i ô n  d e l  CENTRO EUROPEO DE LA CULTURA-  
( 1 * 9 5 0 ) ,  p r o p o s i c i ô n  que  f i g u r a b a  e n t r e  l a s  r é s o l u e i o n e s  
de l a  C o m i s i ô n  C u l t u r a l .
m) F i n a l m e n t e ,  c o n s i g u e  que  sus r é s o l u e i o n e s  t e n g a n  un a p o -  
y o p o p u l a r , a l  s e r  p r o c l a m a d a s ,  e l  d f a que  t e r m i n a  e l  Con_ 
g r e s o ,  a n t e  c u a r e n t a  m i l  p e r s o n a s  r e u n î d a s  e l  d o m i n g o  9"  
de Mayo  de 1 . 9 4 8 ,  en l a  P l a z a  M a y o r  de A m s t e r d a m .
El  i m p a c t o  s o b r e  l a  o p i n i ô n  pub 1 i c a  f u é  e x t r a o r d i n a r i o . Por  
p r i m e r a  v e z  se c o n s i g u i ô  d e s p e r t a r  c u r i o s i d a d ,  i n t e r é s  y 
h a s t a  t  a 1 v e z  c o m p r e n s i ô n  p o r  e l  s i g n i f i c a d o  y n e c e s i d a d  de  
l a  U n i f i c a c i ô n  P o l f t i c a  de E u r o p a .
El  MENSAJE A LOS PUEBLOS DE EUROPA, r e d a c t a d o  p o r  D e n i s  d e -  
Rouqemon t . t u v o  amp l i a  d i f u s i ô n  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  de c o -
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m u n î c a c î ô n  s o c i a l .
La C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  de La Haya  de 1 . 9 4 8  s e r a  e l  c o m i e n z o  
d e l  p r o c e s o  de i n t e g r a c i o n  que  e s t u d i a m o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  
en l a  mi sma  " R i d d e r z a a l "  de La H a y a , s e  r é u n i r a :  en F e b r e r o -  
de  1 . 9 5 3 , e 1 s e g u n d o  " C o n g r e s o  de E u r o p a " ,  de me n o r  t r a n s - -  
c e n d e n c i a ;  en N o v i e m b r e  de I . 9 6 8 , e l  " C o n g r e s o  P a r l a m e n t a -  
r i o  Eur opeo' , '  y mas r e c i  e n t e m e n t e ,  e l  1 y 2 de D i c i e m b r e  d e -  
1 . 9 6 9 , l a  " C o n f e r e n c i a  de  J e f e s  de E s t a d o  o de G o b i e r n o "  de  
l o s  s e i s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  p a r a -  
t r a t a r ,  e n t r e  o t r o s  t e m a s ,  de l a  i n t e n  s i f i c a c i ô n  de l a  " c o £  
p e r a c i ô n "  ( e n  v e r s i ô n  f r a n c e s a )  y " d e l  d é s a r r o i l o  p o l T t i c o -  
( e n  o p i n i ô n  de l o s  o t r o s  c i n c o ) .
I V . 2 TENDENCI AS  RESPECTO A LAS FORMAS DE U N I F I C A R  POL I T I C AMENTE A -  
EUROPA.
S e h a l a b a m o s  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  l a s  t e n s i o n e s  s u r g i d a s  en -  
e l  C o n g r e s o  de  La Haya y ,  e s p e c i a  I m e n t e ,  en l a  C o m i s i ô n  PolTt_î_  
ca e n t r e  ' ' u n i o n i s t e s " y ' ' f e d e r a l  i s t a s  ' ' .
P e r o  e s t a  p o l e m i c a  es mas a n t i g u a , y a  que  en 1 . 9 2 9 ,  a 1 e x p o n e r -  
A r i s t i d e  B r i a n d  su c o n c e p c i ô n  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a ,  
ya a l g u n o s  g r u p o s  f e d e r a l  i s t a s ,  de i n f l u e n c i a  p r o u d h o n i a n a ,  se  
m a n i f i e s t a n  c o n t r a r i e s  a l  s i s t e m a  p r o p u e s  t o , p o r  e s t i m a r  que  l a  
u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  s o l o  p o d r a  c o n s e g u i r s e  r e e s t  r u e  t u r a n d o  p r £  
f u n d a  m e n t e  l a  o r g a n  i z a c  i ô n  p o l f t i c a  v i g e n t e ,  y h a c i e n d o  desapa_  
r e c e r ,  p r e v i a m e n t e ,  a l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s .  Es l a  " E u r o p a  -  
d e  l o s  p u e b l o s "  y no de  " l o s  e s t a d o s - n a c i o n a l e s " .  ( 1 )
S i n e m b a r g o ,  c u a n d o  se e v i d e n c i a n  mas c l a r a m e n t e  l a s  d i f e r e n t e s  
t e n d e n c i e s ,  r e s p e c t o  a l  " mo d o " mas c o n v e n i e n t e  p a r a  c o n s e g u i r -  
1 a u n i f i c a c i ô n  de E u r o p a ,  e i n c l u s o  r e s p e c t o  a l  g r a d o  de  i n t e ­
g r a c i ô n ,  o , m a s  c l a r a m e n t e ,  de s u b s i s t e n c i a  de c o m p e t e n c i a s  s o -
( 1 )  Rops , D a n i e l  " P r f n c i p e  F é d é r a t i f  e t  r e a l i t é s  h u m a i n e s " ,  p a g s . 2 6 l  
a 2 7 6  de l a  o b r a  " N a t i o n s  ou f é d é r a l i s m e " ,  e d i t a d a  p o r  P l ô n ,  c o l e c -  
c i ô n  " P r é s e n c e s " .  P a r f s  1 . 9 4 6 .  . . .
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b e r a n a s  e n  l o s  E s t a d o s - N a c i o n a l e s ,  e s  a p a r t i r  de  1 . 9 4 6 .
Los p r o p i  os " f e d e r a l  i s t a s "  en l o s  C o n g r e s o s  de G i n e b r a ,  en Ma ­
yo de  1 . 9 4 5 ; H e r s t e n s t e i n ,  A g o s t o  de 1 . 9 4 6 ,  y L u x e m b u r g o ,  Oc ­
t u b r e  de 1 . 9 4 6 ,  i n t e g r a d o s  en l a  U n i o n  E u r o p e a  de F e d e r a l  i s t a s  
( U E F ) ,  p o n e n  de m a n i f i e s t o  sus d i s c r e p a n c i e s  en c u a n t o  a l a  e £  
t r u c t u r a  de l a  f o r m a  f e d e r a l  y l a  b a s e  de e n t i d a d e s  t e r  r i  t o r ra 
l e s  q ue  t a  1 f e d e r a c i o n  i n t e g r a r T a .
»,
Al  t ema de  " l a  F e d e r a c i o n "  como p o s i b l e  f o r m a  de u n i f i c a c i ô n  -  
e u r o p e a ,  l e  vamos a d e d i c a r  un C a p î t u l o ,  p o r  l o  que  pasa mos  a -  
e x a m i n e r ,  a c o n t i n u é e i ô n ,  l a s  d i f e r e n t e s  t e n d e n c i e s  d e l " e u r o - -  
pe i smo" y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  " l o s  m é t o d o s "  de a c c i ô n  p r o p u e s t o s -  
p a r a  c o n s e g u i r  l a  f i n a l i d a d  u l t i m e  que  t o d o s  m a n i f i e s t a n  que  -  
p r e t e n d e n  c o n s e g u i r :  La u n i f i c a c i ô n  de E u r o p a .
A)  F ED E R A L I S T A S  0 C O N S T I T U E I O N A L I S T A S .
Los " f é d é r a l i s t e s " , e n t r e  l o s  que  p o d r e mo s  d i s t i n g u i r  t a m - -  
b i é n  t e n d e n c i e s ,  c o n s i d e r a n  que es n e c e s a r i a  l a  c e l e b r a c i ô n  
i n m e d i a t a  de e l e c c i o n e s  p a r a  un p a r l a m e n t o  e u r o p e o  ( u n a  e s -  
p e c i e  de e s t a d o s  g é n é r a l e s  c o n s t i t u y e n t e s ) ,  y l a  d é s i g n é e i ô n  
de un G o b i e r n o  e u r o p e o  s u p r c n a c i o n a l  que  p r e p a r e  una C on s t J_ 
t u e i ô n  f e d e r a l .  Su i n s i s t e n c i a  en " u n a  c o n s t i t u e i ô n  e u r o - -  
p e a " , m o t i v a  e l  que  se l e s  c o n o z c a  t a m b i é n  como " c o n s t i t u - -  
c i o n a l i s t a s " .  ( 1 )
El  s e c t o r  " c o n s t i t u e i o n a l  i s t a "  c o n s i d é r a ,  como l a  un i c a  e s -  
t r a t e g i a  e f i c a z ,  l a  a p e r t u r e  i n m e d i a t a  de un p e r i o d o  " r é v o ­
l u e  i ona  r i o"  , e n t e n d i d o  p a c i f i c a m e n t e , en e l  que  e l  p o d e r  
c o n s t i t u y e n t e ,  r e s i d u a l  en l a  t o t a l i d a d  de l o s  p u e b l o s  e u r £  
peos  , se  t r a s l a d e  a l a  F e d e r a c î ô n .  N î e g a n  que  p u e d e  h a b l a r _  
se de " u n a  E u r o p a  p o l î t  i c a " ,  en t a n t o  que  e l  p u e b l o  e u r o p e o  
no f o r m e  una u n i d a d  y se p u e d a  d a r  sus p r o p ; as l e y e s  y e l e -
( 1 ) H a r t ,  Nor man J .  " B a s i s  o f  F e d e r a l i s m " .  Sy mp o s i u m e d i t a d o  p o r  
a r t ,  W o r l d  S t u d e n t  F e d e r a l i s t .  P a r f s  1 . 9 4 9  ( 6 7  p a g s . )
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g i r sus g o b e r n a n t e s ,  r e d u c i e n d o  a l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s ,  a 
l a s  que  c o m p e t e  a un e s t a d o  i n t e g r a d o  en una f e d e r a c i o n .  ( l )
El  f r a c a s o  de l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a  ( C E D ) ,  que  e £  
t u d î a r e m o s  en e l  p r o x i m o  c a p î t u l o ,  y con  e 11 a e l  p r o y e c t o  -  
de  " C o m u n i d a d  P o l î t  i c a " ,  d i ô  a r g u m e n t e s  a l o s  g r u p o s  f e d e r £  
l i s t a s  mas r a d  i ca 1 i z a d o s  p a r a  r e c h a z a r  c u a l q u i e r  t  i po de fun_ 
c i o n a l  i smo y c e n t r a r  su " m ë t o d o "  en una a c c i ô n  d i r e c t a  s o - -  
b r e l a  o p i n i ô n  p û b l i c a ,  p a r a  c o n s e g u i r  " l e  c o m b a t  du P e u p l e  
E u r o p é e n " .
A L T I E R O  S P I N E L L I  , i t a l i a n o ,  v e t e r a n o  f e d e r a l  i s t a ,  e n c a r c e l £  
do l a r g o s  a h o s  p o r  e l  r é g i m e n  " m u s o l i n i a n o "  y de m a r c a d a s  -  
i n f l u e n c i a s  " p r o u d h o n i a n a s " ,  f u n d ô ,  en A b r i l  de  1 . 9 5 6 ,  e l  -  
" CONGRESO DEL PUEBLO EUROPEO" .  Su e s t r a t e g i a  c o n s i s t i ô  e n -  
d é s a r r o i  l a r  una c a mp a h a  de e l e c c i o n e s ,  p a r e c i d a s  a " l a s  p r £  
m a r i a s "  a m e r i c a n a s ,  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  " E u r o p a  Com£  
n i t a r i a " ,  con l a  f i n a l i d a d  de s e l e c c i o n a r  c a n d i d a t e s  p a r a  -  
l a  s i g u i e n t e  e l e c c i ô n ,  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  de  una As a m­
b l e a  C o n s t i t u y e n t e .
S o l o  5 0 0 . 0 0 0  e l e c t o r e s  a c u d i e r o n  a l a  c o n v o c a t o r i a ,  p o r  l o ­
que  l o s  " c o n s t i t u e i o n a l i s t a s "  se i n t e g r a r o n ,  p a r a  p o t e n c i a r  
su e f î c a c i a  y a c t i v a r  a l o s  demas g r u p o s ,  en e l  " M o v i m i e n t o  
F e d e r a l  i s t a  E u r o p e o " .
Es de  d e s t a c a r  q u e  S P I N E L L I ,  con  q u i e n  t u v i m o s  o p o r t u n i d a d -  
de h a b l a r  a m p l i a m e n t e  s o b r e  sus c o n c e p c i o n e s  f e d e r a l i s t a s , -  
con  m o t i v o  de l a  v i s i t a  q u e  r e a l i z ô  en M a d r i d  en  1 . 9 6 0 ,  i n -  
v i t a d o  p o r  l a  AECE,  p o r  a q u e l  e n t o n c e s ,  se m o s t r a b a  t o t a l - -  
m e n t e  e s c é p t i c o  r e s p e c t o  a l  f u n e i o n a 1 i s m o , es d e c i r ,  s o b r e -  
e 1 q u e  l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  f u e r a n  a c o n d u c i r ,  a ma s o -  
menos l a r g o  p l a z o ,  a l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a .  P a s a d o s  a i g u
( 1 )  M a r c ,  A l e x a n d r e :  "A H a u t e r  d ' H o mme :  La R e v o l u t i o n  F é d é r a l i s t e " .  
Pa r î  s 1 . 9 4 8 .
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nos  a h o s ,  p a r e c e  que  S P I N E L L I  c o n f f a  mas en l a s  COMUNI DADES,  
ya q u e , d e s d e  e l  5 de J u l i o  de  1 . 9 7 0 ,  es m i e m b r o  de l a  " C o ­
m i s i ô n  E u r o p e a " ,  ô r g a n o  e j e c u t i v o  u n i f i c a d o  de l a s  t r è s  C£  
m u n i d a d e s .
En t o d o  e l  m o v i m i e n t o  f é d é r a  l i s t a  e u r o p e o  e x i s t e  un o b j e t J _  
vo c o mû n ,  p e r o ,  s i n e m b a r g o ,  podemos e s t a b l e c e r  i m p o r t a n t e s  
d i f e r e n c i a s  p o r  r a z ô n  d e l  " ME T ODO" ,  e n t r e  e l  "CENTRO DE A £  
CI ON EUROPEA FEDERAL I S T A "  ( A E F )  y e l  " MOV I MI E N T O FEDERAL IS^  
TA EUROPEO" ( M F E ) .
Por  e l l o ,  a m p l i a r e m o s  e l  a n a l  i s i s d e l  f é d é r a l i s m o  a l  c o n s £  
d e r a r  l o s  " METODOS" .
B) F U N C I O N A L I S T A S  0 I N S T I T U E I O N A L I S T A S .
Como " f u n c i o n a l i s t a s "  se d é s i g n a  a a q u e l l o s  " e u r o p e i s t a s " -  
q u e , c o n  una v i s i o n  ma s r e a l  i s t a  y p r a g m a t i c a  de l a  p r o b l e ­
m a t i c a  de  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a  de E u r o p a ,  e s t i m a n  que  -  
es n é c e s a r i o  a c t u a r  p o r  e t a p a s . C o n s i d e r a n  que l a  un i c a  -  
f o r m a  de c o n s e g u i r  que  l o s  Es t a  d o s - N a c i o n a 1es c e d a n  p a r t e -  
de su s o b e r a n î a  es i n t e g r a n d o l o s  en i n s t i t u e i o n e s  " s u p r a n a - 
c i o n a l e s " ,  con  o b j e t i v o s  c o n c r e t o s  y d e t e r m i n a d o s  p r e v i a - -  
m e n t e .  Como se t r a t a  de  un a b a n d o n o  p a u l a t i n o  de f u n c i o - -  
^ n e s ,  de a h î  l a  d e n o m i n a c i ô n  de f u n c i o n a l i s t a s .  ( 1 )
La d e c l a r a c i ô n  de R.  S c h u m a n , de  9 de  Mayo de 1 . 9 5 0 ,  es  un 
e j e m p l o  t î p i c o  de l a  c o n c e p c i ô n  f u n c i o n a l i s t a :  " L ' E u r o p e -
ne se f e r a  pas d ' u n  c o u p ,  n i  d a n s  une  c o n s t r u c t i o n  d ' e n s e r n  
b l e :  e l l e  se f e r a  p a r  d es  r e a l i z a t i o n s  c o n c r è t e s ,  c r é a n t -
d ' a b o r d  una s o l i d a r i t é  de f a i t " .
El  d é s a r r o i l o  de l a  h i s t o r i a  e u r o p e a ,  e s p e c i a I m e n t e  en e 1 -  
a m b i t o  d e "  l o s  se i s ' , '  es p u r a  a p l i c a c i ô n  de 1 m e t o d o  " f u n c  i o ­
na l i s t a " ,  t a m b i é n  l i a m a  do " i n s t i t u e i o n a l  i s t a " .
( 1 )  G i o r g i o  d e l  V e c c h i o  c o n s i d é r a  que  l a s  f u n c i o n e s  de 1 e s t a d o  " n o  
son o t r a  c o s a  que  a p l i c a c i o n e s  y d e s a r r o l l o s  de  l a  i d e a  de J u s t i - -  
c i a " .  R e v i s t a  de E s t u d i o s  P o l î t i c o s  n? 1 2 7 .  E n e r o - F e b r e r o  1 . 9 & 3 .  “ 
P a g s .  9 a 1 6 .  . . .
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Q u i z â  J e a n  MONNET sea l a  f i g u r a  mas r e p r e s e n t a t i v e  d e l  “ i n £  
t f t u c î o n a l î s m o " .
El  " COMI TE D ' A C T I O N  POUR LES E T A T S - U N I S  D ' E U R OP E " ,  f u n d a d o -  
p o r  MONNET en 1 . 9 5 5 ,  que  a g r u p a  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  m a y o - -  
r Ta de 1 os p a r t i d o s  p o l T t i c o s  de t e n d e n c i e s  no t o t a l ! t a  r i e s  
y de l a s  o r g a n î z a c i o n e s  s i n d i c e  l e s  no c o m u n î s t a s ,  d é s a r r o i  l a  
su a c t u a c i ô n  p r o p u g n a d o  e 1 m é t o d o  " i n s t i t u e i o n a l i s t a " ,  c o mo ,  
c o n  o c a s i ô n  de l a  C o n f e r e n c i a  de M e s s i n e ,  p o s t e l a n d o  p a r a  -  
q u e  l a  " C E E "  y " E l  EURATOM" f u e r a n  une  r e a l i d a d .
En l a  a c t u e l i d a d ,  e 1 " C o m i t é "  p r o mu e v e  " l a  u n i o n  m o n e t a r i a "  
y c o n s i d é r a  que  ha l l e g a d o  e 1 moment o  de i n i c i a r  l a  u n i o n  -  
p o l T t i c a  de f o r m a  mas d i r e c t e ,  m e d i a n t e  l a  i n t é g r é e  i o n  en -  
i n s t  i t u e  i o n e s  " s u p r a n a c  i o n a  l e s "  de l a  d e f e n s e  y l a s  r e l a c i o _  
nés e x t e r  i o r e s  . ( 1 )
C ) U N I O N I S T A S .
En e l  C o n g r e s o  de La H a y e ,  s e g û n  i n d i c â b a m o s ,  se p u s o  de m^a 
n i f i e s t o  l a  e x i s t e n c î a  de une t e n d e n c i a ,  p r o t a g o n i z a d a  pr i n_  
c i  p a l  m e n t e  p o r  l o s  b r i t a n î c o s , que  se i d e n t i f i c ô  con l a  de -  
n o m i n e e  i o n  de " U N I O N I S T A S " .
As T como l o s  " f é d é r a l i s t e s "  y l o s  " f u n e i o n a  1 i s t a s "  c o i n c i - -
f  -
den  en sus  o b j e t i v o s  u l t i m o s ,  a u n q u e  d i s c r e p a n  en e l  " m é t o ­
d o "  o e s t r a t e g i a  p r ô x i m a ,  l o s  " u n i o n i s t e s "  se m u e s t r a n  p a r -  
t i d a r i o s  de  une " u n i  o n " e n t r e  e s t a d o s  e u r c p e o s ,  s i n  i n t e g r ^  
c i ô n  en c o m u n i d a d e s  " s u p r a n a c i o n a l e s "  y ,  menos a u n ,  en s i s -  
t e m a s  p o l T t i c o s  f é d é r a l e s .
Su t e r m i n o l o g T a  p o l T t i c a  u s u e l  es  l a  de " c o o p e r a c i ô n " , " a S £ -  
c i a c i o n * ' ,  " a c c i ô n  c o o r d i n a d a ' ' ,  e t c .
El  v T n c u l o  a s o c i a t i v o ,  p a r a  l o s  " u n i o n i s t e s " ,  es e l  T r a t a d o  
y l a s  t r a d i c i o n a l e s  " A l i a n z a s " ,  y sus r e g l a s  l a s  de 1 D e r e c h o
( l )  S o b r e  l o s  t r a b a j o s  d e l  C o m i t é  v e r  " Co r n u n i d a d  E u r o p e a " .  N? 5 3 " 5 ^  
de N o v i e m b r e - D i c i e m b r e  de 1 . 9 ^ 9 .  P a g s .  13 y 1 4 .  Un a r t T c u l o  de R o g e r  
M a s s i p .  . . .
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I n t e r n a c i o n a 1.
C u a n d o  es n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  una v i n c u l a c i o n  de d e c i s i o n es  
su " r e g i a  de o r o "  es l a  u n a n i m î d a d .  ( l )
D e n t r o  de  l o s  " u n i o n i s t e s "  podemos c o n s i d é r e r  a l a  " UN I ON -  
PAN-  EU ROPEA" , y como c o n c e p c i ô n  d o c t r i n a l  e n c u a d r a d a  en e ^  
t a  mi sma o r i e n t é e  i o n  a " LA EUROPA DE LAS PATRI AS'  ' d e l  G e n e ­
r a l  DE G A U L L E , de l a  que  nos o c u p a r e m o s  ma ^  a d e l e n t e . ( 2 )
La p o l é m i c a  e n t r e  " u n i o n i s t e s " ,  " f u n e i o n a l i s t a s "  y " f é d é r a ­
l i s t e s "  l l e n a  l a  h i s t o r i é  de 1 e u r o p e i s m o  de l o s  u l t i m o s  vei n_  
t e  a h o s .
P e r o  e s t a  se ha m a n i f e s t a d o  no s o l o  e n t r e  l a s  o r g a n i z a c i ones  
o m o v i m i e n t o s  p r i v a d o s ,  s i  no t a m b i é n  a n i v e l  g u b e r n a me n t a  1.
En l o s  a c t o s  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v e  d e l  C o n s e j o  de E u r o ­
pe h a y  a m p l i o  t e s t i m o n i o  de e s t a s  d i f e r e n t e s  c o n c e p c i o n e s , -  
y t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  e l  d é s a r r o i l o  de l a s  C o m u n i d ^  
d e s  E c o n ô m i c a s  de " l o s  se i s "  h a c i a  un ma y o r  g r a d o  de " s u  p r ^  
n a c i o n a 1 i d a d "  r e s p o n d e n  a l  e n f r e n t a m i e n t o  de l a s  i d e a s  " u n i £  
n i s t a s "  con  l a s  " f u n c i o n a l i s t a s " ,  ya que  l a s  " f é d é r a l i s t e s "  
e s t â n ,  p o r  a h o r a ,  a l  go a l e j a d a s  de l a s  p l a t e f o r m e s  d e l  p o - -  
d e r .
I V .  3 METODOS DE ACTUACI  ON.
S i g u i e n d o  e l  o r d e n  p r o p u e s t o  en e l  e s t u d î o  r e a l i z a d o  p o r  e l  - -  
CENTRO EUROPEO DE LA C UL T URA, vamos a e x p o n e r  que  c a r a c t  e r f s t  
c a s  d i f e r e n c i a d o r a s  e n c u e n t r a n  F O N T A I N E ,  S P I N E L L I ,  BRUGMANS y -  
ROUGEMONT,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  en l o s  M é t o d o s  " I n s t i t u e i o n a 1 " ,  
" C o n s t i t u e i o n a 1 " ,  d e l  " F e d e r a l  i smo D e m o c r a t i c o "  y " C u l t u r e l " , -  
i n t e n t a n d o  una " S T n t e s î s "  f i n a l  de  l o s  c u a t r o  m é t o d o s .
( 1 )  S o b r e  e l  U n i o n i s m o  v e r  en l a  o b r a  de F r a n c o i s  Pe r  r o u x , " L ' E u r o p e  
sa n r i v a g e s " ,  e d i t a d a  p o r  P r e s s  U n i v e r s i t a i r e s  de F r a n c e ,  en 1 . 9 5 ^ ,  
de l a  4 4 9  a l a  5 2 8 .
( 2 )  R o g e r  M a s s i p  " De  G a u l l e  e t  l ' E u r o p e " .  F l emmas i o n .  1 . 9 6 3 *  P a g s .  
117 a 125 y l 4 l  a 1 7 1 .
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A) METODO I N S T I T U C I O N A L  . ( l )
E s t e  m é t o d o  r e c î b e  t a m b i é n  e l  n o mb r e  de " f u n c i o n a l "  y t i e n e  
a m p l i o  a p o y o  en l o s  s e c t o r e s  " f u n e i o n a 1 i s  t a s "  , e n t r e  l o s  
que d e b e mo s  s i t u a r ,  t a n t o  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e i s t a s -  
que como t  a 1 se d e f i n e n ,  como a g r a n  p a r t e  de l o s  p o l T t i c o s  
y No mb r e s  de e s t a d o ,  que  ha n s i  do d u r a n t e  l o s  u l t i m o s  a h o s -  
1 os p r o t a g o n i s t e s  d e l  n a c i m i e n t o  y d é s a r r o i l o  de l a s  t r è s  -
f,
C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .
No se t r a t a ,  como s e h a l a  F r a n c o i s  F o n t a i n e , de e l e g i r  e n t r e  
e s t e  m é t o d o ,  que  se a p i  i c a  en l a  r e a l i d a d ,  y l o s  o t r o s  m é t £  
dos que  se m a n t i e n e n  en e l  campo de l a s  i d e a s .  " L a s  i n s t i ­
t u e  i o n e s  no se o p o n e n  a l a  r é v o l u e  i o n  ( f e d e r a l  i s t a ) :  e l l a s
l e  p r e c e d e n  ya en v a r i o s  a h o s " .
A f i r m a  F o n t a i n e ,  p o r  d e l  a n t e ,  p a r a  e v i t a r  e q u T v o c o s ,  que  l a  
n a t u r a l e z a  p a c T f i c a  y d e m o c r a t  i c a  de l o s  m é t o d o s  f e d e r a l  i s ­
t a  s , que  se d i c e n  r e vo 1 u c i on a r i os , es i n d u d a b l e .  Las  d i v e r _  
g e n c i a s  se c e n t r a n  s o b r e  " l o s  r i t m o s  de a c c i ô n " ,  y l a  e s t r £  
t e g i a  mas p o s i b i l i s t a .
La E u r o p a , d e  a m b i t o  l i m î t a d o  t e r r i  t o r i a l m e n t e ,  que e s t a  i n -  
t e g r a n d o  l a  " C E C A " ,  l a  " C E E "  y e l  " EURAT OM" ,  p o r  f u n c i o n e s -  
Ÿ  s e c t o r e s ,  t i e n e  t  a 1 i m p o r t a n c i a  que  i r a  " t i r a n d o " , p o c o  a 
p o c o ,  de o t r a s  c o m p e t e n c i e s  y c r e a n d o  m a y o r e s  v T n c u l o s  e in_ 
t e r d e p e n d e n c i a s  e n t r e  l o s  e s t a d o s ,  de m a n e r a  que  é s t o s  t e n -  
gan  que  u n i f i c a r  sus d e c  i s i o n e s  p o l T t i c a s .
F r e n t e  a l a  o b j e c c i ô n  de l o s  " c o n s t i t u e i o n a l i s t a s "  s o b r e  l o  
q u e  e l l o s  d e n o m i n a n  e l  " m é t o d o  de l a  h i poc  r e s T a , es  n e c e s a ­
r i o ,  de n u e v o  con F o n t a i n e ,  d e m o s t r a r :
1? Que es e l  u n i c o  m é t o d o  r e s p e c t o  a l  que  " l o s  h e c h o s " , 
h a s t a  e l  m o m e n t o ,  h a n d e m o s t r a d o  su v i r t u a l  i d a d .
( 1 )  " L a  M é t h o d e  i n s t i t u t i o n n e l l e "  p o r  F r a n c o i s  F o n t a i n e .  P a g s .  3 a 
11 d e l  B o l e t T n  n? 2 de Mayo de 1 . 9 5 8 ,  p u b l i c a d o  p o r  e l  C e n t r o  E u r o -  
eo de l a  C u l t u r a ,  b a j o  e l  t T t u l o  " M é t h o d e s  e t  M o u v e m e n t s  p o u r  u n i r  
" E u r o p e " .  . . .
8 9 .
C u a n d o  l o s  s i s t e m a s  i n t e r e s t a t a  1 es se e x t e n d  Tan con c a -  
r a c t e r  g e n e r a l , " O N U " ,  " OECE"  e î n c l u s o  e l  "CONSEJO DE -  
EUROPA" ,  que  es  un o r g a n i s m e  de c o o p e r a c i o n ,  no p a r e c T a  
f a c t i b l e  c o n s e g u i r  que  l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s  r e n u n c l a ­
r a  n p l e n a m e n t e  a su s o b e r a n T a  i n t e r n a c i o n a 1,  p a r a  i n t e -  
g r a r s e  en una F e d e r a c i ô n .
La b a b i l  i d a d  de J . M o n n e t  y de  Schuman f u é  p l a n t e a r  e 1 -  
e s t a b l e c i m i e n t o  de una " s o b e r a n T a  c o mu n ' ' ,  a d m i n i s t r a d a -  
p o r  u n a s  i n s t i t u e i o n e s  c o m u n e s .
No c a b e  duda  de que  i n s t i t u e  i o n e s  como e l  P a r l e m e n t e  Eju 
r o p e o  de l a s  C o m u n i d a d e s  p u e d e n  s e r v i r  de b a s e  p a r a  una  
A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e  e u r o p e a ,  en l a  que  se a c u e r d e  
una c o n s t i t u e  i o n  f e d e r a l .
2? " Un m é t o d o  b i e n  e s t u d i a d o " .
La s e l e c c i ô n  de 1 a c e r o  y e l  c a r b o n  como p r i m e r  s e c t o r  -  
a " i n s t î t u c i o n a l i z a r "  es un a c i e r t o  que  hoy n a d i e  d i s c £  
t e .
El  h a b e r  e l e g i d o  l a  v T a e c o n ô m i c a ,  i n c l u y e n d o  con t o d a s  
sus d i f i c u l t a d e s  a l a  a g r i c u l t u r e ,  ha s u p u e s t o  a b o r d a r -  
1 os a s p e c t o s  g u b e r n a m e n t a  1 es d o n d e  ex  1s t  Tan m a y o r e s  p r £  
b l e m a s  y q u e ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  p o d r T a n  r e s o l  v e r s e  
c o n j u n t a m e n t e .  La b û s q u e d a  de s o l u c i o n e s  u n i  t a r i e s  h a -  
s u p u e s t o  un i n d e s t r u c t i b l e  l a z o .
E s t e  m é t o d o  s u p o  o f r e c e r  s o l u c i o n e s  p a r a  e l  mo me n t o  e n -  
, que  se  p r o p u s i e r o n  l a s  i n t é g r é e i o n e s  c o m u n i t a r i e s .
3 ° No e x c l u y e  a l o s  demas m é t o d o s .
Por  e l  c o n t r a r i o ,  p r é p a r a  l a s  b a s e s  de una f u t u r e  u n i o n  
f e d e r a l .  El  e j e m p l o  d e l  f r a c a s o  de l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a
9 0 .
de D e f e n s a ,  p i e n s a  F o n t a i n e  que  es e l  h e c h o  mas e x p r è s ^  
v o  de como l o s  p a r 1a m e n t a r î o s  F r a n c e s e s  y l a  o p i n i o n  p £  
b l i c a ,  en su m a y o r  Ta ,  s e n t  Tan r e c e l o s  r e s p e c t o  a c u a l - -  
q u i e r  p l a n t e a m i e n t o  p o l T t i c o .
C o n s t i t u y e n  " una b a s e  i n d i s p e n s a b l e " .
El  f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  ô r g a n o s  e i n s t i t u e i o n e s  comunj _  
t a r i a s ,  a u n q u e  l a s  c o m p e t e n c i e s  s e e n  l i . f n i t a d a s ,  v a n  -  -  
c r e a n d o  un c 1 ima f a v o r a b l e  p a r a  a b o r d e r  " c o m u n i t a r i a m e £  
t e "  l a  s o l u c i o n  de l o s  p r o b l è m e s  p o l T t i c o s .
Es ma s f a c i l  a c t u a r  s o b r e  l a  o p i n i o n  p u b l  i c a ,  c u a n d o  
e x i s t e  un s e c t o r  i n t e g r a d o  con é x i t o ,  que  c u a n d o  se a c -  
t û a  s o b r e  m e r a s  h i  p o t e s  i s .
5 T Es un m é t o d o  que  no s o l o  s i r v e  p a r a  " l o s  s e i s " .
O t r o s  p a i s e s  e u r o p e o s  p u e d e n  i n c o r p o r a r s e ,  p o r  m e d i o  de  
l a  a d h e s i o n  o a s o c i a c i ô n ,  y b e n e f i c i a r s e  de 1 m é t o d o .  P £  
r o  t a m b i é n  es p o s i b l e  e s t u d i a r  y p r o m o v e r  n u e v o s  a s p e c ­
t o s ,  r e s p e c t o  a l o s  que  sea n e c e s a r i a  l a  i n t é g r é e  i on  co  
mun,  como " l a  d e f e n s a "  o " l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s " .  -  
Como l o s  h e c h o s  ha n d e m o s t r a d o ,  l a s  i n t é g r é e i o n e s  i n s t j .  
t u c i o n a  1 i z a d a s  , como l a  CEE,  se ha n i m p u e s t o  a l a s  de -
C
me r e  c o o p e r a c i o n ,  como " A s o c i a c i ô n  de l i b r e  c o m e r c i o " , -  
que se ha d i s u e l t o  a l  s o l i c i t e r  l a  c a s î  t o t a l i d a d  de 
sus m i e m b r o s  l a  a d h e s i ô n  a l a s  C o m u n i d a d e s  de l o s  S e i s .
Dec Ta M o n n e t  r e f i r i é n d o s e  a l a s  C o m u n i d a d e s :  " S e s  1 i mj_
t e s  ne s o n t  pas f i x é e s  p a r  n o u s " .
B) EL METODO C O N S T I T U C I O N A L .
S P I N E L L I  a l  e x p o n e r  l a s  d i r e c t r i c e s  de e s t e  m é t o d o ,  l o  d e - -  
s i g n a  t a m b i é n  como "METODO DEL CONGRESO DEL PUEBLO E U R O P E O " X l )
( l )  S p i n e l l i ,  A l t i e r o :  "C he f a r e  p e r  l ' E u r o p e ? " .  C u a d e r n o  p u b l i c a d o  
en Roma,  p o r  e l  C o n g r e s o  d e l  P u e b l o  E u r o p e o ,  en F e b r e r o  de 1 . 9 6 3 .
91 .
C o n s i d é r a  que  l a s  C o m u n i d a d e s  ex i s t e n t e s  h a n s u r g i  do p o r  
i n i c i a t i va de l o s  G o b i e r n o s  n a c i o n a l e s .  Lo r ô r g a n o s  de g o -  
b i e r n o  y p a r l a m e n t a r i o s  s o n ,  p o r  n a t u r a l e z a ,  e x p r e s i ô n  de -  
l o s  s e n t i m i e n t o s  n a c i o n a l e s ,  p o r  l o  q u e  t e n d e r a n  a p e r p e t u a r  
o e s t a b i l i z a r  l a  s o b e r a n T a  n a c i o n a 1.
P a r a  l o s  " c o n s t i t u e i o n a l i s t a s "  l a s  m u t u a s  p r o m e s a s  e n t r e  e £  
t a d o s - n a c i o n a l e s  que  r e s u l t a n  de l o s  t r a t a d o s  t i e n e n  v a l o r -  
en t a n t o  no a f e c t e n  a sus i n t e r e s e s  p r i v a t i v e s .
Ca l  i f  i c a  S P I N E L L I  de  " p s e u d o  e j e c u t i v o s " y de " p s e u d o  p a r l e ­
m e n t e s " a l o s  ô r g a n o s  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  " d e p e n d i e n t e s  un_i_ 
c a m e n t e  de l a  b u e n a  v o l u n t a d  de l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s " .
Ni  s i  q u i  e r a  l a  " C E C A " ,  en l a  que  l a  " s u p r a n a c i o n a 1 i d a d "  a p £  
r e c e  mas r e a f i r m a d a ,  m e r e c e  c o n s î d e r a r s e  a u t o n o m e  f r e n t e  a -  
l a s  s o b e r a n T a s  de l o s  e s t a d o s .
C o n c l u y e  su c r T t i c a  n e g a t i v e  de l a s  C o m u n i d a d e s  y ,  en consj e  
c u e n c i a ,  de l a  v Ta f u n c i o n a l ,  a f i r m a n d o  que  E u r o p e  " no s e r a  
u n i f i c a d a  p o r  sus C o m u n i d a d e s , g r a c i a s  a l a s  eue  l e s  l o s  g o - ~  
b i e r n o s  n a c i o n a l e s  m a n t i e n e n  sus p r e r r o g a t i v a s V
A! i r ma  S p i n e l l i  que  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  no v e n d r a  s i  no -  
p o r  dos  v T a s :  " Una f u e r z a  i m p e r i a l " ,  que  p o d r T a  c o n v e r t i r -
Ca l o s  t e r r i  t o r i  os e u r o p e o s  en un p r o t e c t o r a d o  r u s o  o a m e r i -  
c a n o ,  o b i e n  p o r  " una f u e r z a  d e m o c r a t  i c a " .
La o p c i ô n  es c l  a r a  a n t e  t e l  d i s y u n t i v a :  " C r e a r  una f u e r z a -
d e m o c r a t i c a  e u r o p e a ' ' .  ( 1 )
P e r o  e l  m é t o d o  t r o p i e z a  con  " l a s  l e a l t a d e s  n a c i o n a l e s " ,  que  
u n i c a m e n t e  p u e d e n  s u p e r a r s e  c o n v e n e i e n d o  a l a s  p o b l a c î o n e s -  
de l o s  e s t a d o s ,  que  é s t o s  son " u n o s  u s u r p a d o r e s "  y que  d e - -  
ben r e i v i n d i c a r  e l  d e r e c h o  de l o s  e u r o p e o s  " a  c o n s t i t u i r s e -
( l )  " L ' E u r o p e  p a r  l e  p e u p l e  e u r o p é e n "  p o r  A l t i e r o  S p i n e l l i .  B o l e t T n  
n? 2 de Mayo de 1 . 9 6 8  de 1 C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a .
9 2 .
en un p u e b l o  e u r o p e o " y a d a r s e  a s î  mi s mo s  " una con s t i t u - -  
c î ô n  f e d e r a l  p o r  una  c o n s t i t u y e n t e ,  d i r e c t a m e n t e  e l e g i d a  - -  
p o r  e l l o s " y que  d e b e r f a  de r a t i f î c a r s e  " p o r  r e f e r e n d u m  d i ­
r e c t e  en c a d a  n a c i o n " .
El  m e d i o  de que  se v a l e  " E l  C o n g r e s o  de 1 P u e b l o  E u r o p e o "  p £  
r a d e s p e r t a r  e l  i n t e r ë s  p o r  su m é t o d o ,  es  l a  c e l e b r a c i ô n  de  
e l e c c i o n e s  p r i m a r i e s  p a r a  e l e g i r  d e l e g a d o s  que  p a s a r T a n  a -  
i n t e g r a r " e l  p r i m e r  f o r o  p o p u l a r  e u r o p e o " .
P o s t u l a  una l u c h a  d i a l é c t i c a  c o n s t a n t e  y una a c c i ô n  de p r o ­
p a g a n d a  s o b r e  l a  o p i n i o n  p u b l  i c a .
Si  a n a l i z a m o s  e l  c o n t e n i d o  de l a  e x p o s i c i ô n  que  S P I N E L L I  h £  
ce  de e s t e  m é t o d o ,  l l e g a m o s  a l a  c o n c l u s i ô n  de que  e s t a  1 l £  
na de t a n  b e l l e s  y a t r a c t i v a s  f r a s e s  como de u t ô p i c o  p l a n - -  
t e a m i e n t o .
Andr éa  C H I T I - B A T E L L I  , f u n c i o n a r i o  de 1 c u e r p o  t é c n i c o  j u r î d i -  
co d e l  S e n a d o  i t a l i a n o ,  a q u i e n  c o n o c i m o s  con S p i n e l l i , h a  -  
p u b l i c a d o  n u m e r o s o s  t r a b a j o s  p r e c o n i z a n d o  e s t e  " m é t o d o " ,  
d e s t a c a n d o  e n t r e  e l l o s  su " P r o y e c t o  de C a r t e  F e d e r a l  i s t a " ; -  
su p r o p u e s  t a  de " C a mp a h a  d e l  F r e n t e  S o c i a l  E u r o p e o " ;  su e s -  
t u d i o  s o b r e  l a  f o r m é e i ô n  de un p a r t i d o  f é d é r a l i s t e ;  su c o n -  
V e r e n c i a  a c e r c a  de l a  p o l i t i z a c i ô n  de 1 f é d é r a l i s m e  que  d e -  
b e r  Ta t r a n s f o r m a r s e  en una " N o u v e l l e  G a u c h e " ;  y un i n f o r m e -  
p o l T t i c o  j u r T d i c o  s o b r e  e l  " P r o y e c t o  de T r a t a d o ,  r e l a t i v e  a 
l a  c o n v o c a t o r i a  de una  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e  E u r o p e a " .  ( l )
La c r T t i c a  n e g a t i v e  de l o s  " C O N S T I T U C I O N A L I S T A S "  de 1 n a c i £  
n a l i s m o  r e s i d u a l  de l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  y sus g o b i e r n o s  
t i e n e  su f u n d a m e n t o  en l a  r e a l i d a d  e u r o p e a ,  p e r o ,  s i n  embar_ 
g o ,  en e l  moment o  que  l o s  " C o n s t i t u e i o n a l i s t a s "  q u i e r e n  e x ­
p o n e r  un p r o g r a m a  de a c c i ô n ,  p onen  de m a n i f i e s t o  que  t o p a n -
( l )  C h i t i - B a t e l l i ,  A n d r e a :  " P a s  d ' E u r o p e  sa ns  C o n s t i t u a n t e " .  I n f o r ­
me p o l T t i c o  y j u r T d i c o  s o b r e  e l  P r o y e c t o  de T r a t a d o ,  que c o n t i e n e  -  
l a  c o n v o c a t o r i a  de una A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e  E u r o p e a .  E s t r a s b u r g o .  
D i c i e m b r e  1 . 9 6 1  (2 1 p a g s . ) .  . . .
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c o n  e l  f o n d o  d e l  p r o b l e m a ,  y que  c o n s i s t e  en que  l a  o p i n i o n  
p u b l  i c a  e u r o p e a  se  i n t e r e s a  mu y m o d e r a d a m e n t e  p o r  l o s  p l a - -  
nes  de i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a .  Un v e r d a d e r o  e n t u s i a s m o  s o l o  -  
es c a p a z  de p r o m o v e r l o  " l o s  m i t o s "  n a c i o n a l e s ,  qu e  aûn  s i - -  
g u e n  t e n i e n d o  g r a n  v i g e n c i a .
Es de s e h a l a r  que  l a  o r g a n i z a c i o n  " e l  C o n g r e s o  d e l  P u e b l o  -  
E u r o p e o "  (CPE)  se i n t e g r ô  en I . 9 6 2 , en e l  MOVI MI ENTO F E D E - -  
RAL EUROPEO ( MFE) .
C) EL FEDERALI SMO DEMOCRAT I C O.
C o i n c i d e  con l a s  t e s  i s  " c o n s t i t u e i o n a l i s t a s "  en p r o m o v e r  
u na  f e d e r a c i ô n  e u r o p e a ,  a u n q u e  d i s c r e p a n  en e l  " m é t o d o "  a -  
s e g u i r .
H e n r i  BRU OMAN S , R e c t o r  d e l  C o l e g i o  de E u r o p a  de B r u j a s ,  ha -  
d é s a r r o i  1 a do  su c o n c e p c i ô n  de e s t e  m é t o d o .  ( 1 )
P a r t e  de l a s  C o n c l u s i o n e s  de 1 C o n g r e s o  F e d e r a l  i s t a  de M o n - -  
t r e u x  de S e p t i e m b r e  de 1 . 9 ^ 7 ,  que  f u e r o n  l a s  s i  g u i  e n t e s :
1 ^ .  La i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a  no se r e a l  i z a r a  como c o n s e c u e n - -  
c i a de una r é v o l u e i ô n  un i c a  y t o t a l ,  s i  no como c o n s e c u e n  
c i a  de un p r o c e s o  h i s t ô r i c o  c o n t f n u o  y l a r g o .
2 ^ .  E s t e  p r o c e s o  no es s o l a m e n t e  de c a r a c t e r  p o l T t i c o , s i  no 
de c a r a c t e r  s o c i a l ,  ya que  s e r a  n e c e s a r i o  c r e a r  una s o -  
c i e d a d  e u r o p e a  "a  l a  p a r ,  p l u r i f o r m e  y h o m o g é n e a " ,  c o n -  
u n p o d e r  f e d e r a l  en l a  c û s p i d e ,  p e r o  " c o n  m u l t i p l e s  a u -  
t o n o m T a s  de b a s e " .
3 ^ .  E u r o p a  u n i d a ,  en l u g a r  de c o n v e r t i r s e  en una n a c i ô n  s e -  
t r a n s f o r m a r a  en una " s o c i e d a d  d e s o c i e d a d e s " .  Se p r e - -  
t e n d e  " s a l v a r  l a s  p a t r i a s  de l a s  s u j e c c i o n e s  n a c i o n a l i s ­
t a s " y p r o m o v e r  l a  c r e a c i ô n  de n u e v o s  c u e r p o s  i n t e r m e - -  
d i o s .
( l )  B r u g m a n s ,  H e n r i :  " P a n o r a m a  de l a  Pe n s e  F é d é r a l i s t e " .  Ed.  La Co -  
1u m b e . P a r T s l . 9 5 6 . * ’ *
4 ^ .  Los m e d i o s  de a c c i ô n  e x i g e n  d e l  " f e d e r a l  i s mo "  una o r g a  - 
n i z a c i ô n  f l u i d a , un m f n i m o  de d o g m a t i s m e  y un ma x i mo  de  
p r agma t i s m o .
BRUGMANS en sus l e c c i o n e s  en e l  C o l e g i o  de  E u r o p a  de B r u j a s  
e x p o n f a  que  l a  f i l o s o f f a  f é d é r a  l i s t a ,  t a  1 como é 1 l a  e n t e n -  
d î a .  se c o n c r e t a b a  en l o s  s i  g u i  e n t e s  p r i n c i p l e s :
a ) P r i ne i p i o de l a  r e l a t i v î d a d  Humana y p r i n c i p i o  de 1 r e s - -
p e t o  a l a 1 ey m o r a l  q u e  émana  de un o r d e n  s a g r a d o  de va -
l o r e s  é t î c o s y no d e l  m e d i o  s o c i a l  o h i s t ô r i c o .
b) P r i n c i p i o d e l a  l i b r e  a s o c i a c i ô n .
c ) P r i n c i p l e d e l o s  e s p a c î o s  o e s f e r a s .
d ) P r i n c i p i o de s u b s i d a  r i e d a d .
e } P r i n c i p i o d e coo  r d i n a c i ô n .
f ) P r i n c i p i o de a u t o n o m  T a .
g) P r i n c i p i o d e r e p r e s e n t a c  i ô n .
h) P r i n c i p i o de 1 p o d e r  i n s t i t u c i o n a l .
i ) P r i n c i p i o d e 1 comp r o m i s o .
En 1o que  se r e f i e r e  a l a  e s t r a t e g i a  a s e g u i r ,  s e h a l a  BRUG-
MANS q u e  no se t r a t a  de c o n v e r t i r  a l  METODO F EDE RAL I S T A e n -  
un e n f r e n t a m i e n t o  y r u p t u r a  con  q u i e n e s  no c o m p a r t e n  su for_ 
ma de a c t u a r .  ( 1 )
I n c l u s e  en a q u e l l o s  e s t a d o s  en l o s  que  e x i s t e  r e s i s t e n c î a  -  
a l  d é s a r r o i l o  de l a  i n t e g r a c i ô n ,  p r e g u n t a  B r u g ma n s :  " 6  El  -
f é d é r a l i s m e  e u r o p e o  t i e n e  e l  d e r e c h o  de u t i l i z a r  l a  l e g i t i -  
m i d a d  e u r o p e a  ( a n t e s  de que  n a z c a )  c o n t r a  l a  l e g i t i m i d a d  n £  
c i o n a l  d e c l a r a d a  d e c a i d a ? " .
C o n s i d é r a  que  no es e s t e  e l  c a m i n o ,  ya que  a n a l i z a n d o  l a
( 1 )  " L e  F é d é r a l i s m e  D é m o c r a t i q u e "  p o r  H e n r i  B r u g m a n s ,  B o l e t T n  n? 2 -  
de Mayo de 1 . 9 5 8  d e l  C e n t r o  E u r o p e o  de C u l t u r a .
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s i t u a c i ô n  a c t u a l  de l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a s  E u r o p e a s  se -  
p u e d e n  c o n c e b  i r e s p e r a n z a s  en su f u t u r o  d é s a r r o i l o  e v o l u t i -  
v o .  El  P a r l a m e n t o  e u r o p e o  p u e d e  l l e g a r  a c o n v e r t i r s e  en - -  
una a s a m b l e a  c o n s t i t u y e n t e , s i  se  p r è s i o n a  d i a  1é c t i c a m e n t e -  
y se  c o n v e n c e  a l a  o p i n i ô n  p u b l i c a  de e s t a  n e c e s i d a d .  L o s -  
g r a d o s  de v i n c u l a c i ô n  e c o n ô m i c a  e x i s t a n t e s  e n t r e  l o s  m i e m - -  
b r o s  de l a s  C o m u n i d a d e s  c o n d u c i r a n  n e c e s a r l a m e n t e  a que  e 1 -  
n u mé r o  de d e c  i s i o n e s  p o l T t i c a s  a a d o p t a r  seâ  c a d a  v e z  m a y o r ,  
c a m i n o  que  c o n d u c e  a l a  u n i ô n  p o l T t i c a  f e d e r a l .
En r e a l i d a d ,  l a  t e s  i s  de BRUGMANS p a r e c e  que  e s t a  i n d i r e c t ^  
m e n t e  p o n i e n d o  de m a n i f i e s t o  que  e l  m é t o d o  mas e f i c a z  es e l  
f u n c i o n a l i s t a , c o m p 1e m e n t a d o  con l a  p r o p a g a n d a  y o r i e n t a c i ô n  
de l a  o p i n i ô n  p u b l i c a  que  a s u m i r T a n  l o s  f e d e r a l i s t a s  p a r a  -  
i r a p a g a n d o  l o s  n a c i o n a l i s m o s .
La e s t r a t e g i a  de BRUGMANS c o i n c i d e  con l a  p o s i c i ô n  de 1 CEN­
TRO DE ACCI ON EUROPEA F E D E R A L I S T A , c u y o  METODO c o n s i s t e  e n -  
una p r e s e n c i a  r e a l  i s t a ,  a c t u a n d o  s i m u l t a n e a m e n t e  s o b r e  l a s -  
C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  y s o b r e  l o s  E s t a d o s  N a c i o n a i e s .
D ) EL METODO CU L T URAL .
DENI S  DE ROUGEMONT , D i r e c t o r  d e l  C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t £  
Ca ,  e x p o n e  e s t e  m é t o d o ,  c u y a  t e o r T a  se r e s u me  en e l  " s l o g a n "  
" E u r o p a  p o r  l a  e d u c a c i ô n  de l o s  E u r o p e o s " .  ( 1 )
Sus p r i n c i p i o s  p r i n c i p a l e s  son :
1? No se p u e d e  c o n s t  r u i r  E u r o p a  s i n  e u r o p e o s  c o n s c i e n t e s  de  
s e r l o :  se  t r a t a  en c o n s e c u e n c i a  de f o r m a r l o s  y .  s u b s e - -
c u e n t e m e n t e ,  de i n f o r m e r l o s .
2? No se p u e d e  h a c e r  E u r o p a  s i n  l a  a y u d a  de su c u l t u r a : hay  
qu e  d a r  a n u e s t r a  c u l t u r a  l a  f u n e i ô n  c r e a t r i z  de n u e s t r a
( l )  " L a  M é t h o d e  C u l t u r e l l "  p o r  D e n i s  de R o u g e m o n t .  B o l e t T n  d e l  C . E . -  
e l a  C.  n î  2 de Mayo de 1 . 9 5 8 .  . . .
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S o c i e d a d  y de 1 i b e r a r l a , en c o n s e c u e n c i a ,  de t o d o s  l o s  -  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  n a c i o n a l i s t a s .
3? Los p r i n c i p a l e s  o b s t a c u l o s  a l a  U n i o n  E u r o p e a  no e s t a n  -  
en l o s  h e c h o s ,  s i  no en l o s  e s p f r i t u s : é s t o  es  l o  que
ha y  que  s u p e r a r .
Es l o  que  p o d r T a m o s  l l a m a r  un m é t o d o  p s i c o l o g i c o : c o n s e g u i r
l a  u n i d a d  e u r o p e a  p o r  l a  v T a de l a  f o r m a c i o n  y de l a  p e r s u a ­
s i o n , y de  l a  e n s e h a n z a  de l a  h i s t o r i a s u p e r a n d o  a n t a q o n i s m o s
ROUGEMONT i n t e n t a ,  a d e m a s ,  h a c e r  una s f n t e s i s  de l o s  m é t o - -  
dos e x p u e s t o s ,  s e h a l a n d o  sus  c o n v e r g e n c i a s .
P o d r î a m o s  c o m p l e t a r  e l  e x a me n  de l o s  METODOS r e f i r i é n d o n o s -  
a l a  p o s i c i ô n  o METODO que  l l a m a r T a m o s  de l a  " C O OP E R A C I O N " ,  
que  es e l  que  r e s p o n d e  a l a  a c t i t u d  i n g l e s a ,  a h o r a  c a m b i a n -  
t e ; a l  de l o s  d e f e n s o r e s  de l a  " E u r o p a  de l a s  P a t r i a s " ,  d e £  
t  r o de  l a  f i l o s o f T a  p o l T t i c a  d e l  " G a u l  1 i s m o " ;  a l  m o v i m i e n t o  
" P a n - E u r o p a " ,  y a l  C e n t r o  de  D o c u m e n t é e i ô n  e I n f o r m é e i ô n  
(CD I') . '
Hay un c a p T t u l o  d e d i c a d o  a l  a n a l  i s  i s  de l a s  I n s t i t u e i o n e s  -  
e u r o p e a s ,  t a n t o  de c o o p e r a c i ô n  como s u p r a n a c i o n a l e s ,  y a 1 1 T 
nos o c u p a r e m o s  mas de t e n i d e  men t e  de e s t e  " m é t o d o "  o ma s b i e n  
a c t i t u d .
T o d o  l o  r e c o g i d o  en e l  p r é s e n t e  c a p T t u l o  t i e n d e  a o b t e n e r  -  
u n a s  CONCLUS I ONES que  e x p o n e mo s  a c o n t i n u é e i ô n :
1^ . D e s d e  1 . 9 4 6  a p a r e c e n  v a r i a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s  d e d i c a d a s  -  
a l  l a n z a m i e n t o  y f o m e n t o  de l a  i d e a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a -  
de l o s  e s t a d o s - n a c i o n a 1 es de E u r o p a - O c c i d e n t a  1 , l o  q u e  d e m u e s - -  
t r a  q u e ,  s i  b i e n  e n t r e  m i n o r  T a s ,  e x i s t e d  unos a c t i v i s t e s  y p r o ­
p a g a n d i s t e s  d e l  e u r o p e i s m o .
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2 ^ .  La c r i s i s  r é s u l t a n t e  de l a  s i t u a c i ô n  de E u r o p a  en 1 . 9 4 5  y 1 a i nj_ 
c î a c i ô n  de l a  G u e r r a  f  r T a , i m p u l s a n  e l  d é s a r r o i l o  d e l  e u r o p e i s ­
mo,  es  d e c i r ,  l a  n e c e s i d a d  y e l  t e m o r .
3 ^ .  Los t r è s  p r i n c i p a l e s  m o v i m i e n t o s  i d e o l ô g i c o s  e u r o p e o s  de c a r a c ­
t e r  d e m o c r a t i c o  ha n c o n s t i t u i d o  o r g a n i z a c i o n e s  a s o c i a t i v a s  de -  
l o s  p a r t i d o s  n a c i o n a l e s , con f i n e s  e u r o p e i s t a s ,  p e r o ,  no o b s t a £  
t e  l o s  m i l i t a n t e s  de t a i e s  p a r t i d o s ,  en c u a n t o  a c c e d e n  a l  p o d e r  
s i g u e n  m a n t e n i e n d o  a c t i t u d e s  n a c i o n a l i s t a s .
4 ^ .  El  C o n g r e s o  de E u r o p a , c e l e b r a d o  en 1 . 9 4 8 ,  en La H a y a , t u v o  una  
g r a n  i mpo r t a  ne I a p o r  e l  i m p u l s o  y p u b l i c i d a d  que  d i ô  a l a s  i d e a s  
e u r o p e i s t a s .
5 ^ .  La n e c e s i d a d  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s  
es g e n e r a l  men t e  a d m i t  I d a , p e r o  l a s  d i f i c u l t a d e s  de su c o n s e c u - -  
c i ô n  d i v i d e n  a ' ' l o s  e u r o p e  i s t a s "  en c u a n t o  a f  i j  a r l a  e s t r a t e g i a  
mas e f i c a z  p a r a  s u p e r a r i a s .
6 ^ .  El  c o n c e p t o  de E u r o p a  a p a r e c e  d e l  i m i t a d o  p o r  a q u e l l o s  e s t a d o s  -  
c o n s t  i t u e  i o n a  1 m e n t e  d e m o c r a t  i c o s ,  e n t e n d  i e n d o  p o r  t a  1 : p a r t i  c_i_
p a c i ô n  p o l T t i c a  p l u r a l  i s t a ,  r e p r e s e n t a c i ô n  b a s a d a  en e l  s u f r a - -  
g i o  u n i v e r s a l ,  c o n t r o l  d e m o c r a t i c o  y g a r a n t  Ta de l o s  d e r e c h o s  -  
y l i b e r t a d e s  h u ma n a s .
La h o m o q e n e i d a d  de c o n c e p c i o n e s  p o l T t i c a s  p a r e c e  como una c o n d i -  
c i ô n  e s e n c i a l .
7 ^ .  La d i f e r e n c i a  de a c t i t u d e s  a n t e  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o ­
pa t i e n e  su o r î g e n  en e l  ma y o r  o me n o r  man t e n i m i e n  t o  de pos i c i £  
nés  n a c i o n a 1 i s t a s .
8 ^ .  La va r i e d a d  de m é t o d o s  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  s i g n  i f  i c a  l a  p r e o c u -  
p a c i ô n  s e n t  I d a  p o r  n u m e r o s o s  g r u p o s  de a c t i v i s t e s ,  c u y a  f  é en -  
e l  f u t u r o  de  E u r o p a  es una g a r a n t  Ta de l a  p r o g r è s I ô n  d e l  p r o c e ­
so i n t  eg r a do r .
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9 ^ . El  M é t o d o  f u n c i o n a l  i s t a  v i e n e  a c r e d ( t a d o  p o r  su p r a c t i c a  como -  
e l  ma s e f i c a z .
1Q3.  La f o r m a  f e d e r a 1 es c o mu n m e n t e  a c e p t a d a ,  como l a  mas i d o n e a  p a ­
r a  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s ,  p r o p o n i e n d o  
a l g u n o s  a l a  c o n f e d e r a c i ô n  como e t a p a  p r e v i a .
1 1 ^ .  La e s t r u c t u r a  u o r g a n i z a c i ô n  de t a  1 f e d e r a c i ô n  no se c o n c r e t a .
1 2 ^ .  La a p e l a c i ô n  a f o r m a s  d i r e c t a s  de d e m o c r a c i a  es. g e n e r a l  en l o s -  
p r o y e c t o s  y p r o g r a m a s  de a c c i ô n  e u r o p e i s t a :  se b u s c a  e l  " c o n - -
s e n s u s "  de l a s  p o b l a c i o n e s  de l o s  e s t a d o s  que  se i n t e g r a n ,  no -  
e l  de  sus g o b i e r n o s  o p a r l a m e n t o s .  ( l )
Es o p o r t u n o  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  que  d a Rougemon t a l a  r a c i o ­
na 1 i z a c  i ô n  de l a  e n s e h a n z a  de l a  H i s t o r i a  a l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s -  
e u r o p e a s , d e s p r o v i s t a  de un s e n t i d o  a n t a g o n i s t e .  Como ya s e h a l a m o s -  
en e l  c a p T t u l o  I I I ,  p a g i n a  2 6 ,  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  ha r e a l i z a d o  una  
c a mp a h a  de  p r é p a r é e i ô n  de n u e v o s  t e x t o s  de h i s t o r i é  de l a s  n a c i o n e s -  
e u r o p e a s ,  con une  v i s i ô n  de c o n j u n t o ,  r e d u c i e n d o  l a s  c o n f r o n t é e i o n e s  
a d i s p u t a s  c î r c u n s t a n c i a l e s  e i r r a c i o n a l e s ,  t o t a l m e n t e  s u p e r a d a s .
P o d r T a  aun a l u d i r s e ,  como m é t o d o  de u n i f i c a c i ô n ,  a l a  c r e a c i ô n -  
de un D e r e c h o  Comun E u r o p e o , como s u g i e r e  O r t e g a  y G a s s e t , en l a  ya -  
a n o t a d a  o b r a  " M é d i t é e i ô n  s o b r e  E u r o p a " .  La r e a l i d a d  es que  a t r a v é s  
de l a s  C c i v e n c i o n e s  de  a m b i t o  e u r o p e o  que  se  han i d o  r a t i f i c a n d o  p o r  
l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a  y p o r  m e d i o  d e l  D e r e c h o  C£  
muni  t e r i o ,  ha e ma n a d o  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  en m a t e r i a  e c o n ô ­
m i c a ,  un n u e v o  D e r e c h o  C o mu n . H a s t a  p o d r T a  m e n c î o n a r s e  un " e s t a t u t o  
j u r T d i c o  comun d e l  h o mb r e  e u r o p e o "  que  e s t u d i a  e l  P r o f e s o r  A g u i l a r  -  
N a v a r r o .  " La u n i d a d  p o r  e l  d e r e c h o " e s ,  t a n t o  un m é t o d o ,  como un s l £  
gan  e i n c l u s o  una r e a l  i z a c i ô n  en c u f s o .  ( 2 )
( 1 )  V e r  de D e n i s  de R o u g e mo n t  " L e  C h e m i n e m e n t  de s  e s p r i t s "  -  C e n t r o -  
E u r o p e o  de l a  C u l t u r a .  A g o s t o  de 1 . 9 7 0  ( 1 9 0  p a g s . ) .
( 2 )  A g u i l a r  N a v a r r o ,  M a r i a n o :  " E s t a t u t o  J u r T d i c o  d e l  Hombr e  Eur opeo' . '  
E s t u d î o s  s o b r e  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a .  Un i  v e r s i d a d  de Z a r a g o z a .  I . 9 6 O . -
a g s .  77 a 9 0 .
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-  T I TULO V -
TRATADOS,  PROYECTOS Y PROPUESTAS DE U N I F I C A C I O N  
0 COOPERACI ON P O L I T  ICA DE LOS ESTADOS EUROPEOS.
( 1 . 9 5 0  -  1 . 9 7 1 )
V . 1  METODO DE EXAMEN.
El  t ema de l o s  p r o y e c t o s  y r e a l  I z a c i o n e s  t e n d e n t e s  a l a  u n i -  
f i c a c i ô n  p o l T t i c a  p u e d e  o r i e n t a r s e  en su e s t u d i o  de dos f o r ­
mas d i f e r e n t e s :
A)  A n a l i z a n d o  c o n j u n t a m e n t e  l o s  T r a t a d o s ,  C o n v e n i o s  e I n s t i ­
t u e  i o n e s  v i g e n t e s  que  t e n g a n  p r i m o r d i a l  m e n t e  f i n a l  i d a d e s -  
e c o n ô m i c a s ,  con  l o s  que  e s t é n  b a s a d o s  en l a  i d e a  de l a  
c o o p e r a c i o n  o de l a  i n t e g r a c i ô n  s u p r a n a c i o n a 1 y con l o s  -  
p r o y e c t o s ,  p r o p u e s t a s ,  c o n v e n e i o n e s  y a c u e r d o s  de c a r a c - -  
t e r  e s t r i c t a m e n t e  p o l T t i c o .
E s t u d i a r  l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a s  E u r o p e a s  ( CECA,  LEE -  
y EURATOM) ,  de c a r a c t e r " s u p r a n a c i o n a 1" y o b j e t ! v o s  î n m e - -  
d i a t o s  de c a r a c t e r  e c o n ô m î c o ,  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  b a s a d a s  
en e l  me r o  p r i n c i p i o  de c o o p e r a c i ô n  ( C o n s e j o  de E u r o p a ,  -  
OCDE,  U E O ) ,  s i m u l t a n e a m e n t e  con l o s  P r o y e c t o s  de T r a t a d o -
C
de  l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a  y e l  de l a  C o m u n i d a d  -  
P o l T t i c a  E u r o p e a ,  y con l o s  p r o y e c t o s  y p r o p u e s t a s  s u r g i -  
dos  e n t r e  1 . 9 5 4  y 1 . 9 7 1 ,  p a r a  l a  c o o p e r a c  i ô n  o un i ôn  pol_T 
t i c a ,  d i f i c u l t a r T a  e l  a n a l i s i s  d e l  t e ma  de l a  u n i f i c a c i ô n  
p o 1 T t  i c a . A u n q u e  p u d i é r a m o s  e n c o n t r a r  en t o d o s  l o s  d o c u ­
m e n t e s  que  m e r e z c a n  n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ô n  una i d e n t i d a d  -  
de o b j e t ! v o s  de u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a ,  mas o menos r e m o t o s ,  
s e g û n  l o s  c a s o s ,  l a  d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a  j u r T d i c a  de l o s -  
mi s mo s  y l a  r e l a t i v i d a d  de sus f i n e s  h a r T a n  d i f i c u l t o s o , -
1 0 2 .
c o n f u s o  y q u i z a  e s t e r !  1 su e x a m e n .
b ) E s t u d i a n d o  p o r  s e p a r a d o  l o s  T r a t a d o s ,  C o n v e n e i o n e s  e I n s ­
t i t u e  i o n e s  v i g e n t e s  de l o s  p r o y e c t o s ,  p r o p u e s t a s  y n u e v o s  
a c u e r d o s  que  t i e n e n  p o r  o b j e t i v o  d i r e c t o  l a  c o o p e r a c i o n  -  
o u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
Vamos a o p t a r  p o r  e s t a  s e g u n d a  p o s i b i l i d a d  m e t o d o l ô g i c a .
En e l  p r é s e n t e  c a p T t u l o  i n i c i a r e m o s  n u e s t r o  ' examen con e l  
T r a t a d o  de C o m u n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a  y con e l  P r o y e c t o  de 
C o m u n i d a d  P o l T t i c a  E u r o p e a ,  p a s a n d o  l u e g o  a e s t u d i a r  t o d o s  -
l o s  p l a n e s  o p r o y e c t o s  que  s u c e s i v a m e n t e  han s i d o  c o n s i d e r a -
dos p o r  " l o s  s e i s " ,  y ,  en a l g û n  c a s o ,  t a m b i é n  p o r  e l  R e i n o  -
U n i d o ,  h a s t a  1 . 9 7 1 .  Nos r e f e r ! mos a a q u é l l o s  que  t u v i e r o n  -
como f i n a l  i d a d  i n m e d i a t a  l a  c o o p e r a c i ô n  o c u a l q u i e r  o t r o  g r £  
do mas v i n c u l  a n t e  de r e l a c i ô n  j u r T d i c o - p o l T t i c a .
De e s t a  f o r m a ,  p o d r e m o s  d e d i c a r  e l  c a p T t u l o  s i g u i e n t e  a l  e s ­
t u d i o  de l o s  T r a t a d o s  C o m u n i t a r i o s .
Las C o n v e n e i o n e s  e I n s t i t u e i o n e s  e u r o p e a s ,  b a s a d a s  en l a  me-  
r a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  e s t a d o s  p a r a  f i n e s  de o r d e n  d i v e r s o ,  
t a m b i é n  s e r a n  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  en c u a n t o  p r e p a r a n -  
una  p o s i b l e  f u t u r a  i n t e g r a c i ô n  o u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
V . 2  LA COMUNI DAD EUROPEA DE DEFENSA ( C E D ) . ( 1 )
A)  A NT E CEDENT ES.
P a r e c e  o p o r t u n o ,  p a r a  e n t e n d e r  e l . m a r c o  a m b i e n t a l  que  f a  -  
v o r e c e  e l  d é s a r r o i l o  de l a s  a g r u p a c i o n e s  d e f e n s i v e s ,  r e - -  
c o r d a r  b r e v e m e n t e  a l g u n a s  e f e m é r i d e s  h i s t ô r i c a s  de a q u e - -  
l l o s  a h o s .  P r o b a b l e m e n t e  en o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  e l  a i s -  
l a m i e n t o  n a c i o n a l i s t a  h a b r T a  s i d o  m a y o r .
La s i t u a c i ô n  de t e n s i ô n  e n t r e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de Noi-----
( 1 )  P i n t o ,  R o g e r :  " L e s  O r g a n ! t â t i o n s  E u r o p é e n n e s "  -  P a y o t  -  P a r T s  
1 . 9 6 3 ' P a g s .  3 9 '  • • •
1 0 j  .
t e a m é r i c a  y l a  U . R . S . S . ,  î n i c i a d a  en 1 . 9 4 7 ,  c o n t i n u é  en -  
p e l i g r o s a  e s c a l a d a  d e s d e  1 . 9 4 8 ,  con  e l  g o l p e  de e s t a d o  de  
P r a g a ,  c a i d a  de C h e c o e s l o v a q u i a  b a j o  l a  t u t e l a  p o l T t i c a  -  
s o v i e t  i c a  y ,  s u b s i g u i  e n t e ,  r e n u n c i a  a l  P l a n  M a r s h a l l .  La 
s a l i d a  r u s a  de l a  C o m i s i ô n  de C o n t r o l  A l i a d a  y e l  c e r c o  -  
de B e r l T n  h a b T a n  a c a b a d o  de a g u d i z a r  l a  t e n s i o n .
Los e s t a d o s  de E u r o p a  O c c i d e n t a l  se s î e n t e n  p r e o c u p a d o s  -  
p o r  e l  r i e s g o  que  p a r a  e l l o s  s u p o n e  l a  p r e s e n c i a  de l o s  -  
e j é r c i t o s  s o v i e t i c o s  a una j o r n a d a  de  t a n q u e s  de 1 R h i n ,  -  
y no c o n s i d e r a n  " b a r r e r a "  s u f i c  l e n t e  a l a  p r e s e n c i a  de va_ 
c T a s  d i v i s i o n e s  a m e r i c a n a s  en A l e m a n i a .  I r a s  r e u n i r s e  p £  
r a  e x a m i n a r  l a  s i t u a c i ô n ,  a c u e r d a n  e s t a b l e c e r  una mas e s -  
t r e c h a  c o l a b o r a c i ô n  d e f e n s i v a ,  f i r m a n d o  e l  T r a t a d o  de B r u -  
x e l a s  de 17 de M a r z o  de 1 . 9 4 7 .  Las c i n c o  n a c i o n e s  s î g n a t £  
r i a s  s o n :  Bel  g i c a .  F r a n c i a ,  L u x e m b u r g o ,  H o l a n d a  y l a  G r a n
B r e t a h a .
A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  no t i e n e  t o d a v T a  una p e r s o n a l  i d a d  j u ­
r T d i c a  i n t e r n a c i o n a l  d e f i n i d a  y e l  r e c e l o  a n t e  c u a l q u i e r -  
t î p o  de r e a r m e  a l e m â n  s u b s i s t e .
El  T r a t a d o  de B r u x e l a s  t i e n e  un o b j e t i v o  ma s a m p l i o  q u e  -  
e l  p u r a m e n t e  d e f e n s i v e ,  p u e s  i n c l u y e  l a  c o l a b o r a c i ô n  e n - -  
t r e  l o s  c i n c o  e s t a d o s  en m a t e r  l a s  e c o n ô m i c a s ,  s o c i a l e s  y -  
c u l t u r a l e s .
El  T r a t a d o  que  i n s t i t u y e  l a  " UNI ON O C C I D E N T A L " p u e d e  t i p ^  
f  i c a  r s e  d e n t r o  de l a  c a t e g o r T a  c l a s  i c a  de c o n v e n e  i o n e s  iin 
t e r n a c i o n a l e s  e n t r e  e s t a d o s  s o b e r a n o s ,  con  o b j e t i v o  de  
c o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  d e f e n s i v a  y de g a r a n t  Ta y m u t u a  
a y u d a  m i l i t a r .  ^
La U . O .  se t r a n s f o r m a r T a  , en 1 . 9 5 4  , p r e c i s a m e n t e  a l  no - -
104 .
r a t i f î c a r s e  e 1 T r a t a d o  de l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a  de  D e f e n s a ,  
en l a  " UNI  ON EUROPEA OC C I D E N T A L " ( U E O ) ,  con  l a  i n c o r p o r a -  
c i ô n  de l a  R e p û b l i c a  F e d e r a l  Al  émana e I t a l i a ,  m e d i a n t e  -
%
un T r a t a d o  f i r m a d o  en P a r T s  e l  23 de O c t u b r e  de 1 men c i o n j a  
do a h o .
En e 1 p r o x i m o  c a p T t u l o  nos  o c u p a r e m o s  de l a  " U E O " .
Es de  s e h a l a r  que  F r a n c i a  y e l  R e i n o  Unî d' o se e n c o n t r a b a n  
ya l i g a d a s  en m a t e r i a  de c o l a b o r a c i ô n  d e f e n s i v a  p o r  e l  - -  
T r a t a d o  de Dunquei que " d e  a s î s t e n c i a  y a l i a n z a  m u t u a " ,  d e -  
4 de  M a r z o  de 1 . 9 4 7 .
El  4 de A b r i l  de 1 . 9 4 9  se f i r m a b a  en W a s h i n g t o n  e l  T r a t  a -  
do d e l  A t l a n t i c o  N o r t e  " O T A N " , s i e n d o  d o c e  l o s  s i g n a t a r i o s .  
Dos e s t a d o s  de 1 c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o ,  l o s  E s t a d o s  U n i d o s -  
y C a n a d a , y  d i e z  e s t a d o s  e u r o p e o s .  Bel  g i c a ,  D i n a m a r c a ,  -  -  
F r a n c i a ,  H o l a n d a ,  I s l a n d i a ,  I t a l i a ,  L u x e m b u r g o ,  N o r u e g a , -  
P o r t u g a l  y e l  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e t a h a .  En 1 . 9 5 2 , -  
se a d h i e r e n  G r e c i a  y T u r q u T a ,  y en 1 . 9 5 5  l a  R e p û b l i c a  F e ­
d e r a l  A l e m a n a .  Su a r t T c u l o  5 s u p o n e  un c o m p r o m i s e  de  d e ­
f e n s a  c o l e c t i v a  en e l  s u p u e s t o  de a t a que  c o n t r a  e l  t e r r i -  
t o r i o ,  a e r o n a v e s  o t a n q u e s  de c u a l q u i e r  de l o s  s i g n a t a - -  
r i o s .
La C o m u n i d a d  A t l a n t i c a  t i e n e  l a  n a t u r a l e z a  j u r T d i c a  de un 
T r a t a d o  de A l i a n z a ,  como s e h a l a  R o g e r  P i n t o ,  s i n  que  p u e -  
da h a b l a r s e  de una C o m u n i d a d  S u p r a n a c i o n a 1,  no o b s t a n t e  -  
l a  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ô n  q u e ,  t a n t o  p a r a  m a t e r i a s  d e f e n s ^  
v a s ,  como en m a t e r i a s p o l T t i c a s  y f i n a n c i e r a s ,  p r e v e  e l  
T r a t a d o  ( a r t ?  2 ) ,  e n t r e  l os  e s t a d o s  s i g n a t a r i o s .
La G u e r r a  de C o r e a  a g u d i z a  de n u e v o  e l  t e m o r  y p r e o c u p a c i ô n  
de l o s  G o b i e r n o s  e u r o p e o s .
105 .
P a u l  R e y n a n d  s u g i e r e  que  se c r e e  un M i n i s t r e  E u r o p e o  de -  
D e f e n s a  que  c o o r d i n e  l a  o r g a n i z a c i o n  d e f e n s i v a  c o mu n ,  p e ­
r o  es W. C h u r c h i l l  q u i e n ,  s i n t i é n d o s e  de n u e v o  " e u r o p e i s ­
t a "  como en 1 . 9 4 6  en Z u r i c h ,  p r o p o n e ,  con e l  C o n s e j o  de -  
E u r o p a ,  " l a  c r e a c i ô n  i n m e d i a t a  de un e j é r c i t o  u n i f i c a d o , -  
s o m e t i d o  a un c o n t r o l  d e m o c r a t i c o  y a c t u a n d o  en c o o p e r a - -  
c i ô n  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y e l  C a n a d a " .
En S e p t i e m b r e  de 1 . 9 5 0 ,  a p r o p u e s t a  de E s t a d o s  U n i d o s ,
1o s m i e m b r o s  de 1 C o n s e j o  d e l  OTAN a c u e r d a n  e l  r e a  rme a 1e -  
man y q u e  A l e m a n i a  F e d e r a l  d e b e  e s t a r  en c o n d i c l o n e s  de -  
" c o n t r i b u i r  a l a  d e f e n s a  de E u r o p a  O c c i d e n t a l " .
El  a c u e r d o  t i e n e  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  p a r a  n u e s t r o -  
e s t u d i o ,  ya  q u e ,  en p a r t e ,  l a  p r e o c u p a c i ô n  y r e c e l o  p o r  -  
e l  a c u e r d o  de r e a r m e  de A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  m o t i v a r a  l a  -  
b u e n a  a c o g i d a  d e l  P l a n  M o n e t - Schuman , c r e a d o r  de  l a  CECA,  
en c u a n t o  " e l  c a r b ô n  y e l  a c e r o " a l e m a n ,  t a n  n e c e s a r i o  p £  
r a  l a  i n d u s  t r i  a b e l  i c a ,  va a q u e d a r  b a j o  e l  c o n t r o l  de  
una C o mu n i d a d  S u p r a n a c i o n a 1 . " A l e m a n i a  no p o d r a  i n t e n t a r  
l a  g u e r r a  s o l a  en e l  f u t u r o " ,  c o m e n t ô  Sch u ma n .
El  9 de  M a r z o  de 1 . 9 5 0 ,  e l  " P l a n  Sch uma n "  se c o n v i e r t e ,  -  
en v i r t u d  de 1 T r a t a d o  f i r m a d o  en P a r T s  p o r  Bel  g i c a .  F r a n ­
c i a ,  H o l a n d a ,  I t a l i a ,  L u x e m b u r g o  y l a  R e p û b l i c a  F e d e r a l  -  
A l e m a n a ,  en l a  p r i m e r a  c o m u n i d a d  s u p r a n a c i o n a 1,  l a  COMUNI -  
PAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO ( C E C A ) ,  que  e s t u d i a r e -  
mos en e l  p r ô x i m o  c a p T t u l o .
El  R e i n o  U n i d o ,  i n v i t a d o  a p a r t i c i p e r ,  a c u e r d a  m a n t e n e r s e  
f u e r a  de  l a  n u e v a  C o m u n i d a d .
El  a c u e r d o  d e l  " OTAN"  s o b r e  e l  r e a r m e  a l e m a n  y l a  p a r t i e ^  
p a c i ô n  de A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  en l a  " C E C A " ,  p r e p a r a n  y ,  -
1 06 .
h a s t a  s i  se q u i e r e ,  c r e a n  " l a  p r u d e n t e  n e c e s i d a d " ,  en f r £  
se de  M o n e t ,  de c o n t r ô l e r  e l  r e a r m e  a l e m a n  d e n t r o  de u n a -  
C o m u n î d a d  q u e ,  a l  t i e m p o ,  t r a t e  de d é s a r r o i l a r  s o b r e  com­
p e t e n c i e s  d e f e n s i v e s  " l a  s u p r a n a c i o n a 1 i d a d " i n i c i a d a  en l a  
" C E C A " .
B) CONTENI DO DEL T RAT ADO.
El  25 de Mayo de 1 . 9 5 2 ,  en P a r t s ,  t r è s  un^as n é g o c i é e  i o n e s  
l a r g e s  y c o m p l i c a d a s ,  l o s  mi smos  s e i s  p a i s e s  s i g n a t a r î o s -  
d e l  a n t e r i o r  t r a t a d o  de P a r T s  de 1 . 9 5 0 ,  que  c r e ô  l a  CECA,  
f i r m a n  e 1 T r a t a d o  que  t i e n e  p o r  o b j e t o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de una  C o m u n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a .  I n g l a  t e r r a ,  n u e v a - -  
m e n t e ,  no p a r t i c i p a  en e s t a  C o m u n i d a d .
Como t o d q  T r a t a d o  I n t e r n a c i o n a l ,  y ma x i me  s i  r e s t r i n g e  l a  
s o b e r a n T a  de un e s t a d o  s i g n a t a r i o ,  e x i g e  l a  r a t i f i c a c i o n -  
d e l  ô r g a n o  p a r l a m e n t a r î o .  ( 1 )
El  T r a t a d o ,  p o r  o t r o  l a d o ,  r e q u e r T a  l a  r a t i f i c a c i ô n  de t £  
dos l o s  s i g n a t a r i o s  p a r a  su e n t r a d a  en v i g o r .
En A g o s t o  de 1 . 9 5 4  t o d o s  l o s  s i g n a t a r i o s , sa 1vo F r a n c i a ,  -  
h a b r a n  r a t î f i c a d o  y a e l  T r a t a d o .  V a r i o s  G o b i e r n o s  Fr ance^  
ses s u c e s i v o s  h a b T a n  i d o  d e m o r a n d o  su s o m e t i m i e n t o  a l a  -  
A s a m b l e a ,  c o n s c i e n t e s  d e l  r i e s g o  que  e x i s t  Ta p a r a  l a  no -  
r a t i f i c a c i ô n .  El  d Ta 30 de A g o s t o  de 1 . 9 5 4  , f e c h a  " n e g r a "  
p a r a  l a  h i s t o r i a  de  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  l a  A s a m b l e a  -  
N a c i o n a 1 F r a n c e s a ,  u t i l i z a n d o  un r e c u r s o  p r o c e d i m e n t  a 1 , -  
a c u e r d a  no p r o c é d e r  a l  e x a me n  d e l  T r a t a d o , l o  que  i mpi  i c a  
r e c h a z a r  su r a t i f i c a c i ô n .
" G a u l l i s t a s "  y " C o r n u n i s t a  s " , e x t r e m i s t a s  c o ï n c i d e n t e s  p o r  
m o t i v o s  b i e n  d i f e r e n t e s ,  se han c o a l i g a d o  f r e n t e  a l a  -  -  
" C E D " ,  con  s o r p r e n d e n t e  a p o y o  de 1 s e c t o r  r a d i c a l  s o c i a l l y
( l )  H e r a u d :  " L a  Co mmu n a u t é  e u r o p é e n n e  de d e f e n s e  d a n s  ses  r e l a t i o n s  
a v e c  1 ' a l  l a n c e  a t l a n t i q u e  e t  l a  f é d é r a l i s a t i o n  f u n t i o n e l l e  du c o n ­
t i n e n t " .  Re v u e  du D r o i t  P u b l i q u e .  1 . 9 5 2 .  Pa g .  9 8 0 .
I u / .
t a .  V o t a r a  t a m b i é n  en c o n t r a  e l  v i e j o  Her  r i o t ,  c o l a b o r a -  
d o r  de A r i s t i d e  B r i a n d  en e l  l a n z a m i e n t o  d e l  p r o y e c t o  d e -  
E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a  de 1 . 9 2 9  y 1 . 9 3 0 .
M e n d e s - F r a n c e ,  e n t o n c e s  J e f e  de G o b i e r n o ,  i n t e n t é  en B r u ­
x e l a s  una p r e v i a  " s u a v i z a c i ô n "  de l a  " s u p r a n a c i o n a l i d a d " -  
d e l  T r a t a d o ,  y a 1 no c o n s e g u i r l a  se s i t u é  " n e u t r a l "  a n t e -  
1 os 3 1 9  v o t o s  n e g a t i v o s  y 2 6 4 p o s i t i v o s .
I P e r o  c u a l  es n u e s t r o  i n t e r é s  p o r  e s t a  C o mu n i d a d  " n o n  n a -
t a. "?
Dos son l a s  r a z o n e s  que  j u s t i f i c a n  que  nos d e t e n g a m o s ,  aujn 
que  sea  b r e v e m e n t e ,  a e s t u d i a r l a .
1^ . Se t r a t a b a  de  l a  s e g u n d a  C o m u n i d a d  " s u p r a n a c i o n a 1" - -  
q u e ^ i n t e g r a b a  un s e c t o r  con l a  i m p o r t a n c i a  p o l T t i c a  -  
de  l a  d e f e n s a ,  y en su a r t i c u l a d o  f i g u r a b a  una c o n c r £  
t a  d ec  l a r a c i o n  de que  t a  1 i n t e g r a c i ô n  e r a  un p a s o  ha -  
. c i^ ^ 1  a u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a .
\ 2 3 . / El  f u t u r o  d e l  P r o y e c t o  de l a  C o m u n l o a d  P o l T t i c a  de Eu -
\ r o p a  e s t a  l i g a d o  a l  buen f i n  de e s t e  T r a t a d o .
El  \ o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  de  l a  CED e r a  e l  a s e g u r a r  l a  d e - -  
f e n s a d e  l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  c o n t r a  t o d a  a g r è s i ô n ,  p o r -  
m e d i o  de una C o mu n i d a d  s u p r a n a c i o n a 1 en l a  que  se  i n t e g r a  
r a n  l o s  r e c u r s o s  humanos  y m a t e r i a  l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  1 a -  
d e f e n s a .
Es de  n o t o r i a  i m p o r t a n c i a  en e l  T r a t a d o  l a  r e n u n c  i a de l o s  
e s t a d o s  n a c i o n a l e s  a f o r m a r  e j é r c i t o s  p r o p i  o s , ya que  " e 1
e j é r c i t o  e u r o p e o " ,  p r e v i a  i n t e g r a c i ô n  de l o s  h a s t a  e n t o n -
(
c e s  e j é r c i t o s  n a c i o n a l e s ,  a s u m i r a  l a  f u n e i ô n  de l a  d e f e n ­
sa c o m u n .
1 0 8 .
Las  I n s t i t u e i o n e s  u ô r g a n o s  de l a  CED si  g u i  e n t e s  s e r a n  co  
munes con l o s  de CECA:  La A s a m b l e a  P a r 1a m e n t a r i a  , con
t r è s  d e l e g a d o s  ma s ,  a l e m a n e s ,  f r a n c e s e s  e i t a l i a n o s ,  y e l  
T r i b u n a l  de  J u s t i c i a .
I n s t i t u e i ô n  s i n g u l a r  es e l  " C o m i s a r i  a d o " ,  que  c o n s t i t u y e -  
un ô r g a n o  c o l e c t i v o  e j e c u t i v o ,  c o m p u e s t o  de  n u e v e  m i e m b r o s  
e l e g i d o s  p a r a  t r è s  a h o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  s e i s  e s ­
t a d o s .
Las  d e c  i s i o n e s  d e l  C o m i s a r i  a d o ,  en m a t e r i a  de su c o m p e t e ^  
c i a ,  son o b l i g a t o r  l a s  y e j e c u t i v a s  en e l  i n t e r i o r  de l o s ­
es t a d o s  .
El  C o n s e j o  de M i n i s t r e s , comun con e l  de l a  CECA,  y con  -  
un r e p r é s e n t a n t e  de c a d a  e s t a d o ,  es e l  ô r g a n o  c l a v e ,  en -
c u a n t o  f  i j  a l a  p o l T t i c a  f u n d a m e n t a l  y a d o p t a  l a s  d e c i s i o -
 ____
nés p o r  u n a n i m î d a d ,  m a y o r  Ta de dos t e r c i o s  o s i m p l e ,  s e - -
\ /  ^ 
g û n X1 a i m p o r t a n c i a  de l a s  de c  i s i o n e s .
\ \  \
PI NTO c r i t  i c a d u r a  m e n t e  que  se p r e t e n d a  i n t e g r a r  l o s  e j é r .
\ \  !
c i t o s  de e s t a d o s ,  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  no e s t a b l e c e n  una e f  i 
c a z  v i n c u l a c i ô n  c o m u n i t a r i a  de su p o l T t i c a  e x t e r i o r  y ,  
p o r  o t r o  l a d o ,  s e h ^ ^  e l  r i e s g o  de t r a n s f e r i r  de e x c l u i r -  
en b é n é f i c i é  de ô r g a n o s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  como e l  C o n s e j o -  
de M i n i s t r e s  C o m u n i t a r i e ,  m a t e r i a s  que  " s o n  n o r m a l m e n t e  -  
c o m p e t e n c i a  de l o s  p a r l e m e n t e s  ( d u r a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  m i ­
l i t a r ,  o r g a n i z a c i ô n  de l a  d e f e n s a ,  dec  i s i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  
e t c . ) .  ( 1 )
El  p r o f e s o r  HERAUD p l a n t e a  l a  d i s y u n t i v a  e n t r e  q u e ,  o b i e n  
l a  CED es un T r a t a d o  en e l  que  una e s t r u c t u r a  a u t o r i t a r i a  
de ô r g a n o s  t é c n i c o s  a b s o r v e  c o m p e t e n c i e s  p o l T t i c a s  de l o s
( 1 )  V e r  en l a  o b r a  c i t a d a  " L e s  O r g a n i t â t i o n s  E u r o p é e n n e s "  p a g . 4 0 .
1 0 9 .
e s t a d o s ,  con  e l  r i e s g o  de t r a n s f o r m a r s e  en una d i c t a d u r a -  
m i l i t a r ,  o , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  CED e s t a  en ma nos de l o s  
e s t a d o s  a t r a v é s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  y sus r e g l a s  de  
v o t a c i ô n .
En r e a l i d a d ,  f r e n t e  a e s t a s  c r f t i c a s  y l a s  muchas  que  s e -  
e x p u s i e r o n  en 1 . 9 5 4 ,  h a y  que  s e h a l a r ,  en p r i m e r  l u g a r ,  
que  l a  n a t u r a l e z a  j u r T d i c a  de e s t a  C o mu n i d a d  es e x a c t a  a -  
l a  de l a  CECA,  que  e x a mi  n a r e mo s  en o t r o  C a p T t u l o ,  l l m i t a n .  
d o n o s  a c a l  i f i c a r i a  de " s u p r a n a c i o n a l ' \  d e n t r o  de  una n u £  
va c a t e g o r T a  " s u i  g e n e r i s " ,  e q u i d i s t a n t e  de l a  F e d e r a c i ô n  
y l a  C o n f e d e r a c i ô n .
.  ,El  p r o b l e m a  se r a d i c a l i z ô  f r e n t e  a l a  CED,  en t é r m i n o s  d i
f e r e n t e s  que  r e s p e c t o  a l a  CECA,  p o r  l a  t r a n s c e n d e n c i a  po
i
I T t i c a  de l a  d e s a p a r i c i ô n  de l o s  e j é r c i t o s  n a c i o n a l e s ,  
i n s t r u m e n  t o  t r a d i c j o n a l  de  l a  s e g u r i d a d  e x t e r n a ,  e i n c l u ­
so mu y a me n ud o ^ ^ ^ m b T é r ^ d  e l a  i n t e r n a  de l o s  e s t a d o s .
1
En s e g u n d o  l u g a r ,  un e x a me n  a i s l a d o  de l a  CED p u e d e  d a r  -
o r i g e n  a l a  c r T t i c a  que  r e c o g T a m o s  de l o s  p r o f e s o r e s  H é - -
\ \
r a u d  y P i n t o ,  o a l a s  o b s e r v a c i o n e s  que  s o b r e  l a  n a t u r a l ^  
z a m i x t a  s e h a l a  O p p e n h e i n  en c u a n t o  " c a m b i a  a l g u n a s  c a r a c  
t e r T s t i c a s  d e l  s i s t e m a  f  e d e  ra 1,(1) con  un s i m p l e  a r r e q l o  i n -  
t e r g u b e r n a m e n t a l  ' ' , o d e l  c a r a c t e r  de i n s t i t u e i ô n  i n t e r n a ­
c i o n a l  " s u i  g e n e r i s " ,  que  no p u e d e  s e r e n c u a d r a d a  en n i n -  
g u n a  de l a s  c a t e g o r T a s  u s u a l  es de u n i ô n  de e s t a d o s ,  c omo-  
se s e h a l a  e l  g r u p o  de  e s t u d i o  d e l  I n s t i t u t e  de R e l a c i o n e s  
I n t e r n a c i o n a l e s  de  B r u x e l a s ,  p r è s  i d i d o  p o r  e l  p r o f e s o r  - -
V i s s c h e r , a l  e s t u d i a r  l a  CECA.  ( 2 )
)
En r e a l i d a d ,  l a  CED p a r e c e  que  q u e d a b a  i n s u f  I c i e n t e m e n t e -  
a r t i c u l a d a ,  s î  no se l l e g a b a  a c o m p l e m e n t a r  con e l  T r a t a -
( 1 )  L . O p p e n h e i m :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  Publ  i c o " .  T r a d u c e i ô n  -  
de l a  8? e d i c i ô n  p o r  J .  L ô p e z  0 1 i v a n  y J . M .  C a s t r o  R i a l .
( 2 )  " L a  Co mmu n a u t é  E u r o p é e n n e  du C h a r b ô n  e t  de  l ' A c i e r " .  C a h i e r o  
de l a  F u n d a t i o n  N a t i o n a l e  d e s  S c i e n c e s  P o l i t i q u e s .  Ar mand C o l i n .  
P a r T s  1 . 9 5 3  -  Pa g .  2 5 5 .
d o ,  i n s t l t u y e n d o  l a  C o m u n i d a d  P o l f t i c a  E u r o p e a ,  que  
se h a b t a  i d o  p r e p a r a n d o  p a r a  l e  l a m e n t e ,  y que  e s p e r a -  
ba l a  r a t i f i c a c î ô n  de l a  " CED"  p a r a  s e r  s o m e t i d o  a -  
l a  a p r o b a c i ô n  de 1 os g o b î e r n o s  de " l o s  s e î s " .
El  a r t î c u l o  38  d e l  T r a t a d o  de l a  " CED"  c o n s t l t u f a  una  
s ô l î d a  b a s e  p a r a  e 1 d é s a r r o i l o  de l a  i n t e g r a c l ô n  p o -  
I T t i c a  y p a r a  e 1 l a n z a m i e n t o  s u c e s i v o  de l a  C o m u n î -  
dad P o l f t i c a ,  que  una  h e t e r o g é n e a  m e z c l a  de f a c t o r e s  
o i n t e r e s e s  d i v e r s e s  h i z o  f r a c a s a r .
V . 3 EL PRQYECTO DE COMUNI DAD PPL I T I C A .
A ) G e n e s i s  h i s t o r i c a  y c r i s i s  d e l  p r o y e c t o
I
Como ya i n d i c â b a m o s  e 1 TRATADO i n s t i t u y e n d o  l a  COMU-  
N I D A d e u r o p e a  d e  DEPENSA t e n f a  î n t î m a  r e l a c  i o n  con -  
e 1 P r o y e c t o  d e ^ 1 a COMUN 1 DAD P OL I T  ICA EUROPEA.  ( l )
La " bOMUNI DAD POL I T  I C A " ,  ad e ma s  de una n e c e s i d a d  f u n  
c i o n a l  p a r a  l a  e f e c t i v a  a p l î c a c i ô n  de l a  " C E D " ,  e r a  
u n a \ ^ o n d i c i on î m p u e s t a  p o r  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  F r a ^  
\ c e s a  .en F e b r e r o  de 1 9 5 2 ,  a l  p r o n u n c i a r s e  s o b r i  e 1 
P r o y e c t o  de COMUNI DAD DE DEPENSA.  La r a z o n  de i mp o -  
n e r  e s t a  c o n d i c i ô n  se b a s a b a  en que  l o s  d i p u t a d o s  
F r a n c e s e s  e s t i m a r o n  que  no e r a  1 6 g i c o  " f u s i o n a r "  e 1 
e j é r c i t o  F r a n c e s  con e l  a l e m a n ,  i n s e r t â n d o 1 os en un 
e j é r c i t o  e u r o p e o ,  s i  no e x i s t  Ta una  p r e v i a  y e s t r e - -  
c h a  c o o r d i n a c i o n  e n t r e  l a s  p o I T t i c a s  e x t e r i o r e s  de -  
ambos p a i s e s  que  se  d é s a r r o i  l a r a  en e 1 s e n o  de una -  
C o m u n i d a d  S u p r a n a c î o n a l .  De e s t a  F o r m a , e l  n u e v o  " e j e^r  
c i  t o  e u r o p e o "  u n i c a m e n t e  se v e r  Ta i m p l i c a d o  en s i t u ^  
c i  o n e s  b é l i c a s ,  en e l  s u p u e s t o  de a g r è s  i o n ,  p e r o  no 
como c o n s e c u e n c i a  de t e n e r  que  r e s p a l d a r  l a s  d e r i v a -
( l )  F r a n c o i s  V i s i n e :  " L ' E u r o p e  P o l i t i q u e " .  L i b r e r i e  Gene r a i e  
de D r o i t  e t  de  J u r i s p r u d e n c e " .  P a r T s  1 9 6 7 .  P a g s .  137 a 1 4 3 . -  
R o b e r t s o n ,  A . H . :  " T h e  E u r o p e a n  P o l i t i c a l  C o m m u n i t y " .  B r i t i s h  
Y e a r b o o k  oF I n t e r n a t i o n a l  Law.  1 . 9 5 1 .  . . .
1 1 1 .
C l o n e s  de una p o l T t I c a  e x t e r i o r  a l e m a n a ,  que  t a  1 v e z  
i n t e n t a r a  o r i e n t a r s e  en e l  f u t u r o ,  a l a  r e c u p e r a c i o n  
de " l o s  t e r r i  t o r i o s  d e l  E s t e " , a n e x i o n a d o s  p o r  R u s i a  
o P o l o n i a ,  o b i e n  a f o r z a r  l a  r e u n i f i c a c i o n  de l a s  -  
dos A 1e ma n i a s .
P a r a i  e l a m e n t e  l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  C o n s e j o  de  
E u r o p a  v e n î a  i n c l u y e n d o  e n t r e  l o s  t e m a s  de d e b a t e ,  -  
d e s d e  su i n s t a u r é e  i o n ,  e l  p r o b l e m a  de l a  u n i f i c a c i o n  
p o l T t i c a  e u r o p e a .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  30 de Ma yo  de 
1 9 5 2 , a n i m a d o s  l o s  m i e m b r o s  de l a  A s a m b l e a  p o r  l a  r ^  
c i e n t e  f i r m a  d e l  T r a t a d o  de P a r T s ,  c r e a d o r  de  l a  CO­
MUNI DAD EUROPEA DE DEPENSA,  a p r o b ô  una r noc i ôn  p o r  l a  
q u e  se  i n s t a b a  a l o s  G o b i e r n o s  de l o s  se i s  p a i s e s  
s i g n a t a r i o s  de l o s  T r a t a d o s  de l a  " CED"  y de l a  " C E C A " ,  
a "^iTe^ e n c a r g a r à r v -  l a  r e d a c c i ô n  de un P r o y e c t o  de T r ^  
do p a r a  l a  f o r m a c i ô n  de una " C o m u n i d a d  P o l T t i c a " ,  
d é ^ c a r â c t e r  s u p r a n a c i o n a l .  T a 1 e n c a r g o ,  se p r é c i s ^  
b a j e n  l a  m o c i ô n ,  p o d r T a  s e r  a s u m i d o  p o r  l a  A s a m b l e a  
Cornu n de l a  " CECA"  o p o r  l a  p r o p i a  A s a m b l e a  C o n s u l ­
t i v a ,  m o d i f i c a d a ,  a t  a 1 e f e c t o ,  en su c o m p o s i c i o n .
La mi sma A s a m b l e a  C o n s u l t i v a ,  p a r a  e l  s u p u e s t o  de 
que  su m o c i ô n  no t u v i e r a  una a c o g i d a  f a v o r a b l e ,  nom^  
b r ô  una C o m i s i ô n  E s p e c i a l  que  se  e n c a r g a r T a  de e l a ­
b o r e r  e l  a n t e s  m e n c i o n a d o  " P r o y e c t o " .
S i n  e m b a r g o ,  l a  s u g e r e n c î a  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i ­
va  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a  t u v o  b u e n a  r e c e p c i ô n  p o r  -  
e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  de l a  " C E C A " ,  c u a n d o  se r e ^  
n i ô ,  en ses  i o n  e s p e c i a l ,  en L u x e m b u r g o ,  e l  10 de  
S e p t i e m b r e  de 1 9 5 2 .
P a r a  e l  e s t u d i o  de 1 " P r o y e c t o "  se c o n s t i t u y ô  una  
A s a m b l e a  e s p e c i a l ,  que  r e c i b i ô  e l  n o mb r e  de A s a m b l e a
1 I z .
"Ad Hoc"  y q u e d o  I n t e g r a d a  po r  l a  t o t a l I d a d  de l o s  -  
m i e m b r o s  de l a  A s a m b l e a  Comun de l a  " C E C A " ,  y p o r  
n u e v e  m i e m b r o s  mas (3 f r a n c e s e s ,  3 a l e m a n e s  y 3 i t a -  
l i a n o s )  e l e g i d o s  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  e s t a s  -  
n a c i o n a l i d a d e s  en l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  C o n s e j o  
de E u r o p a .  •
El  15 de S e p t i e m b r e ,  se c o n s t i t u y ô  l a  ASAMBLEA "AD 
HOC" i n t e g r a d a  p o r  86 m i e m b r o s ,  a c o r d a n d o s e  i n v i t e r  
a t f t u l o  de o b s e r v a d o r e s  a 13 m i e m b r o s  de l a  A s a m - -  
b l e a  C o n s u l t i v a  p r o c é d a n t e s  de l a  r e p r e s e n  t a c i ô n  en  
e l  C o n s e j o  de  E u r o p a  de o c h o  p a i s e s  e u r o p e o s ,  d i s ~ 
t  i n t o s  de " l o s  s e i s " , a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de d i - -  
cho C o n s e j o  y a dos r e p r é s e n t a n t e s  de l a  " C E C A " ( u n  
m i e m b r o  de l a  Al  t a  Au t o r i d a d  y e l  S e c r e t a r i o  d e l  
C o n s e j o  de M î n i s t r o s  de l a  C o m u n i d a d ) .
Log i came n t  e , una A s a m b l e a  t a n  n u m e r o s a ,  c o m p u e s t a , -  
/  e n t r e  m i e m b r o s  y o b s e r v a d o r e s ,  p o r  c i e n t o  dos  p e r  s ^  
n a s ,  no po d T a  a s p i r a r  a e n f r e n t a r s e  con l a  c o m p l i c a ^
/
da t a r e a  de r e d a c t a r  un P r o y e c t o  de C o m u n i d a d  P o l T ­
t i c a ,  p o r  l o  que  se  p r o c e d i ô  a n o m b r a r  una "Com i - -  
s i ô n  C o n s t i t u e i o n a l "  i n t e g r a d a  p o r  v e i n t i s e i s  mi em  
b r o i s ,  l a  c ua  1 r e d a c t a r T a  un " A n t e - P r o y e c t o " ,  c u i -  
d a n d o  de s e g u i r  m a n t e n i e n d o  una p r o p o r c i o n a l i d a d  -  
e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  n a c i o n a 1 i d a d e s . H e n r i  S p a a k  
f u e  e l e g i d o  como P r é s i d e n t e  de l a  A s a m b l e a  "Ad Ho c "  
y e l  a l e m a n ,  c - r i s t i a n o  d e m ô c r a t a .  Von B r e n t a n o ,  
n o m b r a d o  P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n  C o n s t i t u e i o n a l .
La A s a m b l e a  "Ad Ho c "  e x a m i n ô  e l  7 de E n e r o  de 1 9 5 3  
u n a s  " c o n c 1 u s i o n e s "  o b a s e s  que l e  e l e v ô  l a  C o m l - -  
s i ô n  C o n s t i t u e i o n a l ,  p r o p o n i e n d o ,  a l  r e s p e c t o ,  a 1 -  
g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  , y q u e d a n d o ,  f i n a l m e n t e ,  s o - -
113.
m e t i d o  a l  c o n o c i m i e n t o  y d e l i b e r a c i ô n  de l a " A s a m b l e a  
Ad Ho c "  un " P r o y e c t o  de T r a t a d o " ,  que  c o n t e n t a  l o s  -  
E s t a  t u  t o s  de  una  " C o m u n i d a d  E u r o p e a  P o l T t i c a " .
El  p l a z o  que  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  h a b T a  s e n a l a d o  - 
en L u x e m b u r g o ,  é x p i r a b a  e l  l ô d e  M a r z o  de 1 9 5 3 ,  p e r o  
en a q u e l l a  f e c h a ,  t r a s  un t r a b a j o  a r d u o  y d i f i c i l ,  -  
con " p u n t u a l î d a d  e u r o p e a " ,  S p a a k  e n v i a b a  a l  P r e s i d e j n  
t e  de 1 C o n s e j o  de  M i n i s t r o s  de l a  " C E C A " ,  un c o m u n i -  
c a d o  de l a  A s a m b l e a  "Ad Hoc"  a l  que  a c o m p a n a b a  e l  
P r o y e c t o  de T r a t a d o  c o n s t i t u t i v o  de l a  " C o m u n i d a d  -  
P o l T t i c a " .
El  P r o y e c t o  c o n t i n u é  su has t a  e n t o n c e s  f e l i z  c u r s o , -  
s i e n d o  a c o g i d o  f a v o r a b 1e m e n t e  p o r  l o s  M i n i s t r o s  de -  
Asunt t 5T^  E x t  ec, i  o r e s  de  " l o s  s e i s " ,  en l a  r e u n i o n  c e ^ e
b r / d a  e n Roma en F e b r e r o  de 1 9 5 3 »
/ \
El  o p t i m i s m e  en l o s  m e d i o s  " e u r o p e i s t a s " ,  i n c l u s e  -  
" f é d é r a  l i s t  a s " ,  e r a  e x t r a o r d i n a r i o ,  pues  l o s  M i n i s ­
t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  h a b T a n  d a d o ,  t a m b i é n , s u  
c o n f o r m i d a d  a l a  s u g e r e n c i a  h o l a n d e s a  de e s t u d i a r  -  
l a  i m p l a n t a c i ô n  de un " m e r c a d o  u n i c o " .
No o b s t a n t e  l a  b u e n a  a c o g i d a ,  no se l l e g ô  a t o m a r  e l  
a c u e r d o  de s o m e t e r  e l  P r o y e c t o  a l a  a p r o b a c i ô n  de -  
l o s  g o b i e r n o s  de  l o s  s e i s  E s t  a d o s ,  p a r a  p r e p a r a r  su 
f i r m a  y s u b s i g u i e n t e  r a t i f i c a c i o n .  ( 1 )
De G a s p e r i , g r a n  i m p u l s e r  de 1 P r o y e c t o ,  h a b T a  d i m i -  
t i s o ,  y A d e n a  ue r e s t a b a  p r e o c u p a d o  con l a s  i n m e d l a ­
t a  s e l e c c i o n e s .  F r a n c i a  e s t a b a  a t r a v e s a n d o  una de
( l )  C i a  I d e a ,  C . :  " L a  Co mmu n a u t é  P o l i t i q u e  E u r o p é e n n e  h i e r  
e t  d e m a i n " .  A n u a r i o  E u r o p e o ,  v o l .  I .  1 . 9 5 5 .  Pa g .  9 0 4 .
114 .
l a s  n u m e r o s a s  c r i s i s  de G o b l e r n o ,  que  l a  i n e s t a b i l i -  
dad p a r l a m e n t a r i a  h i z o  t a n  f r e c u e n t e s  d u r a n t e  l a  IV -  
Repub  1 i c a .
Por  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  de p o l T t i c a  i n t e r i o r ,  e l  Co 
m i t é  de M i n i s t r o s  de  l a  " CECA"  no se v o l  v i o  a r e u n i r  
h a s t a  N o v i e m b r e  de 19 53  en La H a y a ,  d o n d e  se a c o r d ô
N
c o n s t i t u i r  una  C o m i s i ô n  g u b e r n a m e n t a 1 , que  t o m a n d o  -  
como b a s e  e l  P r o y e c t o  de l a  A s a m b l e a  "Ad H o c " ,  p r e p a -  
r a r î a  un t e x t o  de T r a t a d o .  La C o m i s i ô n  t r a b a j ô  en -  
P a r T s ,  d u r a n t e  c u a t r o  m e s e s ,  y e l  P r o y e c t o  de T e x t o  
p a r a  e l  T r a t a d o  que  i ns t i t u  i r  Ta l a  C o mu n i d a d  P o l T t J _  
c a  E u r o p e a  pudo s e r  e l e v a d o  a l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
de l a  " C E C A 1 . - ^ _  \
\
La e x p e c t a c i ô n  en l o s  m e d i o s  e u r o p e i s t a s  i ba en aumen^ 
t o ,  p o r  1 o q u e ~ e  1— "f IDV I Ml  E NT 0 EUROPEO" ,  c o n s c i e n t e  -  
de l a  t r a s c e n d e n c i a  que  p a r a  l a  f u t u r a  u n i f î c a c i ô n  -  
p o l T t i c a  de l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  p o d T a  t e n e r  e l  
buen f i n  d e l  T r a t a d o ,  f o r m ô  un " C OMI T E  DE A CCI  ON PA­
RA LA COMUNI DAD SUPRANACI ONAL EUROPEA" que  se o c u p ô  
de o r g a n i z a r  un n u e v o  C o n g r e s o  de E u r o p a  en La H a y a .  
E s t e  C o n g r e s o  se i n a u g u r ô  e l  8 de O c t u b r e  de 1 9 5 3 , "  
con me n o r  e s p e c t a c u 1 a r i d a d  y c a l  i d a d  de a s i s t e n t e s  
que  e l  c e l e b r a d o ,  t a m b i é n ,  en La Haya en 1 9 4 8 .  El  
p r o p i o  C o n g r e s o  se  a u t o d e n o m i n ô  como " E s t a d o s  G é n é ­
r a l e s  de l a  P e q u e h a  E u r o p a " .  E n t r e  e l  8 y 10 de  0 £  
t u b r e  f u é  t e ma  f u n d a m e n t a l  de  d e b a t e  e l  P r o y e c  t o  de  
C o m u n i d a d  P o l T t i c a , p o r  a q u e l  e n t o n c e s  en e s t u d i o  -  
p o r  l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de " l o s  -  
s e i s " ,  a d o p t a n d o s e  una r e s o l u c i ô n  en l a  que  se p e -
1 15 .
d Ta l a  i n s t i t u c i o n a l î z a c i ô n  de " u n a  a u t o r i d a d  p o l T t i ­
ca e u r o p e a " , que  c o o r d  i n a r a  a l a s  o t r a s  dos  C o m u n i d £  
d es  E u r o p e a s  s u p r a n a c i o n a l  e s :  l a  " C E C A " ,  y a en f u n c i _ o
n a m i e n t o ,  y l a  " C E D " ,  c u y a  r a t i f i c a c i o n  y p u e s t a  en  
m a r c h a  p a r e c T a  i n m i n e n t e .
El  P r o y e c t o  de  C o mu n i d a d  ’P o l T t i c a ,  " C . E . P . " ,  en A g o s -  
t o  de  1 9 5 4 , e s p e r a b a  en l a s  c a r p e t a s  de  l o s  M i n i s t r o s  
de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  p a r a  s e r  i n c  l u i d o  en e l  O r d e n  
d e l  d Ta de una p r ô x i m a  r e u n i o n .  P e r o  e l  28 de A g o s -  
t o , como ya e x p u s i m o s  en e l  a p a r t a d o  V -  1 d e l  p r é s e n ­
t e  C a p T t u l o ,  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  f r a n c e s a  s i t u ô  en  
v i a  m u e r t a  a l  T r a t a d o  de  l a  " C E D " ,  que  no s e r T a  ya -  
r a t  i f • I c a d o . f
) a d a  l a  i n t e r r e  l a c  i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  ambos T r a t a d o s ,  
e l  f r a c a s o  de l a  " CED"  a r r a s t r o  a l a  " C E P " .
l o s  m e d i o s  " e u r o p e i s t a s "  p r o d u j o  e l  a b a n d o n o  de  
ambos T r a t a d o s  una v e r d a d e r a  c o n m o c i ô n .  Los " f e d £  
r a l i s t a s "  a r r e m e t i e r o n  con sus c r T t i c a s  c o n t r a  e l  -  
m é t o d o  " f u n c i o n a l i s t a "  y c o n t r a  " e l  n a c i o n a l i s m o  
s u b s i s t a n t e " .  P e r o  e l  p l a n t e a m i e n t o  de l a  o f e n s i v a  
p r o p a g a n d T s t i c a  y " l a  a c c î ô n  f é d é r a l ' s t a "  t e n T a  l a  
d i f i c u l t a d  de q u e  q u i e n  h a b T a  a d o p t a d o  e l  a c u e r d o  -  
q u e  m o t i v a b a  e l  d e s m o r o n a m i e n t o  de l o s  P l a n e s  de  
u n i f i c a c i o n  p o l T t i c a ,  e r a  un o r g a n o  de t a n  d e m o c r â -  
t i c a  t r a d i c i o n  y c o m p o s i c i o n  como l a  A s a m b l e a  Nac i £  
n a 1 F r a n c e s a ,  c u y a  r e p r é s e n t a t i v i d a d  d i r e c t a  d e l  
p u e b l o  f r a n c o s  p a r e c T a  i n e u e s t i o n a b 1e .
T e n T a  f u n d a m e n t o s  l a  c o n c l u s i o n  de q u e ,  aûn  e s t a n d o  
e l  p u e b l o  f r a n c e s  d i v i d i d o  a n t e  e l  d é s a r r o i l o  p r o - -
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g r e s l v o  de l a  u n i f î c a c i ô n ,  una ma y o r  T a ,  p o r  m e d i o  de -  
su r e p r e s en t a  c i ôn p a r l a m e n t a r i a ,  h a b T a  p u e s t o  de  man_i_ 
f i e s t o  sus r é s e r v a s  p o r  e l  r i e s g o  qu e  i n t u T a n  se d e r j _  
v a b a  de l a  i n t e g r a c l ô n  de su E j é r c i t o  y su P o l T t i c a  Ex£e  
r i o r  con una n a c i ô n  con  l a  que,  en menos de s e t e n t a  
a h o s ,  h a b T a n  t e n i d o  t r è s  c o n f r o n t é e i o n e s  b é l i c a s .
N
Por  e l l o ,  l o s  " f é d é r a l i s t e s "  l l e g a r o n  a l a  c o n c l u s i ô n  
que  su a c c i ô n  d e b e r T a  c e n t r a r s e  e n p r ë p  a r a r a l a  o p i -  
n i ô n  p u b l i c a  de l o s  e s t a d o s  n a c i o ^ a i e s  e u r o p e o s ,  es  -
j
d e c i r  a l  " p u e b l o  e u r o p e o " .  Con t a  1 f i n ,  f u n o a r o n  un -  
m o v i m i e n t o  l l a m a d o  " E l  C o n g r e s o  d e l  P u e b l o  E u r o p e o " ,
a l  que  ya nos r e f e r i mos en e l  C a p T t u l o  I V .
/
Por  su l a d o ,  J e a n  M o n e t ,  p a r a  s a c a r  a l a  a c c i ô n  e u r o
\p e i s t a  d e l  b â c h e  en q u e  se c o n t r a b a ,  f u n d ô  con p e r s o
I \
n a l  i d a d e s  r e l e v a n t e s  e l  " C o m i t é  de A c c i ô n  p o r  l o s  -
 /    ---------------------
E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a " d e l  que  t a m b i é n  nos hemos
o c u p a d o  ya en e l  C a p T t u l o  a n t e r i o r .
H a b r a  que  e s p e r a r  un aho  ma s ,  es  d e c i r  h a s t a  1 9 5 5 , p ^  
r a  q ue  l a  C o n f e r e n c i a  de M e s i n a , r e l a n c e  de n u e v o  
p o r  m e d i o  de 1 m é t o d o  f u n c i o n a l i s t a ,  e l  p r o g r e s o  de  -  
l a  u n i f î c a c i ô n  e u r o p e a ,  que  o f r e c e r a  n u e v a s  o p o r t u - -  
n i d a d e s  con l a  f i r m a  en Roma e l  25 de M a r z o  de 1 9 5 7 , 
de l o s  T r a t a d o s  que  c r e a r o n  dos n u e v a s  C o m u n i d a d e s  -  
de c a r â c t e r  e c o n ô m i c o ,  q u i z a s  menos " s u p r a n a c i o n a l e s "  
p e r o  que  no d e j a  ban  de r e c o g e r  e l  s e n t i d o  p o l T t i c o  
f i n a l i s t e  de ambas C o m u n i d a d e s :  La ECONOMI CA E U R O - -  
PEA ( C . E . E . )  y l a  de ENERGI A ATOM ICA ( EUROATOM) .
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La C o m u n i d a d  mas p r o p  l a m e n t e  p o l T t i c a ,  l a  " C E P " ,  no -  
l l e g o  n i  s i q u i e r a  a p a s a r  de l a  c a t e g o r T a  de P r o y e c t o .  
P r o b a b 1e m e n t e  se i n t e n t é  m a r c h a r  a c e  1 e r a d a m e n t e  a n i -  
v e l  de l o s  p r o y e c t o s ,  c u a n d o  e l  r a s e r o  de l a s  o p i n i o -  
nes  de g o b e r n a n t e s ,  c a m a r a s  p a r 1 amen t a r i a  s y p o b l a c i £  
n é s ,  v o l v T a n  a s e r  n a c i o n a l i s t a s ,  a l  p r o d u c i r s e  cam-  
b i o s  en l a  s ï t u a c i ô n  i n t e r n a c  i o n a l  y » . p a s a r ,  en c o n s £  
c u e n c i a ,  de l a  n e c e s i d a d  de l a s  i n t e g  r a c  i o n e s  po 1 T t  
c a s  y d e f e n s i v a s  a l a  c a t e g o r T a  de l o s  " p r o y e c t o s  de
f u t u r o "  y no de l a s  " n e c e s i d a d e s  de p r é s e n t e " .
Si  l a  c i e n c i a  f i c c i ô n  no r e q u i r i e r a  un e x c e s o  de i m a ­
g i n é e  i o n ,  s e r T a  i n t e r e s a n t e  i m a g i n e r  como se h a b r T a n  
d é s a r r o i l a d o  l o s  a c o n t e c î m î e n t o s  de H u n g r T a  y  Sue z  -  
( g u e r r a  de l o s  s e i s  d T a s )  de 1 9 5 6 ,  con l a  " CED"  y l a  
" C E P " ,  i ns t  i t u e  i 0/1^1 i za des  y en p l e n o  f  une i o n a mi  e n ­
t o  .
Los demas p r o y e c t o s  y p l a n e s  de c a r â c t e r  p o l T t i c o  -
\
que  a n a l i z a r e m o s  mas a d e l e n t e ,  r e s p o n d e r â n  ya a
\
o t r a  n a t u r e l e z a  d i s t i n t a .  La " i n t e g r a c l ô n  s u p r a n a ­
c i o n a l "  s e r a  s u s t i t u i d a  p o r  l a s  f o r m u l a s  de " c o o p e -  
r a c i o n "  en ma y o r  o me n o r  g r a d e .
B) N a t u r e l e z a  J u r T d i c a  e I n s t i t u e  I o n e s  d e l  P r o y e c t o  de  
C o m u n i d a d  P o l T t i c a .
A n t e  t o d o  es n e c e s a r i o  h a c e r  una p r e c i s i o n  c l a s i f i -  
c a d o r a . A l  e x p o n e r  l a  p a r t e  h i s t o r i c a ,  a l u d T a m o s  a -  
d o s  t e x t e s  d i f e r e n t e s  que  se h a b T a n  t e n i d o  en c u e n -  
t  a en l a  p r é p a r é e  i o n  de 1 t e x t o  d e l  T r a t a d o :  El  p r i -
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me r o  e r a  e l  P r o y e c t o  que  l a  A s a m b l e a  "Ad H o c " ,  po r  -  
c o n d u c t o  de su P r é s i d a n t e  S p a a k ,  r e m i t  i o  a G e o r g e s  BJ_ 
d a u l t .  P r é s i d e n t e  en f u n c i o n e s  d e l  C o n s e j o  de  M i n i s - -  
t r o s  de l a  " C E C A " , e l  10 de  M a r z o  de 1 9 5 3 ,  f r u t o  d e l  -  
t r a b a j o  de l a  " C o m i s i ô n  C o n s t i t u e i o n a l "  p r e s i d i d a  p o r  
Von B r e n t a n o .  El  s e g u n d o t e x t o  f u é  e l  p r e p a r a d o  p or  
una " C o m i s i ô n  G u b e r n a m e n t a 1" y que  q u e d ô  t e r m i n a d o  -
e l  15 de M a r z o  de 1 9 5 4 .  E s t e  u l t i m o  t e x t o  de p r o y e £
\
t o ,  p a r e c e  s e r  que  se b a s a  en e l  p r i m e r o  y que  s o l o  
i n t r o d u c T a  l i g e r a s  m o d i f i c a c i o n e s , ma s de t é c n i c a  j  £
r î d i c a  que  b a s a d a  en d i f e r e n c i a s  de  f o n d o ./
El t e x t o  qu e  en r e a l i d a d  se c o n o c e  es e l  p r i m e r o ,  o 
sea  e l  a p r o b a d o  p o r  l a  A s a m b l e a  "Ad Hoc"  y e l e v a d o ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  a l  C o m i t é  de M i n i s t r o s  de l a  " C E C A " .
a )  N a t u r a l é z a  J u r T d i c a  y o b j e t i v o s  de l a  C o m u n i d a d .
Pod^mos e n c u a d r a r l a  d e n t r o  de e sa n u e v a  c a t e g o - -  
r T A " s u i  g e n e r i s " ,  que  c o n s t i t u y e n  l a s  " C o m u n i d £  
d e s^\S u p r a n â c i o n a l s s " ,  s i t u a d a s  e n t r e  l a  C o n f é d é ­
r é e  i o n  y l a  f e d e r a c i ô n .  S o b r e  l a  " s u p r a n a c i o n a -  
1 i d a d "  nos e x t e n d e r e m o s  en e l  p r ô x i m o  C a p T t u l o .
E s t a  C o m u n i d a d ,  como l a s  o t r a s  ya e x i s t e n t e s , h £  
b r T a  t e n i d o  p e r s o n a l i d a d  j u r T d i c a  p r o p i a  de am-  
b i t o  i n t e r n a c i o n a l ,  p u d i e n d o  c o n c l u i r  t r a t a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y a d h e r i r s e  a o t r o s  e x i s t a n t e s .
El  a r t T c u l o  4 d e l  t e x t o  d e l  T r a t a d o  d e c T a :
" L a  C o m u n i d a d  t i e n e  p e r s o n a l i d a d  J u r T d i c a  y -  
l a  c a p a c i d a d  j u r T d i c a  n e c e s a r l a  p a r a  p o d e r  
e j  e r c e  r sus f u n c i o n e s " .
119 .
La C o m u n i d a d  t e n d r î a  como m i e m b r o s  a l o s  E s t a d o s , -  
l o s  c u a l e s  m a n t e n d r T a n ,  no o b s t a n t e ,  su p e r s o n a l i -  
d a d  j u r T d i c a  p r o p i a .  El  t e x t o  l o  p r é c i s a :
" A r t T c u l o  I f  La C o m u n i d a d  e s t a  f u n d a d a  s o b r e  l a  
u n i o n  de l o s  p u e b l o s  y de l o s  E s t a d o s ,  e 1 r e s -  
p e t o  de  su p e r s o n a l  i d a d  y 1 a l e g a l  i d a d  de sus -
d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s .  Es i n d i so l u b i e ' ' .
i
E s t a r T a m o s  en p r e s e n c i a  de u n t i p o  de C o mu n i d a d/
s i n  p r e c e d e n t e  h i s t ô r i c o .  Sus o b j e t i v o s  v e n T a n  d£  
f i n i d o s  en e l  a r t T c u l o  2 ° ,  y t e n T a n  su b a s e  en e l  
a r t T c u l o  38 d e l  T r a t a d o  de l a  " C E D " :
" C o n t r i  b u i r  a l a  s a l v a g u a r d i a  en l o s  E s t a d o s  
m i e m b r o s  de l o s  d e r e c h o s  d e l  h o mb r e  y de  sus -  
l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l  e s ;  c o o p e r a r  con l a s  
o t r a s  n a c i p n e  s F i  5"r e s p a r a  g a r a n t  i z a r  l a  s e g u -  
r i d ^  %cfe^l^os e s t a d o s  m i e m b r o s ;  a s e g u r a r  l a  coor_ 
i n a c i o n  de l a  p o l T t i c a  e x t e r i o r  de l o s  e s t a - -  
dos m i e m b r o ^ ;  p r o m o v e r ,  en a r m o n T a  con l a  e c o -  
iQ m \a " ^ e  Tos e s t a d o s  m i e m b r o s  l a  e x p a n s i o n  e c £  
nom i c a ,  l a  e l e v a c i ô n  d e l  n i v e l  de v i d a  y e l  -  
d e s e n v o l v i m i e n t o  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n o m y  
c a s  y de  l a  mano de o b r a  y c o o p e r a r  e s t r e c h a -  
m e n t e  con  e l  C o n s e j o  de  E u r o p a ,  l a  C o m i s i ô n  -  
E u r o p e a  de D e r e c h o s  y l a  OTAN. ' "
Se i n s e r t a  como f i n e s  de l a  C o m u n i d a d  f o r m u l a r , p o r  
m e d i o  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  p o r  su p r o p i a  i n i c i £  
t i v a  o p o r  l a  de l a s  C a m a r a s  d e l  P a r l e m e n t e ,  p r o ­
pos i c i o n e s  en r e l a c i ô n  con l o s  o b j e t i v o s  que  f  i j  a 
p a r a  l a  " CED"  e l  a r t T c u l o  2 f
1 2 0 .
F i n a l m e n t e ,  se c o n t e m p l a b a  en e l  a r t T c u l o  5 ° l a  i n -  
t e g r a c i ô n  de l a  " CECA"  y l a  " CED"  con l a " C o m u n i d a d  
P o l T t i c a " ,  p a r a  l l e g a r  a f o r m a r  una s o l a  C o m u n i d a d ,  
a u n q u e  l a  "CECA"  y l a  " CED"  s e g u i r T a n  c o n s e r v a n d o  
una c i e r t a  a u t o n o m T a  r e s i d u a l  en m a t e r i a s  f i n a n - -  
c i e r a s  y a d m i n i s t r a t i v e s .
\
\
b ) Sus I n s t i t u e i o n e s .
La C o m u n i d a d  e s t a r T a  c o m p u e s t a  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  
i n s t  i t u e  i o n e s  : j
/
-  e l  P a r l e m e n t e  con  dos C a m a r a s .
-  e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r o s .
-  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
-  e l  T r i b u n a l  de  J u s t i c i a ,
-  y e l  C o n s e j o  E c o n ô m î c o  S o c i a l .
A n^T ! cémos  1 a 5 p o r  s e p a r a d o .
EL PARLAMENTO
lF unc  i o n e s : Ambas C a ma r a s  t i e n e n  l a s  mi s ma s  f u n c i £  
n é s .
L e g i s l a t i v e  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  de  c om-  
p e t e n c i a  c o m u n i t a r i e .
E m i t  i r T a r e c o m e n d a c  i o n e s  y p r o p o s i c i o -  
nes  a l o s  ô r g a n o s  e j e c u t i v o s .
A p r o b a r T a  1 os P r e s u p u e s  t o s  de  l a  Comu­
n i d a d .
Compos i c i  on : C â ma r a  de l o s  P u e b l o s : Por  e l e c c i ô n  d_i_ 
r e c t a  de l a  p o b l a c i ô n  de l o s  s i g u i e n t e s  
t e r r i t o r i e s  y d e l  n u mé r o  de d i p u t a d o s  -
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que  se s e h a l a  a c o n t i n u é e  i o n :
R e p u b l i c a  F e d e r a l  de  A l e m a n i a  63  
B ë l g i c a  30
F r an c î a 7 0
Ho l a n d e  , • 30
\
I t a l i e  \ 63
\
L u x e m b u r g o  12
\  T o t a l :  268
R e p r é s e n t a r T a  a l a  p o b l a c i ô n  de l a  C o ­
m u n i d a d .  \
S e n a d o :  I n t e g r a d o  p o r  s e n a d o r e s  que  r e -
p r e s e n t a r î a n  a l  p u e b l o  de  c a d a  e s t a d o  -
/
c o n  l a  s i g u i e n t e  d i s t r î b u c i ô n :
R e p u b 1 i c a ^ J e d e r a H  de A l e m a n i a  21
B é 1 a i  t a ^  1 0
F r a n c i a 21
H oil a n d a 10
I t a l ^  21
L u x e m b u r g o  4
T o t a l :  87
E l i g e  a l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  Ej  e c u t £  
v o .
EL CONSEJO DE M I N I S T R O S  NACI ONALES
F u n c i o n e s : S i m i l a r e s  a l  de  l a  " C E C A " ,  es d e c i r ,  de
a r mon i z a c i ô n  de  l a  a c c i ô n  d e l  " C o n g r e s o  
E j e c u t i v o  e u r o p e o "  y l o s  G o b i e r n o s  de  -  
l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s .
Compos i c i ô n : El  G o b i e r n o  de  c a d a  E s t a d o  n o m b r a r T a
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un d e l e g a d o .
P r e s î d e n c i a  t u r n a n t e  c a d a  t r è s  m e s e s .
X
C o n t r o l  ; En m a t e r i a  de d e c  i s i o n e s  e c o n o m i c a s  que  
a f e e  t e  n a l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s ,  e l  C o n ­
s e j o  de  M i n i s t r o s  t i e n e  c o m p e t e n c i a  p a ­
r a  v e t a r  l a s  d e c  i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  E j e  
t  i v o .
\
EL CONSEJO EJ ECUT I VO
F u n c i o n e s . E s t a  e n c a r g a d o  de a s e g u r a r  a l  G o b i e r n o  
de l a  C o m u n i d a d . N é g o c i a  y c o n c l u y e  l o s  
a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e p r e s e n t a n d o  
—1-a X o m u n i d a d .
X
Compos i c i 6 : Su P r é s i d e n t e  e l e g i d o  p o r  e l  S e n a d o ,
d e s i g n a r T a  a l o s  o t r o s  m i e m b r o s ,  que  r £  
c i  ben e l  n o mb r e  de " M i n i s t r o s  de l a  C£  
m u n i d a d " .  , S o l o  dos p u e d e n  t e n e r  l a  
mi s ma  n a c i o n a l i d a d .
D u r a c i o n  d e l  manda t o : C e s a r  Tan a l  f i n a l  i z a r  e l
manda t o  de l o s  m i e m b r o s  de l a  Câ ma r a  -  
de l o s  P u e b l o s ;  p o r  n o m b r a m i e n t o  p o r  -  
e l  S e n a d o  de n u e v o  P r é s i d e n t e ; y  p o r  m£  
c i ô n  de c e n s u r a  a p r o b a d o  p o r  l a  C â ma r a  
p o r  ma y o r  Ta de 3 / 5  de  sus m i e m b r o s .
Se a c u s a ,  p o r  l a  f o r m a  de c é s a r  l o s  m i e m b r o s  d e l  
C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  una a ma l g a ma  de " vo t o  de c e n s £  
r a  c o n s t r u c t i v e " ,  i n s p i r a d o  en e l  s i s t e m a  de s u s -  
t i t u c î p n  d e l  Ca ne  i l  1 e r ,  p r é v i s  t o  en l a  Ley  F u n d £  
m e n t a l  de  Bonn de 1 9 4 9 ,  c o m b i n a d a  c on  e l  " p a r l a -
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m e n t a r i s m o  m o d e r a d o "  r e p r e s e n t a d o  en e l  p o r c e n t a j e  
e x i g î d o  p a r a  que  p r o s p é r é  l a  m o c i ô n  de c e n s u r a .
EL TR I BUNAL DE JUST I C I  A
Se p r e v e î a  que  e x i s t i r  Ta un.  s o l o  T r i b u n a l  p a r a  l a  
" C E C A " ,  " CED"  y " C P E ‘ , c o m p u e s t o  de un mâ x i mo  de -  
q u i n c e  m i e m b r o s  d e s i g n a d o s  p o r  e l  . C o n s e j o  E j e c u t i ­
v o  de l a  " C P E ' , c o n  l a  a p r o b a c i ô n  d e l  S e n a d o .  Su 
c o m p e t e n c i a  s e r T a ,  e l  a s e g u r a r  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  -  
T r a t a d o  (o t r a t a d o s )  y de l a  l e g i s l a c i ô n  e ma n a d a  -  
d e  l a  C o m u n i d a d  ( o C o m u n i d a d e s ) ,  a s T como r e s o l v e r  
l o s  p r o b l è m e s  de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de u no y o t r a .
i
EL CONSEJO ECONOMI CO Y SOCI AL
E s t a  i n s p i r a d o  en un o r g a n o  de s e me j  a n t e  d e n o m i n a -
c i ô ^ d e  l a  C o n s t  i t u c i ô n  f r a n c e s a  de 1 9 4 0 ,  y t e n d  r Ta
/ \
f u n c i o n e s  c o h s u l t i v a s  y a s e s o r a m i e n t o  a l  C o n s e j o  
E j e c u t i v o  y a l \ p a r l a m e n t o .
\  y
La AsambT-ea-^"'^d Ho c "  t u v o  e s p e c i a l  i n t e r é s  en i n -  
t r o d u c i r  un c i e r t o  g r a d o  de " p a r l e m e n t a r i s m e "  en 
l a  o r g a n i z a c i ô n  i n s t i t u e i o n a l  de l a  " C E P "  y en 
a f i r m a r  su a u t o n o m T a .  Por  o t r o  l a d o ,  l a  P r e s i d e ^  
c i a  de l a  C o m i s i ô n  c o b r a b a  t a  1 r e l i e v e ,  que  e x i s -  
t T a n  muy f u n d a d a s  d u d a s  r e s p e c t o  a que  l o s  M i n i s ­
t r o s ,  a n t e s  de a p r o b a r  e l  P r o y e c t o ,  no p r o c e d i e -  
s e n  a " s u a v i z a r "  l a s  c o m p e t e n c i e s  d e l  P a r l e m e n t e ,  
s o b r e  t o d o  en m a t e r i a  n o r m a t i v e  y a " r e d u c i r "  de  
l a  C o m i s i ô n ,  en sus  r e l a c i o n e s  con l o s  e s t a d o s  -  
m i e m b r o s .
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A p a r t i r  de 1 9 5 4  l o s  P r o y e c t o s  o P l a n e s  de  u n i f  i c £  
c i ô n  con  o b j e t i v o s  p r i m o r d i a l  m e n t e  p o l T t i c o s ,  s u - -  
f r i r â n  un p a r e n t e s  i s  de c a s i  c u a t r o  a n o s .
U n i c a m e n t e  en 1 9 5 7 ,  se r e a c t i v a r â  e l  p r o c e s o  u n i -
t  arr i o con  l a  s Comun i d a d e s  E c o n ô m i c a s  r é s u l t a n t e s  -
'\
de 1 T r a t a d o  de Roma,  que  c o m e n z a r â n  a s u p l i r  e l  - -  
f r a c a s o  de l a  " CED"  y de  l a  " C E P " ,  r e f o r z a n d o  e i -  
d é s a r r o i l o  de  l a  u n i f î c a c i ô n  p o r  l a  v i a  f u n c i o n a l .
. I
V - 4  LA COOPERACION PPL IT ICA I N T E R - ESTATAL .
El  a c c e s o  d e l  G e n e r a l  De G a u l l e  a l a  P r e s i d e n c i a  de  
l a  R e p u b l i c a  F r a n c e s a  y l a s  n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s  que  
en p o l T t i c a  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  v a n  a a p a r e c e r  -  
con l a  V R e p u b l i c a ,  t e n d r â n  su r e f i e j o  c o n c r e t e  en -  
 ^ e l  d é s a r r o i  l o  de l a  u n i f î c a c i ô n  e u r o p e a .  ( 1 )
C
Es n o t o r i o  q u e  l o s  d i p u t a d o s  " g a u l l i s t a s "  i n f l u y e r o n  
a c u s a d a m e n t e  en l ^ v o t a c i ô n  n e g a t i v e  d e l  30 de  A g o s t o  
de 1 9 m b 1 e a N a c i o n a l  f r a n c e s a ,  y que  m o t i -
vô  e l  a b a n d o n o  de l a  " C E D " .  Las i d e a s  d e l  G e n e r a l  -  
P r é s i d e n t e  s o b r e  l a  u n i f  i ca c i ôn e u r o p e a  no e r a  n 
n i ng u n s e c r e t o ,  a û n  a n t e s  de s e r  l l a m a d o  a l  p o d e r .  -  
" C o o p e  r a  c i ô n " , con  l o s  demâs p a i s e s  m i e m b r o s  de  l a s  
Comun i d a d e s  en e l  s e c t o r  e c o n ô m i c o ,  c o n  l a  p o s i b i l  i -  
dad de e x t e n d e r l a  a a s p e c t o s  d e f e n s i v e s  o de r e l a c i £  
nés i n t e r n a c i o n a l e s ,  e r a  l a  f ô r m u l a  que  " e l  g a u l l i s ­
me" p o s t u l a b a ,  f r e n t e  a l a s  î n t e g r a c i o n e s  s u p r a n a c Î £  
n a l e s .  No mas p e r d  I d a s  de s o b e r a n T a , e r a  e l  e j  e de l a  
p o l T t i c a  de l a  " E u r o p a  de l a s  P a t r i a s " , a l a  que  dedj _  
c a r e m o s  una e s p e c i a l  a t e n c i ô n  en e l  p r ô x i m o  C a p T t u l o .
( 1 )  R o g e r  M a s s i p :  " De  G a u l l e  e t  l ' E u r o p e " .  F l a m m a s i o n .  P a - -
r T s l . 9 6 3 . P a g . 2 5 *  . . .
1 25 .
De G a u l l e ,  se h a b T a  e n t r e v i s t a d o  con A d e n a u e r ,  a p e n a s  
n o m b r a d o  J e f e  de G o b i e r n o  ( C o 1o m b e y - 1e s - D e u x - Eg 1 i s e s  , 
14 de S e p t i e m b r e  de 1 9 5 8 ) .  Como P r é s i d e n t e  de l a  R e p £  
b l i c a ,  a q u i e n  l a  C o n s t i t u e  i o n  de O c t u b r e  de 1 9 5 8  r e -  
c o n o c T a  una f u n c i o n  d i r e c t o r a - d e  l a  p o l T t i c a  i n t e r n a -  
c i o n a l ,  se  e n t r e v i s  t o  en Roma con G r o n c h i ,  P r é s i d e n t e  
de l a  R e p u b l i c a  i t a  l i a n a ,  y c o n  Seg n i  , e n t o n c e s  J e f e  
de G o b i e r n o ,  p u b l i c a n d o  un comu n i c a d o , f e c h a d o  en 26  
de J u n i o  de 1 9 5 9 ,  en e l  que  ambos e s t a d i s t a s  se  p r o - -  
n u n c i a b a n  p o r  l a  c o o p e r a c î o n  p o l T t i c a  e n t r e  l o s  s e i s  
E s t a d o s  m i e m b r o s  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  p r e v i e n d o s e  l a  
c r e a c i ô n  de un SECRETARI ADO P O L I T I C O  PERMANENTE con  -  
s e d e  en P a r T s .  E s t a  p r o p u e s t a  f u é  r e c i b i d a  c o n  r e s e £  
v a s  y no p r o s p é r é ,  p o r  c o n s  i de r a  r que  se t r a t a b a  de -  
un i n t e n  t o  h e g e m o n i c o  d e l  G e n e r a l ,  s e m e j a n t e  a l  d e l  -  
de c r e a c i ô n  d e l  D i r e c t o r i o  a n g 1o - g a  1o - a m e r i c a n o  en  
s e p t i e m b r e  de 1 9 5 8 .
V - 5 .  EL PLAN DE CONSULTAS P E R I O D I C A S .
En N o v i e m b r e  de 1 9 5 9 ,  d e s p u é s  de  un c o l o q u i o  e n t r e  -  
e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r o s  y l a  A s a m b l e a  P a r l a m e n t a r i a  
de l a s  C o m u n i d a d e s ,  l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o ­
r e s  de  " l o s  s e i s "  a c o r d a r o n  en L u x e m b u r g o  e l  23 de  -  
N o v i e m b r e  de 1 9 5 9  , c o n s u l  t a r s e  c a d a  t r i m e s t r e . E 1 -  
c o m u n i c a  d o d e c T a :  " L e s  c o n s u l t a t i o n s  a u r o n t  t r a i t  -  
a u s s i  b i e n  a u x  a s p e c t s  p o l i t i q u e  de l ' a c t i v i t é  d e s  -  
C o mmu n a n t é s  e u r o p é e n n e s  q u ' a u x  a u t r e s  p r o b l è m e s  i n ­
t e r n a t i o n a u x .  Le s i x  m i n i s t r e s  se r é u m i r o n t  t o u s  1e s 
t r o i s  mo i s  e t  l e s  c o n s u l t a t i o n s  s e r o n t  e n t r e p r i s e s  -
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s a n s  p r é j u d i c e  d e s c o n s u l  t a t i o s  o n t  l i e u  d a n s  l e  c a d r e  
de 1 ' OTAN e t  de  1'  UEO"
En c o n s e c u e n c i a ,  l o s  m i n i s t r o s  se r e u n i e r o n  p o r  p r i m e
r a  v e z  en Roma e l  25 de E n e r o  de 1 . 9 6 0 ,  c o n t i n u a n d o  -
con  o t r a s  r e u n i o n e s ,  en I . 9 6 O,  en Roma,  L u x e m b u r g o  y
\ \
La H a y a .  \
V - 6 . E L  P L A N  D E  G A U L L E :  "  E L  C O N C I E R T O  O R G A N I Z A D O "  ( I )
DE G A U L L E , d e s p u é s  de c o n t r a s t e r  con  A d e n a u e r  y F a n - -  
f a n i ,  su f o r m a  de e n t e n d e r  l a  c o o p e r a c i ô n  p o l f t i c a ,  -  
u t i l i z a n d o  como p 1 a t a  f o r m a  de l a n z a m i e n t o ,  una de sus  
e s p e c t a c u  1 a ^ ^ ^ y /C ^ n fe r e n c  i a s de p r e n s a ,  e 1 5 de Se p t  i e £  
b r e  de ^ K ^ 6 0 , e x p u s o  su P l a n  c o n s i s t a n t e  en un " c o n c e r t  
o r g a n i z é ,  r é g u l i e r ,  d es  g u v e r n e m e n t  r e s p o n s a b l e s , e t  -  
p u i • / 1e t r a v a i l  d ' o r g a n i s m e  s p é c i a l i s é s  d a n s  c h a c u n  - -  
d e /  d o m a i n e s  communs e t  s u b o r d o n n é s  a u x  g o u v e r n e m e n t s " .  
Ta I "  c o n c i e r t  o r g a n i z a d o "  se d é s a r r o i  l a r a  m e d i a n t e  - -  
una A s a m b 1ea que  e s t a r a  f o r m a d a  p o r  d e l e g a d o s  de l o s  -  
P a r l a m e n t o s  N a c i o n a l e s .  De G a u l l e ,  s i n  e m b a r g o ,  no 
c o n c r e t e  c u a l e s  s e r a n  l a s  a t  r i  b u e i o n e s  de d i c h a  A s a m b l e a  
n i  sus  r e l a c i o n e s  con " l o s  o r g a n i s m e s  e s p e c i a l i z a d o s " .  
p a r a  l a  f u n d a m e n t a c i ô n  d e m o c r a t  i c a  y p o p u l a r  d e l  " con -  
c i e r t o " ,  p r o p o n i a  su p r e d i l e c t a  f o r m u l a  de 1 " r e f e r e n - -  
d um" , que  en é s t e  c a s o  t e n d r a  a m b i t o  e u r o p e o  ( d e n t r o  -  
' d e  l o s  s e i s  e s t a d o s  de  l a s  C o m u n i d a d e s ) ,  c a r a c t e r  " s c -  
l e m n e "  y p o r  f i n a l i d a d  " d o n n e r  a ce  d é p a r t  de  l ' E u r o p e  
l e  c a r a c t è r e  d ' a d h e s i ô n ,  d ' i n t e r v e n t i o n  p o p u l a i r ,  q u i  
l u i  e s t  i n d i s p e n s a b l e " .
El  " c o n c  i e r t o  no t u v o  l a  a c o g i d a  que  e s p e r a b a  e l  P r e -
( 1 ) En l a  c i t a d a  o b r a  " De  G a u l l e  e t  L ' E u r o p e "  de M a s s i p ,  -  
Pag s . 66  a 6 9 • * ’ *
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s i d e n t  e f  r a n c e s , ya que  s u r g i ô  l a  s o s p e c h a ,  t a  1 v e z  -
no d e s c a m I n a d a  , que  l a  a l  us i o n  a i m p r e c i s o s  " d o m a i n e s
\
communs"  y a " o r g a n i s m e  s p é c i a l i s é s "  " s u b o r d o n n é s  a u x  
g o u v e r n e m e n t s "  i mp i  i ca ba un P l a n  p a r a  d e s m o n t a r  l a s  -  
t r è s  Comun i d a d e s .  E u r o p e a s  e x i s t a n t e s .
\
\
V - 7 . EL PROYECTO DE " U N I O N  PPL I T ICA EUROPEA"
La s i t u a c i ô n  de l a  " c o o p e r a c i ô n "  p o l T t i c a  e x i g i a  c e -  
l e b r a r  una r e u n i ô n  " e n  l a  c u m b r e " . E s t a  t u v o  l u g a r ,  
en P a r i s ,  e n t r e  J e f e s  de E s t a d o  y e l  G o b i e r n o  de  
" l o s  se i X ' , l o s  d T a s  10 y 11 de F e b r e r o  de 1 . 9 6 1 .
En é s t a  p r i m e r a  r e u n i ô n  a l  mâ x i mo  n i v e l ,  se p u b l i c ô  
e l  h a b i t a i  c o r t i u n i c a d o  que  e n t r e  o t r a s  m a n i f e s t a c i £  
nés r e c o g T a  l a  s i g u i e n t e  de e s p e c i a l  i n t e r é s :
" . . .  1 ' e t a b 1 ( s s e m e n t  un E u r o p e  d ' u n  n o u v e a u  t y p e  de
r a p p o r t s  f o n d é  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  m a r c h e  un_i_\
que e t  s u r  un c o o p e r a t i o n  p o l i t i q u e  d a n s  un e s p r i t  
d ' a m i t i é ,  de c o n f i a n c e  e t  d ' é g a b i t é ,  c o n s t i t u e  un -  
de s  f a i t s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  d a n s  l a  p é r i o d e  a c t U £  
l i e " .  ( 1 )
Se a c o r d ô ,  e l  d é s a r r o i l o  de t a i e s  p r o p o s i t o s ,  l a  
f o r m a c i ô n  de una Com i s i ôn i n t e g r a d a  p o r  r e p r é s e n t a i ^  
t e s  de  l o s  s e i s  G o b i e r n o s ,  e n c a r g a d a  de p r e p a r a r  un 
p r o y e c t o  p a r a  l a  c r e a c i ô n  de una ( UNI ON P O L I T I C A  - -  
' -  e u r o p e a ) , a s T como de e s t u d i a r  o t r o s  p r o b l e m a s  r e 1£  
t  i vos  a l a  c o o p e r a c i ô n  e u r o p e a ,  con e s p e c i a l  ded i C£  
c i ô n  a l o s  c o n c e r n i e n t e s  a l  d é s a r r o i l o  de l a s  Comu-  
n i da de s .
El  e s t u d i o  d e l  P r o y e c t o  de " UNI ON P O L I T I C A  E U R O P E A " ,
( 1 )  C h r o n i q u e  du P o l i t i q u e  E t r a n g è r e  XX.  4 . J u 1 i o . 1 9 6 7 . Fsg . 
3 8 9 . " D é s a r r o i l o  de l o s  i n t e n t e s  de u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a -  
de 1 , 9 6 0 - 6 2  y f r a c a s o  de l a s  n é g o c i é e i o n e s " .  . . .
, - T2 8 .
‘c l e b e r â  e s t a r  de t e r m  i n a d o  p a r a  l a  p r ô x i m a  r e u n i ô n  d e l  
ma x i mo  n i v e l ,  que  se h a b r â  p r o g a m a d o  c e l e b r a r ,  en  
Bo u n , en e l  mes de J u l i o  de I . 9 6 I .
La C o m i s i ô n  i n t e r g u v e r n a m e n t a  1 , a c o r d ô  en M a r z o  de -
1 . 9 6 1 , s u b d i v i d i r s e  p a r a  una m a y o r  e f i c a c i a  de su 
t r a b a j o  en dos  Sub~Comi  s i o n e s : Una p a r a  l o s  p r o b 1e - -  
ma s de l a  " c o o p e r a c i ô n " , p r e s i d i d a  p o r  e l  a l e m a n  
Ophu 1 s y o t r a  p a r a  l o s  p r o b l e m a s  c u l t u r a l e s , p r e s i d 
da p o r  e l  L u x e m b u r g u e s  P e s c a t o r e ,  de q u i e n  e l  a u t  o r 
de l a  t e s  i s  f u é  a l u m n o  en e l  eu r so que  s o b r e  " I n s t i -
I
t  uc i o n e s  e u r o p e a s "  d i c t  a do en L u x e m b u r g o ,  p r é c i s a - -  
m e n t e ,  en J u l i o  de  1 . 9 6 1 .
Por  " p r o b l e m a s  de c o o p e r a c i ô n "  se e n t e n d  i an f undamei n  
t a l m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  y l a  d e f e n s a  . La 
i n c l u s i ô n  de é s t a  u l t i m a  m a t e r i a  s u s c i t é  a 1g u n o s  p r £  
b 1ema s p o r  p a r t e  f r a n c e s a .
La A s a m b l e a  P a r l a m e n t a r i a  de l a s  C o m u n i d a d e s , c o n  l a  
f i n a l i d a d  de p r o m o v e r  e l  d é s a r r o i l o  de l a  " u n i f i c a - -  
c i ô n  P o l i t  i c a " , en un moment o  que  p a r e c i a  p r o p i  c i o ,  -  
f u e ,  p r e p a r a n d o  p a r a  l e  l a m e n t e  con d e s t i n o  a l a  C o m i - -  
s i ô n  I n t e r g u v e r n a m e n t a  1 , un " I n f o r m e  que  d e b e r T a  s e r ,  
p o s t e r  i o r m e n t e ,  e l e v a d o  a l o s  G o b i e r n o s  de  " l o s  se i s ' . '
El  e x - m i n i s t r o  b e l g a  F.  DEHOUSSE, P r é s i d e n t e  de l a  -  
A s a m b l e a  a s u m i ô  l a  r e s p o n s  a b i 1 i d a d  de r e d a c t a r  e l  
" I n f o r m e ,  e l  c u a l  f u e  l e i d o  e l  28 de J u n i o  de I . 9 6 I ,  
v o t a n d o s e  una r e s o l u c i ô n  p o r  l a  que  se r e m i t i a  a l o s  
J e f e s  de E s t a d o  y de G o b i e r n o  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s  i d £  
r a c i o n e s  y p e t i c i o n e s :  Que l a  A s a m b l e a  c o n s i d é r a  de 
g r a n  i n t e r é s  " l a s  r e u n i o n e s  de l a  c u m b r e "  p u e s t o  que
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pod r a n  c o l a b o r a r  e f i c a z m e n t e  a r e f o r z a r  l a  c o o p e r a - -  
c l o n  p o l T t i c a  e n t r e  l o s  G o b i e r n o s ,  p e r o ,  p o n i e n d o  de  
r e l i e v e  que  p a r a  que  t a l e s  r e u n i o n e s  l l e g a r a n  a s u p £  
n e r un p r o g r e s o  p a r a  l a  i n t e g r a c l ô n  e u r o p o e a  es  n e c e ■ 
s a r i o : \
I f -  La p a r t i c i p a c i o n  de l o s  " E j e c u t i v o s "  de  l a s  ~ 
Comu n i d a d e s  en t e ma s  c u y a  r e a l  i z a c i ô n  d e b e  
s e r  de su c o m p e t e n c i a .
2 ? -  La no i n t e r f e r e n c i a  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  y
/
c o m p e t e n c i a  de l a s  C o m u n i d a d e s .
/
3 f -  Que l o s  G o b i e r n o s  a c e p t e n  h a c e r  l l e g a r  un i n -
f o r m e  , a 1 menos a n ua 1 , 1 l a  A s a m b l e a  s ob r e  e l
Je s t a d o  de l a  c o o p e r a c i ô n  p o l T t i c a .
\
4 f -  Que c o n t  r i b u y a n  a a p 1 i ca r e l  p r o y e c t o  de l a  -
\
A s a m b l e a  r e l a t i v e  a :  c e l e b r a c i ô n  de e l e c c i o n e s  -----------------
e u r o p e a  s p o r  s u f r a g i o  d i r e c t o ;  l a  f u s  i ôn de -  
l o s  e j e c u t i v o s  y l a  i n s t i t u c i ô n  de una  U n i v e r -  
s i dad Eu r o p e a
P a r e c e n  o po  r t  u nos dos come n t a  r i os s o b r e  l a  r e s o l u c i ô n  
que  l a  A s a m b l e a  P a r l a m e n t a r i a  e l e v ô  a l a  C o n f e r e n c i a  
de J e f e s  de E s t a d o  y G o b i e r n o  de " l o s  s e i s " .
a )  Que d e m o s t r a n d o  un s e n t  i d o  p r a g r n a t i c o  , 1 a A s a m b l e a  
a c e p t a  c o n t e m p l a r  como f o r m u l a  e f i c a z  i n i c i a l  a
1 a " c o o p e  r a c  i ô n " .
b)  Qu e ,  p r o b a b 1e m e n t e , l a  p e t i c i ô n  de l a  c e l e b r £  
c i ô n  de " e l e c c i o n e s  e u r o p e a s  p o r  s u f r a g i o  d i  ^
r e c t o " ,  se h a r T a  a s a b i e n d a s  que  no t e n d r T a  -  
n i n g u n  e f e c t o  i n m e d i a t o  y que  c o n t a r T a  c o n  l a
n o
o p o s i c i ô n  f r a n c e s a .
C u a n d o  a n a l i c e m o s  e l  c a r a c t e r  p o l T t i c o  de  l a s  
C o m u n i d a d e s  de " l o s  s e i s "  y l o s  t r a t a d o s  de -  
que  d e r i v a n  nos o c upar emq. s  de l a  r e i t e r a d a  p £  
t i c  i o n  de e l e c c i ô n  d i r e c t a  de una A s a m b l e a  -
E u r o p e a ,  con f u n c i o n e s  c o s t i t u y e , n t e s
/ '
La r e u n i ô n  de B o n n , q u e  t u v o  l u g a r  e l  10 de  -  
J u l i o  de 1 . 9 6 1 , se  i n i c i ô ,  b a j o  Ta P r e s i d e n - -  
c i a  de A d e n a u e r ,  d e n t r o  de una  f a v o r a b l e  p r e -  
d i s p o s i c i ô n  de l o s  a s i s t e n t e s  p a r a  a d o p t a r  -
i
u n o s  a c u e r d o s  c o n c r e t o s  s o b r e  e l  f u t u r o  d e s a -
I
r r o l l o  de  l a  " E u r o p a  P o l i t  i c a " .  |
Se c o m e n z ô  p o r  e x a m i n e r  l o s  i n f o r m e s  de l a  -
i '
C o m i s i ô n  n o mb r a d a  en l a  r e u n i ô n  de P a r i s  de
I
F e b r e r o  de 1 mi smo a n o ,  y 1 n C o m u n i c a c i ô n  de  
l a  A s a m b l e a  P a r l a m e n t a r i a .
El  i n f o r m e  de l a  r e p e t i d a  c o m i s i ô n  i n c l u i a  -  
un P r o y e c t o  de d e c l a r a c i ô n , q u e ,  de a c e p t a r -  
se e l  " i n f o r m e " ,  d e b e r T a  p u b l i c a r s e  a l  c o n - -  
c l u i r  l a  C o n f e r e n c i a .
Se c o n f i r m a r o n  l a s  p r e d i c i o n e s  o p t i m i s t a s ,  -  
a p r o b a n d o s e  u n a n i m e m e n t e  e l  " I n f o r m e "  de l a  
C o m i s i ô n  y ,  en c o n s e c u e n c i a ,  e l  t e x t o  de l a  
D e c l a r a c i ô n  c o n j u n t a , q u e ,  p o r  su i m p o r t a n -  
c i a , e x t r a c t a m o s  a c o n t i n u a c i o n  en l o s  a s - -  
p e x t o s  que  se r e f i e r e n  a l a  u n i f i c a c i ô n  p o -  
1 i t  i c a :
A p a r e c e ,  en p r i m e r  l u g a r ,  una 11 a ma d a a l a
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Un i d a d  Pol  i t  i c a , o b j e t  i v o  f i n a l , q u e ,  p a r a  s e r  
c o n s e g u i d o , r e q u i e r e  e l  que  se a p l i q u e n  t o d a s  
l a s  e n e r g i a s  y c a p a c i d a d e s  a 1 d é s a r r o i l o  de  -  
l a  c o o p e r a c i ô n  p o 1 i t i c a  , , p a r a  1 e 1 amen t e  con  l a  
u n i f i c a c i ô n  e c o n o m i c a  ya en c u r s o  p o r  m e d i o  de
. I
l a s  t r e s  Comun i da d e s ; .  Se e x p r e s ^ ,  a 1 t i e m p o ,  -
/
l a  d e c i s i ô n  d e :
1 ° -  P a r  f o r n a  a l a  v o l u n t a d  de u n i o n  p o l i t i c a , 
o r g a n  i z a n d o  l a  c o o p é râ t :  i o n , l a  c u a l ,  p o r  -  
e l  p r o g r è s i v o  d é s a r r o i l o  r e g u l a r  de l a s  d £  
l i b e r a c i o n e s  c r e a r a  p r o g  r e s i v a m e n t e  l a s  -  
c o n d i c i o n e s  de una p o l i t i c a  comun y p e r m i -  
t i r â ,  f i n a l m e n t e ,  i n s t i t u e i o n a l i z a r  l a  
o b r a  c o m e n z a d a .
2 ? -  C e l e b r a r , con  i n t e r v a ' o s  r e g u  l a r e s ,  r e u n  i o 
n e s p a r a  c o n f r o n t a r  l o s  p u n t o s  de v i s t a ,  -  
c o n c e r t a r  l a s  p o l i t i c a s  y p r e p a r a r  l a s  a c -  
t i t u d e s  comunes  p a r a  f a v o r e c e r  l a  u n i ô n  -  
p o l i t i c a  y r e f o r z a r  l a  a l i a n z a  A t  1 a n t i c a ;  
p r e v i e n d o s e ,  a d e m a s ,  que  l a  c o o p e r a c i ô n  no 
d e b e  s e r  s o l o  p o l i t i c a ,  s i  no e x t e n d e r s e  a 1 
campo de l a  e n s e n a n z a , de l a  c u l t u r a  y de  
i n v e s t i g a c i ô n .
3 f -  E n c a r g a r  a una C o m i s i ô n  p r e p a r a t o r i a  l a  -
p r e s e n t a c i ô n  de p r o p u e s t a s  s o b r e  l o s  m e d i o s  
que  p e r m i t a n  d a r ,  l o  a n t e s  p o s i b l e ,  un c a ­
r â c t e r  e s t a t u t a r i o  a e s t e  p r o y e c t o  u n i t a r i o
En r e a l  i d a d ,  e x a m i n a n d o  l a  d e c l a r a c i ô n ,  r é s u l t a
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que  se m a n i f i e s t a  un p r o p o s i t o  I n m e d i a t o  de  
c o o p e r a c i o n , c o n s  u 1 t a  s y c o l a b o r a c  i o n  e n t r e  
s e i s  E s t a d o s  -  N a c i o n a l e s ,  d e n t r o  d e l  c l a s i c o  
g r u p o  d e l  P e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l . S i n  e m b a r g o ,  
l o  t r a n s c e n d a n t e  p a r a  e l  d é s a r r o i l o  de  l a  u n i -  
f i c a c i o n  p o l i t  i c a  de E u r o p a  e s t a  en l a  a f i r m a -
c i o n , de  que  l a  i n t e n c i o n  f i n a l  es a l c a n z a r  - -
.
p r o g r è s i v a m e n t e  "LA UNI PAP P O L I T I C A " , l a  c u a l  -  
q u e d a r f a ,  a l  t é r m i  n o ^ d e 1 p r o c e s o  u n i t a r i o ,  c 0£  
s a g r a d a  i n s t  i t u e i o n a I m e n t e ^
F r e  n t  e a l a s  o b j e c i o n e s  que  f r e c u e n t e m e n t e  se -  
s u e l e n  p l a n t e a r  r e s p e c t o  a l a  f i n a l i d a d  p o l i t i -  
ca de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  p r e t e n d i e n d o  -  
l i m i t e r  su a 1ca n ce a l a  i n t e g r a c l ô n  m e r a m e n t e  -  
e c on ô m i c a , no c a b e  l a  me n o r  d u d a ,  q u e  l a  d e c l a ­
r a c i ô n  de Bonn es c 1 a r a  y p r é c i s a .  Se p o n e n  de  
m a n i f i e s t o  l a s  d i f i c u  1 t a d e s  ; se r e c o n o c e  que  -  
e l  cam i no a r e c o r r e r  es l a r g o ;  se p r e t e n d e  p o ­
ne r en m a r c h a  u nos  m e c a n i s m o s  f u n c i o n a l e s  de -  
c o o p e r a c i ô n  p o l i t i c a ,  p e r o  se r e a  f  i rma que  e 1 -  
o b j e t  i v o  f i n a l  no es o t r o  s i no l a  u n i f i c a c i ô n  -  
p o 1 i t  i c a .
V - 8 .  EL PRI MER PLAN FOUCHET.  ( l )
La C o m i s i ô n  m e n c i o n a d a  en e l  p u n t o  3 ° d e l a  d e c l a r a ­
c i ô n  y c u y a  mi s  i ôn e r a  e s t u d i a r  e l  e s t a t u t o  de  l a  -  
U n i o n  P o l i t i c a ,  q u e d ô  c o n s t  i t u  i da en S e p t i e m b r e  de -
1 . 9 6 1 , n o m b r a n d o s e  p r é s i d e n t e  de l a  mi sma a C h r i s t i a n  
F OU CH E T , que  d e s e m p e h a b a  l a  e m b a j a d a  de F r a n c i a  en -  
C o p e n a g u e  y en q u i e n  c o n c u r r i a  l a  c o n d i c i ô n  de  s e r
( 1 ) S o c i é t é  d ' e t u d e s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a l e s .  C u a d e r n o  n f 3 - 
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\
un a n t l g u o c o l a b o r a d o r  d e l  G e n e r a l  De G a u l l e  y p e r s £  
na de su c o n f i a n z a  a l  que  mas t a r d e  h a r i a  M î n i s t r o  -
S i g u i e n d o  c l e r t o s  us o s  o p r a c t i c e s  de l a  d i p l o m a c i a  
l a  C o m i s i ô n  p a s ô  a s e r  1 1 a ma da " C o m i s i ô n  F o u c h e t " .
A 1 i n i c i a r  sus  t a r e a s  a p a r e c i e r o n  v a r i o s  d o c u m e n t e s  
de  t r a b a j o  de  o r  i g e n  a l e m a n ,  b e l g a ,  i ^ t a l i a n o  y 1 uxem 
b u r  g u é s .  P e r o  e l  P l a n  que  s e r Ta c o n s i d e r a d o  como -  
^ M e m e n t o  de d i s c u s i ô n  f u e  e l  p r e s e n t a d o  p o r  F O U C H E T , 
e l  2 de  N o v i e m b r e ,  y c o n s i s t i a  en un P r o y e c  t o  de = 
T r a t a d o , c o r p p u e s t o  de  18 a r t T c u l o s  y t é n d i a  a i n s t i -  
t / V r - -  ,uji.a^tf N I 0 N DE ESTADOS de c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  .
En r e a l i d a d ,  se t r a t a b a  de una  CON F EDERAC I 0 N P o l i t i ­
ca E u r o p e a .
F o u c h e t  d e b i ô  s e g u i r  l a s  i n d i c a c i o n e s  de DE GAULLE -  
y M.  DEBRE,  pu e s  r e f i e j a  l a s  i d e a s  e u r o p e a s  e x p u e s - -  
t a s  p o r  l o s  e n t o n c e s  J e f e s  de E s t a d o  y de G o b i e r n o  -  
de F r a n c i a .
Los o b j e t i v o s  de l a  " U n i o n "  f i g u r a b a n  en e l  a r t T c u l o  
2 ° y e ra  n l o s  s i g u i e n t e s  :
1 ? -  La a d ope  i ôn de una p o l i t i c a  e x t r a n j e r a  c o m u n , 
p e r o  s o l o  en a q u e l l a s  m a t e r i a s  de i n t e r é s  s i ­
m i l a r  p a r a  l o s  E s t a d o s .
2 f -  A s e g u r a r  una e s t r e c h a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  l o s  -  
E s t a d o s  en m a t e r i a s  c u l t u r a l  y c i e n t i f i c a s .
3 ? -  C o n t  r i bu i r a l a  d e f e n s a  de 1 os d e r e c h o s  d e l  
Hombr e  , l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a  1 es y de  l a  
m o c r a c i a  en l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s .
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4 f -  R e f o r z a r  en c o o p e r a c i ô n ,  " c o n  l a s  o t r a s  n a c i £  
nés  l i b r e s " ,  l a  s e g u r i d a d  de l o s  E s t a d o s , 
m i e m b r o s  de l o s  E s t a d o s  de l a  U n i ô n ,  m e d i a n t e  
una p o l i t i c a  comun de d e f e n s a .
Los o b j e t i v o s  r e s p o n d e n  ma s b i e n  a una i d e a  de c o o p £
r a c i ô n  e n t r e  E s t a d o s ,  que  a una i n t e g r a c l ô n  p o l T t i c a
/
e n t r e  na c i o n e s  que  e s t  en d i s p u e s t a s  a c e d e  r p r o g r è s ^  
v a m e n t e  su s o b e r a n i a  en b é n é f i c i e  de l a  un i d a d  c o m u -  
n i \t a r i a .  Es e l  E s t a d o  N a c i o n a l  e l  e 1 emen t o  b â s i c o  y -
n o l a  i n t e g r a c l ô n .
Los o r g a n i s m e s  o i n s t i t u e i o n e s  que  p r e v e  Ta e l  T r a t a ­
do e r a n  l o s  s i g u i e n t e s :
UN CONSEJO DE JEFES DE ESTADO Y DE G OB I E R N O, que  - -  
ha b r i a de r e u n i r s e  c a d a  c u a t r o  m e s e s ,  con  un P r e s i d e ^  
t e  e l e g i d o  p a r a  e l  p e r i o d o  que  m e d i a  e n t r e  c a d a  r e  u - -  
n i ô n  o r d i n a r i a .  El  o r g a n o  t  en d r i a g r a n  i n t e r é s  p a r a  -  
e l  d é s a r r o i  1o de l a  u n i f i c a c i ô n  s i  no f u e r a  p o r  e s t £  
b l e c e r s e  e l  s i s t e m a  d '  u n a n i m i d a d  p a r a  l a  t o  ma de de_ 
c i s i one  s .
UNA ASAMBLEA PARLAMENTARI A EUROPEA, con c o m p e t e n c i a  -  
d é l i b é r a n t e  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  o b j e t o  de  l a  U n i ô n  y -  
c o n  l a  p o s i b i l  i d a d  de p l a n t e a r  p r e g u n t a s  a l  C o n s e j o .
El  C o n s e j o  d e b e r T a  p r e s e n t a r  a n u a l m e n t e  a l a  A s a m b l e a  
un i n f o r m e  a n u a l  de sus a c t i v i d a d e s .  No o b s t a n t e  su -  
n o m b r e ,  se t r a t a  de una Câ ma r a  s i n  f u n c i o n e s  n o r m a t i  
va s .
UNA COMI S I ON  P O L I T I C A  EUROPEA, i n t e g r a d a  p o r  a l t o s  -  
f u n c i o n a r i o s  p r o c é d a n t e s  de c a d a  e s t a d o  m i e m b r o ,  con  
s e d e  en P a r i s  y su c o r r e s p o n d  l e n t e  o r g a n i z a c i ô n  b u r £  
c r a t i c a .  La C o m i s i ô n ,  s e r T a  un o r g a n o  c o l a b o r a d o r  - -
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a u x i l l a r  d e l  C o n s e j o  e n c a r g a d o  de p r e p a r a r  l a s  r e u - -  
n i o n e s  y e j e c u t a r  sus  d e c l s i o n e s .
La F I n a n c i a c . i o n  de l o s  c o s t o s  de l a  U n i o n  se r e s o l - -
v i a n  p o r  a p o r t a c l o n e s  de " l o s  s e l s "  en l o s  mi s mos
,
p o r c e n t a j e s  que  en l a  Comuni  dad E c o n o m i c a  E u r o p e a .
La U n i o n  t e n T a  un c a r a c t e r  a b l e r  t o , ,ya que  se a b r i a  
/ l a  p o s i b i l l  dad de  i n c o r p o r a c i o n  p a r a  o t r o s  p a l  s e s  - -  
\ m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  de  E u r o p a ,  s i e m p r e  que  se a c o r -  
d a ^  p o r  d e c i s i o n  a d o p t a d a  p o r  u n a n i m i d a d  en e l  Co n -  
s e j
Ademas en e l  p r e a m b u 1o y en e l  a r t f c u l o  1° d e s a p a r e -  
c i e r o n  l a s  r e f e r e n c i a s  a 1 d e s t i n o  comun " i r r e v o c a b l e "  
y a que  e l  t r a t a d o  de  l a  " U n i o n  e r a  i n d i s o l u b l e ' ' .
La d i  r e e l  on de l a  U n i o n  e r a  i n d e f i n i d a ,  con p r e t e n _  
s i  o n e s  de  p e r m a n e n c i a ,  p e r o  p r e v i e n d o s e  un p l a n  d e - 
e t a  pa s a 1 e s t a b l e c e r  e l  a r t f c u l o  16 una r e v i s i o n  
a u t o m a t i c a  a l o s  t r e s  a n o s .
E n t r e  N o v i e m b r e  de I . 9 6 I y E n e r o  de 1 . 9 6 2  l a  " C o m i -  
s i ô n  F o u c h e t "  d i s c u t i  6 e l  P l a n  F r a n c e s ,  t r a t a n d o  de  
i n t r o d u c i r  m o d i f i c a c l o n e  p r i n c i p a l  men t e  en 1o t o c a n ­
t e  a l  s i s t e m a  de u n a n i m i d a d .
En D i c i e m b r e  de I . 9 6 I l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e -  
r l o r e s  e x a m i n a r o n  c o n j u n t a m e n t e  e 1 P l a n  F o u c h e t ,  
c o n t e m p l a n d o s e  l a  p o s i b l e  p a r t i c i p é e  i o n  de 1 R e i n o  -  
U n i d o  en l a  C o m u n i d a d  E c o n ô m i c a  E u r o p e a  y en l a  
p r o p  l a  " U n i o n " .  S i n  e m b a r g o ,  e 1 G o b i e r n o  b r i t â n i c o  
se a p r e s u r ô  a a c l a r a r  que  " p o r  e 1 moment o  no d e s e a -  
ba s e r  i n v i t a d o  a p a r t  i c i  p a r  en l o s  t r a b a j o s  de l a  -
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Com i s î o n " .
Las  v a c a c i o n e s  n a v l d e h a s  a p l a z a r o n  l o s  t r a b a j o s  de -  
l a  C o m i s l o n ,  que  d e b e r î a  p r e p a r a r  un p r o y e c t o  de tr^a 
t a d o  p a r a  l a  r e u n i o n  de M i n i s t r e s  p r o g r a m a d a  p a r a  -  
1 9 6 2  en L u x e m b u r g o .  . /
Por  su l a d o ,  l a  A s a m b l e a  P a r  l a m e n t a r i a  E u r o p e a , en * 
D i c i e m b r e  de I 9 6 I ,  e x a m i n a b a  e l  l l a m a d o  PLAN P L E V E N , 
c o n s i s t a n t e  en a d i o f o n a r  a l  p r o y e c t o  de  UNI ON P O L I T !  
CA,  e l  n o m b r a m i e n t o  de un S e c r e t a r i o  G e n e r a l ; una rjz
g 1 a m a y o r i t a r i a ,  en l u g a r  de l a  u n a n i m i d a d  p a r a  l a s
" \d e c i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  de J e f e s  de E s t a d o  y de Gob i e r _  
no;  un a u m e n t o  de l a s  c o m p e t e n c i a s  de l a  A s a m b l e a , -  
p r e v i e n d o s e  que  se c o n s t i t u i r Ta p o r  e l e c c i ô n  de sus  
m i e m b r o s  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  y un c o m p r o m i s e  de -  
no a f e c t a r  a l  c a r a c t e r  s u p r a n a c i o n a l  de  l a s  t r e s  Co^  
m u n i d a d e s  E u r o p e a s .
No t u v o  d e m a s i a d a  a c o g i d a  p o r  p a r t e  o f i c i a l  f r a n c e -  
sa e 1 P l a n  P l e v e n ,  no o b s t a n t e  s e r  e s t e  mi smo F r a n ­
c e s ,  a u n q u e  no " g a u  1 l i s t a " .
Si  e 1 P l a n  F o u c h e t  p a r e c i ô  e x c e s  i vamen t e  r e s t r i c t j _  
v o ,  l o s  m i e m b r o s  de l a  C o m i s i ô n  F o u c h e t ,  a l  l l e g a r  
E n e r o  de  1 9 6 2  se e n c o n t r a r î a n  con un n u e v o  P l a n  ~ 
F r a n c e s  t o d a v T a  ma s " c o o p e r a d o r "  y " e s t â t i s t a " , que  
se c o n o c e r T a  con  e l  n omb r e  d e l  2 ° PI  an F o u c h e t .
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V - 9 .  EL SECUNDO PLAN FOUCHET.  ( D
El  18 de E n e r o  de  1 9 6 2 ,  F o u c h e t  p r é s e n t a  a l o s  r e s t a n ^  
t e s  m i e m b r o s  de l a  C o m i s i ô n ,  un n u e v o  p r o y e c t o  de  T r a ­
t a d o ,  que  s u s t i t ü y e  a l  a n t e r i o r .
El  s e g u n d o  P l a n  p r o d u c e  una d e s f a v o r a b l e  i m p r e s i ô n  a 
l a  C o m i s i ô n ,  p u e s  s u p o n e  un n o t o r i o  r e t r o c e s o  s o b r e  
e l  p r i m e r  P l a n .
Si  c o m p a r â m e s  e l  a r t T c u l o  16 d e l  n u e v o  t e x t o  c o n  e l  -  
p r i m i t i v e ,  se  p o n e  de m a n i f i e s t o  l a s  p r e v e n c i o n e s  n a -  
c i o n a l i s t a s  que  c o n d i c i o n a n  e l  d e s a r r o l l o  f u t u r e  de  
l a  U n i ô n .
A r t f c u l o  1 6 : " T r e s  a h o s  d e s p u é s  de su e n t r a d a  en v_i_ 
g o r ,  e l  p r é s e n t e  t r a t a d o  s e r a  s ome t i d e  a una r e v  i -  
 ^ s i o n  que  t e n d r a  p o r  o b j e t o  e l  ex a me n  de l a s  m e d i -  
d a s  a p r o p i a d a s ,  sea  o r i e n t a d a s  en g e n e r a l  a r e f o r -  
z a  r l a  u n i ô n , t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  p r o g r e s o  c o n -  
s e g u i d o ,  s e a ,  en p a r t i c u l a r ,  a r a c i o n a l i z a r  y coor_  
d i n a r  l a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  de c o o p e r a c i ô n  e n ­
t r e  l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s . "
En su a n t e r i o r  r e d a c c i ô n  l a  r e v i s i ô n  t e n d r f a  p o r  -  
o b j  e t  o " e s t a b l e c e r  una p o l f t i c a  e x t e r i o r  u n i f i c a -  
da y l a  c o n s t i t u e i ô n  p r o g r è s i v a  de una  o r g a n i z a - -  
c i ô n  c e n t r a l i z a d a " .
P a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  n u e v a  o r i e n t a c i ô n  d e l  P l a n  Fou_ 
c h e t ,  l a s  d e l e g a c i o n e s  de l o s  o t r o s  c i n c o  p a i s e s  p£o  
p u s i e r o n  d i v e V s a s  mod i f i c a c i o n e s , b a s a d a s  en e l  P l a n  
P l e v e n ,  a p r o b a d o  p o r  l a  A s a m b l e a  P a r 1a m e n t a r i a  en Di
( 1 )  C a t  t a n i ,  A t t i l i o :  " E s s a i  de C o o p e r a t i o n  P o l i t i q u e  e n t r e  l e s -  
s i x  1 9 6 0 - 6 2  e t  e c h e c  d e s  n e g o t i a t i o n s  p o r  un S t a t u t  P o l i t i q u e ' . '  -  
C o n f e r e n c i a  en e l  I n s t i t u t e  R e a l  de R e l a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  -  
de B r u x e l a s ,  r e p r o d u c i d a  en e l  n? 4 ,  v o l .  XX de J u l i o  1 9 6 7  de  
" C h r o n i q u e  de P o l i t i q u e  E t r a n g è r e " .  P a g s .  3 8 9  a 4 0 0 .  . . .
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c i e m b r e  de 1 9 6 1 ,  d e l  que  y a damos a n t e s  r e f e r e n c i a .
D u r a n t e  e l  r e s t o  d e l  mes de E n e r o  de 1 9 6 2  se i n t e n -
t ô  l l e g a r  a un a c u e r d o  e n t r e  l a s  d e l e g a c i o n e s  de l o s  
c i n c o  p a i s e s  c o m u n i t a r i  os y l a  r e p r e s e n t a c i ô n  f r a n -  
c e s a ,  s i n  c o n s e g u i r  a v a n z a r  h a c i a  una p o s t u r a  c o n c i -  
l i a d o r a  de l a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s .
La e n t r e v  i s t a  c e l e b r a d a  e l  15 de F e b r e r o ,  en B a d e n -  
B a d e n ,  e n t r e  A d e n a u e r  y De G a u l l e , t e r m i n e  con un C£  
m u n i c a d o  e v o c a d o r  de l o s  a c u e r d o s  de J u n i o  de  I 9 6 I ,  
p e r o  nada  s u p u s o  p a r a  l a  m e j o r a  de l a  s i t u a c i ô n  de -  
l a s  d i s c u s i o n e s  en l a  C o m i s i ô n  F o u c h e t .
Una r e u n i ô n  de M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r l o r e s ,  que
t u v o  l u g a r  en L u x e m b u r g o  e l  20 de  M a r z o  de 1 9 6 2 ,  no
c o n s î g u i ô  p o n e r  de a c u e r d o  a Co u v e  de M u r v i  1 1 e , Luns  , 
S c h a u s ,  S c h r o e d e r ,  S e g n i  y S p a a k .
C A T T A N I ,  r e p r é s e n t a n t e  i t a l i a n o  en l a  C o m i s i ô n  F o u ­
c h e t ,  s e h a l a  como t e m a s  p r i n c i p a l e s  de d e s a c u e r d o  a 
l o s  t r e s  s i g u l e n t e s :
I f  R e l a c i  on e s  e n t r e  l a  U n i ô n  y l a  OTAN.
2 ° So me t i m i e n t o  o no a l  C o n s e j o  de  J e f e s  de  E s t ^  
do y de G o b i e r n o  l o s  t e ma s  e c o n ô m i c o s , ya i n -  
s e r t o s  en l a s  t r e s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a s  
e x i s t e n t e s .
3 °  El  a l c a n c e  de l a  c l a u s u l a  de r e v i s i ô n  que  ya  
a l u d i m o s  a l  c o m p a r a r  l a  r e d a c c i ô n  d e l  a r t f c ^
1o 16 en ambos t e x t o s .
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Se f i j ô  una n u e v a  r e u n i ô n  de M i n i s t r o s  p a r a  e l  17 de  
A b r l l  en P a r T s ,  y C a t t a n i  r e f i e r e  l o s  i n t e n t o s  de  
F a n f a n i  y l a  r e p r e s e n t a c i ô n  i t a  l i a n a  de c o n s e g u i r  
una f ô r m u l a  t r a n s a c i o n a l  d e l  G e n e r a l  De G a u l l e  con  -  
o c a s i ô n  de su v i s i t a  a T u r î n ,  c u y o s  l o g r o s  q u e d a r o n ,  
en p a r t e ,  t r u n c a d o s  p o r  e l  e n d u r e c i m i e n  t o  y r e c e l o s  
de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  b e l g a s  y h o l a n d e s e s .
P a r e c e  que  e l  t e ma  se  c o mp l i c ô ,  aûn  ma s ,  c on  m o t i v o  -  
d e l  s u b i t o  i n t e  r e  s m a n i f e s t a d o  p o r  l o s  i n g l e s e s , en 
A b r i l  de  1 9 6 2 ,  p a r a  p a r t i c i p e r  en " l a  c o n s t r u c c i ô n  
de una E u r o p a  u n i d a  p o 1 î t i c a m e n t e  a l  t i e m p o  que e c £  
n ô m i c a m e n t e "  , s e g u n  l a s  p r o p i  as p a l a b r a s  de HEATH.
La r e u n i ô n  d e l  17 de A b r i l ,  en l a  que  se e x a m i n ô  l a  
p e t i c i ô n  i n g l e s a ,  s u p u s o  p r a c t i c a m e n t e  una r u p t u r e ,  
p ues  n i  s i q u i e r a  se f a c i l î t ô  e l  h a b i t u a i  c o m u n i c a  do .
El  a u t o r  de l a  t e s  i s  r e c u e r d a  e l  p e s i m i s m o  r e i n a n t e  
r e s p e c t o  a l  f u t u r o  de l a  E u r o p a  P o l f t i c a  en e l  C on -  
g r e s o  d e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o  c e l e b r a d o  en M u n i c h , e n 
l o s  p r i m e r o s  d f a s  de  J u n i o  de  1 9 6 2 .  El  t ema c e n t r a l  
e r a  l a  U n i ô n  P o l f t i c a ,  p e r o  r e a l  m e n t e ,  no o b s t a n t e  -  
l a  a s i s t e n c i a  de 1o mas n o t o r i o  d e l  e u r o p e i s m o ,  pa re^ 
c i a  que  a n a d i e  se l e  o c u r r f a  p r o p o n e r  o t r o  mé t o d o  -  
que  e l  " f u n c i o n a l i s t a "  o c r i t i c a r  d u r a m e n t e  l a  a c t i -  
t u d  " g a u  1 1 i s t a " .
V - 10.  EL PLAN ROSS I .
Si  p r e s c i n d i m o s  d e l  T r a t a d o  de A m i s t a d  F r a n c o - A 1eman 
f i r m a d o  en P a r f s  e l  22 de E n e r o  de  1 9 6 3 ,  que  i n c l u y e
G
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un P r o g r a m a  de C o o p e r a c i ô n  en l o  c o n c e r n i e n t e  a :  a )  
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ;  b)  D e f e n s a  y c )  E d u c a c i ô n  y 
J u v e n t u d ;  un a m p l i o  p a r e n t e s  i s  se a b r e  en l a s  t e n t ^  
t i v a s  de u n i f i e a c i ô n  p o l f t i c a . q u e  a l g u n a s  p r o p o s i c i o ^  
nés  o p l a n e s  c o n c r e t o s  t r a t a n  de s u p e r a r .  E n t r e  
e l l o s ,  s i g u i e n d o  un o r d e n  c r o n o l ô g i c p ,  ha y q u e  me n c ^ o  
n a r ,  en p r i m e r  l u g a r ,  a l  l l a m a d o  PLAN R O S S I ,  p o r  s " 
p r o p o n e n t e  e l  d i  pu t a d o  f  r a n c e s  A n d r é  R o s s î . '
En una s e s i ô n  de l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  F r a n c e s a ,  c o n -  
c r e t a m e n t e  e l  29  de  O c t u b r e  de 1 9 6 3 ,  R o s s i , d i p u t a d o  
e n c u a d r a d o  en e l  " R a s s e m b l e m e n t  D é m o c r a t i q u e " ,  o c u p ô  
l a  t r i b u n a  p a r a  p r o p o n e r  que  se c o n v o c a r a  de n u e v o  a 
l a  " C o m i s i ô n  F o u c h e t "  y que  se c o n v o c a r a  una n u e v a  -  
r e u n i ô n  de J e f e s  de E s t a d o  o de G o b i e r n o  p a r a  t r a t a r  
de d a r  f o r m a ,  de  n u e v o ,  a l a  E u r o p a  P o l f t i c a .
Su P l a n  c o n s i s t  f a  en  l a  c r e a c i ô n  de  un E j e c u t î v o  Eu­
r o p e o ,  de c a r a c t e r  c o m u n i t a r i o ,  que  s u s t i t u i r f a  a -  
l o s  e x i s t a n t e s .  I n i c i a l m e n t e ,  e l  " E j e c u t i v o "  se  d e -  
d i c a r f a  a e s t u d i a r  l o s  p r o b l e m a s  o t e m a s  que  l o s  J e -  
C f e  s de  G o b i e r n o  l e  a t r i b u y e s e n  como r e s u  1t a d o  de sus
r e u n i  o n e s  p e r i ô d i c a s .  Se o c u p a r f a ,  a s f m i s m o ,  de  -  
l a  e j e c u c i ô n  de l a s  d e c i s i o n e s .
En una e t a p a  s i g u i e n t e ,  se i n v e r t i r  f a  e l  " mo d u s  o p e ­
r a n d  i ' ' ,  ya que  s e r f a  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  l a  que  
p r o p o n d r f a  l a s  d e c i s i o n e s  a a d o p t a r  a l o s  J e f e s  de  -  
E s t a d o s ,  que  h a b r f a n  de a c o r d a r s e  p o r  u n a n i m i d a d .
En una  u l t i m a  e t a p a ,  e l  s i s t e m a  de d e c  i s i ôn  e n t r e  
1o s J e f e s  de E s t a d o  y de G o b i e r n o  p a s a r f a  a s e r  p o r  -
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m a y o r î a  c u a l i f i c a d a  s e g u n  l a s  m a t e r  l a s .  E s t a  u l t i m a  
f o r m a  de p r o c é d e r ,  de t e r m i n a r î a , a j u i c i o  de R o s s i , -  
una c e s  i o n  d e f i n i t i v e  de c o m p e t e n c i a s  a l  E j e c u t i v o  -  
C omu n i t a r i o .
R o s s i  c o m p l e t a b a  su P l a n  p r o n u n c i â n d o s e  p o r  l a  e l e c ­
c i ô n  de l o s  m i e m b r o s  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  p o r  s u - -  
f r a g i o  u n i v e r s a l ,  b a s a n d o  su p r o p o s  i c  i ô n  en l a  s i r n - -  
p l e  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t f c u l o  138 d e l  T r a t a d o  de Roma,  
r e l a t i v o .  a l a  C o m u n i d a d  E c o n ô m i c a  E u r o p e a .  ( i )
V - 1 1 .  EL PLAN SPAAK. ( 2 )
P a u l  H e n r i  S PAAK, p o 1 f t i c o  s o c i a l i s t e .  M i n i s t r e  de  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de Bel  g i c a  en r e p e t i d a s  o c a s i o n e s ,  
p a r t f c i p e  en c a s i  t o d o  e l  d e s a r r o l l o  de l a  u n i f i c a - -  
c i ô n  e u r o p e a ,  d e s d e  l a  C o n f e r e n c i a  de La Haya  de 
1 9 4 8 ,  e x - P r è s i d e n t e  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  de 1 
C o n s e j o  de E u r o p a  y p r o t a g o n i s t a ,  en o t r a s  o c a s i o n e s ,  
de l a s  C o n f e r e n c i a s  M i n i s f e r i a l e s  C o m u n i t a r i a s ,  e l  9 
de S e p t i e m b r e  de 1 9 6 4  u t i l i z a n d o  como p l a t a f o r m a  l a  
C o m i s i ô n  de A s u n t o s  G é n é r a l e s  de l a  U n i ô n  E u r o p e a  -  
O c c i d e n t a l  ( U . E . O . ) ,  e x p u s o  en su c o n d i c i ô n  de Mi n i s_  
t  r o  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  b e l g a ,  un P l a n  p a r a  l a  - -  
r e a c t i v a c i ô n  de l a s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  l a  E u r o p a  Po ­
l f t i c a . A e s t a  p r o p u e s t a  se l e  ha d e n o m i n a d o  "PLAN  
SPAAK" .
El  P l a n  se  b a s a  en  l a  i d e a  de c o m e n z a r  d u r a n t e  un pe_ 
r i o d o  i n i c i a l  de t r e s  a h o s  con un c i e r t o  g r a d o  de -  
u n i ô n  p o l f t i c a  e n t r e  " l o s  s e i s " .  En e l  s u p u e s t o  de -
( 1 )  F r a n c o i s  V i s i n e :  " L ' E u r o p e  P o l i t i q u e " .  L i b .  G.  de D r o i t  
e t  J u r i s p r u d e n c e .  P a r f s  I . 9 6 7 . Pa g .  3 1 4 .
( 2 ) I d e m,  pa g . 3 1 5 .
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que  t a  1 u n i ô n  se d é s a r r o i  l a r e  a r m ô n i c a  y e f i c a z m e n t e ,  
se i n t e n t a r î a  f i r m a r  un T r a t a d o  de u n i ô n  p o l f t i c a  que  
a b r i r f a  l a  p u e r t a  de l a  s e g u n d a  e t a p a .  F i r m a d o  e l  
T r a t a d o  de U n i ô n  p o l f t i c a ,  e s t a  f u n c i o n a r f a  con l a s  -  
mi s  ma s i n s t i  t u e  i o n e s  que.- f i g u r a b a n  en e l  p r i m e r  P l a n  
F o u c h e t ,  con  l a  a d i c i ô n  de un " C o m i t é  de T r e s  S a b i o s ' ' 
que  d e b e r a  e s t a r  i n t e g r a d o  p o r  t r e s  e x p e r t o s  de d i f e -  
r e n t e  n a c i o n a l i d a d  de l a  " P e q u e h a  E u r o p a " ,  e i n d e p e n -  
d i e n t e s  de l o s  G o b i e r n o s .  El  " C o m i t é  de l o s  T r e s  S a ­
b i o s "  v e n d r f a  a s e r  en l a  n u e v a  " U n i ô n  P o l f t i c a " ,  a l ­
go s e me j a n t e  a l o  que  en l a s  C o m u n i d a d e s  d e l  T r a t a d o  
de Roma es l a  C o m i s i ô n .
El  P l a n  m e r e c i ô  c i e r t o  i n t e r é s  m o m e n t a n e o  p o r  l a  p e r ­
s o n a l  i d a d  que  l o  p r o p o n f a ,  p e r o  r a p i d a m e n t e  s u r g i e r o n  
l o s  c o m e n t a r i o s  i r ô n i c o s  s o b r e  l a  p o s i b i l i u a d  de enco j i  
t r a r  e s a e s p e c i e  " d e  a r c a n g e l e s  s u p r a n a c i o n a l e s "  que  
i n t e g r a r f a n  e l  " C o m i t é  de l o s  T r e s  Nombr e s  S a b i o s " .
V - 1 2 .  EL PLAN ALEMAN.
El  G o b i e r n o  a l  e ma n ,  que  h a b f a  a c r e d  i t a d o  c o n s t a n t e m e i n  
t e  una  p o s i c î ô n  f a v o r a b l e  h a c i a  l o s  P l a n e s  de U n i f i c a ^  
c i ô n  P o l f t i c a ,  c o n s i d é r é  que  d e b e r f a  i n t e n t a r  s u p e r a r  
e l  " i m p a s e "  en que  se e n c o n t r a b a n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  -  
c o m u n i t a r i a s  d e s d e  e l  P l a n  F o u c h e t .
En un M e mo r a n d u m,  r e m i t i d o  a l o s  G o b i e r n o s  de l o s  
o t r o s  c i n c o  p a i s e s ,  a de ma s  de f o r m u l a r s e  a l g u n a s  prlo 
p u e s t a s  p a r a  e l  m e j o r  d e s a r r o l l o  de l a s  t r e s  C o m u n i -
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d a d e s  p r e x I s t e n t e s ,  se s u g e r î a  i n i c l a r  c o n v e r s a c i o - -  
nes  t e n d a n t e s  a l a  f i r m a  de una " CONVENCI ON P R E L I M l -  
NAR" que  o b l i g a r f a  a l o s  s e i s  e s t a d o s  s i g n a t a r i o s  a 
r e d a c t a r  y s u s c r i b i r ,  en un p l a z o  ma x i  mo,  un T r a t a d o  
de U n i o n  P o l f t i c a .  La U n i o n  s u p o n d r f a  l a s  c o n s u l t a s  
i n t e r g u b e r n a  m e n t a l e s  en m a t e r  i a s  m i l  i t a r ,  de r e l a c i _ o  
n e s e x t e r i o r e s  y de  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l .
En l a  f a s e  p r e l i m i n a r  a c t u a r f a  un C o m i t é  C o n s u l t i v o .  
y en e l  moment © en que  se s u s c r i b i e r a  e l  T r a t a d o , un 
c o n j u n t o  de i n s t i t u a i  o n e s  s i m i l a r e s  a l a s  i n c l u i d a s  
en e l  p r i m e r  P l a n  F o u c h e t .
F i g u r a b a  una r e s e r v a  r e s p e c t o  a l a  n e c e s i d a d  d e l  pl_e 
no m a n t e n i m i e n t o  de  l o s  T r a t a d o s  de P a r f s  y Roma,  
" c r e a d o r e s "  de  l a s  T r e s  C o m u n i d a d e s .
Como S'  i n t e n t a  r e  h a c e r  l a  c o m p e t e n c i a  a 1 P l a n  A l e - -  
man,  a p e n a s  unos  d f a s  d e s p u é s  s u r g e  e l  PLAN I T A L I A N O  
d e l  que  a c o n t i n u a c i o n  nos o c u p a m o s .
Pu e d e  s e h a l a r s e  como l o  mas d e s t a c a d o  d e l  P l a n  A l e ­
man ,  su p r a g m a t i s m e ,  en c u a n t o  p r e v e e  un p a u s a d o  d e ^  
a r r o l l o  de l a s  n e g o c i a c i o n e s  s o b r e  l a  E u r o p a  P o l f t i ­
ca y una c a u t e l a  r e s p e c t o  a l a s  p o s i b l e s  p r e t e n s i o -  
nes  f r a n c e s a s  de " r e v i s a r "  e l  c a r a c t e r  " s u p r a n a c i o ­
n a l "  d e  l a s  T r e s  C o m u n i d a d e s .  ( l )
V - 1 3 . EL PLAN I T A L I A N O .  ( 2 )
En r e a l i d a d  d e b e r f a  e n u n c i a r s e  e l  t f t u l o  en p l u r a l , 
p u e s  ha n e x i s t i d o  d os P l a n e s ,  u no l a n z a d o  p o r  S a r a -  
g a t  y o t r o  que  i n t e n t é  e x p o n e r  F a n f a n i  en l a  p r o y e c
C
( 1 )  y ( 2 ) En l a  c î t a d a  o b r a  de V î s i n e ,  p a g s .  3 15 y 3 I 6 , y 
en l a  c o n f e r e n c i a  de C a t t a n i  v e r  de l a  p a g .  3 9 7  a l a  4 0 0 .
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t a d a  y no c e l e b r a d a  C o n f e r e n c i a  de V e n e c i a .
En N o v i e m b r e  de 1 9 6 4 ,  SARAGAT, que  d e s e m p e h a b a  l a  
c a r t  e r a  m i n i s t e r i a l  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  e n v i  6 
un Me mor a n du m a l o s  e m b a j a d o r e s  en Roma de l o s  o t r o s  
c i n c o  p a i s e s  c o m u n î t a r i o s  y a l  G o b i e r n o  î n g l é s ,  c o n t ^  
n i e n d o  un a s  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  U n i o n  P o l f t i c a , que  
se c o n c r e t a b a n  en s i  e t c  p u n t o s  b a s i c o s ,  de f i j a c i o n  -  
de  i n t e n c i o n e s ,  s u g i r i e n d o  con una o r i e n t a c i ô n  p o s i  bj^ 
l i s t a ,  que  se c e l e b r a r e  una r e u n i o n  a n u a l  de J e f e s  de  
E s t a d o  o G o b i e r n o ,  t u r n a n d o  e l  l u g a r ,  y o t r a  r e u n i o n ,  
en e s t e  c a s o  t r i m e s t r a l ,  de  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x ^ e  
r i o r e s ,  con l a  c o l a b o r a c i p n  de l o s  r e s p o n s a b l e s  en c ^  
da n a c i o n  de l a s  c o m p e t e n c i a s  c u l t u r a l  e s ,  de  e n s e h a n -  
z a  y de  i n v e s t i g a c i o n .  Como o r g a n o  o i n s t i t u e  i o n  pe_r 
m a n e n t e  se p r e v e f a  una  C o m i s i ô n  P o l f t i c a , i n t e g r a d a  -  
p o r  f u n c i o n a r i o s  d e s i g n a d o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s ,  c o n  s ^  
de f i j a  y con l a  m i s i ô n  de p r e p a r a r  l o s  t r a b a j o s  de  -  
l a s  r e u n i  o n e s  a l o s  i . i v e l e s  a n t e s  s e h a l a d o s .  E s t a  C£  
m i s i ô n  t e n d r f a  un S e c r e t a r i o  G e n e r a l , i n d e p e n d i e n t e ,  
que  c o n t a r f a  con  l a  n e c e s a r i a  a s i s t e n c i a  b u r o c r a t i c a .
El  P l a n  S a r a g a t  no t u v o  ma y o r  e x i t o  que  e l  P l a n  A l e ­
ma n ,  p o r  l o  que  ya en 1 9 6 5 ,  c o n e  r e  t a m e n t e  en M a r z o ,  -  
FANFAN I , i n t e n t é  p r o m o v e r  l a  c e l e b r a c i ô n  en e l  mes de  
J u n i o  de  una c o n f e r e n c i a  de J e f e s  de E s t a d o  o de  Go­
b i e r n o  en V e n e c i a ,  p a r a  a n a l i z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  
r e p l a n t e a r  s o b r e  una b a s e  de " c o o p e r a c i ô n "  e l  P r o y e c ­
t o  de  U n i f i c a c i ô n  P o l f t i c a ,  " s o s l a y a n d o  l o s  p r o b l e m a s
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que  i m p i d î e r o n  l l e g a r  a un a c u e r d o  en 1 . 9 6 2 " .  El  -  
G o b i e r n o  f r a n c e s  no se m o s t r ô  i n i c i a l m e n t e  p r o p i  c i o  
a t  a 1 r e u n i ô n ,  que  en t o d o  c a s o  q u i  so p o s p o n e r  h a s t a  
c o n o c e r  como se d e s a r r o l l a b a  en B r u s e l a s  l a s  n e g o c i ^  
c l o n e s  s o b r e  l a  P o l f t i c a  A g r f c o l a  C o m u n i t a r i a .
En J u n i o  de  1 . 9 6 5 ,  1 os p r o b l e m a s  a g r f c o l a s  e s t u v i e - -
r o n  a p u n t o  de h a c e r  n a u f r a g a r  a l a  C o mu n i d a d  E c o n ^  
m i c a  E u r o p e a .
La s i t u a c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s  no e r a n  
l o  ma s p r o p i c i o  p a r a  que  e l  t ema de l a  E u r o p a  P o l f t j _  
ca f u e r a  r e l a n z a d o .  Por  e l  m o m e n t o ,  l o s  e s f u e r z o s  
se c e n t r a b a n  en e v i t a r  una r u p t u r a  con  F r a n c i a ,  que  
p u s i e r a  en p e l i g r o  l a  s u p e r v i v e n c i a  de  l a s  C o m u n i d ^  
d es  .
V . 1 3 . b i s .  LA C R I S I S  COMUNI T ARI A Y LA FUSI ON DE LOS E J E C U T I V O S .
En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  m è n e i o n a b a m o s  que  en 1 . 9 6 5  
l a  C o m u n i d a d  a t r a v e s ô  una d i f i c i l  c r i s i s ,  que  d e t e ^  
m i n ô  que  l o s  p r o y e c t o s  de u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a ,  i ncj _u 
so de  c a r a c t e r  m e r a m e n t e  c o o p é r a t i v e ,  s u f r i e r a n  una  
p a r a i i z a c i ô n  de c a s i  c u a t r o  a h o s .
No es  o b j e t o  de  e s e  c a p f t u l o  e x p l i c a r  l a s  c a u s a s  de
l a  c r i s i s  y a n a l i z a r  como se s u p e r ô .
S i n  e m b a r g o ,  en m e d i o  de t o d a s  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  e 
i n c e r t i d u m b r e s  a p a r e c e n  a l g u n a s  d e c l a r a c i o n e s  de  l o s  
ô r g a n o s  de l a s  Comun i d a d e s  y e s p e c i a l  m e n t e  d e l  Conse^
j  o de  M i n i s t r o s ,  r e a f i r m a n d o  l a  v o l u n t a d  y f e  u n i t a ­
r i  a , como es e l  c a s o  de l a  r e u n i ô n  d e l  C o n s e j o  de Mi
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n î s t r o s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  c e l e b r a d a s  e l  25 de  O c t u  
b r e  de  I . 9 6 5  a c u y o  f i n a l  se p u b l i c o  un c o m u n i c a d o  
i n s i s t i e n d o  s o b r e  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  v o l u n t a d  de  
l o s  G o b i e r n o s  r e s p e c t o  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a .
En l o s  a h o s  I . 9 6 6  y I . 9 6 7  v an  a e s t a r  d o m i n a d o s  p o r  
l o s  p r o b l e m a s  p l a n t e a d o s  en e l  s e n o  de l a s  C o mu n i d a  
d e s  p o r :  l a  U n i ô n  A d u a n e r a ,  a l  c o m e n z a r  una n u e v a  -
e t a p a ;  p o r  l o s  p r o b l e m a s  de l o s  p r o d u c t o s  a g r f c o l a s  
y p o r  e l  e s t u d i o  de l a  p e t i c i ô n  d e l  R e i n o  U n i d o  de  
l a  G r a n  B r e t a h a  de a d h e r i r s e  a l a s  C o m u n i d a d e s .
Lo i r r e v e r s i b l e  d e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n t e g r a c i ô n  y 
l a  i n e l u d i b l e  n e c e s i d a d  de b u s c a r  s o l u c i o n e s  m o t i v ô  
que  e l  11 de  Mayo de 1 . 9 3 6  se l l e g a r a  a un a c u e r d o  
s o b r e  l a  f i n a n c i a c i ô n  de l a  p o l f t i c a  a g r f c o l a  y se 
f i j a r a  c a l e n d a r i o  p a r a  l a  d i s e u r s i ô n  y l a  d é t e r m i n a  
c i ô n  de l o s  p r e c i o s  c o mu ne s  p a r a  l o s  d i v e r s o s  p r o d u c  
t o  s .
La s u p e r a c i ô n  de l a s  d i f i c u l t a d e s  en e l  s e c t o r  mas 
d e l i c a d o  de  l a  i n t e g r a c i ô n  e c o n ô m i c a  e u r o p e a  t e n f a  
una s i g n i f i c a d a  i m p o r t a n c i a  p o r  t r a t a r s e  de una e t  a 
pa h a c i a  un ma s v a s t o  p r o c e s o  y d e s a r r o l l o .
P a r a 1e 1 a m e n t e  , se a d o p t ô  e l  a c u e r d o  de f i j a r  como -  
f e c h a  d é f i n i t i v a  p a r a  l a  U n i ô n  A d u a n e r a  e 1 1 de J u ­
l i o  de  1 . 9 6 8 , l o  que  s i g n i f i c a b a  a n t i c i p a r  en un a h o  
y m e d i o  l a  f e c h a  I f m i t e  p r e v i s t a  en 1 . 9 5 7  a l  f i r m a r  
se e l  t r a t a d o  de Roma.
Po r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  U n i ô n  E c o n ô ­
m i c a ,  que  no v e n f a  s i g u i e n d o  un c a l e n d a r i o  f i j a d o  -
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p r e v l a m e n t e  s u b s i s t  f a  como p r o b l e m a  de d i f i c i l  s u p e ­
r a c i ô n  p o r  i m p l i c a r  l a  p u e s t a  en v i g o r  de l a  l i b e r t a d  
de c i r c u l a c i ô n  de t o d o s  l o s  p r o d u c t o s ,  l a  a r m o n i z a c i ô n  
l e g i s l a t i v a  y l a  p u e s t a  en p r a ç t i c a  de una p o l f t i c a  -  
comun y en m a t e r i a  c o m e r ç i a l  y de  t r a n s p o r t e s  a s f c o ­
mo l a  h o m o g e n i c i a c i ô n  de l a s  p o l f t i c a ^  l a b o r a l e s  y de  
l a s  l e g i S t a c i o n e s  s o c i a l e s .
E n t r e  t a n t o  en 1 . 9 6 7  .. se comp 1 i cô a u n mas e l  p r o b l e m a  
de l a  u n i f i c a c i ô n  e c o n ô m i c a  con l a  n e c e s i d a d  de concr e^  
t  a r l a s  " o f e r t a s  c o m u n i t a r i a s  a l  K e n n e d y  R o u n d " .  La 
p o s i c i ô n  de l a  C . E . E .  a n t e  e l  G . A . T . T .  e r a  c o m p l e j a  y 
l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  c o n d i c i o n a b a n  a l g u n a s  de l a s  
" o f e r t a s " .
En 1 . 9 6 7  d e n t r o  de  l a  t e r c e r a  e t a p a  de l a s  r e a l i z a c i o ­
n e s  de l a  C o m u n i d a d  E c o n ô m i c a  E u r o p e a . se p r o d u c e  l a
f u s i ô n  de l o s  E j e c u t i v o s  de  l a s  t r e s  C o m u n i d a d e s . Su
a n t e c e d e n t e  e s t a  en e l  t r a t a d o  f i r m a d o  e l  8 de A b r i l  
de 1 . 9 6 5  y su r e a l  i z a c i ô n  c o n c r e t a  en l a  c o n f e r e n c i a  
c e l e b r a d a  en Roma,  e l  30 de  Mayo de I . 9 6 7  p o r  l o s
f e  s de E s t a d o  y de  G o b i e r n o  en l a  que  se c o n v i e n e  que
e n t r e  en v i g o r  e l  1 de  J u l i o  de  1 . 9 6 7  e l  t r a t a d o  que  
î n s t i t u y e  un C o n s e j o  û n i c o  y una C o m i s i ô n  un i c a  p a r a  
l a s  t r e s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .  ( 1 )
Como p o n d r e m o s  de m a n i f i e s t o  en e l  p r ô x i m o  c a p f t u l o  
l a  f u s i ô n  de l o s  E j e c u t i v o s  es un p a s o  de t a  1 i m p o r ­
t a n c i a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ô n  p o r  l a  " v i a  f u n c i o n a l "  ya  
que  c o n t a n d o ,  en l o  f u t u r o ,  l a s  t r e s  C o m u n i d a d e s  con  
un P a r l a m e n t o  un T r i b u n a l ,  un C o n s e j o  de M i n i s t r o s  y 
una C o m i s i ô n ,  d e s d e  J u l i o  de 1 . 9 6 7 ,  se a b r e  l a  pos i bJ_
( 1 )  I n f o r m a t i o n  C o n s t i t u t i o n e l l e  e t  P a r l e m e n t a i r e s .  N? 7 5 , 
J u l i o  1 . 9 6 8 , p a g .  1 2 6 .  • • •
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H d a d  de l a  r e v i s i o n  de l o s  T r a t a d o s  C o m u n i t a r i  os p a ­
r a  a d o p t a r l o s  a l a  n u e v a  s i t u a c i ô n ,  e i n t r o d u c i r ,  p a -  
r a i e  l a m e n t e ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de n u e v a s  c o m p e t e n c i a s  
p a r a  e l  ô r g a n o  p a r l e m e n t e r  no.
En J u n i o  de 1 . 9 & 7  se c o n e l u y ô  s a t i s f a c t o r i a me n  t e  l a  -  
'K e n n e d y  R o u n d " y e l  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  a p a r e c T a  
mes d e s p e j a d o  y p o r  l o  t a n t o  c o n  ma s p o s i b i l  i d a d e s  de  
r e p l a n t e a r  e l  t ema de l a  U n i f i c a c i ô n ,  o c u a n d o  m e n o s ,  
c o o p e r a c i ô n  p o l f t i c a .  El  p r o p i o  Co u v e  de M u r v i l l e  
a f i r m a b a  en u nas  d e c l a r a c i o n e s  a l a  r e v i s t a  " C o m u n i d a d  
E u r o p e a "  que  " l o  que  se ha c o m e n z a d o  a l  n i v e l  e c o n ô m ^  
c o  d e b e  d é s a r r o i l a r s e  a l  n i v e l  p o l f t i c o .  No ha s i d o  
a s f  h a s t a  a h o r a  p o r  t o d a  c l a s e  de r a z o n e s  p e r o  e l  h e -  
c h o  p e r s i s t e  no o b s t a n t e " .
P e r o  l a  d e c  i s i ô n  d e l  G o b i e r n o  de l a  Gr a n  B r e t a h a  a d o p ­
t a d a  en Mayo de 1 . 9 & 7  de s o l i c i t e r  e l  i n q r e s o  de l a  -  
Comun i d a d  E u r o p e a , s e g u i d a  de l a s  p e t  i c i o n e s  de  I r 1 a n_ 
da y de  D i n a m a r c a  c r e ô  n u e v a s  d i s e u r s i o n e s  e n t r e " l o s  
S e i s " .
No o b s t a n t e ,  l a s  e s t a p a s  se i b a n  c u m p l i e n d o  y e l  p r o ­
c e s o  de  i n t e g r a c i ô n  s o n s o 1 i d a n d o s e  ya que  e l  1 de  J u ­
l i o  de 1 . 9 6 8  e n t r ô  en v i g o r  l a  U n i ô n  A d u a n e r a  c o n  18 
me s e s  de a d e l a n t o  a l o  p r o g r a m a d o  î n i c i a  1 ment e , como  
ya hemos s e h a l a d o  con a n t e r i o r i d a d .  ( 1 )
En e l  mi smo a h o  1 . 9 6 8  , en e l  mes de N o v i e m b r e ,  se r e ^  
ne l a  Haya  una c o n f e r e n c i a  P a r i a m e n t a r i a  E u r o p e a  , o r ­
gan  i z a d a  p o r  e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o .  A s i s t e n  a l a  r e ^  
n i ô n  ma s de 6 00 p a r  1a m e n t a r i o s  y d i r i g e n t e s  p o l f t i c o s ,  
é c o n ô m i c o s  y s o c i a l e s  de t o d o s  l o s  p a f s e s  de E u r o p a , -
( 1 ) T o u r p i n ,  L o u i s :  " L o s  d e r e c h o s  c a e n  p e r o  i q u é  b a r r e r a s  -  
s u bs  i s  t e n ? " C o m u n i d a d  E u r o p e a  n? 3 de J u n i o  de I . 9 6 8 . P â g s . -  
2 y 3 . . . .
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c o n  r e g i m e n  d e m o c r a t i c o  y p a r i a m e n t a r i o .  S . M .  l a  R e i -  
na J u l i a n a  de l o s  P a i s e s  B a j o s  en su d i s c u r s o  de  aper^ 
t u r a  a 1 C o n g r e s o  a f i r m o  que su p a f s  d e s a r r o l l a b a  sus  
e s f u e r z o s  p a r a  " c o n s e g u i r  que  E u r o p a  se t r a n s f o r m e  
d e f i n i t i v a m e n t e  en una Uni  dad l o  mas c o m p l é t a  y l o  
mas a m p l i a  p o s i b l e .  ( 1 )
El  P r é s i d e n t e  de l a  C o m u n i d a d ,  es d e c i r ,  de l a  C o m i - -  
s i ô n  de l a s  t r e s  C o m u n i d a d e s ,  S r .  J e a n  Rey  d i j  o que  -  
" l a  i n d e p e n d e n c i a  y l a  f u e r z a  de E u r o p a  p a s a  p o r  su -  
U n i d a d " .
En una i T n e a  p a r e c i d a  de r e a f i r m a c i o n  de l a  n e c e s i d a d  
d e e x t e n d e r  l a  u n i f i c a c i ô n  d e l  campo e c o n ô m i c o  a 1 p o ­
l î t  i co  se p r o d u j e r o n  en l a  m a y o r i a  de l a s  i n t e r v e n c i ^  
n é s .
El  C o n g r e s o  c o n e l u y ô  con  una " D e c l a r a c i ô n  E u r o p e a " , -  
f e c h a d a  en l a  Haya  e l  9 d e N o v i e m b r e  de 1 . 9 6 8  y q u e  -  
c o n t i e n e  s i e t e  d e c l a r a c i o n e s  e n t r e  l a s  que  se d e s t a c a :  
l a  n e c e s i d a d  de r e a l i  a r  l a  U n i ô n  P o l f t i c a  de E u r o p a ; -  
que  l a  u n i d a d  e x i g e  una a c c i ô n  p o s i t i v a ;  que  e l  c a m i no  
m e j o r  y ma s n a t u r a l  p a r a  E u r o p a  c o n s i s t e  en c o n s t  r u i r  
s o b r e  l o s  c i m i e n t o s  de l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a ;  que  se -  
s o l i c i t a  una r e u n i ô n  de J e f e s  de E s t a d o  y G o b i e r n o  
p a r a  a d o p t a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a  i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a  
y qu e  no p u e d e  d e m o r a r s e  ma s l a  c o n s t r u c c i ô n  de l o s  -  
E s t a d o s  Un i  dos  de E u r o p a .
Las c r i s i s  de  1 . 9 5 4 ,  l a  de 1 . 9 6 3  y l a  de  1 . 9 6 5  f u e r o n  
s u p e r a d a s  p o r  l o  que  a l  i n . i c i a r s e  e l  a no 1 . 9 6 9  e l  S r .  
J e a n  Rey en su i n f o r m e  s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  de l a  Comu-
( l )  " E l  C o n g r e s o  P a r i a m e n t a r i o  de La H a y a " .  C o mu n i d a d  E u r o ­
pea  n f  4 2 .  D i c i e m b r e  1 . 9 6 8 .  P a g s .  2 y 3 .
1 5 0 .
en 1 . 9 6 8 , se m o s t r a b a  o p t i m i s t a  r e s p e c t o  a que en  
1 . 9 6 9  q u e d a r a  s u p e r a d a  l a  c r i s i s  d e l  a h o  a n t e r i o r .  ( I )
Uoa m e j o r a  de l a  s i t u a c i ô n  c o m u n i t a r i a  se pus o  de  
m a n i f i e s t o  en l o s  meses  de J u l i . o  y A g o s t o  con o c a s i ô n  
de l a s  r e u n i o n e s  de 1 C o n s e j o  de l a  C o m u n i d a d  s u p e r a n -  
d o s e  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  s o b r e  t e ma s  r e l a c i o n a d o s  c on  
l a  A g r i c u l t u r a .
S i n  e m b a r g o ,  l a  c o o r d  i n a c  i ô n  de l a s  p o l f t i c a s  econôm_i_ 
c a s  y l a  c o o p e r a c i ô n  m o n e t a r i a  no a v a n z a b a n  s u f i c i e n -  
t e m e n t e ,  s u b s i s t i e n d o ,  a s f  m i s mo ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  r e ^  
p e c t o  a l a s  p e t i c i o n e s  de a d h e s i ô n  de Gr a n  B r e t a h a ,  -  
i r l a n d a ,  D i n a m a r c a  y N o r u e g a  p o r  l o  que  e l  G o b i e r n o  -  
f r a n c e s  c o m u n i c ô  a l o s  demas G o b i e r n o s  m i e m b r o s  de  l a s  
C o m u n i d a d e s  una p r o p u e s t a  p a r a  c e l e b r a r  una r e u n i ô n  -  
a n t e s  de f i n  de a h ç  en l a  Haya  a n i v e l  de J e f e s  de  E s ­
t a d o  o de G o b i e r n o .
V -  14 .  LA CONFERENCI A DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBI ERNO C E L E ­
BRADA EN LA HAYA EN D I C I E M B R E  DE 1 . 9 6 9 .
Un a h o  d e s p u é s  d e l  C o n g r e s o  de P a r l e m e n t e r i o s  y c a s i  
o n c e  a h o s  d e s p u e s  d e l  p r i m e r  C o n g r e s o  de E u r o p a  se  
r e u n i e r o n  en l a  h i s t ô r i c a  s a l a ,  l l a m a d a  de l o s  " c a b a -  
l l e r o s " ,  d e l  c e n t r o  d e l  B i e n n e n h o f f  de l a  Haya l a  
a n t e s  m e n c i o n a d a  c o n f e r e n c i a  de l o s  J e f e s  de E s t a d o  
o de  G o b i e r n o  de  l o s  s e i s  p a T s e s  m i e m b r o s  de l a s  Comj^ 
n i d a d e s  Eu r o p e a s .
D e d i c a m o s  e x p e ç i a l  i n t e r é s  a e s t a  c o n f e r e n c i a ,  no s o l o  
p o r  l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  p e r s o n a l i d a d e s  a s i s t e n t e s , -  
s i  no p o r  l o s  a c u e r d o s  e d o p t a d o s  en l a  m i s m a ,  r e s p e c t o
( 1 ) J e a n  R e y :  I n f o r m e  a l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o .  C o m u n i d a d  E u r o ­
pea  n? 4 4 .  F e b r e r o  T . 9 6 8 . P a g s .  2 y 3*
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a l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  c o m u n i t a r i o s  y a l  e n c a r g o  
de  l o s  M i n i s t r o s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  de r e a n u d a r  
l o s  c o n t a c t o s  p a r a  e x a m i n a r  n u e v a s  p r o p o s i c i o n e s  s o - -  
b r e  l a  U n i f i c a c i ô n  P o l f t i c a  de  E u r o p a .  ( l )
P a r a  p e r c a t a r n o s  d e l  i n t e r é s  de  l a  C o n f e r e n c i a  na da  -  
mas o p o r t u n o  que  s e n a l a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de ca da
p a f s .  Por  B é l g i c a :  Su P r i m e r  M i n i s t r o  S r .  E y s k e n s  y
e l  M i n i s t r o  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  S r .  H a r m e l ;  p o r  
F r a n c i a  e l .  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b l  i c a  S r .  P o m p i d o u ; - -  
e 1 P r i m e r  M i n i s t r o ,  S r .  C h a b a n - D e l m a s  y e l  M i n i s t r o  -  
de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  S r .  Schumann ( M a u r i c e ) ;  p o r  
I t a l i a :  e l  P r i m e r  M i n i s t r o  S r . Rumor  y e l  M i n i s t r o  de  
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  S r . M o r o ;  p o r  L u x e m b u r g o :  e l  P r 
mer  M i n i s t r o  S r .  W e r n e r  y e l  M i n i s t r o  de R e l a c i o n e s  -  
E x t e r i o r e s  S r .  T h o r n ;  p o r  l o s  P a i s e s  B a j o s :  e l  P r i m e r  
M i n i s t r o  S r .  De Jo n g  y e l  M i n i s t r o  de R e l a c i o n e s  E x ­
t e r i o r e s  S r .  Luns  y p o r  l a  Re pub  1 i c a  F e d e r a l  de A l e -  
m a n i a :  e l  C a n c i l l e r  B r a n d  y e l  M i n i s t r o  de R e l a c i o n e s  
E x t e r i o r e s  S r .  S c h e e l .  La C o m i s i ô n  de l a s  C o m u n i d a ­
des  E u r o p e a s  e s t a b a  r e p r e s e n t a d a  p o r  su P r é s i d e n t e ,  
S r .  Rey  y p o r  e l  m i e m b r o  de l a  C o m i s i ô n  S r .  M a r t i n o .
En l a  h i s t o r i a  de 1 d e s a r r o l l o  de  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o ­
p ea  p o r  l a  " v i a  c o m u n i t a r i a " ,  e s t a  C o n f e r e n c i a  en l a  
c u m b r e  c o n s t i t u y e  un h e c h o  h i s t ô r i c o  t a n t o  p o r  l o s  -  
t e m a s  o b j e t o  de d e b a t e  como p o r  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a -  
d o s  .
F u e r o n  v a r i a s  l a s  i n t e r v e n e i o n e s  y de e n t r e  e l l a s  
d e s t a c a m o s  l a  de 1 P r é s i d e n t e  P o m p i d o u , que  en t e n d  f a  
l a  p e r t e n e n c i a  de F r a n c i a  a l a  C o mu n i d a d  en un s e n t i
( 1 )  " L a  C o n f e r e n c i a  en l a  Cu mb r e  de La H a y a " .  C o m u n i d a d  E^  
r o p e a  n? 55 de E n e r o  de 1 . 9 7 0 .  P a g s .  2 a 7 » . . .
1 5 2 .
d o  c o ï n c i d e n t e ,  s o l o  en I f n e a s  mu y g é n é r a l e s ,  c o n  e l  
d e l  G e n e r a l  De G a u l l e .  El  P r é s i d e n t e  P o mp i d o u  propu^  
s o ,  a 1 r e f e r i r s e  a l a  c a o p e r a c i o n  p o l f t i c a ,  que  se  -  
r e a n u d a r a n  l a s  r e u n i o n e s  r é g u l a  r e s  de l o s  M i n i s t r o s  
de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  p a r a  i n t e n t a r  un a c e r c a m i e n _  
t o  de l a s  p o l f t i c a s  n a c i o n a l e s ,  e s p e c i a l  m e n t e  en r e ­
l a c  i o n  con l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y con l o s  p a i s e s  d e l  -  
E s t e  e u r o p e o .
Por  su p a r t e ,  e l  C a n c i l l e r  B r a n d  se r e f i r i o  a l a  c o n -  
v e n i e n c i a  de  e n s a y a r  una n u e v a  t e n t â t i va de c o o p e r a ­
c i ô n  en p o 1 f t  i c a  e x t e r i o r  y p r o p u s o ,  en e l  s u p u e s t o  
de a m p l i a c i ô n  de l a  C o m u n i d a d ,  l a  e l a b o r a c i ô n  de un 
p r o y e c t o  c u y o  o b j e t o  s e r f a  un d e s a r r o l l o  g r a d u a i  de  
l a  c o o p e r a c i ô n  p o l f t i c a  e n t r e  l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s , -  
s u g i r i e n d o ,  f i n a l m e n t e ,  a m p l i a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  de  
l a  C o m i s i ô n  y l o s  p o d e r e s  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o .  -  
En e s t e  mi smo p u n t o  f u é  c o ï n c i d e n t e  l a  p o s i c i ô n  de  
e l  P r i m e r  M i n i s t r o  i t a l i a n o  Rumor  que  p r e c o n i z a b a  -  
una  a m p l i a c i ô n  de l a s  c o m p e t e n c i a s  de l a  C o m i s i ô n  y 
e l  r e c o n o c e r  e l  c o n t r o l  p r e s u p u e s t a r i o  p o r  p a r t e  d e l  
P a r l a m e n t o  E u r o p e o  y l a  e l e c c i ô n  de  e s t e  p o r  s u f r a ­
g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o .  F u e r o n ,  i g u a l m e n t e  c o i n c i - -  
d e n t e s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  a m p l i a c i ô n  de  c o m p e t e n ­
c i a s  de  l o s  o r g a n o s  c o m u n î t a r i o s  l o s  t r e s  P r i m e r o s  
M i n i s t r o s  de  l o s  p a i s e s  d e l  B e n e l u x .
La C o n f e r e n c i a  e x a m i n ô  un memor andum de l a  C o m i s i ô n  
E u r o p e a  a d o p t a n d o s e  f i n a l m e n t e  v a r i o s  a c u e r d o s  de -  
g r a n  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  e l  p r o c e s o  u n i f i c a d o r  y que  
se r e c o g e n  en e l  c o m u n i c a d o  f i n a l  que  c o n s t a  de 16 
p u n t o s .
î ) .
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De e n t r e  e l l o s  vamos a d e s t a c a r  l a s  d e c i s i o n e s  de ma_ 
y o r  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  f u t u r o  d e s a r r o l l o  de l a  u n i f j ^  
c a c i o n  p o l f t i c a :
1 ? -  La d e t e r m i n a c i o n  de p r o s e g u i r  e l  d e s a r r o l l o  d e 1 
M e r c a d o  Comun a l  i n i c i a r s e  l a  f a s e  d é f i n i  t i v a . ( Apa  r_ 
t a d o  2 ° d e l  c o m u n i c a d o ) .
2 ? -  Que a c a u s a  de l o s  p r o p i o s  p r o g r e s o s  r e a l i z a d o s  
l a  Comun i d a d  ha l l e g a d o  a c t u a l m e n t e  a un g i r o  def i n_ i _  
t i v o  de  su h i s t o r i a ,  l o  que é q u i v a l e  a p r e p a r a r  e 1 -
c a m i n o  p a r a  una  E u r o p a  u n i d a  s u s c e p t i b l e  de a s u m i r  -  
sus r e s p o n s a b i l i d a d e s  en e l  mundo d e l  m a h a n a . ( D e -  
c l a r a c i o n  3 ) .
3 ? -  R e a f i r m a r  su f  e en l a s  f i n a l  i d a d e s  p o l f t i c a s  que  
dan  a l a  C o m u n i d a d  t o d o  su s e n t i d o  y su a l c a n c e ,  y -  
l a  d e t e r m i n a c i o n  de l l e v a r  a bue n  f i n  su e m p r e s a  y 
su c o n f i a n z a  en e l  é x i t o  de sus e s f u e r z o s .  La a d h £  
s i o n  a l a s  C o m u n i d a d e s  de o t r o s  p a i s e s  c o n t r i b u i r a  
a l  d e s a r r o l l o  de l a s  C o m u n i d a d e s  h a c i a  d i m e n s i o n e s  
ma s a d e c u a d a s  a l  e s t a d o  a c t u a l  de l j^ e c o n o m f a  y de  
l a  t e c n o l o g f a . ( D e c l a r a c i ô n  4 ) .
4 ? -  P a s a r  de 1 p e r i o d o  de t r a n s i c i ô n  a l a  f a s e  d é f i ­
n i t  i va de l a  C o mu n i d a d  E u r o p e a , y a p r o b a r  l o s  r e g l ^  
. ment os  f î n a n c i e r o s  d e f i n i t i v e s  a g r f c o l a s  a l  f i n a l  -  
d e l  a h o  1 9 6 9 .  ( D e c l a r a c i ô n  5 ) .
5 T-  L l e g a r  f i n a l m e n t e  a l a  f i n a n c i a c i ô n  f n t e g r a  d e l  
p r e s u p u e s t o  de  l a s  C o m u n i d a d e s  ( p r o c e d i m i e n t o  d e !  -  
a r t f c u l o  201 d e l  T r a t a d o  de Roma)  y r e f o r z a r  l a s  -  
a t r i b u e i o n e s  p r è s u p u e s t a r i a s  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,
1 5 4 .
c u y o  modo de e l e g i r  d i r e c t a m e n t e  a sus c o m p o n e n t e s  se  
g u I r T a  s i e n d o  exam i n a d o  p o r  e 1 C o n s e j o  de M i n i s t r o s . 
( D e c l a r a c i ô n  5 )  •
6 ? -  H a c e r  p r o g r e s a r  r a p i d a m e n t e  l a  é v o l u e i ô n  de l a  -  
Comun i d a d  y t r a n s f o r m e r  l a  en una u n i ô n -, econôm i ca p ^  
r a  l o  que  d u r a n t e  e l  c u r s o  d e l  a h o  1 9 7 0  se e l a b o r a -  
r Ta un p l a n  p o r  e t a p a s  c o n  e l  o b j e t i v o  de c r e a r  una  
u n i ô n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a . El  d e s a r r o l l o  de  l a  
c o o p e r a c i ô n  m o n e t a r i a  d e b e r î a  a p o y a r s e  en l a  a r m o n i -  
z a c i ô n  de l a s  p o l f t i c a s  e c o n ô m i c a s .  ( D e c l a r a c i ô n  8 ) .
7 ? “ I n i c i a r  d i s c u s i o n e s  con l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  de -  
1 a " A E L C " , que  s o l  I c i  t e n  e l  i n g r e s o  en l a  C o m u n i -
d a d ,  d é s a r r o i  l a n d o s e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  en comun den_ 
t r o  d e l  e s p f r i t u  d e l  a r t f c u l o  2 3 7  d e l  T r a t a d  » de  Ro^  
ma.  ( D e c l a r a c i o n e s  13 y 1 4 ) .
8 ? -  Y f i n a l m e n t e ,  en l o  que  se r e f i e r e  a l a  u n i f  i c a^ - 
c i ô n  p o l f t i c a ,  e n c a r g a r  a l o s  M i n i s t r o s  de R e l a c i o ­
nes  E x t e r i o r e s  que  e s t u d i e n  e l  modo m e j o r  p a r a  r e a -  
l i z a r  p r o g r e s o s  en e l  a m b i t o  de e s t a  u n i f i c a c i ô n ,  -  
d e b î e n d o  l o s  M i n i s t r o s  f o r m u l a r  sus p r o p o s i c i o n e s  -  
a n t e s  de 1 mes de j u l i o  de  1 9 7 0 .  ( D e c l a r a c i ô n  1 5 ) .
E s t a  d e c l a r a c i ô n  f u é  o b j e t o  de l o s  mas v a r i a d o s  c o -  
m e n t a r i o s , c o n s i d e r a n d o  a l g u n o s  que  e s t a b a  l l e n a  -  
de  b e l  l a s  f r a s e s  p e r o  que  p oc o  se h a b f a  a v a n z a d o  -  
en e l  t e r r e n o  de l a  a c e p t a c i ô n  de o b i i g a c i o n e s  e n ­
t r e  l o s  e s t a d o s  y que  l o s  r e s u l t a d o s ,  d e s d e  e l  pun^ 
t o  de v i s t a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  e r a n  d e s c o -  
r a z o n a d o r e s .
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Po r  e l  c o n t r a r i o ,  a l g u n o s  c o m e n t a r i o s  e s p e c i a l m e n t e  
d e s d e  e l  n i v e l  g u b e r n a m e n t a l ,  se m a n i f e s t a r o n  c l a r a -  
m e n t e  o p t i m i s t a s ,  como p o r  e j e m p l o  e l  P r é s i d e n t e  en 
e j e r c i c i o  d e l  C o n s e j o  de l a s  C o m u n i d a d e s  S r .  de  Ko s -  
t e r ,  q u i  en i n f o r m a n d o  a l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  d e c T a :  
" e n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  C o n f e r e n c i a  de La Haya  m a r c a ,  a 
mi e n t e n d e r ,  un p a s o  mu y i m p o r t a n t e  en l a  h i s t o r i a  -  
de E u r o p a  y nos da n u e v a s  e s p e r a n z a s  p a r a  e l  p o r v e -  
n i r " .
Q u i z a s  l a  e x p o s i c i ô n  mas o b j e t i v a  d e l  s i g n  i f i c a d o  -  
r e a l  de  l a  C o n f e r e n c i a  de La H a y a ,  l a  e n c o n t r a m o s  -  
en e l  i n f o r m e  de 1 S r .  R e y ,  P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n  
E u r o p e a ,  q u i e n  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  s e h a l a b a  que  se  -  
h a b f a  p r o d u c  i d o  un r e f  o r z a m  i e n t o  de l a  Comun i d a d  cu_ 
yo r e s u  1 t a d o  ma s e s p e c t a c u l a r  l o  c o n s t i t u f a  l a  d e ­
c l a r a c i ô n  r e l a t i v a  a l a  u n i ô n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a ,  
p e r o  que  e l  p u n t o  d e b i l  de l a  C o n f e r e n c i a ,  l o  c o n s ­
t i t u f a  " l a  a u s e n c i a  de t o d o  p r o g r e s o  r e a l  en m a t e ­
r i a  de u n i ô n  p o l f t i c a  y l a  f a l t a  de d e c  i s i ô n  en  
c u a n t o  a l  r e f o r z a m i e n t o  de l a s  I n s t i t u e i o n e s " ,  d e -  
p l o r a n d o  que  l a  C o n f e r e n c i a  no se h u b i e r a  p r o n u n - -  
c i a d o  en c u a n t o  a l a  e l e c c i ô n  d e l  P a r l a m e n t o .  El  
S r .  Rey t e r m i n a b a  su i n f o r m e  d e s t a c a n d o  que  l a  C o -  
' m u n i d a d  h a b f a  e n t r a d o  en una n u e v a  f a s e  de c o n s - -  
t r u c c i ô n  y de  d e s a r r o l l o .  ( l )
D e s d e  n u e s t r o  p u n t o  de v i s t a  c o n s i d é r â m e s  que  l a  -  
C o n f e r e n c i a  de La Haya ha t e n i d o  g r a n  i m p o r t a n c i a  p ^  
r a  e l  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o ,  pue s  con una  p e r s p e c ­
t i v e  d e s d e  1 9 7 1 ,  c o n o c e mo s  e l  que  en d e s a r r o l l o  de  
( 1 )  C o m u n i d a d  E u r o p e a .  N? 57 de M a r z o  1 9 7 0 .  Pa g .  5 .
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l o s  a c u e r d o s  de La H a y a ,  e x i s t e  ya un p l a n  p a r a  que  -  
l a  u n i ô n  e c o n ô m i c a  e m p i e c e  a s e r  una  r e a l i d a d  d e s d e  -  
1 9 7 5  y que  se c a m i n e  en a p l i c a c i ô n  d e l  p l a n  W e r n e r  en  
c o m b i n a c i ô n  con e l  p l a n  B a r r e  h a c i a  l a  c o o r d i n a c i ô n  
de l a s  p o l f t i c a s  m o n e t a r i & s ,  no o b s t a n t e  l a s  r e c i e n _  
t e s  d i f i c u l t a d e s  m o t i v a d a s  p o r  l a  p o l f t i c a  a l  émana  
de c a m b i o s  f l u c t u a n t e s .  P c d r f a m o s  c o n c r e t a r  l o  e x - -  
p u e s t o  a f i r m a n d o  que  e l  p r o g r e s o  c o n s e g u i d o  s u p o n e  -  
una p o t e n c i a c i ô n  de 1 m é t o d o  f u n c i o n a l  de u n i f i c a c i ô n  
p o l f t i c a  de E u r o p a ,  y que  s i  b i e n  es c i e r t o  que  l a  
C o n f e r e n c i a  de  La Haya no se p r o n u n c i ô  s o b r e  l a  i n ^  
t î t u e i o n a l i z a c i ô n  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a ,  s i n  -  
e m b a r g o  e l " p l a n  D a v i g n o n "  t i e n e  su o r i g e n  en e l  e n -  
c a r g o  que  l a  C o n f e r e n c i a  de La Haya  h i z o  a l o s  M i n i ^  
t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
V .  1 5 . EL PLAN DAV I G N O N . -
Eh d e s a r r o l l o  de l o s  a c u e r d o s  de l a  C o n f e r e n c i a  de -  
La H a y a ,  l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t os E x t e r i o r e s  a d o p t ^  
r o n  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  c u m p l i r  a n t e s  de  f  
n a 1 de  j u l i o  de 1 9 7 0  e l  e s t u d i o  de " l a  m e j o r  m a n e r a  
de r e a l i z a r  p r o g r e s o s  en m a t e r i a  de  l a  u n i f i c a c i ô n  
p o l f t i c a  d e n t r o  de l a  p e r s p e c t i v e  de l a  a m p l i a c i ô n  
( d e  l a s  C o m u n i d a d e s ) " .  ( 1 )
E n c a r g a r o n  a un g r u p o  de t r a b a j o  i n t e g r a d o  p o r  l o s  
D i r e c t o r e s  de A s u n t o s  P o l f t i c o s  de l o s  s e i s  M i n i s -  
t e r i o s  de N e g o c i o s  E x t r a n j e r o s ,  e l  que  p r e p a r a r a n  -  
u n a s  p r o p u e s t a s  c o n c r e t e s .  El  23 de  j u l i o  l o s  M i ­
n i s t r o s  e x a m i n a r o n  e l  i n f o r m e  p r e p a r a d o  p o r  e l  g r u
( 1 )  W e y d e r t ,  J e a n :  " L e t t r e  de l ' O c i p e " .  N? 2 1 .  18 de D i - -
c i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .  P a g s .  2 3 7  a 2 3 9 .  . . .
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po de t r a b a j o ,  e l  c u a l  f u é  a c e p t a d o  en o t r a  r e u n i o n  ■ 
c e l e b r a d a  e l  27 de  O c t u b r e  de 1 9 7 0 .
El  m e n c i o n a d o  g r u p o  de t r a b a j o  e s t u v o  p r e s  i d i d o  p o r  
e l  S r .  E t i e n n e  D a v i g n o n , D i r e c t o r  de A s u n t o s  P o l f t J _  
c o s  d e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de B é l g i c a ,  
p o r  l o  que  s i g u i e n d o  c i e r t o s  u s o s  o p r a c t i c e s  d i p l o -  
m a t i c o s  e l  i n f o r m e  f u é  b a u t i z a d o  con e l  n o mb r e  de  
" r a p p o r t  D a v i g n o n " ,  de a h f  q u e ,  podamos h a b l a r  de  un 
" P l a n  DaV i g n o n " .
En e l  mi smo a h o  1 9 7 0  se e mp e z o  a a p l i c a r  e s t e  P 1 a n , -  
h a b i e n d o s e  r e u n i d o  l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o ­
r e s  p o r  p r i m e r a  v e z ,  d e n t r o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  "‘ P l a n  
e l  19 de  N o v i e m b r e  de 1 9 7 0  en M u n i c h .
El  " P l a n  D a v i g n o n "  i n c l u y e  en su p a r t e  e x p o s i t i v a  -  
una  r e f e r e n c i a  a l o s  o b j e t i v o s  o f i n e s  p o l f t i c o s  de  
l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a , t a  1 como f u é  p u e s t o  en e v i - -  
d e n c i a  en l a  p r o p i a  C o n f e r e n c i a  de  La H a y a .  C r n s i d e ^  
r a  a l a s  Comun i d a d e s  E u r o p e a s  como un p u n t o  de  p a r t j _  
da de 1 p r o c e s o  u n i f i c a d o r  que  s e r a  d é s a r r o i  l a d o ,  en 
l a  a c t u a l  f a s e ,  p o r  m e d i o  de  l a s  C o m u n i d a d e s .  S e h ^  
l a  que  l a  E u r o p a  en p r o c e s o  de u n i f i c a c i ô n  c o n t r a e  
d e t e r m i n a d a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  r e s p e c t o  a l o s  p a i s e s  
en v f a s  de d e s a r r o l l o  y e x p r e s a  c l a r a m e n t e  que  l a  
u n i ô n  e u r o p e a  se d e b e  f u n d a r  en un p a t r i m o n i o  comun  
de r e s p e t o  de l a  1 i b e r t a d  y de l o s  d e r e c h o s  d e l  homt 
b r e ,  i n t e g r a n d o  a l o s  " e s t a d o s  d e m o c r a t i c o s  d o t a d o s  
de un P a r l a m e n t o  l i b r e m e n t e  e l e g i d o " .
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Como f u n d a m e n t o s  de  l a s  p r o p u e s t a s ,  que  mas a d e l a n t e  
se f o r m u l a n ,  s e h a l a  e l  " P l a n "  a l o s  s i  q u i  e n t e s :
1 ? -  La c o n v e n i e n c i a  de d a r  f o r m a  a l a  v o l u n t a d  de  -  
u n i o n  p o l f t i c a  que  a p a r e c e  c o n s t a n t e m e n t e  en e l  des_ 
a r r o l l o  c o m u n i t a r i o .
2 ? -  Que l a  p u e s t a  en p r a c t i c a  de l a s  p o l f t i c a s  c omu­
nes  ya e x i s t e n t e s  d e b e  d é s a r r o i l a r s e  d e n t r o  de un -  
a m b i t o  p r o p i a m e n t e  p o l f t i c o .
3 ? -  Que E u r o p a  d e b e  p r e p a r a r s e  a e j e r c e r  l a  mi s i  on 
que  l e  c o r r e s p o n d e , p a r a  l a  q u e  d e b e  a c t u a r  con  c o h ^  
s i o n  e n t r e  l o s  e s t a d o s  que  l a  i n t e g r a n .
El  " P l a n "  c o n t e m p l a  una p r i m e r a  e t a p a  en l a  que l o s  
g o b i e r n o s  d e b e n  c o n t a r  con  l o s  m e d i o s  n e c e s a .  i o s  pa 
r a  a r m o n i z a r  su p o l f t i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  s i e n d o  en -  
c o n s e c u e n c  i a , l a s  p r i m e r a s  m e d i d a s  a a d o p t a r  t enden_  
t e s  a una c o o p e r a c i ô n  e n t r e  g o b i e r n o s  s o b r e  e s t a s  -  
m a t e r i a s .
La c o o p e r a c i ô n  s o b r e  p o l f t i c a  e x t r a n i e r a  se l l e v a -  
r f a a c a b o ,  de  a c u e r d o  con  e l  " P l a n  D a v i g n o n "  por  
1 os s i g u i e n t e s  med i os :
1 ) Reun i o n e s  , a l  menos dos  v e c e s  p o r  a h o ,  de l o s  MJ_ 
n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de l o s  s e i s  p a i s e s  clo 
m u n i t a r i o s , c o n  l a  f i n a l i d a d  de  c o n c e r t e r  y ,  s i  es  -  
p o s i b l e ,  a r m o n i z a r  sus p u n t o s  de  v i s t a  s o b r e  t o d o s  
l o s  t e m a s  i m p o r t a n t e s  de p o l f t i c a  e x t r a n j e r a .  Los -  
e s t a d o s  m i e m b r o s  p o d r a n  p r o p o n e r  c o n s u l t a s  p o l f t i c a s  
s o b r e  t o d o s  l o s  t e ma s  que  c o n s i d e r e n  o p o r t u n o s ,  r e l a
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t î v o s  a p o l f t i c a  e x t e r i o r .  Las  r e u n i  o n e s  s e r T a n  p r ^  
s l d i d a s  p o r  e l  M i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  a l  que  
p o r  t u r n o  l e  c o r r e s p o n d i e r a  l a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e  
j o  C o m u n i t a r i o  y s e r T a n  c o n v o c a d a s  p o r  i n i c î a t i v a  de  
c u a l q u i e r a  de 1 os M i n i s t r o s .
2 )  Se p r e v é  l a  c o n s t i t u e  i o n  de un ' ‘COMI TE P O L I T I C O  ' ' 
c o m p u e s t o  de l o s  D i r e c t o r e s  de A s u n t o s  P o l i t i c o s  de  
Los M i n i s t e r i o s  de  l o s  se i s  p a i s e s ,  que se r e u n i r  Ta 
c u a t r o  v e c e s  a l  a no y se e n c a r g a r T a  de p r e p a r a r  l a s  
r e u n i  o n e s  y a s u i t i i r  l o s  e n c a r g o s  de l o s  M i n i s t r o s  de  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
3 )  C u a n d o  l o s  t e m a s  a t r a t a r  p o r  l o s  M i n i s t r o s  a f e c -  
t a r a n  a l a s  a c t i v î d a d e s  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  l a  Comi -  
s i ôn de l a s  mi s ma s  s e r T a  i n v i t a d a  a d a r  su o p i n i o n .
4 )  Cada  se i s  meses  l o s  M i n i s t r o s  se r e u n i r  Tan en un 
" c o l o q u i o  i n f o r m a i "  con l o s  mi e m b r o s  d e l  P a r l e m e n t e  
Eu r o p e o , que  i n t e g r a n  l a  C o m i s i ô n  P o l T t i c a  d e l  m i s -  
mo,  c o n  l a  f i n a l i d a d  de d i s c u t i r  s o b r e  a s u n t o s  de  -  
p o l T t i c a  i n t e r n a c  i ona 1 que  a f e c t a r a n  a l a s  Comuni da_  
d e s .
En l o  c o n c e r n i e n t e  a l a s  m e d i d a s  mas o p o r t u n a s  p a r a  
qu e  p r o g r e s a r a  e l  d é s a r r o i l o  de  l a  u n i f i c a c i ô n  p o 1 2  
t i c a ,  e l  " P l a n "  c o n t e m p l a  una i n v e s t i g a c i o n  s o b r e  -  
l o s  s i  g u i  e n t e s  a s p e c t o s :
l )  C o n t r a s t e r  e l  d é s a r r o i l o  de l a  c o o p e r a c i ô n  en ma ­
t e r i a  de p o l T t i c a  e x t e r i o r ,  p a r a  a p l i c a r l o  a o t r o s  -  
a s u n t o s  de i n t e r é s  comun.
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2 )  E n c a r g a r  a l " C o m i t é  p o l f t i c o "  l a  p r e p a r a c î ô n  de -  
un s e g u n d o  i n f o r m e  o p l a n  p a r a  p r o s e g u i r  l a  u n î f i c a -
c i o n  p o l T t i c a .
3 )  F i j a r  como p l a z o  p a r a  l a  a d o p c i o n  p o r  l o s  M i n i ^  
t r o s  d e l  2 ° P l a n ,  un mâ x i mo  de dos a n o s  a c o n t a r  de  
l a  p u e s t a  en p r a c t i c e  d e l  p r i m e r o .
■ T e r m i n a  e l  i n f o r m e  o " P l a n "  s e n a l a n d o  l a  c o n v e n i e n -  
c i a de que  l o s  n u e v o s  e s t a d o s  c a n d î d a t o s  a l a  a d h e ­
s i o n  a l a s  C o m u n i d a d e s ,  d e b a n  s e r  c o n s u l t a d o s  s o b r e  
l o s  o b j e t i v o s  de su p e t i c i o n  y e s p e c i a l  m e n t e  de l a  
e x i s t e n c i a  d e l  " P l a n  D a v i g n o n "  y de 1 p r o p o s i t o  de  
p o n e r  en m a r c h a  un s e g u n d o  P l a n  p a r a  f a c i l i t e r  eh 
d é s a r r o i l o  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
Puede  d e c i r s e  que  l a  p r i m e r a  e c a p a  d e l  " P l a n  D a v i g ­
n o n " ,  en l o  q u e  se r e f i e r e  a l a  c o o p e r a c i ô n  en ma­
t e r i a  de  p o l T t i c a  e x t e r i o r ,  se ha i d o  c u m p l i e n d o , -  
p a r a  l o  que  l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  se  
han i d o  r e u n i e n d o  p e r i ô d i c a m e n t e ,  p e r o  l o  que  no -  
e s t a ,  s e g u n  n u e s t r a  i n f o r m a c i ô n ,  en a p l i c a c i ô n  es  
l a  p r e p a r a c i ô n  de 1 s e g u n d o  " P l a n "  que e n t r a r T a  en  
v i g o r  a l  c a b o  de dos  a n o s .
El  " P l a n "  es r e a  l i s t a  p u e s t o  que  l i m i t a  e x t r a o r d J _  
n a r i a m e n t e  sus o b j e t i v o s ,  y a u n q u e  p u e d a  p a r e c e r -  
nos i n s u f i c i e n t e ,  l a  p r a c t i c a  a c r e d i t a  que  e s t e  -  
c a m i n o  de a v a n c e  s o b r e  p u n t o s  c o n c r e t o s  que no 
s u s c i t e r  e l  r e c e l o  de l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s ,  es  
en l a s  a c t u a t e s  c i r c u n s t a n c î a s  e l  m é t o d o  ma s e f  i -  
c a z .
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T e r m i n a mo s s e n a l a n d o  que  e l  " P l a n  D a v i g n o n "  s e  p u e ­
de c o n s i d e r a r ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  i n s p i r a d o  en l a s  
de c  1 a r a c i o n e s  que  e l  P r é s i d e n t e  Po mp i d o u  h i z o  a l a  
p r e n s a  con  a n t e r i o r i d a d - a  l a  C o n f e r e n c i a  de La Ba ­
y a ,  d e c l a r a c i o n e s  que no d e b e n  c o n f u n d i r s e  c o n  l a s  
que s e r a n  o b j e t o  de  n u e s t r o  e x a me n  mas a d e l a n t e  y -  
que c o n s t i t u y e n  l o  que  v e n i m o s  a l l a m a r  e l  " P l a n  -  
P o m p i d o u " .  O t r a  p o s i b l e  f u e n t e  de i n s p î r a c i ô n  p a ­
r a  e l  " P l a n "  que  c o me n t a mo s  p o d r T a m o s  h a 11 a r 1 a en 
e l  l i a  ma do " P l a n  H a r m e l "  p l a n t e a d o  p o r  e l  M i n i s t r o  
de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  b e l g a  en e n e r o  de 19&9 en -  
Roma,  d e l a n t e  d e l  C o n s e j o  de l a  U n i o n  E u r o p e a  Oc­
c i d e n t a l ,  a u n q u e  es j u s  t o  s e h a l a r  que e s t e  " P l a n "  
b e l g a  e r a  ma s a m b î c i o s o  que e l  de su c o m p a t r i o t e  
D a v i g n o n ,  que  d e b i ô  t o m a r  n o t a  de e s t a  e x p e r i e n -  
c i a p a r a  m o d é r a r  sus o b j e t i v o s  en e l  ' P l a n '  q u e  -  
hemos v e n i d o  e x a m i n a n d o .
V . 1 6 . EL PLAN POMPI DOU. -
Al  t e r m i n e r  e l  ah o 1 9 7 0  , e l  d é s a r r o i l o  de l a  " u n i o n  
p o l T t i c a "  no h a b T a  a l c a n z a d o  e l  p r o g r e s o  que  se  es  ^
p e r a b a  r é s u l t e r a  de l a  C o n f e r e n c i a  de La Baya c e l ^  
b r a d a  un a h o a n t e s .
Las  C o m u n i d a d e s  h a b T a n  r e c i b i d o  un î m p a c t o  en v i_r 
t u d  de l o s  a c u e r d o s  r e f e r e n t e s  a l a  u n i o n  e c o n ô m i -  
ca y m o n e t a r i a ,  p e r o  d e l  " P l a n  D a v i g n o n "  s o l o  se - 
h a b T a  c o n s e g u i d o  r e u n i  o n e s  p e r i o d !  c a s  e n t r e  l o s  M j_ -  
n î s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
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En c u a n t o  a l  r e f o r z a m i e n t o  de l a s  i n s t i t u e ! o n e s  c £  
muni  t a r i  a s ,  a l  c o n c l u i r  e l  a h o 1 9 7 0  no se ha bT a  
p r o d u c i d o  un e f é c t i v o  a u me nt ô '  de c o m p e t e n c i e s  n i  de  
l a  C o m i s i ô n  n i  d e l  P a r l e m e n t e  de l a s  C o m u n i d a d e s .  -  
P e r o  s i n e m b a r g o  M a l f a t t i  en una r e u n i ô n  p l e n a r i a  -  
de 1 P a r l e m e n t e  E u r o p e o  c e l e b r a d a  en S t r a s b u r g o ,  en  
n o v i e m b r e  de 1 9 7 0 ,  i n f o r m a b a  en su c o n d i c i ô n  de  
P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n  en t e r m i n e s  mas o p t i m i s ­
t e s  d i c i e n d o :  " p e r o  p o r  e n c i m a  d e l  m a r c o  j u r T d i c o  
que  d e b e  r e s p e t a r s e  en t o d o s  sus e l e m e n t o s ,  e x i s t e  
una r e a l i d a d  p o l T t i c a  c a m b i a n t e  que t i e n d e  a aumen_ 
t  a r y no a r e d u c i r  e l  p a p e l  d e l  P a r l e m e n t e  E u r o p e o "
En l a  mi sma r e u n i ô n  s e n a l a b a  M a l f a t t i  r e s p e c t o  a -  
l a  " u n i ô n  p o l T t i c a "  a l g u n o s  e l e m e n t o s  p o s i t i v e s  -  
m a n i f e s t a n d o  c o n c r e t a m e n t e  : " s i  b i e n  p u e d e  o b s e r -  
v a r s e  l a  t i m i d e z  de l a s  p r i m e r a s  c o n c l u s ! o n e s  a 
que  h a n l l e g a d o  h a s t a  a h o r a  l o s  M i n i s t r o s  de R e l a -  
c î o n e s  E x t e r i o r e s ,  y s i  b i e n  es p o s i b l e  c o m p r e n d e r  
p o r  l o  t a n t e  l a  d e s i l u s i ô n  m a n i f e s t a d a  en t a  1 o 
c u a l  m e d i o  p o l T t i c o ,  me p a r e c e  que  d e b e n  s u b r a y a r _  
s e ,  no o b s t a n t e ,  a l g u n o s  e l e m e n t o s  p o s i t i v e s ,  es -  
d e c i r ,  l a  v o l u n t a d  de p o n e r  en p r a c t i c a  un p r o c e s o  
c o n t T n u o  que  l l e v e  en un c o r t o  l a p s e  de t i e m p o  a -  
n u e v o s  r e s u  1 t a d o s  y ,  es de e s p e r a r ,  mas c o n v i n c e n -  
t e s ,  d e l  mi smo modo que  a una ma s e s t r e c h a  c o r r e l ^  
c i ô n  con  n u e s t r a  r e a l i d a d  c o m u n i t a r i a " .
M i e n t r a s  l a  a t e n c i ô n  e u r o p e a  se c e n t r a b a  s o b r e  e l  
" P l a n  W e r n e r " ,  r e d a c t a d o  en f o r m a  de i n f o r m e  p o r  -  
un g r u p o  de e x p e r t e s  de  l o s  s e l s  p a i s e s  p r e s i d i d o s
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p o r  e l  P r i m e r  M i n i s t r o  de L u x e m b u r g o ,  y se e s p e c u l a -  
ba s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  en l o s  p r o x i m o  s 
d i e z  a n o s  l a  u n i o n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a ,  con  una m£  
neda  un i c a  y un p l a n  d e -  dos  e t a p a s ,  e l  P r é s i d e n t e  de 
l a  R e p û b l i c a  F r a n c e s a ,  S r .  Po mp i d o u , ’ p r o p o n î a  en una  
c o n f e r e n c i a  de p r e n s a  e n f o c a r  e l  d é s a r r o i l o  de l a  
" u n i o n  p o l T t i c a "  por ,  m e d i o  de una c o n f e d e r a c i o n  de es 
t a d o s .
El  d T a 21 de E n e r o  de 1 9 7 1 ,  d e l a n t e  de 2 6 0  p e r i o d i s -  
t a s ,  y c o n t e s t a n d o  d u r a n t e  h o r a  y m e d i a  a 26 p r e g u n -  
t a s ,  en su c u a r t a  c o n f e r e n c i a  de p r e n s a ,  a b o r d ô  d i - -  
r e c t a m e n t e  e l  p r o b l e m a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  -  
e u r o p e a  con o c a s i ô n  de una p r e g u n t a  r e f e r e n t e  a l a  
a c t i t u d  f r a n c e s a  r e s p e c t o  a l a  p o l T t i c a  e c o n ô m i c a  y 
m o n e t a r i a  e u r o p e a .  ( 1 )
Es i m p o r t a n t e  e l  s i  g u i  e n t e  a s p e c t o  de l a  d e c l a r a c i ô n  
que  t r a n s c r i b i m o s  l i t e r a l  m e n t e :  ' yo c r e o  que  c o n s - -  
t r u i r  E u r o p a  es p o s i b l e  y n e c e s a r i o ,  y p o r  e l l o  yo  
t ome  l a  i n i c i a t i v a  de l a  C o n f e r e n c i a  de La H a y a .  Pe^  
r o , & q u ê  E u r o p a ? " .  C o n t e s t a n d o  a su p r o p i a  p r e g u n t a  
s e n a l a b a  e l  P r é s i d e n t e  f r a n c e s  que  d e b T a  t r a t a r s e  -  
de c o n s t  r u i r  a p a r t i r  de  l o  que  e x i s t  Ta " u n a  c o n f e ­
d e r a c i o n  de e s t a d o s  d e c  i d i d o s  a a r m o n i z a r  su p o l T t i ­
ca y a i n t e g r a r  su e c o n o m T a " .
A l u d i e n d o  a l  t e ma  de l a  " s u p r a n a c i o n a l i d a d " ,  l o  cal_i_ 
f i c a b a  de  f a l s a  q u e r e l l a .  I n s i s t i e n d o  s o b r e  l a  c o n ­
f e d e r a c i o n ,  a p u n t a b a  l a  e x i s t e n c i a  d e n t r o  de l a  m i s -  
ma de un g o b i e r n o  c u y a s  d e c i s i o n e s  se i m p o n d r T a n  a 
( 1 )  " L e  Mo n d e "  23 de E n e r o  1 . 9 7 1 .  P a g s . 1  y 3 a 6 .  * ’ *
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t o d o s  l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s .  S î n  e m b a r g o ,  p a r a  Pomp^  
d o u , e l  p r o b l e m a  e s t a b a  en s a b e r  que  mé t o d o  y s o b r e  
que  f o r m a  se p o d r î a  l l e g a r  a e s t e  g o b i e r n o  e u r o p e o , -  
a f i r m a n d o  que  t a  1 o r g a n o  no p o d r f a  p r o c é d e r  s i  no de  
l a  r e u n i o n  de l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s  que  se p u s r e  
r a n  a a d o p t a r  d e c i s i o n e s  v a l i d a s  p a r a  t o d o s .
El  t o m a r  como b a s e  a. o r g a n i s m e s  t é c n i c o s  o c o m i s i o - -  
nes  o i n c l u s o  en l a  mi sma  C o m i s i ô n  de B r u s e l a s ,  no -  
l e  p a r e c T a  que  f u e r a  un p r o c e d i m i e n t o  e f i c a z .  C o n s i -  
d e r a b a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s p e r a n z a d o r a s  l o s  r e s u l t ^  
dos de l a s  r e u n i  o ne s  de M i n i s t r o s  de N e g o c i o s  exÇr an^  
j e r o s ,  y l l e g a b a  a e n t r e v e r  l a  f u t u r a  n e c e s i d a d  d e n ­
t r o  de  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s  de c r e a r  un M i n i s t e -  
r i o  e n c a r g a d o  e s p e c i a l  me n t e  de l os  a s u n t o s  e u r o p e o s ,  
p a s a n d o  en una e t a p a  f i n a l ,  e s t o s  M i n i s t r o s ,  a no te^ 
ne r o t r a s  a t r i b u c i o n e s  que  l a s  e s t r i c t a m e n t e  e u r o - -  
p e a s ,  d e j a n d o  de f o r m a r  p a r t e  de l o s  g o b i e r n o s  n a c i £  
n a l e s .
O t r o s  a s p e c t o s  i n t e r e s a n t e s  de l a  c o n f e r e n c i a  de  
p r e n s a  de P o m p i d o u ,  que  c o n s i d é r â m e s  en su c o n j u n t o  
v i n i e r o n  a s e r  c o n o c i d o s  con e l  no mb r e  de " P l a n  Pom­
p i d o u " ,  son l o s  s i  g u i  e n t e s :
a )  Las d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  no p u e d e n  s e r  t o ma d a s  
en e l  s e n o  de un g o b i e r n o  e u r o p e o  mas que  p o r  un 
a c u e r d o  u n a n i m e ,  l o  c u a l  es mas " u n a  e v i d e n c i a  p o l T ­
t i c a  que  una r é g l a  j u r T d i c a " .
b)  La a p l i c a c i ô n  de l a s  d e c i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  de -
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M i n i s t r o s  e u r o p e o s  se r e a l i z a r  Ta por  m e d i o  de l o s  g o^ - 
b i e r n o s  n a c I o n a  1 es y l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  
s i n p e r j u i c i o  de a c e p t a r  l a  p o s i b l e  c r e a c i ô n  de o r g ^  
n i s mo s  e s p e c  i a 1 i z a d o s  co.mo a g e n t e s  de e j e c u c i ô n  d e l  
C o n s e j o  de M i n i s t r o s  e u r o p e o ,  s i e n d o ,  r e s p o n s a b l e s  
" d e l a n t e  de ë 1 y d e l a n t e  de ë 1 s o l a m e n t e " .
c ) El  d T a que  e x i s t i e r a  un v e r d a d e r o  g o b i e r n o  e u r o - -  
peo s e r  Ta n e c e s a r i o  que e x i s t i e r a  un v e r d a d e r o  Pa r l a ^ -  
me n t o  e u r o p e o , a u n q u e  i n m e d i a  t a m e n t e  a p a r e c e n  l o s  
p r o b l è m e s  r e l a t i v e s  a l a s  d i s t i n t a s  m a n e r a s  de c o n c £  
b i r en c a d a  p a T s  l a s  r e l a c  i o n e s  e n t r e  g o b i e r n o  y Pa r_ 
l a m e n t o .  P a r a  P o mp i d o u ,  en t o d o  c a s o ,  d e b e r T a  c o n s -  
t i t u i r s e  un " v e r d a d e r o  p o d e r  e j e c u t i v o " . P a r a  l a  de^
' s i g n a c i ô n  de l o s  mi e mb r o s  de 1 P a r l e m e n t e  E u r o p e o ,  l a  
o p i n i o n  d e l  P r é s i d e n t e  f r a n c ë s  se m a n i f e s t o  a que  en  
e l  i n t e r i o r  de c a d a  p a T s ,  r e s p e t a n d o  e l  T r a t a d o  de -  
Roma,  p u d i e r a n  s e r  d e s i g n a d o s  como l o  c o n s i d e r a r a n  -  
o p o r t u n o s  l o s  e s t a d o s  r e p r e s e n t a d o s .
d ) El  e s p T r i t u  de  La Haya " e s  a l a  v e z  una v o l u n t a d  
V un m ë t o d o " .  V o l u n t a d  de d é s a r r o i  l a r  y amp l i a r  l a  
C o m u n i d a d .  M ë t o d o  c o n s i s t a n t e  en p r o g r e s a r  s o b r e  -  
l o s  h e c h o s  y de  " p r o b a r  e l  m o v i m i e n t o  a n d a n d o " .  E^  
t e  p u n t o  de v i s t a  se c o n c r e t a  en p o n e r  en ma r c h a  l a  
p r i m e r a  e t a p a  de l a  u n i o n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a ,  y 
d e j a r s e  de d i s c u r s o s  s o b r e  l o  que  pue da  p a s a r ,  s i  -  
t o d o  va b i e n ,  a p a r t i r  de I 9 8 O.
Los c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  c o n f e r e n c i a  de P o mp i d o u  y 
s o b r e  su " P l a n  c o n f e d e r a l " ,  f u e r o n  l u m i n o s T s i m o s  -
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en l o s  m e d i o s  e u r o p e o s ,  g u b e r n a m e n t a  1es y c o m u n î t a - -  
r l o s ,  y en g e n e r a l  en t o d a  l a  p r e n s a  d i a r i a y e s p e - -  
c I a 1 i z a d a .
Lo p r i m e r o  que se p us o  en e v i d e n c i a  e r a  l a  i m p r e c i - -  
s i ô n  de Po mp i d o u  en c u a n t o  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  f i^ 
t u r a  c o n f e d e r a c i ô n . P i e r r e  D r o u i n ,  en un a r t î c u l o  -  
p u b l i c a d o  en " L e  M o n d e " ,  d e l  23 de e n e r o  de 1 9 7 1 ,  re_ 
c o r d a b a  que e l  G e n e r a l  De G a u l l e  h a b Ta  r e c h a z a d o  l a  
c o n c e p c i ô n  f e d e r a l  de E u r o p a  p or  l a  r a z ô n  q u e ,  s e - -  
gun ë 1,  e l  e s t a d o  n a c i o n a l  e r a  l a  s o l a  f u e n t e  de p o ­
d e r ,  y que  l a  i n t e g r a c i ô n  de l o s  e s t a d o s  en un s o l o  
e s t a d o  f e d e r a l  no l e  p a r e c T a  c o n c e b i b l e  en e l  c o n t i ­
n e n t e ,  a p u n t a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  d é s a r r o i l o  de  l a  
c o o p e r a c i ô n  h a c i a  una c o n f e d e r a c i ô n  o u n i ô n  de e s t a ­
dos que  no p r i v a s e  a e s t o s  de su s o b e r a n T a .  S i n ein 
b a r g o ,  P o mp i d o u  t r a z a b a  ya un e s q u e ma  de l a  c o n f e d ^  
r a c i ô n ,  a n a d i e n d o  q i e  s e r T a n  l o s  h e c h o s  l o s  que  de -  
t e r m i n a r T a n  f i n a l m e n t e  l a  é v o l u e i ô n .
Es de d e s t a c a r  que  Po mp i d o u  e mp l e a  l a  p a l a b r a  " i n t e -  
g r a c i ô n " ,  l a  c u a l  no h a b T a  s i d o  nunc a  u t i l i z a d a  p o r  
e l  G e n e r a l  De G a u l l e . Se l i m i t a ,  P o mp i d o u ,  a a p u n -  
t a r  una  p o s i b l e  a r m o n i z a c i ô n  de l a s  p o l T t i c a s  e x - -  
t r a n j e r a  y d e f e n s i v a ,  p e r o  s é p a r a ,  en su " P l a n " ,  -  
l a s  m a t e r i a s  c o m p e t e n c i a  de l o s  T r a t a d o s  de P a r T s  y 
de Roma de l o s  demas a s p e c t o s  p o l T t i c o s .
Es i n t e r e s a n t e ,  a s T m i s m o ,  e l  que  o r i e n t e  e l  f u t u r o  
g o b i e r n o  c o m u n i t a r i o  h a c i a  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
y no h a c i a  l a  C o m i s i ô n .  En c u a n t o  a l a  n e c e s i d a d
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de que  l o s  a c u e r d o s  s e a n  a d o p t a d o s  por  u n a n i m i d a d ,  -  
m a n t i e n e  l a  p o s t u r a  f r a n c e s a  p e r m a n e n t e  d e s d e  I 9 6 6 , 
s i  b i e n  se m u e s t r a  o p t i m i s t a  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de  
e n c o n t r a r  u n a n î m î d a d e s  r e s p e c t o  a l a s  d e c i s i o n e s  i m­
p o r t a n t e s .
En c u a n t o  a l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p o s i b l e  o p o r t u n i - -  
dad de c r e a r  o r g a n i s m e s  e s p e c i a  1 i z a d o s  , p r o b a b l e m e n -  
t e  Po mp i d o u  e s t a b a  c o n t e m p l a n d o  e l  " P l a n  W e r n e r "  pe_ 
r o , se c u i d a b a  de e v i t a r  l a  c r e a c i ô n  de n u e v a s  co m J_ 
s i o n e s  s u p r a n a c i o n a l e s  a l  e x i g i r  que  t a i e s  o r g a n i s ­
mes e s p e c i a l i z a d o s  f u e r a n  a g e n t e s  de e j e c u c i ô n  de -  
l a s  d e c i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s .
Su c o n f u s e  p l a n t e a m i e n t o  s o b r e  l a  f o r m a de i n t e g r a r  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  mi e mb r o s  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o , 
s u p o n e  una c l  a r a  o p e s i c i ô n  a l a  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t ^  
c u l o  138  de 1 T r a t a d o  de Roma.  F i n a l m e n t e ,  en c u a n ­
t o  a l o s  m e r a m e n t e  p e r f i l a d o s  " M i n i s t r o s  e u r o p e o s "  
s u r g e  un c u m u l e  de d u d a s  s o b r e  su i n d e p e n d e n c i a  r e ^  
p e c t o  a l o s  g o b i e r n o s  que  l o s  ha n n o mb r a d o .
O t r o s  c o m e n t a r i o s  p u e d e n  e x p o n e r s e  de f o r ma  r e s u m i -  
da , como l o  h a r e mo s  a c e n t i n u a c i ô n :
-  R i p p o n , M i n i s t r o  de A s u n t o s  E u r o p e o s  d e l  G o b i e r n o  
i n g l é s  y n e g o c i a d o r  en B r u s e l a s ,  se m o s t r a b a  ma s o£_ 
t i m i s t a  d e l  b ue n  f i n  de  l a s  n e g o c i a c i o n e s  b r i t a n i -  
c a s  con  l a  C o m u n i d a d ,  d e s p u e s  de l a s  man i f e s t a c i o ­
ne s  de Pomp i d o u .
-  S c e l b a ,  P r é s i d e n t e  de 1 P a r l e m e n t e  E u r o p e o  en - -
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a q u e l  mo me n t o ,  m a n i f e s t o  a l a  A g e n c i a  F r a n c e  P r e s s , -  
su i n t e r é s  p o r  l a  f o r m u l a  c o n f e d e r a l  y l a  p o s i b i l l - -  
dad de l a  f o r m a c i o n  de un g o b i e r n o  e u r o p e o  c u y a s  d e ­
c i s i o n e s  p u d i e r a n  s e r  i m p u e s t a s  a l o s  e s t a d o s  m i e m - -  
b r o s ,  e l o g i a n d o  e l  mé t o d o  de a c t u a r  p r o g r è s i v a ^ e n t e ,  
como " e l  que  s o l a m e n t e  p e r m i t e  a v a n z a r  c o n c r e t a m e n t e  
h a c i a  l a  c o n s t r u c c i o n  de l a  E u r o p a  u n i d a " .
-  En A l e m a n i a ,  e l  " P l a n  P o mp i d o u "  d e s p e r t o  g r a n  i n t e ­
r é s  y a que  l a s  d e c l a r a c i o n e s  f u e r o n  h e c h a s  dos dT a s  
a n t e s  d e l  v i a j e  d e l  Cane  i l  1 e r  B r a n d t  a P a r T s .  El  
F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  o b s e r v a  m o t o r i o s  " e c o s  
d e l  g o l i s m o "  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  P r é s i d e n t e  f r a ^  
c é s ,  p e r o  d e s t a c a n d o  e l  e m p l e o  de e x p r e s  i o n e s  concr e_  
t a s  como " c o n f e d e r a c i o n "  y " g o b i e r n o  e u r o p e o "  y apun^ 
t a n d o  l a  p o s i b l e  a c e p t a c i o n  de n u e v a s  i n s t i t u e i o n e s .  
En g e n e r a l ,  l a s  " c o n s t r u c c i o n e s  t e o r i c a s "  de P o m p i ­
d o u ,  se c o n s i d e r a b a n  como n o v e d o s a s  a l a r g o  p l a z o  y 
s i n  d e m a s i a d a s  m o d i f i c a c i o n e s  r e s p e c t o  a a c t i t u d e s  -  
a n t e r i o r e s  a c o r t o  p l a z o .
En l a  p r i m e r a  r e u n i o n  c e l e b r a d a  p o r  l o s  M i n i s t r o s  de  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de " l o s  s e i s "  e l  3 de ma r z o  de -  
1971  en B r u s e l a s  , f u é o b j e t o  de  e x a me n  l a s  r e s p e c t j -  
v a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de 1 os M i n i s t r o s  en r e l a c i o n  -  
con  e l  p l a n  c o n f e d e r a l  d e l  P r é s i d e n t e  f r a n c é s .  Su 
i n t e r é s  se c e n t r é  e s p e c i a l  me n t e  s o b r e  l a  p o s i b i l i - -  
dad de c o n s t i t u i r  una c o n f e d e r a c i ô n  de e s t a d o s  e u ^ o  
pe o s  y s o b r e  t o d o  s o b r e  l a  o p o r t u n i d a d  de d e s i g n e r  
t  a 1 v e z  p r o n t o ,  en c a d a  u no de l o s  e s t a d o s  mi e mb r o s
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un M i n i s t r o  p a r a  l o s  a s u n t o s  e u r o p e o s .  S î n  e m b a r g o , '  
se p l a n t e a r o n  a l g u n o s  i n t e r r o g a n t e s ,  t a i e s  como l a s  
r e l a c i o n e s  de e s t o s  M i n i s t r o s  con l a s  i n s t i t u e i o n e s  
a c t u a l  es de l a  C o m u n i d a d ,  C o n s e j o ,  P a r l a m e n t o  y C o -  
m i s i o n e s  y s o b r e  c u a l e s  s e r T a  su s i t u a c i ô n  y sus  p £  
d e r e s  d e n t r o  de  c a d a  g o b i e r n o ,  t e ma s  s o b r e  l o s  que  
l o s  s e i s  M i n i s t r o s  a c o r d a r o n  r e f i e x i o n a r  y v o l  v e r  a 
e x a m i n e r  en una p r ô x i m a  o c a s i ô n .
Pocos  d T a s  d e s p u é s ,  e l  8 de m a r z o  de 1 9 7 1 , e l  S r .  -  
R a i n e r  B a r z e l , J e f e  d e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  de  CDU 
en e l  B u n d e s t a g ,  en una c o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  en  
e l  i n s t i t u t e  Re a l  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  de B r u s e  
l a s ,  se p r o n u n c i ô  f a v o r a b l e  h a c i a  l a  e l a b o r a c i ô n  de  
un p l a n  p o r  e t a p a ^  que  d e b e  l l e v a r  a una u n i ô n  p o l £  
t i c a  de E u r o p a ,  s e n a l a n d o  que  e s t e  p l a n  p o d r T a  " i n £  
p i r a r s e  en a l g u n a s  i d e a s  e x p u e s t a s  e l  21 de  E n e r o  -  
p o r  e l  S r .  Po mp i d o u  en e l  c u r s o  de su c o n f e r e n c i a  -  
de p r e n s a .  Mas i n t e r e s a n t e ,  p o r  t r a t a r s e  de u n o de  
l o s  g r a n d e s  p r o m o t o r e s  d e l  " f e d e r a l  i smo e u r o p e o " , e s  
e 1 a r t T c u l o  que  p u b l i c ô  e l  30 de  M a r z o  de 1971 e l  -  
S r .  A l t i e r o  S p i n e l l i ,  m i e mb r o  de l a  C o m i s i ô n ,  en -  
" L e  Mo n d e "  d e l  d Ta 30 de M a r z o  de 1 9 7 1 ,  b a j o  e l  t j .  
t u l o  " e l  P l a n  P o mp i d o u  p a r a  E u r o p a :  una o p o r t u n i d a d
a a p r o v e c h a r " ,  p r e c i s a n d o  e l  S r .  S p i n e l l i  que  d e b e ­
r T a  a c e p t a r s e  t a  1 " P l a n " ,  s i e m p r e  que se c o n c r e t e  -  
un c o m p r o m i s e  de  a c e p t a c î ô n  f o r m a i  p o r  l o s  g o b i e r ­
nos de l a  s e g u n d a  y t e r c e r a  e t a p a .
En e l  ah o 1 9 7 1 ,  h a s t a  e l  mome nt o  de r e d a c t a r  l a  p r e -
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s e n t e  Te s  i s ,  no se ha n f o r m u l a d o  n u e v o s  p l a n e s  o p r o ­
pos i c i o n e s  que  t i e n d a n  d i r e c t a m e n t e  a l a  u n i f i c a c i ô n  
p o l T t i c a ,  p e r o ,  como y a d e s t a c a r e m o s  en e l  p r ô x î r p o  -  
c a p T t u l o ,  son h e c h o s  de î n d u d a b l e  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  
e l  f u t u r o  d é s a r r o i l o  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  c on  
c l  a r a s  c o n s e c u e n c i a  s p o l T t i c a s ,  l a  a p r o b a c i ô n  e l  9 -  
de F e b r e r o  de 1971 p o r  e l  C o n s e j o  de l a s  C o m u n i d a d e s  
E u r o p e a s ,  l a  i m p l a n t a c l ô n ,  s i  g u i  e n d o  e l  " P l a n  W e r n e r ',' 
en e l  c u r s o  de l o s  d i e z  p r ô x i m o s  a n o s , de una ver da_  
d e r a  u n i ô n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a  s i  g u i e n d o  un p l a n  -  
de e t a p a s  que  se i n i c i a d e s d e  e l  1 de  E n e r o  de 1 9 7 1 .  
I g u a l m e n t e  e l  a c u e r d o  c o n s e g u i d o  e l  12 de Mayo e n t r e  
l a  Comun i d a d  E c o n ô mi c a  E u r o p e a  y e l  g o b i e r n o  d e l  ReJ^ 
no U n i d o  de l a  G r a n  B r e t a h a ,  a b r e  l a s  p u e r ;  as de l a  
C o mu n i d a d  a I n g l a  t e r r a ,  D i n a m a r c a ,  N o r u e g a  e I r l a n ­
d e ,  s i n p e r j u i c i o  de c o n t i n u e r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  p a ­
r a  c o n c r e t a r  o t r o s  t e ma s  que  e x î g i r a n  l a mi sma b u e -  
na v o l u n t a d  p a r a  h a l l a r  una  s o l u c i ô n . ;
F i n a l m e n t e ,  l a  c r i s i s  m o n e t a r i a  p r o d u c  I da  p o r  l a  sj_ 
t u a c i ô n  de l a  B a l a n z a  de Pagos  n o r t e a m e r i c a n a  y l a  
i n c i d e n c i a  de  l a  c o t i z a c i ô n  d e l  d ô l a r  p a r a  l a s  mo n e -  
d a s e u r o p e a s ,  u n i d a s  a l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  
G o b i e r n o  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e s p e c i a l  m e n t e  en e l  
a u m e n t o  d e l  10% de l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s ,  ha -  
p r o d u c  i d o  mo me n t o s  de g r a v e  t e n s  i ôn  e n t r e " l o s  sei s' , '  
p r i n c i p a l  me n t e  en l o s  meses  de j u n i o  y j u l i o ,  p e r o  
de l o s  p o s i b l e s  d e s a c u e r d o s  y s i t u a c i o n e s  c o n f l i c t i -  
va s e n t r e  l a  p o l T t i c a  m o n e t a r i a  f r a n c e s a  y a l  é ma n a .
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s u r g i r a  e l  c o n v e n e i m i e n t o  de l a  i n e l u d i b l e  n e c e s i d a d  
de a c e l e r a r  l a  u n i o n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a , l a  c u a l  
l l e v a r a ,  i n c u e s t i o n a b 1e m e n t e  , a l a  n e c e s i d a d  de f i j a r  
l a s  b a s e s  c o n c r e t a s  de  una u n i ô n  p o l T t i c a  de l o s  paj_ 
ses  mi e mb r o s  de  l a s  C o m u n i d a d e s .
T e r m i n â m e s  e l  p r é s e n t e  c a p T t u l o  e x p o n i e n d o ,  como en  
l o s  dos  a n t e r i o r e s ,  n u e s t r a s
C O N C L U S  I O N E S  :
1^ . La C o mu n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a  no f  u e r a t i f i c a d a  p o r  
F r a n c i a  p o r q u e : a )  La d e f e n s a  de E u r o p a  q u e d a b a  a s e -
g u r a d a  con menos c o s t o  p o r  l a  OTAN;  b)  La c o y u n t u r a -  
i n t e r n a c i o n a 1 e r a  mas t r a n q u i l  i z a n t e ;  c )  El  a l c a n c e -  
d e l  a r t T c u l o  3 8 ; d)  Se r e i n c i d T a  en l a  s u p r a n a c i o n a ­
l i d a d  con d e m a s i a d a  p r o x i m i d a d  t e m p o r a l  a l  T r a t a d o  de  
P a r T s .
2 ^ .  Au n q u e d a n d o  r a t i f i c a d o  e l  T r a t a d o  de l a  C . E . D . ,  es  -  
mu y p r o b a b l e  que  no p r o s p e r a s e  e l  p r o y e c t o  de C o m u n i -  
dad P o l T t i c a . Se i n t e n t ô  f o r z a r  e l  r i t m o  de 1 p r o c e s o  
i n t e g r a d o r .
3 ^ .  D e s d e  1 . 9 5 4  se a b a n d o n a n  l a s  f o r m a s  s u p r a n a c i o n a l e s  -  
p a r a  l o s  p r o y e c t o s  de u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
4 ^ .  La u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  q u e d a  l i m i t a d a  a i n t e n t o s ,  
c o o p e r a c i ô n  i n t e r e s t a t a 1 s o b r e  r e l a c i o n e s  e x t e r i  
y d e f e n s a .
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5 ^ . La a c t ! t u d  f r a n c e s a  d e s d e  1 . 9 5 8  q u e d a  c o n d i c î o n a d a  por  
l a  C o n c e p c i o n  g a u l l i s t a  de l a  E u r o p a  de l a s  P a t r i a s ,  -  
que  c o n t r a s t a  con l a s  a c t i t u d e s  menos n a c i o n a l  i s t a s  de  
l o s  c i n c o  r e s t a n t e s .
6 ^ .  Los p r o y e c t o s  de c o o p e r a c i ô n  p o l T t i c a  se c o n d i c i o n a n  -
p o r  p a r t e  f r a n c e s a  a un a l c a n c e  de me r a  c o o r d i n a c i ôn  -
de p o l T t i c a s  y a l a  r e g i a  de l a  u n a n i m i d a d .
7 ^ .  Se m a n i f i e s t a  un g r a n  r e c e l o  a t o d o  i n t e n t o  de c r e a r  -
o r g a n i s m e s  i n d e p e n d i e n t e s  de l o s  G o b i e r n o s .
8 ^ .  Los p l a n e s  p o l T t i c o s  ban i do  f r a c a s a n d o  p or  no p l a n t e a r
un d é s a r r o i l o  p o r  e t a p a s .
9 ^ .  La p r e o c u p a c i ô n  p o r  b u s c a r  f o r m a s  de i n s t l t u c i o n a l i z a r  
l a s  r e  l a c i o n e s  p o l T t i c a s  con o r i e n t a c i o n  u n i t a r i a  a p a -  
r e c e  como una c o n s t a n t e .
10? El  P l a n  C o n f e d e r a t i VO  de POMPI DOU s u p o n e  un p l a n t e a m i e n
t o  r e a l i s t a  y de p o s i b l e  a p l i c a c i ô n .
1 7 3 .
B I B L I O G R A F I A  S O B R E  E L  C A P I T U L O  V
-  AL T I NG VON GEUSAU,  F . A . M . ;  " E u r o p e a n  O r g a n i s a t i o n s  and  
F o r c i n g  r e l a t i o n s  o f  S t a t e s "  -  S i t h o f f  -  L e y d e  1 . 9 6 3 .
-  B I R KE ;  W o l f g a n g :  " E u r o p e a n  e l e c t  t o n s  by d i r e c t  s u f f r a g e '  
S y t h o f f  -  L e y d e  1 . 9 6 2 .
-  BODENHEI MER,  S u s a n e  J . :  " P o l i t i c a l  U n i o n :  A m i c r o c o s m -  
o f  E u r o p e a n  P o l i t i c s "  -  S y t h o f f  -  L e y d e  1 . 9 & 7 .
-  BONNEFOUS,  E d u a r d o :  " L ' l d e e  e u r o p é e n n e  e t  sa r é a l i s a - -  
t  i o n "  -  E d i t i o n s  du Gr a n d  S i è c l e  -  P a r T s  1 . 9 5 0 .
-  CARTOU,  L o u i s :  " E l  M e r c a d o  Comun y e l  D e r e c h o  Pub l  i c o " -
A g u i l a r  -  M a d r i d  1 . 9 5 9 .
-  C A T T A N I ,  A t t i l i o :  " E s s a i  de C o o p e r a t i o n  P o l i t i q u e  e n t r e
l e s  s i x  1 . 9 6 0 - 6 2  e t  e c h e c  des n é g o c i a t i o n s  p o u r  un S t a - -  
t u t  p o l i t i q u e "  -  C r ô n i c a  de P o l T t i c a  E x t r a n j e r a  -  V o l u - -  
men XX -  J u l i o  I . 9 6 7 .
-  DEBRE,  M i c h e l :  " P r o j e t  de p a c t e  p o u r  une  u n i o n  d ' E t a t s  
e u r o p é e n n e s "  -  Na g e l  -  P a r T s  1 . 9 5 0 .
-  DEHOUSSE,  F e r n a n d :  " L e s  p r o j e t s  d ' u n i o n  p o l i t i q u e  e u r o ­
p é e n n e "  -  C e n t r o  U n i v e r s i t a r i o  de Na n c y  -  I . 9 6 7 .
-  DEHOUSSE,  F e r n a n d :  " I n f o r m e  en n o mb r e  de l a  C o m i s i ô n  P£  
I T t i c a  s o b r e  l o s  p r o b l è m e s  s u r g i  dos p a r a  l a  r e d a c c i ô n  de  
un T r a t a d o  de f u s i ô n  de l a s  C o m u n i d a d e s "  -  D o c u m e n t é e i ô n  
d e l  P a r l e m e n t e  E u r o p e o  -  n? 201 -  F e b r e r o  de  I . 9 6 8 .
-  D U C C I ,  R o b e r t o :  " S v i l u p p o  d e l  1'  i n t é g r e z  i o n e  p o l i  t i c a  eu_ 
r o p e a "  -  R e v i s t a  de E s t u d i o s  P o l T t i c o s  I n t e r n a c i o n a l e s  -  
Aho X X X / 1 . 9 6 3  -  Nf  2 .
-  GARCI A A R I A S ,  L u i s :  " S o b r e  l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a "  - E£  
t u d i o s  s o b r e  l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a  -  Uni  v e r s i d a d  de Z a -
1 7 4 .
r a g o z a - 1 . 9 6 0 .
GROEBEN,  Hans von d e r :  " I n t e g r a c i ô n  e c o n ô m i c a  e i n t e g  r £
c i ô n  p o l T t i c a "  -  C o mu n i d a d  E u r o p e a  -  N? 5 3 “ 54 -  D i c i e m - -  
b r e  1 . 9 6 9 .
I MBERT,  A r ma n d :  " L ' U n i o n  de l ' E u V o p e  O c c i d e n t a l e "  -  L . G .
D . J .  -  P a r T s  1 . 9 6 8 .
J ENKS,  C . W . :  " W o r l d  O r g a n i s a t i o n  and E u r o p e a n  I n t e g r a - -
t  i o n "  -  A n u a r i o  E u r o p e o  -  V o l .  I .
MART I NO,  E d u a r d o :  " I n f o r m e  en nomb r e  de l a  C o m i s i ô n  P o ­
l T t i c a  s o b r e  l o s  r e s u  1 t a d o s  de l a  C o n f e r e n c i a  de J e f e s  -  
de E s t a d o  y de  G o b i e r n o ,  c e l e b r a d a  en Roma e l  29 y 30 de  
Ma y o  de 1 . 9 6 7 "  “ D o c u m e n t e s  d e l  P a r l e m e n t e  E u r o p e o  -  N?-
89  -  1 . 9 6 7 .
MOD I NOS,  P o l y s :  " Du d r o i t  c o n v e n t i o n n e l  g é n é r a l  an d r o i t
c o n v e n t i o n n e l  e u r o p é e n "  -  C a h i e r s  de  D r o i t  E u r o p é e n  -
1 . 9 6 8 .
RENOUVI N,  P i e r r e :  " L ' i d e e  d e ' E t a t s  U n i s  d ' E u r o p e  p e n d a n t
l a  c r i s e  de 1 . 9 4 8 "  -  S . L . N . M .  -  P a r T s  1 . 9 4 9 .
R O S S I ,  E r n e s t o :  " L ' E u r o p e  de D e m a i n "  -  M . E . F .  -  Roma
1 . 9 4 8 .
TREMPONT,  J . :  " L ' U n i f i c a t i o n  de l ' E u r o p e "  -  B r u s e l a s
1 . 9 5 5 .
WEYDERT,  J e a n :  " Un p r e m i e r  p a r  v e r s  l ' E u r o p e  P o l i t i q u e -  
Le c o n c l u s i o n s  du r a p p o r t  D a v i g n o n "  -  L e t r e  de l ' O c i p e  -  
N? 21 -  XI  1 de 1 . 9 7 0 .
WEYDERT,  J e a n :  " L e t t r e  de l ' O c i p e "  -  N? 21 -  18 de D i - -  
c i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .
OTRAS OBRAS Cl  TAPAS EN EL TEXTO
-  C h r o n i q u e  du P o l i t i q u e  E t r a n g è r e  XX -  4 de J u l i o  de 1 9 6 7 .
-  C I A L D E A ,  C . :  " L a  Co mmu n a u t é  P o l i t i q u e  E u r o p é e n n e  h i e r  -
e t  d e m a i n "  -  A n u a r i o  E u r o p e o  -  V o l .  I -  1 . 9 5 5 .
-  C o mu n i d a d  E u r o p e a .  N? 57 de M a r z o  de 1 . 9 7 0 .
-  " E l  C o n g r e s o  P a r 1 a m e n t a r i o  de La H a y a "  -  Co mu n i d a d  E u r o ­
p e a .  N? 42 -  D i c i e m b r e  1 . 9 5 8 .
-  HERAUD:  " L a  Co mmu n a u t é  e u r o p é e n n e  de d e f e n s e  d a ns  ses  -
r e l a t i o n s  a v e c  1 ' a l  l a n c e  a t l a n t i q u e  e t  l a  f é d é r a l i s a t i o n  
f u n t i o n e l l e  du c o n t i n e n t "  -  Re v ue  du D r o i t  P u b l i q u e  -  
1 . 9 5 2 .
-  I n f o r m a t i o n  C o n s t i t u t i o n a l  l e  e t  P a r l e m e n t a i r e .  Nf  7 5 .  J £
1 i o de 1 . 9 6 8 .
-  " L a  C o n f e r e n c i a  en  l a  Cumbr e  de La H a y a "  -  C o mu n i d a d  Eu ­
r o p e a  n? 55 de E n e r o  de 1 . 9 7 0 .
-  " L e  Mo n d e "  -  23  de E n e r o  de 1 . 9 7 1 .
-  MA S S I P , R o g e r :  " De  G a u l l e  e t  l ' E u r o p e "  -  F l a m m a s i o n  -  P£
r r s 1 . 9 6 3 .
-  OPPENHEI M,  L . : " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a 1 P û b l i c o "  -  T r a d u c -
C
c i ô n  de l a  8^ e d i c i ô n  p o r  J .  L ô p e z  O l i v a n  y J . M .  C a s t r o -  
R i a l .
-  P I N T O ,  R o g e r :  " L e s  O r g a n i t â t i o n s  E u r o p é e n n e s "  -  P a y o t  - P£
r i s  1 . 9 6 3 .
-  REY,  J e a n :  " I n f o r m e  a l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o "  -  C o mu n i d a d  -
E u r o p e a  n? 44 -  F e b r e r o  de I . 9 6 8 .
-  ROBERTSON,  A.  11.: " T h e  E u r o p e a n  P o l i t i c a l  C o m m u n i t y "  -  B r
t i s h Y e a r b o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law -  1 . 9 5 1 .
-  S o c i é t é  d ' e t u d e s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a l e s .  C u a d e r n o  n? 3 .  -
F e b r e r o  de 1 . 9 6 4  -  E d î c .  N a u w e l a e r t s  L o b a i n a .
-  CAPI TULO VI  -
LAS I N S T I T UCI ONES Y ORGANI SMOS EUROPEOS DE COOPERACI ON Y CO­
MUN I TAR I OS ,  Y SU I N C I D E N C I A  SOBRE LA U N I F I C A C I O N  P OL I T  I CA.
V I . 1 . -  EX P L I CAC I ON SOBRE EL ENFOQUE DEL TEMA OBJETO DEL PRE­
SENTE C A P I T U L O .
En e l  c a p T t u l o  que  a h o r a  I n i c i a m o s  se v a n  a e x a  mI n  a r 
l o s  o r g a n i smos u o r g a n i z a c i o n e s  de c a r a c t e r  c o o p e r a ­
t i v e  y l a s  i n s t i t u e i o n e s  c o m u n i t a r l a s  s u r g i d a s  d e s d e  
1 . 9 4 6  h a s t a  1 . 9 7 1 »
Vamos a p l a n t e a r n o s  su e xamen s e p a r a n d o  p o r  un l ado -  
l o s  o r g a n i s m e s  u o r g a n i z a c i o n e s  de c a r a c t e r  c o o p e r a ­
t i v e  de l a s  t r è s  C o mu n i d a d e s  e u r o p e a s  y de  sus i n s t  £  
t u e  i o n e s .
Como es  l ô g i c o ,  e l  e x a me n  de e s t o s  t e ma s  se  va  a e n ­
f o c a r  en e l  s e n t i d o  de i n v e s t i g a r  h a s t a  que  p u n t o  t a  -  
l e s  o r g a n i z a c i o n e s  y C o m u n i d a d e s  s u p r a n a c i o n a l e s  ha n 
c o l a b o r a d o  o e s t a n  p a r t  i c i  p a n d o  en e l  d e s a r r o ' . l o  d e ­
l à  i n t e g r a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a .
S i n e m b a r g o ,  es n e c e s a r i o  p u n t u a l i z a r  que  n u e s t r o  e £  
t u d i o  no d é s a r r o i  l a r a  p l e n a me n t e  l a  h i s t o r i a ,  l a  e s ­
t r u c t u r a  o r g a n  i c a  y l a  n a t u r a l e z a  j u r T d i c a  de e s t a s -  
o r g a n i z a c i o n e s  y C o mu n i d a d e s  p o r  l a s  s i  g u i  e n t e s  r a z £  
n é s :
1? La e x c e s i v a  e x t e n s i o n  de l a  m a t e r i a  que  e x i g i r T a  
d e d i c a r  p r â c t i c a m e n t e  l a  t o t a l  i d a d  de l a  T e s  i s  a l  e £  
t u d i o  de e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  y C o m u n i d a d e s .
2? El  t r a t a r s e  de  t e ma s  s o b r e  l os  que e x i s t e  ya una
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a b u n d a n t T s i ma 1 i t é r a t u r a ,  c o m p u e s t a  de e n s a y o s ,  mon£  
g r a f T a s ,  c o m e n t a r i o s  de t e x t o s  de l o s  t r a t a d o s  o a n £  
l i s i s  d e l  c a r a c t e r  j u r T d i c o  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y 
de l a s  C o m u n i d a d e s ,  e i n c l u s o  de a l g u n a s  de sus  p r o -  
p i a s  i n s t i t u e i o n e s .
3 ? -  La m a t e r i a  o b j e t o  de  l a  Te s  I s  no es l a  d e s c r i p - -  
c i o n  de ana  l i s  i s  de t a l e s  o r g a n i z a c i o n e s  y C o m u n i d a ­
de s  , s i  no e l  e x a me n  d e l  d é s a r r o i  l o  de l a  i n t e g r a c i ô n  
p o l T t i c a  de E u r o p a  y de  l a s  f o r m a s  y me t o d o s  c o n d u - -  
c e n t e s  a l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
V I . 2 . -  CLAS. I  F I CAC I ON PE LAS ORGAN I ZAC I ONES E I NST I TUC I ONES 
EUROPEAS.
En l a  o b r a  de A . H . R o b e r t s o n  " E u r o p e a n  I n s t i t u t  i o n s " , ( 1 )  
se c o n s i d e r a n  t r e s  t i p o s  de o r g a n i z a c i o n e s  que  ban -  
a p a r e c i d o  d e s d e  1 9 4 6  con l a  f i n a l i d a d  de e s t a b l e c e r  
d i f e r e n t e s  g r a d o s  a s o c i a t i v o s  e n t r e  l o s  e s t a d o s  e u r £  
pe o s  y s o b r e  c o m p e t e n c i e s  d i v e r s e s .
La p r i m e r a  c a t e g o r T a  o f o r m a  de o r g a n i z a c i ô n ,  en f U £  
c i ô n  de l o s  v T n c u l o s  que  e s t a b l e c e ,  es l a  COOPERA- -  
C I O N . Su p o n e  l a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  e s t a d o s  e u r o p e o s  
s o b e r a n o s  e i n d e p e n d i e n t e s  s o b r e  una m a t e r i a  de i n t e ­
r é s  comun con r e l a c i ô n  a l a  que  se i n t e r c a m b î a n  i n - -  
f o r m a c i ô n ,  en c i e r t o s  c a s o s  a s i s t e n c i a  y en o t r o s  
ma s 1 i mi  t a d o s  se cocrdj na n a c t u a c  i o n e s  u n i t a r i a s ;
La s e g u n d a  c a t e g o r T a  d e n t r o  de e s t e  t i p o  de c l a s i f i -  
c a c i ô n  es l a  U N I F I C A C  I O N , que  t i e n e  p o r  o b j e t o  t r a s -
( 1 )  " L e g a l  P r o b l e m s  o f  E u r o p e a n  i n t e g r a t i o n " .  S y t h o f f .  L e y ­
d e .  1 . 9 5 7 .  P a g s .  17 a 2 4 .
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p a s a r  p a u 1 a t i n a me n t e  c o m p e t e n c i e s  de l o s  e s t a d o s  n a ­
c i o n a l e s  h a c i a  una  n u e v a  o r g a n i z a c ( o n  de a m b i t o  e u r o  
peo que a c a b e  p o r  t r a n s f o r m a r s e  en una u n i d a d  e s t a -  
t a l ,  c u y a  f o r m a  j u r T d i c a  se a p u n t a  g e n e r a I m e n t e  de -  
c a r a c t e r  f e d e  r a 1.
En t e r c e r  l u g a r  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  d e n t r o  de l a  c l a -  
s i f i c a c i ô n  a l a  I NT EG R A C I O N , que  e l  P r o f e s o r  G a r c T a  
A r i a s  d e f i n e  como " e l  p r o c e s o  me d i o  que  t i e n e  en 
c u e n t a  l a  a f i r m a c i ô n  de l a  p l u r a l i d a d  y e l  c o n o c i - -  
m i e n t o  de l a s  u n i d a d e s  e u r o p e a s  b a j o  e l  i m p u l s o  de -  
l a s  i n s t i t u e i o n e s  s u p r a n a c i o n a l e s ,  que  a u n o s t e n t a n -  
do c o m p e t e n c i a s  p o r  e n c i ma  de l a s  n a c i o n e s ,  d e j a  a 
e s t a s  su r a d i c a l  p e r s o n a l i d a d " .  A c l a r a n d o  e s t e  c o n -  
c e p t o  e l  mi smo P r o f e s o r  de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  c £  
r a c t e r i z a  a l a  i n t e g r a c i ô n  por  l a  i n c o r p o r a c i ô n  " a  
l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s  en un d e s t i n o  comun mas r e  s p £  
t a n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  n a t u r a l e s  e h i s t ô r i c a s  de  c a d a  
u n a " .  ( 1 )
P o d r T a  e s t a b l e c e r s e  o t r a s  c 1 a s i f i c a c i on e s  con  a r r e -  
g l o  a o t r o s  c r i  t e r i o s  d i f e r e n c ( a d o r e s ,  t a i e s  como -  
l a  m a t e r i a  o b j e t o  de l a  o r g a n i z a c i ô n ,  c l a s i f i c a n d o -  
1 a s e n t o n c e s  e n t r e  o r g a n i z a c i o n e s  d e f e n s i v e s ,  e c o n £  
m i c a s ,  c u l t u r a l e s  o c i e n t T f i c a s ,  a d u a n e r a s ,  de t r a n £  
p o r t e s  o n a v e g a c i ô n .
Q u i z a s  o t r o  p o s i b l e  c r i  t e r i o de c l a s i f i c a c i ô n  f u e r a  
en f u n c i ô n  d e l  a m b i t o  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s ;  en e s ­
t e  s e n t i d o  p o d r T a mo s  c o n t e m p l a r  una d i v i s i ô n  e n t r e  
o r g a n i z a c i o n e s  c o n t i n e n t a l e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  r é g i o n ^  
l e s  y o r g a n i z a c i o n e s  de z o n a  m a r T t i m a  o f l u v i a l .
( 1 )  G a r c T a  A r i a s ,  L u i s :  " S o b r e  l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a " .  E s t £
d i o s  s o b r e  l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a .  U n ( v e r s i d a d  de Z a r a g o z a .  
1 . 9 6 0 . P a g s .  1 a 6 .  . . .
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De s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  i n c i d e n c i a  p o l T t i c a ,  o 
mas p r o p i a m e n t e  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  p a r t i c i p a c i o n  
de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  en e l  p r o c e s o  de l a  u n i f i c a c i ô n  
p o l T t i c a  e u r o p e a ,  e x a m i n a r e m o s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y 
Comun i d a d e s  que  p o d r T a mo s  s i t u a r  en l a s  dos  s i g u i e n ­
t e  s c a t e g o r T a s  de l a s  c l a s i f i c a c i o n e s :  C o o p e r a c i o n  e 
I n t e g r a c i ô n .
P r e s c i n d i m o s  de l a  c a t e g o r T a  de ‘ ‘U n i f i c a c i ô n " , p u e s  
s e g u n  hemos p o d i d o  o b s e r v e r  en e l  c a p T t u l o  a n t e r i o r  
l o s  i n t e n t o s  u n i f i c a d o r e s ,  g e n e r a I m e n t e  de c a r a c t e r  
f e d e r a l  i s t a ,  no ha n p a s a d o  de l a  s i t u a c f ô n  de l o s  
p r o y e c t o s  o de  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  p r o g r a m a t i c a s  de  
l a s  d i s t i n t a s  a s o c i a c i o n e s  o m o v i m i e n t o s  e u r o p e i s t a s .  
Q u e r e r  i n v e s t i g a r  s o b r e  o r g a n i z a c i o n e s  o C o m u n i d a d e s  
que  p u d i e r a n  e n c u a d r a r s e  en l a  c a t e g o r T a  dc l a  " U n i ­
f i c a c i ô n " ,  e q u i v a l d r T a  a c o l o c a r s e  en e l  t e r r e n o  de  
l a s  g r a n d e s  u t o p T a s  o de l o  que  ha d e s i g n a d o  C o r t e  -  
" l a  q u i m e r a  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a " .
Por  l o  t a n t o ,  no nos vamos  a o c u p a r  de  o r g a n i z a c i o ­
nes q u e , s i n  p e r j u i c i o  de su i n t e r é s  p o l T t i c o ,  p o c o  
a p o r t a n  a n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n ,  po r  su a m b i t o  r e d u  -  
c i d o , p o r  l a  e s p e c i a l i z a c i ôn  de sus c o m p e t e n c i a s  y -  
p o r  su c a r a c t e r  de i n s t i t u e  i o n e s  de p u r o  D e r e c h o  ln_ 
t e r n a c i o n a l .  E n t r e  e 11 a s me n c i o n a mo s  a l a  C o m i s i ô n  
C e n t r a l  de N a v e g a c i ô n  d e l  R i n ; l a  U n i ô n  A d u a n e r a  -  
de 1 B e n e l u x ;  e l  C o n s e j o  de C o o p e r a c i ô n  A d u a n e r a ;  e l  
C o n s e j o  N ô r d i c o ;  l a  C o m i s i ô n  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  e l  
E s t a t u t o  C i v i l ;  l a  C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  de M i n i s t r o s  
de T r a n s p o r t e s ;  l a  C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  de A v î a c i ô n
C i v i l  y l a  O r g a n i z a c i o n  E u r o p e a  de P r o t e c c i ô n  de I n £  
t a  l a c i o n e s .
T a m b i é n  e x c l u i m o s  de n u e s t r o  e s t u d i o  e l  " TRATADO DEL 
AT L ANT I CO NORT E" ,  O . T . A . N . ,  p u e s ,  por  su c a r a c t e r  de  
a l i a n z a  m i l i t a r  d e f e n s i v a  de a m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  e -  
i n t e r c o n t i n e n t a l ,  no p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como excl us_i _  
v a m e n t e  e u r o p e o .  A p e s a r d e  l a  p r e s e n c î a  de l a  C £  
si  t o t a l  i d a d  de l o s  e s t a d o s  de E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  i £
c l u s o  P o r t u g a l ,  c on  l a  e x c e p c i ô n  de Es p a h a  y de  l i -----
l a n d a ,  y de a q u e l l o s  p a i s e s  que  t i e n e n  c a r a c t e r  o 
t  r a d i e  i ô n  n e u t r a l  i s t a ,  como l a  C o n f e d e r a c i ô n  He 1 vé  t  
ca y S u e c i a ,  o e s t a n  1 i m i t a d o s  en su s o b e r a n T a  p o r  -  
T r a t a d o s  de Paz  ( A u s t r i a  y F i n l a n d i a )  y l a  p a r t  i c i p a -  
c i ô n  de dos  e s t a d o s  e x t r a - e u r o p e o s , Ca n a d a  y l o s  E s ­
t a d o s  U n i d o s  de No r t  ea mê r i ca , i mp i d e n que  p u e d a  encua_  
d r a r s e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  e n t r e  l a s  e u r o p e a s  y ,  p o r  -  
t a n t o ,  e n t r e  l a s  que  p a r t i c i p a n  en e l  p r o c e s o  i n t e - -  
g r a d o r .
Por  o t r o  l a d o ,  l a  i n f l u e n c i a  y e l  g r a d o  de l i d e r a z g o  
que  U . S . A .  e j e r c e  s o b r e  l a  O . T . A . N .  j u s t  i f  i c a  a u n 
ma s su e l  i m i n a c i ô n  de n u e s t r o  e x a me n .
 ^ En c o n s e c u e n c i a ,  vamos a e x a m i n e r  s e p a r a d a m e n t e  l a s -
o r g a n i z a c i o n e s  e n c u a d r a d a s  d e n t r o  d e l  a m b i t o  de  l a  -  
c o o p e r a c i ô n , y l a s  C o mu n i d a d e s  de c a r a c t e r  i n t e g r a - -  
do r , c o n  l a  f i n a l i d a d  de c o n c r e t a r  h a s t a  q u e  p u n t o  - -  
- -  p a r t i c i p a n  o p r o mu e v e n  e l  p r o c e s o  de u n i f i c a c i ô n  p o ­
l T t i c a  de E u r o p a .
V I . 3 . -  ORGANI Z ACI ONES E I N S T I T U E I O N E S  EUROPEAS BASADAS EN -  
EL P R I N C I P I O  DE COOPERACI ON.
P a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  i n t e r e s a  e x m i n a r  d e n t r o  de e s t e
a p a r t a d o  t r e s  O r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e a s ,  en l a s  que  
c o i n c i d e  l a  c a r a c t e r T s t i c a  de b a s a r se en e l  p r i n c i - -  
p i o  de c o o p e r a c i o n  y d é s a r r o i  1 a r s e  a un n i v e l  g u b e r -  
n a m e n t a 1 :
-  La U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l ,
-  l a  O r g a n i z a c i o n  de C o o p e r a c i o n  y D é s a r r o i l o  E c o n o -  
mi c o ,
y e l  C o n s e j o  de E u r o p a .
F r e n t e  a l os  c a r a c t è r e s  c o mu n e s ,  c o o p e r a t i v e s  e i n - -  
t e r g u b e r n a m e n  t a  1 , a n t e s  s e n a l a d o s ,  p o d r T a  e s t a b l e c e r ^  
se una d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  l a s  t r e s  O r g a n i z a c i o n e s ,  
p o r  r a z o n  de sus f i n e s ,  e s t r u c t u r a  o r g a n i c a  y a m b i t o  
t e r r i t o r i a l .
D e s d e  n u e s t r o  p u n t o  de v i s t a  l a s  t r e s  O r g a n i z a c i o n e s ,  
en d i f e r e n t e  m e d i d a ,  v i e n e n  i m p u l s a n d o  e l  p r o c e s o  de 
l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  y , en c o n s e c u e n c i a ,  f a c i l i t a ^  
do l a  f u t u r a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
Pasemos  a e x a m i n a r l a s  p o r  s e p a r a d o .
A )  L A  U N I O N  E U R O P E A  O C C I D E N T A L . -  " U . E . O . "  ( i )
Como a n t e c e d e n t e ,  nos l i m i t â m e s  a r e c o r d a r  que  -  
. t i e n e  su o r i g e n  en l a  " U n i ô n  O c c i d e n t a l "  ( U . O . ) ,  que  
se c o n s t i t u y e  en e l  T r a t a d o  de B r u s e l a s ,  f i r ma  do p o r  
Bel  g i c a .  F r a n c i a ,  H o l a n d a ,  L u x e mb u r g o  y e l  R e i n o  U nj_ 
do de l a  Gr a n  B r e t a h a ,  e l  17 de  M a r z o  de 1 . 9 4 8 ,  p o r -  
c i n c o  a h o s ,  con l a  f i n a l i d a d  de a s e g u r a r  l a  d e f e n s a -  
c o l e c t i v a  y l a  c o l a b o r a c i ô n  e c o n ô m i c a ,  s o c i a l  y c u l ­
t u r a l  e n t r e  l o s  c i n c o  p a i s e s .
La U n i ô n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l  p a s a  a c o n o c e r s e  c on  
e s t e  no mb r e  en O c t u b r e  d e l  a h o  1 . 9 5 4 ,  a 1 f i r m a r s e  en
( 1 )  R o g e r  P i n t o :  " L e s  O r g a n i t a t  i o n s  E u r o p é e n n e s " .  P a y o t .  Pa
r T s 1 . 9 6 3 . P a g s .  203  a 2 4 2 .  R o u s s e a u ,  C h a r l e s :  "D? I n t e r n a  
c i o n a l  P u b l i c o " .  A r i e l .  M a d r i d  1 . 9 6 6 .  P a g s .  2 0 9  a 2 1 3 .
P a r T s  una c o n v e n e  i on  de l a  que r e s u l t a n :  El  a b a n d o -
no d e l  a n t i g u o  n o mb r e  de U n i o n  O c c i d e n t a l  p o r  e l  d e -  
U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l ;  l a  i n c o r p o r a c i ô n  de I t a - -  
1 i a y A l e m a n i a ,  d e s p u é s  de mod i f  i c a r  l a  r e f e r e n c i a  -  
a l  " p e l i g r o  a l e m a n " ;  y e s t a b l e c e r  a l g u n a s  r e f o r m a s -  
d e o r g a n i z a c i o n  a l a s  que  nos r e f e r i r e mo s  mas ad e 1a £  
t e .
En c o n s e c u e n c i a ,  f o r m e n  p a r t e  de l a  U n i o n  E u r o - -  
pea O c c i d e n t a l ,  a de ma s  de l o s  c i n c o  p a i s e s  s i g n a t a - -  
r i o s  d e l  T r a t a d o  de B r u s e l a s ,  l o s  dos i n c o r p o r a d o s  -  
en 1 . 9 5 4 :  La R e p û b l i c a  F e d e r a l  A l e ma n a  e I t a l i a .
Los o b j e t i v o s  que  r e s u l t a n  d e l  T r a t a d o  de B r u s e ­
l a s  c o m i e n z a n  c on una r e f e r e n c i a  a l a  n e c e s i d a d  de -  
" f o r t i f i c a r  y p r e s e r v a r  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  D e m o c r ^  
c i a ,  l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l  y l a  l i b e r t a d  p o l T t i c a ,
1 a s t r a d i e i o n e s  c o n s t i t u e i o n a 1 es  y l a  p r e e m i n e n c i a  -  
d e l  d e r e c h o ,  que  c o n s t i t u y e  su h e r e n c i a  c o mu n " .
De e s t a  p r i m e r a  e n u n c i a c i ô n  de l o s  f i n e s  se de r j _  
va un c i e r t o  c a r a c t e r  o s e n t i d o  p o l T t i c o ,  en c u a n t o -  
f  i j  a una u n i d a d  de c o n c e p c i ô n  de l a  o r g a n i z a c i o n  p o ­
l T t i c a  d e m o c r a t  i c a  y un p r o p ô s i t o  de f o r t i f i c a r l a  y -  
d e f e n d e r 1 a .
O t r o s  o b j e t i v o s  se o r i e n t a n  a c o o p é r â t  y c o o r d i -  
n a r  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  c r e a r  en* l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l  
una b a s e  f i r m e  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ô n  e c o n ô m i c a ,  a s o - -  
c i a n d o  p r o g r è s i v a m e n t e  a e s t o s  o b j e t i v o s  a o t r o s  es  
t a d o s  i n s p i r a d o s  " p o r  l o s  mi smos  i d é a l e s  y a n i m a d o s -  
p o r  i d é n t i c a  d e t e r m i n a c i ô n " .
En e s t a s  f i n a l i d a d e s  se pone  en e v i d e n c i a  que l a
U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l  se d e s o n v u e l v e  d e n t r o  d e l  - 
a m b i t o  de l a  c o o p e r a c i o n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l .
La e x i g e n c i a  p a r a  f u t u r a s  i n c o r p o r a c i o n e s  de " l o s  
mi smos  i d e a  l e s " ,  s u p o n e  una n u e v a  r e i t e r a c i o n  de 1 a -  
h o m o g e n e i d a d  e n t r e  l o s  mi e mb r b s  de l a  O r g a n i z a c i o n  -  
en su c o n c e p c i ô n  de l a  c f e mo c r a c i a  y l o s  d e r e c h o s  h u ­
ma n o s .
F i n a l m e n t e ,  d e l  p r e a m b u l o  d e l  T r a t a d o  p u e d e n  con_ 
c r e t a r s e  como f i n e s  ma s e s p e c f f i c o s  de l a  O r g a n i z a - -  
c i ô n  l a  " c o l a b o r a c i ô n  en l os  t e r r e n o s  e c o n ô m i c o ,  s o ­
c i a l  y c u l t u r a l  y de d e f e n s a  c o l e c t i v a " .
En e l  p r i m e r o  de l o s  c u a t r o  P r o t o c o l e s  a d i c i o n a -  
l e s ,  f i r m a d o s  en P a r T s  en O c t u b r e  de 1 . 9 5 4 ,  se  i ne 1 £  
y e ,  en l a  p a r t e  e x p o s i t i v e  de i n t e n c i o n e s ,  una f r a s e  
que  s e h a l a  ya una t r a n s f o r m a c i ô n  o ,  s i  se q u i e r e ,  una  
a m p l i a c i ô n  de l o s  o b j e t i v o s  de l a  q u e ,  d e s d e  e n t o n - -  
c e s ,  p a s a  a l l a m a r s e  U n i ô n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l .  D i c e  
t e x t u a I m e n t e  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  de t  a 1 P r o t o c o l e :  
" D e s e o s o s  en e s t e  s e n t i d o  de p r o m o v e r  l a  u n i d a d  y f o ­
m e n t e r  l a  i n t e g r a c i ô n  p r o g r è s ! v a  de E u r o p a " .  A ma y o r  
a b u n d a m i e n t o ,  en e l  a r t T c u l o  2? d e l  P r o t o c o l e ,  se 
s u s t i t u y e  en e l  T r a t a d o  de B r u s e l a s  l a  r e f e r e n c i a  a -  
l a  p o s i b i l i d a d  de que  " A l e m a n i a  r e n u e v e  una p o l T t i c a  
de a g r è s i ô n " ,  p o r  l a  f r a s e  a n t e s  t r a n s c r i t e .
En e s t a  mi sma t r a y e c t o r i a  se m a n i f i e s t a  e l  a r t T ­
c u l o  4? de 1 r e p e t i d o  P r o t o c o l e ,  en c u a n t o  mod i f  i c a  -  
el  a n t i g u o  a r t T c u l o  7 d e l  T r a t a d o  que  pa s a  a s e r  e l -  
8 ,  i n s i s t i e n d o  s o b r e  l a  f i n a l i d a d  de " p r o m o v e r  l a  - -  
u n i d a d ,  de f o m e n t a r  l a  i n t e g r a c i ô n  p r o g r è s i v a  de Eu-
r o p a ,  a s T como una c o o p e r a c i o n  mas e s t r e c h a  e n t r e  
e l  l a s  ( l a s  n a c i o n e s  s i g n a t a r l a s )  y con I os o t r o s  o r -  
g a n l s m o s  e u r o p e o s " .
De l a s  a n t e r l o r e s  r e f e r e n c i a s  r é s u l t a  que  l a  -  -  
U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l  se o r i e n t a ,  d e s d e  1 . 9 5 4 ,  a -  
p r o m o v e r  l a  i n t e g r a c i o n  E u r o p e a , p o r  1o q u e ,  p o r  e s ­
t e  s o l o  h e c h o ,  e s t a r f a  j u s t i f i c a d o  e l  que  l a  s e n a l e -  
mos e n t r e  1 os O r g a n i s m o s  que  p r o mu e v e n  l a  u n i f i c a c i o n  
p o l T t i c a  de E u r o p a ,
La I n s t i t u e  i o n  de l a  U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l  
que  m e r e c e  n u e s t r a  ma y o r  a t e n c i o n  es 1 a A SAM BL EA , 
que  en e l  A r t T c u l o  9 ,  m o d i f i c a d o  en 1 . 9 5 4 ,  se c o ns  t  j_ 
t u y e  con un c a r a c t e r  d é l i b é r a n t e ,  y que  se p r e v e  que  
e s t a r â  c o m p u e s t a  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  s î e t e  p o ­
t e n c i e s  d e l  T r a t a d o  de B r u s e l a s  en l a  A s a m b l e a  C o n - -  
s u l t i v a  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a .
E s t a  A s a m b l e a  " s u i  g e n e r i s '  es  e n c u a d r a d a  p or  
R o b e r t s o n ,  en su o b r a  " L e g a l  p r o b l e m s  o f  E u r o p e a n  In^  
t e g r a t i o n " ,  e n t r e  l os  O r g a n o s  " P a r 1a m e n t a r i o s " de  
1 as O r g a n i z a c i o n e s  E u r o p e a s .  ( 1 )
Las c o m p e t e n c i e s  de t e l  A s a m b l e a  a p a r e c e n  en e 1 -  
T r a t a d o  de  B r u s e l a s ,  r e f o r m a d o  p o r  e l  de P a r T s ,  1 i m j_ 
t a d a s  a r e c i b i r  " u n  i n f o r m e  a n u a l  s o b r e  sus a c t i v i d a ^  
d e s  en e l  campo d e l  c o n t r o l  de  l o s  a r m a m e n t o s " ,  q u e -  
f a c i l i t a r f a  e l  C o n s e j o  de l a  U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n - -  
t  a 1 .
S i n  e m b a r g o ,  en l a  p r a c t i c e ,  d e s d e  J u l i o  de  1 . 9 5 5  
f i j o  sus p r o p i a s  r e g i e s  o r g a n  i c e s  y , b e j o  l a  P r e s i - -  
d e n c i a  de S p a a k ,  i n i  c i o  c o n t a c t o s  con l a  A s a m b l e a
( 1 )  En e l  c a p f t u l o  I V ,  p a g i n a s  164 a 1 9 2 ,  i n c l u y e  R o b e r t s o n -  
como " o r g a n o s  p a r  l a m e n t e r ! o s "  a l a s  A s a m b l e a s  C o n s u l t i v e  d e l -  
C o n s e j o  de E u r o p a ,  Comun de l a  CECA y a l a  m e n c i o n a d a  de U . E . 
C o n s i d é r a  mos e x c e s i va me n t e  a mb i g u ë  e s t a  a p l i c a c i ô n  d e l  c a r a c ­
t e r  " p a r l a m e n t a r i o "  a l a p r i m e r a  y t e r c e r a .  . . .
Coinûn de l a  CECA,  l l e g a n d o  a e s t a b l e c e r  en O c t u b r e  - 
de 1 . 9 5 5  una C a r t a  y u na s  R e g l a s  de  P r o c e d i m i e n t o ,  -  
que  f u e r o n  a p r o b a d a s  p o r  e 1 C o n s e j o  en A b r î l  de  1 9 5 6 .
Como c o n s e c u e n c i a  de t  a 1 C a r t a ,  l a  A s a m b l e a  a s u ~ 
me l a s  f u n c i o n e s  p a r 1 a m e n t a r i a  s r é s u l t a n t e s  de l a  
a p l i c a c i ô n  de 1 T r a t a d o  de B r u s e l a s ,  f i j a n d o  en su 
" A g e n d a "  t e ma s  r e l a c i o n a d o s  con l o s  o b j e t i v o s  d e l  
T r a t a d o  que s e r a n  s o m e t i d o s  a l a  c o n s i d é r é e  i o n  d e l  -  
C o n s e j o  y r e c o n o c i ê n d o s e l e  c o m p e t e n c i a  p a r a  c o n o c e r -  
l a s  a c t i v i d a d e s  de o t r a s  O r g a n i z a c i o n e s  E u r o p e a s .  ( 1 )
D e s b o r d a r T a  l a  e x t e n s i o n  de n u e s t r o  t r a b a j o  e 1 -  
a n a l i z a r  l a s  c o m p e t e n c i e s  de e s t a  A s a mb l e a  y p r o c e - -  
d e r  a un e x a me n  de l a  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  de sus  p o -  
d e r e s .
S i n  e m b a r g o ,  1o que  s i  nos I n t e r e s a  es p o n e r  d e -  
m a n i f i e s t o  que l a  U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l ,  p o r  m e - -  
d i o  de su A s a m b l e a ,  ha i m p u l s a d j  e 1 p r o c e s o  de l a  - -  
u n i f i c a c i o n  E u r o p e a , d e n t r o  d e l  mê t o d o  f u n e i o n a l i s t a ,  
c o o r d i n a n d o  su a c t u a c i ô n  con  l a s  I n s t i t u c i o n e s  p a r l a ^  
m e n t a r i a s  de o t r a s  O r g a n i z a c i o n e s  E u r o p e a s ;  o c u p a n -  
d o s e  de l o s  p r o y e c t o s  de l a  u n i f i c a c i o n  p o l T t i c a  d e -  
E u r o p a ,  como mè n e i o n a b a m o s  en e 1 c a p T t u l o  a n t e r i o r  -  
c on o c a s i ô n  d e l  P l a n  S p a a k ,  y s i r v i e n d o ,  en  muc hos  -  
c a s o s ,  de a m b i t o  de  e n c u e n t r o  e n t r e  l os  se i s p a i s e s -  
c o m u n î t a r i o s  y e 1 R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e t a n a .
La U n i o n  E u r o p e a  O c c i d e n t a l ,  que  i n c o r p o r a  a sus  
o b j e t i v o s , e n  1 . 9 5 4 s  1 a p r o m o c i ô n  de l a  u n i d a d  y e 1 -
f o m e n t o  de l a  i n t e g r a c i o n  p r o g r è s ! v a  de E u r o p a ,  c o i ^  
c i d i e n d o  con e l  f r a c a s o  d e l p r o y e c t o  de l a Comun i d a d -
( 1 ) A . H .  R o b e r t s o n :  " T h e  A s a m b l y  o f  W e s t e r n  E u r o p e a n  U n i o n " .  
Pa g .  184  de su m e n c i o n a d a  o b r a  " L e g a l  P r o b l e m s  o f  E u r o p e a n  -  
I n t e g  r a t i  o n " .
E u r o p e a  de D e f e n s a ,  es una de l o s  O r g a n i z a c i o n e s  E u ­
r o p e a s  de c a r a c t e r  c o o p é r a t i v e  que  p r e s t a  un i m p u l s e  
a e s t a  f i n a l  i d a d  en c u a n t o :
1 ?)  Es l a  un i c a  O r g a n i z a c i o n  E u r o p e a  de l a  q u e , ha s -  
t a  1 . 9 7 1 , f o r m a n .  p a r t e  de e l l a ,  u n i c a m e n t e  l os  " S e i s " -  
p a ! ses  c o m u n i t a r i e s  y e l  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e -  
t  a h a .
2 ? )  Es l a  un i c a  O r g a n i z e c i o n  E u r o p e a  en l a  que  se -  
c o mb i n a  su f i n  p r i m o r d i a l  de l a  u n i o n  p a r a  l a  d e f e n ­
sa con e l  o b j e t i v o  de l a  p r o m o c i ô n  de l a  u n i d a d  y e l  
f o m e n t o  de l a  i n t e g r a c i ô n  p r o g r è s !  va de E u r o p a .
3 ? )  La A s a m b l e a  de l a  U . E . O .  ha exam i n a d o ,  en r e p e -  
t i d a s  o c a s i o n e s ,  e l  t ema  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a -  
e u r o p e a ,  c e n s i g u i e n d o , p o r  me d i o  de l o s  d e b a t e s ,  p u -  
b l i c i d a d  e I m p a c t o  s o b r e  l a  o p i n i ô n  p u b l i c a ,  c u a n d o -  
1 os p r o y e c t o s ,  p l a n e s  o n e g o c i a c i o n e s  r e l a : i v o s  a l a  
u n i ô n  p o l T t i c a  se e n c o n t r a b a n  en c r i s i s ,  o p a r a i i z a -  
dos  .
B) LA ORGANI Z ACI ON DE COOPERACI ON Y DESARROI LO ECO-
N OMI C O. -  " 0 . C . D . E . "  (1 )
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  o f r e c i m i e n t o  n o r t e a m e r i c a -  
no de a y u d a  e c o n ô m i c a  a E u r o p a ,  de J u n i o  de  1 . 9 6 7  “ 
" PLAN MARSHALL" ,  l o s  p a i s e s  de l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l -  
se r e u n e n  en l o s  meses  de J u l i o  y S e p t i e m b r e  p a r a  h ^  
c e  r c o n o c e r  a l  G o b i e r n o  de  l os  E s t a d o s  Uni  dos l a s  n ^  
c e s i d a d e s  e c o n ô m i c a s  de E u r o p a ,  e l a b o r a n d o  un p r o g r ^  
ma comun de r e c o n s t r u c c i ô n  de 1 que  se d é r i v a  l a  c o n -  
v e n i e n c i a  de c r e a r  una O r g a n i z a c i ô n  p e r m a n e n t e  que  -  
se c o n c r e t e  en l a  C o n v e n e i ôn  r e l a t i v e  a l a  C o o p e r a - -
( 1 )  P i n t o ,  R o g e r :  " L e s  O r g a n ! t â t i o n s  E u r o p é e n n e s " .  P a y o t .  P^  
r T s 1 . 9 6 3 . P a g s . 2 4 3  a 2 5 4 .
c i o n  e c o n ô m i c a  e u r o p e a  d e l  l 6  de A b r i l  de 1 , 9 4 8 ,  c o n ^  
t i t u y e n d o  l a  Or g a n  i z a c  i ôn  E u r o p e a  de C o o p e r a c i o n  Eco^ 
n ô mi c a  " O . E . C . E . " .
E n t r a n  a f o r m e r  p a r t e  de d i c h a  O r g a n i z a c i ô n , r a ­
t i  f i c a n d o  l a  C o n v e n e i ô n ,  A u s t r i a ,  B e l g i c a ,  D i n a m a r c a ,  
F r a n c i a ,  G r e c i a ,  H o l a n d a ,  I r l a n d e ,  I s l a n d i a ,  I t a l i a ,  
L u x e m b u r g o ,  N o r u e g a ,  e l  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  Br et a^  
h a ,  S u e c i a ,  S u i z a  y T u r q u î a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  se i n -  
c o r p o r a n  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a ,  s u s t i t u y e n d o -  
a l a s  z o n a s  f r a n c e s a ,  i n g l e s a  y a m e r i c a n a  de o c u p a - -  
c i ô n ,  que  f i g u r a b a n  i n i c i a l m e n t e  como mi e mb r o s  y , 
mu y p o s t e r i o r m e n t e ,  en 1 . 9 5 9 ,  E s p a h a .
E x i s t e n  unos  m i e mb r o s  a s o c i a d o s  no e u r o p e o s , E^  
t a d o s  U n i d o s  y C a n a d a ,  y un paTs  e u r o p e o  r e p r e s e n t a -  
do p o r  un o b s e r v a d o r ,  Y u g o e s l a v i a .
Es una o r g a n i z a c i ô n  t î p i c a  de ca r a c t e r  i n t e r q u - -  
b e r n a m e n t a l  , b a s a d a  en e l  p r i n c i p l e  de l a  c o o p e  ra c i o n  
y q u e ,  p o r  su e s t r u c t u r a ,  s u p o n e  una c i e r t a  n o v e d a d -  
en l a s  c a t e g o r f a s  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l ,  p u e s ,  -  
como s e h a l a  e l  a n t e s  m e n c i o n a d o  R o b e r t s o n ,  se encuen_  
t r a  en una s i t u a c î ô n  i n t e r m e d i a  e n t r e  l os  t r a t a d o s  -  
que e s t a b l e c e n  u na s  me r a s  o b i  i g a c i o n e s  c o n t r a c t u a l  es  
e n t r e  l a s  p a r t e s , s i n  c r e a r  una o r g a n i z a c i ô n ,  y l os  -  
T r a t a d o s  que  c r e a n  n u e v a s  I n s t i t u c i o n e s  p a r a  e l  d e s £  
r r o l l o  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  t r a t a d o ,  como p o r  e j e m - -  
p l o  e l  C o n s e j o  de  E u r o p a .
Se compone  o r g a n  i c a m e n t e  de un C o n s e j o ,  una Comj_ 
s i ô n  E j e c u t i v a ,  y una S e c r e t a r f a  G e n e r a l ,  mas numero_ 
sas  C o m i s i o n e s  t e c n i c a s ,  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  mas d i - -
v e r s a s  d e n t r o  de  l o s  o b j e t ( v o s  e c o n ô m î c o s .
O e s t a c a n  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  O . E . C . E . , -  
1 a C o m i s i ô n  de A g r i c u l t u r e  y l a  de A 1 i m e n t a c i ô n  , e '  
" P o o l  V e r d e " ,  l a  U n i o n  E u r o p e a  de Pagos  , y l a  A g e n -  
c î a  E u r o p e a  de l a  p r o d u c t i v i d a d .
De l a  a n t e r i o r  e x p o s i c i ô n  de r e a l i z a c i o n e s  y d e  
o r g a n i z a c i o n  a p a r e c e  e l  c a r a c t e r  n e t a m e n t e  c o o p e r a -  
t i v o  e i n t e r q u b e r n a m e n t a  1 de e s t a  O r g a n i z a c i o n ,  d e l  
que  es e l  ma s f i e l  r e f i e j o  e l  a r t î c u l o  1 î , en e l  
que se d i c e  a l  c o m e n z a r  que  " l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n - -  
t e s  c o n v i e n e n  en p r a c t i c a r  una e s t r e c h a  c o o p e r a c i o n  
en sus mu t u a s  r e l a c i o n e s  e c o n ô m i c a s " ,  f i j a n d o s e  c o ­
mo t a r e a  comun " e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y e j e c u c i ô n  de -  
un p r o g r a m a  comun de r e c u p e r a c i ô n "  m e d i a n  t e  l o s  e s - 
f u e r z o s  i n d i v i d u a l  es y " e n  un e s p î r i t u  de mu t u a  a y ^  
d a " .
De l a  l e c t u r a  de l os  a r t f c u l o s  s i  g u i  e n t e s  se d e_ 
d u c e  e l  c a r a c t e r  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ô m i c o  de l a  O r g £  
n i z a c i ô n ,  m e n c i o n a n d o s e ,  e n t r e  o t r o s  o b j e t ( v o s ,  " c a r  
b l o s  r e c f p r o c o s  de b i e n e s  y s e r v i e i o s ;  r é g i  men d e - 
c a m b i o s  m u l t i l a t é r a l e s ;  e s t  r e c h a r  l os  l a z o s  e c o n ô -  
m i c o s ;  e s t u d i o  s o b r e  u n i o n e s  a d u a n e r a s  o r e g î m e n e s -  
ana  l o g o s ,  y c o o p e r a c i ô n  c o n  o t r o s  p a î s e s ;  y e l  p re  ^
v e n i r  o c o m b a t i r  l o s  p e l ( g r o s  de l a  i n f l a c e i ô n " .  ( l )
P e r o  t o d a v T a  es  mas ( l u s t r â t i v o  e l  a r t f c u l o  1 1 ,  
en e l  que  se s e h a l a  como o b j e t i v o  de l a  O r g a n i z a c i ô n  
" l a  r e a l  i z a c i ô n  de una E c o n o mî a  E u r o p e a ,  s a n a  p o r  - 
l a  V r  a de l a  c o o p e r a c i ô n  e c o n ô m i c a  de sus m i e m b r o s " .
Se a p u n t a  l a  c o n c l u s i ô n  de a c u e r d o s  e n t r e  l a
( 1 )  H u e t ,  P.  " O r g a n i s a t i o n  E u r o p é e n n e  de C o o p é r a t i o n  E c o p £  
m i q u e " .  A n n u a i r e  F r a n ç a i s e  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l .  P a r t s  -
1 . 9 5 5 .  P a g s .  4 5 5  a 4 6 3 .
0 . C . D . E .  con sus m i e m b r o s ,  con p a i s e s  no m i e m b r o s , - -  
con  e l  G o b i e r n o  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y c on  Or g a n i z a ^  
c l o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  p r e v a l e c i e n d o  l a  r é g l a  de l a  
u n a n i m i d a d  p a r a  l a  a d o p c i ô n  de a c u e r d o s .
El  Ba r o n  Snoy e t  d ' O p p u e r s , S e c r e t a r i o  G e n e r a l  -  
H o n o r a r i o  d e l  M i n i s t e r i 6 de A s u n t o s  E x t e r l o r e s  de  
B ê l g i c a ,  s u b r a y a  e l  i n t e r é s  de l a  O . E . C . E . ,  l u e g o  
0 . C . D . E . , p o r  h a b e r  c r e a d o  r e a l  me n t e  e l  d e r e c h o  c o n -  
s u e t u d i n a r i o  en e l  a m b i t o  de l a  e c o n o m f a  e u r o p e a .
T a 1 v e z  h a b r a  s u r g i d o ,  m i e n t r a s  se e x a m i n a  l a  
p r é s e n t e  Te s  i s ,  l a  d ud a  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de l a  
0 . C . D , E . en l a  i n t e g r a c i o n  E u r o p e a  y e s p e c i a l  me n t e  -  
en l a  u n i f i c a c i o n  p o l T t i c a .  ( 1 )
A e s t a  o b j e c c i ô n  d e be mos  r e s p o n d e r  s e h a l a n d o  que  
l a  0 . C . D . E .  es t a m b i é n  una O r g a n i z a c i o n  que p r o m u e v e , 
d e n t r o  d e l  mé t o d o  f u n e i o n a 1,  l a  i n t e g r a c i o n  e u r o p e a -  
p o r  l a s  s i g u l e n t e s  r a z o n e s :
1^ . )  Por  s e r l a  p r i m e r a  O r g a n i z a c i o n  e u r o p e a  que  se 
c r e o  con un a m b i t o  mas a m p l i o , ya que  p r e c e d e  en u n -  
a h o a l  C o n s e j o  de  E u r o p a  y su n u mé r o  de c o m p o n e n t e s -  
es muy s u p e r i o r  a l  de  l a  " U . E . O . ' ' .
2 ^ . )  Si  b i e n  se c o n s t i t u y e  con l a  f i n a l i d a d  de p r o -  
mo v e r  l a  r e c u p e r a c i ô n  o r e c o n s t r u c c i ô n  de l a  e c o n o - -  
m T a e u r o p e a  y Ta u t  i l  i z a c i ô n  de l a  a y u d a  de 1 P l a n  
M a r s h a l l ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n  e l  t i e m p o ,  a d q u i e r e  una -  
p r o p i a  e n t i d a d  y se  c o n v i e r t e  en un i n s t  r u m e n t o  de -  
c o o p e  r a c i ô n  e n t r e  l a  c a s i  t o t a l  i d a d  de l os  p a i s e s  de  
l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  i n c l u i d o s  l o s  n e u t r a i e s  que  no 
f o r m a n  p a r t e  de 1 C o n s e j o  de  E u r o p a .
( l )  Adam,  H . T . :  " L ' O r g a n i s a t i o n  E u r o p é e n n e  de C o o p e r a t i o n  -  
E c o n o m i q u e " .  P a r T s  1 . 9 4 9 .
3 ^ . )  E s t a  v i n c u l a c l ô n  e c o n ô m i c a  c r é a  e n t r e  l o s  e s t ^  
dos m i e mb r o s  un h a b i t o  de c o o p e r a c i ô n  y de p l a n t e a - -  
m i e n t o  en comun de l os  g r a n d e s  p r o b l e m a s  e c o n ô m i c o s -  
d e l  C o n t i n e n t e , con l a s u b s i g u l e n t e  i n f l u e n c i a  s o b r e  
l o s  G o b i e r n o s  y la o p i n i ô n  p u b l i c a ,  p l a n t e a n d o  l a  ne -  
c e s i d a d  de e n f o c a r  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  e c o n ô m i c o s -  
c on  una d i m e n s i ô n  e u r o p e a  y una a c t u a c i ô n  s o l i d a r i a .
4 3 . )  Ha c o o p e r a d o  e s t r e c h a m e n t e  en t e ma s  de o r d e n  -  
e c o n ô m i c o  con  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  y con l a s  Cornu n i -  
d a d e s  eu r o p e a  s , e î n c l u s o  en e l  p l a n  de " r a c i o n a l i z ^  
c i ô n "  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e a s ,  e s t u d i a d o  p o r -  
e 1 C o n s e j o  de E u r o p a ,  se c o n t e m p l a b a  una p o s i b l e  f u ­
s i o n  de ambas  O r g a n i z a c i o n e s .  El  A c u e r d o  M o n e t a r i o -  
E u r o p e o  y l a  A g e n c i a  E u r o p e a  p a r a  l a  E n e r g î a  N u c l e a r  
ha n t e n i d o  i n d u d a b l e  i n f l u e n c i a  s o b r e  " l a  U n i ô n  E c o ­
n ô mi c a  y M o n e t a r i a "  que  se pone  en ma r c h a  en l a  C . E . E .  
y en e l  EURATOM,  r e s p e c t i v a m e n t e .
C)  EL CONSEJO DE EUROPA. ( I )
E s t a  O r g a n i z a c i ô n  E u r o p e a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o ­
mo una de l a s  c o n s e c u e n c i a  s d i r e c t e s  de l a  C o n f e r e n -  
c î a  de La Haya  de Mayo  de 1 . 9 4 8 .
El  T r a t a d o  f u n d a c i o n a l  f u é  f i r m a d o  en L o n d r e s  e l  
5 de Ma y o  de 1 . 9 4 9 ,  p o r  l o s  c i n c o  g o b i e r n o s  s i g n a t a -  
r i o s  d e l  T r a t a d o  de B r u s e l a s  ( Be l  g i c a .  F r a n c i a ,  Hol ai n  
d a , L u x e m b u r g o  y e l  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e t a n a ) -  
ma s l o s  g o b i e r n o s  de N o r u e g a ,  D i n a m a r c a ,  I r l a n d a ,  
I t a l i a  y S u e c i a .
P o s t e r  i o r m e n t e  se I r a n  i n c o r p o r a n d o  A u s t r i a ,  G r e_ 
c i a ,  I s l a n d i a ,  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A l e ma n a  y T u r q u î a .
( 1 ) D u c l o s .  P . :  " L e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e " .  P r e s s  U n i v e r s i t a i ­
r e s  de F r a n c e .  P a r t s  I . 9 6 O.  P i n t o ,  R o g e r :  " L e s  O r g a n i t â t i o n s  
E u r o p é e n n e s " .  P a y o t .  P a r T s  1 . 9 & 3 .  P a g s .  73 a I 9 8 .
En p r i n c i p i o ,  p u e d e  s e h a l a r s e  que  e l  C o n s e j o  de  
E u r o p a  r e s p o n d e a  l a  c a t e g o r f a  de " o r g a n i z a c i ô n  i n -  
t e r g u b e r n a m e n t a l " ,  d e n t r o  d e l  a m b i t o  de d e r e c h o  i n ­
t e r n a c i o n a l ,  p e r o  con c i e r t a s  c a r a c t e r T s t i c a s  p e c u -  
l i a r e s ,  que  l e  s i n g u l a r î z a n  de o t r o s  t i p o s  de o r g a -  
n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
La d i s c u s i ô n  d e l  E s t a t u t o  f u t u r  o, de 1 C o n s e j o  de  
E u r o p a  se i n i c i ô poco d e s p u é s  que  e l  C o n g r e s o  de La 
Haya p r e c o n î z a s e  l a  c r e a c i ô n  de una " A s a m b l e a  E u r o ­
p e a "  y l a  a d o p c i ô n  de " d e c  i s i o n e s  d e s t i n a d a s  a a rmo^ 
n i z a r  l a s  p o l T t i c a s  de l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  en m a t ^  
r i a e c o n ô m i c a ,  s o c i a l  y p o l T t i c a " .  Un C o m i t é  e s p e ­
c i a l  se e n c a r g ô  de e l a b o r a r  e l  p r o y e c t o ,  cumpl  i e n d o  
una dec  i s i ôn  a d o p t a d a  por  l os  M i n i s t r o s  de 1 C o m i t é -  
C o n s u l t i v o  de l a  O r g a n i z a c i ô n  d e l  T r a t a d o  de B r u s e ­
l a s .  Se p l a n t e ô  como p r o b l e m a  l a  n a t u r a l e z a  j u r T d i- 
ca y c o m p e t e n c i a s  que  l o s  e s t a d o s  r e c o n o c e r f a n  a f ^  
v o r  de l a  n u e v a  o r g a n i z a c i ô n .  La a c t i t u d  de M r .  Be-  
v i n , e n t o n c e s  M i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  d e l  
R e i n o  U n i d o ,  f u é  de o p o s i c i ô n  a l a  i d e a  de c o n s t i - -  
t u i r  " u n a  A s a m b l e a " ,  l i m i t a n d o  su a c e p t a c i ô n  a un -  
s i m p l e  o r g a n i s m e  i n t e r g ube  r name n t a  1 a n i v e l  m i n i s t e _  
r i a l .  No o b s t a n t e ,  p r e v a l e c i ô  l a  i d e a  de c r e a r  u n -  
o r g a n i s m e  mas amp l i e ,  a u n q u e  d e n t r o  de l a  c a t e g o r T a  
" d e  la c o o p e r a c i ô n  e n t r e  e s t a d o s " ,  c o m p u e s t o  de un -  
C o m i t é  de M i n i s t r o s , q u e  s e r T a  e l  ô r g a n o  p r i n c i p a l , y  
de una A s a m b l e a ,  m e r a m e n t e  c o n s u l t î v a .
Al  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  nos i n t e r e s a  i n - -  
v e s t i g a r  l o s  f i n e s  que  en e l  n u e v o  E s t a t u t o  se r e c o  
n o c T a n  como p r o p i os  d e l  n u e v o  O r g a n i smo.
El  a r t î c u l o  p r i m e r o  d e l  E s t a t u t o  c o n c r e t a ,  a 
t e  r e s p e c t e ,  que  l a  f i n a l  i da d  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a  
es " r e a l i z a r  una  u n i o n  ma s e s t r e c h a  e n t r e  sus mi e m­
b r o s ,  con l a  f i n a l i d a d  de s a l v a g u a r d a r  y p r o m o v e r  -  
l o s  i d é a l e s  y l o s  p r i n c i p l e s  que son su p a t r i m o n i o -  
comûn y de f a v o r e c e r  su p r o g r e s o  e c o n ô m i c o  y s o c i a l ' . '
La d e f e n s a  n a c i o n a l  se e x c l u y e  e x p r e s a m e n t e  d e -  
l a s  c o m p e t e n c i a s  d e l  C o n s e j o ,  ya q u e ,  h a s t a  a q u e l  -  
me me n t o ,  e l  T r a t a d o  de B r u s e l a s  a s u m î a  e s t e  o b j e t  I -  
v o , y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  se c o me n z a b a  a c o n t e m p l a r  l a s  
f u t u r a s  b a s e s  d e l  T r a t a d o  d e l  A t l a n t i c o  N o r t e .
De l  t e x t e  de 1 a r t î c u l o  1 ? ,  p a r e c e  l l e g a r s e  a l a  
c o n c l u s i ô n  de que  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  no t i e n e  unos  
f i n e s  c l a r a m e n t e  p o l i t i c o s ,  p e r o  s i  e x a mi n â me s  e l  -  
p r e a m b u l o  de 1 E s t a t u t o  y c o n s i d é r â m e s  e l  c o n t e n i d o -  
d e l  c a p i t u l e  1 ? ,  su f i n a l  i da d  p o l T t i c a  a p a r e c e  i n d u -  
d a b l e m e  n t  e . El  p r o b l e m a  e s t a  en l e  1 i m i t a d o  de sus  
compe t e n c i a s .
Mas a d e l a n t e ,  c u a n d o  nos oc u p e mo s  e s p e c i a l  me n t e  
de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a ,  p o n d r e mo s  en e v i d e n c i a  -  
e l  c a r a c t e r  p o l i t i c o  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a ,  o ,  cuaj i  
do me n o s ,  su f i n a l i d a d  p o l T t i c a .  ( l )
R e î t e r a n d o  de n u e v o  l a  o b s e r v a c i ô n  de que  no es  
o b j e t o  de n u e s t r a  Te s  i s  e l  a n a l i z a r  l a  h i s t o r i a ,  e ^  
t r u c t u r a  y d é s a r r o i l o  de 1 C o n s e j o  de E u r o p a ,  no p o -  
. demos menos de c o n t e m p l a r  s o m e r a m e n t e  su o r g a n i z a - -  
c i ô n , p a r a  s e h a l a r  l o s  l o g r o s  c o n s e g u i d o s  en e l  p r o ­
c e s o  de l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a  en a p l i c a c i ô n  d e l  m^  
t o d o  f u n e i o n a 1 i s t a .
( 1 )  I n s t i t u t  de s  R e l a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s :  " L e  C o n s e i l  de 
l ' E u r o p e " .  1 . 9 5 1 " 1 . 9 5 6 .  C h r o n i q u e  de P o l i t i q u e  E t r a n g è r e . -  
Mayo 1 . 9 5 6 . P a g s .  2 8 5  a 4 0 2 .
Como y a i n d i c a b amos , en e l  E s t a t u t o  se r e c o n o c e  
l a  e x i s t e n c i a  de un C o n s e j o  de M i n i s t r o s  de A s u n t o s  
E x t e r i o r e s  de l o s  p a i s e s  m i e m b r o s ,  que es e l  ô r g a n o  
e j e c u t i v o  y p r é p o n d é r a n t e , y  una A s a m b l e a  C o n s u l t i v s , 
que  es e l  ô r g a n o  d é l i b é r a n t e ,  y e s t a  i n t e g r a d a  p o r -  
mi e m b r o s  de l os  P a r l e m e n t e s  N a c i o n a l e s .  La A s a m b l e a  
c a r e c e  de l a s  c o m p e t e n c i a s  o p o d e r e s  que  u s u a l m e n t e  
se a t r i b u y e n  a e s t e  t i p o  de ô r g a n o s  c o l e c t i v o s .  Su 
n o mb r e  e s t a  en c o n s o n a n c i a  con sus f u n c i o n e s  consuJ_  
t i v a s .
Se i n c l u y e ,  a d e m a s ,  en e l  E s t a t u t o  un S e c r e t a r i a _  
do G e n e r a l  y una o r g a n i z a c i ô n  b u r o c r â t i c a  y de s e r ­
v i  c i os , s i n  p e r j u i c i o  de o t r o s  ô r g a n o s  como l a  Comj_ 
s i ô n  y e l  T r i b u n a l ,  que  r e s u l t a r o n  de l a  C o n v e n e i ôn  
E u r o p e a  de D e r e c h o s  d e l  No mb r e .
La A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  en su p r i m e r a  r e u n i ô n ,  -  
en A g o s t o  de 1 . 9 4 9 ,  a f i r m a b a  que  l o s  p r o b l e m a s  de -  
l o s  p u e b l o s  de l o s  p a i s e s  mi e mb r o s  no p o d r f a n  s e r -  
r e s u e l t o s  d e n t r o  de l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  de E u r o p a , 
c o n s i d e r a n d o  que  e r a  n e c e s a r i o  i n s t i t u i r  " una a ut  o -  
r i d a d  e u r o p e a  d o t a d a  de f u n c i o n e s  l i m i t a d a s  p e r o  de  
p o d e r e s  r e a l e s ' ' , l o  que  v i n o  a s i g n i f i c a r  l a  a c e p t ^  
c î ô n  de 1 mé t o d o  f u n e i o n a 1 i s t a  y l a  a d o p c i ô n  de u n a -  
f ô r m u l a  qu e  en e l  f u t u r o  p r e c o n i z a r a  e l  C o n s e j o  d e -  
E u r o p a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  de l a  n u e v a  E u r o p a .
R e s p e c t o  a l a  i n t e g r a c i ô n  p o l T t i c a  e u r o p e a  , e 1 -  
C o n s e j o  de E u r o p a  nos i n t e r e s a  d e s d e  una d o b l e  p e r s-  
p e c t i v a . s i  b i e n  i n s i s t  i e n d o  en su n a t u r a l e z a  de ôr_ 
g a n o  de c o o p e r a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a 1 :
a ) Por  l a  f une I on que  ha d e s e mp e n a d o  l a  A s a m b l e a  - -  
C o n s u l t ! va d e l  C o n s e j o  en l a  p r o m o c i o n  de l a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  y c o m u n i d a d e s  p r o y e c t a d a s , y p o r  l a  p u b 1 i —  
c i  dad que  ha d a d o  a sus d e b a t e s ,  a b o r d a n d o  en e l l o s ,  
en e s t o s  v e i n t i d o s  a h o s  de e x i s t e n c i a ,  l a  ma y o r  Ta ,  -  
p o r  no d e c i r  l a  c a s i  t o t a l  i d a d ,  de l os  t e ma s  de i n t ^  
r e s  p a r a  l a  u n i f i c a c i o n  e u r o p e a ;
b ) Por  l a s  C o n v e n e i o n e s  p r o m o v i d a s  d e n t r o  d e l  a m b i ­
t o  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a ,  que han i d o  c r e a n d o  un n e -  
xo u n i  t a r i o  e n t r e  l o s  p a i s e s  mi e mb r o s  d e l  mi s mo ,  I n -  
c l u s o  con l a  a d h e s i o n  a a l g u n a  de l a s  C o n v e n e i o n e s  -  
de p a i s e s  e u r o p e o s  q u e ,  p o r  d i v e r s e s  r a z o n e s ,  no pe_r 
t e n e c e n  a t a  1 C o n s e j o .
Vamos a e x a m i n e r  b r e v e m e n t e  p o r  s e p a r a d o  e s t o s  -  
dos  a s p e c t o s  de l a  a c t i v i d a d  d e l  C o n s e j o  de  E u r o p a , -  
c on r e  l a c  i o n  a l a  u n i f i c a c i o n  p o l T t i c a .
a ) La A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  como c u a l i f i c a d a  p l a t a f o r -  
ma p a r a  e l  e x a me n  y d i s c u s i ô n  de l os  p r o b l e m a s  r e l a ­
t i v e s  a l a  u n i f i c a c i o n  e u r o p e a . ( 1 )
De s d e  l a  p r i m e r a  s e s i ô n  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i ­
va , como s e h a l a  su a n t i g u o  S e c r e t a r i o  B e n v e n u t i ,  s e -  
p i d i ô a l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  que  a c e p t a r a  que  se in_ 
c l u y e r a  en e l  O r d e n  d e l  D Ta de l a  A s a m b l e a  " e l  e s t u ­
d i o  de l o s  c a m b i o s  en l a  e s t r u c t u r a  p o l T t i c a  de E u - -  
r o p a  , que  p o d r T a n  se r n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  una  -  
u n i ô n  mas e s t r e c h a  e n t r e  l o s  m i e mb r o s  d e l  C o n s e j o  de  
E u r o p a  y una c o o p e r a c i ô n  e f e c t i v a  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  
e s p e c T f i c a s  d e l  a r t T c u l o  1? de l o s  E s t a t u t o s " .  E s t a  
p e t  i c i ô n  î m p l i c a b a  e l  que  l a  A s a m b l e a  t o ma b a  c o n c i e n _  
c i a  de que  e l  p r o b l e m a  de una a u t o r i d a d  p o l T t i c a  c o n s
( l )  V e r  su n a t u r a l e z a  y a l c a n c e  p a r l a m e n t a r i o  en e l  v a r i a s  - 
v e c e s  m e n c i o n a d o  l i b r o  de  A . H .  R o b e r t s o n  " L e g a l  P r o b l e m s  o f - 
E u r o p e a n  I n t e g r a t i o n " .  P a g s .  164 a 1 7 5 .
t i t u î a  u no de l o s  t ernas e s e n c î a l e s  p a r a  e l  d e s a r r o - -  
1 1 o de l a  u n i f i c a c i o n .
S i n  e m b a r g o ,  l a  A s a m b l e a  o r i e n t a b a ,  t a m b i é n  d e s ­
de  e l  p r i n c i p i o ,  e l  p r o b l e m a  de l a  u n i f i c a c i o n  p o r  -  
l a  V T a o mé t o d o  f u n c i o n a l  i s t a ,  a u n q u e  B e n v e n u t i  c o n ­
s i d é r a  que  l a  m o c i ô n  v o t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a ,  d e c l a - -  
r a n d o  que  " l a  f i n a l  i d a d  d e l  C o n s e j o  .de E u r o p a  es 1 a -  
c r e a c i ô n  de una a u t o r i d a d  p o l T t i c a  e u r o p e a ,  d o t a d a  -  
de f u n c i o n e s  l i m i t a d a s ,  p e r o  de p o d e r e s  r e a l  e s " ,  s i £  
n i f i c a  una pos i c i ô n  i n t e r m e d i a  e n t r e  l o s  p l a n t e a m i e j n  
t  o s " f e d e r a l  i s t a s "  o " s u p r a n a c i o n a l e s " ,  y l a  d o c t r i -  
na " f u n e  i o n a 1 i s t a " .
Si  e x a mi n a mo s  l a  c o l e c c i ô n  de A c t a s  de  l a s  s e s i o  
nés  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a ,  l l e g a r e m o s  a l a  c o n - -  
c l u s i ô n  de que  l a  c a s i  t o t a l  i d a d  de l o s  p r o y e c t o s  y - 
r e a l  i z a c i o n e s  t e n d e n t e s  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  , - -  
e l a b o r a d a s  s i n  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a , -  
f u e r o n ,  s i n  e m b a r g o ,  a m p l i a m e n t e  d i s c u t i d a s  y e x a m i -  
n a d a s  p o r  l a  A s a m b l e a . I n c l u s o  l a  t o t a l i d a d  de l o s -  
p r o y e c t o s  c o m u n i t a r i o s ,  t a n t o  de l a s  t r è s  C o m u n i d a - -  
d e s  e c o n ô m i c a s  i n s t i t u i d a s  p o r  l o s  Se i s ,  como l a s  
dos  p r o y e c t a d a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  de D e f e n s a  y P£  
I T t i c a ,  f u e r o n  d é b a t i d a s  p o r  l a  A s a m b l e a  en d i v e r s e s  
s e s  i o n e s .
La p r o p u e s t a  d e l  D i p u t a d o  l i b e r a l  i t a l i a n o  La - -  
Ma l  f a . r e l a t i v e  a que  c a d a  e s t a d o  mi e m b r o  c o n s u l t e r a  
en e l  s e no  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a  c u a l q u i e r  p r o y e c t o -  
de  c a r a c t e r  e u r o p e i s t a  en e l  que  i n t e r v i n i e r a ,  y e 1 -  
" P r o t o c o l e  M a c k a y " ,  r e c o m e n d a n d o  l a  i n t e g r a c i ô n  de -  
l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  t r a t a d o  de B r u s e l a s ,  l a  O . E . C . E .  
y e l  p r o p i o  C o n s e j o  de E u r o p a ,  b a j o  una a u t o r i d a d  po
i T t I c a  e u r o p e a  c o mu n ,  son una ma n i f  e s t a c i ôn de l a  v 
g e n c i a  en i a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  de  l a  t e m a t i c a  e u r £  
p e i s t a  de c a r a c t e r  g e n e r a l .
El  n u e v o  p r o y e c t o  de E s t a t u t o  d e l  C o n s e j o  de Eu ­
r o p a  de 1 . 9 5 1 , s u p u s o  una a m p l i a c i ô n  de l a  a u t o n o m f a  
de l a  A s a m b l e a  p a r a  i n c . l u î r  en e l  O r d e n  d e l  D f a  l o s -  
a s u n t o s  que  c o n s i d é r e r a  c o n c e r n i e n t e s  a l o s  f i n e s  d e l  
C o n s e j o ,  s i n  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  C o n s e j o  de -  
M i n i s t r o s ,  l o  que  a b r i ô l a s  p u e r t a s  a t o d a  c l a s e  de -  
t e ma s  o p r o y e c t o s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u ­
r o p e a .
La A s a m b l e a  C o n s u l t i v e ,  d é b a t i e n d o  l o s  p r o y e c t o s -  
que  s u r g f a n  f u e r a  de su a m b i t o , r e a l i z a b a  una i m p o r ­
t a n t e  d o b l e  f u n c i ô n  de pub l i e i d a d  y a s i s t e n c i a ,  p e r o ,  
a su v e z ,  e s t o s  p r o y e c t o s  y ,  muy e s p e c i a  1 m e n t e , e l  -  
P l a n  M o n e t - S c h u m a n , y e l  T r a t a d o  de P a r T s  de 1 . 9 5 0 , -  
c r e a d o r  de l a  CECA,  i n f l u y e r o n  en e l  p r o p i o  C o n s e j o -  
de E u r o p a ,  que  c o n s i d e r ô  de g r a n  i m p o r t a n c î a  l a  e s - -  
t r a t e g i a  de l a  i n t e g r a c i ô n  p o r  s e c t o r e s .
La C o n f e r  e n c i a  E u r o p e a  de M i n i s t r o s  de T r a n s p o r ­
t e s ,  l a  C o m i s i ô n  E u r o p e a  de A v i a c î ô n  C i v i l  y l a  ComJ_ 
s i ô n  M i n i s t e r i a l  de A g r i c u l t u r e  y A l i m e n t é e i ô n  t u v i £  
r o n  su o r i g e n  en d é s a r r o i l o  de l a  I d e a  de c o o p e r a c i ô n  
p o r  s e c t o r e s ,  y b a s a d a s  en p r o p u e s t a s  de  l a  A s a mb l e a  
C o n s u 1 t  i v a .
D e s b o r d a  l a s  p o s i b i l  i d a d e s  de e s t e  a n a l  i s i s e l  -  
e x a me n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i ­
ve  y e l  C o m i t é  de M i n i s t r o s ,  que  s e r T a  s u ma me n t e  i n -  
t e r e s a n t e ,  p ue s  g r a n  p a r t e  de l a  p r o b l e m a t i c a  ha g i -
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r a d o r a d o  a l r e d e d o r  de l a  i d e a  de que  e l  C o m i t é  de MJ_ 
n i s t r o s  e x a m i n e r a  l a s  r é s o l u e i o n e s  p o l T t i c a s  de  l a  -  
A s a m b l e a  y q u e ,  a su v e z ,  l a  A s a m b l e a  p u d i e r a  e m i t î r  
su d i c t a m e n  c o n s u l t i v o  s o b r e  l o s  p r o b l e m a s  p o l T t i c o s  
que  e x a m i n e r a  e l  C o m i t é  de M i n i s t r o s  d e l  C o n s e j o  d e -  
Europa.  .
En I T n e a s  g é n é r a l e s ,  podemos  s e h a l a r  que  l a  As a m­
b l e a  ha a bo r d a d o , a n t e s  y d e s p u é s  de l a  c o n s t i t u e  i on  
de l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô mi c a s  de l o s  Se i s ,  l o s  p r o - -  
b l e ma s  de l a  e c o n o mT a  e u r o p e a  I n t e g r a d a ;  ha d e d i c a -  
do e s p e c i a l  a t e n c i ô n  a l o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s ;  y ha 
p r o m o v i d o  e l  d é s a r r o i  l o  c u l t u r a l ,  d a n d o  l u g a r ,  en aj_ 
g u n o s  c a s o s ,  a l a s  C o n v e n e i o n e s  que  e x a m i n a r e m o s  e n -  
e l  a p a r t a d o  s i g u l e n t e .
El  C o n s e j o  de E u r o p a  c a r e c î a  e x p r e s a m e n t e  de  coin 
p e t e n c l a s  p a r a  l o s  a s u n t o s  de c a r a c t e r  m i l i t e r ,  p e r o ,  
s i n  e m b a r g o ,  l a  A s a m b l e a ,  c o n s c i e n t e  de su t r a n s c e n -  
d e n c i a  p o l T t i c a ,  ha i n c l u i d o  en su a g e n d a  t e ma s  r e l ^  
t i v o s  a l a  d e f e n s a ,  como p o r  e j e m p l o  l a  Comun i d a d  Ejj 
r o p e a  de D e f e n s a ,  y e l  a n a l  i s  i s  d e l  p r i n c i p i o  de  " s ^  
g u r l d a d  c o l e c t î v a " .
La A s a m b l e a  ha t r a t a d o , p o r  o t r o  l a d o , d e  e s t a b l e ­
c e r  r e l a c i o n e s  c on  t o d o s  l o s  demas ô r g a n o s  a n a l o g o s -  
de l a s  d i v e r s a s  O r g a n i z a c i o n e s  E u r o p e a s , y ya h e mo s -  
s e h a l a d o  c omo ,  a p a r t i r  de 1 . 9 5 1 ,  l a  A s a m b l e a  d e l  
T r a t a d o  de B r u s e l a s  se  c ompone  de m i e m b r o s  de l a  Asam 
b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a ,  p e r t e n e c i e n t e s  
a p a i s e s  s i g n a t a r i o s  d e l  T r a t a d o ,  y como i n c l u s o  1 a -  
A s a m b l e a  " a d  h o c " ,  que  se o c u p a  de e s t u d i a r  e l  p r o - -  
y e c t o  de Co mu n i d a d  E u r o p e a  de D e f e n s a ,  t i e n e  una am-
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p l i a  r e p r e s e n t a c î ô n  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  -  
C o n s e j o  de  E u r o p a .
D e s d e  1 . 9 5 1 ,  l a  Al  t a  A u t o r i d a d  de l a  CECA e s t a -  
b l e c e  r e l a c i o n e s  con e l  C o n s e j o  de E u r o p a  y un i r é ­
f o r m e  de d i c h a  Al  t a  A u t o r i d a d '  es e n v i  ado a n u a l m e n t e  
a l a  A s a m b l e a  C o n s u l t  I v à .  A su v e z  e x i s t e  un i n t e r _  
c a m b i o  de  i n f o r m é e  i on  de sus a c t i v i d a d e s  e n t r e  l a  -  
A s a m b l e a  Comun de  l a  CECA y l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a .  
Al  c r e a r s e ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  l a s  dos  n u e v a s  Comuni da^  
de s  e c o n ô m i c a s ,  se t r a n s f o r m a  l a  A s a m b l e a  Comun e n -  
P a r l a m e n t e r i a  y ,  l u e g o ,  en " P a r l e m e n t e  E u r o p e o " ,  d ^  
s a r r o 1 1 a n d o s e  l a s  r e l a c i one s  e n t r e  e s t a  I n s t i t u e i ô n  
C o m u n i t a r i a  y l a  A s a mb l e a  C o n s u l t i v e  de f o r ma  muy -  
e s t r e c h a ,  es t a b  1e c i é n d o s e  , i n c l u s o ,  v T n c u l o s  de c o l ^  
b o r a c i ô n  y r e u n i  o ne s  p a r a  e l  e x a me n  c o n j u n t o  de p r o^  
b l e m a s  de i n t e r é s  g e n e r a l .  ( 1 )
Eli 1 . 9 5  7 , l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v e  a p r o b ô  sus r e -  
s o l u c i o n e s  119 y 1 2 0 , p r o n u n c i a n d o s e  p o r  una  " r a c i o  
n a l i z a c i ô n " de l a s  I n s t i t u c i o n e s  E u r o p e a s ,  y en apo^ 
yo de l a  i d e a  de que  l a  A s a m b l e a  P a r 1 a m e n t a r i a  de -  
l a  C . E . E .  e j e r c i t a r a  un c o n t r o l  d e m o c r a t i c o  y p a r l ^  
m e n t a r i o  s o b r e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  f i n a n c i è r e s ,  -  
e c o n ô m i c a s  y s o c i a l e s  d e l  M e r c a d o  Comun.
Se i n t e n t ô  i n c l u s o  en 1 . 9 5 7  e s t a b l e c e r ,  en v i r ­
t u  d de l a  r e c o m e n d a c  i ôn  117 de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t ^  
v a ,  unos  n e x o s  mas e s t r e c h o s  e n t r e  l a  A s a m b l e a  Com­
mun de l a  CECA y l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  de 1 C o n s e j o  
de E u r o p a ,  t r a t a n d o  de e v i t a r  l a  c r e a c i ô n  de una  
c u a r t a  A s a m b l e a  E u r o p e a .
( 1 )  R o b e r t s o n ,  A . H . :  " T h e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e .  I t s  s t r u c t ^  
r e ,  F u n c t i o n s  and A n d c h i e v e m e n t s " .  L o n d r e s  1 . 9 5 6 .
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R e s u m I e n d o ,  l a  A s a mb l e a  C o n s u l t i v a  d e )  C o n s e j o  -  
de E u r o p a  ha cumpl  i d o , d e n t r o  de l o  e s t a t u t a r l a m e n t e  
1 i m i t a d o  de  sus c o m p e t e n c i a s ,  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  d e -  
i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  p r o c e s o  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f - -  
t i c a  de E u r o p a , de l a s  que  d e s t a c a m o s  l a s  s i g u i e n t e s :
-  La p u b l i c a  d i s c u s i ô n  e n t r e  r e p r é s e n t a n t e s  de  d i e c i -  
s e i s  p a i s e s  de l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  p r o b l e m a s -  
r e l a t i v o s  a l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  de i m p o r t a n c i a  
o i n t e r é s  en c a d a  mo me n t o ;
-  Ha p r o m o v i d o  l a  c r e a c i ô n  de i n s t i t u c i o n e s  y e n t i d a -  
d e s  c o m u n i t a r l a s  y ,  c u a n d o  no ha p a r t i c i p a d o  en su 
p r o c e s o  c o n s t i t u t i v o ,  ha a p o y a d o  l a  i d e a  y ha i m- ~  
p u l s a d o  su p u e s t a  en p r a c t i c e ;
-  Ha e v i t a d o e l  que  l os  p r o y e c t o s  de " l o s  S e l s "  f u e -
r a n c o n s i d e r a d o s  como l a  c r e a c i ô n  de una  E u r o p a  s e -  
p a r a d a ,  a l  p e r m i t i r  l a  d i s c u s i ô n  c o n j u n t a  e n t r e  
p a r l e m e n t e r i o s  de l os  se i s p a i s e s  de l a s  C o m u n i d a ­
d e s  y de l os  demas  p a i s e s  e u r o p e o s  mi e m b r o s  d e l  
C o n s e j o ;
-  Ha s e r v i d o  de campo de s u p e r a c i ô n  de l a s  d i f e r e n - -  
c i a s  e n t r e  B r i t a n i c o s  y C o n t i n e n t a l e s ;
-  Y ha c o l a b o r a d o  con l a s  demas A s a m b l e a s  E u r o p e a s  y ,
muy e s p e c i a  1 men t e  , con e l  P a r l e m e n t e  E u r o p e o ,  c o n -  
e l  q u e ,  no s o l o  se ha r e u n i d o  c o n j u n t a  m e n t e ,  s i n o -  
q u e ,  a d e ma s  de i n t e r c a m b i a r s e  i n f o r m e s  s o b r e  sus  -  
a c t i v i d a d e s ,  l e  ha c e d i d o  su e m i c i c l o  p a r a  c e l e b r ^  
c i ôn de sus s e s i o  ri e s .
b ) C o n v e n e i o n e s  y a c u e r d o s  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a  
ma s i m p o r t a n t e s .
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O t r o  de l os  a s p e c t o s  en l os  que  l a  o b r a  r e a l i z a -  
da p o r  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o ­
mo una t r a n s c e n d e n t a l  a p o r t a c i o n  a 1 p r o c e s o  de l a  
u n i f i c a c i o n  e u r o p e a ,  es p o r  e l  e s t u d i o ,  e l a b o r a c i o n -  
y a p r o b a c i o n  de c e r c a  de 40 C o n v e n e i o n e s  y A c u e r d o s -  
que  han e s t a b l e c i d o  ne x o s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  l o s  ma s -  
v a r i a d o s  a s p e c t o s  en que  l os  p a i s e s  mi e m b r o s  d e l  Con_ 
s e j o ,  y que  i n c l u s o  ha p e r m i t i d o  l a  a d h e s i o n  de t e r -  
c e r o s  p a i s e s  a c o n v e n e i o n e s  y a c t i v i d a d e s  c o n c r e t a s .
S o b r e  t o d o s  e l l o s  d e s t a c a  con a b s o l u t a  p r i o r i d a d ,  
no s o l o  p o r  s e r  l a  p r i m e r a  de l a s  C o n v e n e i o n e s  en e l  
o r d e n  c r o n o l o g i c o ,  s i  no p o r  su t r a n s c e n d e n c i a  , l a  - -  
" CQNVENCI ON PE SALVAGUARDI A PE LOS DERECHOS DEL NOM­
BRE Y DE LAS L I BERTADES FUNDAMENTALES" , f i r m a d a  e l  4 
de N o v i e m b r e  de 1 . 9 5 0 ,  y c u y a  e n t r a d a  en v i g o r  se  
p r o d u j o  e l  3 de S e p t i e m b r e  de 1 . 9 5 3 ,  c o m p l e t a d a  c o n -  
e 1 p r o t o c o l e  a d i c i o n a l  a l a  C o n v e n e  i o n ,  r e l a t i v e  a 1 -  
D e r e c h o  de R e c u r s o  I n d i v i d u a l  y a l a  J u r i s d i c c i o n  
d e 1 T r i b u n a l ,  ( l )
E s t a  C o n v e n e  i o n ,  que  ha s i d e  a m p l i a m e n t e  g l o s a d a  
y c o m e n t a d a ,  t i e n e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  una  i m p o r t a n -  
c i a  de c  i s i v a  en e l  p r o c e s o  de l a  i n t e g r a c i o n  p o l T t i c a  
de E u r o p a , p u e s t o  que  nos a t r e v e m o s  a a f i r m a r  q u e ,  s i  
b i e n  l a  f u t u r a  u n i d a d  p o l T t i c a  e u r o p e a  c a r e c e  de una  
e s t r u c t u r a  o r g a n  i c a ,  no l e  f a l t a ,  s i n  e m b a r g o ,  - -  
p a r t e  d o g m a t i c a , que  e s t a  i n t e g r a d a  f u n d a m e n t a l  me n t e  
p o r  l a  C o n v e n e  i on  E u r o p e a  de D e r e c h o s  d e l  Nombr e  y -  
1 a C a r t a  S o c i a l  E u r o p e a .
Por  o t r o  l a d o ,  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  ha e s t i m a d o -  
q u e ,  c on  a r r e g l o  a 1 a r t T c u l o  3 * ,  t o d o  mi e m b r o  d e l
( 1 )  Modi  n o s .  P . :  " L a  C o n v e n t i o n  e u r o p é e n n e  des  d r o i t s  de
1 ' h o mme " .  E u r o p e a n  Y e a r b o o k .  I .  P a g s .  141 a 1 7 2 .
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C o n s e j o  d e b e  r e c o n o c e r  " e l  p r i n c i p i o  de p r e e m i n e n c i a  
d e l  D e r e c h o "  y l a  a c e p t a c i ô n  p a r a  sus s u b d i t o s  de l o s  
D e r e c h o s  d e l  Hombr e  y de  l a s  L i b e r t a d e s  F u n d a m e n t a - -  
l e s ,  p r e c i s a m e n t e  t  a 1 como se e n t i e n d e  en l a  m e n c i o ­
na d a  C o n v e n e i ôn  de 1 . 9 5 0 .  '
O t r a s  r e a l i z a c i o n e s  o C o n v e n e i o n e s  que  han i d o  -  
c r e a n d o  v T n c u l o s  u n i t a r i o s  o i n t e r d e p e n d e n c i a s  f u n - -  
c i o n a l e s  de d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de l a  a c t i v i d a d  e s t a -  
t a l ;  son l a s  C o n v e n e i o n e s  y A c u e r d o s  r e l a t i v o s  a 1 a -  
c o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  c u l t u r a l ,  e n t r e  l o s  que  dest a_  
c a n ,  l a  p r o p i a  C o n v e n e i ôn  C u l t u r a l , l a  de e q u i v a l e n -  
c i a de G r a d o s  y D i p l o m a s  Uni  v e r s i t a r i o s  y l o s  A c u e r ­
dos  r e l a t i v o s  a l a  p r o m o c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  h i s t ô r i -  
co y c u l t u r a l  de l o s  p a i s e s  e u r o p e o s .
En m a t e r i a  e c o n ô m i c a , podemos  s e h a l a r  l o s  d i v e r ­
sos e s t u d i o s  y a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d o s  en c o l a b o r a c i ô n  
con  l a  O . E . C . E .  y ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  con l a s  C o m u n i -  
d a d e s ,  y l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p a r a  p r o m o v e r  l o s -  
i n t e r c a m b i o s  c o m e r c i a l e s .
La c o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  s o c i a l  ha t e n i d o  un 
g r a n  r e l i e v e ,  e s p e c i a l  me n t e  en l o  r e f e r e n t e  a l  e s t u ­
d i o  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  y de t r a b a j o ,  a l o s  -  
p r o b l e m a s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  mano de o b r a  y p r o d u c t ^  
v i d a d ,  y a l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  y a s i s t e n c i a  m é d i c a , -  
c o m p l e t a d o s  con l o s  e s t u d i o s  r e l a t i v o s  a l a  s a l u d  p ^  
b l i c a  y s e r v i e i o s  s o c i a l e s ,  d e s t a c a n d o  p o r  e n c i m a  de 
t o d o s  e l l o s  l a  C a r t a  S o c i a l  E u r o p e a  q u e ,  como a n t e s -  
s e h a l a b a m o s ,  f o r m a  p a r t e  de l a  C o n s t i t u e i ô n  de E u r o ­
pa en p e r i o d o  c o n s t i t u y e n t e .  ( 1 )
T e r m i n a m o s  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a que  e l  C o n s e j o -
( 1 )  R e u t i e r ,  J . :  " L ' A c t i v i t é  du C o n s e i l  de l ' E u r o p e  d a n s  l e  
d o m a i n e  s o c i a l " .  P a r T s  1 . 9 5 4 .
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de E u r o p a  c o n t i n u a  s i e n d o  una i m p o r t a n t e  i n s t i t u c i o n  
q u e ,  d e n t r o  d e l  a m b i t o  de l a  c o o p e r a c i ô n ,  p r o mu e v e  -  
l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a  de f o r ma  p a u l a t i n a ,  e m p l e a n d o  
un m é t o d o  q u i z a  no b r i l l a n t e ,  p e r o  c u y a  e f i c a c i a ,  a -  
n u e s t r o  j  u i c i o , r é s u l t a  i n c u e s t i o n a b l e .
P o s i t i v a  a c c i ô n  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  es l a  l a b o r -  
d e s a r r o l l a d a  p o r  é l ,  en o r d e n  a m a n t e n e r  l a  i d e n t i - -  
dad i d e o l ô g i c a  de l os  E s t a d o s  mi e mb r o s  d e l  C o n s e j o  -  
de E u r o p a  y e x i g i r  e l  que  l a s  i n s t i t u c i o n e s  s e a n  l a s  
que  c o r f e s p o n d e n  a un r é g i  men d e m o c r a t i c o .  ROGER 
P I N T O ,  en su o b r a  " L e s  O r g a n i s a t i o n s  E u r o p é e n n e s " ,  -  
c o n s i d é r a  que  l o s  f u t u r e s  mi e mb r o s  d e l  C o n s e j o  de Eu- 
r o p a  d e b e n  r a t i f i c a r  l a  C o n v e n e i ôn  de S a l v a g u a r d i a  -  
de l o s  D e r e c h o s  Hu ma n o s ,  una v e z  i n v i t a d o s  a i ncor po^  
r a r s e  p o r  e l  C o m i t é  de M i n i s t r o s .  P r e c i s a m e n t e  e l  -  
h e c h o  de t  a 1 r a t i f i c a c i ô n  p e r m i t  i r a ,  a j  u i c i o de PIN_ 
TO,  c o m p r o b a r  que  a q u e l  E s t  a d c a c e p t a  l a s  d i s p o s i c i o ^
nés  d e l  a r t T c u l o  3°  d e l  E s t a t u t o .
R e c o r d a m o s ,  a l  r e s p e c t o ,  que  F r a n c i a  , p o r  h a b e r  coi i n
c i d i d o  e l  mome n t o  con l a  s i t u a c i ô n  a r g e l i n a ,  no ha -
r a t i f i c a d o  l a  C o n v e n e i ô n ,  y que  G r e c i a ,  I t a l i a ,  T u r -  
quTa  y e l  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e t a n a  han a c e p t a -  
do s o l o  p a r c i a l m e n t e  e s t a  C o n v e n e i ô n ,  en  c u a n t o  no -  
han s u s c r i t o  e l  r e c u r s o  i n d i v i d u a l  y l a  c o m p e t e n c i a -  
o b l i g a t o r i a  d e l  T r i b u n a l  de D e r e c h o s  d e l  No mb r e .
No o b s t a n t e ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e ,  y l a s  A c t a s  d e ­
l à  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  son l a  p r u e b a  mas é v i d e n t e ,  -  
que  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  e x i g e  de sus mi e mb r o s  un - -
r e s p e t o  e f i c a z  de l o s  d e r e c h o s  humanos  y l a s  l i b e i -----
t a d e s  i n d i v i d u a l  e s ,  y e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  p l u r a l  i s -
mo d e m o c r a t i c o  c o n c r e t a d o  on l a  l i b e r t a d  de a s o c i a - -  
c i o n  y en e l  d e r e c h o  a 1 s u f r a g i o .
La n e g a t i v a  a 1 r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  c r e d e n c i a - -  
l e s  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  P a r l a m e n t o  T u r c o ,  a n t e  
una s u p r e s i o n  de l a s  o p c i o n e s  d e m o c r a t i cas  en a q u e l -  
p a l ’ s ,  en e l  a ho 1 . 9 5 9 , . y 1 a s a c u s a c  i o n e s  c o n t r a  Fraj n 
c i a ,  en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l T t i c a s ,  y l a s  
r e q u i s i t o r i a s  c o n t r a  e l  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e t ^  
h a ,  c on  o c a s  i o n  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  de  g r i e g o s  y t u r -  
cos  en l a  I s 1 a de  C h i p r e ,  y l a  a c t i t u d  d e l  C o n s e j o  -  
de E u r o p a  a n t e  l o s  s u c e s o s  de H u n g r T a ,  son p r u e b a  de  
su p r e o c u p a c i o n  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  y d e f e n s a  de l a  
d e m o c r a c i a ,  t a  1 como se e n t i e n d e  en l a  E u r o p a  O c c i - -  
d e n t a l .  Q u i z a  e l  t e s t  i mon i o  mas s i g n i f i c a t i v o  l o  en_ 
c o n t r a m o s  en l a  f o r z a d a  r e t i r a d a  de G r e c i a ,  a 1 supr j _  
m i r  e l  a c t u a l  r e g i m e n  mi 1 i t a r ,  l a s  l i b e r t a d e s  y d e r ^  
c h o s  c o n s t i t u e i o n a l e s .  La a c c i ô n  d e l  C o n s e j o  de Eu­
r o p a  en e s t e  s e n t i d o  p r é p a r a  l a  u n i d a d  i d e o l ô g i c a  y -  
l a  1  d e n t i d a d  de p r i n c  i p i o s  g é n é r a l e s  y l a  c o m u n i d a d -  
de e s c a l a s  de v a l o . e s ,  l o  que  f a c i l i t e r a  l a  p r e p a r a -  
c i ô n  de l a  b a s e  d o g m a t i c a  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t J _  
ca de E u r o p a .
&Quë m i s i ô n  l e  c o r r e s p o n d e  d e s a r r o l l a r  a l  C o n s e ­
j o  de E u r o p a  en e l  f u t u r o ?( l ) La  C o m i s i ô n  P o l T t i c a  d e ­
l à  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  e n c a r g ô  en 1 . 9 7 0 ,  a un S u b c o ­
m i t é ,  e l  e s t u d i o  de c u a l  d e b T a  de s e r  en un p r ô x i m o -  
f u t u r o  l a  m i s i ô n  de 1 C o n s e j o ,  como i n s t i t u e i ô n  m e d i ^  
d o r a  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s .  La j u s t i f i c a c i ô n -  
de e s t a  p r e o c u p a c i ô n  se b a s a  en l a s  n u e v a s  p e r s p e c t j _  
v a s  que  o f r e c e  l a  é v o l u e i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a ,  c o n -
( 1 )  S i d j a n s k i ,  D . :  " L e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e  e t  son e v o l u t i o n  
L ' E u r o p e  N a i s s a n t e .  Roma 1 . 9 5 6 .  ï o mo  I I .  P a g s .  17 a 3 3 .
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l a  p r o b a b l e  e n t r a d a  de c u a t r o  p a i s e s  mas en e l  M e r ­
c a d o  Comun,  y l a  c i r c u n s t a  n e i a  de q u e ,  de  l o s  a c t u ^  
l e s  d i e c i s i e t e  e s t a d o s  mi e mb r o s  d e l  C o n s e j o  de Eu^o  
pa , mas de l a  m i t a d  van  a s e r  p r o n t o  m i e m b r o s  de l a  
Co mu n i d a d  E c o n ô mi c a  E u r o p e a ,  c u y o s  o b j e t i v o s  i n t e - -  
g r a d o r e s  d e s b o r d a n  l a  v f a  de l a  c o o p e r a c i ô n  t f p i c a -  
d e l  C o n s e j o  de E u r o p a .
El  C o n s e j o  de  E u r o p a  ha v e n i d o  c o n t e m p l a n d o  l a s  
c o n s e c u e n c i a  s que  p u e d e  t e n e r  p a r a  e l  mi s mo l a  a m - -  
p l i a c i ô n  de l a s  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s , t r a t a n d o  de  -  
i n v e s t i g a r  c u a l  s e r a  l a  f o r m a  p o l T t i c a  d e f i n i t i v e  -  
que  a d o p t a r a n ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  n u e v o  i m p u l s o -  
r e s u l t a n t e  de  su a m p l i a c i ô n  y de l a  c o n s o l i d é e i ô n  -  
de l a  u n i ô n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a .
El  C o n s e j o  de  E u r o p a  y ,  ma s c o n c r e t a m e n t e  , su -  
A s a m b l e a  C o n s u l t i v a ,  v i e n e  s i g u i e n d o  de c e r c a  l a s  -  
n e g o c i a c i o n e s  de B r u s e l a s , es u i m u l a n d o  su d e s a r r o - -  
l l o ,  p r o c u r a n d o ,  a l  t i e m p o ,  a mp 1 i a r l o s  v T n c u l o s  en  ^
t  r e  ambos O r g a n i s mo s .
Las  u l t i m a s  p r o p u e s t a s  de l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i ­
va se o r i e n t a b a n  a que  e l  C o n s e j o  d i r i g i e r a  sus a c ­
t i v i d a d e s  f u t u r a s  h a c i a  t e ma s  que s u p e r a r a n  l a  p r o ­
b l e m a t i c a  de l a  u n i ô n  p o l T t i c a  y e c o n ô m i c a  de l a s  -  
Cornu n i d a d e s , p r o m o v i e n d o  l a  i d e a  e u r o p e a  m e d i a n t e  -  
e l  d e s a r r o l l o  de  n u e v a s  C o n v e n e i o n e s  que  a m p l i e n  
1 os l a z o s  de d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s -  
y f u e r a n  c r e a n d o  una p r o g r è s i v a  a r m o n i z a c i ô n  de sus  
l e g  i s l a c i o n e s  e i n s t i t u c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s .
V I . 4 . -  LAS COMUNI DADES EUROPEAS DE CARACTER I NTEGRADOR Y -
LA U N I F I C A C I O N  P OL I T  I C A . ( l )
P r e v  l a m e n t e ,  es n e c e s a r i o  f o r m u l e r  s i m i  l a r e s  o b s e r -  
v a c  i o n e s  a l a s  que  hemos v e n i d o  hac i e n d o  con r espec_  
t o  a l a s  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e a s  e x a m i n a d a s  -  
en su a s p e c t o  p p i T t i c o  en e l  p r é s e n t e  c a p T t u l o .
Po r  l o 1 i m i t a d o  de l o s  p b j e t i v o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  
que  se p r e t e n d e  d e s a r r o l l a r ,  no podemos a b o r d a r  e n -  
t o d a  su p r o f u n d i d a d  l o s  a n t e c e d e n t e s  y e l  a n a l  i s i s -  
de l a  n a t u r a l e z a  j u r T d i c a  de l o s  T r a t a d o s ,  ni  l a  e ^  
t r u c t u r a ,  o b j e t i v o s ,  y p r o b l e m a t i c a  e s p e c i a l  d e l  die 
r e c h o  c omun i  t a r i o .  E s t o s  t e ma s  v i e n e n  s i e n d o  i n v e ^  
t i g a d o s  a m p l i a m e n t e  en e s t o s  u l t i m o s  a h o s  y p o c a s  -  
n o v e d a d e s  p u e d e  a p o r t a r s e  a n t e  l a s  a b u n d a n t e s  mono -  
g r a ’f T a s  ya p u b l i c a d a s .
N u e s t r o  i n t e r é s  se c e n t r a  en dos  a s p e c t o s  de l a s  Co -  
m u n i d a d e s  E u r o p e a s :
A ) Su c a r a c t e r  p o l T t i c o .
B) Su i n f l u e n c i a  en e l  d é s a r r o i  l o  de l a  u n i f i c a c i o n  
p o l T t i c a .
De be mos  p u n t u a l i z a r  que  e l  a n a l  i s  i s que  l l e v e m o s  a -  
e f e c t o  s o b r e  e s t o s  dos  a s p e c t o s  s e r a  b a j o  " una  p e r s -  
p e c t i v a  1 . 9 7 1 ' ' ,  pué s  é v i t a  mo s con e l l o  e l  t e n e r  que  
i r  s i g u i e n d o  t o d a  l a  é v o l u e i ô n  de l a  C o mu n i d a d  Eu r ^  
pea  d e l  C a r b ô n  y d e l  A c e r o , d e s d e  1 . 9 5 0  h a s t a  l a  i n ^  
t a u r a c i ô n  de l a s  C o mu n i d a d e s  E c o n ô mi c a  E u r o p e a  y 
A t ô m i c a ,  en 1 . 9 5 7 ,  y 1 a s v i c i s i t u d e s  c o m u n i t a r i  as -  
en l o s  û l t i m o s  t r e c e  a h o s .  En l a  a c t u a l  i d a d ,  p u e d e  
r e a l  i z a r s e  un e x a me n  c o n j u n t o  de l a s  t r è s  C o m u n i d a -  
d e s ,  es d e c i r ,  c on  una  v i s i ô n  u n i t a r i a ,  no o b s t a n t e
( l )  En e l  n? 41 de 1 . 9 6 8  de C o mu n i d a d  E u r o p e a ,  p a g .  3 ,  v i e ­
ne un a r t T c u l o  s o b r e  " E l  P o r v e n i r  P o l T t i c o  de E u r o p a " ,  s l n -  
f i r m a r ,  muy î n t e r e s a n t e ,  en e l  que  r e p r o d u c e  un d e b a t e  ce  1 
b r a d o  en s e s i ô n  c o n j u n t a  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  y de l a  As 
b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a .
e l  d I v e r s o  g r a d o  de a p l i c a c i ô n  d e l  " p r i n c i p i o  de s u ­
p r a  na c i ona  1 i da d " en l o s  T r a t a d o s  de P a r T s  y de  Roma,  
t e ma  que  s e r a  o b j e t o  de e x a me n  en e l  u l t i m o  c a p T t u l o .
Las  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  se nos p r e s e n t a n ,  a l  r e d a c -  
t a r e s t a  T e s  i s ,  con l a  a p a r i e n c i a  de un a l t o  g r a d o  -  
de i d e n t i d a d . El  p r o p i o  T r a t a d o  de Roma u n i f i c ô  l a s  
A s a m b l e a s ,  hoy  P a r l a m e n t o  , y e l  T r i b u n a l .  P o s t e r i o r ^  
m e n t e ,  en cumpl  i m i e n t o  d e l  c o n v e n i o  de f u s  i ôn  s u s c r j _  
t o  p a r a 1e 1a m e n t e  con e l  T r a t a d o  de Roma,  e l  25  de  
M a r z o  de 1 . 9 5 7 ,  en 1 . 9 & 5  se a c o r d ô  l l e v a r  a c a b o  1 a -  
f u s i ô n  i n s t i t u c i o n a l ,  l a  c u a l  se f o r m a i i z ô  e l  1 de  -  
J u l i o  de  1 . 9 6 7 . De s d e  e n t o n c e s  ha y un s o l o  C o n s e j o -  
d e M i n i s t r o s  y una C o m i s i ô n  un i c a .
El  g r a d o  de d é s a r r o i  l o  q u e , e n  l o s  campos  de i n t e g r a ­
c i ô n  e c o n ô m i c a . h a n  c o n s e g u i d o  l a s  C o mu n i d a d e s  s u p e r a  
l a s  e t a p a s  p r o g r a m a d a s  a l  f i r m a r s e  l o s  T r a t a d o s  de -  
P a r T s  y Roma,  p o r  l o  q u e ,  a n t e s  de a d e n t r a r n o s  en e l  
a n a l  i s i s de l o s  dos  a s p e c t o s  que  nos i n t e r e s a n ,  p u e ­
de  a f i r m a r s e  l o  i r r e v e r s i b l e  de l a  u n i f i c a c i ô n  c o n s e-  
q u i d a  en l o s  c a mpe s  de l a  i n d u s t r i e  s i d é r u r g i e a ,  m i -  
n e r T a  d e l  c a r b ô n ,  de l a  e c o n o m T a ,  c o m e r c i o ,  a g r i c u l ­
t u r e ,  y de l a  p o l T t i c a  a d u a n e r a .
A)  EL CARACTER P O L I T I C O  DE LAS COMUNI DADES EUROPEAS( l )
En e l  c a p T t u l o  IV nos o c u p a b a mo s  de l o s  d i f e r e n -  
t e s  m é t o d o s  de i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a ,  s e h a l a n d o  como -  
e l  e j e m p l o  mas t T p i c o  de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  mé t o d o  
l l a m a d o  " f u n e i o n a  1 i s t a "  , e l  i n t e n t o  de l o s  T r a t a d o s -  
de P a r T s  y Roma,  i n s p i r a d o s  en l a  " d o c t r i n e  SCHUMAN-  
MÛNNET " ,  de i n t é g r e r  peu 1 a t i n a m e n t e  l a  e c o n o mT a  d e l -
( 1 ) S o b r e  e l  a l c a n c e  d e l  c a r a c t e r  p o l T t i c o  es i n t e r e s a n t e  -  
e l  a r t T c u l o  de J e a n - F r a n c o i s  D E N I A L I ,  " S i g n i f i c a d o  de E u r o ­
pe ' ' ,  p u b l i c a d o  en e l  n? 49  de J u l i o  de I . 9 6 9  de C o mu n i d a d  -  
E u r o p e a .
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c a r b ô n  y d e l  a c e r o  en una f a s e  i n i c i a l ,  y l o s  demas  
a s p e c t o s  e c o n ô m î c o s ,  d e s d e  e l  T r a t a d o  de Roma,  m e - -  
d i a n t e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de un a u t é n t i c o  M e r ­
c a d o  Comun.
Por  e l l o ,  l a s  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s  a p a r e c e n  con  
una  f i n a l i d a d  e c o n ô m i c a ,  p o r  l o  que  se ha î n t e n t a d o  
m a n t e n e r  e s t e  c a r a c t e r  e x c 1 u s i v a m e n t e  e c o n ô m i c o ,  S£  
b r e  t o d o  a l  p l a n t e a r s e  e l  p r o b l e m a  de l a  a d h e s i ô n  -  
o a s o c i a c i ô n  de n u e v o s  m i e m b r o s ,  t ema d e l  que  nos -  
o ç u p a r e m o s  a d e c u a d a m e n t e .
" L a  u n i ô n  e c o n ô m i c a  p r e s u p o n e  una e s t r e c h a  u n i ô n  
p o l T t i c a " ,  a f i r m a b a  RENE COURT I N ,  en A g o s t o  de 1 9 4 7 ,  
en su c o n f e r e n c i a  " V e r s  l ' u n i o n  d o u a n i è r e  e u r o p é e n ­
n e " .
Si  a c u d i m o s  a l  t e x t o  de l o s  p r o p i o s  T r a t a d o s , -  
en e l  s u s c r i t o  en P a r T s  e l  18 de  A b r i l  de 1 . 9 5 1 ,  
p o r  1 os G o b i e r n o s  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a , -  
B é l g i c a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a ,  L u x e mb u r g o  y H o l a n d a ,  p a ­
r a  c o n s t i t u i r  l a  Co mu n i d a d  E u r o p e a  d e l  C a r b ô n  y d e l  
A c e r o , en e l  p r e a m b u l o  e n c o n t r a m o s  dos  e x p r è s i o n e s -  
q u e  p r u e b a n  unos  o b j e t i v o s ,  q u i z a  ma s r e m o t o s ,  p e r o  
î n d u d a b 1e m e n t e  mas a m p l î o s  qu e  e l  de  una me r a  i n t e ­
g r a c i ô n  s e c t o r i a l  de l a  e c o n o mT a  d e l  c a r b ô n  y d e l  -  
a c e r o .
" C o n s c i e n t e s  de que  E u r o p a  u n i c a m e n t e  p u e d e  s e r  
c o n s t  r u i d a  p o r  r e a l  i z a c  i o n e s  c o n c r e t a s  que  c r e e n ,  ain 
t e  t o d o ,  una s o l  i d a r i d a d  r e a l , y  p o r  e l  e s t a b l e c i - -  
m î e n t o  de  b a s e s  c omune s  de d é s a r r o i l o  e c o n ô m i c o " .  -  
E s t a  d e c l a r a c i ô n  que  f i g u r a  en e l  p r e a m b u l o  d e l  T r £  
t a d o ,  es c a s i  una r e p e t i c i ô n  l i t e r a l  de l a s  p a l a b r a s
2 0 7 .
p r o n u n c i a d a s  p o r  ROBERT SCHUMAN al  l a n z a r  su I d e a  de 
c r e a c i ô n  de e s t a  C o m u n i d a d .  El  o b j e t i v o  es  c o n s t r u i t  
E u r o p a ,  p e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  e s t r a t e g i a  es l a  de  
1 a s r e a l  i z a c i o n e s  c o n c r e t a s .
Mas e x p r è s i v o s  son dos p â r r a f o s  que  f i g u r a n  en e l  
p r e a m b u l o  a c o n t i n u a c i ô n  d e l  a n t e r i o r m e n t e  t r a n s c r i ­
t e  : " .....................; a e s t a b l e c e r  , c on  l a  I n s t a u r é e i ô n  d e -
una C o mu n i d a d  E c o n ô m i c a ,  l o s  c i m i e n t o s  de  una C o mu - -  
n i d a d  mas a m p l i a ,  y mas p r o f u n d a  e n t r e  l o s  p u e b l o s , -  
t a n t o  t i e m p o  d i v i d i d o s  p o r  c o n f l i c t o s  s a n g r i e n t o s ;  y 
a p o n e r  l a s  b a s e s  de I n s t i t u c i o n e s  c a p a c e s  de o r i e n ­
t e r  un d e s t i n e  c o mu n * ' .  E s t a  d e c l a r a c i ô n  es t a n  s i g ­
n i f i c a t i v e  p o r  s i  mi sma  que  no n e c e s i t a  g l o s a r s e .  Se 
p r e t e n d e  i n s t a u r e r  una  C o mu n i d a d  E c o n ô m i c a ,  p e r o  c o ­
mo p u n t o  de p a r t i d a  h a c i a  una  C o mu n i d a d  mas amp l i a . -  
Es d e c i r ,  con o b j e t i v o s  que  t r a n s e i e n d e n  de l a  e c o n o  
m Ta y v a n  ma s l e j o s  de  l a  i n c i p i e n t e  i n t e g r a c i ô n  i n s_ 
t i t u e i o n a 1 que  en e l  T r a t a d o  se e s t a b l e c e .
Las  c o m p e t e n c i a s ,  de c a r a c t e r  s u p r a n a c i o n a 1,  que  
r e s u l t a n  de 1 mi smo T r a t a d o ,  como l o  a c r e d i t a n  l a s  - -  
f u n c i o n e s  que  se a t r i b u y e n  a l a  Al  t a  A u t o r i d a d ,  como  
l a  d e l  p a r r a f o  s i e t e  de 1 a r t T c u l o  9 ,  " c a d a  e s t a d o  
m i e m b r o  se o b l i g a  a r e s p e t a r  e s t e  c a r a c t e r  s u p r a n a - -  
c I o n a 1 , y a no i n t e n t a r  i n f l u i r  en l o s  m i e m b r o s  de -  
l a  A 11 a A u t o r i d a d  en l a  e j e c u c i ô n  de sus  t a  r e a s " ,  
a c r e d i t a  que  l a  " s u p r a n a c i o n a 1 i d a d "  a p a r e c e  de f o r ma  
e x p r e s a  en e l  p r o p i o  T r a t a d o .
La a p a r i c i ô n  de e s t e  t i p o  de C o mu n i d a d  c o n s t  i t u-  
yô una v e r d a d e r a  n o v e d a d  d e n t r o  de 1 campo j u r T d i c o  -  
de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r e s t a t a l e s ,  p r o c e d i e n d o  l o s  es
p e c i a l i s t a s  a a n a l i z a r  e l  c a r a c t e r  de l a  n u e v a  Comu­
n i  d a d .
El  p r o f e s o r  d e l  i n s t i t u t e  de E s t u d i o s  P o l T t i c o s -  
de P a r f s ,  P I ERRE GERBET,  en un a r t T c u l o  en e l  que  co  
m e n t a b a  que  e l  C o n g r e s o  M u n d i a l  de l a  A s o c i a c i o n  d e -  
C i e n c i a  P o l T t i c a ,  c e l e b r a d o  en B r u s e l a s  en 1 . 9 6 7 ,  
a f i r m a  que  l a s  " C o m u n i d a d e s  son i n s t i t u a i  o n e s  p o l f t i -
c a s  en m a t e r i a  e c o n o m i c a " y que " t i e n e n  una f i n a l i d a d
p o l f t i c a  i n d i s c u t i b l e , p u e s t o  que  t i e n d e n  a h a c e r  
da v e z  mas e s t r e c h a  l a  u n i o n  e n t r e  l o s  pa i ses  que  pa 
t i c i  pan en l a s  m i s m a s " .  ( 1 )
No vamos a d é s a r r o i  l a r ,  como y a a d v e r t  Tamos ant e_
r i o r m e n t e ,  t o d a  l a  p r o b l e m a t i c a  de l a s  d i v e r s a s  p o s ^  
c l o n e s  c i e n t f f i c a s  q u e ,  con r e  l a c  i on  a l a  n a t u r a l e z a  
j u r f d i c a  de l a  CECA,  se ban v e n i d o  a d o p t a n d o  d e s d e  -  
1 . 9 5 1 .
N - e s t r a  a l u s i o n  a 1 c a r a c t e r  " o r i g i n a l "  d e l  T r a t ^  
do de P a r f s ,  t i e n e  como f i n a l i d a d  r e s a l t a r  que  se ha 
v e n i d o  i n t e n t a n d o  i d e n t i f i c a r  l a  v i n c u l a c i o n  que  s e -  
e s t a b l e c e  e n t r e  l o s  e s t a d o s  s i g n a t a r i o s ,  con l a  de -  
d i v e r s e s  f o r m a s  de u n i o n  o i n t e g r a c i o n  p o l f t i c a .
El  p r o f e s o r  de l a  F a c u l t a d  de D e r e c h o  de P a r f s , -  
CHARLES ROUSSEAU, a 1 a n a l i z a r  en su mo n u me n t a l  ma n u a l  
de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a 1 P u b l i c o  l o s  d i v e r s o s  t i p o s -  
de  c o l e c t i v i d a d e s  i n t e  r e s t a t a 1 e s , s e h a l a  que  l a  u n i -  
f i c a c i o n  de E u r o p a  se ha d é s a r r o i  1 a do  en t r è s  p i a n o s  
d i s t i n t o s :  e l  p o l f t i c o ,  en e l  que  i n c l u y e  s o l a m e n t e
a 1 C o n s e j o  de E u r o p a ;  en e l  p i a n o  e c o n o m i c o ,  como -  
l a  O . C . D . E .  y l a s  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s  d e l  C a r b o n  y -  
d e l  A c e r o  y l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n o mi c a  y A t o m i c a ,  i n -
( 1 )  En e l  V I I C o n g r e s o  M u n d i a l  de l a  A s o c i a c i o n  de C i e n c i a -  
P o l f t i c a  se i n c l u y o ,  e n t r e  o t r o s  t e ma s  de e s t u d i o ,  e l  r e f e -  
r e n t e  a " I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e  l a  u n i f i c a c i o n  e u r o p e a " ,  d i ­
r i g  i e n d o l o  e l  P r o f e s o r  F i e d r i c h .  O e s t a c a n  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  
de l os  P r o f e s o r e s  GERBET y P H I L I P P A R T .
ZI .
s e r t a n d o ,  f i n a l  m e n t e ,  en e l  p i a n o  m i l i t a r ,  a l a  U n i o n  
E u r o p e a  O c c i d e n t a l  y ,  de a l g u n a  m a n e r a ,  a 1 T r a t a d o  -  
d e l  A t l a n t i c o .  ( l )
S i n  e m b a r g o ,  en l a  o c t a v a  e d i c i o n  d e l  T r a t a d o  de
D e r e c h o  t n t e r n a c i o n a 1 P u b l i c o  de OPPENHEI M,  se r e c o -
. :
n o c e  e l  c a r a c t e r  p o l f t i c o  de l a  CECA p o r  " e l  e f e c t o -  
o b l i g a t o r i o  de l a  A u t o r i d a d  S u p e r i o r ,  no s o l o  s o b r e -  
l o s  g o b i e r n o s  i n t e r e s a d o s ,  s i  no t a m b i e n  s o b r e  l o s  
s u b d i t o s  y l o s  c o m p r o m i s o s  i n d i v i d u a l  es c o n t r a i  dos -  
en l o s  t e r r i t o r i e s  de l a s  p a r t e s " ,  s e n a l a n d o s e ,  en -  
t  a 1 o b r a ,  que  c o n s t i t u y e  e s t a  c o m p e t e n c i a  " una c a r a c -  
t e r f s t i c a  s a l i e n t e  d e l  s i s t e m a  f e d e r a l ' Se r e s a l t a  
que  en e 1 e x t e r i o r ,  en r e l a c  i on  con o t r o s  e s t a d o s ,  -  
no e x i s t e  s u s t a n c i a  1 me n t e  e 1 e l e m e n t o  f e d e r a l ,  en 
c u a n t o  l a s  p a r t e s  c o n s e r v a n  su p e r s o n a l  i d a d  i n t e r n a -  
c i o n a l .  S i n e m b a r g o ,  p o r  su e s t r u c t u r a ,  v u e l v e  a o ^  
s e r v a r s e  " u n a  r e m î n i s c e n c i a  de  l o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  
de g a r a n t f a s  c o n s t i t u e i o n a l e s  en l o s  e s t a d o s  f é d é r a ­
l e s " .  ( 2 )
P a r a  e 1 i n t e r n a c i o n a 1 i s t a  e s p a h o l ,  p r o f e s o r  D I E Z  
DE VELASCO,  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  de C o o p e r a c i ô n  E c o n ô -  
mi c a  son e 1 g e r me n  de una f u t u r a  F e d e r a c i ô n  E u r o p e a ,  
a f i r m a n d o  que  l a  s u p r a n a c i o n a 1 i d a d  de l a  CECA es  u n -  
" s t a t u s  i n t e r n a c i o n a  1 i n t e r m e d i o  e n t r e  l a s  o r g a n i z a ­
c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  t r a d i c î o n a 1es y e 1 e s t a d o  f e ­
d e r a l " .  R e c u e r d a  D f e z  de V e l a s c o  que  t r è s  e m i n e n t e s  
i n t e r n a c i o n a l i s t a s ,  O P H U L S , R E U T E R  y DE R O S S I ,  a l  
se r c o n s u l t a d o s  en 1 . 9 5 2 ,  p r e c i s a r o n  " q u e  l a  C o m u n i -  
dad es de n a t u r a l e z a  s u p r a n a c i o n a 1 y que  e l l o  q u i e r e  
d e c i r  q u e ,  a l  r a t i f i c a r  l o s  e s t a d o s  e 1 T r a t a d o ,  no -
( 1 )  R o u s s e a u ,  C h a r l e s :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a 1 P û b l i c o V  A r i e l .  
3? E d i c . B a r c e l o n a  I . 9 6 6 . P a g s .  2 0 9  a 2 1 4 .
( 2 ) O p p e n h e j m ,  L . :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a 1 P ü b l i c o V  T r a d u c e  i on  
de l a  8^ E d i c .  i n g l e s a  de L ô p e z  0 1 i v a n  y C a s t r o  R i a l .  Bos c h .  
Tomo I -  1? P a g s .  195 a 1 9 7 *  . . .
/  I u .
ha n l î m î t a d o  s o l a m e n t e  su s o b e r a n f a ,  si  no que  ha n 
c o n s e n t i  do en una v e r d a d e r a  t r a n s f e r e n c i a  de l a  m i s -  
ma,  i n s t i t u y e n d o  p o d e r e s  que  en e 1 ma r c o  de su c omp ^  
t e n c i a  se b e n e f i c i a n  de una  r e a l  a u t o n o m f a " .  C o n c l ^  
ye D f e z  de V e l a s c o  s e h a l a n d o  que  no se t r a t a ,  ni  d e -  
un s u p e r - e s t a d o , ni  de un e s t a d o  f e d e r a l  p r o p i a m e n t e  
d i c h o ,  p e r o  q u e ,  s i n e m b a r g o ,  s a l e  d e l  ma r c o  p u r a m e n -  
t e  i n t e r g u b e r n a m e n t a  1 , como f o r ma  i n t e r m e d i a  de  i n t e ­
g r a c i o n . ( 1 )
MAURI CE A L L A I S , en su o b r a  " L ' E u r o p e  u n i e  r o u t e -  
de l a  p r o s p é r i t é " ,  que  m e r e c i o  e 1 Gr a n  P r e m i o  de 1 a -  
C o mu n i d a d  A t l a n t i c a ,  p r é c i s a  que  en e 1 T r a t a d o  de R£  
ma e s t a  b i e n  c l a r o  " que  e 1 T r a t a d o  d e l  M e r c a d o  Comun 
no es s i  no una e t a p a  h a c i a  una E u r o p a  P o l f t i c a " ,  p e ­
r o a d v i e r t e  p a r a l e l a m e n t e  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  c a r a £  
t e r  s u p r a n a c  i o n a  1 de sus i n s t i t u e  i o n e s .  Basa  su a f i j L  
mac i on  en e 1 h e c h o  de q u e , d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e  , -  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  de l a  C . E . E .  d e p e n d e n  de l o s  e s t a ­
dos nac  i o n a  l e s ,  s i n  que  e x i s t a  un " o r g a n i s m e  i ndepen^  
d î e n t e  de  l o s  c u e r p o s  p o l f t i c o s  n a c i o n a l e s " .  Se mu e ^  
t  r a f i n a l  me n t e  e s p e r a n z a d o  en que  l a  i n t e g r a c i o n  p o ­
l f t i c a  se d é s a r r o i  l a r a  d e s d e  e 1 mo me n t o  en que  l a  
A s a m b l e a  sea  e l e g i d a  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o -  
y se t r a n s f o r m e  en una  v e r d a d e r a  A s a m b l e a  C o n s t i t u - -  
y e n t e .  ( 2 )
Un g r u p o  de e s t u d i o s  d e l  I n s t i t u t e  de  R e l a c i o n e s  
I n t e r n a c  i o n a  l e s  de B r u s e l a s  ha a n a l i z a d o ,  en e 1 nûme^ 
r o  41 de  l o s  " c a h i e r s "  de l a  F u n d a c i ô n  Nac i ona 1 Fran^ 
c e s a  de C i e n c i a s  P o l f t i c a s ,  l a s  s i m i l i t u d e s  o d i f e - -  
r e n c i a s  de l a  CECA con l a  C o n f e d e r a c i ô n  de E s t a d o s , -
( 1 )  D i e z  de V e l a s c o ,  M a n u e l :  "C u r so de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a 1 
P u b l i c o " .  T e c n o s .  M a d r i d  1 . 9 6 3 .
( 2 )  A l l a i s ,  M a u r i c e :  " L ' E u r o p e  U n i e  r o u t e  de l a  p r o s p é r i t é ' . '
Ca l mma n .  L e v y .  I . 9 6 O.  P a g s .  170  a 1 7 8 .
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con l a  U n i o n  de E s t a d o s ,  con e l  E s t a d o  U n i t a r i p  y ccn  
e l  E s t a d o  F e d e r a l ,  l l e g a n d o  a l a  c o n c l u s i o n  de q u e ,  -  
en r e a l i d a d ,  e s t a  en p r e s e n c i a  de una I n s t i t u e  i on  I n -  
t e r n a c i o n a 1 " s u i  g e n e r i s "  que no p u e d e  e s t a r  e n c u a d r ^  
d a en n i n g u n a  de l a s  c a t e g o r f a s  u s u a l e s  de u n i o n  de -  
e s t a d o s .  ( l )
C u a n d o ,  s i e t e  a n o s  d e s p u é s ,  se f f ' r ma  e 1 T r a t a d o  -  
de R o ma , c r e a n d o  dos  n u e v a s  C o m u n i d a d e s , se d e s p i e r t a  
una n u e v a  a t e n c i ô n  por  e 1 p r o b l e m a  de su n a t u r a l e z a  -  
i u r r d i c a , q u e ,  a n u e s t r o s  e f e c t o s ,  nos i n t e r e s a ,  en -  
c u a n t o  p u e d a  r e l a c i o n a r s e  con e 1 c a r a c t e r  p o l f t i c o  de 
1 a s Comun i d a d e s  .
Con r e l a c i ô n  a l a  COMUNI DAD ECONOMI CA EUROPEA,  c £  
yos  o b j e t i v o s  son n o t o r l a m e n t e  ma s a m p l i o s  que  l a  c r e ^  
da en 1 . 9 5 0 ,  se p o n e ,  s i n e m b a r g o ,  de m a n i f i e s t o  q u e ,  
no o b s t a n t e  l a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  i n t e r n a c i o n a 1 de 
l a  C o m u n i d a d ,  su c a r a c t e r  " s u p r a n a c i o n a 1" ha de a d m i -  
t i r s e  con m a y o r e s  r é s e r v a s  que  r e s p e c t o  a l a  CECA,  por  
l a  d i f e r e n c i a  de p o d e r e s  que  e x i s t e  e n t r e  l o s  de l a  -  
Al  t a  A u t o r i d a d  de e s t a  u l t i m a  y l os  de l a  C o m i s i ô n  de 
l a  C . E . E .  A l g u n o s  c o r n e n t a r i s t a  s no d u d a n  d e l  c a r a c - -  
t e r  s u p r a n a c i o n a 1 de e s t a  n u e v a  C o m u n i d a d ,  como por  -  
e j e m p l o  De l  M o n a c o .
D f e z  de V e l a s c o  c o n s i d é r a  que  l a  C . E . E .  no es n i -  
una  o r g a n i z a c i o n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l ,  n i ,  i n i c i a 1 me n t  e , 
p l e n a m e n t e  " s u p r a n a c i o n a l " , p e r o  q u e ,  p o r  e 1 d e s a r r o -  
1 1o , va p r o g r è s i v a m e n t e  a m p l i a n d o  su c a r a c t e r " s u p r a - -  
n a c i o n a 1 " . P e r o  1o que mas nos i n t e r e s a  d e l  c o m e n t a -  
r i o  de D f e z  de V e l a s c o  es su r e f e r e n c i a  a l  p i a n o  p o l f
( 1 )  G r u p o  de E s t u d i o s  d e l  I n s t i t u t o  de R e l a c i o n e s  I n t e r n a c i o  
n a l e s  de  B r u s e l a s  . " L a  Co mmu n a u t é  E u r o p é e n n e  du C h a r b o n  e t -  
de l ' A c i e r " .  L i b r e r f a  Ar ma nd C o l f n .  P a g s .  2 5 5  a 2 6 8 .
2 1 2 .
t i c o ,  d e n t r o  d e l  c u a l ,  a su j u l c i o ,  e l  c a r a c t e r  s u - -  
p r a n a c l o n a l  de e s t a  C o mu n i d a d  se i r a  p e r f e c c i o n a n d o -  
y " s e  h a b r a n  i d o  f o r m a n d o  unos  v f n c u l o s  que  p r e p a r e n  
l a  u n i d a d  p o l f t i c a  de l o s  p a i ses  que  i n t e g r a n  l a  C o ­
m u n i d a d " .  ,
En e l  p r e a m b u l o  d e l -  T r a t a d o  de Roma a p a r e c e  t a m ­
b i e n  una r e f e r e n c i a ,  a 1 os f i n e s  de  ' l a C o m u n i d a d ,  de  
c u y o  c o n t e n i d o  se d e d u c e  que  t r a n s e i e n d e n  mas a l i a  -  
de  l a  me r a  i n t e n c i o n a 1 i d a d  e c o n o m i c a .  Las  p a r t e s  
s i g n a t a r i a s  m a n i f i e s t a n  1 i t é r a I m e n t e :  " R e s u e l t o s  a -
c o l o c a r  l o s  c i m i e n t o s  de una  u n i o n  c a d a  v e z  mas e s - -  
t r e c h a  e n t r e  l o s  p u e b l o s  e u r o p e o s " ,  a h a d i e n d o  d e s - -  
p u e s :  " R e s u e l t o s  a r e f o r z a r ,  p o r  m e d i o  de l a  const_[_
t u c i o n  de e s t e  c o n j u n t o  de  r e c u r s o s  l a s  s a l v a g u a r d i a s  
de l a  pa z  y de l a  l i b e r t a d  y l l a m a n d o  a l o s  demas  -  - 
p u e b l o s  de E u r o p a  que  c o m p a r t e n  su i d e a l  p a r a  que  se  
a s o c i e n  a su e m p e h o " .
E s t a s  d e c l a r a c i o n e s ,  u n i d a s  a l a  a l u s i o n ,  en e 1 -  
p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t f c u l o  1 3 8 ,  a l a  p r e p a r a c i o n  -  
de un p r o y e c t o  que  p e r m i t a  l a  e l e c c i o n , m e d i a n t e  s u ­
f r a g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o ,  de  l os  m i e m b r o s  de l a  A s a m­
b l e a , c on  un p r o c e d i m i en t o  u n i f o r m e  de t o d o s  l o s  e s ­
t a d o s  m i e m b r o s ,  no son d e c  1 a r a c i o n e s  p r o p i a s  de u n a -  
C o mu n l d a d  c u y o s  f i n e s  f u e r a n  e x c l u s i v a m e n t e  e c o n o m i -  
c o s .  La C o mu n i d a d  E c o n o mi c a  t i e n e ,  i n d u d a b 1e m e n t e  , -  
una f i n a l  i d a d  de i n t e g r a c i o n  p o l f t i c a  de  E u r o p a , c o ­
mo r é s u l t a  d e l  e x a me n  d e l  T r a t a d o  de Roma y d e l  d e s ^  
r r o l l o  y r e a l i z a c i o n e s  de l a  C o m u n i d a d ,  d e s d e  e l  1 -  
de  E n e r o  de  1 . 9 5 8  h a s t a  1 . 9 7 1 .  ( 1 )
( 1 )  En un a r t f c u l o  p u b l i c a d o  p o r  " C o m u n i d a d  E u r o p e a "  n? 3 7 “ 
de  J u l i o  de 1 . 9 6 8 ,  e l  e n t o n c e s  P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n ,  -  
J e a n  R e y ,  s e h a l a b a  que  l a  C o mu n i d a d  e r a  " u n a  g r a n  r e a l i z a - -  
c i ô n  p o l f t i c a " .
Una j u s t i f i c a c i o n  c o n c r e t e  de n u e s t r a  a n t e r i o r  a f i r -  
m a c i o n  l a  e n c o n t r a m o s  en e l  i n f o r m e  p r e s e n t a d o  p o r  -  
l a  C o m i s i ô n  P o l f t i c a  de l a  A s a m b l e a  P a r i  a m e n t a r i a  
r o p e a  , e l  15 de E n e r o  de 1 . 9 6 2 ,  s o b r e  l os  ‘ ‘A s p e c t o s -  
p o l f t i c o s  i n s t i t u e i o n a l e s  de l a  a d h e s i ô n  o de l a  A s o ~ 
c i a c i ôn a l a  C o m u n i d a d " .  El  " r a p p o r t  u r "  WI L L Y BI RKEj ^  
BACH c o n s i d é r a  que  e 1 c a r a c t e r  p o l f t i c o  de l a  C o m u n i ­
dad Eu r o p e a  no ha s i d o  d i s c u t i d o ,  s e h a l a n d o  como a r g ^  
me n t o s  l a  p r o p i a  d e n o m i n a c i ô n  de l a  C o mu n i d a d  y l a s -  
m a t e r i a s  qu e  son o b j e t o  de  su r e g u l a c i ô n ,  t a i e s  como  
l a  p o l f t i c a  e c o n ô m i c a ,  l a  p o l f t i c a  c o m e r c i a l ,  l a  p o ­
l f t i c a  de c o y u n t u r a  y l a  p o l f t i c a  s o c i a l ,  d e s t a c a n d o ,  
a d e m a s ,  e 1 c a r a c t e r  p o l f t i c o  que  e s p e c i a l  me n t e  t i e n e n  
l a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  a g r i c u l t u r a ,  l j_ 
b r e  c i r c u l a c i ô n  de p e r s o n a s  y de c a p i t a l e s ,  p o r  s u p ^  
r a  r a m p l i a m e n t e  e 1 c u a d r o  de l a s  m e d i d a s  t é c n i c a s  
mi ni  s t r a t i  va s e s t a t a l e s .  ( l )
Se r e c o g e  en e 1 r e p e t i d o  " I n f o r m e " ,  como una d e -  
m o s t r a c i ô n  mas d e l  c a r a c t e r  p o l f t i c o  de l a  C o m u n i d a d ,  
l a s  d e c l a r a c i o n e s  que  ha n v e n i d o  r e a l i z a n d o  l o s  e s t ^  
dos  e u r o p e o s  q u e  ha n s o l i c i t a d o  a d h e r i r s e  a l a  Comu­
n i d a d ,  a f i r m a n d o ,  e x p r e s a m e n t e ,  que  e s t a n  d i s p u e s t o s  
a a c e p t a r  l o s  o b j e t i v o s  p o l f t i c o s  de l o s  T r a t a d o s ,  -  
t  a 1 como 1o h i z o  M r .  H e a t h ,  en su d e c l a r a c i ô n  de 1 0 -  
de  O c t u b r e  de 1 . 9 6 1 , y como l o  ha r e i t e r a d o  en 1 . 9 7 1 ,  
a h a d i m o s  n o s o t r o s .
O t r o  a r g u m e n t o  f a v o r a b l e  a l  c a r a c t e r  p o l f t i c o  a e 
l o s  T r a t a d o s  se  a p r e c i a  en  e 1 " I n f o r m e "  a l  a n a l i z a r -  
1 a e x t e n s i ô n  p r o g r è s i v a  de  l o s  T r a t a d o s  C o m u n i t a r i o s  
s o b r e  n u e v a s  a r e a s  de c o m p e t e n c i e s ,  h a s t a  e n t o n c e s  -
( l )  El  R a p p o r t  f u é  p u b l i c a d o  en " D o c u m e n t o  de S e a n c e "  de l a  
A s a m b l e a  Pa r  l a m e n t a r i a  E u r o p e a  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  con e 1 -  
n? de d o c u m e n t o  1 2 2 ,  e l  15 de E n e r o  de 1 9 6 2 .  En l a  e d i c i ô n -  
en l e n g u a  f r a n c e s a  v e r  l o s  a p a r t a d o s  23  a l  29  de l a s  p a g s . -  
4 y 5 y l a  s e c c i ô n  I I I ,  " A s p e c t o s  p o l f t i c o s  de l a  a d h e s i ô n
m e r a me n t e  g u b e r n a m e n t a l e s .
El  l l a m a d o  " I n f o r m e  B î r k e l b a c h "  f u n d a m e n t a d o  p re  ^
c î s a m e n t e  en e l  c a r a c t e r  p o l f t i c o  de l os  T r a t a d o s ,  -  
p r o p o n e  a l a  A s a m b l e a  q u e ,  en b a s e  a l os  o b j e t i v o s  -  
p o l f t i c o s  de  l a  C o m u n i d a d ,  l o s  p a i s e s  que  d e s e e n  i n -  
c o r p o r a r s e  a l a  m i s m a , ya d i r e c t e m e n t e  p o r  m e d i o  d e ­
l à  a d h e s i ô n  ( a r t f c u l o  2 3 7 ) >  ya p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o -  
de l a  a s o c i a c i ô n ,  como e t a p a  p r e v i a  a l a  a d h e s i ô n ,  -  
d e b e n  r e u n i r  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  g e o g r a f i c a s , -  
e c o n ô m i c a s  y p o l f t i c a s .
Con r e l a c i ô n  a l a s  c o n d i c  i o n e s  p o l f t i c a s  , s e e  x_i_ 
ge que  l a  e s t r u c t u r a  p o l f t i c a  de 1 p a f s  en c u e s t i ô n  - 
Wo sea  un c u e r p o  e x t r a h o  d e n t r o  de l a  C o m u n i d a d " .
" L a  g a r a n t  f a  de l a  e x i s t e n c i a  de una f o r ma  de e s t a d o  
d e m o c r a t i c o  en e l  s e n o  de una o r g a n i z a c i ô n  p o l f t i c a -  
1 i b e r a l  , es una c o n d i c  i ôn  p a r a  l a  a d h e s i ô n " ,  a h a d i é n _  
d o s e  a c o n t i n u a c î o n  que  l o s  p a i s e s  en l o s  que l o s  g2  
b i e r n o s  " n o  t i e n e n  una l e g  i t  i m a c i ô n  d e m o c r a t  i c a ,  y -  
d o n d e  l o s  p u e b l o s  no p a r t i c i p e n  de l a s  d e c i s i  ones  d e l  
G o b i e r n o ,  ni  d i r e c t a m e n t e ,  ni  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  e 12  
g i d o s  l i b r e m e n t e ,  no p u e d e n  p r e t e n d e r  s e r a d m i t i d o s -  
en e l  c o n j u n t o  de p u e b l o s ,  que  f o r m a n  l a s  C o m u n i d a - -  
des  Eu r o p e a  s ' ' .  ( 1 )
Se s u g i e r e  que  se e x i j a  de  l o s  e s t a d o s  que d e s e e n  
a d h e r i r s e  a l a  C o mu n i d a d  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l os  
p r i n c i p i o s  que  e l  C o n s e j o  de E u r o p a  pone  como c o n d i -  
c i ô n  a a q u e l l o s  que  q u i e r e n  s e r  m i e m b r o s .
En l a  s e s i ô n  c e l e b r a d a  p o r  l a  A s a mb l e a  Par  l a m e n ­
t a  r i a  E u r o p e a , e l  23 de E n e r o  de I . 9 6 2 , se e x a m i n ô  -  
e l  I n f o r m e  B i r k e l b a c h ,  a c e p t a n d o s e  l a  n e c e s i d a d  de -
( 1 ) P i e r  H a r m e l ,  M i n i s t  r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de B é l g i c a -  
y a c t i v o  e u r o p e i s t a ,  d e c l a r a b a  t e x t u a l  m e n t e :  " La  E u r o p a  d e ­
mo c r â t i c a  y p a r l a m e n t a r i a  en c o n s t r u c c i ô n  se p r o h i b e  l l a m a r  
a su s e n o  a E s t a d o s  que p o s e a n  r e g f m e n e s  d i f e r e n t e s " .  Comu­
n i d a d  E u r o p e a  n? 60  de J u n i o  1 9 7 0 .  P a g s .  7 y 8 .  . . .
L . I 2
e s t a b l e c e r  una d o c t r i n e  s o b r e  l a  a d h e s i o n  y l a  a s o - -  
c i a c i ô n  a l a  C o m u n i d a d ,  p r e d o m i n a n d o  l a  i d e a  de  q u e -  
l a  a d h e s i ô n ,  d i r e c t e  o i n d i r e c t e ,  s o l o  p o d r f a  l l e v a r _  
se  a c a b o  c on p a i s e s  de e s t r u c t u r a  d e m o c r a t  i c a  p a r a -
e v i t a r  l a  c r i s i s  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o m u n i t a  r i e s , -
! 1
p o n i e n d o  en e v i d e n c i a  J . REY e l  c a r a c t e r  p o l f t i c o , -  
t a n t o  de l a  a d h e s i ô n  como de l a  a s o c i a c i ô n .  La A s aim 
b l e a  P a r l a m e n t a r i a  a d o p t ô  e l  25 de E n e r o  de 1 . 9 6 2  una  
r é s o l u e i ô n  p o r  l a  que  e n c a r g a b a  a su P r é s i d e n t e  e l e -  
v a r  e l  i n f o r m e  y c o n t e n i d o  de l os  d e b a t e s  s o b r e  1 a s -  
c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  a d h e s i ô n  y a s o c i a c i ô n  a l a  C o m i ­
s i ô n  y a l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s ,  como " c o n t r i b u e i ô n  -  
de l a  A s a m b l e a  a l a  f o r  mac i ô n  de l a  p o l f t i c a  de  adhe^ 
s i ôn.  y a s o c i a c i ô n  a l a  C o mu n i d a d  E u r o p e a " .  ( l )
Si  b i e n  es c i e r t o ,  como s e h a l a  LOUI S CARTOU , que  
e l  T r a t a d o  de Roma se ha e s f o r z a d o  en o r g a n i z a r  un -  
s u p e r - e s t a d o ,  con f i n a l i d a d e s  l i m i t a d a s ,  e i  c a r a c t e r  
p o l f t i c o  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  va s i e n d o  c a d a -  
v e z  me nos d i s c u t i d o ,  y l a  r e a l  i d a d  o p e r a t i v e  de  1 a s -  
mi  smas y e l  g r a d o  de i n t e g r a c i ô n  c o n s e g u i d o  d é t e r m i n a  
que  HERAUD h a y a  d e s i g n a d o  su a c t i v i d a d  con l a  d e n o m^  
n a c i ô n  de " f u n e i o n a l i s m o  f e d e r a l " .
En l a  D e c l a r a c i ô n  de Bon ,  de 18 de J u l i o  de I 9 6 I ,  
se  d i c e  e x p r e s a m e n t e  que  l a  v o l u n t a d  de un i ô n  po 1 f  t j ; -
ca  e s t a  i m p l f c i t a  en l o s  T r a t a d o s .
JEAN R E Y , s i e n d o  P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n  Comu-  
n i t a r i a ,  a f i r m a b a  en J u l i o  de 1 . 9 6 8 ,  en un a r t  f e u l o -
p u b l i c a d o  en " C o m u n i d a d  E u r o p e a " ,  n? 37 d e l  IV a h o , -
q ue  d e s p u é s  de c o n s e g u i d a  l a  u n i ô n  a u d a n e r a  " l a  Comu-  
n i d a d  es una g r a n  r e a l  i z a c i ô n  p o l f t i c a *' .  ( P a g s .  2 a 4)
( 1 ) V e r  e l  i n f o r m e  n? 1 / 1 9 6 2  q u e ,  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
A s a m b l e a  P a r l a m e n t a r i a ,  se p u b l i c ô  en f r a n c é s ,  a c i c l o s t i l ,  -  
en sus p a g s .  1-1 a 1 - 7 ,  que  r e c o g e n  e l  d e b a t e  y a c u e r d o s  s o ­
b r e  e l  i n f o r m e  de B I RKELBACH,  P r é s i d e n t e  de 1 Gr u p o  S o c i a l i s t e
2 1b.
El  p r o p i o p r o c e d i m i e n t o  que  p a r a  l a  a d h é s i o n  p r e -  
v e e  e l  a r t T c u l o  2 3 7  d e l  T r a t a d o  de Roma,  es  un a r g u ­
me n t o  ma s s o b r e  e l  c a r a c t e r  p o l f t i c o  de l a  C o m u n i d a d ,  
en c u a n t o  e x i g e  e l  i n f o r m e  f a v o r a b l e  de  l a  C o m i s i ô n ,  
e l  a c u e r d o  u n a n i m e  d e !  C o n s e j o  de M i n i s t r o s ,  y l a  r £  
t i f i c a c i ô n  de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que  r e s u  1 t e n  en e 1 -  
T r a t a d o ,  p o r  c a d a  u n o de l os  e s t a d o s  m i e m b r o s ,  de  
a c u e r d o  con sus r e g l a s  c o n s t i t u e i o n a l e s  e i n t e r n a s .
En e l  n u mé r o  6 d e l  a h o I I I ,  J u n i o  de 1 . 9 6 7  , de  -  
l a  p u b l i c a c i ô n  " C o mu n i d a d  E u r o p e a " ,  y c o n  o c a s i ô n  - -  
d e l  X A n i v e r s a r i o  de l o s  T r a t a d o s  de Roma,  se r e c o g e n  
u n a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  p e r i o d i s t a  f r a n c é s  
M a u r i c e  F e r r o  con l o s  M i n i s t r o s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  
de l o s  S e i s  E s t a d o s  C o m u n i t a r i o s .  A l a  p r e g u n t a ,  - -  
i P i e n s a  Vd .  q u e  l a  Co mu n i d a d  E c o n ô mi c a  d e b e  v e r s e  
c o m p l e t a d a  p o r  i n s t i t u c i o n e s  de c a r a c t e r  p o l f t i c o ? , -  
l a s  r e s p u e s t a s  s i n t e t i z a d a s  son l a s  s i g u i e n t e s :
-  COUVE DE MURVI L L E ( F r a n c i a ) : " E l  M e r c a d o  Comun,  -  
t  a 1 como e x i s t e ,  c o n t i e n e  ya i n s t i t u c i o n e s  p o l f t i ­
c a s  . El  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  de B r u s e l a s ,  a s f  c o ­
mo l a  C o m i s i ô n ,  son i n s t i t u c i o n e s  p o l f t i c a s " .  " L o  
que  se ha c o me n z a d o  a l  n i v e l  e c o n ô m i c o  d e b e  d e s a - -  
r r o l l a r s e  a l  n i v e l  p o l f t i c o " .
-  BRANDT ( A l e m a n i a ) : " Hemos c o n s i d e r a d o  s i e m p r e  que  
es  p r e c i s o  c o m p l e t a r  l a  c o o p e r a c i ô n  p o 1 i t i c o e c o n ô -  
m i ca con una i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a  en e l  v e r d a d e r o -  
s e n t i d o  de l a  p a l a b r a " .  ( 1 )
-  FANFANI  ( i t a l i a )  : " E l  p r o b l e m a  d e l  p a s o  de l a  i n ­
t e g r a c i ô n  e c o n ô m i c a  a l a  u n i d a d  p o l f t i c a  de l o s
( 1 )  En un d e b a t e  en e l  B u n d e s t a g  s o b r e  " E u r o p a " ,  s e h a l a b a  e l  
C a n c i 1 1 e r  a l e m a n ,  como o b j e t i v o  i n m e d i a t o ,  " e l  d é s a r r o i  l o  de 
l a  C o mu n i d a d  p o l f t i c a  de E u r o p a  O c c i d e n t a l .  V e r  C a h i e r s  de -  
d o c u m e n t é e  i ô n  e u r o p é e n n e ,  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,  n? 4 de D_i_ 
c i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .  P a g s .  18 y 19 .
" S e l s "  se ha l i a  t o d a v î a  l e j o s .  No c a b e  l a  me n o r  -  
duda  s o b r e  e l  o b j e t i v o  f i n a l " .
-  HARM EL ( B e l  g i c a ) : " C r e o  que  es p r e c i s o  en p r i m e r -  
l u g a r  t e n e r  b i e n  p r é s e n t e  que  e l  M e r c a d o  Comun -  -
c o n s t i t u y e  ya una i n s t i t u e  i o n  p o l f t i c a ' ' .  " ..................
n u e s t r o  o b j e t i v o  a e s t e  r e s p e c t o  e s t a  mu y c l a r o :  -
Se t r a t a  de una E u r o p a  u n i d a . i S e r a  una  C o n f é d é r é  
c i ô n  de E s t a d o s ,  una  F e d e r a c i ô n  de E s t a d o s ? " .
-  LUNS ( Pa i ses  B a j o s )  : " La C o mu n i d a d  no t i e n e  ya n e ­
c e s i d a d  de t e n e r  p o r  e n c i ma  a i n s t i t u c i o n e s  p o l f - -
t  i c a  s ' ' .
-  GREGOI RE ( L u x e m b u r g o ) : " E s t a  f u e r z a  s e r a  p o l T t i c a ­
se  q u i  e r a  o n o " .
De l a s  a n t e r l o r e s  de c  1 a r a c i o n e s  se p u e d e  d e d u c i r : 
1?)  Que l a s  C o m u n i d a d e s  t i e n e n  un c a r a c t e r  y unos  o b -  
j e t  i vos  p o l f t i c o s . 2 ? )  Que ,  p o r  e l  mo me n t o ,  s o l o  se  
ha c o n s e g u i d o  un d é s a r r o i l o  e c o n ô m i c o ,  p e r o  l o s  o b j e -  
t i v o s  f i n a l e s  e s t a n  en t o d o  mome nt o  p r é s e n t e s . ( 1 )
El  e x a me n  c o n j u n t o  d e l  d é s a r r o i l o  de  l a  i n t e g r a ­
c i ô n  e c o n ô m i c a  y de l a  i n t e n c i o n a 1 i d a d  p o l f t i c a  q u e -  
se man i f  l e s t a ,  t a n t o  en l a s  r e u n i o n e s  c e l e b r a d a s  e n -  
e s t o s  û l t i m o s  a n o s ,  e n t r e  l o s  J e f e s  de E s t a d o  y de  -  
G o b i e r n o  de l o s  " S e l s " ,  como p o r  e l  C o n s e j o  de M i n i s ­
t r o s  Cornu n i t  a r i o . d e m u e s t r a n ,  a ma y o r  a b u n d a m i e n t o  , -  
e l  c a r a c t e r  y s i q n i f i c a d o  p o l f t i c o  de l a s  C o m u n i d a - -  
d e s  , e l  c u a l  v i e n e  r e a f i r m a n d o  c o n t i n u a m e n t e  e l  p r o -  
p i o  P a r l a m e n t o  E u r o p e o .
C o n c r e t e m e n t e ,  en e l  c u r s o  de una  s e s i ô n  c o n j u n ­
t a  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  con l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  
de 1 C o n s e j o  de E u r o p a ,  c e l e b r a d a  en N o v i e m b r e  de -  -
( 1 )  S o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  " F a c t o r  P o l f t i c o "  en l a  i n t e g r ^  
c i ô n  v e r  l a  c o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  en l a  Uni  v e r s i d a d  de  
DEUSTO p o r  D.  J o s é  YANGUAS M E S S I A ,  e l  1 1 / O c t u b r e / 1  S 5 8 .
Z 1 0 .
1 . 9 6 8 , se  d e b a t i 6 s o b r e  " E l  p o r v e n i r  p o l f t i c o  de Eu­
r o p a " ,  p o n i é n d o s e  de m a n i f i e s t o  e l  o b j e t i v o  p o l f t i c o  
de l a  i n t e g r a c i ô n :  " L a  u n i f i c a c i ô n  de una p a r t e  d e -
E u r o p a  en su c a l  i d a d  de n u c l e o  de una u n i d a d  mas g r a ^  
d e " .  Se s e h a l ô ,  a d e m a s ,  q u e :  " L a  c o n d i c i ô n  m f n i m a -
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l l e g a r  a l a  p l e n a  r e a l i z a c i ô n  d e ­
l à  C o mu n i d a d  E c o n ô mi c a  es una u n i ô n  p o l f t i c a " .
A l r e d e d o r  de e s t a  i d e a  J EA N -  F RA NÇ 0 I S DENI AI !  , 
m i e m b r o  de l a  C o m i s i ô n  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  e s t i m a b a -  
q ue  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  T r a t a d o  de Roma t i e n e n  u n - 
d o b l e  v a l o r :  El  " de a c c i ô n "  y e l  " de i n t e n c i ô n " ,
d e s t a c a n d o  e l  " i n m e n s o  p r o g r e s o  p o l f t i c o "  que  r é s u l ­
t a  de l o s  l a z o s  d u r a d e r o s  y s o l  i d a r  i d a d  que  v a n  crean_ 
do l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  e t a p a s  d e l  M e r c a d o  Comun.
Q u i z a  e l  a r g u m e n t o  d é f i n i t i v o  s o b r e  l a s  c a r a c t e -  
r f s t i c a s  p o l f t i c a s  y f i n a l i d a d e s  p o l f t i c a s  de l a  C o ­
mu n i d a d  l o  e n c o n t r a r e m o s  en e l  c o m u n i c a d o  f i n a l  de  -  
l a  C o n f e r e n c i a  de  " 1 a cumb r e " ( J e f e s  de E s t a d o  o d e -  
G o b i e r n o  de l o s  ' ' Se i s " ) ,  que  t u v o  l u g a r  e l  1 y 2 d e -  
D i c i e m b r e  de 1 . 9 & 9 ,  e n La H a y a ,  y s o b r e  l a  que  ya 
nos o c u p a mo s  mas d e t  a 1 1 a dame n t  e en e l  c a p f t u l o  V.  Pa_ 
r e c e  p r o c e d e n t e  t r a n s c r i b i r  l i t e r a l  m e n t e  de d i c h o  c ^  
m u n i c a d o  l o  s i g u i e n t e :  " Es a  es l a  r a z ô n  p o r  l a  q u e -
1 os J e f e s  de  E s t a d o  o de  G o b i e r n o  d e s e a n  r e a f i r m a  r -  
su f e  en l a s  f i n a l i d a d e s  p o l f t i c a s  que  l e  dan a l a  -  
C o mu n i d a d  t o d o  su s e n t i d o  y su a l c a n c e , su d e t e r m i n e  
c i ô n  de l l e v a r  a b u e n  f i n  su e mp r e s a  y su c o n f i a n z a  -  
en e l  é x i t o  de  sus e s f u e r z o s " .
" Las C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  s i g u e n  s i e n d o  e l  n u c l e o  
o r i g i n a l  a p a r t i r  d e l  c u a l  se ha d é s a r r o i  1 a do  y ha -  
a d q u i r i d o  su a u g e  l a  u n i d a d  e u r o p e a " . ( 1 )
( 1 )  V e r  e l  n? 55 de E n e r o  1 9 7 0  de C o mu n i d a d  E u r o p e a .  Pa g s .  
5 y 6 .
2 1 9 .
c o n t e m p 1 a n d o e l  P l a n  Schuman d e s d e  una p e r s p e c t i  
va de 1 . 9 7 1 , o sea  v e i n t e  a n o s  ma s t a r d e ,  y a n a l î z a n _  
do l a  d e c l a r a c i ô n  de R o b e r t  Schuman d e l  9 de  Mayo de  
1 . 9 5 0 , y l o  c o n s e g u i d o  por  l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i - -  
c a s ,  p a r e c e ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o , a p r o p i a d o  e l  t T t u l o ­
que  SAN S- AR RU FAT d a b a  a un a r t f c u l o  p u b l i c a d o  en e 1 -  
n u mé r o  59 de " C o m u n i d a d  E u r o p e a "  de  Mayo de  1 . 9 7 0 ,  -  
" EL PLAN SCHUMAN,  PRI MERA ETAPA DE LA FEDERACI ON EU­
ROPEA" .
P e r o  s i  t o d a v f a  se i n t e n t e r a  p o n e r  en du da  e l  ca_ 
r a c t e r  p o l f t i c o  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  nada  ma s e x p r e s j _  
vo  que  r e p r o d u c i r  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e l  C o m u n i c a d o  - -  
que  e l  21 de  A b r i l  de 1 . 9 7 0  h i z o  p u b l i c o  l a  C O M I S I O N , 
r e l a t i v o  a l a  s i t u a c i ô n  p o l f t i c a  i n t e r n a  de G R E C I A , -  
p a f s  a s o c i a d o  y que  m e d i a n t e  una e t a p a  de a d a p t a c i ô n  
p r é p a r a  su a d h e s i ô n  a l a  C o m u n i d a d :  " L a  C o m i s i ô n  de
l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  s i g u e  c on una i n q u i e t u d  c r ^  
c i e n t e  l a  é v o l u e i ô n  de l a  s i t u a c i ô n  en G r e c i a .  El  -  
d é s a r r o i  l o  de l o s  r e c i e n t e s  p r o c e s o s  de A t e n a s  y 1 a -
d e t e n c i ô n  c o n s t a n t e  ......................................... E s t o s  d i v e r s o s -
a c o n t e c i m i e n t o s  no a n u n c i a n  e l  r e t o r n o  a una v i d a  de  ^
m o c r a t i c a  n o r m a l ,  e s p e r a d a  c a d a  v e z  con ma y o r  i m p a - -  
c i e n c i a  p o r  p a r t e  de l a  o p i n i ô n  p û b l i c a  e u r o p e a " .
" La vu 1 ne r a c  i ôn c o n s t a n t e  de l o s  d e r e c h o s  d e l  
h o mb r e  y d e l  c i u d a d a n o  c o n d u c e n  a l a  C o m i s i ô n  a c o n ­
s i d é r e r  e l  f u n e i o n a m i e n t o  , ya mu y d i f i c i l ,  d e l  A c u e r ­
do de A s o c i a c i ô n  e n t r e  G r e c i a  y l a  Co mu n i d a d  E u r o p e a '.'(I)
Al  ma r g e n  de l o  d i s c u t i b l e  de su r e d a c c i ô n  e i n -  
v o c a c i ô n  i m p r e c i s e  a " l o s  d e r e c h o s  d e l  h o mb r e  y d e l -  
c i u d a d a n o "  l a  d e c l a r a c i ô n  s i g n i f i é e  l a  t ome de p o s t u r a  
( 1 ) V e r  e l  n? 59 de  C o mu n i d a d  E u r o p e a  de Mayo 1 9 7 0 ,  p a g .  8 .
C;
d e ]  e j e c u t i v o  c o m u n i t a r i o  a n t e  una s i t u a c i ô n  p o l T t î -  
ca i n t e r n a  de G r e c i a  , p o r  su c o n t r a d i c c i o n  r e s p e c t o -  
a l a s  c o n v i c c  i o n e s  p o l f t i c a s  de l o s  " S e i s " .  La Co mjj 
n i d a d  t i e n e  una f i n a l i d a d  p o l f t i c a ,  a u n q u e  s us  c o mp ^  
t e n c i a s  s e a n  e c o n ô m i c a s ,  p o r  e l l o  se m a n i f i e s t a  y t o -  
ma med i d a s , p a r a l e l a m e n t e  con e l  C o n s e j o  de  E u r o p a , -  
c u a n d o  un " c u a s i - m i e m b r o "  de l a  C o mu n i d a d  a c t u a  en -  
c o n t r a d i e i ô n  con  l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s , que  c o n ^  
t i t u y e n  l a  f i l o s o f f a  p o l f t i c a  d e l  p r o c e s o  de  u n i f i e ^  
c i ô n  p o l f t i c a  de E u r o p a .
T e r m i n a m o s  n u e s t r a  a r g u m e n t a c i ô n ,  en e s t e  a p a r t ^  
d o ,  r e p r o d u c i e n d o  unas  f r a s e s  c o n t e n i d a s  en e l  d i s - -  
c u r s o  p r o n u n c i a d o ,  e l  10 de D i c i e m b r e  de 1 . 9 5 1 ,  p o r -  
ROBERT SCHUMAN,  a l a  s a z ô n  M i n i s t r e  de R e l a c  i o n e s  E_x 
t e r i o r e s  de F r a n c i a ,  a n t e  l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  d e l  
C o n s e j o  de  E u r o p a :
" No hemos d u d a d o  nun c a  de l a  n e c e s i d a d  de una - -  
i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a  e u r o p e a " . " N u e s t r a  d e c l a r a c i ô n  
d e l  9 de  Mayo de 1 . 9 5 0 , p r o p o n i e n d o  l a  c r e a c i ô n  de -  
una C o mu n i d a d  E u r o p e a  d e l  C a r b ô n  y d e l  A c e r o ,  p r e v e f a  
y a , como c o n s e c u e n c i a  f i n a l , l a  c o n s t i t u e i ô n  de u n a -  
f e d e r a c i ô n  e u r o p e a  , s i n  que sea  n e c e s a r i o  da r a e s t a  
p a l a b r a  " f e d e r a c i ô n "  e l  s i g n  i f i c a d o  e s t r i c t o  que  t i ^  
ne en e l  v o c a b u l a r i o  j u r f d i c o . "  ( l )
B) I N F L UE NCI A  DE LAS COMUNI DADES EUROPEAS EN EL DE-  
SARROLLO DE LA U N I F I C A C I O N  POL I T  I C A .
Las C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  p o r  l a  v î a  de  " l a s  rea^
1 i z a c i o n e s  con c r e t a  s " que  p r e c o n i z ô  SCHUMAN,  h a n con_ 
s e g u i d o  un c o n j u n t o  de r e s u  1 t a d o s ,  en e l  a s p e c t o  e c ^  
n ô m i c o ,  que  s i r v e n  de f i r m e  b a s e  p a r a  e l  l e n t o ,  p e r o
( 1 )  S c a r a s e i a - M u g n o z z a  , C a r l o ,  P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n  Po 
1 f t  i c a  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  s e h a l a b a  que  l a s  C o m u n i d a d e s -  
se o r i e n t a b a n  h a c i a  " Una  u n i d a d  c a d a  v e z  mas a m p l i  a de t o d o s  
l o s  E s t a d o s  l i b r e s  y d e m o c r a t i c o s  de E u r o p a " .  C f r .  C o mu n i d a d  
E u r o p e a  n? 6 0 .  P a g s .  5 y 6 .  . . .
p r o g r è s i v o ,  d é s a r r o i l o  de l a  i n t e g r a c i ô n  p o l f t i c a .
P e r o  i n c l u s o  en e l  a r e a  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t J _  
c a , p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  c u a n t o  se ha i n t e n t a d o  y c o n ­
s e g u i d o  ha s i d o  p r o m o v i d o  y g e s t a d o  d e n t r o  y p o r  l a s  
C o m u n i d a d e s  de l o s  " S e i s "  . ( 1)
Vamos a e x a m i n e r  d e n t r o  de " l a  p e r s p e c t i v e  1 9 7 1 'J 
que  a n t e r i o r m e n t e  s e h a l a b a m o s ,  l o  r e a l i z a d o  p o r  l a s -  
C o m u n i d a d e s ,  en t a n t o  a f e c t e  a l a  c r e a c i ô n  de i n s t i ­
t u c i o n e s  de a m b i t o  e u r o p e o ;  a l a  i n t e g r a c i ô n  de 1 a -  
e c o n o m f a ,  en su mas a m p l l o  s e n t i d o ;  y a l a  p r o m o c i ô n  
de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a .
Nos a d e l a n t a m o s  a l a  o b j e c c i ô n  que  p u d i e r a  p l a n -  
t e a r s e  en c u a n t o  a l a  u t  i l  i z a c i ô n  d e l  t e r m i n o  " e u r o ­
p e o " ,  con  r e l a c i ô n  a l a s  C o m u n i d a d e s , c u a n d o  p o r  l a ­
pa r t  i c i pa c i ô n de l o s  " S e i s "  E s t a d o s  s e r f a  mas a p r o - -  
p i a d o  h a c e r  r e f e r e n c i a  a " o r g a n i z a c i o n e s  r e g i o n a l e s -  
eu r o p e a  s " .
S i n e m b a r g o ,  e l  u s o .  va g e n e r a l  i z a d o .  de l a  c a l j ^ ~ 
f i c a c i ô n  de " e u r o p e a s "  p a r a  l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i ­
c a s  de l o s  " S e i s "  e s t a  i u s t i f i c a d o . a n u e s t r o  e n t e n -  
d e r ,  p o r :  1?)  El  c a r a c t e r  a b i e r t o  de l a s  t r è s  Comu­
n i d a d e s  p a r a  t o d o  e s t a d o  e u r o p e o ,  s e g u n  r é s u l t a  d e l -  
a r t l c u l a d o  de l os  T r a t a d o s .  2 î ) Por  l a  i m p o s i b i l i - -  
dad de i n i c î a r  e l  p r o c e s o  u n i f i c a d o r ,  aûn l i m i t a n d o -  
1o a c o m p e t e n c i e s  e c o n ô m i c a s ,  s o b r e  un g r a n  n u mé r o  -  
de e s t a d o s .  La e x i g e n c i a  de un n u c l e o  i n i c i a l  se de -  
r i v a b a  de l a  e s t r a t e g i a  ma s e f i c a z  p a r a  s u p e r a r  l o s -  
r e c e l o s  n a c i o n a l i s t a s .  El  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  
B r e t a h a  f u é  i n v i t a d o  a l  c o m i e n z o  de l a s  n e g o c i a c i o - -
( 1 )  S o b r e  e l  r e i t e r a d o  y v a r i o  us o  que d e l  t é r m i n o  " p o l f t i ­
c o "  se v i e n e  h a c i e n d o ,  r e f e r i d o  t a n t o  a l o s  f i n e s  como a l a s  
a c t i v i d a d e s  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  t r o p e z a m o s  con 1 a s -  
s i g n  i f i c a c i o n e s  d i v e r s a s  d e l  c o n c e p t o  de l o  p o l f t i c o  como se 
Mal  a e l  p r o f e s o r  SANCHEZ AGESTA,  en su o b r a  " P r i n c i p i o s  de ~  
T e o r f a  P o l f t i c a " .  E d i t o r a  N a c i o n a 1.  M a d r i d  1 9 6 6 .  P a g s .  1 y 2 
A c e p t a m o s  e l  m u l t i p l e  s e n t i d o  de a c t i v i d a d  s o c i a l ,  l i b r e , . . .
n é s ,  t a n t o  d e l  T r a t a d o  de P a r t s  como de l o s  de Roma,  
p e r o  r e u s ô  a p a r t i c î p a r .  3 ° )  La e x i g e n c i a  de una  
h o m o g e n e i d a d  p o l f t i c a  y de una s e m e j a n z a  en e l  d é s a ­
r r o i  l o  e c o n ô m i c o  e ,  i n c l u s o , d e  una c o l i n d a n c i a  f  r o n  t ^  
r i z a ,  e r a n  c o n d i c i o n a n t e s  de l a  v i a b i l i d a d  d e l  i n t e n  
t  o cornu n i t a  r i o .
La s i t u a c i ô n  a c t u a l  de l a s  p e t i c Tones  de a d h e s i ô n  
a l a  C o mu n i d a d  nos p e r m i t e n  r e a l  i z a r  un e s c u e t o  e x a ­
men de l a  p o s i c i ô n  de l o s  p a i s e s  de l a  E u r o p a  O c c i - -  
d e n t a l  a n t e  l a C o mu n i d a d  E c o n ô mi c a  E u r o p e a  . Es i n t ^  
r e s a n t e  d e s t a c a r  que  l a  A s o c i a c i ô n  E u r o p e a  de L i b r e -  
C o m e r c i o  ( A E L C ) ,  f u n d a d a  p o r  l a  Gr a n  B r e t a n a ,  no f u é ,  
como l o s  h e c h o s  l o  ha n d e m o s t r a d o ,  si  no una h a b i l i d a d  
n e g o c i a d o r a  i n g l e s a  a n t e  l a  C . E . E .
PAI SES  MI EMBROS S I GNAT ARI OS DEL TRATADO DE ROMA:
-  REPUBL I CA FEDERAL ALEMANA
-  BELGI CA
-  FRANCI A
-  HOLANDA
-  I T A L I A
-  LUXEMBURGO
PAI SES  QUE HAN FI RMADO UN ACUERDO DE AS OCI ACI ON PRE-  
PARATORI O DE UNA FUTURA A D H E S I O N . ( U n i ô n  A d u a n e r a  y -  
c o o r d i n a c i ô n  de P o l f t i c a s  E c o n ô m i c a s ) .
-  GREC I A : A c u e r d o  de A t e n a s  de 1 . 9 6 2 .  B l o q u e a d o
d e s d e  1 . 9 7 0  como c o n s e c u e n c i a  de l o s  a c o n t e c i m i e n -  
t  os p o l f t i c o s  i n t e r n o s  de a q u e l  p a f s .
-  TURQÜI A : A c u e r d o  de A n k a r a  de 1 . 9 6 3 *
PAI SES QUE HAN S OL I C I T ADO LA ADHESI ON Y CUYAS NEGO- -
( s i g u e  de l a  n o t a  de l a  p a g i n a  a n t e r i o r )  . . .  p o l é m i c a  y o r g ^  
n i z a d o r a  d e l  o r d e n  v i n c u l  a n t e  de una C o m u n i d a d ,  a l  t i e m p o  -  
que  c o n d u c t a  r e s p o n s a b l e  t e n d e n t e  a c o n s e g u i r  e l  b i e n  comun.  
V e r  en l a  c i t a d a  o b r a  d e l  P r o f e s o r  SANCHEZ AGESTA de l a  p a g .  
13 a l a  4 8 .  . . .
Cl  AC I ONES SE ENCUENTRAN PROXI MAS A CONCL UI R :
-  GRAN BRETANA: F r a c a s a d a s  l a s  n e g o c i a c i o n e s  en 1 9 6 1 ,
se  i n i c i a r o n  de n u e v o  en 1 . 9 7 0 ,  c o n s i g u i é n d o s e , e n -  
J u n i o  de  1 . 9 7 1 ,  u n a v a n c e  que  p a r e c e  d e f i n i t i v e .
-  D I NAMARCA
-  I RLANDA
■ NORUEGA
ACUERDOS DE AS OC I ACI ON DE AMBI TO ADUANERO PREFERENCI AL
-  E S PANA : S o l i c i t é  en 1 . 9 6 2  a b r i r  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  
un a c u e r d o  de A s o c i a c i ô n ,  con c a r a c t e r  de p r e v i o  a l  
de a d h e s i ô n .  Las n e g o c i a c i o n e s ,  t r a s  d i v e r s a s  v i c i 
s i t u d e s  c o n c l u y e r o n  en un C o n v e n i o  de A s o c i a c i ô n  
P r e f e r e n c i a l ,  f i r m a d o  e l  29 de  J u n i o  de 1 . 9 7 0 ,  q u e -  
no p r e j u z g a  e l  f u t u r o  a l  c o n c l u i r  l o s  s e i s  a n o s  d e -  
v î g e n c i a .  La C o mu n i d a d  l o  s i t u a  e n t r e  l o s  a c u e r d o s  
" M e d i t e r r a n e o s "  f i r m a d o s  con p a i s e s  no e u r o p e o s ,  c ^  
mo I s r a e l  , s i mu  11 a n e a m e n t e  c o n  e l  de E s p a n a ,  T u ne z -  
y M a r r u e c o s .
-  MA L T A : Se n é g o c i a  una p o s i b l e  u n i ô n  a d u a n e r a .
ACUERDOS MERAMENTE C OME RC I AL E S :
-  YUGOESLAV I A : E n t r ô  en v i g o r  e l  1 de Mayo de 1 . 9 7 0 .
ESTADOS EUROPEOS MARGI NALES A LA C . E . E . :
-  AU STR IA : Su T r a t a d o  de Paz  con l a  U . R . S . S .  l e  i m - -  
p o ne  una n e u t r a l i d a d  que  o b s t a c u l i z a  su a p r o x i m a - -  
c i ô n  a l a  C o m u n i d a d ,  c on  l a  que  t i e n e  f i r m a d o  un -  
a c u e r d o  f e r r o v i a r i o  ( 1 . 9 5 8 ) .
-  I S LA NDI A : Lo e s p e c i a l  y 1 i m i t a d o  de su e c o n o m f a  l e
o b l i g a  a m a n t e n e r  una s i t u a c i ô n  de e s p e c t a t i v a .
-  3U EC I A : Su t r a d i c i o n a 1 n e u t r a l  i d a d  1e h a c e  c o n t e ^  
p l a r  con r é s e r v a s  l a  a d h e s i o n  a l a  C . E . E . ,  p r e c i s ^  
m e n t e  p o r  su i n t e n c i o n a 1 i d a d  p o l f t i c a .
-  SU IZ A : Su p r o b l e m a  es s i m i l a r  a 1 de S u e c i a ,  a u n q u e  
t i e n e  f i r m a d o s  con l a  C . E . E .  un a c u e r d o  f e r r o v i a - -  
r i o  ( 1 . 9 5 6 ) y o t r o  de c o n s u l t a .
-  PORTUGAL: M i e m b r o  de l a  A . E . L . C . ,  t r o p i e z a  con  
o b s t a c u l o s ,  t a n t o  e c o n o m i c o s ,  como p o l f t i c o s ,  de r j _  
v a d o s  e s t o s  u l t i m o s  de su a c t u a l  r e g i m e n  p o l f t i c o .
N u e s t r o  a n t e r i o r  i n t e n t o  de c l  as i f i c a c i o n  o e n - -  
c u a d r a m i e n t o  de  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  en f une  i o n  de su 
g r a d o  de p a r t i c i p é e  i on  o r e l a c i ô n  con l a  C . E . E .  , nos  
d e m u e s t r a  que  l a  l l a m a d a  " P e q u e n a  E u r o p a "  o " E u r o p a -  
de l o s  S e i s "  no c o n s t i t u y e  un f e n ô me n o  i n t e g r a d o r  de  
a l c a n c e  y o b j e t i v o s  m e r a m e n t e  p a r c i a l e s , en c u a n t o  a 
su a r e a ,  s i  no q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u p o n e  un p l a n -  
t e a m i ^ n t o  i n i c i a l m e n t e  1 i m i t a d o .  p e r o  con î n t e n c i o n a ^ " 
l i d a d  e x p a n s i v e . S e i s  son l o s  a c t u a l e s  m i e m b r o s .
Dos p a i s e s ,  con una e c o n o m f a  menos d é s a r r o i l a d a ,  e s ­
t a n  t r a t a n d o  de a d a p t e r  l a  m i s ma ,  ya a s o c i a d a  a l a  -  
C . E . E . , p a r a  l a  a d h e s i ô n .  C u a t r o  p a i s e s  mas l l e v a n -  
a v a n z a d a s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  su a d h e s i ô n .  De l o s  a £  
t u a  l e s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a ,  s o l o  l o s  n e u -  
t  raies , A u s t r i a ,  S u e c i a  y S u i z a ,  y l os  c a s o s  e s p e c i a -  
l e s  de  I s l a n d i a y  M a l t a ,  p o r  su d i m e n s i o n  y c o n d i c i o -  
nam i e n t o s  d e r i v a d o s  de su s i t u a c i ô n  g e o g r a f i c a ,  q u e -  
dan f u e r a  de l a  C . E . E .
La d o c t r i n e  c o m u n i t a r i  a e s t a b l e c e  q u e ,  p o r  r a z ô n  
de sus o b j e t i v o s  p o l f t i c o s ,  no es c o m p a t i b l e  l a p e r -  
t e n e n c i a  a l a s  C o mu n i d a d e s  con  un n e u t r a l i s m e  e s t a - -  
t i c o .  ( 1 )
( 1 )  V e r  a l  r e s p e c t o  a p a r t  ado 29 de 1 R a p p o r t  B i r k e l b a c h .
De t o d a  l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l  s o l o  nos q u e d a n  E s ­
p a n a  ( c o n  un A c u e r d o  P r e f e r e n c i a l )  y P o r t u g a l  q u e ,  -  
a de ma s  d e l  o b s t a c u l o  que  s u p o n e  l a s  l i m i t é e i o n e s  d e ­
sus  r e s p e c t i v e s  d é s a r r o i  l o s  e c o n o m i c o s ,  i n f e r  l o r e s  -  
a l o s  de l o s  a c t u a l e s  mi e mb r o s  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  -  
t i e n e n  i n s t a u r a d o s  unos  r e g f m e n e s  p o l f t i c o s  c u y a s  
c o n c e p c i o n e s  de l o s  c a u c e s  y b a s e s  de l a  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  p o l f t i c a ,  y c u y a s  e s t r u c t u r a s  c o n s t i t u e i o n a l e s ,  
d i f i e r e n  de l a s  de l o s  d e mi s  p a i s e s  de E u r o p a  O c c i - -  
d e n t a l .  E l l o ,  como es n o t o r i o ,  ha v e n i d o  c o n d i c i o - -  
n a n d o  su h i p o t é t i c a  i n c o r p o r a c i ô n  a l a  C . E . E ,  y a l  -  
C o n s e j o  de  E u r o p a .
R e s u m i e n d o ,  en 1 . 9 7 1 ,  no r é s u l t a  l e g f t i m o , al  
a n a l i z a r  e l  p r o c e s o  u n i t a r i o ,  e s t a b l e c e r  una r f g i d a -  
s e p a r a c i ô n  e n t r e  l a  E u r o p a  C o m u n i t a r i  a y e l  r e s t o  de 
l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l . El  p r o c e s o  u n i f i c a d o r  se d e s ^  
r r o i  l a  a c t u a I m e n t e  d e n t r o  de 1 a r e a  c o m u n i t a r i a ,  c u - -  
yos  c o n t o r n o s  se v a n  e n s a n c h a n d o . A 1 m a r g e n  d e l  a r e a -  
c o m u n i t a r î a ,  s o l o  p u e d e n  s e n a l a r s e  a l g u n o s  i n t e n t o s -  
de c o o p e r a c i ô n  i n t e i  e s t a t a  1 , en l o s  que  t a m b i e n  p a r ­
t i  c i pa n l o s  m i e mb r o s  de l a  C . E . E . , como o c u r r e  en e l  
c a s o  d e l  C o n s e j o  de  E u r o p a ,  U . E . O .  y O . C . D . E .
a ) El  a v a n c e  de l a  i n t e g r a c i ô n  e c o n ô m i c a  c o n s e g u i d o  
p o r  l a s  COMUNI DADES EUROPEAS.
Vamos a i n t e n t a r  r e a l  i z a r  una  e x p o s  i c i ô n  s i n t e t j ^  
z a d o r a  de  l a s  r e a l  i z a c i o n e s  c o m u n i t a  r i  a s ,  en m a t e r  l a s  
a d u a n e r a ;  de l i b e r t a d  de e s t a b l e c i m l e n t o  y c i r c u l a ­
c i ô n ;  a r m o n i z a c i ô n  f i s c a l ;  p o l f t i c a  a g r f c o l a ,  i n d u ^  
t r i a l ,  t e c n o l ô g i c a ,  r e g i o n a l ,  s o c i a l ,  e n e r g é t i c a ,  
t r a n s p o r t e s ,  c o m e r c i a l  y m o n e t a r i a .
2 2 6  .
El  d é s a r r o i l o  a l c a n z a d o  en e s t o s  s e c t o r e s  e c o n o ­
m i c o s ,  s u p o n e  una s o l i d a  ba s e  de i n t e r r e  l a c  i o n  de  
1o s e s t a d o s  mi e m b r o s  de l a s  C o m u n i d a d e s , c u y a s  c o n s ^  
c u e n c i a s  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a ,  p o t e n c i a d a  
p o r  e l  mé t o d o  f u n c i o n a l ,  s o n d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  en 
c u a n t o :  1?)  Hace  i r r e v e r s i b l e  l a  i n t e r r e l a c i ô n  e c ^
n ô m i c a .  2 ? )  C r é a  s ô l i d o s  v f n c u l o s  .de s o l  i d a r i d a d . -  
3 ? )  E s t a b l e c e  un h a b i t o  de a c t u a c i ô n  a s o c i a t i v a .
4 ? )  I n s t  i t u e  i o n a  l i z a  l a  a d o p c i ô n  c o n j u n t a  de l a s  de^
c i s i o n e s ,  e c o n ô m i c a s .  5 ° )  Pone en e v i d e n c i a  l a  n e c ^  
s i d a d  de un p r o g r è s  i v o  i n c r e m e n t o  de de c  i s  i o n e s  po 1 
t i c a s  de c a r a c t e r  u n i t a r i o .
S I T U A C I ON  DE LA COMUNI DAD EUROPEA EN 1 . 9 7 1
S i g u i e n d o  l a  i n f o r m a c i ô n  f a c i l i t a d a  p o r  l a  pu b 1 _i_ 
c a c i ô n  " C o m u n i d a d  E u r o p e a "  y l o s  mas r e c i e n t e s  i nf o_r  
mes d e l  P r é s i d e n t e  de l a  C o m i s i ô n  M A L F A T T I , a n t e  e 1 -  
P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,  podemos r e a l  i z a r  e l  s i g u i e n t e  i n_ 
t e n t o  de s f n t e s i s :  ( 1 )
a )  F u n c i o n a m l e n t o  d e l  M e r c a d o  Co mu n : La f a s e  d é f i ­
n i t  i v a  e n t r ô  en v i g o r  e l  1 de E n e r o  de 1 . 9 7 0 .
1 . -  L i b r e  c i r c u l a c i ô n  de m e r c a n c f a s : D e s d e  e l  1 de -
J u l i o  de  1 . 9 6 8 , no e x i s t e n  d e r e c h o s  de a d u a n a  en  
e l  i n t e r i o r  de  l a  Co mu n i d a d  y se a p i  i c a  una tar_i_ 
f a  e x t e r i o r  comun ( Su me d i a  es de 1 1 , 7 % ad v a l o ­
r e m)  .
2 . ” P o l f t i c a  a n t i - t r u s t : Pa r a  f o m e n t a r  l a  l i b r e  coni
p e t e n c i a  se p r o h i b e n  l a s  a y u d a s  e s t a t a l e s ,  se
c o n t  r o i  an l a s  a s o c  l a c  i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  y se vj_
g i 1 a p o r  l a  C o m i s i ô n  l o s  i n t e n t o s  m o n o p o l f s t i c o s ,
( 1 )  V e r  e l  n u mé r o  e x t r a o r d i n a r i o  de C o mu n i d a d  E u r o p e a  de  
E n e r o  de 1 . 9 7 1 ,  d e d i c a d o  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  " C o m u n i d a d  E u ­
r o p e a  en 1 . 9 7 0 " .
3 . -  A r m o n i z a c i o n  f i s c a l : P a r a  f a v o r e c e r  l a  i g u a l d a d  
de s i t u a c i o n e s  se ha t r a t a d o  de a r m o n i z a r  l o s  i 2  
p u e s t o s  que  g r a v a n  e l  c o s t o  de l a  p r o d u c e  i o n .  Se 
ha a d o p t a d o  un r e g i m e n  u n i f o r m e  de l a  T a s a  a l  
l o r  a n a d i d o  ( T . V . A . ) ,  q u e d a n d o  s o l o  I t a l i a  p e n - -  
d i e n t e  de p o n e r  l a  en p r a c t i c e ,  m e d i a n t e  l a  r e f o r ^  
ma f i s c a l  a c t u a I m e n t e  en c u r s o .  E s t a  en a v a n z a d o  
e s t u d i o  un p l a n  de h o m o g e n i z a c i o n  de l o s  demas  -  
t r i b u t e s .
4 . -  L i b e r t a d  de e s t a b l e c i m i e n t o  y l i b r e  p r e s t a c i o n  -  
de s e r v i c i o s : P r o s p é r a  su a p l i c a c i ô n ,  a u n no
c o n s e g u i d a  p l e n a m e n t e .
b ) U n i ô n  E c o n ô mi c a  y M o n e t a r i a :
1 . -  P o l f t i c a s  c omune s  s e c t o r i a i e s :
-  A g r i c u l t u r a  : L i b r e  c i r c u l a c i ô n  de p r o d u c t o s  -
p o r  e l  t e r r i  t o r i o  de l a C o m u n i d a d ;  p r e f e r e n - -  
c i a s  a l o s  p r o d u c t o s  de l a  p r o p i a  C o mu n i d a d  y -  
f i n a n c i a c î ô n  de l a  p o l f t i c a  a g r f c o l a .  R e f o r ma  
de l a s  e s t r u c t  r a s  a g r f c o l a s :  PLAN MANSHOLT.
-  I n d u s  t r i a : C o o r d i n a c i ô n  de p o l f t i c a s  y p l a n i -  
f i c a c i o n e s .
-  I n v e s t i g a c i ô n  y T e c n o l o g f a : R e f o r m a  d e l  E u r a ­
t om y c o o p e r a c i ô n .  F i j a c i ô n  de s e c t o r e s  p r i o -  
r i t a r i o s  de a c c i ô n  c o o r d i n a d a .  En l a  a c t u a l i ­
dad se r e o r g a n i z e  e l  P l a n  T e c n o l ô g i c o .
-  P o l f t i c a  R e g i o n a l : C r e a c i ô n  de un C o m i t é  P e r ­
m a n e n t e  p a r a  e l  d é s a r r o i  l o r e g i o n a l  y p 1 a 
a s i s t e n c i a  a l a s  r é g i  ones  menos f a v o r e c
-  P o l f t i c a  S o c i a l :  A r m o n i z a c i ô n  de l a  l e
c i o n  l a b o r a l  y de l a  p r e v i s i o n  s o c i a l .  C r e a d o  
e l  F o n d o  S o c i a l  E u r o p e o ,  se ha i n i c i a d o  su r e ­
f o r ma  p a r a  a m p l i a r  sus a c t i v i d a d e s .
-  E ne r g r a : C o o p e r a c i ô n  i n t e r n a  y p o l f t i c a  corner
c i a 1 e x t e r n a  c o o r d i n a d a .  P r o g r a ma  b a s i c o  de -  
13 de  N o v i e m b r e  de I . 9 6 9 .
-  T r a n s p o r t e s  : D e s d e  e l  1 de E n e r o  de  1 . 9 6 9 ,  
c o n t i n g e n t é e i ô n  c o m u n i t a r i a  p a r a  l os  t r a n s p o r ­
t e s  p o r  c a r r e t e r a s .  A r m o n i z a c i ô n  t a r i f a r i a .
-  P o l f t i c a  c o m e r c i a l  c o m u n : Ar mon i z a c  i ôn  progr _e
s i v a  de l o s  a c u e r d o s  r e l a t i v o s  a l a s  r e l a c i o - -  
nes c o m e r c i a l e s  de  l os  e s t a d o s  mi e mb r o s  con
1o s p a i s e s  e x t r a - c o m u n i t a r i o s .  Los o r g a n i smos  
c o m u n i t a r i o s  a s u me n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s -  
n e g o c  i a c i o n e s .
c ) P o l f t i c a  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a : En P f l f t i c a  Mo ­
n e t a r i a  a P l a z o  M e d i o  se e s t a b l e c i e r o n  t r è s  p r o g r a - -  
mas:  El  1 ? ,  a d o p t a d o  e l  9 de F e b r e r o  de 1 . 9 6 7 ,  p a r a
e l  p e r i o d o  I . 9 6 6 - 7 O; e l  2 ° ,  a d o p t a d o  en M a r z o  de
1 . 9 6 8 , c on  e l  p r o p ô s i t o  de r e f o r m e r  l o s  dos û l t i m o s -  
a n o s  de 1 p r i m e r o ;  y e l  3 ° ,  p a r a  e l  p e r i o d o  1 . 9 7  1 - 7 5 .  
T r a t a n  de e s t a b l e c e r  una c o n v e r g e n c i a  de l a s  p o l f t i ­
c a s  e c o n ô m i c a s  de l os  e s t a d o s  m i e m b r o s .  ( I )
El  " PLAN BARRE" se r e f i e r e  a l a  c o o r d i n a c i ô n  d e -  
l a s  p o l f t i c a s  en m a t e r i a  de p r e c i o s ,  de c r e c i m i e n t o ,  
de e m p l e o  y de  e q u i l i b r i o  e x t e r i o r .
E 1 " PLAN WERNER" t i e n e  como o b j e t i v o  r e a l  i z a r , - -  
d e n t r o  de  l o s  d i e z  p r ô x i m o s  a n o s ,  l a  u n i ô n  e c o n ô m i c a  
y m o n e t a r i a ,  a t r i b u y e n d o  a l a  C o mu n i d a d  c o m p e t e n c i a -
( 1 ) El  u s o  que  en e s t o s  s u p u e s t o s  se h a c e  d e l  t é r m i n o  " p o 1 2  
t i c a "  se r e f i e r e  e x c l u s i v a m e n t e  como a c t i v i d a d  o r g a n i z a d o r a  
y  V i n c u l  a n t e  de un o r d e n  de m a t e r i a s  o â m b i t o s  de i n t e r é s  -  
g e n e r a l .
p a r a  que  a d o p t e  l a s  p r i n c i p a l e s  de c  i s i o n e s  de p o i r t J _  
ca e c o n ô m i c a ;  f i j a n d o  una mone da  un i c a ,  p r e v i a  c o n - -  
v e r t i b i l i d a d  t o t a l  e i r r e v e r s i b l e  de l a s  mo n e d a s ;  
i n s t i t u y e n d o  dos  o r g a n i s mo s :  un c e n t r o  de d e c i s i ô n -
p a r a  l a  p o l f t i c a  e c o n ô m i c a  y un s i s t e m a  c o m u n i t a r i o -  
de b a n c o s  c e n t r a l e s ;  c r e a n d o  i n s t r u m e n t o s  c o m u n i t a ­
r i o s  p a r a  s u s t i t u i r  o c o m p l e t a r  l a  a c c i ô n  de l os  n a -  
c i  ona  l e s ;  f i j a n d o  un c a l e n d a r i o  a l  t e r m i n a r  l a  p r i me^  
r a  e t a p a  t r i e n a l ,  e l  1 de E n e r o  de 1 . 9 7 1 *  ( 1 )
S u p o n e  una p r o g r è s i v a  t r a n s f e r q n c î a  de c o m p e t e n ­
c i e s  d e l  n i v e l  n a c i o n a 1 a l  c o m u n i t a r i o .
La a c t u a l  s i t u a c i ô n  m o n e t a r i a  i n t e r n a c i o n a 1,  
o r i g i n a d a  p o r  l a  c r i s i s  d e l  d o l a r ,  ha i m p u l s a d o ,  no 
o b s t a n t e  t r a n s i  t o r i os  d e s a c u e r d o s ,  l a  a c e l e r a c i ô n  -  
de l a  u n i f i c a c i ô n  m o n e t a r i a .
Los J e f e s  de E s t a d o  de G o b i e r n o ,  r e u n i d o s  en l a  
C o n f e r e n c i a  de La H a y a ,  de 1 y 2 de D i c i e m b r e  de -  -  
1 * 9 6 9 , f i j a r o n  como o b j e t i v o  f i n a l  " l a  c r e a c i ô n  d e -  
una  u n i ô n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a , g r a c i a s  a l a  a p l i ­
c a c i ô n  de  un pbn p o r  e t a p a s " .
El  9 de  F e b r e r o  de 1 . 9 7 1 ,  e 1 C o n s e j o  de l a s  C o ­
m u n i d a d e s  a p r o b ô  un c o n j u n t o  de d i s p o s  i c i  o n e s ,  q u e -  
p e r m i t i r a n  l a  i m p l a n t a c i ô n  de una a u t é n t i c a  u n i d a d -  
e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a  en l o s  d i e z  a nos  p r ô x i m o s ,  m£  
d i a n t e  un P l a n  de t r è s  e t a p a s .
P o d f a mo s  r e s u m i r  l o  e x p u e s t o ,  a f i r m a n d o  que  l a s  
C o m u n i d a d e s  ha n i m p u l s a d o  y c o n s e g u i d o :
1?)  Un v e r d a d e r o  M e r c a d o  Comun de m e r c a n c f a s ,  c a p i ­
t a l e s  y mano de o b r a .
( 1 ) V e r  e l  a r t f c u l o  de F e r d i n a n d o  RI CCARDI  " D e n t r o  de d i e z -  
a n o s  una  moneda  e u r o p e a " ,  p u b l i c a d o  en e l  n ? 6 6  de C o mu n i d a d  
E u r o p e a  de D i c i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .
2 ? )  Una p o l f t i c a  comun s e c t o r i a l ,  d e s t a c a n d o  l o  i n t en  ^
t a d o  y o b t e n i d o  en l a s  a r e a s  de l a  p o l f t i c a  agrj ]_ 
c o l a ,  s o c i a l ,  e n e r g é t i c a ,  r e g i o n a l ,  e t c .
3 ? )  La f i j a c i ô n  de l a s  b a s e s  p a r a  una U n i ô n  E c o n ô m i ­
ca y M o n e t a r i a  que  se e s p e r a  a l c a n z a r  a n t e s  de  -
1 .9 8 0 .
T a 1 g r a d o  de i n t e r d e p e n d e n c i a  e i n t e g r a c i ô n  e c o ­
n ô mi c a  e n t r e  l o s  E s t a d o s  C o m u n i t a r i o s  ha de g e n e r a r -  
p r o x i m a m e n t e  l a  n e c e s i d a d  de d e c  i s i o n e s  p o l f t i c a s  c ^ -  
m u n e s .
b ) Los p r o y e c t o s  y p l a n e s  de u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a  -  
p r o m o v i d o s  d e n t r o  d e l  a m b i t o  c o m u n i t a r i o .
- En e l  c a p f t u l o  V nos hemos o c u p a d o  de l o s  T r a t a ­
d o s ,  P r o y e c t o s  y P r o p u e s t a s  de u n i f i c a c i ô n  o c o o p e r y  
c i ô n  p o l f t i c a  que  s u r g i e r o n  e n t r e  1 . 9 5 0  y 1 . 9 7 1 .
Su e x a me n  nos p one  de m a n i f i e s t o  e l  n o t o r i o  g r a ­
do de p a r t i c i p é e i ô n  que  en t a i e s  P r o y e c t o s  h a n t e n i -  
do l a s  C o m u n i d a d e s .
El  c a r a c t e r  y f i n a l i d a d e s  p o l f t i c a s  de l a s  Comu­
n i d a d e s  d é t e r m i n a  que  e l  p r o b l e m a  de l a  i n t e g r a c i ô n -  
c o n t i n e n t a l  t e n g a  p l e n a  y c o n s t a n t e  v i g e n c i a  d e s d e  -  
su i n s t a u r é e i ô n ,  y que  l os  O r g a n o s  C o m u n i t a r i o s  se -  
c o n s i d e r e n ,  no s o l o  l e g i t i m a d o s ,  s i  no i n c l u s o  o b l i g ^  
dos  a e x a m i n e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l a  u n i f i c a c i ô n  -  
p o l f t i c a  de  f o r ma  c o n t i n u a d a .
Dec f a  WALTER HA L L S T E I N  e l  5 de Mayo de  1 . 9 7 0 ,  en  
una s e s i ô n  c o m m e m o r a t i v e  d e l  XX a n i v e r s a r i o  d e l  P l a n  
S c h u ma n ,  " e l  o b j e t i v o  f i n a l  c o m u n i t a r i o  es l a  u n i d a d  
p o l f t i c a  de Eu r o p a ' ' . ( ^  E s t e  o b j e t  i v o  f i n a l  ha i m p l i c ^
( 1 ) V e r  e l  n? 6 0  de C o mu n i d a d  E u r o p e a  de J u n i o  de 1 9 7 0 ,  pag 
8 y 9 .
do l a  p a r t i c i p é e  i o n  c o m u n i t a r i a  en l o s  p r o y e c i o s  y 
p r o p u e s t a s ,  que  nos l i m i t a m o s  a e n u n c i a r  a c o i t i n u a
Cl  on:
1 . )  P r o y e c t o  de T r a t a d o  de l a  Co mu n i d a d  Eu ropa a de  
D e f e n s a  ( 1 . 9 5 2 ) .
2 . )  P r o y e c t o  de C o mu n i d a d  P o l f t i c a  ( 1 . 9 5 2 ) .
3 . )  P l a n  de C o n s u l t a s  P e r i ô d i c a s  e n t r e  M i n i s t ' o s  de  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  ( 1 . 9 5 9 ) .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
P r o y e c t o  de U n i o n  P o l f t i c a  E u r o p e a  ( 1 . 9 6 1 ' .
El  P r i m e r  P l a n  F o u c h e t  ( 1 . 9 6 1 ) .
El  P l a n  P l e v e n  ( 1 . 9 6 1 ) .
Los P l a n e s  A l e ma n  e I t a l i a n o  ( 1 . 9 6 4 ) .
Los P l a n e s  P o l f t i c o s  r é s u l t a n t e s  de l a  C o i f e r e n  
c i a  de La Haya  ( 1 . 9 6 9 ) .
9 . )  El  P l a n  D a v i g n o n  ( 1 . 9 7 0 ) .
1 0 )  El  P l a n  P o mp i d o u  ( 1 . 9 7 1 ) .
N u e s t r o  a s e r t o  de  que  l a s  C o m u n i d a d e s  h a n s i d o  
un e l e m e n t o  de p r o m o c i ô n  y una p l a t a f o r m a  de i xamen  
y a s i s t e n c i a  c o n s t a n t e  a l a  i n t e g r a c i ô n  p o l f t c a  de  
E u r o p a ,  c r e e mo s  que  no p u e d e  d i s c u t i r s e .
c ) Los Or g a n o s  C o m u n i t a r i o s  como I n s t i t u c i o n e s  b a -  
s i c a s  p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l f t i c a .
De l o s  c u a t r o  ô r g a n o s  c o m u n i t a r i o s  f u s  i o n  d o s ,  
C o n s e j o  de  M i n i s t r o s ,  C o m i s i ô n ,  T r i b u n a l  y Pa l amen  
t o ,  t i e n e  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  n u e s t r o  e i f o q u e  
de 1 t e m a ,  p o r  sus  c o m p e t e n c i a s  y c o m p o s i c i ô n ,  l a  Co-  
mi s i ô n  y e l  P a r l a m e n t o .
La Com i s i o n , d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de 1 . 9 7 1 ,  p u e ­
de c o n s i d e r a r s e  como e l  ô r g a n o  de g e s t i o n  de l o s  i n -  
t e r e s e s  c o m u n i t a r i o s  y de a s e s o r a m i e n t o  y e j e c u c i ô n -  
de  l a s  d e c  i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s .  ( l )
La a n t i g u a  Al  t a  A u t o r i d a d  de l a CECA y l a  C o m i - -  
S i ô n  de l a  C . E . E .  y EUROATOM ha n s i d o  una c o n s t a n t e -  
f u e n t e  de  i m p u l s e s ,  no s o l o  p a r a  e l  d é s a r r o i l o  de  
1 a s c o m p e t e n c i a s  c o m u n i t a r i  a s ,  s i  no p a r a  e l  m a n t e n i -  
m î e n t o  de  l o s  o b j e t i v o s  p o l f t i c o s  de l os  T r a t a d o s .
E l u d i e n d o  e l  c o m p l e j o  p r o b l e m a  d e l  c a r a c t e r  " s u ­
p r a n a c i o n a l " ,  é v i d e n t e  r e s p e c t o  a l a  Al  t a  A u t o r i d a d -  
de l a  CECA,  y d i s c u t i b l e  r e s p e c t o  a l a  C o m i s i ô n  de -  
l a  C . E . E . , p u e d e  a f i r m a r s e  que  l a  a c t u a l  C o m i s i ô n  co  
mun de l a s  t r è s  C o m u n i d a d e s  es e l  v e r d a d e r o  " m o t o r " -  
de  l a s  a c t i v i d a d e s  y d é s a r r o i l o s  c o m u n i t a r i o s . T o d o s  
l o s  P r é s i d e n t e s  de  l a  C o m i s i ô n  se han c a r a c t e r i z a d o -  
p o r  su i n e q u f v o c o  e s p f r i t u  i n t e g r a c i o n I  s t a  y p o r  s u -  
p r e o c u p a c i ô n  p o r  e n s a n c h a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  c o m u n i t ^  
r i a s .
E x i s t e n ,  a d e m a s ,  n u me r o s a s  r e f e r e n c i a s  de m a n i - -  
f e s t a c i o n e s  de l o s  P r é s i d e n t e s  H A L L S T E I N ,  REY y MAL-
F F A T I ,  no s o l o  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  e u r o p e o ,  s i  no en -
d e c l a r a c i o n e s ,  c o n f e r e n c i a s  y a r t  f e u l o s ,  en l a s  q u e -  
c o i  ne i d e n  en s e n a l a r  e l  c a r a c t e r  p o l f t i c o  y l a  f i n a ­
l i  dad p o l f t i c a  de l a s  C o m u n i d a d e s .
P e r o  q u i z a  sea  e l  " PARLAMENTO EUROPEO" e l  ô r g a n o
c o m u n i t a r i o  que t i e n e  un ma y o r  i n t e r é s  p o l f t i c o  p o r -  
l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
1 ?)  Por  e s t a r  c o m p u e s t o  de  p a r  1 amen t a r i o s  p r o c e d e n - -
( l )  V e r ,  e n t r e  o t r a s  o b r a s ,  s o b r e  l a  C o m i s i ô n  de l a s  Comun_î_ 
d a d e s :  R.  P i n t o ,  " O r g a n i z a c i o n e s  E u r o p e a s " .  P a y o t .  P a r f s .  -
P a g s .  2 6 4  a 2 6 6 .  " M a n u a l  de O r g a n i z a c i o n e s  E s u r o p e a s " ,  e d i -  
t a d o  p o r  e l  C o n s e j o  de E u r o p a .  J . F .  Dé n i  au " E l  M e r c a d o  C o ­
mu n " .  E d i c i ô n  e s p a n o l a  de F r a n c i s c o  C a s a n u e v a s .  B a r c e l o n a  - 
1 . 9 5 9 .  P a g s .  96 a 9 8 .
t e s  de l a s  C a ma r a s  de l o s  E s t a d o s  m î e m b r o s .
2 9 )  Por  l a  o r g a n i z a c i ô n  en su s e n o  de g r u p o s  p o l î t i -  
C O S  mu 1t I n a c î o n a  1 es ( g r u p o  c r î s t î a n o - d e m ô c r a t a  ; -  
g r u p o  s o c i a l i s t a ;  g r u p o  l i b e r a l  y a s i m i l a d o s ,  y -  
g r u p o  de l a  U n i o n  D e m o c r a t  i c a  E u r o p e a ,  j u n t o  con  
l o s  no i n s c r i t o s .
3 ^ )  Por  e 1 c a r a c t e r  p o l î t i c o  que  t i e n e n  g e n e r a l  me n t e  
sus d e b a t e s ,  no o b s t a n t e  1o l i m i t a d o  de sus c om­
p e t e n c i e s .
4 9 )  Por  e 1 c o n t e n i d o  d e l  p a r r a f o  3 d e l  a r t î c u l o  1 3 8 -  
d e l  T r a t a d o  de Roma s o b r e  l a  C . E . E . ,  que  p r e v e  -  
que  l a  p r o p i  a A s a m b l e a ,  hoy  P a r i  amen t o ,  p r e p a r e -  
p r o y e c t o s  que  " p e r m i t a n  l a  e l e c c i ô n  m e d i a n t e  s u -  
f r a g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o " .
5 9 )  Por  l o s  P r o y e c t o s  d i v e r s o s  que  t e n d î a n  a c o n v e r ­
t i  r 1 o en a u t é n t i c o  p a r l a m e n t o ,  a u m e n t a n d o  sus  
c o m p e t e n c i e s ,  1o que  d a r î a  l u g a r  a une v e r d a d e r a  
A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e ,  c o m p u e s t a  por  mi e mb r o s  -  
e l e g i d o s  d i r e c t a m e n t e  d e s d e  l a  b a s e  p o p u l a r .
El  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  es un ô r g a n o  que  d e b e  c o n -  
s i d e r a r s e  mas d e t e n i d a m e n t e  a l  e x a m i n e r  l a s  a c t u e l  es  
p e r s p e c t i v e s  de  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a  e u r o p e a .  ( l )
Al  go s e m e j a n t e  a 1o que  o c u r r e  en e 1 C o n s e j o  d e -  
E u r o p a  c on  l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v e  se da en l a s  Comu-  
n i d a d e s .  El  P a r l a m e n t o  es e 1 ô r g a n o  con f u n c i o n e s  -  
mas l i m i t a d a s ,  p e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  es l a i n s t i t u c i ô n -  
mas a c t i v a m e n t e  " e u r o p e i s t a "  y con un c a r a c t e r  ma s -  
p o l î t i c o .
Las  e t r i b u e i o n e s  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  son , e n -
( l )  S o b r e  e 1 P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,  ademâs  de l a s  o b r a s  c i t a d a s  
e n t e r i o r m e n t e ,  p a r e c e n  e s p e c i a  1 me n t e  i n d i c a d a s :  M a n z a n a r e s , -  
H e n r l :  " L e  Par  l a m e n t  E u r o p é e n " .  B e r g e r .  P a r î s  1 9 6 4 ^  ( E x i s t e  
une e d i c i ô n  e s p a n o l a  d e l  I n s t i t u t e  De E s t u d i o s  P o l î t i c o s ) . -  
G i n e s t e t ,  P i e r r e :  " L ' A s s a m b l é e  P a r l e m e n t a i r e  Eur opéenne ' . '  PUF
1 9 5 9 . L i n d s a y ,  K e n n e t h :  " V e r s  un P a r l e m e n t  E u r o p é e n n " .  1 9 5 8 .
l a  a c t u a l  i d a d ,  l o s  s i  g u i  e n t e s  t i p o s :
1)  De c a r a c t e r  c o n s u l t i v o , r e s p e c t o  a l a  ma y o r  p a r t e
de l a s  d e c i s i o n e s  a a d o p t e r  p o r  e 1 C o n s e j o ,  a 1 a -  
c o n c l u s i o n  de a c u e r d o s  con t e r c e r o s  p a i s e s  y a - -  
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  e v e n t u a l e s  de l o s  T r a t a d o s .
2)  De c a r a c t e r  de c o n t r o l , r e s p e c t o  a l a  a c t u a c i ô n  de
l a  C o m i s i ô n , m e d i a n t e  l a  " m o c i ô n  de c e n s u r a " .
3)  De c a r a c t e r  f i s c a l i z a d o r  , r e s p e c t o  a l a  a p r o b a c i ô n
de l o s  p r e s u p u e s t o s  , p o r  ma y o r  Ta c u a l i f i c a d a ,  p e ­
r o  c on  v i g e n c i a  d e s d e  1 . 9 7 5 -
k )  De c a r a c t e r  c o n s t i t u y e n t e , en t a n t o  q u e ,  de acue_r_ 
do c on  e 1 a r t î c u l o  138 d e l  T r a t a d o  de Roma,  p u e d e  
p r é p a r a  r un p r o y e c t o  de s i s t e m a  de e l e c c i ô n  d i rec_ 
t a  de sus mi e mb r o s  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o .
El  P a r l a m e n t o  t i e n e  d o c e  c o m i s i o n e s ,  e n t r e  l a s  que  
d e s t a c a  l a  " P o l î t i c a " ,  de c u y o  s e n o  ha n s u r g i d o  nume-  
r o s a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con l o s  a s p e c t o s  p o ­
l î t  i c o s  de  l a  u n i f i c a c i ô n  y de l a s  p r o p i  as C o m u n i d a - -  
d e s .  A d e c i r  de FERDI NANDO R l C C A R D I , " e j e r c e  un c o n - -  
t r o l  p e r m a n e n t e  de  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  v i d a  c o mu -  
n i t a r i a  y de l a  a c c i ô n  de l o s  e j e c u t i v o s ' ' .  ( 1 )
S i n  e m b a r g o ,  t  a 1 c o n t r o l  es muy l i m i t a d o ,  s e h a l â i n  
d o s e ,  en g e n e r a l ,  l a  c a r e n c i a  de un v e r d a d e r o  c o n t r o l  
d e m o c r a t i c o  d e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r e s ,  que  a c t u a  s i n  -  
e s t a r  s u j e t o  en sus d e c i s i o n e s  C o m u n i t a r i a s ,  n i  a l a -  
f i s c a l  i z a c i ô n  d e l  " P a r l a m e n t o  E u r o p e o " ,  ni  a l a  de t ^  
l e s  ô r g a n o s  de l o s  E s t a d o s  N a c i o n a l e s .
D e s d e  l a  C o n f e r e n c i a  de La Haya de D i c i e m b r e  de -
1 . 9 6 9 , como e x p o n î a  e 1 P r é s i d e n t e  MALFFATI  a l  p r o p i o -
( 1 ) C o mu n i d a d  E u r o p e a  n? 6 9 - M a r z o  de 1 . 9 7 1 -  P a g s .  7 y 8 . V e r  
en e s e mi smo n u mé r o  un a r t î c u l o  i n f o r m a t i v e  s o b r e  l a  " H i s t o -  
r i a d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o " .  P a g s .  8 y 9 -
P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,  ha c o me n z a d o  a m a n î f e s t a r s e  u n a -  
n u e v a  t e n d e n c i a  f a v o r a b l e  a r e v i s a r  l a s  c o m p e t e n c i e s  
d e l  P a r l a m e n t o  p a r a  amp l i a r  l a s ,  t a n t o  en m a t e r i a  l e ­
g i s l a t i v e  como en d e c i s i o n e s  p r e s  u p u e s t a r i a s , e s p e - -  
c i a l m e n t e  d e s d e  1 . 9 7 5  r e s p e c t o  a e s t a  u l t i m e .
P o d r f a  a f i r m a r s e  que  e 1 P a r l a m e n t o  E u r o p e o ,  p o r -  
m e d i o  de l a s  p r e g u n t a s  e s c r i t a s  de l a s  m o c i o n e s  y r £  
s o l u c i o n e s ,  y de l a s  r e u n i  o n e s  d e l  P l e n o  y de sus 12 
C o m i s i o n e s ,  r e a l i z e  une  t r i p l e  f u n e  i o n :
a )  De c o n t r o l  p e r m a n e n t e  de t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  
a c t  i v  i d a d  c o m u n i t a r i a  y de l a  a c c i ô n  de l o s  e j ecu_  
t  i v o s .
b ) De p r o m o c i ô n  e i m p u l s o  d e l  p r o c e s o  i n t e g r a d o r ,  y -
c ) De p r o p a g a n d a  de l a  i d e a  de  l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o - -  
pea , m e d i a n t e  e 1 d e b a t e  en sus d i e z  s e s i o n e s  p l e ­
n a r i e s  de  l o s  i n f o r m e s  de l a  C o m i s i ô n ,  de l a s  mo­
c i o n e s  y r é s o l u e i o n e s  de sus p r o p i  as d o c e  C o m i s i £  
n é s ,  y p o r  l a s  i n t e r v e n e i o n e s  de l o s  p a r l a m e n t a - -  
r i o s .
P e r o  p a r a  e 1 i m p u l s o  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t i c a ­
s e r  Ta de  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  que  l o s  S e i s  , d £  
s a r r o l l a n d o  e 1 a r t  f e u l o  1 3 8 ,  a p a r t a d o  3 ,  d e l  T r a t a d o  
de Roma , a c o r d a r a n  l a  e l e c c i ô n  d e i P a r l a m e n t o  p o r  s lu 
f r a g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o .  Como m a n i f e s t a b a  MARI O - -  
S CE L B A, a n t e r i o r  P r é s i d e n t e  de 1 P a r l a m e n t o ,  e 1 C o n s £  
j o  de M i n i s t r e s  c o m u n i t a r i o  " n o  se ha p r o n u n c i a d o  
n u n c a  s o b r e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de I . 9 6 O" ,  a h a d i e n d o  -  
que  " 1 . 9 7 1  d e b e r î a  r e s o l v e r  l o s  p r o b l è m e s  de l a  e 1e £  
c i ô n  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  -  
d i r e c t e ' . '  ( 1 )
( 1 ) S o b r e  l a  e l e c c i ô n  de 1 P a r l a m e n t o  v e r  l a  r e c o p i l a c i ô n  do 
c u m e n t a l  e d i t a d a  en S e p t i e m b r e / 1 9 6 9  p o r  l a  D . G .  de D o c u me n ­
t é e  i ô n  de  1 P a r l a m e n t o  E u r o p e o  " P o u r  1 ' e l e c t i o n  du P a r l a m e n t  
E u r o p é e n  an s u f f r a g e  u n i v e r s e l  d i r e c t " .  V e l u men K ( 4 )  P.  27 
d e l  S e m i n a r i o  de D.  P o l i t i c o  de l a  F a c .  de l a  U. Coi n p . M a d r i d
En l a  a c t u a l  i d a d ,  o t r o  t ema que se d i s c u t e  es e i ­
de l a  a m p l i a c i ô n  d e l  n u mé r o  de p a r l a m e n t a r i o s ,  en r e - 
l a c  i o n  con una p r o p o s i c i o n  a l  émana  de 1 . 9 7 0 ,  que  t e n -  
d T a a que  e 1 P a r l a m e n t o  e s t u v i e r a  f o  r mado  p o r  2 4 8 -  -  
m i e m b r o s ,  de l os  que  l a  m i t a d  se e l i g i e r a n  p o r  s u f r a ­
g i o  u n i v e r s a l  d i r e c t o .
El  p r o b l è m e  s o l o  p u e d e  c o n t e m p l a r s e  d e n t r o  de 1 
c o n t e x t o  g e n e r a l  d e l  d é s a r r o i l o  de l a s  C o m u n i d a d e s  y -  
de l a  d i n a m î a  de l o s  a c u e r d o s  de c a r a c t e r  p o l i t i c o .  -  
En t o d o  c a s o ,  en 1 . 9 7 3 ,  d e b e r a n  c o n s i d e r a r s e  p o r  l o s -  
" Se i s " , que  p u e d e  que  s e a n  y a l o s  n u e v e  o l o s  d i e z ,  -  
l a s  a t r i b u e i o n e s  y c o m p e t e n c i e s  d e l  ô r g a n o  p a r l e m e n t a  
r i o .
C O N C L U S I O N E S :
1  ^ * Las  o r g a n i z a c i o n e s  e u r o p e a s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  de  ce -  -  
r a c t  e r m e r a m e n t e  c o o p e r a t i v e  ha n v e n i d o  i m p u I s a n d o  d i r e c  
t a  e i n d i r e c t a m e n t e  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l i t  i c a .
2 ^ .  La c o o p e r a c i ô n  e c o n ô m i c a  ha c r e a d o  h a b i t o  de s o l  i d a r i d a d  
y de c o n c i e n c i a  de  comun p r o b l e m â t i c a  e n t r e  l o s  e s t a d o s -  
de l a  E u r o p e  O c c i d e n t a l .
3 ^ .  La a c t i v i d a d  d e l  C o n s e j o  de E u r o p e  y ,  en e s p e c i a l ,  de  su 
A s a m b l e a  C o n s u l t i v e ,  ha p e r m i t i d o  que l a  t e m a t i c a  de  1 a -  
u n i f i c a c i ô n  p o l i t  i c a  h a y a  t e n i d o  una d i f u s i ô n  no l i m i t a -  
da a l o s  " S e i s " .
4 ^ . La E u r o p e  u n i  t a r i e  t i e n e  ya c o n c r e t a d a  una n o t o r i a  p a r t e  
dogma t i  c a d e su C o n s t i t u c i ô n ,  p o r  me d i o  de l a  C o n v e n e  i on
E u r o p e a  de s a l v a g u a r d i a  de l os  D e r e c h o s  Humanos y p o r  l a  
C a r t a  S o c i a l  E u r o p e a .
5 ^ .  Las  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s  t i e n e n  c a r a c t e r  p o l i t i c o  y s u s -  
o b j e t i v o s  f i n a l e s  son i g u a l m e n t e  p o l i t i c o s .
6 ^ .  Las  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s  h a n c o n s i d e r a d o  l a  n e c e s î d a d  de 
l a  h o m o g e n e i d a d  p o l i t  i c a  de sus m i e m b r o s , c o m o  l o  a c r e d i -  
t a  e 1 I n f o r m e  B î r k e l b a c h  y e 1 a c u e r d o  s o b r e  G r e c i a .
7 ^ .  Las  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s  h a n c o n s e g u i d o  un n o t o r i o  a v a n ­
ce  de l a  i n t e g r a c i o n  e c o n o m i c a  y ha n a c r e d i t a d o  l a  e f i c £  
c i a  d e l  mé t o d o  f u n e  i o n a 1 .
8 ^ .  D e n t r o  d e l  â m b i t o  de l a s  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s  se h a n p r £  
m o v i d o o  c o n s i d e r a d o  t o d o s  l os  i n t e n t o s  de d é s a r r o i l o  de 
l a  u n i f i c a c i ô n  p o l i t i c a .
B I B L I O G R A F I A  SOBRE EL CAPI TULO VI
• ADAM,  H . T . :  " L ' O r g a n i s a t i o n  E u r o p é e n n e  de C o o p e r a t i o n
E c o n o m i q u e "  -  P a r i s  1 . 9 4 9 *
- BOULOUI S,  J . : " L e s  r a p p o r t s  de l ' A , s a mb 1 e e  C o n s u l t a t i v e  - 
e t  du C o m i t é  de s  M i n i s t r e s  d u , C o n s e i l  de l ' E u r o p e "  -  R e - ~  
v i s t a  de D e r e c h o  P u b l i c o  -  P a r i s  1 . 9 5 2 .
■ CH I T I  -  B A T E L L 1 , A n d r e a :  " L e  N a t u r a  g i u r i d i c a  d e l  l e  Due C£
m u n i t a "  -  M o v i m i e n t o  F e d e r a l  i s t a  -  Roma I . 9 6 8 .
- DENI  A L I ,  J . -  F . : " E l  M e r c a d o  Comun"  -  F.  C a s a n o v a s  -  Ba r c £
1 ona  1 . 9 5 9 .
- DUCLOS,  P . :  " L e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e "  -  P r e s s  Un i  v e r s i t a £  
r e s de F r a n c e  -  P a r i s  I . 9 6 O.
- E L K I N ,  A . B . :  " T h e  S t r u c t u r e  and Po we r s  o f  t h e  O . E . E . C . " -  
A n u a r i o  E u r o p e o  -  V o l .  I V .
- PURLER,  H a n : :  " C o m p e t e n c i a s  y p o d e r e s  d e l  P a r l a m e n t o  E u r £  
p e o "  -  D o c u me n t o s  d e l  P a r l a m e n t o  -  N? 31 " J u n i o  de 1 . 9 6 3 *
- GANSHOF VAN DER MEERSCH,  W . J . :  " O r g a n i s a t i o n s  E u r o p é e n n e s "
S i r e y  -  B r u s e l a s .
-  ^ KAPTEYN,  P . J . G . :  " L ' A s s a m b l é e  Commune de l a  C o mmu n a u t é '
E u r o p é e n n e  du c h a r b o n  e t  de l ' a c i e r "  -  S y t h o f f  -  L e y d e  -  
1 . 9 6 4 .
- MACKAY,  R . W . G . :  " S t r a s b o u r g  i n P r o s p e c t i v e "  -  C o n v e n i o  -
E u r o p e o .  V o l .  1.
’ MARCHAL,  L . :  " L e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e "  -  A n u a r i o  E u r o p e o  -
V o l .  1 -  1 . 9 5 5 .
- Mc Ke s s o n , J . A . :  " T h e  Schuman P l a n "  -  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y  -  V o l .  68  -  1 . 9 5 2 .
MONNET,  J e a n :  " L e s  E t a t s - U n i s  d ' E u r o p e  o n t  c o mme n c é "  -  R.
L a f f o n t  -  P a r i s  1 . 9 5 5 .
P I N T O ,  R o g e r :  " L e s  O r g a n i s a t i o n s  E u r o p é e n n e s "  -  P a y o t  -  -
P a r i s  1 . 9 6 3 .
P I N T U S ,  M a r i a n o :  " R e p p r e s e n t a n z a  p b l l t i c a  e p a r l a m e n t o  
e u r o p e o "  -  R e v i s  t a  de 1 d e r e c h o  e u r o p e o  -  Aho 3 / 1 . 9 6 3 ,  n? 2 .
REUTER,  P a u l :  " L a  Co mmu n a u t é  e u r o p é e n n e  du c h a r b o n  e t  d e -
l ' A c i e r "  -  L i b r e r l a  de D e r e c h o  y J u r i s p r u d e n c i a  -  P a r i s
1 . 9 5 4 .
ROBERTSON:  " L e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e "  -  S y t h o f f  -  L e y d e  -
1 . 9 6 2 .
ROBERTSON,  A . H . :  " L e g a l  P r o b l e m s  o f  E u r o p e a n  I n t e g r a t i o n "
S y t h o f f  -  L e y d e  -  1 . 9 5 7 .
ROBERTSON,  A . H . :  " T h e  C r e a t i o n  o f  W e s t e r n  E u r o p e a n  U n i o n "
A n u a r i o  E u r o p e o  -  V o l .  I I  -  1 . 9 5 6 .
SCHUMAN,  R o b e r t :  " L ' E u r o p e  e s t  une  Co mmun a u t é  s p i r i t u e l l e
e t  c u l t u r e l l e "  -  A n u a r i o  E u r o p e o  -  V o l .  1.
S E R V I C I O  DE PRENSA DE LAS COMUNI DADES EUROPEAS:  " L e  P a r l £
ment  e u r o p é e n "  -  I . 9 6 5 .
S E R V I C I O  DE PRENSA DE LAS COMUNI DADES EUROPEAS:  "Como f u n
c i o n a n  l a s  i n s t i t u e i o n e s  de l a  C o mu n i d a d  E c o n o mi c a  E u r o p e a "
1 . 9 6 6 .
SOC I N I ,  R o b e r t o :  " R a p p o r t s  e t  c o n f l i t s  e n t r e  O r g a n i s a t i o n s
E u r o p é e n n e s "  -  S y t h o f f  -  L e y d e  -  I . 9 6 O.
S I DJ A NS KY ,  D u s a n :  " P a r t i s  P o l i t i q u e s  f a c e  a l ' i n t é g r a t i o n
e u r o p é e n n e "  -  R e s - p u b l i c a  -  V o l .  V I I  -  I . 9 6 I -  N ° 1.
WEYDERT,  J e a n :  " L e  p o u v o i r  d a n s  l e s  Commut es  E u r o p é e n n e s "
Re v u e  des  q u e s t i o n  a l l e m a n d s  -  Aho 17 “ S e p t î e m b r e  1 . 9 6 2 .
Z j ^ . D I S
OTRAS OBRAS CI TADAS EN EL TEXTO
-  A L L A I S ,  M a u r i c e :  " L ' E u r o p e  u n i e  r o u t e  de l a  p r o s p é r i t é " .  
C a i m a n . L e v y , 1 . 9 6 0 .
-  C h r o n i q u e  de P o l i t i q u e  E t r a n g è r e  -  Mayo 1 . 9 5 6 .
-  DENI  AN,  J . F . :  " E l  M e r c a d o  Comun"  -  E d i c .  e s p a n o l a  de F.  -
C a s a n u e v a s  -  B a r c e l o n a  1 . 9 5 9 .
-  D I AZ  DE VELASCO,  M a n u e l :  " C u r s o  de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l -
P û b l i c o "  -  T e c n o s  -  M a d r i d  I . 9 6 3 .
-  GARCI A A R I A S ,  L u i s :  " S o b r e  l a  i n t e g r a c i o n  e u r o p e a "  -  Es t j j  
d i o s  s o b r e  l a  i n t e g r a c i o n  e u r o p e a  -  Uni  v e r s i d a d  de Z a r a g o ­
za  -  1 . 9 6 0 .
-  G I N E S T E T ,  P i e r r e :  " L ' A s a m b l é e  P a r l e m e n t a i r e  E u r o p é e n n e "  -  
PUF -  1 . 9 5 9 .
-  HUET,  P . :  " O r g a n i s a t i o n  E u r o p é e n n e  de C o o p e r a t i o n  E c o n o m i ­
q u e "  -  A n n u a i r e  F r a n ç a i s e  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  -  P a r i s  -
1 . 9 5 5 .
-  I N S T I T U T  DES REL AT I ONS I N T E RNAT I ONAL E S :  " L e  C o n s e i l  de - -
1 ' E u r o p e "  -  1 . 9 5 1 - 1 . 9 5 6 .
-  " L e g a l  P r o b l e m s  o f  E u r o p e a n  i n t e g r a t i o n "  -  S y t h o f f  -  L e y d e
1 . 9 5 7 .
-  L I N D S A Y ,  K e n n e t h :  " V e r s  un P a r l e m e n t  E u r o p é e n "  -  1 . 9 5 8 .
-  MANZANARES,  H e n r y :  " L e  P a r l e m e n t  E u r o p é e n "  -  B e r g e r  -  P a -  
r i s  1 . 9 6 4 .
-  MOD I NOS,  P . :  " L a  C o n v e n t i o n  e u r o p é e n n e  des  d r o i t s  de 1 ' h orn
me"  -  E u r o p e a n  Y e a r b o o k .
-  OPPENHEI M,  L . :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o "  -  T r a d u c - -  
c i ô n  de l a  89 e d i c i o n  i n g l e s a  de L ô p e z  01 i v a n  y C a s t r o  R i a l  
Bosch -  Tomo I -  1 ?
PARLAMENTO EUROPEO.  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de D o c u m e n t a c i ô n : 
" P o u r  1 ' e l e c t i o n  du P a r l e m e n t  E u r o p é e n n e  au s u f f r a g e  u n i - -  
v e r s a l  d i r e c t "  -  V o l u me n  K ( 4 )  -  S e p t i e m b r e  1 . 9 6 9 *
REUT 1ER,  J . :  " L ' A c t i v i t é  du C o n s e i l  de l ' E u r o p e  d a n s  l e  -
d o m a i n e  s o c i a l "  -  P a r i s  1 9 5 4 .  .
R I C C A R D I ,  F e r d i n a n d o :  " D e n t r ô  de d i e z  a h o s  , una moneda  e £
r o p e a "  -  N? 66  de C o mu n i d a d  E u r o p e a  -  D i c i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .
ROUSSEAU,  C h a r l e s :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  Pub 1 i c o "  -  A r i e
M a d r i d  1 9 6 6 *
SANCHEZ AGESTA,  L . : " P r i n c i p i o s  de T e o r l a  P o l i t  i c a "  -  Edj_
t o r e  N a c i o n a l  -  M a d r i d  I . 9 6 6 .
S I D J A N S K I ,  D . :  " L e  C o n s e i l  de l ' E u r o p e  e t  son e v o l u t i o n " -
L ' E u r o p e  N a i s s a n t e  -  Roma 1 9 5 6  -  Tomo I I .
-  CAPI TULO V I I  -
LA U N I F I C A C I O N  P O L I T I C A  DE EUROPA Y SUS POSI BLES FORMAS 
J U R I D I C A S :  C0 NFEDERAC I 0 N DE ESTADOS;  ESTADO FEDERAL;  COMUNI DAD 
P O L I T I C A  SUPRANAC I ONAL Y LA FEDERACI ON DE REGI  ONES
V I I . 1 . -  VARI EDAD E I MP R E C I S I ON  DE LAS FORMAS J U R I D I C A S  PROPUES-  
T A S .
A l r e a n u d a r s e  en 1 . 9 4 6  e l  p r o c e s o  h î s t ô r i c o  u n i f i c a d o r  
de E u r o p a ,  l a s  p r i m e r a s  f o r m u l a e i o n e s  que s u r g i e r o n ,  -  
t  a 1 como r e c o g e mo s  en l o s  c a p î t u l o s  IV y V ,  f u e r o n  d e -  
c a r a c t e r  m a r c a d a m e n t e  f e d e r a l  i s t a .
La p o l ë m i c a  e n t r e  u n i o n i s t e s ,  f u n e i o n a l i s t a s  y f é d é r a ­
l i s t e s  se p l a n t e a  c on  e s p e c i a l  v i g o r  en  e l  C o n ç r e s o  de  
E u r o p a  de La Haya de 1 . 9 4 8 .
A p a r t i r  de  1 . 9 4 9 ,  se b i f u r c a  l e  a c t i v i d a d  i n t e g r a d o r a  
en dos  d i r e c c i o n e s :  La f é d é r a l i s t e  y l a  f u n e i o n a l i s t a .
S i n  e m b a r g o ,  ambas c o i n c i d e n  en e l  o b j e t i v o  r e m o t o :  
U n i f i c a r  p o 1 T t i c a m e n t e  a E u r o p a .
Como f o r m a  j u r T d i c a  de t e l  u n i o n  , que  l o s  unos  c on s i d e _  
r a n  f a c t i b l e  de i n m e d i a t o ,  s i  se a c t u a  e f i c a z m e n t e  s o ­
b r e  l a  o p i n i o n  pub 1 i c a  e u r o p e a ,  y l o s  o t r o s  c o n s i d e r a n  
u t ô p i c a  de  p r é s e n t e  y r e a l i z a b l e  s i  se c o n s i g u e  una  
p r e v i a  i n t e g r a c i o n  s e c t o r i e l ,  se s e h a l a  u na n i me~:e n t e a 
l a  f e d e r a c i o n , en l a  que  se f u n d i r a n  1 as s o b e r a n f a s  n £  
c i o n a l e s  p a r a  de r o r i g e n  a l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o ­
pa .  ( 1 )
S i n  e m b a r g o ,  c o n s i d e r a n d o  a l a  " f e d e r a c i o n "  como c a t é ­
g o r i e  j u r l d i c o - c o n s t i t u c i o n a l ,  s u f i c i e n t e m e n t e  d e l î m i -
( l )  " L e  F é d é r a l i s m e  C o n t e m p o r a i n " .  H.  Br u gma ns  y P.  Duc o s . E d i  
A. W.  S y t h o f f .  L e y d e .  1 . 9 6 3 *
t a d a  y e x p e r i m e n t ada , q u e d a  s i n  f o r m u l e r  y p l a n t e r  
l a  p r o b l e m a t i c a  de su r e a l  i z a c i ô n  c o n c r e t e , e l  p a c t  
f u n d a c i o n a l ,  l a  e s t r u c t u r a  c o n s t i t u e i o n a 1,  ô r g a n o : 
d e r a l e s  y e s t a t e  l e s ,  d i s t r i b u c i ô n  de c o m p e t e n c i e s  
en g e n e r a l ,  t o d o s  l os  t e ma s  c u y a  r e s o l u c i ô n  e x i g e ,  
e de ma s  de una t e e n  i c a  j u r î d i c a ,  un p l a n  p o l i t i c o .
Se p r o p o n e  l a  u n i o n  f e d e r a l ,  p e r o  n a d i e  se  o c u p a  c e 
e s t u d i a r  e l  a s p e c t o  t e e n i c o  p o l i t i c o  de su e s t r u c t  
c i ô n .
. Pe r o  e s t a  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  f o r ma  f e d e r a l  t i e n e  c « 
t a  t r a d i c i ô n  que  se r e m o n t a  a l a  " d o c t r i n e  p r o u d h o n  
n a " ,  p a s a n d o  p o r  e l  C o n g r e s o  de C i e ne i a P o l i t  i c a  de  
1 . 9 0 0  y l a  i m p r e c i s e  y c o n t r a d î c t o r i a  p r o p u e s t a  de 
B r i a n d  de 1 . 9 3 0 :  " Une s o r t e  de l i e u  f e d e r a l ' ‘ . ( 1 )
La D é c l a r é e i ô n  de P r i n c i p i o s  d e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e c 
de 28  de  F e b r e r o  de  1 . 9 4 9 ,  u t i l i z e  i n d i s t i n t a m e n t e  
l o s  t é r m i n o s  " un i ô n " y " comun i d a d ',' y , s  i n c o mp r o me t s  
su p o s i c i ô n  en l a  p o l ë m i c a  que  e n f r e n t e  en su p r o p i :  
o r g a n i z a c i ô n  a " u n i o n i s t e s " ,  " f u n c i o n a l i s t a s "  y " f e  
r a  1 i s t a s " ,  h a c e  r e f e r e n c i a  " a c u a l q u i e r  f o r m a  de - -
u n i ô n " .
ROBERT VAN S CHE NDE L L , S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  M o v î m i :  
t o  E u r o p e o ,  c o m e n t a b a  en 1 . 9 5 9 ,  con o c a s i ô n  de l a s  - 
J o r n a d a s  E u r o p e i s t a s  c e l e b r a d a s  en V a l e n c i a ,  que no 
se q u i  so o p t e r  en La H a y a ,  n i  l u e g o  e l  M o v i m i e n t o  E,. 
r o p e o ,  p o r  una f o r ma  c o n c r e t e .
D e s d e  e l  P l a n  Sc h u ma n ,  l a  " s u p r a n a c i o n a 1 i d a d "  comun  
t a r i e  se c o n v i e r t e  en " l a  f o r ma  v i a b l e "  y " t r a n s i  t o ­
r i  a' '  y ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e l  T r a t a d o  s o b r e  l a  C o m u n i ­
dad E u r o p e a  de D e f e n s e  e ,  i n c l u s o ,  e l  P r o y e c t o  de C
( 1 ) " L e  F é d é r a l i s m e " .  C e n t r o  de  C i e n c i a s  P o l l t i c a s  d e l  I n s  
t o  de E s t u d i o s  d u r  I d i c o s  de N i z a .  G . B e r g e r ;  J . J . C h e v a l i e r ;  
D u r a n d ;  M . D u v e r g e r ;  M . F a b r e ;  A.  M a r c ;  A . M a t h i o t ;  R . P e l l o u x ;  
Sugman;  G . T e n e k i d e s  y G . V e d e l .  P . U n i v . F r . l 9 5 6 .  E d i c . e s p a n v  
mas r e d u c i d a  de T e c n o s  en 1 . 9 6 5 *
mu n i d a d  P o l î t i c a  E u r o p e a  se v a n  a i n s p i r a r  en e l  T r a ­
t a d o  de  P a r i s  de 1 . 9 5 0  y en l a  C o mu n i d a d  E u r o p e a  d e l -  
C a r b ô n  y d e l  A c e r o .
F r a c a s a d o  en 1 . 9 5 4  e l  i n t e n t o  o r i e n t a d o  a c o n s e g u i r  -  
l a  u n i f i c a c i ô n  p o l i t  i c a ,  por  m e d i o  de l a s  C o m u n i d a d e s  
S u p r a n a c i o n a l e s ,  D e f e n s i v e  y P o l i t  i c a ,  y en t a n t o  que  
l a  v i a  f u n c i o n a 1 o p e r a b a  s o b r e  l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô -  
m i c a s ,  se d e s c e n d i ô  a c o n t e m p l e r  f o r m a s  mas l i m i t a d a s  
y m o d e s t e s  de i n t é g r é e  i ô n  po 1 11 i ce , ba s a d a s en e l  pr i n_  
c i p i o de  c o o p e r a c i ô n . ( 1 )
Como e x p o n l a m o s  en e l  C a p i t u l o  V ,  l o s  P l a n e s ,  s o b r e  -  
l o s  que  s u c e s i v a m e n t e  se va a b u s c a r  un a c u e r d o ,  i n - -  
t e n t a n  e s t a b l e c e r  v i n c u l o s  m e r a m e n t e  c o o p é r â t i v o s  e n ­
t r e  Tos E s t a d o s  y s o b r e  c o m p e t e n c i e s  l i m i t a d a s .
F i n a l m e n t e ,  POMPI DOU,  en 1 . 9 7 0 ,  s e h a l a  como f o r ma  j u ­
r T d i c a  u n i t  a r i a " p o s i b i  1 i s t a " a l a  " C o n f é d é r é e i ô n " , = 
p e r f i l a n d o  a l g u n o s  a s p e c t o s  de e s t r u c t u r a .  P l a n  que  -  
f u é  o b j e t o  de n u e s t r o  c o m e n t a r i o  en e l  r e p e t i d o  C a p i ­
t u l e  V.
E s t a  v a r i a b l e ,  p o r  no d e c i r  d e s o r d e n a d a ,  p r o p o s  i c i ô n -  
d e d i v e r s e s  f o r m a s  j u r l d i c a s  u n i  t a r i e s ,  i n s i n u a d a s  y -  
no d é s a r r o i  l a d a s ,  a c o n s e j a  t r a t e r  de f i j a r  una c l a s i -  
f i c a c i ô n  v a l i d a  de l a s  d i v e r s e s  f o r m a s  de u n i ô n  de 
e s t a d o s .
SANCHEZ A GE S T A , c o n  r e l a c i ô n  a l a s  f o r m a s  de E s t a d o , -  
a de ma s  d e l  u n i t a r i o ,  s e h a l a  l a s  c u a t r o  s i g u i e n t e s :
a )  U n i ô n  p e r s o n a l ;  b)  U n i ô n  r e a l ;  c )  C o n f é d é r é e i ô n -  
de E s t a d o s ;  y d )  El  E s t a d o  F e d e r a l .  ( 2 )
El  " E s t a d o  F e d e r a l " ,  a u n q u e  pu e d a  t e n e r  su o r i g e n  e n -
( 1 )  A l b o n e t t i ,  A c h i l e :  " P r e h i s t o r i a  des  E t a t s - U n i s  de l ' E u r o p e "
Ed.  S i r e y .  P a r i s  1 . 9 & 3  ( 3 1 1  p a g s . ) .
( 2 )  S a n c h e z  Ages  t a ,  L u i s :  " P r i n c i p i o s  de T e o r l a  P o l i t  i c a " .  Ed
t o r e  N a c i o n a l .  I . 9 6 6 .
un p a c t o  e n t r e  e s t a d o s  d e n t r o  d e l  â m b i t o  d e l  D e r e c h o -  
I n t e r n a c i o n a l ,  en e l  mome nt o  en que  se c o n s u me  e l  p a £  
t o ,  m e d i a n t e  l a  C o n s t i t u c i ô n  F e d e r a l ,  se  t r a n s f o r m a  -  
en m a t e r i a  o b j e t o  de c o n o c i m i e n t o  de 1 D e r e c h o  P o l i t i ­
c o .
P a r a  l a s  u n i o n e s  de e s t a d o s  que se e n c u a d r a n  en e l  D£  
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l ,  ALFRED VERDROSS f  i j  a l os  s i g u i e n ­
t e s  c r i t e r i o s  de c 1 a s i f i c a c i ô n : ( 1 )
-  Por  e l  g r a d o  de v i n c u l a c i ô n :
-  UNI ONES DE ESTADOS ORGANI ZADAS.
-  UNI ONES P O L I T I S A S  DE ESTADOS.
A su v e z  l a s  " U n i o n e s  de E s t a d o s  o r g a n i z a d a s "  p u e d e n  
p o r  su c a r a c t e r  d i v i d i r s e  e n :  P O L I T I S A S
y APOL I T I CAS .
Las  " U n i o n e s  P o l l t i c a s "  se s u b d i v i d e n  p o r  su e s t r u £  
t u r a  e n :  ORGANI ZADAS
y , NO ORGAN I Z AD AS .
-  Por  l a  p o s i c i ô n  que  o c u p a n  l os  e s t a d o s  en l a  " u n i ô n Y  
p u e d e  d i s t i n g u i r s e  e n t r e :
-  BASADA EN EL PR INC I P 10 DE I GUALDAD.
-  BASADA EN UNA SI  TUAS ION DE DESI GUALDAD.
Las f o r m a s  j u r l d i c a s  que  vamos a e x a m i n a r  l a s  e n c u a - -  
d r a r l a m o s  d e n t r o  de  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n  de l a  s i g u i e n -  
t  e ma ne r a  :
-  CONFEDERAL ION : U n i ô n  de e s t a d o s  o r g a n i z a d a  y de c £  
r â c t e r  p o l i t  i c a .
-  ESTADO F E D E R A L : U n i ô n  de e s t a d o s  de d e r e c h o  i n t e r ­
no .
-  COMUNI DADES EUROPEAS:  U n i o n e s  de e s t a d o s  de c a r â c -
( l )  V e d r u s s ,  A l f r e d :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o ' . '  B i b l i o t e  
ca d u r  I d  i c a  A g u i l a r .  T r a d u c e i ô n  de l a  49 e d i c .  a l e m a n a  p o r  e l  
P r o f e s o r  A.  T r u y o l .  1 . 9 6 7 -  P a g s .  2 7 9  a 2 8 2 .
t e r  s u p r a n a c i o n a 1,  p r e s i d i d a s  p o r  un c r i t e r î o  I n s t i -  
t u c i o n a 1- f u n c i o n a 1.
-  FEDERACI ON R E G I O N A L : U n i o n  de d e r e c h o  i n t e r n o ,  q u e -
a g r u p a  e n t i d a d e s  que  c a r e c f a n  de p e r s o n a l  i d a d  j u r r d j _  
ca i n t e r n a c i  ona  1 .
S e g u i r e m o s  e l  o r d e n  a n t e s ' f i j a d o  en e l  e x a me n  de c a d a -  
una de e s t a s  f o r m a s  de u n i f i c a c i ô n .
V I I .  2 . -  LA CONFEDERACI  ON DE ESTADOS.
La u t i l i z a c i ô n  de e s t a  f o r m a  j u r î d i c a  p a r a  e l  p r o c e s o -  
de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t i c a  e u r o p e a  ha s i d o  p r o p u e s t a  -  
en l i m i t a d o s  c a s o s ,  p e r o  t i e n e , a l  r e d a c t a r s e  e s t a  T e - -  
s i s ,  una  ma y o r  a c t u a l  i d a d  p o r  s e r l a  b a s e  d e l  l l a m a d o -  
PLAN POMPI DOU y p o r  r e f l e j a r  e l  l i m i t e  d e l  g r a d o  de 
c o m p r o m i s e  p o l i t i c o  a que  FRANCI A e s t a  d i s p u e s t a  a 1 1 £  
g a r  en e l  p r é s e n t é  mome nt o  de l a  i n t e g r a c i ô n  e u r o p e a .
No o f r e c e  l a  me n o r  d i f i c u l t a d  s e n a l a r  l a s  n o t a s  que  - -  
c a r a c t e r i z a n  a e s t a  u n i ô n  de e s t a d o s  s o b e r a n o s ,  r e a l i -  
z a d a  p o r  m e d i o  de  un T r a t a d o  I n t e r n a c i o n a l .
En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  s i g u i e n d o  a VERDROSS,  r e  s a 1 t £  
bamos su c a r a c t e r 1 s t  i c a  de u n i ô n  " p o l î t i c a "  y " o r g a n i ­
z a d a " , que  r e d u c e  l a  s o b e r a n l a  i n t e r n a c i o n a l  de  l o s  e £  
t a d o s  c o n f e d e r a d o s ,  s i n  p r i v a r i e s  de  su p r o p i  a p e r s o n ^  
l i d a d ,  en a q u e l l a s  c a p a c i d a d e s  o c o m p e t e n c i a s  que se  -  
d e l e g a n  en ô r g a n o s  c o mu n e s .
En e l  PLAN CONFEDERAL DE POMPI DOU se c o n s i d é r a  ban como  
c o m p e t e n c i a s  c o n f é d é r a l e s :
-  La P o l î t i c a  E x t e r i o r ,
-  La d e f e n s a , y
-  La e c o n o m i a .
La o r g a n i z a c i ô n  e s t r u c t u r a )  se c o n c r e t a b a  en un C o n s £  
j o  de M i n i s t r o s  C o n f e d e r a l ,  a c t u a n d o  p o r  l a  r é g l a  d e ­
l à  u n a n i m i d a d , y  c u y a s  d e c i s i o n e s  se e j e c u t a r f a n  po r  -  
l os  G o b i e r n o s  y a d m i n i s t r a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  c o n t e m - -  
p l a n d o  l a  p o s i b l e  c r e a c i ô n  de o r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a -  
d o s ,  r e s p o n s a b l e s  a n t e  e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r o s  c o n f e ­
d e r a l .  En un d é s a r r o i l o  f u t u r e  se a b o r d a r l a  e l  p r o - -  
b l e ma  de  l a  compos  i c  i ô n  de un P a r l a m e n t o ,  t e n i e n d o  in_ 
d u d a b l e m e n t e  p r é s e n t e ,  a l  r e f e r i r s e  a e s t e  O r g a n o ,  e l  
P a r l a m e n t o  E u r o p e o  C o m u n i t a r i o .  Los " M i n i s t r o s  e u r o ­
peo s " s e r l a n  una p o s i b l e  c o n s e c u e n c i a  de l a  C o n f é d é r é  
c i ô n .
Un p a c t o  e n t r e  l o s  " S e i s " ,  que  c o n s t i t u y e r a  una  CONFE­
DERAC ION EUROPEA, con c o m p e t e n c i a s  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  
p r o p u e s t a s  en e l  PLAN POMPI DOU,  no o f r e c e r î a  e s p e c i a -  
l e s  d i f i c u l t a d e s  j u r l d i c a s  ni  p o l l t i c a s .
La p o s i b l e  f a l t a  de  c o l a b o r a c i ô n  a l a  p r o p u e s t a  f r a n -  
c e s a  p o r  p a r t e  de  l o s  demâs p a i s e s  c o m u n i t a r i  os se d £  
be p r o b a b l e m e n t e  a c o n s i d e r a r l a  r e a l i z a b l e  p e r o  i n s u -  
f i c i e n t e .
A n t e  e l  d i l e m a  de o p t a r  e n t r e  l a  f o r ma  C o n f e d e r a l  o -  
F e d e r a l ,  l a  d i s y u n t i v a  d e b e r l a  p l a n t e a r s e , e n  1 . 9 7 1 ,  “ 
e n t r e  l a  v i a b i l i d a d  y l a  u t o p l a .
Es c i e r t o  que  e l  g r a d o  de I n t e g r a c i ô n  que  r é s u l t a  d e -  
l a s  C o m u n i d a d e s  S u p r a n a c i o n a l e s  l o  s i t u a n  l o s  j u r i s - -  
t  a s en una  c a t e g o r l a  " s u i  g e n e r i s " ,  e n t r e  l a  C o n f e d e -  
r a c i ô n  y l a  F e d e r a c i ô n .  ( i )
P e r o  no o b s t a n t e  e l  c a r a c t e r , i n t e n c i o n a l  i d a d  y t r a n s -  
c e n d e n c i a  p o l î t i c a  de l a s  C o m u n i d a d e s ,  que p u s i mo s  de
( 1 )  V e r  l a s  c i t a d a s  o b r a s  de R o u s s e a u ,  O p p e n h e î n  y D i e z  de V e ­
l a s c o .  Es e s p e c i a l  me n t e  i n t e r e s a n t é  l a  o b r a  de C h a r l e s  D u r a n d -  
" C o n f e d e r a t i o n  d e ' E t a t  s e t  E t a t  F e d e r a l " .  L i b r e r l a  M a r c e l  R i - -  
v l e r e  y C i a .  P a r i s .  1 . 9 5 5 .
m a n i f i e s t o  en e l  C a p i t u l o  a n t e r i o r ,  c o n v i e n e  t e n e r  p r £  
s e n t e  que  l os  o b j e t i v o s  i n m e d i a t o s  son de c a r a c t e r  e c o - 
n o mi c o  y que  l a  r e g i a  de l a  u n a n  i m i dad t i e n e  a un c a s i -  
p l e n a  a p 1 i c a c  i ô n .
F e d e r a l  i s t a s  t a n  s i g n i f i c a d o s  como S P I N E L L I ,  a c t u a l  
mi e m b r o  de l a  COMI S I ON c o m u n i t a r i a ,  r e c i b i e r o n  con g r a n  
i n t e r é s  e l  PLAN POMPI DOU,  c o n s c i e n t e  de l a s  d e r i v a c i o ­
nes  e i m p l i c a c i o n e s  p r o b a b l e m e n t e  r é s u l t a n t e s  de  su 
p u e s t a  en m a r c h a .
Como d e s t a c a  e l  i n t e r n a c i o n a l  i s t a  i t a l i a n o  ROBERTO S0 -  
C I N I  ; " l a  o b s e r v a c i ô n  de l a  r e a l  i d a d  h i s t ô r i c a  y l a  
p r â c t i c a  i n t e r n a c i o n a l  m u e s t r a n  una  t e n d e n c i a  n e t a  d e ­
l à  C o n f e d e r a c i ô n  a c o n v e r t i r s e  en E s t a d o  F e d e r a l . D e -  
a q u i  r é s u l t a  que  l a  C o n f e d e r a c i ô n  , ma s f â c i l  de r e a l i -  
z a r ,  p u e d e  c o n s t i t u i r  una e t a p a  h a c i a  l a  f o r m a c l ô n  d e -  
una u n i ô n  mas I n t i m a  y d u r a d e r a , como r e p e t i d a m e n t e  l o  
d e m u e s t r a  l a  e x p e r i e n c i a  h i s t ô r i c a " .
La C o n f e d e r a c i ô n  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de N o r t e a m é r i c a  
( 1 . 7 7 8 - 1 . 7 8 9 ) ,  l a  C o n f e d e r a c i ô n  H e l v e t i c a  ( 1 . 8 1 5 - 1 . 8 4 8 )  
y l a  C o n f e d e r a c i ô n  Ge r ma n  i c a  ( 1 . 8 1  5 -  1 . 8 6 6 )  c o n c l u y e r o n  
en u n i o n e s  f é d é r a  l e s .
La a c e p t a c i ô n  de l a  f o r m a  c o n f e d e r a l  como una  e t a p a  
i n i c i a 1,  p o d r i a  s i g n i f i c a r  l a  a p l i c a c i ô n  a l  â r e a  es t r i e  
t a m e n t e  p o l î t i c a  de 1 m é t o d o  f u n c i o n a l , que  t a n  e f i c a c e s  
r e s u  1 t a d o s  e s t a  p r o d u c  i e n d o  en l a s  C o m u n i d a d e s  EconômJ_ 
c a s .  ( 1 )
V I  1 . 3 . LA FEDERACI ON DE ESTADOS EUROPEOS.
A)  FEDERAC ION Y FEDERAL I SMO.
M e n c i o n â b a m o s  en e l  a p a r t a d o  de i n t r o d u c e i ôn  a l
( 1 ) W . H a l l s t e i n :  " U n i t e d  E u r o p e ,  c h a l l e n g e  and o p p o r t u n i t y ' . '  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s s e t s .  I . 9 6 2 . 
( 1 1 0  p a g s . ) .  E s t u d i a  l a s  e t a p a s  de l a  u n i f i c a c i ô n .
p r e s e n t e  C a p i t u l o  que  l a  f e d e r a c i ô n , c o m o  f o r ma  j u r l d i -  
ca p a r a  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t i c a ,  t i e n e  una t r a d i c i ô n  -  
h i s t ô r i c a , y  que  ha v e n i d o  s i e n d o  p r o p u e s t a  con t a n t a  -  
r e i t e r a c i ô n  como i m p r e c i s i o n . C i t e m o s  a l g u n o s  s u p u e s -  
t o s  .
.1
En 1 . 6 2 3 , C RU C E i n c l u l a  en " L e  n o v e a u  C y n é e "  l a  
i d e a  de  una f e d e r a c i ô n  m u n d î a l , a l a  q u e ,  a de mâ s  de  
1 os r e i n o s  e u r o p e o s ,  se i n c o r p o r e r  l a  C h i n a ,  T u r q u i e  y -  
E t i o p l a .
ROUSSEAU se i n c l i n e r  l a ,  mâs t a r d e ,  p o r  l a  f o r ma  
c o n f e d e r a l ,  i m p r e c i s a , e n  t a n t o  que  KA NT , en su " Pr oy e c _  
t o  de Paz  P e r p é t u a " ,  p r e c o n i z a r l a  una  " f e d e r a c i ô n  de -  
p u e b l o s " .  WASHI NGTON e s c r i b e  a La F a y e t t e :  "Un d l a  -
s o b r e  e l  m o d e l o  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de A m e r i c a  se  
c o n s t i t u i r â n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a " .  ( l )
P e r o  es en e l  s i g l o  X I X ,  d e s p u é s  de l a  a p a r i c i ô n  -  
de l a  f e d e r a c i ô n  a m e r i c a n a ,  que  a de mâ s  a d o p t a  l a  f o r m a  
r e p u b l i c a n a ,  c u a n d o  se i d e n t  i f  i c a  e s t a  f o r ma  de e s t a d o  
con g r a n  p a r t e  de l a  p r o g r a m â t i c a  r e p u b l i c a n a .  P a r a d £  
j i c a m e n t e  e l  n a c i o n a l i s t a  MA Z Z I N I  e s c r i b i r â :  " L a  f e d £
r a c i ô n  de p u e b l o s  s u p e r a r â  l a  d i v i s i ô n  de E s t a d o s  d e - -  
s e a d o s  y f o m e n t a d o s  p o r  d e s p o t a s " ;  CONSTANTI N PECQUEUR, 
s o c i a l i s t a  f r a n c e s ,  s u g e r i r â  un s i s t e m a  de a l i a n z a s  
que  d e r i v e  h a c i a  una  "U n i ôn f é d é r â t i v a  de E s t a d o s  E u r £  
p e o s " ;  p e r o  s e r a  PROUD HON q u i  e n ,  en su " P r i n c i p e  F é d £  
r a t i f " ,  d e d i q u e  una ma y o r  a t e n c i ô n  a l  t e m a ,  c o n s i d é r a ^  
do de ma y o r  f a c i l i d a d  i m p l a n t a r  l a  f e d e r a c i ô n  s i  l a s  -  
n a c i o n e s  son p r e v i a m e n t e  " f r a g m e n t a d a s " ,  l o  que  c o n c i -  
be con l a  e q u l v o c a  d e n o m i n a c i ô n  de " u n a  c o n f e d e r a c i ô n -  
de f e d e r a c i o n e s " .
( l ) '  D u r o s e l l e ,  J . B . :  " L ' i d é e  d ' E u r o p e  d a n s  l ' H i s t o i r e " .  D e n v e î .  
P a r i s  1 . 9 6 5 .
Con P r o u d h o n ,  una f o r ma  j u r T d i c a  de e s t a d o  se va -  
a t r a n s f o r m e r  en una p r a x i s  r e v o I u c i o n  a r I  a . El  f e d e ­
r a l  i smo en  E u r o p a p a s a r a  a i d e n t i f i c a r s e  con una  a c t j _  
t u d  de  r é p u b l i c a n i s m e  â c r a t a  y r e v  i s  i o n i s m o  s u b v e r s i ­
ve  d e l  " c o n c i e r t o  e u r o p e o " .
El  c o n f u s  i o n i s m o  c o n c e p t u a l  d e t e r m i n e :  Que t a n  -
p r o n t o  GI RARD IN h a b l e  de " C o n f e d e r a c i ô n  e u r o p e a "  y 
que l a  " L i g e  p o r  l a  pa z  y l a  l i b e r t a d " ,  f u n d a d a  en e l  
C o n g r e s o  de G i n e b r a  de 1 . 8 6 7 ,  p r o p u g n e  una " f e d e r a c i ô n  
de p u e b l o s  de E u r o p a " ,  m i e n t r a s  V I CT OR HUGO f i r m e  u n -  
m a n i f i e s t o  a f i r m a n d o  l a  n e c e s i d a d  de " l a  u n i ô n  de l a s  
n a c i o n e s  l i b r e s  en una c o n f e d e r a c i ô n " ,  ERNEST RENAN -  
d e c l a r a r â  que  " l e  h a c e  f a l t a ,  a l  p r i n c i p l e  de l a s  n a ­
c i o n a l  i d a d e s ,  e l  c o r r e c t i v e  de l a  F e d e r a c i ô n  e u r o p e a ,  
s u p e r i o r  a t o d a s  l a s  n a c i o n a l i d a d e s " .  N u e s t r o  PI  Y -  
MAKGALL t r a t a r â  de  e n s a y a r  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  en E£  
p a n a ,  m i e n t r a s  CONSTANTI N FRANZ e n s a l z a r â  un f e d e r a - -  
l i s m o  h e g e m ô n i c o  y p a n g e r m a n i s t a ,  y e l  p r o f e s o r  L O R I -  
M E R p l a n t e a r â  c i e n t T f i c a m e n t e  una F e d e r a c i ô n  E u r o p e a ,  
e s p e c i f i c a n d o  su e s t r u c t u r a  o r g a n  i c a .
E s t a  c a ô t i c a  m i x t i f i c a c i ô n  de l a  f e d e r a c i ô n  y 1 a -  
c o n f e d e r a c  i ôn se p o n e  mâs a u n de  m a n i f i e s t o  c u a n d o ,  -  
e n t r e  j u r  i s t a s  y p o l i t ô l o g o s ,  como es e l  c a s o  de 1 C on_ 
g r e s o  d e  C î e n c i a  P o l î t i c a  de  1 . 9 0 0  y d e l  p r o f e s o r  L E-  
ROY- BEAUL I EU , se  e m p l e a ,  i n d i s t i n t a m e n t e ,  l os  t é r m i - -  
' nos " A s o c i a c i ô n  E u r o p e a "  y " F e d e r a c i ô n  E u r o p e a "  p a r a -  
i d e n t i f i c a r  l a  " L i g a  de E s t a d o s " ,  que  en r e a l  i d a d  vi e_  
ne a s e r una  " C o n f e d e r a c i ô n " .  Una C o n f e d e r a c i ô n  e s , -  
a s i m i s m o ,  l a  f o r m a  j u r î d i c a  que s u g i e r e  p a r a  su p r o - -  
y e c t o  de I m p e r i o  E u r o p e o .  ( l )
( 1 ) SAI NTE L ORETT E,  L . d e :  " L ' I d é e  d ' u n i o n  f é d é r a  l e  e u r o p é e n n e ' . '  
C o l e c c i ô n  Ar ma nd  C o l i n .  P a r i s  1 . 9 5 5 .  P a g s .  35 a 7 0 .
C o n f u s o  es t a m b i é n  e l  u s o que  de l a  f o r m a  f e d e r a l  
h i z o  A R I S T I D E S  BRI AND en su " Me mo r a n d u m"  de 1 . 9 3 0 .
Por  o t r o  l a d o ,  como c o me n t â b a mo s  con r e s p e c t o  a -  
PROUDHON,  p a r t i e n d o  de una  f o r m a  J u r T d i c o - p o l T t i c a  se 
ha c r e a d o  una d o c t r i n a  o s i st er r t a  de e n t e n d e r  l a  c o m p a -  
t i b i 1 i z a c i ô n  de l a  u n i d a d - d e  o r g a n i z a c i ô n  p o l î t i c a  en  
e l  â r e a  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l , coh un ma y o r  o m£  
n o r  g r a d o  de a u t o n o m i e  en e l  e j e r c i c i o  de c o m p e t e n c i a s  
y en l a  s i t u a c i ô n  de l a  d i v e r s i d a d  de e n t i d a d e s  i n t é ­
g r a n t e s .
GASTON BERGER d e f i n e  e l  FEDERALI SMO como " u n a  f o £  
ma a d a p t a b l e  que  p e r m i t e  r e s p e t a r  l a  d i v e r s  i d a d  asegu_  
r a n d o  l a  un i d a d " ,  y a h a d e :  " Es  l a  un i d a d  de l a  c i v i l j _
z a c i ô n  l o  que  e l  f e d e r a l  i smo p e r m i t e  r e a l i z a r " .  ( l )
C o n v i e n e  ya a d v e r t i r  que  nos o c u p a mo s  de  l a  i d e a -  
de l  " f e d e r a l  i s m o " ,  p o r  e l  h e c h o  de l a  i m p o r t a n c i a  que  
e s t a  a c t i t u d  f i 1o s ô f i c o - p o 1 1 1 i c a  ha t e n i d o  en l a  Eu£o  
pa c o n t e m p o r â n e a . Si  b i e n  es c i e r t o  que  a f i n a l  d e l -  
s i g l o  X V I I I  l a  p o l e m i r a  " F e d e r a l  i s t a "  t i e n e  su s e d e  -  
p r i n c i p a l  en l a  i n c i p i e n t e  f e d e r a c i ô n  a m e r i c a n a ,  ej_ -  
f e n ô m e n o  se d e s p l a z a  h a c i a  E u r o p a  e i n c i d e  p r i m o r d i a l  
m e n t e  s o b r e  l a s  c o r r i e n t e s  de p e n s a m i e n t o  mâs r e v i s i £  
n i s t a s  de  1 o r d e n  p o l i t i c o  de l a  E u r o p a  de 1 s i g l o  X I X ,  
p a r a  e x t e n d e r  se de t  a 1 f o r m a , q u e  e l  p r o f e s o r  GEORGES-  
VEDEL a f i r m a  " q u e  e l  f e d e r a l  i smo ha a l i m e n t a d o  en e 1 -  
p a s a d o  y a l i m e n t a  a ûn en e l  p r é s e n t e  e l  p e n s a m i e n t o  -  
p o l i t i c o  de d e r e c h a ,  t a n t o  como e l  de i z q u i e r d a " ,  y -  
c o n s i d é r a  que  es " a l  me nos una s o l u c i ô n  que  no se p u £  
de d e s c a r t a r " .
( 1 )  BERGER,  G a s t o n :  " I n t r o d u c t i o n  P s y c h o l o g i q u e  e t  P h i l o s o p h y  
que a ux  p r o b l e m s  du f é d é r a l i s m e " ,  i nc  l u i d a  en Le F é d é r a l i s m e .  
P r e s s e s  U n i v .  F r a n c .  P â g s .  11 a 2 9 .
D é s a r r o i  l a  VEDEL un r e c o r r i d o  d e l  F e d e r a l  i smo c o n -  
r e l a c  i on  a l a s  mâs v a r i a s  c o r  r i  en t e s  d e l  p e n s a m i e n t o  -  
e u r o p e o ,  r e m o n t â n d o s e  a l  " a n c i e n e  r e g i m e " ,  p a s a n d o  p o r  
l a  I l u s t r a c i o n ,  l o s  f i l ô s o f o s  de 1 X V I I I ,  l a s  e x p e r i e n ­
c i a  s r e v o 1 u c i o n a r i a  s a m e r i c a n a  y f r a n c e s a ,  e l  m o v i m i e y  
t o  n a c i o n a l i s t a ,  e l  p e n s a m i e n t o  p o l i t i c o  l i b e r a l ,  l a s -  
t e n d e n c i a s  r e v o l u c i o n a r i a s  d e l  X I X ,  l a s  i d e a s  s o c i a l  i s  
t a s  y l a s  d e m o c r i s t i a n a s .  El  p r o f e s o r  p a r i s i n o  d é t e c ­
t a  l a  p r e s e n c i a  d e l  " f é d é r a l i s m e "  d e n t r o  de t o d a s  l a s -  
c p r r i e n t e s  y f e n ô m e n o s  p o l i t i c o s  de l a  E u r o p a  c o n t e m p £  
r â n e a .  Lo i n t e r e s a n t e ,  a n u e s t r o  o b j e t o ,  no es t a n t o -  
p o n e r  de m a n i f i e s t o  que  l a s  i d e o l o g l a s  de " i z q u i e r d a " -  
son f e d e r a l  i s t a s  en e l  â m b i t o  i n t e r n a c i o n a l ,  y en gene_ 
r a  1 o p u e s t a s  a e 1 en e l  i n t e r i o r ,  y a l a  i n v e r s a  c on  -  
l a s  i d e o l o g l a s  de  " d e r e c h a " ,  como s u b r a y a r  e l  h e c h o  de  
que  l os  t e r m i n e s  " f e d e r a l  i s mo "  o " f e d e r a c i ô n " ,  p o r  s u -  
g e n e r a l  i z a c i ô n ,  ha n p e r d i d o  g r a n  p a r t e  de su s e n t i d o  ~ 
g e n u i n o .
P o d r i a m o s ,  c o n t i n u a n d o  con VEDEL ,  c o n s i d e r a r  l a  s o l u - -  
c i ô n  f e d e r a l i s t a : A)  uomo un p r o c e d i m i e n t o  de o r g a n i ­
z a c i ô n  d e l  E s t a d o ;  y B) C omo un m e d i o  de o r g a n i z a r  l a  
S o c i e d a d  I n t e r n a c i o n a l .  ( l )
A n t e  n u e s t r o  i n t e n t o  de a s o c î a r  l a  a c t i t u d  " f e d e r y  
l i s t a "  con  l a  t e m â t i c a  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  o b - -  
s e r v a  ALEXANDRE MARC que  " no ha y que  c o n f u n d i r , como -  
se h a c e  c o m u n m e n t e ,  a l  " f é d é r a l i s m e "  y a E u r o p a , s e n a -  
l a n d o  que  e l  m o v i m i e n t o  en f a v o r  de l a  u n i d a d  e u r o p e a -  
c u e n t a  con l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  i n t é g r a n t e s :  a )  -
E l e m e n t o  p a c i f i s t a ;  b)  E l e m e n t o  l i b e r a l ;  c )  E l e m e n t o  
s o c i a l i s t a ;  d)  E l e m e n t o  c r i s t i a n o ;  e )  E l e m e n t o  f e d e -
( l )  V e d e l ,  G e o r g e s :  " L e s  g r a n d s  c o u r a n t s  de l a  P e n s é e  P o 1 i t  i - -
que  e t  l e  F é d é r a l i s m e " .  P â g s .  31 a 86  de l a  r e p e t i d a m e n t e  o b r a  
" L e  F e d e r a l  i s me" .
r a i  i s t a  i n t e r n a c i o n a l ;  y f )  E l e m e n t o  F e d e r a l i s t a  i n ­
t e g r a l .
Ya nos hemos r e f e r i d o  en l o s  C a p f t u l o s  IV y V a -  
l o s  m o v i m i e n t o s  y t e n d e n c i a s  f e d e r a l i s t a s  en E u r o p a  -  
d e s d e  l a  u l t i m a  p o s t g u e r r a ,  p o r  l o  que  s o l o  p r o c é d é  -
r e c o r d e r  que  l a  s o l u c i ô n  f e d e r a l  no s o l o  es e s g r i m i d a
p o r  l o s  m i l i t a n t e s  de l o s  d i v e r s o s  m o v i m i e n t o s  o g r u ­
pos f e d e r a l i s t a s ,  s i n o  p o r  p e r s o n a l i d a d e s  i n d i v i d u a - -  
1 es e ,  i n c l u s o ,  p o r  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s , como a n a l j _  
z a D U V E R G E R ,  a l  t i e m p o  que  a d v i e r t e  que  " e l  f e d e r a l  i y -
mo no es mâs que  un mé t o d o  p e r f e c c i o n a d o  de o r g a n i z a ­
c i ô n  i n t e r n a c i o n a l " .
C o n c l u i m o s  d e s t a c a n d o  que  e l  " f e d e r a l i s mo " ,  c omo -  
a c t i t u d  p r o g r a m â t i c a ,  y l a  " f e d e r a c i ô n " ,  como f o r ma  -  
j u r l d i c o - p o l l t i c a ,  ha n a d o l e c i d o  de dos d e f e c t o s  f u n -  
d a m e n t a l e s  a n t e  e l  p r o c e s o  de u n i f i c a c i ô n  p o l î t i c a  de  
E u r o p a :  a )  u t o p i s m o , y b ) i m p r é c i s i ô n  y c o n f u s  i o n i s ­
mo en su p 1 a n t e a m i e n t o . ( 1 )
B) BASES DE LA FEDERACI ON Y ESTRUCTURA F E D E RA L .
No p a r e c e  n i  n e c e s a r i o  ni  p r o c é d a n t e  p r e t e n d e r  d £  
s a r r o l l a r  una t e o r l a  g e n e r a l  de  l a  F e d e r a c i ô n ,  ni  t r a e r  
l a  p o l ë m i c a  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  o no de l a  u n i d a d  de -  
s o b e r a n l a ,  ya r e s u e  1 t a  m e d i a n t e  l a  i d e a  de l a  d i v i s i ô n  
de compe t e n c  i a s .
Lo que  s i  i n t e r e s a  d e s t a c a r , con r e l a c i ô n  a n u e s ­
t r o  e s t u d i o  s o b r e  l a  " E u r o p a  P o l î t i c a " ,  que  t o d a  u n i o n  
f e d e r a l  t i e n e  qu e  e s t a r  f u n d a m e n t a d a . n o  s o l o  en l a  
e x i s t e n c i a  de  una  c o n s t i t u c i ô n  que  r e c o g e  l o s  c r i t e - -  
r i o s  de u n i d a d ,  e s t r u c t u r a  y d i s t r i b u c i ô n  de c o m p e t e ^
( 1 )  R e s p e c t o  a l a  i n a d e c u a c i ô n  de l a  f o r ma  j u r î d i c a  f e d e r a l  p £  
r a l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o p e a ,  v e r  l a s  c o n f e r e n c i a s  p r o n u n c i a d a s  -  
p or  e l  P r o f e s o r  FRAGA I R I B A R N E ,  M a n u e l ,  e l  2 6 / X / 6 2 ,  en e l  C l u b  
E u r o p e o  de B a r c e l o n a  y e l  I n s t i t u t e  de E s t u d i o s  E u r o p e o s  de l a  
mi sma c i u d a d ,  s o b r e  " F o r m a s  J u r l d i c a s  de l a  U n i f i c a c i ô n  E u r o p e a U  
En t a 1 f e c h a  e l  P r o f e s o r  F r a g a  e r a  M i n i s t r e  de I n f o r m é e  i on  y T y  
r i s m o .  V e r  La V a n g u a r d i a  y N o t i c i e r o  E s p a n o l  d e l  2 7 / X / 6 2 .  . . .
c i a s , s i n o  en unas  b a s e s  de c o h e s i o n  o v T n c u l o s  e n t r e  
l os  e s t a d o s  o u n i d a d e s  po 1 f t î c o - a d m i n i s t r a t i v a  s . E s ­
t a  c o h e s i o n  o v i n c u l a c i ô n  se f u n d a m e n t a  en a f i n i d a d e s  
o c o i n c i d e n c i a s ,  ë t n i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  l i n g u l s t i c a s ,  -  
d e f e n s i v a s ,  i n t e r e s e s  e c o n ô m i c o s , c u l t u r a l e s ,  v e c i n - -  
dad g e o g r â f i c a ,  t r a d i c i o n e s  h i s t ô r i c a s ,  e t c .  ( l )
Por  o t r o  l a d o ,  q u e r e mo s  s e n a l a r  q u e ,  en p r i n c i p l e ,  
l a  f e d e r a c i ô n  es c o m p a t i b l e  con d i f e r e n t e s  r e g f m e n e s -  
p o l f t i c o s ,  p e r o  que  e x i g e  una e s t r u c t u r a  c o n s t i t u e i o -  
n a 1 d e f i n i d a , que  p e r m i t a  e l  f u n e i o n a m i e n  t o  y p a r t i c ÿ  
p a c i ô n ,  t a n t o  a n i v e l  f e d e r a l ,  como a l  de l a s  u n i d a - -  
de s  t e r r i t o r i a l e s  que  i n t e g r a n  l a  f e d e r a c i ô n ,  d e s l i n -  
d a n d o  n i v e l e s  de  p a r t  i c i p a c i ô n  y de e x c 1u s i v i d a d , y -  
mâs c o n c  r e  t  amen t e  , como s e h a l a  SANCHEZ A GE S T A , " l a  d_î_ 
v i s i ô n  de p c d e r  de b a s e  t e r r i t o r i a l " .  Una c o n s t i t u - -  
c i ô n  es c o n s u s t a n c i a  1 con l a  f o r ma  f e d e r a l ,  en l a  que  
se c o n c r e t e  l a  d i v i s i ô n  f u n c i o n a l  y t e r r i t o r i a l  d e l  -  
p o d e r  y l o s  ô r g a n o s  f é d é r a  l e s .
E x p u e s t a s  e s t a s  i d e a s  g e n e r a t e s  s o b r e  l a  f o r m a  j  £  
r t d i c a  de  1 E s t a d o  F e d e r a l ,  vamos a e x a m i n e r  en e l  a p a y  
t a d o  s i g u i e n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  con que  se t r o p i e z a  -  
p a r a  u n i r  a l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s ,  i n t e g r â n d o l o s  en un 
E s t a d o  F e d e r a l , que  se c e n t  r a n  en dos  a s p e c t o s :
a )  La i n s u f i c i e n c i a  de l o s  v T n c u l o s  de  c o h e s i ô n  t r e n ­
t e  a l a  s u b s i s t e n c i a  de l o s  va l o r e s  n a c i o n a l e s .
b ) Las d i f i c u l t a d e s  de o r d e n  c o n s t i t u c i o n a 1 y de d i s ­
t r i b u c i ô n  de c o m p e t e n c i a s ,  en e l  o r d e n  f u n c i o n a l  y 
t e r r i t o r i a l  .
( l )  R o u g e mo n t ,  D e n i s :  " Do s  en u n o o e l  f e d e r a l  i s mo " .  C o m u n i - -  
dad E u r o p e a  n? 58  de A b r i l  de 1 . 9 7 0 .  Pâ g .  5 -
c ) LAS D I F I C U L T A D E S  Y OBSTACULOS PARA LA I NTEGRACI ON  
DE LOS ESTADOS EUROPEOS EN UN ESTADO F E D E R A L .
a ) El  p r o b l e m a  de l o s  v T n c u l o s  de c o h e s i o n :
El  P r o f e s o r  C OL L I A R D ,  en su o b r a  ' i n s t i t u e i o n e s  I y
t e r n a c  i o n a  l e s "  mène i o n a  que  Geo. r ges S c e l l e  c o n s i d e r a b a  
dos p o s i b i  es f o r m u l a s  de f e d e r a l  i s mo :  de " a g r e g a c  i o n " -
y de " se g  r e g a c i o n " ,  ( l )
La r e a l  i d a d  i n d i v i d u a l  de l os  a c t u a l e s  e s t a d o s  d e -
E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  p r e e x i s t e n t e  a l o s  i n t e n t o s  de ag r y
p a m i e n t o ,  m o t i v a  que  t o d a  t e n t â t i v a  de c o n s t i t u i r  u n a -  
f e d e r a c i o n  e u r o p e a  h a y a  que  e n c u a d r a r l a  d e n t r o  de 1 " f e -  
d e r a l i s r n o  de a g r u p a c i o n " .
Se t r a t a r f a  de " a g r e g a r "  a v a r i a s  c o m u n i d a d e s  p o l y  
t i c a s  e s t a t a l e s ,  q u e ,  h a s t a  e n t o n c e s ,  c o n s t i t u T a n  a u - -  
t é n t i c o s  s u j e t o s  de  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l .
S o l o  p o d r T a  l l e v a r s e  a c a b o  m e d i a n t e  " e l  p r o c e s o  -  
c e n t r î p e t o  de u n i f i c a c i ô n "  , a que  se r e f i e r e  HARRI OT .
S e h a l a  SANCHEZ AGESTA que  e l  e s t a d o  f e d e r a l  , c u a n ­
do i n t e g r a  a E s t a d o s  que  se c o n s i d e r a b a n  i n d e p e n d i e n - -  
t e s ,  es " s  i m p i e m e n t e  una  f ô r m u l a  de u n i f i c a c i ô n  p o l T - -  
t i c a  de g r u p o s  h o m o g e n e o s V
P e r o  una de l a s  c o n d i c i o n e s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a r e y  
1 i z a c i ô n  de 1 p r o c e s o  j u r T d i c o - p o 1 T t i c o  f é d é r â t i v o  es -  
1 a p r e e x i s t e n c i a  de " c i e r t o s  v T n c u l o s  de un i ô n "  de d i -  
- v e r s a  n a t u r a l e z a :  i d e o l ô g i c a ,  é t n i c a ,  l i n g u T s t i c a ,
h i s t ô r i c a ,  e c o n ô m i c a ,  c u l t u r a l ,  de  v e c i n d a d  f r o n t e r i z a ,  
e t c .  La a c u m u l a c i ô n  de v a r i e s  de e s t o s  v T n c u l o s , e n t r e  
l o s  e s t a d o s  que  v a n  a i n t e g r a r  una  f e d e r a c i ô n , f a c i l i t a  
l a  c o h e s i ô n  y a c e l e r a  e l  p r o c e s o  i n t e g r a d o r .
( l )  C o l l i a r d ,  C 1 a u d e - A  1 b e r t  : " I n s t i t u t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s " .  -  
D a l l o z .  Se g u n d a  e d i c c i ô n .  P a r T s  1 . 9 6 3 .  P â g s .  106 a 1 0 8 .
P a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  i n t e r e s a  a n a l  i z a r ,  a u n q u e  s ea 
de f o r m a  s o m e r a ,  si  c o n c u r r e n  t a i e s  v T n c u l o s  e n t r e  l os  
e s t a d o s  de E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  y ,  mâs c o n c r e t a m e n t e ,  e n -  
t  r e l os  m i e m b r o s  de l a s  C o mu n i d a d e s  E u r o p e a s .
P e r o  a n t e  una  a n t i c i p a d a  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a ,  mo -  
t i v a d a  p o r  l a  n o t o r  i e d a d  çle d e t e r m î n a d o s  v T n c u l o s ,  con  
v e n d r T a  c o m p a r a r  e s t o s  v T n c u l o s  con l o s  que  ha n s e r v i -  
do de b a s e  o e l e m e n t o  de c o h e s i o n  p a r a  l a  f o r m a c i ô n  de  
a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s  h i s t ô r i c a s  f é d é r a  l e s ,  en l a s  q u e -  
se ha l l e g a d o  a c o n s o l  i d a r  l a  i n t e g r a c i ô n .
En su l i b r o  " P o u r  l ' E u r o p e " ,  dec  Ta R o b e r t  SCHUMAN-  
que  E u r o p a  e r a  una  c o m u n i d a d  c u l t u r a l , a n t e s  que  a l  i a n_ 
za m i l i t a r  o u n i ô n  e c o n ô m i c a .  ( l )
Si  c o n t e m p l â m e s  l a  a b u n d a n t e  l i t e r a t u r a  que  a r g u - -  
me n t a  y j u s t  i f  i c a  l a  n e c e s i d a d  de l a  u n i f i c a c i ô n  e u r o ­
p e a ,  h a l l a r e m o s  en n l l a  una p l u r a l  i d a d  de e l e m e n t o s  de
c o h e s i ô n  e n t r e  l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s .
L i m i t a n d o  n u e s t r a  o b s e r v a c i ô n  a l o s  a c t u a l  es m i e m ­
b r o s  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  p a r e c e  que  no p o d r T a  
d i s c u t i r s e  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  s i g u i e n t e s  v T n c u l o s :  -
a ) C u l t u r a l . e n t i e n d e  e s t a  c o h e s i ô n  en un s e n t i d o  a m - -  
p l i o ,  como un t r o n c o  comun q u e ,  s e g u n  l a  o p i n i ô n  de  
ROUGEMONT,  e s t â  i n t e g r a d o  p o r  una a ma l g a ma  de e l e m e n - -  
t o s  g r i e g o - j u d a i c o s ,  r o m a n i s t e s  y c r i s t i a n o s ; b ) E c o -  
n ô m i c o ,  p u e s  e l  g r a d o  de r e l a c i ô n  a l c a n z a d o  en e s t e  as  
p e c t o  p o r  l a  a c c i ô n  de l a s  C o mu n i d a d e s  es i n c u e s t i e n a ­
b l e  ; c )  R a c i a l  , i g u a l m e n t e  a d m i s i b l e ,  con c i e r t a r e l y  
t i v i d a d ,  p o n i e n d o  de m a n i f i e s t o  l a s  v e r d a d e r a s  d i f e r e n  
c i a s  e x i s t a n t e s  en e u r o p e o s  y o t r o s  g r u p o s  c o n t i n e n t a -  
( l )  Sc h u ma n ,  R o b e r t :  " P o u r  l ' E u r o p e " .  Ed.  N a g e l .  P a r T s 1 9 6 3 .
l e s  o e x t r a c o n t i n e n t a l e s ;  d)  T r a d i c i ô n  h i s t ô r i c a  c o - -  
m u n , qu e  p o r  e l  me r o  e s t u d i o  de l a  h i s t o r i a  q u e d a  mu y -  
a c u s a d o ,  ya que  l o s  p r o p i  os e n f r e n t a m i e n t o s ,  y a s u p e r y  
d o s ,  i m p l i  can una r e l a c  i o n  h i s t ô r i c a ;  e )  v e c i n d a d  t e ­
r r i  t o r i a l , p a t e n t e  a n t e  c u a l q u i e r  mapa en que  se o b s e y  
ve  a l a  E u r o p a  c o m u n i t a r i a ;  f )  de i d e o l o g T a  p o l f t i c a  , 
c u y a  e f e c t i v i d a d  r e s a l t a m o s  ya en c a p f t u l o s  a n t e r i o r e s ;  
y ,  h a s t a  i n c l u s o ,  g)  Re 1 i g i o s a , p o r  l a  e x t e n s i ô n  d e l -  
c r i s t i a n i s m o  como c r e e n c i a  g e n e r a l  e u r o p e a ,  c u y a s  d i f y  
r e n c i a s  a p a r e c e n  hoy  p a l i a d a s ,  m e d i a n t e  una a c t i t u d  
e c u m e n i c a  de l a s  v a r i a s  I g l e s i a s  c r i s t i a n a s .  ( 1 )
F r e n t e  a e s t o s  v f n c u l o s  de i n n e g a b l e  c o h e s i ô n ,  a p a ­
r e c e n  l o s  c a r a c t è r e s  p a r t i  c u l  a r i s t a s  de c a d a  e s t a d o , -  
t a m b i é n  n o t o r i o s . S i n  e m b a r g o ,  l a  c o n s o l  i d a d a  p e r s o n y  
l i d a d  i n d i v i d u a l  de  l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  se nos m u e s t r a  
a p o y a d a  en l o s  s e n t i m i e n t o s  n a c i o n a l i s t a s , aûn de e x - -  
t r a o r d i n a r i a  v i g e n c i a ,  e i n c l i n a  e l  f i e l  de l a  b a l a n z a  
h a c i a  e l  a l e j a m i e n t o  de 1 p r o y e c t o  f e d e r a l .
A n t e  e s t a  c o n t r a p o s i c i ô n  de l o s  v f n c u l o s  o e l e m e n ­
t o s  de  c o h e s i ô n  " u n i f i c a d o r e s "  y " p a r t i  eu l a r e s " ,  es  n y  
c é s a r i o  c o n s i d e r a r  y c o m p a r a r  c u a l e s  h a n s i d o  l a s  c i r -  
c u n s t a n c  i as q u e , e n  l o s  p r i n c i p a l e s  s u p u e s t o s  h i s t ô r i - -  
cos  de  E s t a d o s  F é d é r a  l e s , han c a u s a d o  l a  s u p e r a c i ô n  d e -  
1 os " p a r t i c u l a r i s m e s " , p o r  t r a t a r s e  de f e d e r a l  i smos  
a s o c i a t i v o s .
La o r g a n i z a c i ô n  f e d e r a l  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de -  
N o r t e a m é r i c a ,  S u i z a  y A l e m a n i a , p a r a  no e x t e n d e r n o s  e y  
c e s i v a m e n t e ,  p o d r f a  s e r v i r n o s  p a r a  n u e s t r o  a n a l  i s  i s ,  -  
como e j e m p l o  de f e d e r a l  i smo c o n s o l  i d a d o .
( l )  R o u g e m o n t ,  D e n i s :  " T r è s  m i l e n i o s  de E u r o p a " .  Ed.  R e v i s  t a  -  
de O c c i d e n t e .  ( 4 2 0  p â g s . )
BU R D E AU , como r e c u e r d a  G u m e r s l n d o  T r u j i l l o ,  consj _  
d e r a  que  es n e c e s a r i o  p a r a  r e a l i z a r  l a  u n i o n  f e d e r a l -  
u n a s  " c o n d  i c i  one s  m a t e r i a  l e s "  y un " c l  ini a e s p i  r i t u a l " .
R e s p e c t o  a l a  f o r m a c i o n  de l a  F e d e r a c i o n  de 1 os -  
E s t a d o s  U n i d o s  de N o r t e a m e r i c a , nos I n t e r e s a  r e s a l t a r  
1 os s i g u i e n t e s  h e c h o s :  ( l )
a )  Las 13 c o l o n i a s  a m e r i c a n a s  p a s a r o n - , d e  l a  d o m i n a c i o n  
c o l o n i a l  b r i t a n i c a  a l a  i n d e p e n d e n c i a  c o n s e g u i d a  me_ 
d i a n t e  una  g u e r r a  v i c t o r i o s a  q u e ,  a l  s e r  l l e v a d a  
c o n j u n t a m e n t e  , c r e o  v f n c u l o s  s o l i d a r i o s . La Dec l a -  
r a c i  on de  I n d e p e n d e n c i a  i m p l i c a b a  y a una  p r e s u n c i o n  
de u n i  d a d .
b ) La i d e n t i d a d  de a d m i n i s t r é e  i on  c o l o n i a l  p a r a  l a s  -  
13 c o l o n i a s ,  c r e o  un p r e c e d e n t e  de s o m e t i m i e n t o  a -  
una  a u t o r i d a d  c o m u n .
c ) El  c o n v e n e i m i e n ' o de l a  n e c e s  i dad de l a  u n i o n  p a r a  
s u p e r a r  l a s  p r o p i a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  i n me n s o  t e r r i -  
t o r i o ,  c a s i  i n e x p l o r a d o ,  y c o n s o l i d e r  l a ,  aun p r e c a  
r i a ,  i n d e p e n d e n c i a  T r e n t e  a l a  Gr a n  B r e t a n a ,  como -  
se  r e f l e j a  en l o s  a r t T c u l o s ,  c o m e n t a r i o s y  p o l e m i -  
c a s  que  se r e c o g i e r o n  en " E l  F e d e r a l i s t e " .
d ) Las  c o l o n i a s ,  no o b s t a n t e  l a  a u t o n o m f a  a d m i n i s t r a ­
t i v e  de que  d i s p u s i e r o n  d u r a n t e  su d e p e n d e n c i a  de -  
l a  C o r o n a  b r i t a n i c a ,  no f u e r o n  nunc a  s u j e t o  d e l  De -  
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l . P a s a r o n  s u c e s  i v a m e n t e  de l a  die 
p e n d e n c i a  c o l o n i a l  a 1 " C o n g r e s o  C o n t i n e n t a l " ,  a 1a -  
t r a n s i t o r i a  u n i o n  C o n f e d e r a l  ( I . 7 8 I a I . 7 8 6 ) y de -  
e l l e  a l a  U n i o n  F e d e r a l  ( 1 . 7 8 7 ) '
e )  E x i s t  f a  una  c l a r a  c o n c r e c c i o n  d e l  p r o g r ama p o l f t i -
( 1 ) L a z a r d ,  D i d i e r :  " L e  F é d é r a l i s m e  a u x  E t a t s - U n i s " .  P a g s .  13 6 
a 161 de  " N a t i o n s  ou F é d é r a l i s m e " .  P i o n .  Pa r  Es 1 . 9 4 6 .
/CO de  l a  u n i o n  y d e l  e s q u e m a  i n s t i t u c î o n a l .
f )  La c o h e s i o n  ex  i s  t e n t e  p o r  e l  s e n t i  do de r e s p e t o  a 
l a s  c r e e n c I  a s r e l i g i o s a s  y f i  1 o s o f i c a s , c o n s e g u i d o -  
en e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o .
9 )  La c o r r l e n t e  n a c i o n a l  o f e d e r a l i s t a  t r i u n f o  s o b r e  
l a  c o r r i e n t e  p a r t i c u l a r i s t a .
El  F e d e r a l  i smo S u i z o .  que  ha s i  do e s t u d i a d o  r e - -  
c i e n t e m e n t e  p o r  ALBERTO . BARRERA,  S . J . ,  en su i n -  
t e r e s a n t e  Te s  i s D o c t o r a l ,  o f r e c e ,  en c u a n t o  a l a  f  oj^ 
mac i o n  de su o r d e n  f e d e r a l ,  u na s  c a r a c t e r f s t i c a s  p e -  
c u l i a r e s  q u e ,  a e f e c t o s  de l a  a c t i v i d a d  c o m p a r a t i v a -  
p o s t e r i o r ,  e x p o n e mo s  a c o n t i n u é e  i o n :  ( l )
a )  La o r o q r a f T a  y e l  a i s l a m i e n t o  de l o s  va 11 es  duran_  
t e  p a r t e  d e l  a h o ,  c r e a  un s e n t i  do de o r d e n  a u t o n o ­
me y de r e  l a c  i on  a s o c i a t i v a  de l a s  d i v e r s e s  comun_i_ 
d a d e s .
b ) Los e n f r e n t a m i e n t o s  con l a  Casa  de H a s b o u r g ,  p o r -  
e 1 c o n t r o l  d e l  p a s o  de  San G o t a r d o ,  p l a n t e a  l a  n e ­
c e s  i d a d  de l a a l i a n z a  d e f e n s i v e .
c )  Ya en e 1 a ho  1 . 3 1 5 , e 1 P a c t o  de  Br u n e n  e v i d e n c i a -  
1 a e x i s t e n c i a  de un v f n c u l o  c o n f e d e r a l  de o c h o  "or_ 
t e "  ( c a n t o n e s ) ,  que  se r e f u e r z a n  p o r  l a  l u c h a  c e n ­
sus p o d e r o s o s  v e c i n o s .
d)  En e 1 s i g l o  XVI  l a  C o n f é d é r é e  i on  va c r e c i e n d o  y -  
p e s a  a e s t a r  f o r m a d a  p o r  t r e c e  c a n t o n e s ,  l e  qu e  d ^  
m u e s t r a  e 1 peu l a t i n e  c r e c i m i e n t o  de l a  C o n f e d e r a - -  
c i ô n  c o n  l a  a n e x i ô n  de n u e v o s  t e r r i t o r i e s  que  a d - ~  
q u i e r e n  e 1 e s t a t u t o  j u r T d i c o  de l os  " o r t e s " .
( 1 )  P o b é ,  M a r c e l :  " C o n f o e d e r a t i o  H e l v e t i c a " .  P a g s .  125 a 1 3 6 ,  
de l a  ya a n o t a d a  o b r a  " N a t i o n s  ou F é d é r a l i s m e " ,
2 5 0 .
e )  A l os  C a n t o n e s  se l e s  r e c o n o c T a  e 1 d e r e c h o  a e n t ^  
b 1 a r r e l a c i ones  con o t r o s  p a i s e s  e x t r a n j e r o s .
f )  De s d e  e 1 s i g l o  X V I ,  l a  i n f l u e n c i a  de l a  R e f o r m a  -  
p r o t e s t a n t e  y l a  a c t i t u d  de n e u t r a l  i d a d  va n  s i n g u -
J
l a r i z a n d o  y c r e a n d o  una i ma qe n  e s p e c i a l  de l a  C o n ­
f é d é r é e  i o n .
g)  El  p r o p i o  N a p o l é o n  r e c o n o c e  l a s  c a r a c t e r E s t i c a s  y 
t e n d e n c i e s  f e d e r a l e s  s u i z a s ,  y l a  c r i s i s  que  s u f r e  
l a  C o n f é d é r é e  i on  h a s t a  1 . 8 4 0 ,  va c o n f i g u r a n d o  su -  
o r g a n i z a c i o n  f u t u r e .
h )  En 1 . 8 4 8  , de  l a  C o n f é d é r é e  i o n ,  m e d i a n t e  l a  n u e v a -  
C o n s t i t u c i ô n ,  se pe s a  a l a  F e d e r a c i o n  de E s t a d o s .
i )  El  F e d e r a l  i smo t i e n e  un s i g n i f i c a d o  c o n t r a d i c t o - -  
r i o ,  ya que  i mpi  i c a  " l a  a f i r m a c i ô n  de l a  a u t o n o mE a  
C a n t o n a l  f r e n t e  a l  p o d e r  c e n t r a l " .
j )  A l g u n o s  de l o s  v T n c u l o s  t r a d i c i o n a l e s  de c o h e s i o n  
de l a s  F e d e r a c i o n e s  no se dan en e 1 s u p u e s t o  s u i z o ,  
p o r  l a  d i v e r  s i d a d  c u l t u r e l  e i d i o m â t i c a ; l a s  t e n -  
si  o n e s  r e l i g i o s a s ; l a s  f r o n t e r a s  n a t u r a l e s  que  siu 
p o n e  l a s  m o n t a n a s  y que  a i s l a n  a l o s  c a n t o n e s .
La v i n c u l a c i o n  f e d e r a l  es p r o d u c t o  de una e v o l u - -  
c i o n  peu l a t i n e  y de una t r a d i e  i o n  de c a s i  o c h o  s i -  
g l o s .
La Re p û b l  i c a  F e d e r a l  A l e ma n a  es e 1 t e r c e r  s u p u e ^  
t o  que  vamos a e s t u d i a r  en c u a n t o  a l a  g e n e s i s  de  
f o r m a c i o n  d e l  E s t a d o  F e d e r a l .  ( 1 )
Sus c a r a c t e r E s t i c a s  mas s i g n i f i c a t i v e s  son :
a )  Una t r a d i e  i o n  h i s t o r i é e  de a u t o n o mE a  y de a g r u p a -
( 1 )  A r o n ,  R o b e r t  y R o p k e ,  W i l h e l m :  " F é d é r a l i s m e  ou u n i t é  e n -
A l l e m a g n e " .  P a g s .  2 2 2  a 261 de l a  r e p e t i d a  o b r a  " N a t i o n s  o u -  
F e d e r a l  i s me" .
m i e n t o  de l o s  t e r r i  t o r i  os g e r m a n i c o s ,  b a j o  e l  S a c r o  
Romano i m p e r i o  G e r m a n i c o ,  i n i c i a l m e n t e ,  y b a j o  l a s -  
f o r m a s  de C o n f é d é r é e  i on  Ge r ma n i c a  de 3 8 e s t a d o s ,  de 
1 . 8 1 5  a 1 . 8 6 6  , y de C o n f é d é r é e  i on de A l e m a n i a  d e l  -  
N o r t e ,  de  I . 8 6 7  a 1 . 8 7 1 ,  como r e s a l t a  JEAN SI GMANN.
. J
b)  El  p r e c e d e n t e  de l a  F e d e r a c i o n  Ger man i c a  que c on  -  
l a  h e g e  mo n t a  de P r u s i a  se i n s t a u r a , - ,  de I . 8 7 I a 1 9 1 8 ,  
con l a  p s e u d o f e d e r a c i ô n  r é s u l t a n t e  de l a  C o n s t i t u - -  
c i ô n  de We i m a r .
c )  La i n t e g r a c i ô n  a d u a n e r a  de  Z o l l v e r e i n ,  de 1 . 8 3 3 »
d)  Los ma s i m p o r t a n t e s  e s t u d i o s  c i e n t f f i c o s  y d o c t r i ­
n a l e s  s o b r e  e 1 E s t a d o  F e d e r a l  " B u n d e s s t a a t " , y s o - -  
b r e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  de E s t a d o s  " S t a a t e n b u n d " , se -  
de ben a j u r i s t e s  g e r ma  n o s .
e )  Los v f n c u l o s  de c o h e s i o n  e x i s t a n t e s  e n t r e  l os  t e - -  
r r i t o r i o s  g e r ma n  i c o s  de c a r a c t e r  ê t n  i c o - r a c i a l ;  cuj_ 
t u r a l ;  l i n g u f s t i c o ;  r e l i g i o s o ;  e c o n ô m i c o ;  f r e n ­
t e r  i z o ;  e t c .
f )  La i n f l u e n c i a  n o r u e a m e r i c a n a  en l a  f o r m a c i o n  de l a  
R e p û b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a ,  m e d i a n t e  l a s  " R e s o l u c i o -  
nes  de Lond r e s ' " , que  p r e v e f a n  una f o r ma  f e d e r a l  p a ­
ra l o s  l a n d e r  p a r t i c i p a n t e s ,  p o r  c o n s i d e r a r  que  e l -  
" f e d e r a 1 i s mo "  s e r f a  un f r e n o  e f i c a z  p a r a  n u e v o s  i n ­
t e n t e s  a u t o r i t a r i e s .  ( 1 )
Si  c o mp a r â me s  con  l a s  p o s i b i 1 i d a d e s  f e d e r a l  es d e ­
l e s  E s t a d o s  E u r o p e o s , c on  l o s  t r è s  s u p u e s t o s  h i s t ô -  
r i c o s  que  hemos c o n s i d e r a d o , que r e s p o n d e n  a t r è s  -  
de l a s  r e a l i d a d e s  f e d e r a l e s  mas a u t é n t i c a s  y con m a - -  
y o r  c o h e s i o n ,  l l e g a m o s  a l a  c o n c l u s i o n  de que  e x i s t e n
( 1 ) Ga i  l e g o  A n a b i t a r t e ,  A l f r e d o :  " A l e m a n i a ,  su r e u n i f i c a c i ô n
y E u r o p a " .  R e v i s t a  de E s t u d i o s  P o l î t i c o s  n ° 15&» N o v i e m b r e - D j _  
c i e m b r e  1 . 9 6 7 »  Pa g .  29»
e x t r a o r d i n a r i a s  d i f e r e n c i a s , que  a c o n t i n u a c i o n  s e i a -
] a m o s :
1 ^ . En l os  s u p u e s t o s  s u i z o  y g e r ma n  i c o  ha e x i s t i d o  u r, 
h i s t o r i c a  t r a d i c i o n  a s o c i a t i v a  de c a r a c t e r  c o n f e ­
d e r a l  , que  no c o n c u r r e  en :e 1 c a s o  de l os  e s t a d o s -  
e u r o p e o s .
2 ^ .  Las u n i d a d e s  p o l f t i c a s  que  se i n t e g r a n  en l a s  f e ­
d e r a c i o n e s  a m e r i c a n a s ,  s u i z a  y a l e m a n a ,  c a r e c e n  - 
en g e n e r a l  d è un p a s a d o  h i s t o r i c o  de a u t e n t i c a  -  - 
s u b j e t i v i d a d  p o l f t i c o - i n t e r n a c i o n a l . Por  e l  c o n ­
t r a r i o ,  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  son e s t a d o s  i n d e p e n - -  
d i  e n t e s  con una p e r s o n a l  i d a d  i n d i v i d u a l  c a r a c t e r j _  
z a d a  p o r  l a  h i s t o r i a .
3 ^ .  Los t r e s  s u p u e s t o s  f e d e r a l e s  qu e  e s t u d i a m o s  han - 
p a s a d o  p o r  una  e t a p a  p r e v i a  de c a r a c t e r  c o n f e d e r a  
Por  e l  c o n t r a r i o ,  en l o s  i n t e n t o s  f e d e r a l i s t a s  eu 
r o p e o s  se i n t e n t a  c o n s t i t u i r  d i r e c t a m e n t e  una F e ­
d e r a c i o n .
4 ^ .  Los v T n c u l o s  c o n f é d é r a l e s  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  l o s -  
. f e d e r a t i v o s  han s i d o  i m p u l s a d o s  p o r  v f n c u l o s  d i -  - 
v e r s o s  de c o h e s i o n  y , en g e n e r a l ,  una n e c e s i d a d  -  
de d e f e n s e  o p o d e r f o  m i l i t a r , p o t e n c i a d o  p o r  l a  - 
C o n f e d e r a c i o n  o F e d e r a c i o n .
5®.  E n t r e  l a s  c o m u n i d a d e s  p o l f t i c a s  que i n t e g r a n  l a s -  
f e d e r a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  no e x i s t  f a  un p a s o  h i s t c- 
r i c o  p l e n o  de r i v a l ! d a d e s ,  a n t a g o n i s m e s  y e n f r e n ­
t a m i e n t o s  b e l i c o s . Por  e l  c o n t r a r i o ,  e n t r e  l o s  - 
p a i s e s  e u r o p e o s  que  se p r e t e n d e  f e d e r a r ,  e l  p a s a ­
do h i s t o r i c o  ha s i g n i f i c a d o ,  en g e n e r a l ,  r i v a l  i da
d e s ,  e n f r e n t a m i e n t o s  h e g e m o n i c o s  y g u e r r a s .
6 ^ .  Los v T n c u l o s  de c o h e s i o n  e x i s t e n  en ambos c a s o s , -  
p e r o  son n o t o r i a m e n t e  ma s a c u s a d o s  e n t r e  l o s  com-  
p o n e n t e s  de  l a s  t r e s  f e d e r a c i o n e s  que  e n t r e  l o s  -  
E s t a d o s  E u r o p e o s .
b ) Los p r o b l e m a s  j u r T d i c b ~ c o n s t i t u c i o n a 1es  de l a  i n - -  
t e g r a c i o n  de l o s  e s t a d o s  c o m u n i t a  r i  os e u r o p e o s  e n -  
un E s t a d o  F e d e r a l :
En E u r o p a  a d o p t a n  l a  f o r ma  de E s t a d o  F e d e r a l :  l a
R e p û b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a ,  S u i z a ,  Y u g o e s l a v i a ,  l a  -  -  
U . R . S . S . ,  y , h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  C h e c o e s 1o v a q u i a  y A u ^  
t r i a .
Es h a r t o  d i s c u t i b l e  l a  r e a l  i d a d  de 1 f é d é r a l i s m e  -  
s o v i e t i c o ,  p e r o  i n c l u s e  d e s d e  l a  l e t r a  d e l  t e x t o  c o n ^  
t i t u c i o n a )  de  l a  U n i o n  S o v i e t  i c a ,  e s t a ,  como s e n a l a  -  
CHARLES DURAND,  no s e r T a  un e s t a d o  f e d e r a l ,  s i  no u n a -  
c o n f e d e r a c  i o n .
En l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l  y ,  ma s c o n c r e t a m e n t e ,  e n ­
t r e  l o s  " Se  i s "  p a i s e s  c o m u n i t a r i  os y l o s  que  t i e n e n  -  
s o l i c i t a d a  l a  a d h e s i o n  a l a s  C o m u n i d a d e s ,  s o l a m e n t e  -  
G' l a  R e p û b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a  a d o p t a  l a  f o r ma  de E s t a ­
do F e d e r a l ,  ( l )
E s t a  a u s e n c i a  g e n e r a l  de e s t r u c t u r a s  p o l T t i c a s  f e  
d e r a  l e s  ha d e t e r m  i n a d o  que  no se h a y a i t e n i d o  en c u e n -  
t a  l o s  p r o b l e m a s  que  p l a n t e a  e 1 o r d e n  j u r T d i c o  f e d e - -  
r a  1 , a l  p r e t e n d e r  i n t e g r a r  a e s t a d o s  con r e g f m e n e s  po 
I T t i c o s ,  a u n q u e  c o ï n c i d e n t e s  en l a  f i l o s o f f a  p o l T t i c a  
f u n d a m e n t a l , y en sus e s c a l a s  de va l o r e s  t i e n e n  sus  
i n s t i t u e i o n e s  p e c u l i a r e s  y una he t e r o g e n e i d a d  en l a s -
( l )  S a n c h e z  A g e s t a ,  L u i s :  " L a  E v o l u e  i on  P o l T t i c a  y C o n s t i t u - -  
c i o n a l  de l a E u r o p a  C o n t e m p o r a n e a " .  R E v i s t a  de l a  Uni  v e r s i d a d  
de M a d r i d .  V o l .  X I I I ,  n î  4 6 .
r e l a c i o n e s  " i n t e r 6 r g a  n o s " y " e n t r e ô r g a n o s " .
El  E s t a d o  F e d e r a l ,  aunque.  t e n g a  como p r e c e d e n t e  a 
un T r a t a d o  I n t e r n a c i o n a l ,  se c on s u ma  a l  i n c o r p o r e r  e 1 
p a c t o  f e d e r a l  a una C o n s t  i t u e  i o n .
La C o n s t i t u e  i o n  f e d e r a l  p l a n t e a  una v a r i e d a d  de -  
p r o b l e m a s  de c a r a c t e r  j u M d i c o  y po l  Tt  i c o  , q u e  p u e d e n -  
r e d u c i r s e  de a c u e r d o  c on e 1 e s q u e ma  de CHARLES ROUSSEAU 
a c u a t r o  p r i n c i p a l e s :  E s t r u c t u r a  de l o s  ô r g a n o s  e s t ^
t a i e s ;  d i s t r i  bue i on  de c o m p e t e n c i e s  e s t a t e  l e s ;  r e 1^  
c i  o n e s  i n t e r ô r g a n o s ; y p a r t i c i p é e  i o n  d e l  e s t a d o  f e d ^  
r a 1 en e 1 o r d e n  i n t e r n a c i o n a l .
Vamos a c e n t r e r  n u e s t r a  a t e n c i ô n  e x c l u s i v a m e n t e  -  
en l a  e s t r u c t u r a  de l o s  ô r g a n o s , p a r a  p o n e r  de m a n i f i e s -  
t o  l a s  d i f i c u l t a d e s  con que  t r o p e z a r f a  e 1 i n t e n t o  de  -  
c o n s t r u i t  una u n i ô n  f e d e r a l ,  m e d i a n t e  l a  i n t e g r a c i ô n  -  
de l o s  a c t u e l  es e s t a d o s  e u r o p e o s .
El  P r o f e s o r  CHARLES DURAND a b o r d a  en su e s t u d i o
" E l  E s t a d o  F e d e r a l  en e 1 d e r e c h o  p o s i t i v e "  l a  i n f l u e n ­
c i a  de l a  f o r ma  f e d e r a l  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  y d e s i g n a -  
c i ô n  de l o s  ô r g a n o s  p o l i t i c o s  f e d e r a l e s .  S i g u i e n d o  
t  a 1 p 1 an t e a m i e n t o , i n t e n t a r e m o s  a b o r d a r ,  de f o r m a  e s - -  
q u e m a t i c a  l o s  o b s t a c u l o s  que  l a  f o r m a  y c o m p o s i c i ô n  de 
c a d a  ô r g a n o  f e d e r a l  se p l a n t e a  a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  rea^ 
l i d a d e s  y t r a d i c i o n e s  de l os  e s t a d o s  e u r o p e o s  c o m u n i t ^  
r i o s .  ( 1 )
1 ? J e f a t u r a  de 1 E s t a d o  y For ma  de G o b i e r n o .
En l a s  Comun i d a d e s  E u r o p e a s ,  s i n c o n t a m o s  con  l a  ca^
s i  s e g u r a  i n c o r p o r a c i ô n  de l a  Gr a n  B r e t a h a , e n  1 . 9 7 3 ,
y de  N o r u e g a ,  D i n a m a r c a  e I r l a n d a ,  e 1 p a n o r a ma  c o n -
( l )  D u r a n d ,  C h a r l e s :  " L ' E t a t  F é d é r a l  en D r o i t  P o s i t i v " .  Pa g .  -  
171 de l a  o b r a  ya a n o t a d a  " L e  F é d é r a l i s m e " .
l a  r e  l a c ( on a l a  f o r m a  de G o b i e r n o  en l a  J e f a t u r a  
d e l  E s t a d o  es e 1 s i g u i e n t e :
M o n a r q u T a s : 6
-  B é l g i c a
-  D i n a m a r c a  •'
-  H o l a n d a
-  L u x e m b u r g o
-  N o r u e g a
-  R e i n o  U n i d o  de l a  Gr a n  B r e t a h a
Repub 1 i ca s : 4
-  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l
-  F r a n c i a
-  I r l a n d a
-  I t a l i a
i Q u é  f o r m a  de G o b i e r n o  a d o p t a r f a  l a  F e d e r a c i o n  Eu -  
r o p e a ?  i M o n a r q u f a  o R e p û b l i c a ?
P a r a  p a i s e s  en l o s  que  l a  mo n a r q u T a  es una  i n s t i t ^  
c i  on c o n s o l  i d a d a  o a l a  que  va u n i d a  l a  c o n t i n u i - -  
dad h i s t o r i c a ,  l e s  s e r a  d i f i c i l  a c e p t a r  l a  f o r m a  -  
r e p u b l i c a n a  a n i v e l  f é d é r â t i v o .  C u e s t a  c o n c e b i r  -  
l a  i d e a  de l a  R e i n a  de I n g l a t e r r a  d e s p i d i é n d o s e  de 
sus s û b d i t o s  a l  c é s a r  en sus f u n c i o n e s  r e a l e s .
Por  o t r o  l a d o ,  en c i e r t o s  p a i s e s ,  l a  R e p û b l i c a  t i i e  
ne un s i g n i f i c a d o  d o c t r i n a l  y h a s t a  d o g m a t i c o ,  i n -  
c l u y e n d o  en su p r o p i  a c o n s t i t u e  i o n ,  como o c u r r e  en  
F r a n c i a ,  l a  i r r e v i s i b i l i d a d  de l a  f o r m a  r e p u b l i c a -  
na .
En una  f e d e r a c i o n ,  c o me n t a  CHARLES ROUSSEAU,  e 1 ôr_ 
g a n o  e j e c u t i v o  es i n d i f e r e n t e m e n t e  m o n â r q u i c o  o r ^
p u b l i c a n o ;  un i  p e r s o n a l  o c o l e g i a d o ;  p e r o  1o q u e -  
no r é s u l t a  v i a b l e  es l a  c o e x i s t e n c i a  de  J e f a t u r a s -  
F e d e r a l  y de E s t a d o ,  p a r t i c i p e  de l a  F e d e r a c i o n ,  y 
menos c on d i s t i n t o s  t i p o s  de f o r m a ,  no o b s t a n t e  e 1 
c a r a c t e r  m i x t o  en que  se p r e s e n t a n ,  t a n t o  l a  Monar_ 
q u T a , c o m o  l a  R e p û b l i c a .
Re a l  m e n t e  es e s t e  un o b s t a c u l o  o p r o b l e m a  d e  impoj[^ 
t a n c i a  p a r a  e 1 i n t e n t e  f e d e r a t i v e .
2 ° R e l a c i o n e s  e n t r e  G o b i e r n o  y Pa r  l a m e n t e .
El  p a r l e m e n t a r i s m e  e s t a  e x t e n d i d o  p o r  E u r o p a  O c c i ­
d e n t a l  y e 1 p r i n c i p l e  d e l  c o n t r o l  p o l i t i c o  y c o n - -  
f i a n z a  d e l  P a r l e m e n t e  s o b r e  e l  G o b i e r n o  e s t a , g e n e ­
r a l  m e n t e ,  i n s e r t o  en l a  c a s i  t o t a l  i d a d  de l a s  c o n ^  
t i t u c i o n e s  de e s t e  a r e a  e u r o p e o .
P e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  a n t e  l a  i n e s t a b i l i d a d  de l os  G£  
b i e r n e s  en l o s  s u p u e s t o s  de un p l u r i p a r t  i d i s m o  que  
i m p e d i a  l a  c o n s e c u c i o n  de m a y o r l a s  e s t a b l e s ,  se han  
i n t r o d u c i d o  en E u r o p a  O c c i d e n t a l  c i e r t a s  l i m i t a c i £  
nes o c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e l  P a r l e m e n t a r i s m e ,  c o mo -  
es  e l  s i s t e m a  de l a  Le y  F u n d a m e n t a l  de B o n n ,  a 1 
que  e l  P r o f e s o r  SANCHEZ AGESTA c a l i f i c a  " r e s p o n s a -  
b i l i d a d  p o l l t i c a  c o n d i c i o n a d a "  y DENNEWI TZ " p a r l a -  
m e n t a r i smo e s t r a n g u 1 a d o " . S u p u e s t o  s e m e j a n t e  1o -  
e n c o n t r a r e m o s  en l a  c o n s t i t u e  i on  f r a n c e s a  de 1 . 9 5 8 ,  
en l a  que  se  i n  i c i  a un t i p o  de  p a r l e m e n t a r i s m e  " c o £  
d i c i o n a d o " .
Por  o t r o  l a d o ,  e 1 s i s t e m a  b r i t â n i c o  se b a s a  en e 1 -  
dogma de l a  " s o b e r a n l a  de 1 P a r l e m e n t e "  y en e 1 s i £  
t ema  de G a b i n e t e .
i Q u é  t i p o  de p a r i  a me n t a  r i s m o  se i n t r o d u c i r l a  en -  
l a  f e d e r a c i o n ?
i E l  p a r l e m e n t a r i s m e  r a d i c a l  o e 1 mo d e r a d o ?
El  p r o b l e m a  no es de me r a  t é c n i c a - j u r T d i c a .  Por  -
. J
e l  c o n t r a r i o ,  t i e n e  un p r o f  undo  s i g n i f i c a d o  p o l i ­
t i c o .
3 ° El  S i s t e m a  e l e c t o r a l .
F r e n t e  a l a  t r a d i c c i ô n  i n g l e s a  de d i s t r i  t e s  u n i n o ­
m i n a l e s ,  de ma y o r  l a  s i m p l e  a una s o l a  v u e  1 t a , l os  
p a i s e s  d e l  c o n t i n e n t e  nos o f r e c e n  una v a r i e d a d  de  
s i s t e m a s  de b a s e  p r o p o r c i o n a l .
El  t e ma  i n f l u y e  n o t e r i a , e n t e  en l a  c o m p o s i c i o n  de  
l a s  c a m a r a s  y e l  n u mé r o  de p a r t i  d o s .
En p r i n c i p i o ,  p o d r i a  a d m i t i r s e  una v a r i e d a d  de  
s i s t e m a s  é l e c t o r a l e s  en l o s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  mi em 
b r o s  de l a  F e d e r a c i o n ,  p e r o  l os  r e s u l t a d o s  p o d r i a n  
s e r  s o r p r e n d e n t e s .
4 f Ré g i  men de p a r t i d n s  p o l i t i c o s .
El  p l u r i p a r t  i d i smo e s t a  p e r m i t i d o ,  p e r o  se p r è s  e £  
t a n  n o t o r i a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p a i - -  
s e s  e u r o p e o s ,  en c u a n t o  a su e s t a t u t o  j u r l d i c o ,  -  
su p a r t i c i p a c i o n  en l o s  p r o c e s o s  é l e c t o r a l e s ,  p r o £  
c r i p c i ô n  o p r o h i b i c i ô n ,  e t c .
Por  o t r o  l a d o ,  e l  i n t e r n a c i o n a l i s m o  ya e x p e r i m e n -  
t a d o  de a l g u n o s  p a r t i  dos p o d r i a  f a c i l i t a r  un c i e r_ 
t o  s e n t i d o  de c o h e s i o n ,  p e r o  l a  d i f e r e n t e  s i t u a - -  
c i ô n  en que  se e n c u e n t r a n  d e t e r m i n a d o s  p a r t i d o s  -  
e x t r e m i s t a s  de d e r e c h a s  e i z q u i e r d a s  c o m p l i c a r l a -  
e 1 t e m a .
z o o .
No q u e r e mo s  i n s i s t i r  en l a  b u s q u e d a  de o b j e c c l o n e s  
o d i f i c u l t a d e s .
El  i n t e n t o  f e d e r a t i v e  de l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s  t r o -  
p e z a r T a  con p r o b l e m a s  j u r T d i c o - c o n s t i t u c i o n a l e s  de  
mu y d i f i c i l  s o l u c i o n ,  p o r  l b s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  
p r e v i o s  de  que  se p a r t e .  No es 1o mi smo f e d e r a r  a 
t r e c e  c o l o n i a s  que  a e s t a d o s  c o n  i n s t i t u e ! o n e s  s e -  
c u l  a r e s  y una s  f o r m a s  de r e p  r e s e n  t a c i ôn y p a r t i c î -  
p a c i ô n  p e c u l i a r e s .
La c o n c l u s i ô n  que  a d e l a n t a m o s  es l a  s i g u i e n t e :
La F e d e r a c i ô n  no es v i a b l e  como f o r ma  p o l f t i c o - j u -  
r I d  i c a  de u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de E u r o p a ,  p o r  1 a s -  
r e m i n i  s c e n e  i a s  n a c i o n a l  i s t a s ,  d î f i c u l t a d  de a p l i c a _  
c i ô n  y p r o b l e m a s  j u r T d i c o - i n s t i t u c i o n a l e s  qu e  p l a £  
t e a r  Ta .
V I I . 4 . -  LA COML' NI DAD POL I T I CA SUPRANAC I ONAL.
A)  LA E F I C A C I A  DEL METODO F U N C I O N A L I S T A :
El  p r o c e s o  de l a  u n i f i c a c i ô n  e c o n ô m i c a  a v a n z a , no 
o b s t a n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  c on l a s  que  l ô g i c a m e n t e  s e -  
( t r o p i e z a ,  con p a s o  f i r m e .
El  b a l a n c e  de 1o c o n s e g u i d o  p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  -  
E c o n ô m i c a s  E u r o p e a s  pone  de m a n i f i e s t o  su n e c e s i d a d  -  
y e l  a c i e r t o  d e l  p l a n t e a m i e n t o .  ( 1 )
La u n i ô n  a d u a n e r a  ya en p r a c t i c e ;  l a  r a c i o n a l i z £  
c i ô n  de  l a  a g r i c u l t u r e  y su f i n a n c i a c i ô n ;  y l a  u n i f ^  
c a c i ô n  e c o n ô m i c a  y m o n e t a r i a ,  o r i e n t a d a  h a c i a  1 . 9 7 5 , "  
han c r e a d o  t e l  g é n e r o  de v T n c u l o s  y c o h e s i o n e s ,  que  -  
e l  p r o c e s o  es  i r r e v e r s i b l e  y va p o n i e n d o  en e v i d e n c i a
( l )  " F i n  d e l  p e r i o d o  de t r a n s i c i ô n  y a m p l i a c i ô n  de l a  C o m u n i -  
d a d " .  C o mu n i d a d  E u r o p e a  n? 60  de J u l i o  de 1 . 9 7 0 .  P a g s .  11 y -  
1 2 .
2 6 7 .
l a  n e c e s i d a d  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a  a n i v e l  comu-  
n i t a r i o .
Las  Cornu n i d a d e s , como hemos d e m o s t r a d o  a n t e r i o i -----
m e n t e ,  t i e n e n  una i n t e n c i o n a l  i d a d  p o l î t  i c a ,  p e r o  su - 
p a r t i c i p a c i ô n  en e s t e  t i p o  de  ' u n i f i c a c i ô n  o f r e c e  p e r £  
p e c t i v a s  de r e n t a b i l i d a d ' a  l a r g o  p l a z o .
S i n e m b a r g o ,  l o s  i n t e n t o s  de  c o n s t i t u i r  c o m u n i d a ­
de s con una i n t e n c i o n a l  i d a d  p o l î t  i c a , c o m o  l a  C EA y l a  
CPE,  f r a c a s a n  p o r  no e s t a r  p r e p a r a d a  s u f i c i e n t e m e n t e -  
su a c e p t a c i ô n  y p o r  1o r e l a t i v a m e n t e  a m b i c i o s o  de sus  
i m p 1 i c a c i one  s s u p r a n a c i o n a l e s .
El  f u n e i o n a l i s m o  de l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a s  -  
i m p u l s a  a sus m i e m b r o s ,  c o n  un d é s a r r o i l o  s e g u r o ,  h a ­
c i a  l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a ,  p e r o  e s t e  I c g r o  p a r e c e  -  
e x c e s i v a m e n t e  a i e j a d o  como p a r a  que  no se i n t e n t e  b u £  
c a r  f ô r m u l a s ,  p r o p u e s t a s  o s o l u c i o n e s  p a r a  que  f a v o - -  
r e z c a n  d i r e c t a m e n t e  o a n t i c i p e n  un c i e r t o  g r a d o  de  
u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a .  ( l )
La c o o p e r a c i ô n  p o l î t  i c a  f u n c i o n a  l i m i t a n d o  l a  coo£_ 
d i n a c i ô n  de l a s  p o l î t i c a s  e x t e r i o r e s .
A n t e  e s t a s  i n s u f i c i e n c i a s  y l o  u t ô p i c o  d e l  p l a n t e ^  
m i e n t o  f e d e r a l ,  c a b e  p r e g u n t a r s e :  i Qu é  e s t r a t e g i a  o~
qué  t i p o  de a c c i ô n  c a b e  p a r a  r e a c t  i v a r  o p o n e r  en mar_ 
c ha e l  p r o c e s o  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î t  i c a ?
B) FORMAS DE A C T I VAR LA U N I F I C A C I O N  P O L I T I C A :
P a r t i e n d o  d e l  s u p u e s t o  de qu e  e l  f e d e r a l i smo p o l £  
t i c o  no p a r e c e  a p l i c a b l e ,  es  n e c e s a r i o  r e s u m i r  l a s  
v î a s  o e s t r a t e g i a s  que  p a r e c e n  ma s a c o n s e j a b l e s ,  p a r a  
c o n s e g u i r  un ma y o r  d é s a r r o i l o  de l a  u n i f i c a c i ô n  p o l î -
( 1 )  S o b r e  e l  c o n c e p t o  d e l  F u n c i o n a l  i s mo ,  v e r  en e l  l i b r o  d e - 
F r a n c o i s  Pe r  r o u x ,  " L ' E u r o p e  sa n r i v a g e s " ,  p a g s .  531 a 5 9 1 .
2 6 8 .
t  I c a  .
P r o b a b l e m e n t e  e l  p r o c e s o  u n i f i c a d o r  no ha a v a n z a -  
do de ma n e r a  mas p r o g r è s ! v a  p o r  l a  o b s e s i v a  p r o p o s  I - -  
c i o n  de l a  f o r m a  f e d e r a l ,  s i n  d e t e n e r s e  a c o n t e m p l a r -  
1 a i n v i a b i  1 i d a d  de l a  m i s ma ,  p b r  l a  s u b s i s t e n c i a  de  -  
l o s  v T n c u l o s  n a c i o n a l i s t b s  y l o s  o b s t a c u l o s  de o r d e n -  
d i v e r s o  que  i m p i d e n  su r e a l  i z a c i o n .
La s  p o s i b l e s  f o r m u l a s  c o n c r e t a s  p a r a  c o n s e g u i r ,  -  
c o n  un s e n t i d o  r e a l i s t a ,  e l  d é s a r r o i l o  de  l a  u n i f i c a ­
c i ô n  p o l T t i c a ,  son a n u e s t r o  j u i c i o  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  La C o n f e d e r a c i ôn .
b)  La c o o p e r a c i ô n  p o l T t i c a  en ma t e r i a s  de r e l a c i o n e s -  
e x t e r l o r e s  y d e f e n s a .
c )  La c o n s t i t u e i ô n  de una n u e v a  C o mu n i d a d  P o l T t i c a  de 
c a r a c t e r  s u p r a n a c i o n a l .
d ) La e l e c c i ô n  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  de l o s  m i e m b r o s  
d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o .
E x p l i c a r e m o s ,  b r r v e m e n t e ,  e l  a l c a n c e  de c a d a  u n a -  
de e s t a s  f o r m u l a e ! o n e s .
a )  La C o n f e d e r a c i ô n : Se t r a t a  de p o n e r  en p r a c t i c a , -
p r e v i a  l a  r e d a c c i ô n  y p r e p a r a c i ô n  d e l  c o r r e s p o n d !  e £  
t e  T r a t a d o ,  e 1 P l a n  Pomp i d o u .
Como ya hemos e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  C o n f é d é r é  
c i ô n ,  a u n q u e  f ô r m u l a  po l  T t i c a  i n s u f i c i e n t e  , s i  s e -  
a p l î c a  con  c a r a c t e r  p r o v i s i o n a l ,  t i e n e  g r a n d e s  p e r £  
p e c t i v a s  de v i a b i l i d a d  y e f i c a c i a .
Como s e h a l a b a  ROBERTO SOC I N I , " l a  o b s e r v a c i ô n  de -  
l a  r e a l i d a d  h i s t ô r i c a  y de l a  p r a c t i c a  i n t e r n a c i o -
2 6 9 .
n a l  m u e s t r a  una  t e n d e n c i a  n e t a  de l a  C o n f e d e r a c i ô n  
a c o n v e r t i r s e  en E s t a d o  F e d e r a l " .
b)  La c o o p e r a c i ô n  p o l T t i c a : En l a  a c t u a l i d a d ,  e s t a  -
f o r m a ,  m e r a m e n t e  c o o p e r a d o r a ,  se e s t a  a p l i c a n d o  
p o r  m e d i o  de l a s  p e r i ô d i c ë ' s  r e u n i  o n e s  de l o s  M i n i s  
t r o s  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  con l a  f i n a l  i d a d  de  
c o o r d i n a r  l a s  p o l f t i c a s  e x t e r i o r e s .
El  a l c a n c e  e x c e s i v a m e n t e  l i m i t a d o  de e s t a  f o r m a  de  
r e l a c i ô n  c o mu n i  t a r i a ,  o b l i g a  a p o n e r  en e v i d e n c i a -  
1o i n s u f i c i e n t e  de l a  m i s m a , a u n q u e  s u p o n e  un p r o -  
g r e s o  y una i n t e n c i o n a l  i d a d  de p a s a r  a p r o c e d i  m i e £  
t o s  de a c c i ô n  mas e f i c a z .
c ) La c o n s t i t u e i ô n  de una n u e v a  C o mu n i d a d  P o l f t i c a  de  
c a r a c t e r  s u p r a n a c i o n a l : En 1 . 9 5 3  se p r e p a r ô  un
p r o y e c t o  de C o mu n i d a d  P o l f t i c a  E u r o p e a ,  q ue  no 1 1 £  
gô a s e r  c o n s i d e r a d o  con  p r o b a b i l i d a d e s  de  a p r o b a -  
c i ô n ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  f r a c a s o  de l a  C o m u n i - -  
d a d E u r o p e a  de D e f e n s a .
S i n e m b a r g o ,  d a d o  e l  g r a d o  de d é s a r r o i  l o  c o n s e g u i ­
do en e l  campo de l a  e c o n o m f a  p o r  l a  a c t i v i d a d  d e -  
l a s  Comun i d a d e s ,  un t i p o  de  Comun i d a d  P o l f t i c a  ten_ 
d r f a  en l a  a c t u a l i d a d  n o t o r i a s  p o s i b i l i d a d e s  de - -  
s e r  a c e p t a d a .  ( 1 )
Se i n t e n t a r f a  un t i p o  de  a g r u p a c i ô n  de E s t a d o s ,  dj_ 
f e r e n t e  de l o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  e l  E s t a d o  F e d e r a l -  
y p o r  l a  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e g û n  e s t i m a -  
e l  P r o f e s o r  MI AJ A DE LA MUELA , a l  c o m e n t a r  l a s  -  
o r g a n i z a c i o n e s  s u p r a n a c i o n a l e s .
N a c e r f a  de un T r a t a d o ;  l o s  e s t a d o s  mi e mb r o s  t r a n s
( l )  R o u g e m o n t ,  D e n i s :  " P o t e n c i a  o l i b e r t a d " .  C o mu n i d a d  E u r o ­
pea  n? 6 1 .  J u l i o  de 1 . 9 7 0 .  P a g s .  14 y 15»
f e r i r T a n  a l a  O r g a n i z a c i o n  S u p r a n a c i o n a l  a t r i b u c i o -  
n e s ,  h a s t a  e n t o n c e s  s o b e r a n a s ,  en m a t e r i a  de r e l a - -  
c i o n e s  e x t e r i o r e s  y c o o r d i n a c i o n  de l a  p o l f t i c a  d e ­
f e n s i v e ;  l os  O r g a n o s  Comuni  t a r i o s  s e r f  an una C o mi -  
s i o n  i n t e g r a d a  p o r  un r e p r é s e n t a n t e  de c a d a  u n o d e -  
1 os e s t a d o s  m i e m b r o s ,  que  a c t u a r f a n  d u r a n t e  e l  p e - -  
r i o d o  i n i c i a l  de dos a h o s  p o r  l a  r é g l a  de l a  u n a n i -  
m i d a d ,  p a s a n d o  en l a  e t a p a  s i g u i e n t e  a una m a y o r f a -  
c u a l i f i c a d a  a c o n c r e t a r ,  y una  Ca ma r a  Par  l a m e n t a r i a  
que  p o d r f a  s e r  e l  p r o p i o  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  de 1 a s -  
C o m u n i d a d e s  E c o n ô m i c a s ,  q ue  e s t  a r f a i n t e g r a d o  p o r  -  
un n u mé r o  a m p l i a d o  de m i e m b r o s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a -  
1 a s a c t u a l  es i n c o r p o r a c i o n e s  de n u e v o s  e s t a d o s ,  d e -  
l o s  que  se e l i g i r f a  e l  50% p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  -  
d i r e c t o ,  en a m p l i  os d i s t r i t o s  u n i n o m i n a l e s ,  y e l  
o t r o  50% s e r f a  d e s i g n a d o  p o r  l o s  P a r l e m e n t e s  N a c i o ­
na l e s ,  c o n f o r m e  a l  P l a n  A l e ma n  de 1 . 9 7 0 .
E s t e  t i p o  de C o mu n i d a d  P o l f t i c a  l o  c o n s i d é r â m e s  v i £  
b 1 e y n e c e s a r i o  p a r a  a t e n d e r  a l a s  a c t u a t e s  p e r s p e £  
t i v a s  d e l  d é s a r r o i l o  c o m u n i t a r i o .  D e b e r f a  f i j a r s e -  
e 1 p l a z o  en que  se p r o d u j e r a  l a  f u s i ô n  de l a s  t r e s -  
C o m u n i d a d e s  E c o n ô mi c a s  con l a  n u e v a  C o mu n i d a d  P o l f ­
t i c a .  ( 1 )
d ) La e l e c c i ô n  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  de l os  m i e m b r o s -  
d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o : E s t a  p o s i b i l  i d a d  c o n s i s t e -
en p o n e r  en p r a c t i c a  l o s  d i s t i n t o s  p l a n e s  q u e ,  d e s ­
de  1 . 9 6 0 , ha p r e s e n t a d o  e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  p a r a -  
l a  e l e c c i ô n  de sus m i e m b r o s ,  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  
d i r e c t o .  P r o b a b l e m e n t e  de una Ca ma r a  e l e g i da  d i r e £  
t a m e n t e  p o r  l o s  " P u e b l o s  de E u r o p a "  s u r g i r  f a  una
( 1 ) R o u g e m o n t ,  D e n i s :  " P e q u e n a s  Comun i d a d e s  y G r a n d e s  e s p a c i o s ' . '  
C o mu n i d a d  E u r o p e a  n? 6 5 .  N o v i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .  Pa g .  15 .
A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e  que  r e d a c t a r T a  una C o n s t l t £  
c i o n  E u r o p e a ,  c u y a  n a t u r a l e z a  j u r î d i c a  no es p o s l -  
b l e p r e c i s a r . ( l )
V I I . 5 . "  LA FEDERACI ON PE LAS REG I ONES EUROPEAS.
I
El  d é s a r r o i l o  de i a  u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a  de Eur op a  r £  
q u i e r e ,  como ha s e h a l a d o  ROBERT PELLOUX,  un i n t e n t o  -  
de i m a g i n a c i ô n  de l o s  j u r i s t e s .
N u e s t r a  a t e n c i ô n  a e s t a  l l a m a d a  l a  d é s a r r o i l a r e mo s  en  
l a s  p o c a s  I T n e a s  que  nos q u e d a n  p a r a  t e r m i n a r  l a  p r e ­
s e n t e  T e s  i s  D o c t o r a l .
Si  e x a m i n a m o s  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  ô r g a n o s  de l a s  -  
C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  e n c o n t r e r emos  c o n t T n u a s  r e f e r e £  
c i a s  a l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de l as  r e g  i £  
nes e u r o p e a s .  ( 2 )
x Los T r a t a d o s  de Roma c o n t e m p l a b a n ,  e n t r e  sus o o j e t i - -  
v o s ,  e l  e v i t a r  e l  d e s e q u i l i b r i o  de l a s  d i s t i n t a s  r e - -  
g i o n e s  e u r o p e a s .  En c u m p l i m i e n t o  de  e s t a s  d i r e c t r i - -  
c e s  se han a d o p t a d o  d i v e r s e s  d e c i s i o n e s  p a r a  f a v o r e - -  
c e r  a l a s  r e g i o n e s  mas a t  r a s a d e s .
El  C o n s e j o  de E u r o p a  a u s p i c i ô , e n  O c t u b r e  de 1 . 3 5 8  , - -
una C o n f e r e n c i a  e u r o p e a  de p o d e r e s  l o c a l e s , en 1 a q u e , 
e n t r e  o t r o s  t e m a s ,  se e s t u d i ô  " l o s  p r o b l e m a s  ds l a  r £  
g i o n a l i z a c i ô n  en E u r o p a " .  Las  c o n c l u s i o n e s  de e s t e  -  
e s t u d i o  se o r i e n t a b a n  h a c i a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de p o d £  
r e s  r é g i o n a l e s  que  p e r m i t i e r a n  en su d Ta p o t e n i i a r  l a  
a u t o n o m T a  p o l f t i c a  de l a s  m i s m a s ,  p a r a  c o n s t i t j i r  l a -  
b a s e  de una f u t u r a  C o n f e d e r a c i ô n .
El  p r o b l e m a  p r i n c i p a l  que  se p l a n t e a b a  e r a  e l  de l a  -  
n o c i ô n  de l a  r e g i ô n .  I S e  t r a t a b a  de un c o n c e p t o  p o l £
( l )  P a r l a m e n t o  E u r o p e o .  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de D o c u m e n t a : i ô n  e -  
i n f o r m a c i ô n .  " P o u r  1 ' e l e c t i o n  du P a r l a m e n t  e u r o p é e n  au s u f f r £  
ge u n i v e r s a l  d i r e c t ' . '  S e p t i e m b r e  1 9 69»  ( 2 )  F r a n c e s c h i n  , P . J . :
" E t a t  e t  Regi ons ' . '  Le Mo n d e .  2 8 / 1 1 1 /  a l  4 / I V  de 196 9 .  . . .
t i c o ,  h i s t o r i c o ,  g e o g r a f i c o ,  c u l t u r a l ,  e c o n ô m i c o ,  e t -
n i  CO,  e t c . ?
La m e n c i o n a d a  C o n f e r e n c i a  s u g i r i ô  un c o n c e p t o  de r e - -  
g i ô n  de c a r a c t e r  d e s c r i p t i v e ,  que  r e p r o d u c i é n d o l o  nos  
é v i t a  e l  e x t e n d e r n o s  mas a l r e d e d o r  de l a  d e l i m i t a c i ô n  
c o n c e p t u a l  de l a  r e g i ô n .
E s t a  d é f i n i e i ô n  es l a  s i g u i e n t e :  " C o n j u n t o  t e r r i t o t ­
r i a l ,  menos  e x t e n s o  que l o s  e s t a d o s ,  d e n t r o  d e l  c u a l -  
1o s h o mb r e s  e n c u e n t r a n  l o s  i n t e r e s e s  c omu n e s  de d i v e £  
sa n a t u r a l e z a ,  y d o n d e  e x i s t e n  l a z o s  de c a r a c t e r  g e o ­
g r a f i c o ,  h i s t ô r i c o  y e c o n ô m i c o ,  de c o s t u m b r e s  y ,  a s i -  
mi s mo ,  de  d i a l e c t o s ,  de c u y o  h e c h o  s u r g e  un s e n t i m i e £  
t o  comun de p e r t e n e n c i a  a un c i e r t o  s e c t o r  de v i d a " . ( l )
En O c t u b r e  de 1 . 9 7 0 ,  e l  i n t e r g r u p o  de e s t u d i o s  p a r a  -  
l a s  c u e s t i o n e s  r é g i o n a l e s  y c o m u n a l e s  d e l  P a r l a m e n t o -  
E u r o p e o  p r e s e n t a b a  a l  P r é s i d e n t e  de e s t e  O r g a n o  una -  
c o m u n i c a c i ô n  en l a  que  se p e d f a  un S e n a d o  de R e g i o n e s  
que t u v i e r a  e l  c a r a c t e r  de s e g u n d a  C a m a r a ,  d e n t r o  d e l  
o r d e n  c o m u n i t a r i o .
DENI S  DE ROUGEMONT, en un a r t  f e u l o  p u b l i c a d o  en Ma y o -  
de 1 . 9 7 1  en l a  r e v i s t a  " C o m u n i d a d  E u r o p e a " ,  b a j o  e l  -  
t f t u l o  " C a r t a  a b i e r t a  a l o s  e u r o p e o s " ,  s o l i c i t a b a  g a -  
r a n t  Tas p a r a  l a s  a u t o n o m î a s  l o c a l e s  y r é g i o n a l e s  y 
c o n s i d e r a b a " c o m o  l a  g r a n  t a r e a  de n u e s t r o  t i e m p o  e l  -  
f e d e r a r  a l a  E u r o p a  de l a s  r e g i o n e s " .
E s t a s  r e f e r e n c i a s  nos p o n e n  de m a n i f i e s t o  l a  v i g e n c i a ,  
d e n t r o  d e l  o r d e n  c o m u n i t a r i o ,  de l a  p r o b l e m a t i c a  r e g i £  
n a l .  ( 2 )
P o d r T a mo s  c ' t a r n u me r o s o s  e j e m p l o s  que  d e m u e s t r a n  1 a -
( 1 ) Ma s s a  r t - P i  e r a r d .  P . :  " De  l a  n o t  i ôn  de Regi ôn' . '  B o l e t f n  d e l  
C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a .  Aho X I I .  N? 5 y 6 .
( 2 ) F r a n c ,  R o b e r t :  " H a c i a  l a  E u r o p a  de l a s  Re g i one s ' . '  Comun i d a d  
E u r o p e a  n ? 5 7 *  M a r z o  1 9 7 0 .  G a t t o ,  E u g e n i o ,  M i n i s t r e  i t a l i a n o  
p a r a  l a  r e a l  i z a c  i ô n  de l a s  R e g i o n e s .  " L ' E u r o p e  e t  l e s  Regi ons ' . '  
B u l l e t i n  E u r o p é e n .  J u n i o  1971»  Roma.  P a g s .  5 y 6 .  . . .
p r o g r è s i v a  e n t r a d a  d e l  t ema r e g i o n a l  en t o d o s  l os  n i v £  
l e s  d e l  q u e h a c e r  e u r o p e o .
R e c i e n t e m e n t e  , en e l  n u mé r o  7 4 de A g o s t o  de  1 . 9 7 1 ,  de 
l a  r e v i s t a  C o mu n i d a d  E u r o p e a , A L B E R T  BORSCHETTE p u b l i -  
c a b a  un a r t T c u l o  s o b r e  " La r eg. - l on,  p r o b l e m a  e u r o p e o '*,  
en e l  que  m a n i f e s t a b a  que  l a  C o m i s i ô n  de l a s  C o m u n i d £  
de s  p r o p o n f a  e l  que  se i n i c i a r a un p r o g r a m a  de u r g e n -  
c i a  de a c c i o n e s  c o n c r e t a s  en l a s  r e g i o n e s  a g r f c o l a s  -  
d e p r i m i d a s  de l a  C o m u n i d a d .
H a s t a  t a l  p u n t o ,  que  l a  C o m u n i d a d ,  p o r  me d i o  de  su C£  
m i s i ô n ,  t i e n e  p u b l i c a d o  un p i a n o  de l a  d i v i s i o n  r e g i £  
n a l  de  t o d a  l a  E u r o p a  de l o s  ' ' Se i s " ,  d i s t i n g u i e n d o  e £  
t  r e r e g i o n e s  i n d u s t r i a l  i z a d a s ,  r e g i o n e s  semi  i n d u s t r i e  
l i z a d a s  y r e g i o n e s  a g r f c o l a s .  ( l )
D e s p u é s  d e l  e s t a b 1e c i m i e n t o  de l a  d i v i s i o n  r e g i o n a l  -  
i t a  l i a n a  y ,  en c o n s e c u e n c i a ,  de l a  p u e s t a  en p r a c t i c a  
de una  n u e v a  r e a l  i d a d  j u r f d i c a ,  " e l  e s t a d o  r e g i o n a l " ,  
t e ma  que  d é s a r r o i  l a  e l  P r o f e s o r  FERRANDO BADI A en e 1 -  
n u mé r o  1 2 9 - 1 3 0  de l a  R e v i s t a  de E s t u d i o s  P o l f t i c o s ,  -  
e l  t e ma  de l a  r e g i o n  se ha c o n v e r t i d o  en u no de  l o s  -  
p r o b l e m a s  que  mas i n t e r e s a  a l o s  p o l i t ô l o q o s  e u r o p e o s .fe)
El  E s t a d o  N a c i o n a l ,  como s e n a l a  e l  P r o f e s o r  SANCHEZ -  
AGESTA en su l i b r o  " E s p a h a  a l  e n c u e n t r o  de E u r o p a " ,  -  
e s t a  s u f r i e n d o  un p r o g r è s I v o  d e b i l i t a m i e n t o , como c o £  
s e c u e n c i a  de l a  p e r d i d a  de c o m p e t e n c i a s ,  que  son a b - -  
s o r v i d a s , e n  un s e n t i d o , p o r  l a s  n u e v a s  C o mu n i d a d e s  I n ­
t e r n  a c i o n a l e s  o S u p r a n a c i o n a l e s ,  y en o t r o ,  p o r  l a s  -  
e n t i d a d e s  de â m b i t o  r e g i o n a l .
La a f i r m a c i ô n  que  h a r e mo s  como u l t i m a  i d e a  de  l a  p r e -
( 1 ) Von d e r G r o e b e n ,  Ha n s :  " L a  P o l f t i c a  R e g i o n a l ' . '  Comun i d a d  - 
E u r o p e a  n? 51 de S e p t i e m b r e  de 1 . 9 6 9 »  Pa g .  9»
( 2 )  V i c a r i o ,  G i o v a n i :  " L a s  R e g i o n e s  Aut ônomas' . '  R e v .  D e m o c r a c i a  
C r i s t i a n a  I t a  l i a n a  n? 3 de E n e r o - F e b r e r o  1 9 7 0 .  Pa g .  13»
s e n t e  Te s  i s  t i e n e  mas de p r o f e c f a  o de o p i n i o n  de f u ­
t u r e ,  que  de j u i c i o  f u n d a d o  s o b r e  b a s e s  j u r f d i c a s  y -  
e s t r i c t a m e n t e  c i e n t f f i c a s .
Pu e d e  l e g f t i m a m e n t e  d u d a r s e  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  j u r T -
d i ca de l a  r e g i ô n , s a l v o  en I t p l i a ,  p e r o ,  s i n e m b a r g o ,  
l a  v i g e n c i a  de l o s  p r o b l ç m a s  r é g i o n a l e s  se va p l a n t e a £  
do c o n  d i s t i n t o  g r a d o  de i m p o r t a n c i a  .en l a  c a s i  t o t a -  
l i d a d  de l o s  p a i s e s  de E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  ( i )
A n t e  l a  c r i s i s  d e l  e s t a d o  m o d e r n o ,  a n t e  e l  a l e j a m i e n -  
t  o de  l a  p r o b l e m a t i c a  c o m u n i t a r i  a ,  r e s p e c t o  a l o s  n i ­
v e l é s  de G o b i e r n o ,  y f r e n t e  a l a  n e c e s i d a d ,  c a d a  v e z -  
mas a c u c i a n t e ,  de a p r o x i m a r  l o s  c e n t r o s  de  l a s  d e c i - -  
s i o n e s  p o l f t i c a s  a l o s  l u g a r e s  d o n d e  se  p l a n t e a n  l o s -  
p r o b l e m a s ,  l a  r e g i ô n  va s u r g l e n d o  con un r e n o v a d o  f m-  
pe t  u . (2  )
La u t ô p i c a  f e d e r a c ’ ôn de l o s  e s t a d o s  n a c i o n a l e s  e u r o ­
p e os  p u e d e ,  q u i z a  en un d T a mu y l e j a n o ,  c o n v e r t i r s e  -  
en r e a l  i d a d ,  m e d i a n t e  l a  F e d e r a c i ô n  de l a s  r e g i o n e s  -  
e u r o p e a s ,  v i g o r i z a d a s  p o r  l a s  c e s i o n e s  de c o m p e t e n c i a s  
que  p r e v i a m e n t e  h a y a n  r e a l i z a d o  a su f a v o r  l os  E s t a - -  
d os N a c i o n a l e s .  ( 3 )
( 1 )  El  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e l  M o v i m i e n t o ,  en A b r i l  1 9 7 1 ,  e x a m i n ô  
una p o n e n c i a  s o b r e  " R e g i o n a l i s mo " .
F e r r a n d o  B a d f a ,  J . :  " F o r ma s  de E s t a d o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  d e -  
E s t a d o  R e g i o n a l ' . '  E d i t a d a  p o r  e l  i n s t i t u t e  de E s t u d i o s  Pol  f t  i c o s  
M a d r i d  1 . 9 & 5 .  ( I 68  p a g s . )
( 2 ) D i g i o r ,  D o m e n i c o :  " L e  R é g i o n ! "  una g r a n d e  o c a s i o n e  p e r  i l -  
r i u n o v a m e n t o  de l i e  i s t i t u z i o n i ' . '  Nuova  R a s e g n a .  N? 19*  O c t u b r e -  
1 9 7 0 . P a g s .  2 4 0 8  y 5 5 *  - " L a  N o t i o n  de Regi ôn' . '  C o n f e r e n c i a  e u r £  
pea  de p o d e r e s  l o c a l e s .  3 0 / O c t u b r e / 1 9 5 8 .  B u l l e t i n  E u r o p é e n  n?l  
de E n e r o  de 1 . 9 7 1 ,  p a g s .  8 y 9» “ V i r g a ,  P . :  " La  Ré g i  one' . '  D i r £  
t  t o  C o n s t i t u z i o n a l e .  P a g s .  4 2 9  y 4 3 0 .  -  L u c a t e l l o ,  G . :  " L o  S t £  
t o  R é g i o n a l e ' . '  A t t i  de 1 P r i m o  C o u v e g n o .  Pa g .  1 4 7 *  -  M i r o g l i o ,  -  
A b e l :  " L a  R e g i o n  e t h n i q u e " .  Pa g .  46 y 55 d e l  B.  de 1 C e n t r o  Eu­
r o p e o  de l a  C u l t u r a  de 1 a ho  X I I ,  nûms.  5 y 6 .
( 3 ) A m b r o s i n i ,  G . :  " Un t i p o  i n t e r m e d i o  d i  S t a t o '.' R e v i s t a  d i  d_i_ 
r i t t o  p u b b l i c o ,  p a g s .  94 y 9 5 .  ” R o u g e m o n t ,  D e n i s :  " La  R e g i ô n -  
n ' e s t  pas un m i n i - e t a t - n a t i o n ' . '  B o l e t f n  d e l  C e n t r o  E u r o p e o  de -  
l a  C u l t u r a .  Aho X I I .  Nûms.  5 y 6 .
B I B L I O G R A F I A  SOBRE EL C A P I T U L O  V I I
-  AMOUDRUZ,  M a d e l e i n e :  " P r o u d h o n  e t  l ' E u r o p e "  -  D o m a t - M o n t - -  
c h e s t i e u  -  P a r f s  1 . 9 5 4 .
-  ARMAND,  L o u i s :  " L e  P a r i  E u r o p é e n "  - . j F a y a r d  -  P a r î s  1 . 9 6 8 .
-  CARR,  E . H . :  " N a t i o n s  on f é d é r a l i s m e "  -  P i o n  -  P a r T s  1 . 9 4 6 .
-  CHANDERNAG0 R , A n d r é :  " Un Par  l a m e n t ,  p o u r q u o i  f a i t e ? "  I d e é s  
a c t u e l l e s  -  P a r f s  1 . 9 6 7 .
-  DUCLOS,  P i e r r e :  " L ' e u r o p é e n  e x p l o r a t i o n  d ' u n e  c a t é g o r i e  j  £
r i d i q u e  n a i s s a n t e "  -  Re v u e  G e n e r a l e  du D r o i t  I n t e r n a t i o n a l -  
P u b l i c  -  1 . 9 6 1 .
-  DURAND,  C a r i e s :  " C o n f e d e r a t i o n  d ' é t a t s  e t  E t a t  F e d e r a l "  -  
M.  R i v i e r e  -  P a r T s  1 . 9 5 5 *
-  DURAND,  C h a r l e s :  " L a  T é c n i c a  d e l  F e d e r a l  i s mo " .
-  F I E D R I C H ,  K a r l ;  B o w i e ,  R o b e r t  y o t r o s :  " E s t u d i o s  s o b r e  e 1 -  
f e d e r a l  i s mo "  -  M o v i m i e n t o  E u r o p e o -  B r u s e l a s  1 . 9 5 3 / 5 4 .
-  FURLER,  Ha n s :  " R a p p o r t  s u r  l e s  c o m p é t e n c e s  e t  l e s  p o u v o i r s  
du p a r l e m e n t  e u r o p é e n "  -  D o c u m e n t e  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  -  
Nf  31 -  J u n i o  1 . 9 6 3 .
-  GUGGENHEI M,  P a u l :  " O r g a n i s a t i o n s  é c o n o m i q u e s  s u p r a n a t i o n a -
1 es e t  é t a t s  s o u v e r a i n s "  -  La C o mu n i d a d  I n t e r n a c i o n a l  -  Vo l  
XV I I  1/ 1 . 9 6 3  -  N? 2 .
-  H A L L S T E I N ,  W a l t e r :  " U n i t e d  E u r o p e ,  c h a l l e n g e  and o p p o r t u ­
n i t y "  -  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  -  M a s a c h u s e t t s  1 . 9 6 2 .
-  H A L L S T E I N ,  W a l t e r :  " L a  Co mu n i d a d  E u r o p e a  n u e v o  o r d e n  j  u r T-
d i c o "  -  T r a b a j o  i n c  l u i d o  " P r o b l e m a s  j u r T d i c o s  e I n s t i t u c i o ­
na l e s  de l a  I n t e g r a c i ô n  E u r o p e a "  -  I n s t i t u t e  I n t e r a m e r i c a n o  
de E s t u d i o s  J u r T d i c o s  I n t e r n a c i o n a l e s  -  I . 9 6 7 .
Z / b  .
HART,  Nor man J . :  " B a s i s  o f  F e d e r a l i s m "  -  Wo r l d  S t u d e n t  F e ­
d e r a l i s t  -  P a r T s  1 . 9 4 9 .
HODE,  J a c q u e s :  " L ' I d e e  de F e d e r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d a n s
1 " h i s t o r i é "  -  V i e  U n i v e r s i t a i r e  -  P a r T s  1 . 9 2 1 .
LAP I E ,  P . :  " L e s  I n s t i t u t i o n s  du M a r c h e  Comun"  -  Re v ue  du
M a r c h e  C o m u n - 1 . 9 & 0 .
L ASSAL L E,  Ha n s :  " L e  p r o j e t  de c o n v e n t i o n  r e l a t i v e  a 1 ' e l e c ­
t i o n  de l ' A s s a m b l é e  P a r l e m e n t a i r e  e u r o p é e n n e  au s u f r a g e  u n i ­
v e r s e l  d i r e c t "  -  A n u a i r e  F r a n ç a i s  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l
$
1 . 9 6 0 .
L EROY- BEAULI  E U , A n a t o l e :  " L e s  E t a t s - U n i s  d ' E u r o p e "  -  P a r T s -
1 . 9 0 1 .
L E V I - S A N D R I ,  L i o n e l l o :  " P r o s p e t t i v e  p o l i t i c h e  e s o c i a l i  -  -
d é l i a  i n t e g r a z i o n e  e u r o p e a "  -  R e v i s t a  d i  S t u d i  Pol  i t i c i I n - -
t e r n a z i o n a l i  -  Aho X X X / I . 9 6 3  “ N? 2 .
MACKAY,  R o n a l d  W . G . :  " F e d e r a l  E u r o p e ,  t h e  c a s e  f o r  E u r o p e a n
f e d e r a t i o n "  -  L o n d r e s  1 . 9 4 0 .
MANSHOLT,  M . :  " L l a m a m i e n t o  p a r a  l a  c o n s t i t u e  i o n  de p a r t i d o s
s u p r a n a c i o n a l e s "  -  C a h i e r s  de d o c u m e n t a t i o n  e u r o p é e n n e  -  N? 1 
de 1 . 9 6 9 .
MANZANARES,  H e n r i :  " L e  P a r l e m e n t  E u r o p é e n "  -  B e r g e r  -  P a r T s
1 . 9 6 4 .
MARCHALL,  A n d r é :  " 0  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de E u r o p a  o l a  E u r o p a
de l os  E s t a d o s  U n i d o s "  -  Co mu n i d a d  E u r o p e a  -  J u l i o / A g o s t o
1 . 9 6 4 .
MEGRET,  J a c q u e s :  " L a  f u s i o n  de s  E x e c u t i f  des  Co mmu n a u t é s  e £
r o p é e n n e s "  -  A n u a i r e  F r a n ç a i s  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  -  1 . 9 6 5 .
MOUSKUELY,  M i c h e l :  " La  T h é o r i e  j u r i d i q u e  de l ' E t a t  F é d é r a l "
P e d o n e  -  P a r T s  1 . 9 3 1 .
2 / 7 .
-  NOV I c ow,  J a c q u e s :  " F e d e r a t i o n  de l ' E u r o p e "  -  P a r T s  -  A l c a n
1 . 9 0 1 .
-  P I N T U S ,  M a r i a n o :  " R a p p r e s e n t a n z a  p o l i t i c a  e p a r l a m e n t o  e u ­
r o p e o "  -  R e v i s t a  d i  d i r i  11 o e u r o p e o  -  Aho 3 / 1 . 9 &3 .  N? 2 .
J
-  R OS E N S T I E L ,  F r a n c i s :  " E l  p r i n c i p i o  de S u p r a n a c i o n a l i d a d "  -
C o l e c c i o n  E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  -  I n s t i t u t e  de E s t u d i o s -  
P o l T t i c o s  -  M a d r i d  1 . 9 & 7 ,
-  SAI NTE LORETTE,  L . d e :  " L ' I d é e  d e ' U n  i on  F é d é r a l e  E u r o p é e n n e "  
Ar ma nd C o l i n  -  P a r T s  1 . 9 5 5 .
-  SANCHEZ AGESTA,  L u i s :  " E s p a h a  a l  e n c u e n t r o  de E u r o p a "  -  Bj_ 
b l i o t e c a  de A u t o r e s  C r i s t i a n o s  -  M a d r i d  1 . 9 7 1 *
-  SCARASCI A MUGNOZZA:  " I n f o r m e  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  s £  
b r e  l a  U n i f i c a c i ô n  P o l T t i c a  de E u r o p a "  -  Co mu n i d a d  E u r o p e a -  
J u l i o  1 . 9 7 1 .
-  SCHUMAN,  R o b e r t :  " P o u r  l ' E u r o p e "  -  Ed.  N a g e l  -  i - a r Ts  1 . 9 & 3 .
-  SCHWARZENBERGER,  G e o r g :  " F e d e r a l i s m  and S u p r a n a t i o n a l i s m  -
i n t h e  E u r o p e a n  Commun i n t i e s "  -  C u r r e n t  l e g a l  p r o b l e m  -  V o l .
1 6 / 1 . 9 6 3 .
-  S I D J A N S K I ,  D u s a n :  " P a r t i s  p o l i t i q u e s  f a c e  a 1'  i n t é g r â t  i o n -  
e u r o p é e n n e "  -  Res p u b l  i c a  -  V o l .  I l l  -  I . 9 6 I .
-  STRAUSS,  F . J . :  " D e f i  e t  R é p o n s e .  Un p r o g r a mme  p o u r  l ' E u r o ­
p e "  -  A l b i n  M i c h e l  -  P a r T s  1 . 9 6 9 *
-  W. J .  SCHUJT:  " A l g u n o s  p r o b l e m a s  p o l T t i c o s  de l a  i n t e g r a c i ô n
e u r o p e a "  -  I n c  l u i d o  en l a  p u b l  i c a c i ô n  d e l  C e n t r o  de E s t u d ' o s  
S o c i a l e s  de l a  S a n t a  C r u z  d e l  V a l l e  de l o s  C a i d o s ,  " L a  l n t £  
g r a c i ô n  e u r o p e a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  e s p a h o l a "  -  M a d r i d  -
1 . 9 6 7 .
-  WEI TNEUR,  A l b e r t :  " S o u v e r a i n e t é  n a t i o n a l e  e t  o r g a n i s a t i o n -
z / o
s u p r a n a t i o n a l e "  -  C o n f e r e n c i a  de l a  A s a m b l e a  de l a  A s o c i a  
c i ô n  S u i z a  de c i e n c i a  p o l T t i c a  -  N e u c h a t e l  -  M a r z o  1 . 9 6 3 *
YTURRI AGA BARBERAN,  J o s é  A n t o n i o :  " L a s  O r g a n i z a c i o n e s  I n ­
t e r  nac  i ona  1 es y l a  S o b e r a n T a  de l os  E s t a d o s "  -  R e v i s t a  de 
E s t u d i o s  Pol  Tt  i c o s  1 3 5 - 1 3 6  -  M a d r i d  - 1 . 9 6 4 .
OTRAS GBRAS CI TADAS EN EL TEXTO
A L B O N E T T I ,  A c h i l e :  " P r e h i s t o r i a  des  E t a t s - U n i s  de  l ’ E u r o p e "
Ed.  S i r e y  -  P a r T s  1 . 9 6 3 *
A M B R O S I N I ,  G . :  "Un t i p o  i n t e r m e d i o  d i  S t a t o"  -  R e v i s t a  d i -
d i r i t t o  p u b b l i c o .
ARON,  R o b e r t  y ROPKE,  W i l h e l m :  " F é d é r a l i s m e  ou u n i t é  en
A l l e m a g n e "  -  P a g s .  2 2 2  a 261 de " N a t i o n s  ou F é d é r a l i s m e " .
BERGER,  G a s t o n :  " I n t r o d u c t i o n  P s y c h o l o g i q u e  e t  P h i l o s o p h i ­
que  a u x  p r o b l e m s  du f é d é r a l i s m e " ,  i n c l u i d a  en " L e  F e d e r a l l y  
me" -  P r e s s e s  U n i v .  F r a n ç a i s e  -  1 . 9 5 6 .
BRUGMANS,  H.  y DUCLOS,  P . :  " L e  F é d é r a l i s m e  C o n t e m p o r a i n "  -
E d i c .  A . W.  S y t h o f f  -  L e y d e  -  1 . 9 6 3 *
COL L I A RD,  C 1a u d e - A  1 b e r t  : " I n s t i t u t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s "  -
D a l l o z  -  2 ^ .  e d i c c i ô n  -  P a r T s  I . 9 6 3 .
D I G I O R ,  D o m é n i c o :  " L e  R e g i o n i ,  una g r a n d e  o c a s i o n e  p e r  i 1 -
r i u n o v a m e n t o  d e l  l e  i s t i t u z i o n i "  -  Nuova  R a s e g n a  -  N? 19 -  
O c t u b r e  1 . 9 7 0 .
DURAND,  C h a r l e s :  " L ' E t a t  F é d é r a l  en D r o i t  P o s i t i v "  -  P a g . -
171 de  l a  o b r a  " L e  F é d é r a l i s m e " .
DUROSELLE,  J . B . :  " L ' i d é e  d ' E u r o p e  da ns  l ' H i s t o i r e "  -  D e r v e l
P a r T s  1 . 9 6 5 .
-  FERRANDO BADI A ,  J . :  " F o r ma s  de E s t a d o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  
de E s t a d o  R e g i o n a l "  -  E d i t a d a  p o r  e l  I n s t i t u t e  de  E s t u d i o s -  
P o l f t i c o s  -  M a d r i d  1 . 9 6 5 *
-  FRANC,  R o b e r t :  " H a c i a  l a  E u r o p a  de l a s  R e g i o n e s "  -  C o m u n i -  
d a d E u r o p e a  n? 57 -  MARZO 1 . 9 7 0 .
-  F R A N C E S C H I N I ,  P . J . :  " E t a t  e t  R e g i o n s "  -  Le Monde  -  28  d e - -
M a r z o  a l  4 de A b r i l  de 1 . 9 & 9 .  ^
-  GALLEGO A N A B I T A R T E ,  A l f r e d o :  " A l e m a n i a ,  su r e u n i f i c a c i ô n  y 
E u r o p a "  -  R e v i s t a  de E s t u d i o s  P o l f t i c o s  n? 156 -  N o v i e m b r e -  
D i c i e m b r e  de 1 . 9 6 7 *
-  GATTO,  E u g e n i o :  " L ' E u r o p e  e t  l e s  R e g i o n s "  -  B u l l e t i n  E u r o ­
p é e n  -  J u n i o  1 . 9 7 1 .
-  LAZARD,  D i d i e r :  " L e  F é d é r a l i s m e  a u x  E t a t s - U n i s "  -  P a g s . 136  
a 161 de " N a t i o n s  ou F é d é r a l i s m e "  -  P i o n  -  P a r T s  1 9 4 6 .
-  LUCATELLO,  G . :  " L o  S t a t o  R E g i o n a l e "  -  A t t i  de  1 P r i m o  C o n - -  
v e g n o .
-  MA S S A R T - P I E R A R D , F . :  " De  l a  m o t i ô n  de R e g i ô n "  -  B o l e t T n
d e 1 C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a .  Aho X I I  -  Nûms.  5 y 6 .
-  M I R O G L I O ,  A b e l :  " L a  R e g i o n  e t h n i q u e "  -  P a g s .  46  y 55  de 1 -  
^ . de 1 C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a  d e l  a h o  X I I ,  nûms .  5 y -  
b .
-  PARLAMENTO EUROPEO.  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de D o c u m e n t é e i ô n  e I £  
f o r m a c i ô n :  " P o u r  1 ' e l e c t i o n  du P a r l e m e n t  e u r o p é e n  au s u f r £
ge u n i v e r s a l  d i r e c t "  -  S e p t i e m b r e  I . 9 6 9 .
-  PERROUX,  F r a n c o i s :  " L ' E u r o p e  sa n r i v a g e s " .
-  POBE,  M a r c e l :  " C o n f e d e r a t i o  H e l v é t i c a "  -  P a g s .  125  a 136  -  
de l a  ya a n o t a d a  o b r a  " N a t i o n s  ou F e d e r a l  i s me "  -  P i o n  -  P a ­
r T s .
2 8 0 .
-  ROUGEMONT,  D e n i s :  " Dos  en uno o e l  f é d é r a l i s m e "  -  C o m u n i - -  
d a d E u r o p e a  n? 5 8 de A b r i l  de 1 . 9 7 0 .
-  ROUGEMONT,  D e n i s :  " T r e s  m i l e n i o s  de E u r o p a "  -  Ed.  R e v i s t a ­
de  Occ i d e n t e .
-  ROUGEMONT,  D e n i s :  " P o t e n c i a  o l i b e r t a d "  -  C o mu n i d a d  E u r o - -  
pe a  n î  6 l  -  J u l i o  de  1 . 9 7 0 .
-  ROUGEMONT,  D e n i s :  " P e q u e n a s  C o mu n i d a d e s  y G r a n d e s  E s p a c i o s "  
C o mu n i d a d  E u r o p e a  n? 65  -  N o v i e m b r e  de 1 . 9 7 0 .
-  ROUGEMONT,  De n i s . :  " L a  R e g i o n  n ' e s t  pas un m i n i - e t a t - n a t i o n "  
B o l e t T n  de 1 C e n t r o  E u r o p e o  de l a  C u l t u r a  -  Aho X I I  -  N û m s . -
5 y 6 .
-  SANCHEZ AGESTA,  L u i s :  " L a  E v o l u e  i on  P o l T t i c a  y C o n s t i t u e i £  
n a l  de l a  E u r o p a  C o n t e m p o r a n e a "  -  R e v i s t a  de l a  Un i  v e r s i d a d  
de M a d r i d  -  V o l .  X I I I .
-  SANCHEZ AGESTA,  L u i s :  " P r i n c i p i o s  de T e o r T a  Pol  Tt  i c a "  -EdJ_ 
t o r a  N a c i o n a l  -  I . 9 6 6 .
-  V EDEL ,  G e o r g e s :  " L e s  g r a n d s  c o u r a n t s  de l a  P e n s é e  Pol  i t i - -  
que  e t  l e  F é d é r a l i s m e "  -  I n c l u i d a  en Le F é d é r a l i s m e  P r e s ­
ses  U n i v .  F r a n ç a i s e  -  1 . 9 5 6 .
-  VEDRUSS,  A l f r e d :  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o "  -  B i b l i o -  
t e c a  J u r T d i c a  A g u i l a r  -  T r a d u c e  i on  de l a  4 ^ .  e d i c c i ô n  a i e  m£  
na p o r  e l  P r o f e s o r  A.  T r u y o l  -  I . 9 6 7 .
-  V I C A R I O ,  G i o v a n i :  " L a s  R e g i o n e s  A u t ô n o m a s "  -  Re v .  D e m o c r a ­
c i a  C r i s t i a n a  I t a  l i a n a  n? 3 de E n e r o / F e b r e r o  1 . 9 7 0 '
-  V I R G A ,  P . :  " L a  Ré g i  o n e "  -  D i r i t t o  C o n s t i t u z i o n a l e .
-  VON D ER GROEBEN,  Ha n s :  " L a  P o l T t i c a  R e g i o n a l "  -  C o m u n i d a d -  
E u r o p e a  n? 51 de S e p t i e m b r e  de 1 . 9 6 9 *
2B1 ,
-  CONCLUS I ONES GENERALES -
1^.  La i n t e g r a c i ô n  e c o n o m i c a  de E u r o p e  O c c i d e n t a l  ha a l c a n z a d o  
un g r a n  d é s a r r o i l o  d e n t r o  d e )  a m b i t o  de l a s  C o m u n i d a d e s  E^  
r o p e a s ,  p e r o  l a  u n i f i c a c i o n  p o l f t i c a  s o l o  ha a v a n z a d o ,  e n ­
t a n t e  que  de l a s  r e l a c i o n e s  e c o n o m i c a s  se d e r i v a n  y i n c u l a -  
c i  o n e s  p o l f t i c a s .
2 ^ .  La u n i f i c a c i o n  p o l f t i c a  de E u r o p e  t r o p i e z a  con l a  v i g e n c i a
de l a s  m e n t e l i d a d e s  e i n t e r e s e s  n a c i o n a l i s t a s , que  s o l o  p £  
d r a n  se r s u p e r a d o s  p o r  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  m é t o d o  f u n c i o n a l -
0 p o r  un a c o n t e c i m i e n t o  t r â g i c o  que  p r o d u z c a  un i m p a c t o  de  
t e m o r  en l o s  e s t a d o s  e u r o p e o s .
3 ^ .  La F e d e r a c i o n  de E s t a d o s  e u r o p e o s , p r o p u e s t a  de f o r m a  t a n -
r e l t e r a d a  como i m p r e c i s e ,  c a r e c e  de v i a b i l i d a d  a c t u e l ,  p o r  
l o  que  p u e d e  c a l i f i c a r s e  de u t ô p i c a .
4 ^ .  La i n a d e c u a c i o n  e i n o p o r t u n i d a d  de l a s  f o r m u l a s  p o l f t i c a s -
p r o p u e s t a s  , e s p e c i a l  m e n t e  de l a  F e d e r a c i o n ,  ha n i mped i do -  
e 1 p r o q r e s o  de l a  u n i f i c a c i o n  p o l f t i c a , que  s o l o  p o d r â  r e ^  
l î z a r s e  p o r  e t a p a s  y con  p l a n t e a m i e n t o s  a c e p t a b l e s  p a r a
1 os G o b i e r n o s  N a c i o n a l e s .
5 ^ .  La c o o p e r a c i o n  p o l f t i c a , en o r d e n  a l a  c o o r d i n a c i o n  de l a s
r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  se a p i  i c a ,  en l a  a c t u e l  i d a d ,  e n t r e -  
l o s  G o b i e r n o s  de l o s  ' ' Se i s " , p e r o  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a ­
r a  l o s  p r o b l è m e s  q u e  p l a n t e a  e 1 c r e c i e n t e  d é s a r r o i  l o  de  - - 
l a s  C o m u n i d a d e s  E c o n o m i c a s  E u r o p e a s .
6 ^ .  La C o n f é d é r é e  i on  de  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  de l a s  C o m u n i d a - -
d e s  E u r o p e a s  p a r e c e  v i a b l e , s i g u i e n d o  e 1 P l a n  P o m p i d o u ,  p ^  
r o ,  d e s d e  l a  i n i c i a c i ô n  d e l  P l a n ,  se l a  c o n s i d e r a r â  como -
una e t a  p a .
7 ^ .  La u n i f i c a c i o n  d e l  D e r e c h o  E u r o p e o , que  r é s u l t a  de l o s
T r a t a d o s  C o m u n i t a r i o s , de l a s  f a c u l t a d e s  r e g 1 amen t a r i a  s -  
de l o s  ô r g a n o s  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  y de l a s  C o n - -  
v e n c i o n e s  d é s a r r o i  l a d a  s d e n t r o  d e l - â m b i t o  d e l  C o n s e j o  d e -  
E u r o p e ,  c o n s t i t u y e  un m e d i o  e f i c a z  de i n t e g r a c i ô n .
8 ^ .  La C o m u n i d a d  P o l f t i c a  S u p r a n a c i o n a l , f o r m a  j u r f d i c a  i n t  ej^
m e d i a  e n t r e  l a  C o n f é d é r é e  i o n  y l a  F e d e r a c i o n ,  p u e d e  s e r -  
d é s a r r o i  l a d a  con l a  i m a g i n é e  i on  c r e a d o r a  que  e x i g e  e 1 1o -
g r o  de l a  u n i f i c a c i o n  p o l f t i c a  de E u r o p e .
9 ^ .  La r e a l i z a c i o n  d e l  p r o y e c t o  de f u s i o n  de l o s  T r a t a d o s  d e -  
P a r f s  y Rome en una  n u e v a  g r a n  C o m u n i d a d , que  e x t i e n d a  
sus c o m p e t e n c i e s  a l a  d e f e n s e  y r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  
ade ma s  de l a s  m a t e  r i  as e c o n o m i c a s ,  m o n e t a r i a s ,  a d u a n e r a s -  
y f i n a n c i è r e s  s u p o n d r f a  l a  d e f i n i t i v e  c o n s o l i d é e  i o n  de 1 -
p r o c e s o  u n i f i c a d o r .
10? La e l e c c i o n  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s e l  d i r e c t o  de l o s  m i e m b r o s  
d e 1 P a r l a m e n t o  E u r o p e o  i m p l i  c a r  f a  l a  i n s t i t u e i o n a l i z a c i ô n  
de un o r g a n o  l é g i s l a t i v e  y de c o n t r o l  s u p r a n a c i o n a l .
1 1 ? ^ E 1 p r o g r è s i v o  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a -  
de l a s  r e g i o n e s  e u r o p e a s , s e r f a  un m e d i o  de s u p e r a c i ô n  de 
l o s  n a c i o n a l i s m o s ,  y c o n s t i t u i r f a  l a  b a s e  de d i v i s i o n  t e ­
r r i t o r i a l  , s o b r e  l a  que  E u r o p e  l l e g u e  a l g u n  d f a a f e d e r a r -  
s e .
F U E N T E S  Y M E D  I P S  D O C U M E N T A L E S
En e l  C a p f t u l o  I I  e x p o n f a m o s  l o s  m e d l o s  y f u e n t e s  
z a d a s  p a r a  l a  I n v e s t i g a c i o n  y e l  m é t o d o  a s e g u î r .
P a r e c e  o p o r t u n o  a 1 c o n c l u i r  l a  T é s  i s  r e c o p i l a r  s i s t e m a -  
t i c a m e n t e  l a s  f u e n t e s  d o c u m e n t â t e s  e m p l e a d a s .
1.  B I B L l O GR A F  I A S .
-  " A b s t r a c t s "  o D o c u m e n t a t i o n  P o l i t i q u e  I n t e r n a t i o n a l e ,  de -  
l a  A s o c i a c i o n  de C i e n c i a  P o l f t i c a .
-  A g e n d a  E u r o p e a .  E d i t a d a  en Roma p o r  M a r c e l l o  P a l u m b o .
-  A n n u a i r e  d es  O r g a n i s a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s  -  U . A . I .
1 ,  Rue a u x  L a i n e s  
BRUSELAS,  1
-  A n n u a i r e  E u r o p é e n .
M a r t  i n u s  N i j h o f f  
L e y d e n  -  LA HAYA
-  A n n u a i r e  F r a n ç a i s e  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l .
C e n t r e  N a t i o n a l  de l a  R e c h e r c h e  S c i e n t i f i q u e  ( CNRS)  
1 3 ,  Qua i  Ana t o i  e - F r a n c e  
PARI S  ( 7 )
-  B i b l i o g r a p h i e  I n t e r n a t i o n a l e  des  S c i e n c e s  S o c i a l e s .
T a v i s t o c k  Pub l  i c a t  i o n s  
LONDRES
-  B i b l i o g r a p h i e  e u r o p é e n n e .  P r e p a r a d a  p o r  e l  C e n t r o  E u r o p e o  
de l a  C u l t u r a  de G i n e b r a .
Ed.  M a r t i n u s  N i j h o f f  
L e y d e n  -  LA HAYA
-  " I n d e x "  d e l  B o l e t f n  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .
Pue de  v e r s e  a d e ma s  l a  que  se s e n a l a  en l a  p a g i n a  24  d e ­
l à  p r é s e n t e  T e s  i s .
Es ade ma s  i n t e r e s a n t e :
-  B i b l i o t h è q u e  du M a r c h e  Com u n ,  p u b l i c a d a  p o r  e 1 B u r e a u  d ' I n ^  
f o r m a t i o n  de P a r T s  des  C o mmu n a u t é s  E u r o p é e n n e s .
6 1 ,  r u e  d es  Be 1 1e s - F e u i  1 1es  
PARI S ( 1 6 e )
-  F a u c h e r  ( M a u r i c e )  B i b l i o g r a p h i e  E u r o p é e n n e  ( 1 9 6 4 )  ( 1 9 & 5 )
Le V i e u x  L o g i s  
L i m e t z  p a r  h a u t e s  
( Y v e 1 i ne s )
-  F i c h i e r  B i b l i o g r a p h i e  s u r  l e s  C o mmu n a u t é s  E u r o p é e n n e s .  
( CEDECE)  •
6 1 ,  r u e  d es  B e l l e s -  F e u i l l e s  
PARI S ( 1 6 6 )
-  P a k l o n s  ( L i s t a  de o b r a s  d e l  C o l e g i o  de E u r o p a  de B r u j a s )
C o l e g i o  de Eu r o p a  
BRUJAS
-  R e c h e r c h e r  e t  E t u d e s  U n i v e r s i t a i r e s  s u r  l ' i n t é g r a t i o n  e u r £  
p é e n n e .
C . E .  p o u r  l e s  E t u d e s  U n i v e r s i t a i r e s
2 4 4 ,  r u e  de  l a  L o i
BRUSELAS
2 .  TEXTOS DE T RA T A D OS .
Se ha u t i l i z a d o  e 1 t e x t o  o r i g i n a l  en f r a n c é s  que  f i g u r a  
e n  l a s  e d i c i o n e s  d e l :
-  C o n s e j o  de E u r o p a  ( D i r e c c i ô n  de I n f o r m é e  i o n ) :
R e s p e c t o  a l  E s t a t u t o  d e l  C o n s e j o  y C o n v e n e  i o n  E u r o p e a  de -  
D e r e c h o s  d e l  N o m b r e .
2 8 5  .
-  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  ( S e c r e t a r f a  G e n e r a l  -  D i r e c c i ô n  Gen^e 
r a 1 de I n f o r m a c i ô n ) .
T r a t a d o  de P a r T s  )
) E d i c i ô n  en f r a n c é s .  C u a d e r n i l l o s  s e p a r a d o s  
T r a t a d o  de Roma )
. !
" L ' A n n u a i r e  E u r o p é e n  -  E u r o p e a n  Y e a r b o o k  (A d o b l e  p a g i n a  -  
t e x t o s  en l e n g u a s  f r a n c e s a  e i n g l e s a ) .
R e c o g e  e 1 t e x t o  de l o s  T r a t a d o s ,  A c u e r d o s  y C o n v e n e ! o n e s  -  
d e l  a h o que  a f e c t a n  a l a s  I n s t i t u e i o n e s  E u r o p e a s .
3 .  BOLET I NES DE PUBL I CACI  ON ES O F I C I A L E S .
-  C o n s e j o  de E u r o p a .
-  " N o u v e l l e s  du C o n s e i l  de l ' E u r o p e " .  ( Se  p u b l  i c a  r e g u l a r m e i n  
t e  en f r a n c é s ,  i n g l é s ,  a l e m a n  e i t a l i a n o ) .
-  B r o c h u r e :  Le C o n s e i l  de  l ' E u r o p e  ( a n t e s  P e t i t  M a n u a l  du -  
C o n s e i l  de l ' E u r o p e )
" D i x  A u n é e s  de v i e  du C o n s e i l  de  l ' E u r o p e "  ( P r e a m b u l o  de L.  
B e n a v e n t e ) .
-  " D o c u m e n t s  de 1 ' A s s a m b l é e  C o n s u l t i v e " .
-  " L ' Ho mme  d a n s  l e  m i l i e u  e u r o p é e n " .  P r o g r a m a  de t r a b a j o  -  -
1 . 9 6 7 - 1 . 9 6 8 .
-  " I n f o r m e s  de r e s o l u c i o n e s  de 1 T r i b u n a l  de D e r e c h o s  d e l  Horn 
b r e " .
-  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .
-  " N o t i c i a s  de  l a  CE CA" .  Al  t a  A u t o r i d a d .  ( Se  p u b l i c a b a  m e n - -  
s u a l m e n t e  en c a s t e l l a n o  h a s t a  1 . 9 & 5 ) .
-  " B o l e t T n  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s " .  S e c r e t a r i a d o  G e n e - -  
r a  1 de  l a  C o m i s i ô n .  ( Se  é d i t a  en l e n g u a  e s p a h o l a  m e n s u a l - -  
m e n t e .  En l a  a c t u a l ! dad es e 1 c u a r t o  a h o de p u b l  i c a c i o n ) .
Z ü b  .
-  " C a h i e r s  m e n s u e l s  de  D o c u m e n t a t i o n  E u r o p é e n n e " .  ( Se  p u b l i c ^
b a p o r  l a  D i r e c c i ô n  de D o c u m e n t a c i ô n  de l a  A s a m b l e a  P a r l a - -
*
m e n t a r i a  E u r o p e a  en f r a n c é s .  Se ha d e j a d o  de p u b l  i c a r ) .
-  " I n f o r m a t i o n s .  P a r  l a m e n t  e u r o p é e n " .  ( M e n s u e l .  En f r a n c é s .  -  
R e c o g e  l a s  s e s i o n e s  y a c t i v i d a d e s  d e i P a r l a m e n t o ) ,
-  " R e c u e i l  de D o c u m e n t s "  de 1 P a r l a m e n t o  E u r o p e o .  ( Se p u b l i c a -  
s i n  p e r i o d i c i d a d ,  r e c o g i e n d o  l o s  d o c u m e n t e s  de m a y o r  t r a n s -  
c e n d e n c  i a ) .
-  " C a h i e r s  de d o c u m e n t a t i o n  e u r o p é e n n e "  d e l  P a r l a m e n t o  E u r o - -  
p e o .  ( T r i m e s t r a l .  En f r a n c é s .  C o n t i n u a d o r a  de l a  m e n s u e l  -  
de l a  A s a m b l e a  P a r l e m e n t e r ! a  c i t a d a  mas a r r i b a ) .
4 .  REV I S TAS E S P E C I A L I Z A D A S .
-  " C o m u n i d a d  E u r o p e a " .  (En e s p a h o l .  M e n s u e l .  G r a t u i t a ) .  
R e d a c c i ô n ;  C o m i s i ô n  de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s .  D i r e c c i ô n -  
G e n e r a l  de P r e n s a  e I n f o r m a c i ô n .
2 0 0 ,  r u e  de l a  L o i  
1 0 4 0  BRUSELAS
-  " C o m u n i t a  E u r o p e e " .  ( En i t a l i a n o .  M e n s u e l .  G r a t u i t e ) .
Of  i c i  ne de I n f o r m a c i ô n  de l a s  C o m u n i d a d e s .
V i a  P o l i ,  29  
ROMA
-  " B u l l e t i n  du C e n t r e  d ' i n f o r m a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s " .  ( En -  
f r a n c é s .  B i m e n s u a l  d e s d e  1 . 9 6 5 ) .
' 1 4 ,  Bd,  P o i s o u n i e r e  
P A R I S ,  9
-  " B u l l e t i n  e u r o p é e n " .  ( M e n s u e l .  Se p u b l i c a  d e s d e  h a c e  22  
a h o s .  En F r a n c é s  e i t a l i a n o ) .
L a r g o  Ch i g i , 19 
ROMA
" I n t é r ê t  E u r o p é e n  E u r o p e - R e g i o n s " ,
1 5 9 , Bd.  B I n e a n  
P A R I S ,  1
" B u l l e t i n  du C e n t r e  E u r o p é e n  de l a  C u l t u r e " .  ( A p a r e c e  6 vie 
c e s  p o r  a n o ) .  ‘
E d i t a d o  en G i n e b r a  p o r  e 1 C e n t  no.
" I c i  l ' E u r o p e " .  ( S e m e s t r e  1,  en f r a n c é s ) .
E d i t a d o  p o r  l a  D i r e c c i ô n  de I n f o r m a c i ô n  d e l  C o n s e j o  de Eu ­
r o p a  . E s t  r a  s b u r g o .
" L e t t r e  de l ' O c i p e " .  ( B i m e n s u a l .  E d i c i ô n  f r a n c e s a  y a l e m a -  
na ) .
P u b l i c a d a  p o r  l a  O f i c i n a  C a t ô l i c a  de I n f o r m a c i ô n  s o b r e  l o s  
P r o b l è m e s  E u r o p e o s .
6 ,  r u e  W e u c k e r  
ESTRASBURGO
" E d u c a t i o n  e t  C u l t u r e " .  ( En f r a n c é s ,  i n g l é s  y a l e m a n .  T r è s  
v e c e s  a l  a h o ) .
R e v i s t a  d e l  C o n s e j o  de C o o p e r a c î ô n  C u l t u r e l  de 1 C o n s e j o  de  
E u r o p a  y de  l a  F u n d a c i ô n  E u r o p e a  de l a  C u l t u r a .  D i r e c c i ô n  
de  E n s e h a n z a  d e l  C o n s e j o  de E u r o p a .  ESTRASBURGO.
" P r o b l è m e s  de N o t r e  T e m p s " .
P u b l i c a d a  p o r  l a  Campaha  E u r o p e a  de l a  J u v e n t u d  y C e n t r o  -  
E u r o p e o  de l a  C u l t u r a .
8 2 , A v e n u e  M a r c e a u  
- P A R I S ,  8
" C a r a c t è r e  e t  C u l t u r e  de l ' E u r o p e " .  ( Se  p u b l i c a  unos t r e s -  
me s e s  a l  a h o ,  s i n r e g u l a r ! d a d ,  en se i s  l e n g u a s ) .
R e v i s t a  de l a  F u n d a c i ô n  E u r o p e a  de l a  C u l t u r a .
S i n g e l  5 4 2  
AMSTERDAM
A P E N D I C E  N° 1
P R I N C I P I O S  DEL MOV I MI E N T O EUROPEO
( A d o p t a d o s  en B r u s e l a s  e l  28 f e b r e r o  de 1 9 4 9 )
1 . En un *mundo dom i n a d o  p o r  e n t i d a d e s  p o l f t i c a s  y e c o n o m i ­
c a s  de d i me  n s i  o n e s  c o n t i n e n t a l e s ,  l a s  n a c i o n e s  de E u r o p a  no p u e ­
de n e s p e r a r  s o b r e v i v i r  como u n i d a d e s  p o l f t i c a s  o e c o n o m i c a s  inde^ 
p e n d i e n t e s .  E u r o p a  d e b e  u n f r s e  no so l a m e n t e  p a r a  s a l v a g u a r d a r  l a  
pa z y l a  l i b e r  t a d  de sus p u e b l o s  y p a r a  r e s t a u r a r  y d é s a r r o i l a r  
su b î e n e s t a r  m a t e r i a l ,  s i  no t a m b i é n  p a r a  r e a f i r m a r  un c i e r t o  n u ­
mé r o  de va l o r e s ,  hoy  a m e n a z a d o s ,  que  es n e c e s a r i o  p r é s e r v a r  y 
r e a n i m a r  e n c a r n a n d o l o s  en una n u e v a  e s t r u c t u r a .
2 . -  El  e s p f r i t u  e u r o p e o  se c a r a c t e r i z a  p o r  e 1 a mo r  a l a  l i ­
b e r  t  a d , p o r  una a r t ë n t i c a  o p o s i c i ô n  a t o d o s  l o s  t o t a l i t a r i s m e s , -  
p o r  una  b u s q u e d a  s i s t e m a t i c a  y h u m i l d e  de l a  v e r d a d , y ,  s o b r e  to  ^
d o ,  p o r  e 1 r e s p e t o  a l a  p e r s o n a  h u ma n a ,  es d e c i r ,  d e l  p r ô j i m o  en 
c u a n t o  e 1 o t r o ,  que  c o n d u c e  a una a c t i t u d , n o  de t o l e r a n c i a  a r i d a ,  
s i  no de a c e p t a c i ô n  a l e g r e  de l a s  n e c e s a r i a s  d i v e r s i d a d e s .  Son v ^  
l o r e s ^  r e s u  1 t a d o  de  dos m i l  a h o s  de c i v i l  i z a c i ô n  y r e a f  i r ma  dos
p or  l a  r e s i s t e n c i a  a l  f a s c i s m o  y a l  n a z i s m o ,  l o s  va l o r e s  que  d e -  
ben i n s p i r e r  l a  o r g a n i z a c i ô n  de E u r o p a .
3 .  La c u l t u r a  e u r o p e a  se m a n i f i e s t a  p o r  l a  t r a d i e  i o n  d e m£  
e r a t i c a  comun a n u e s t r a s  n a c i o n e s .  C r e e mo s  t o d o s  en l a  e x i s t e n -  
c i a  de una nor ma j u r f d i c a ,  i n d e p e n d î e n t e  de 1 E s t a d o ,  l a  c u a l  fun_ 
d a m e n t a  y l i m i t a  l a  a u t o r i d a d .  Cr e e mo s  en e 1 d e r e c h o  s a g r a d o  -  
de l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  c u y a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l  es d e b e n  s e r -  
g a r a n t i z a d a s  c o n t r a  t o d a s  l a s  t i r a n f a s .  C r e e m o s  que  e 1 i n d i v i -  
duo no e x i s t e  mas que en r e l a c i ô n  c o n  l o s  d e m a s ,  en e 1 s e n o  de -
c o m u n i d a d e s  v i v i e n t e s ,  es p e c i a  1 m e n t e  g e o g r â f i c a s  y p r o f e s i o n a 1e s , 
que d e b e n  p o s e e r  un m a r g e n  de a u t o d e t e r m i n a c i o n  en e 1 I f m i t e  de -  
su c o m p e t e n c i a  y en e l  m a r c o  de l a  d i s c i p l i n a  c o l e c t i v a  n e c e s a r i a .  
C r e e m o s ,  en f i n ,  que  t o d a  d e m o c r a c i a  i mpi  i c a  l a  l i b e r t a d  de c r f t j _  
ca y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  e l  d e r e c h o  de o p o s i c i ô n  p o l f t i c a .
4 .  Una i n s t i t u e  i o n  p o l f t i c a ,  un r ê g i m e n  e c o n ô m i c o  y s o c i a l ,  
no e s  n u n c a  un f i n  en s f , s i  no un m e d i o  de c r e a r  l o s  s î s t e m a s  ma s 
f a v o r a b l e s  p a r a  e l  ma s c o m p l e t o  d é s a r r o i  l o  de l a  p e r s o n a  h u ma n a .  
Los p o d e r e s  e c o n ô m i c o s  d e b e n ,  p u e s ,  s e r e j e r c i d o s  como f u n c i o n e s
a d e s e m p e h a r  en e l  i n t e r é s  de t o d o s .  En f i n ,  l o s  me t o d o  s e m p l e a -  
d o s , a s f como l a s  I n s t i t u e i o n e s  e c o n o m i c a s  y p o l f t i c a s  qu e  se - -  
c r e e n , d e b e n ,  s o b r e  t o d o ,  s u s c i t e r  l o s  s e n t i m i e n t o s  de r e s p o n s a -  
b i I i d a d  p e r s o n a l  y c o m p r o m e t e r ,  a l  m a x i m u n ,  l a s  i n i c i a t  i va s i n d i -  
V M  u a 1 e s .
5 .  E u r o p a  n a c e r a  en e l  mome n t o  en q u e ,  en l a s  n a c i o n e s  que  
l a c o n s t i t u y e n ,  se  o p e r e  una  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i ô n  s o c i a l . E n 
l o s  n u e v o s  o r g a n i s m e s  de E u r o p a ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  t o m a r  su 
g r a n  p a r t e  de d i r e c c i ô n  y de  a u t o r i d a d ,  en l a  m e d i d a  de su c a p a -  
c i d a d  t é c n i c a  y p o l f t i c a .  . ' -  "
- 6 .  No se t r a t a  de e s c o g e r  e n t r e  l i b e r t a d  y a u t o r i d a d ,  o e n_ 
t  r e  e c o n o m f a  l i b r e  o e c o n o m f a  c o l e c t i v a ,  s i  no de c r e a r  una s f n ^ e  
s i s  d e  e s t a s  dos t e n d e n c i a s ,  q u e ,  l e j o s  de  o p o n e r s e ,  p u e d e n  f e -  
c u n d a r s e  m û t u a m e n t e .
7 .  -  La p a r t i c i p a c i ô n  de c u a l q u i e r  E s t a d o  en l a  U n i o n  E u r o ­
pea d e b e  e s t a r  s u b o r d i n a d a  a su a c e p t a c i ô n  de l o s  p r i n c i p i o s  f u n -  
d a m e n t a l e s  de una C a r t a  de l o s  D e r e c h o s  d e l  Nombr e  y de 1 c o m p r o ­
m i s e  de a s e g u r a r  su e j e r c i c i o . Se d e d u c e  que  t o d a  e n t i d a d  e u r o p e a  
c r e a c f a  h o y ,  no p o d r a ,  p o r  e l  m o me n t o ,  c o n t a r  con  l a  a d h e s i ô n  for_  
mal  d e  c i e r t  a s n a c i o n e s  de E u r o p a  que  es t a n  a l  Des t e  o a 1 E s t e .
A . j
P e r o  l a s  b a r r e r a s  que  s e p a r a n  a l a s  n a c i o n e s  l i b r e s  de l a s  o t r a s  
no p u e d e n  s e r  a c e p t a d a s  como d e f i n i t i v e s .  El  f i n  que  p e r s e g u i - -  
mos es l a  u n i o n  en l a  1 i b e r t a d  de t o d o s  l o s  p u e b l o s  de E u r o p a .
. ;
8 .  D e s d e  a h o r a  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l ,  y c u a n d o  sea  p o s i b l e  -  
A l e m a n i a  e n t e r a ,  d e b e  s e r  i n v i t a d a  a i n t e g r a r s e  en e s t a  n u e v a  c £  
muni  d a d ,  en l a  que  t o d o s  l o s  p u e b l o s  t e n d r a n  l o s  mi smos  d e r e c h o s  
y l o s  mi smos d e b e r e s .
9 .  C u a l q u i e r  f o r m a  de u n i o n  d e b e  t e n e r  en c u e n t a  l o s  l a z o s  
p a r t i c u l a r e s  que unen a a l g u n a s  n a c i o n e s  con l o s  p a i ses  de  u l t r ^  
m a r .  Los l a z o s  t r a d  i c i  ona  l e s  que  e x i s t a n  e n t r e  l o s  E s t a d o s  euro_ 
p e o s  y o t r o s  p a i s e s  de U l t r a m a r ,  que  p o s e a n  su a u t o n o m T a  p o l f t i ­
c a ,  d e b e n  s e r  c o n s o l  i d a d o s  y e x t e n d e r s e  p a r a  e l  b e n e f i c i o  mu t u o  
de t o d o s .  En c u a n t o  a l o s  t e r r i t o r i e s  a c t u a l  m e n t e  d e p e n d  l e n t e s ,  
E u r o p a  d e b e  a y u d a r l e s  a c t i v a  m e n t e  a é v o l u e i o n a r  h a c i a  un r e g i m e n  
de a u t o n o m  f a .  D e b e n  s e r  a d m i t i d o s  a p a r t i c i p â t  p l e n a m e n t e  en l a s  
v e n t a j a s  y r e s p o n s a b i  l i d a d e s  p o l f t i c a s ,  e c o n o m i c a s  y s o c i a l e s  p ^  
r a  l a  a s o c i a c i o n  e u r o p e a ,  y a e s t a r  r e p r e s e n t a d o s  en l o s  o r g a n i ^  
mos e u r o p e o s  s i g u i e n d o  l a s  n o r ma s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de c a d a  p a f s .
1 0 .  Los va l o r e s  e u r o p e o s  no s e r a n  b i e n  d e f e n d i d o s  mas que  
en I a m e d i d a  en que  se e n c u e n t r e n  una v i d a  n u e v a  en l a s  i n s t i t ^  
c l o n e s  p o l f t i c a s  n u e v a s .  A f a l t a  de t a l e s  i n s t i t u c i o n e s  , l o s  -  
o r g a n i s m o s  y s e r v i c i o s  p a r a  l a  c o o p e r a c i o n  e u r o p e a ,  y a e x i s t a n ­
t e s  o en f o r m a c i o n ,  s e r a n ,  o b i e n  c o n d e n a d o s  a p e r d e r  t o d a  e f i -  
c a c i a  o b i e n  a m e n a z a d o s  p o r  l a  f u e r z a  de l a s  c o s a s  a u s u r p a r
1 a s f u n c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  e j e r c i e n d o  una t e c n o c r a c i a  s i n  
c o n t r o l .
1 1 .  El  C o n s e j o  I n t e r n a c i o n a 1 d e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o  s e h a -  
1 a , c o n  g r a t i t u d  y s a t i s f a c c i o n ,  l a  d e c i s i o n  t o ma d a  p o r  l o s  Go ­
b i e r n o s  de l a s  c i n c o  p o t e n c l a s  d e l  P a c t o  de B r u s e l a s  de c r e a r  -
. 4
U n C o n s e j o  de M i n i s t r e s  E u r o p e o s  y una A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  E u r o -  
p e a ,  s e g û n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  C o n g r e s o  de La H a y a .  E s t a  d e ­
c i s i o n  c o n s t i t u y e  un p a s o  i m p o r t a n t e  h a c i a  e l  e j e r c i c i o ,  en c o -  
mûn,  de  c i e r t o s  p o d e r e s  s o b e r a n o s  d e l i m i t g d o s .
1 2 .  E s t a  n u e v a  p o l f t i c a  e c o n o m i c a  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de l a  c u a l  l a  O . E . C . E .  p u e d e  s e r  mu y u t i l ,  i mpi  i c a ,  como m f n i m u n ,  
un p l a n  g e n e r a l  de  p r o d u c e  i o n  de l a s  i n d u s t r i a s  de b a s e  de E u r o ­
pe O c c i d e n t a l  y l a  e l i m i n a c i o n  p r o g r è s i v a  de l a s  b a r r e r a s  que se  
o p o n e n ,  a c t u a l  m e n t e ,  a l a  l i b r e  c i r c u l a c i ô n  de l a s  p e r s o n a s ,  de  
l a s  m e r c a n c f a s  y de  l o s  c a p i t a l e s .  La i n t e g r a c i ô n  de l a s  i n d u s ­
t r i e s  p e s a d a s  de E u r o p a  O c c i d e n t a l  es una n e c e s i d a d  u r g e n t e ,  ya  
que c o n s t  i t u y e  e l  f u n d a m e n t o  n e c e s a r i o  de  l a  e c o n o m f a  de 1 conj un_  
t o  de  l a  U n i o n .  En e s t e  s e n t i  d o ,  e l  E s t a t u t o  d e l  Ru h r  no d e b e  -  
q u e d a r  como r ê g i m e n  e x c e p c i o n a l ,  s i  no c o n s t i t u i r  un p a s o  h a c i a  -  
l a  c r e a c i ô n  de o r g a n i s m e s  e c o n ô m i c o s  c omunes  p a r a  e l  c o n j u n t o  de  
l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l .
14 .  Es ,  p u e s ,  p o r  r a z o n e s  m o r a l e s  y m a t e r i a  l e s  p o r  l a s  que  
E u r o p a  d e b e  u n i r s e . R e s p e t a n d o  l a  d i v e r s i d a d , g r a c i a s  a l a  c u a l  -  
ha r e a l i z a d o  un p a p e l  e m i n e n t e  en e l  c u r s o  de l a  h i s t o r î a ,  d e b e  
e n c o n t r a r  en un o r d e n  en d o n d e  se a r m o n i c e n  l a  d i s c i p l i n a  y l a  
l i b e r t a d  un v i g o r  n u e v o  q u e  l e  p e r m i t  i r a  a s e g u r a r  su i n d e p e nd e n ^  
c i a  y su i n f l u e n c i a  como f u e r z a  de c i v i l i z a c i ô n  que  i n f l u y a  en  
l o s  a s u n t o s  d e l  mundo.
APEND ICE N? 2
RESOLUE I ONES DEL CONGRESO DE EUROPA
( T e x t o  de l a s  r e s o l u c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e 1 C o n g r e s o  de E u r o p a , -  
r e u n i  do en La Haya e n t r e  e l  7 y e l  10 de Mayo de 1 . 9 4 8 ) .
RESOLUE ION POL IT ICA
Los d e s t r o z o s  p e r p e t r a d o s  p o r  se i s  a h o s  de g u e r r a  y de o c u -
p a c f ô n ;  una p r o d u c e  i o n  a l i m e n t i c i a  en r e g r e s i o n  en e l  mundo ent e^
r o ; un e n o r me  p o t e n c i a l  i n d u s t r i a l  d e s t r u i d o ;  l a  a c u m u l a c i ô n  d e -
d e u d a s ;  l o s  g a s t o s  m i l i t a r e s  m a n t e n i d o s  f u e r a  de  t o d a  p r o p o r c  i o n
con l o s  r e c u r s o s  de l o s  p u e b l o s ;  una p o t e n c i a  e c o n o m i c a  en d e c a -
»
d e n c i a ;  l os  o d i o s  h e r e d a d o s  de l a  g u e r r a ;  l o s  d a h o s  s i n f i n  d e l -  
n a c i o n a l i s m o ;  l a  a u s e n c i a ,  a p e s a r  de t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  de 1 a -  
O r g a n  i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  de una  a u t o r i d a d  i n t e r n a c i o ^  
n a 1 s u f i c i é n t e m e n t e  f u e r t e  p a r a  h a c e r  r e i n a r  e l  o r d e n  /  la l e y  e n ­
t r e  l a s  n a c i o n e s ;  t a i e s  son l o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  de una  
a m e n a z a  s i n p r e c e d e n t e  c o n t r a  e l  b i e n e s t a r  y l a  s e g u r î d a d  de l o s -  
p u e b l o s  de E u r o p a ,  hoy a l  b o r d e  de l a  r u i n a .
De a c u e r d o  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  y l o s  o b j e t ! v o s  e x p u e s t o s  en -  
e l  i n f o r m e  p o l T t i c o  que l e  ha s i d o  s o m e t i d o  p o r  e l  C o m i t é  I n t e r n ^  
c î o n a l  de C o o r d i n a c i o n  de l o s  M o v i m i e n t o s  p a r a  una E u r o p a  u n i d a :
EL CONGRESO;
1.  RECONOCE que  es d e b e r  u r g e n t e  de l a s  N a c i o n e s  de E u r o p a  e l  -  
c r e a r  una  u n i o n  e c o n o m i c a  y p o l f t i c a  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  
y e l  p r o g r e s o  s o c i a l .
2 .  TOMA NOTA con s a t i s f a c c i o n  de l a s  p r i m e r a s  m e d i d a s  que  a c a - -  
ban de  s e r  a d o p t a d a s  p o r  c i e r t o s  g o b i e r n o s  e u r o p e o s  con  m i r a s  a -
una c o o p e r a c i o n  p o l f t i c a  y e c o n o m i c a ,  p e r o  c o n s t a t a  que  l o s  o r g ^  
n i s m o s  r e c i e n t e m e n t e  c r e a d o s  no e s t a n  en m e d i d a  de r e s o l v e r  p o r -  
s i s o l o s ,  y en f o r m a  d u r a d e r a ,  l o s  p r o b l e m a s  u r g e n t e s  y g r a v e s  - 
que hoy  se p l a n t e a n .
3 . DECLARA que ha l l e g a d o  e l  mome n t o  de .que l a s  n a c i o n e s  de E u ­
r o p a  t r a n s f i e r a n  q l g u n o s  de sus d e r e c h o s  s o b e r a n o s  p a r a  e j e r c e r -  
l o s  a p a r t i r  de a h o r a  en c o mu n ,  con  o b j e t o  de c o o r d i n a r  y de s a - -  
r r o l l a r  sus  r e c u r s o s .
4 .  CONSI DERA que  l a  U n i o n  o l a . F e d e r a c i o n ,  c u y o  o b j e t i v o  s e r a -  
e 1 g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  de l o s  p u e b l o s  que  l a  c o m p o n d r a n ,  d ^  
b e r a  s e r  i n d e p e n d i en t e  de t o d a  p o t e n c i a  y no c o n s t i t u i r  una ame^ 
n a z a  c o n t r a  n i n g u n a  o t r a  n a c i o n .
5 '  AS I GNA d e s d e  a h o r a  como mi s  i o n  a l a  E u r o p a  u n i d a  l a  r e a l i z ^  
c i o n  p r o g r è s  i va de l a  d e m o c r a c i a  s o c i a l ,  c u y o  o b j e t o  es e l  1 i be  ^
r a r  a 1 ho mb r e  de t o d a  s u j e c i o n  y de t o d a  i n s e g u r i d a d  e c o n o m i c a ,  
como l a  d e m o c r a c i a  p o l f t i c a  t i e n d e  a p r o t é g e r l o  c o n t r a  l a  a r b i -  
t r a r i e d a d  d e l  p o d e r .
6 .  AF I RMA que  l a  u n i c a  s o l u c i o n  a l o s  p r o b l e m a s  a l e m a n e s ,  t a n -  
t o  s o b r e  e l  p i a n o  e c o n ô m i c o  como s o b r e  e l  p o l f t i c o ,  l a  o ^ r e c e  -  
l a  U n i o n  o l a  F e d e r a c i o n  E u r o p e a .
7 . DECLARA que  l a  U n i o n  o l a  F e d e r a c i o n  d e b e r a  c o n t r i b u i r  a 
a s e g u r a r  e l  p r o g r e s o  e c o n ô m i c o ,  p o l f t i c o ,  s o c i a l  y c u l t u r a l  d e -  
l a s  p o b l a c i o n e s  en l o s  t e r r i  t o r  i o s  de U l t r a m a r  que  l e  e s t a n  aso^ 
c i a d o s ,  s i n p e r j u i c i o  de l o s  v f n c u l o s  p a r t i c u l a r e s  que u ne n  hoy  
e s o s  p a f s e s  a l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s .
8 .  P I D E  que  sea  c o n v o c a d a ,  con  t o d a  u r g e n c i a ,  una  A s a m b l e a  E u ­
r o p e a  q u e ,  e l e g i d a  - e n  su s e n o  o f u e r a -  p o r  l o s  P a r l a m e n t o s  d e -  
l a s  n a c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s :
a )  c o n t r i b u y a  a c r e a r  y a e x p r e s a r  l a  o p i n i ô n  p u b l i c a  e u r o p e a
b)  r e c o m l e n d e  l a s  m e d i d a s  i n m e d i a t a s  s u c e p t i b l e s  de e s t a b l e -  
c e r  p r o g r è s i v a m e n t e ,  t a n t o  s o b r e  e l  p i a n o  e c o n ô m i c o  como s o ­
b r e  e l  p o l f t i c o ,  l a  u n i d a d  n e c e s a r i a  de E u r o p a ;
c )  e x a m i n e  l o s  p r o b l e m a s  j u r f d i c o s  y c o n s t i t u c i o n a l e s  p l a n - -  
t e a d o s  p o r  l a  c r e a c i ô n  de una U n i ô n  o : d e una F e d e r a c i ô n ,  a s f 
como sus c o n s e c u e n c i a  s e c o n ô m i c a s  y s o c i a l e s ;
d)  p r e p a r e  p l a n e s  a e s t e  e f e c t o .
9 . CONSI DERA que  d i c h a  U n i ô n  o F e d e r a c i ô n  d e b e r a  p e r m a n e c e r  
a b i e r t a  a t o d a s  l a s  n a c i o n e s  de  E u r o p a  que  v i v a n  b a j o  un r é g i - -  
men d e m o c r a t i c o ,  y que se c o m p r o m e t a n  a r e s p e t a r  una C a r t a  de -  
l o s  D e r e c h o s  Hu manos .
10 .  ENCARGA a una C o m i s i ô n  de que  e m p r e n d a  i nmed i a t  ame n t  e l a  do  ^
b 1e t a r e a  de p r e p a r a r  e s t a  C a r t a  y de p r o p o n e r  una  d é f i n i e i ô n  -  
de l o s  c r i  t e r i o s  a que  d e b e n  r e s p o n d e r  l o s  r e g f m e n e s  p o l f t i c o s -  
p a r a  m e r e c e r  e l  n o mb r e  de  d e m o c r a c i e s .
11 .  PROCLAMA que en t o d o  c a s o  no p u e d e n  r e i v i n d i c a r  e s t a  c a l i - -  
d a d l o s  r e g f m e n e s  q u e ,  de h e c h o  o de d e r e c h o ,  no g a r a n t i c e n  l a s  
l i b e r t a d e s  de p e n s a m i e n t o ,  de  r e u n i o n  y de e x p r è s i ô n ,  a s f c o n o -  
e 1 l i b r e  e j e r c i c i o  de una o p o s i c i ô n  p o l f t i c a .
12 .  P I DE que  e s t a  C o m i s i ô n  r e d a c t e  d e n t r o  de l o s  p r ô x i m o s  t r e s -  
meses  un i n f o r m e  s o b r e  sus  t r a b a j o s .
13*  PROCLAMA que p a r a  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a l  i d a d -  
humana y l o s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d ,  l a  A s a m b l e a  d e b e r a  p r o p o - -  
n e r  l a  c r e a c i ô n  de  un T r i b u n a l  de J u s t  i c i a c a p a z  de  a p l î c a r  l a s  
s a n c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  h a c e r  r e s p e t a r  l a  C a r t a ;  que  a e s t e  -  
e f e c t o ,  a t o d o  c i u d a d a n o  de  l o s  p a f s e s  a s o c i a d o s  l e  s e r a  p o s i b l e  
i n t r o d u c i r  a n t e  e l  T r i b u n a l ,  en t o d o  mo me nt o  y en l o s  p l a z o s  
ma s b r e v e s ,  un r e c u r s o  c o n t r a  l a  v i o l a c i ô n  de  sus d e r e c h o s  t a 1 -  
como s e r a n  e s t i p u  1 a dos  p o r  l a  C a r t a .
rt . 0
l 4 .  PROCLAMA que  l a  c r e a c i ô n  de l a  E u r o p a  U n i d a  c o n s t i t u y e  un - 
e l e m e n t o  e s e n c i a l  p a r a  l a  c r e a c i ô n  de  un mundo u n i d o .
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PLAN FOUCHET
PROYECTO DE TRATADO E S T A B L EC I E N D 0 UNA UNI ON DE ESTADOS
( I n c l u i m o s  un r e s u m e n  d e l  p r e a m b u l o  y e l  a r t i c u l a d o  c o m p l e t o ,  t r a -  
d u c l e n d o  l o s  t e x t o s  e x a m i n a d o s  p o r  l a  C o m i s i ô n  F o u ç h e t  e 1 10 de N£
v i e m b r e  de  1 . 9 6 1 .  T a 1 t e x t o  v i e n e  i n d u  i do en e l  c u a d e r n o  n? 3 de
N
l a  S o c i e d a d  de E s t u d i o s  P o l f t i c a s  y S o c i a l e s ,  p u b l i c a d o  en F e b r e r o  
de 1 . 9 6 4 , en c o l a b o r a c i ô n  con  e l  M o v i m i e n t o  E u r o p e o  y con  un p r ô l £  
go d e l  S r . T h é o  L e f e v r e ,  P r é s i d e n t e  de l o s  N . E . I . )
Las  Al  t a s  P a r t e s  C o n t r a  t a n t e s  c o n v e n e i d a s  de que  l a  O r g a n i z a ­
c i ô n  de  E u r o p a ,  d e n t r o  de una l i b e r t a d ,  r e s p e t a n d o  su d i v e r s i d a d , -  
p e r m i t  i r a  a su c i v i l  i z a c i ô n .........................................
Dec i d i d a s  a s a l v a g u a r d a r  c o n j u n t a m e n t e  l a  d i g n i d a d ,  l a  l i b e r ­
t a d  y l a  i g u a l d a d  f u n d a m e n t a l  de l o s  h o m b r e s ,  c u a l q u î e r a  que  sea  -  
su c o n d i c i ô n ,  su r a z a  o su r e l i g i ô n ,  y .........................................
A f i r m a n d o  su a d h e s i ô n  a l o s  p r i n c i p i o s  de l a  d e m o c r a c i a ,  de -  
l o s  d e r e c h o s  d e l  h o mb r e  y de  l a  j u s t i c i a ,  en t o d o s  l o s  ô r d e n e s  d e ­
l à  v i d a  s o c i a l ;
R e s u e I t o s  a p e r s e g u i r  l a  i n t e g r a c i ô n  de l o s  i n t e r e s e s  e s e n c i £  
l e s ,  q ue  c o n s t i t u y e n  ya e l  o b j e t i v o ,  d e n t r o  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  
que son p r o p i a s  de l a  CECA,  de  l a  CEE y de l a  CEEA,  de ma n e r a  . . .
D e s e o s o s  d e  r e c i b i r  d e n t r o  de  e l l a s  a l o s  o t r o  p a i s e s  e u r o p e o s  
d i s p u e s t o s  a a c e p t a r  l a s  mi s ma s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y l a s  mi smas  o b l î  
gac i o n e s ;
Dec  i d i d o s ,  a t  a 1 f i n ,  a d a r ,  c o n f o r m e  a l a  d e c l a r a c i ô n  adopt a^  
da p o r  l o s  J e f e s  de E s t a d o  o de  G o b î e r n o  en Bo n n ,  e l  18 de J u l i o  -  
de 1 . 9 6 1 , un c a r a c t e r  e s t a t u t a r i o  a l a  u n i ô n  de sus p u e b l o s ;
Han d e s i g n a d o  sus pi  e n ( p o t e n c i a r i  o s ;  
l o s  c u a l e s ,  d e s p u é s  de h a b e r  i n t e r c a m b i a d o  sus p o d e r e s  en b u e n a  
y a d e c u a d a  f o r m a ,  c o n v i e n e n  l o q u e  s i g u e :
T I T U L O  I -  DE LA UNI ON DE LOS PUEBLOS EUROPEOS
4 R T I C U L 0  1 . -  Se i n s t î t u y e  p o r  e l  p r é s e n t e  T r a t a d o  una  UNI ON DE E^  
TADOS q u e ,  en l o  s u c e s  i v o ,  s e r a  d e s i g n  i d a  p o r  e l  t é r m i n o  de " Uni on ' . '
La U n i o n  e s t a  f u n d a d a  s o b r e  e l  r e s p e t o  de  l a  p e r s o n a l i d a d  d e ­
l e s  p u e b l o s  y de l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s ,  l a  i g u a l d a d  de d e r e c h o s  y -  
de o b i i g a c i o n e s .  E l l a  es  i n d ( s o l u b l e .
ARTI CULO 2 . -  La U n i o n  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d :
- de l l e g a r ,  en l a s  c u e s t i o n e s  que  p r e s e n t e n  un i n t e r é s  comûn p a r a  
l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s ,  a l a  a d o p c i ô n  de una p o l f t i c a  e x t r a n j e r a  -  
comûn;
- de a s e g u r a r  p o r  una  e s t r e c h a  c o o p e r a c i o n  e n t r e  l o s  e s t a d o s  m i e m ­
b r o s ,  en e l  a m b i t o  de  l a  c i e n c i a  y de l a  c u l t u r a ,  l a  e x p a n s i o n  -  
de su p a t r i m o n i o  coi . iûn y l a  s a l v a g u a r d i a  de l o s  v a l  o r e s  que  pres_  
t i g i a n  a su c i v i l  i z a c i ô n ;
- de c o n t r i b u i r  d e n t r o  de  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  a l a  d e f e n s a  de l o s  
d e r e c h o s  d e l  h o m b r e ,  a l a s  l i b e r t a d e s  f o n d a m e n t a l e s  y de  l a  demo_ 
c r a c i a ^
-  de r e f o r z a r ,  en c o o p e r a c i o n  con l a s  o t r a s  n a c i o n e s  l i b r e s ,  l a  S £  
g u r i d a d  de l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s  c o n t r a  t o d a  a g r è s i ô n ,  g r a c i a s  a -  
una p o l f t i c a  comûn de  d e f e n s a .
ARTI CULO 3 • ”  La U n i ô n  t i e n e  r e s p o n s a b i 1 i d a d  j u r f d i c a .
D e n t r o  de c a d a  u no de l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s ,  l a  U n i ô n  d î s p o n - -  
d r a  de l a  c a p a c i d a d  j u r f d i c a  mas a m p l i a  r e c o n o c i d a  a l a s  p e r s o n a s -  
m o r a l e s ,  p o r  l a s  l e g  i s  l a c ( o n e s  n a c i o n a l e s .  E l l a  p u e d e  e s p e c i a l m e £  
t e  a d q u i r i r  y e n a j e n a r  b i e n e s  m u e b l e s  e i n m u e b l e s  y c o m p a r e c e r  ------
A . I I
e n j  u i c i o s .
T I T U L O  I I  -  P E  LAS I NST I T UC I 0 NE S P E  LA UNI ON
ART I CUL O 4 . -  Las I n s t i t u e ! o n e s  de l a  U n i o n  s o n :
-  El  C o n s e j o .  '
-  La A s a m b l e a  P a r l a m e n t a r i a  E u r o p e a . "
-  La C o m i s i ô n  P o l f t i c a  E u r o p e a .
ARTI CULO 5 . -  El  C o n s e j o  se r e u n e  c a d a  c u a t r o  m e s e s ,  a n i v e l  de  -  
J e f e s  de Est . ado  o de  G o b i e r n o ,  y ,  en e l  p e r i o d o  i n t e r m e d  i o ,  a 1 m£  
nos una v e z  a n i v e l  de M i n i s t r e s  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .  El  p u e d e ,  
p o r  o t r o  l . a d o ,  r e u n i  r s e ,  a u no u o t r o  n i v e l ,  en se s  i ô n  e x t r a o r d i -  
n a r i a ,  en t o d o  m o m e n t o ,  a p e t i c i ô n  de u no o de v a r i e s  e s t a d o s  mi em 
b r os .
En c a d a  una de sus r e u n i o n e s ,  a n i v e l  de J e f e s  de E s t a d o  o -  
de G o b i e r n o ,  e l  C o n s e j o  d é s i g n a  un P r é s i d e n t e  que  asume s us  f u n - -  
c i o n e s  dos me s e s  a n t e s  de l a  r e u n i o n  s i g u i e n t e ,  y l a s  c o n s e r v a  
dos meses  d e s p u é s  de a q u é l l a .
Las  r e u n i o n e s  d e l  C o n s e j o ,  a n i v e l  de  M i n i s t r e s  de  A s u n t o s  -  
E x t e r i o r e s ,  son p r è s  i d i d a s  p o r  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s -  
d e l  E s t a d o  c u y o  r e p r é s e n t a n t e  p r e s i d e  1 as r e u n i o n e s  a n i v e l  de J £
f e  s de  E s t a d o  o de  G o b i e r n o .
El  P r é s i d e n t e  ( l o s )  en e j e r c i c i o  p r e s i d e  l a s  r e u n i o n e s  que  -
p u e d a n  t e n e r  l u g a r  d u r a n t e  l a  d u r a c c i ô n  de su m a n d a t o .
El  C o n s e j o  e l i g e  e l  l u g a r  de sus r e u n i o n e s .
ARTI CULO 6 . -  El  C o n s e j o  d é l i b é r a  s o b r e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  i n s ­
c r i t e s  en e l  o r d e n  d e l  d f a ,  a p e t i c i ô n  de u no o v a r i o s  de l o s  e s ­
t a d o s  m i e m b r o s .  El  a d o p t a ,  p o r  u n a n i m i d a d ,  l a s  d e c i s i o n e s  n e c e s £  
r i  as  p a r a  l a  r e a l  i z a c i ô n  de l o s  f i n e s  de l a  U n i ô n .  La a u s e n c i a  -
o a b s t e n c î ô n  de u no o dos  e s t a d o s  m i e m b r o s ,  no i m p i d e  l a  a d o p c i ô n  
de l a  d e c i s i o n .
Las d e c i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  son o b l i g a t o r î a s  p a r a  l o s  e s t a d o s  
m i e m b r o s  que  h a y a n  p a r t i c i p a d o  en su a d o p c i ô n .  Los e s t a d o s  m i e m ­
b r o s ,  p a r a  l o s  que  una d e c  i s i ô n  no es o b l i g a t o r i a  p o r  r a z ô n  de su 
a u s e n c i a  o de su a b s t e n c i ô n ,  p u e d e n  a d h e r i r s e  a è l l a  en t o d o  m o - -  
m e n t o .  La d e c  i s i ô n  se c o n v i e r t e  en o b l i g a t o r i a  p a r a  e l l o s  a p a r ­
t i r  de l a  a d h e s i ô n .
ART ICULO 7 . -  La A s a m b l e a  P a r 1a m e n t a r i a  E u r o p e a ,  p r e v i s t a  p o r  e 1 -  
a r t  f e u l o  1? de l a  C o n v e n e i ô n  , r e 1 a t i v a  a c i e r t a s  I n s t i t u e i o n e s  c o ­
munes de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s ,  f i r m a d a  en Roma e l  25 de M a r z o  
de 1 . 9 5 7 ,  d e l i b e r a r â  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  que  se r e f i e r a n  a l o s  f i ­
nes de  l a  U n i ô n .
E l l a  p u e d e  d i r i g i r s e  a l  C o n s e j o ,  con p r e g u n t a s  o r a l e s  o e s -  
c r i  t a s .
E l l a  p u e d e  p r e s e n t e r  r e c o m e n d a c i one  s a l  C o n s e j o .
ARTI CULO 8 . -  El  C o n s e j o ,  i m p l i c a d o  p o r  una  p r e g u n t a  de l a  A . P . E . ,  
l e  d a r a  c o n t e s t a c i ô n  en un p l a z o  de c u a t r o  m e s e s .
El  C o n s e j o ,  r e q u e r î d o  p o r  una r e c o m e n d a c i ô n  de l a  A . P . E . ,  h £  
r a  s a b ^ r  a e s t a ,  d e n t r o  de un p l a z o  de se i s  me L e s ,  e l  d e s t i n o  que 
l e  ha d a d o .
El  C o n s e j o  p r é s e n t e r a  c a d a  a h o  a l a  A . P . E .  un i n f o r m e  s o b r e -  
su a c t i v i d a d .
ART I CUL O 9 . -  La C o m i s i ô n  P o l f t i c a  E u r o p e a  se c o mpo n e  de a l t o s  f u £  
c i o n a r i o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  a d m i n i s t r é e i ô n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  
de l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s .  Su s e d e  e s t a  en P a r f s .  Su p r e s i d e n c i a -  
es e j e r c i d a  p o r  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  e s t a d o  m i e m b r o  que  d e t e n t e  -  
l a  p r è s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  y d u r a n t e  l a  mi sma d u r a c c i ô n .
ART I CUL O 1 0 . -  La C o m i s i ô n  P o l f t i c a  E u r o p e a  p r e s t a  su a s i s t e n c i a -  
a l  C o n s e j o .  E l l a  p r é p a r a  y e j e c u t a  sus d e l i b e r a c i o n e s .  E l l a  a S £  
me l a s  m i s i o n e s  que  e l  C o n s e j o  l e  p u e d a  c o n f e r i r .
T I T U L O  I I I  -  DE LAS OBL I GACI ONES DE LOS ESTADOS MI EMBROS.
.1
ART I CUL O 1 1 . -  Los E s t a d o s  m i e m b r o s  se d e b e n  s o l  i d a r i d a d ,  c o n f i a ^  
z a  r e c f p r o c a ,  y a s i s t e n c i a  m û t u a .  E l l o s  se  c o m p r o m e t e n  a no t o u ­
rner i n i c i a t  i va  o d e c i s i o n  que  sea  de t  a 1 n a t u r a l  e z a  que o b s t a c u î J _  
ce o r e t a r d e  l a  r e a l  i z a c i ô n  de l o s  f i n e s  de l a  U n i ô n .  E l l o s  se -  
p r e s t a n  l e a l  m e n t e  a l a s  c o n s u l t a s  que  l e  son p r o p u e s t a s ,  y r e s p o £  
de n a l a s  p e t i c i o n e s  de  i n f o r m a c i ô n  que  l e s  son d i r i g i d a s  p o r  e 1 -  
C o n s e j o ,  b i e n  en e j e c u c i ô n  de l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  C o n s e j o ,  o 
p o r  l a  C o m i s i ô n  P o l f t i c a  E u r o p e a .
T I T U L O  IV -  DE LAS F I NANZAS DE LA UNI ON
ARTI CUL O 1 2 . -  El  C o n s e j o  p r é p a r a  c a d a  a h o  e l  p r e s u p u e s t o  de l a  -  
U n i ô n  que  i n c l u y e  t o d o s  l o s  i n g r e s o s  y g a s t o s .
ART I CUL O 1 3 . -  Las r e n t a s  de l a  U n i ô n  p r o v i e n e n  de l a s  c o n t r i b u - -  
c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s ,  s e g û n  e l  p o r c e n t a j e  -  
de  d i s t r i  b u e i ô n  s i g u i e n t e :
B é l g i c a  7 , 9  -  F r a n c i a  28 -  R e p û b l i c a  F e d e r a l  de A l e m a n i a  28
I t a l i a  28 -  L u x e m b u r g o  0 , 2  -  H o l a n d a  7 , 9 .
ART I CUL O 1 4 . -  La e j e c u c i ô n  d e l  p r e s u p u e s t o  e s t a  a s e g u r a d a  p o r  l a  
C o m i s i ô n  P o l f t i c a  E u r o p e a ,  l a  c u a l  p u e d e  d e l e g a r  en su P r é s i d e n t e  
t o d o s  o p a r t e  de l o s  p o d e r e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e s t e  f i n .
T I T U L O  V -  LAS D I S PO S IC I ONES GENERALES  
( C o m p r e n d e  l o s  a r t f c u l o s  1 5 ,  r e f e r e n t e  a l a  r e v i s i ô n  de 1 T r a t a d o -  
y mod i f i c a c i ô n  de 1 mi s mo ;  1 6 ,  r e f e r e n t e  a una r e v i s i ô n  g e n e r a l  -  
a l  c a b o  de t r è s  a h o s  p a r a  r e f o r z a r  l a  u n i ô n ;  1 7 ,  s o b r e  l a  a d h e - -
s i o n  de n u e v o s  E s t a d o s  que  a c e p t e n  l o s  f i n e s  d e l  a r t î c u l o  2 ,  d e c £  
d i e n d o  e l  C o n s e j o  p o r  u n a n i m i d a d ;  y l 8 ,  s o b r e  e l  n u mé r o  de e j e m -  
p l a r e s  f i r m a d o s  y p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  r a t i f i c a c i ô n  y d e p ô s i t o  -  
d e l  T r a t a d o ) .
C
A P E N D I C E  N ? 4
I NFORME DE LOS M I N I S T R O S  DE RELACI ONES EXTERI ORES DE LOS ESTADOS 
MI EMBROS SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA U N I F I C A C I O N  P O L I T I CA
. I
( P r e p a r a d o  p o r  un c o m i t é  que  r e u n f a  a l e s  d i r e c . t o r e s  de a s u n t o s -  
p o l f t i c o s  de l o s  se i s  m i n i s t e r i o s  de r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  b a j o  
l a  p r è s ! d e n c i a  de 1 S r .  DAVI GNON ( B é l g i c a )  e s t e  i n f o r m e  f u é  o b j e ­
t o  de una a p r o b a c î ô n  de p r i n c i p i o  p o r  p a r t e  de l o s  m i n i s t r e s  d e -  
r e l a c  i o n e s  e x t e r i o r e s  e l  20  de J u l i o  de 1 . 3 7 0 ) .
P r i m e r a  p a r t e
1.  Los m i n i s t r e s  de r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  de l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  
de l a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  r e c i b i e r o n  e l  e n c a r g o  de l o s  j e f e s  de 
E s t a d o  o de  g o b i e r n o  r e u n i d o s  en La Haya l o s  d î a s  1 y 2 de D i c i e m  
b r e  de 1 . 9 6 9  " d e  e s t u d i a r  l a  m e j o r  m a n e r a  de r e a l i z a r  p r o g r e s o s -  
en m a t e r i a  de u n i f i c a c i o n  en l a  p e r s p e c t i v a  de l a  a m p l i a c i ô n "  de 
l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s .
2 .  En l a  e j e c u c i ô n  de e s t e  m a n d a t o ,  l o s  m i n i s t r e s  t r a t a r o n  de -  
p e r m a n e c e r  f i e l  es  a l  e s p f r i t u  que  p r è s  i d i ô  l a  r e d a c c i ô n  d e l  c o m£  
n i c a d o  de La H a y a .  Los j e f e s  de E s t a d o  o de g o b i e r n o  o b s e r v a r o n  
en e l  mi smo que  l a  c o n s t r u c c i ô n  e u r o p e a  h a b f a  l l e g a d o ,  c o n  e l  p £  
so a l a  f a s e  d é f i n i t i v a  d e l  M e r c a d o  c o mu n ,  "a  un g i r o  de  su h i s ­
t o r i é " ,  y a f i r m a r o n  que  " l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  s i g u e n  s i e n d o -  
e 1 n û c l e o  o r i g i n a l  a p a r t i r  d e l  c u a l  l a  u n i d a d  e u r o p e a  se  ha de -  
s a r r o l l a d o  y ha a d q u î r i d o  su a u g e " ;  l o s  j e f e s  de E s t a d o  o de g £  
b î e r n o  e x p r e s a r o n ,  p o r  u l t i m o ,  su d e t e r m i n a c i ô n  de " p r e p a r a r  l o s  
cam i n o s  de una E u r o p a  u n i d a ,  en c o n d i c i o n e s  de a s u m i r  sus  r e s p o £  
s a b i  l i d a d e s  en e l  mundo de ma h a n a  y de a p o r t a r  una  c o n t r i b u c i ô n -  
que  r e s p o n d a  a su t r a d i e i ô n  y a su mi  s i ô n " .
3.  Los j e f e s  de E s t a d o  o de g o b i e r n o  d e s e a r o n  e x p r e s a r  " l a  c o n ­
v i é e  i o n  comûn de que  una E u r o p a  que  a g r u p a  a E s t a d o s  q u e ,  en sus  
d i v e r s i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  e s t a n  u n i d o s  en sus i n t e r e s e s  e s e n c i a - -  
l e s ,  g a r a n t i z a d a  de su p r o p i  a c o h e s i o n ,  f i e l  a sus ami  s t a d e s  e x ­
t e r i o r e s ,  c o n s c i e n t e  d e l  p a p e  1 que  l e  c o r r e s p o n d e  de f a c i l i t e r  -  
l a  d i s t e n s i o n  i n t e r n a c i o n a l  y e l  a c e r c a m i e n t o  e n t r e  t o d o s  l o s  
p u e b l o s  y en p r i m e r  l u g a r  e n t r e  l o s  d e l  c o n t i n e n t e  e u r o p e o  en su 
t o t a l  i d a d ,  es i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  de un h o g a r  e x ­
c e p c i o n a l  de d é s a r r o i l o ,  de p r o g r e s o  y de c u l t u r a ,  p a r a  e l  e q u i -  
l i b r i o  d e l  mundo y l a  p r o t e c c i ô n  de l a  p a z " .
4 .  E u r o p a  u n i d a ,  c o n s c i e n t e  de l a s  r e s p o n S a b i l i d a d e s  q u e  l e  i n -  
cumben a c a u s a  de su d é s a r r o i l o  e c o n ô m i c o ,  de su p o t e n c i a  i n d u s ­
t r i a l  y de  su n i v e l  de v i d a ,  se p r o p o n e  a u m e n t a r  sus e s f u e r z o s  -  
en f a v o r  de l o s  p a i s e s  en v f a s  de d é s a r r o i l o  con l a  p r e o c u p a c i ô n  
de e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  de c o n f i a n z a  e n t r e  l o s  p u e b l o s .
5 .  E u r o p a  u n i d a  d e b e  b a s a r s e  en un p a t r i m o n i o  comûn de r e s p e t o -  
de l a  l i b e r t a d  y de l o s  d e r e c h o s  humanos y r e u n i r  a E s t a d o s  d e m£  
c r a t i c o s  d o t a d o s  de un p a r l a m e n t o  l i b r e m e n t e  e l e g i d o .  E s t a  E u r £  
pa u n i d a  s i g u e  s i e n d o  e l  f i n  f u n d a m e n t a l  que  d e b e  a l c a n z a r s e  1o -  
a n t e s  p o s i b l e ,  g r a c i a s  a l a  v o l u n t a d  p o l f t i c a  de l o s  p u e b l o s  y a 
l a s  d e c i s i o n e s  de sus g o b i e r n o s .
6 .  Los m i n i s t r o s  e s t i m a r o n ,  en c o n s e c u e n c i a , que  p a r a  r e s p e t a r
l a  c o n t i n u i d a d  y r e s p o n d e r  a l a  f i n a l  i d a d  p o l f t i c a  d e l  i n t e n t o  -  
e u r o p e o  como l a  c o n f e r e n c i a  de La Haya  s u b r a y ô  t a n  i n t e n s a m e n t e  , 
sus  p r o p o s i c i o n e s  d e b f a n  b a s a r s e  en una t r i p l e  o b s e r v a c i ô n .
7 .  La p r i m e r a  es l a  de que  c o n v i e n e ,  en e l  e s p f r i t u  de l o s  p r e a £  
b u l o s  de l o s  t r a t a d o s  de P a r f s  y de Roma,  d a r  f o r m a  a l a  v o l u n - -
t  ad de u n i ô n  p o l f t i c a ,  que  no ha d e j a d o  de s o s t e n e r  l o s  p r o g r e - -
sos  de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s .
8 .  La s e g u n d a  c o n s i s t e  en que  l a  p u e s t a  en p r a c t i c e  de l a s  p o l ^  
t i c a s  c o mu n e s  ya i n s t a u r a d a s  o en c a m i n o  de e s t a r l o  p o s t u l a  q u e -  
l e s  c o r r e s p o n d a n  d é s a r r o i  l o s  en e l  o r d e n  p r o p  l a m e n t e  p o l f t i c o  
con o b j e t o  de a c e r c a r  e l  mome n t o  en que E u r o p a  p o d r a  e x p r e s a r s e -  
con una  s o l a  v o z .  Esa es  l a  r a z ô n  de que  c o n v e n g a  que  l a  c o n s - -  
t r u c c i ô n  de E u r o p a  se p r o s i g a  p o r  e t a p a s  s u c e s f v a s  y que  se d e - "  
s a r r o i  l e  de m a n e r a  g r a d u a i  e l  m é t o d o  y l o s  i n s t r u m e n t o s  mas a d e -  
c u a d o s  p a r a  p e r m i t i r  una  a c c i ô n  p o l f t i c a  c o mû n .
9 . La û l t i m a  f i n a l  m e n t e ,  es l a  de que  E u r o p a  d e b e  p r e p a r a r s e  p £  
r a  e j e r c e r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  que  su c o h e s i ô n  c r e c i e n t e ,  y su 
p a p e l  c a d a  v e z  mas i m p o r t a n t e  l e  i mp o n e n  como d e b e r  a l  mi smo t i e £  
po que  como n e c e s i d a d  de a s u m i r  en e l  mundo.
10 .  Las  e v o l u c i o n e s  a c t u a l  es de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  i mp on e n  
a l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  l a  n e c e s i d a d  de a u m e n t a r  su c o o p e r a c i o n  -  
p o l f t i c a ,  y ,  en una p r i m e r a  e t a p a ,  de d o t a r s e  de l o s  m e d i o s  de a r_ 
m o n i z a r  sus  p u n t o s  de v i s t a  en m a t e r i a  de p o l f t i c a  i n t e r n a c i o n a l .
Esa es l a  r a z ô n  de que  l o s  m i n i s t r o s  h a y a n  e s t i m a d o  que  es  -  
en m a t e r i a  de  c o n c e r t a c i ô n  de l a s  p o l f t i c a s  e x t e r i o r e s  d o n d e  c o £  
v i e n e  i m p o n e r  c o n c r e t a m e n t e  l o s  p r i m e r o s  e s f u e r z o s  p a r a  m a n i f e s ­
t a  r de modo s e n s i b l e  p a r a  t o d o s  que  E u r o p a  p o s e e  una  v o c a c i ô n  p £  
I f t i c a .  Los  m i n i s t r o s  a b r i g a n  l a  c o n v i c c i ô n ,  en e f e c t o ,  de q u e -  
un p r o g r e s o  en e s t a  d i r e c c i ô n  s e r f a  s u s c e p t i b l e  de f a v o r e c e r  e 1 -  
d é s a r r o i l o  de  l a s  C o m u n i d a d e s  y de d a r  a l o s  e u r o p e o s  una  c o n s - -  
c i e n c i a  mas a c e n t u a d a  de su comûn r e s p o n s a b i 1 i d a d .
Se g u n d a  p a r t e
Los  m i n i s t r o s  p r o p o n e n  l o  que  s i g u e :
P r e o c u p a d o s  p o r  r e a l i z a r  p r o g r e s o s  en m a t e r i a  de u n i f i c a c i o n  
p o l f t i c a ,  l o s  g o b i e r n o s  d e c i d e n  c o o p e r a r  en m a t e r i a  de p o l f t i c a -
e x t e r i o r .
I . O b j e t  i v o s .
Los o b j e t ! v o s  de e s t a  c o o p e r a c i o n  son i o s  s i  gu i  e n t e s :
-  g a r a n t i z a r  m e d i a n t e  una i n f o r m a c i ô n  y c o n s u l t a s  p e r i ô d i c a s  una  
m e j o r  c o m p r e n s i ô n  mu t u a  s o b r e  l o s  g r a d e s  p r o b l e m a s  de p o l f t i c a  
i n t e r n a c i o n a l ;
-  r e f o r z a r  su s o l  i d a r i d a d  f a v o r e c i e n d o  una a r m o n i z a c i ô n  de l o s  -  
p u n t o s  de  v i s t a ,  l a  c o n c e r t a c i ô n  de  l a s  a c t i t u d e s  y c u a n d o  s c -  
r e p u t e ,  p o s i b l e  y c o n v e n i e n t e ,  a c c i o n e s  c o m u n e s .
I I . R e u n i o n e s  m i n i s t e r i a l e s .
1.  P o r  i n i c i a t  i va d e l  p r é s i d e n t e  en e j e r c i c i o ,  l o s  m i n i s t r o s  de  
r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  se r e u n e n  c u a n d o  menos una v e z  c a d a  se i s  -  
m e s e s .
Si  l o s  m i n i s t r o s  e s t i m a n  que  l a  g r a v e d a d  de l a s  c i r c u n s t a n - -  
c i a s  o l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  t e m a s  a t r a t a r  l o  j u s t  i f  i c a ,  su r e £  
n i ô n  p u e d e  s e r  r e e m p l a z a d a  p o r  una c o n f e r e n c i a  de l o s  J e f e s  de -  
E s t a d o  o de  g o b i e r n o .
En c a s o  de c r i s i s  g r a v e  o de  u r g e n c i a  p a r t i c u l a r ,  se o r g a n i -  
z a r a  una  c o n s u l t a  e x t r a o r d i n a r i a  e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  E s t £  
dos m i e m b r o s .  El  p r é s i d e n t e  en e j e r c i c i o  se p o n d r a  en c o n t a c t e -  
con sus c o l e g a s  con  o b j e t o  de d e t e r m i n e r  l o s  m e j o r e s  m é t o d o s  p a ­
r a  a s e g u r a r  e s t a  c o n s u l t a .
2 .  El  m i n i s t r e  de r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  d e l  E s t a d o  que  asuma l a  
p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  p r e s i d e  1 a s -  
r e u n i  o n e s .
3 .  Las  r e u n i o n e s  m i n i s t e r i a l e s  se p r e p a r a n  p o r  un C o m i t é  compues  
t o  p o r  l o s  d i r e c t o r e s  de l o s  a s u n t o s  p o l f t i c o s .
I I I .  C o m i t é  p o l T t i c o .
1.  Un C o m i t é  c o m p u e s t o  p o r  l o s  d i r e c t o r e s  de a s u n t o s  p o W t i c o s -  
se r e u n e  c u a n d o  menos c u a t r o  v e c e s  a l  a no con o b j e t o  de p r e p a r a r  
l a s  r e u n i  o n e s  m i n i s t e r i a l e s  y de h a c e r  f r e n t e  a l a s  t a r e a s  q u e  -  
l e  s e a n  c o n f i a d a s  p o r  l o s  m i n i s t r o s .  •’
A d e m a s ,  e 1 p r é s i d e n t e  en e j e r c i c i o  p o d r a ,  con c a r a c t e r  e x c e £  
c i o n a l  y p r e v i a  c o n s u l t a  de sus c o l e g a s ,  c o n v o c a r  a l  C o m i t é ,  b i e n  
sea  p o r  p r o p i  a i n i c i a t i v a  o a p e t i c i o n  de u no de l o s  m i e m b r o s .
2 .  La p r e s i d e n c i a  de e s t e  C o m i t é  s i g u e  l a s  mi s ma s  r e g l a s  de l a s  
r e u n i  o n e s  m i n i s t e r i a l e s .
3 .  El  C o m i t é  p u e d e  c r e a r  g r u p o s  de t r a b a j o  e n c a r g a d o s  de t a r e a s  
p a r t i  eu l a r e s  .
El  C o m i t é  p o d r a  e n c a r g a r  a un g r u p o  de e x p e r t o s  que  r e u n a  
1o s d a t o s  r e l a t i v e s  a un p r o b l e m a  d e t e r m i n a d o  y que p r é s e n t e  l a s  
d i f e r e n t e s  o p c i o n e s  p o s i b l e s .
h .  S i e m p r e  que  sea  n e c e s a r i o  p o d r â n  p r e v e r s e  o t r a s  f o r m a s  de 
c o n s u 1 t a .
I V . Temas  s o m e t i d o s  a l a  c o n s u l t a .
Los g o b i e r n o s  se c o n s u I t a r a n  s o b r e  t o d o s  l o s  p r o b l è m e s  i m - -  
p o r t a n t e s  de  p o l T t i c a  e x t e r i o r .
Los E s t a d o s  m i e m b r o s  p o d r a n  p r o p o n e r  a l a  c o n s u l t a  p o l T t i c a  
t o d o s  l o s  p r o b l è m e s  de su e l e c c i o n .
V . C o m i s i o n  de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s .
En c a s o  que  l o s  t r a b a j o s  de l o s  m i n i s t r o s  l l e v e n  a p a r e j a d o s  
e f e c t o s  en l a s  a c t î v i d a d e s  de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s ,  se i n v i ­
t e r a  a l a  C o m i s i o n  a que  dé a c o n o c e r  su o p i n i o n .
V I . A s a m b l e a  p a r l a m e n t a r i a  e u r o p e a .
Con o b j e t o  de d a r un c a r a c t e r  d e m o c r a t i c o  a l a  e d i f i c a c f o n ­
de l a  u n i o n  p o l T t i c a ,  es n e c e s a r i o  a s o c i a r  a l a  mi s  ma a l a  o p i - -  
n i o n  p u b l i c a  y a sus r e p r é s e n t a n t e s .
Un c o l o q u i o  s e m e s t r a l  r é u n i r a  a l o s  m i n i s t r o s  y a l o s  m i e m ­
b r o s  de  l a  c o m i s i o n  p o l T t i c a  de l a  A s a m b l e a  p a r l a m e n t a r i a  e u r o - -  
pea c o n  o b j e t o  de  d i s c u t i r  l o s  p r o b l e m a s  que  s e a n  o b j e t o  de  c o n ­
s u l t a s  en e l  m a r c o  de l a  c o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  de p o l T t i c a  e x t £  
r i o r .  E s t e  c o l o q u i o  se l l e v a r a  a c a b o  de m a n e r a  o f i c î o s a  c o n  o ^  
j e t o  de p e r m i t i r  a l o s  p a r 1 amen t a r i o s  y a l o s  m i n i s t r o s  e x p r e s a r  
l i b r e m e n t e  su o p i n i o n .
V I I .  D i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s .
1.  Las  r e u n i o n e s  se c e l e b r a r â n  n o r m a l m e n t e  en e 1 paTs  c u y o  r e - -  
p r e s e n t a n t e  a s e g u r e  l a  p r e s i d e n c i a  de l a s  r e u n i o n e s .
2 .  El  E s t a d o  h u e s p e d  t oma l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  g £  
r a n t i z a r  e 1 s e c r e t a r i a d o  y l a  o r g a n i z a c i o n  m a t e r i a l  de l a s  r e u n i  £  
n é s .
3 .  Cada  E s t a d o  d e s i g n a r â  en e 1 s e n o  de su a d m i n i s t r a c i o r  de l a s  
r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  a un f u n c i o n a r i o  que  s e r a  e 1 c o r r e s p o n d i e z  
t e  de sus h o m ô l o g o s  en l o s  demas E s t a d o s .
T e r c e r a  p a r t e
1.  Con o b j e t o  de ga r a n t i z a r  una c o n t i n u i d a d  en l a  t a r e a  e mp r e n d j _  
d a ,  l o s  m i n i s t r o s  se p r o p o n e n  p r o s e g u i r  sus t r a b a j o s  s o b r e  l a  me_ 
j o r  m a n e r a  de r e a l i z a r  p r o g r e s o s  en m a t e r i a  de u n i f i c a c i ô n  p o l T ­
t i c a  y p r e s e n t a r  un s e g u n d o  i n f o r m e .
2 .  E s t o s  t r a b a j o s  se r e f e r ! r a n  i g u a l m e n t e  a l  m e j o r a m i e n t o  de l a  
c o o p e r a c i ô n  en m a t e r i a  de p o l T t i c a  e x t e r i o r  y a l a  b u s q u e d a  de -
n u e v o s  s e c t o r e s  en l o s  que p o d r f a n  r e a l i z a r s e  p r o c r e s o s .  E s t o s -  
t r a b a j o s  d e b e r a n  t e n e r  en c u e n t a  l o s  que  se emp' r endan en e l  m a r ­
co de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  c o n c r e t a m e n t e  con  m i r a s  a r e f o r - -  
z a r  l a s  e s t r u c t u r a s  y p o n e r l a s  de e s t a  f o r m a  en c o n d i c i o n e s ,  s i ­
se e s t i m a  se  n e c e s a r i o ,  de r e s p o n d e r  de m a n e r a  s a t î s f a c t o r i a  a l  - 
a u m e n t o  y a l  d é s a r r o i l o  de sus t a r e a s .
N
3 . Con e s t e  o b j e t o ,  l o s  m i n i s t r o s  e n c a r g a n  a l  C o m i t é  p o l î t I c o  -  
que  o r g a n i c e  sus t r a b a j o s  de m a n e r a  que  p u e d a  h a c e r  f r e n t e  a e s ­
t a  t a r e a  y que  l e  s o m e t a  i n f o r m e s  a l  c e l e b r a r s e  c a d a  una de s u s -  
r e u n i  o n e s  s e m e s t r a l e s .
4 .  El  p r é s i d e n t e  en e j e r c i c i o  d e l  C o n s e j o  h a r a  una v e z  a l  a n o  -  
una c o m u n i c a c i ô n  a l a  A s a m b l e a  p a r l a m e n t a r i a  e u r o p e a  s o b r e  l a  
é v o l u e  i o n  de e s t o s  t r a b a j o s .
5 . S i n p r e j u z g a r  de c u a l q u 1 e r  i n f o r m e  p r o v i s i o n a l  que  p u d i e s e n -  
j u z g a r  c o n v e n i e n t e  p r e s e n t a r ,  s i  e 1 e s t a d o  de l o s  e s t u d i o s  l o  
p e r m i t e ,  l o s  m i n i s t r o s  de r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  d e p o s i t a r a n  su -  
s e g u n d o  i n f o r m e  de c o n j u n t o  l o  mas t a r d e  dos  a ho s  d e s p u é s  de 1 a -  
p u e s t a  en p r a c t i c e  de  l a  c o n s u l t a  en m a t e r i a  de p o l T t i c a  e x t e r i o r  
E s t e  i n f o r m e  d e b e r a  c o n t e n e r  una  e v a l u a c i ô n  de l o s  r e s u l t a d o s  o ^  
t e n i d o s  p o r  l a  c o n s u l t a  en c u e s t i ô n .
C u a r t a  p a r t e
P r o p o s i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  a s o c l a c  i o n  de l o s  E s t a d o s  c a ^  
d i d a t o s  a l o s  t r a b a j o s  p r e v i s t o s  en l a s  p a r t e s  I I  y I I I  de  e s t e -  
i n f o r m e .
I .  Los m i n i s t r o s  s u b r a y a n  l a  c o r r e l a c  i o n  que  e x i s t e  e n t r e  l a  
p e r t e n e n c i a  a l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  y l a  p a r t i c i p é e  i o n  en l a s  
a c t i v i d a d e s  que  d e b e n  p e r m i t i r  r e a l i z a r  p r o g r è s j s  en m a t e r i a  de -  
u n i f i c a c i ô n  p o l T t i c a .
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2 .  T e n i e n d o  en c u e n t a  que  d e b e r a  c o n s u l  t a r s e  a l o s  E s t a d o s  c a ^  
di  d a t o s  s o b r e  l o s  o b j e t i v o s  y l o s  m e c a n i s m o s  d e s c r i t o s  en e l  pre_ 
s e n t e  i n f o r m e  y que  e s t o s  u l t i m o s d e b e r a n  a d h e r i r  c u a n d o  se c o n -  
v i e r t a n  en m i e m b r o s  de l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s ,  es n e c e s a r i o  
m a n t e n e r  i n f o r m a d o s  a e s t o s  E s t a d o s  de l à ’ é v o l u e  i o n  de l o s  t r a b £  
j o s  de  l o s  Se i s .
3 .  T e n i e n d o  en c u e n t a  e s t o s  d i f e r e n t e s  o b j e t i v o s  se p r o p o n e n  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  s i g u i e n t e s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  i n f o r m a c i o n  de l o s -  
E s t a d o s  c a n d i d a t e s :
a ) R e u n i o n e s  m i n i s t e r i a l e s .
Los m i n i s t r o s  f i j a r a n  en c a d a  una  de sus r e u n i o n e s  s e m e s t r a -  
1 es l a  f e c h a  de su r e u n i o n  s i g u i e n t e .
Los m i n i s t r o s  d e t e r m i n a r a n  en e l  mi smo mo me n t o  una f e c h a  a -  
p r o p o n e r  p a r a  una r e u n i o n  m i n i s t e r i a l  a D i e z .  E s t a  f e c h a  d e b e - -  
r T a f i j a r s e  en un mo me nt o  l o  mas p r o x i m o  p o s i b l e  de l a  r e u n i o n  -  
a Se i s ,  y n o r m a l m e n t e  d e s p u é s  de l a  m i s m a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  
1 a s o c a s i o n e s  que  l o s  d i e z  m i n i s t r o s  o a l g u n o s  de el  l o s  t i e n e n  y a 
de e n t r c v i s t a r s e .
D e s p u é s  de l a  r e u n i o n  m i n i s t e r i a l  a Se i s ,  e l  p r é s i d e n t e  e n - -  
e j e r c C c i o  d a r a  a c o n o c e r  a l o s  E s t a d o s  c a n d i d a t o s  l o s  p r o b l e m a s -  
que l o s  m i n i s t r o s  se p r o p o n e n  i n c l u i r  en e l  o r d e n  d e l  d f a  de 1a -  
r e u n l o n  m i n i s t e r i a l  a D i e z  y de c u a l q u i e r  o t r a  i n f o r m a c i o n  s u s - -  
c e p t i b l e  de da r a 1 c a m b i o  de i m p r e s i o n e s  a D i e z  un c a r a c t e r  l o  -  
mas f r u c t u o s o  p o s i b l e .
T e n i e n d o  en c u e n t a  e l  h e c h o  de que  e s t a  i n f o r m a c i o n  y e s t o s -  
c a m b i o s  de i m p r e s  i o n e s  d e b e r a n  e s t a r  c a r a c t e r  i z a d o s  po r  una c i e r_ 
t a  f l e x i b i l i d a d ,  es é v i d e n t e  que  e s t o s  c a m b i o s  de i m p r e s i o n e s  se  
p r o f u n d i z a r a n  c u a n d o  l o s  a c u e r d o s  c o n t e n i e n d o  l a  a d h e s i o n  de l o s  
E s t a d o s  c a n d i d a t o s  a l a s  C o m u n i d a d e s  e u r o p e a s  h a y a n  si  do f i r m a d o s
b ) R e u n i o n e s  d e l  C o m i t é  p o l T t i c o .
E s t e  u l t i m o  c o m u n i c a r a  a l o s  E s t a d o s  c a n d i d a t o s  l a s  i n f o r m a -
t
c l o n e s  s u s c e p t i b l e s  de i n t e r e s a r l e s .  E s t a s  u l t i m a s  se t r a n s m i t j _  
r a n  p o r  e l  p r é s i d e n t e  en e j e r c i c i o  e l  c u a l  r e c o g e r a  l a s  r e a c c i o ­
nes  e v e n t u a l  e s .  El  p r é s i d e n t e  d a r a  c u e n t a  a 1 C o m i t é  p o l T t i c o .
